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NEUE DARSTELLUNG DER REIHE 
«ANALYTISCHE ÜBERSICHTEN 
DES AUSSENHANDELS DER EWG» 
NOUVELLE PRESENTATION DE LA SÉRIE 
«TABLEAUX ANALYTIQUES 
DU COMMERCE EXTERIEUR DE LA CEE» 
Vom ersten Vierteljahr 1966 ab ist die vorliegende Veröffent-
lichung inhaltmäßig stark erweitert und geändert worden : 
A compter des résultats du premier trimestre de 1966, la publica-
tion est considérablement élargie et rameniée. 
1. Die Harmonisierte Nomenklatur für die Außenhandelsstati-
stiken der EWG-Mitgliedstaaten (NIMEXE) ist an die Stelle 
des Internationalen Warenverzeichnisses für den Außenhan-
del (CST) getreten. 
2. Je Erzeugnis und Berichtszeitraum werden alle Ursprungs-
und Bestimmungsländer erfaßt, mit denen der Handel der 
EWG (Einfuhr und Ausfuhr getrennt berechnet) mindestens 
10 000 $ beträgt. 
3. Die Reihe erscheint in Einzelbänden nach Warenkategorien, 
geordnet nach dem Brüsseler Zolltarifschema (BZT). Hierbei 
werden Ein- und Ausfuhr jeweils im selben Band ausgewiesen. 
1. La Nomenclature Harmonisée pour les Statistiques du Com-
merce Extérieur des Pays de la CEE (NIMEXE) remplace la 
Classification Statistique et Tarifaire pour le commerce inter-
national (CST). 
2. Tous les pays d'origine et de destination dont les échanges 
avec la CEE se chiffrent à 10 000 $ au moins (les importations 
et exportations étant considérées séparément) ont été relevés 
par produit et période de référence. 
3. La série se compose de volumes individuels par catégories de 
produits, classés selon la Nomenclature Douanière de Bruxel-
les (NDB), chaque volume groupant les importations et 
exportations. 
Diese Umstellung ergibt folgende Verbesserungen der Bericht-
erstattung: 
Ces remaniement: ont permis d'apporter les améliorations 
suivantes : 
ad 1. Die NIMEXE stellt eine statistische Untergliederung der 
Nomenklatur des Gemeinsamen Zolltarifs der EWG 
(GZT) dar, der seinerseits aus einer Untergliederung der 
Nomenklatur für das Brüsseler Zolltarifschema 1955 (BZT) 
hervorgegangen ist. Alle Mitgliedstaaten der EWG haben 
ab 1. Januar 1966 ihre nationalen Außenhandelsnomen-
klaturen so angeglichen, daß trotz eigener Verschlüsse-
lung ab 5ter Stelle und für nationale Zwecke erforderlicher 
zusätzlicher Unterteilungen jede Warenposition der 
NIMEXE erstellt werden kann. Durch einfaches Zusam-
menlegen von NIMEXE-Positionen ergeben sich daher die 
für Verhandlungen auf EWG-Ebene nötigen Auskünfte 
über den Außenhandel. Die Zahl der für die einzelnen 
Mitgliedstaaten vergleichbaren Warenpositionen erhöht 
sich von bisher 1312 (CST) auf 4828 (NIMEXE). Diese 
sind mengen- und wertmäßig erfaßt ; besondere Maßstäbe 
sind, soweit verfügbar, ebenfalls aufgenommen. 
ad 1. La NIMEXE constitue la ventilation statistique de la 
Nomenclature du Tarif Douanier Commun de la CEE 
(TDC), issue à son tour de la ventilation de la Nomen-
clature pour la classification des marchandises dans les 
tarifs douaniers, dite Nomenclature de Bruxelles de 1955 
(NDB). Depuis le 1" janvier 1966, tous les Etats membres 
de la CEE ont aligné leurs nomenclatures nationales du 
commerce extérieur de façon que l'on peut aisément 
reconstituer chaque position de la NIMEXE, bien que les 
pays aient maintenu leur propre ventilation à partir de la 
5 me décimale ainsi que des subdivisions complémentaires 
pour les besoins nationaux. Ainsi, le simple regroupement 
de positions NIMEXE fournit les renseignements néces-
saires pour les négociations menées au niveau de la CEE. 
Le nombre des positions comparables pour les Etats 
membres passe de 1312, — c.à.d. les positions qui pouvai-
ent être relevées à l'aide de la Classification Statistique 
et Tarifaire pour le commerce international (CST) — à 
4828. Ces positions sont exprimées en quantités et valeurs; 
on a également retenu les unités supplémentaires disponi-
bles. 
ad 2. Die neue Mindestgrenze von 10 000 $ je Erzeugnis erlaubt 
ab erstem Vierteljahresheft den lückenlosen Nachweis fast 
aller am EWG-Handel beteiligten Partnerländer. Auch 
Handelsbewegungen, die starken jahreszeitlich bedingten 
Schwankungen unterliegen, werden so zukünftig kon-
tinuierlich gebracht. 
ad 2. Le montant minimum ayant été ramené à 10 000 $, la 
quasi totalité des partenaires commerciaux de la CEE peut 
être relevée sans lacunes à partir du premier cahier trimes-
triel. Ainsi, même les courants commerciaux soumis à 
de fortes fluctuations saisonnières pourront désormais être 
enregistrés sans interruption. 
ad 3. Die einzelnen Firmen, Wirtschaftsverbände und Referate 
können die sie interessierenden Ein- und Ausfuhrergeb-
nisse einem einzigen, wenig umfangreichen Band ent-
nehmen. Die Analysen der Ergebnisse werden hierdurch 
wesentlich erleichtert, die Kosten der Anschaffung stark 
verringert. 
ad 3. Les entreprises, associations professionnelles et services de 
chaque secteur trouveront dans un même cahier, de faible 
volume, les données sur les importations et exportations 
qui les intéressent. Cette présentation facilite sensiblement 
l'exploitation des résultats et réduit en outre le prix d'achat. 
NUOVA PRESENTAZIONE DELLA SERIE 
«TAVOLE ANALITICHE DEL C O M M E R C I O 
CON L 'ESTERO DELLA CEE» 
NIEUWE UITGAVE VAN DE REEKS 
«ANALYTISCHE O V E R Z I C H T E N OVER DE 
BUITENLANDSE HANDEL VAN DE EEG» 
A parlire dall'edizione del primo trimestre 1966, il contenuto 
della presente pubblicazione è considerevolmente più esteso e 
modificato : 
Te beginnen met de uitgave voor het eerste kwartaal 1966, wordt 
de inhoud van deze publikatie sterk uitgebreid en gewijzigd: 
1. La Classificazione Statistica e Tariffaria (CST) è sostituita 
llalla Nomenclatura Armonizzata per le Statistiche del Com-
mercio con l'Estero degli Stati membri (NIMEXE). 
2. La pubblicazione prende in considerazione, per prodotti e per 
periodi di riferimento, tutti i paesi d'origine e di destinazione 
che hanno unti partecipazione nel commercio della CEE uguale 
o superiore a 10000 dollari, calcolata separatamente all'im-
portazione e all'esportazione. 
1. De Geharmoniseerde Naamlijst voor de Statistieken van de 
Buitenlandse Handel van de Lidstaten (NIMEXE) vervangt 
de Klassificatie voor Statistiek en Tarief (CST). 
2. Voor elke goederensoort en voor elke referentieperiode wor-
den de gegevens vermeld voor alle landen van oorsprong en 
bestemming, wier deelname in de in- en uitvoer van de EEG 
10000 $ of meer bedraagt. 
3. La serie è edita in 12 volumi, determinati secondo la Nomen-
clatura Doganale di Bruxelles (NDB); ogni volume comprende 
le importazioni e le esportazioni. 
3. De reeks verschijnt in 12 delen, verdeeld naar het schema van 
de Douanenaamlijst van Brussel (NVB). Elk deel bevat de 
gegevens voor de invoer en voor de uitvoer. 
Per le informazioni statistiche ne conseguono i seguenti migliora-
menti: De gewijzigde voorstelling brengt volgende verbeteringen: 
ad 1. La NIMEXE si presenta come una suddivisione, a fini 
statistici, della Nomenclatura della Tariffa Doganale 
Comune della CEE (TDC), che era già stata ottenuta a sua 
volta suddividendo la nomenclatura per la classificazione 
delle merci nelle tariffe doganali, detta Nomenclatura di 
Bruxelles 1955 (NDB). Dal Io gennaio 1966, tutti gli Stati 
membri hanno adattato le loro nomenclature nazionali in 
modo da poter rilevare tutte le voci della NIMEXE, non-
ostante le loro codificazioni specifiche che, a partire dal 
quinto decimale, prevedono suddivisioni supplementari 
necessarie a scopi nazionali. Con un semplice raggruppa-
mento delle posizioni NIMEXE si possono dunque otte-
nere tutte le informazioni necessarie per la rilevazione dei 
dati del commercio con l'estero al livello CEE. Il numero 
delle voci comparabili tra un paese e l'altro, che era fino ad 
ora di 1 312 (CST), passa a 4 828 (NIMEXE). Tali voci sono 
espresse in quantità, in valore e, quando sono disponibili, 
in unità supplementari. 
ad 1. De NIMEXE is opgesteld als een onderverdeling voor 
statistische doeleinden van de nomenclatuur van het 
Gemeenschappelijk Douanetarief van de EEG (GDT), 
welke zelf weer is verkregen door een onderverdeling van 
de «Nomenclature pour la classification des marchandises 
dans les tarifs douaniers», de z.g. Naamlijst van Brussel 
1955 (NVB). Met ingang van 1 januari 1966 hebben al de 
lidstaten van de EEG hun nationale naamlijsten voor de 
buitenlandse handel zó aangepast dat, niettegenstaande het 
gebruik van eigen statistieknummers van het 5e cijfer af en 
het opnemen van verdere onderverdelingen voor nationale 
doeleinden, elke post van de NIMEXE opnieuw kan 
worden samengesteld. Zo hoeven de NIMEXE-posten 
alleen maar samengevoegd te worden om over de inlich-
tingen te beschikken die, wat betreft de buitenlandse 
handel, nodig zijn voor onderhandelingen op het niveau 
van de EEG. Het aantal posten waarvoor de lidstaten een 
onderlinge vergelijkbaarheid hebben bereikt gaat aldus 
over van 1312 (CST) tot 4828 (NIMEXE). De gegevens 
worden verstrekt in hoeveelheid en waarde en, indien 
mogelijk, met aanvullende eenheden. 
ad 2. Il nuovo limite minimo di 10000 dollari per prodotto, a 
cominciare dall'edizione del primo trimestre, permette di 
registrare, quasi senza lacune, tutti i paesi che intervengono 
nel commercio della CEE; nonché, e in maniera continua, 
tutte le correnti commerciali che accusano forti fluttuazioni 
stagionali. 
ad 2. De nieuwe minimumgrens van 10000 $ per goederensoort 
maakt het mogelijk vanaf het 1ste kwartaal alle gegevens te 
verstrekken voor praktisch alle partnerlanden die in de 
buitenlandse handel van de EEG deel hebben. Aldus wordt 
de continuïteit van de gegevens verzekerd voor de handels-
bewegingen die sterke seizoenschommelingen vertonen. 
ad 3. Le ditte, le federazioni professionali, gl'istituti, i servizi, 
ecc., troveranno d'ora in poi raggruppate in un solo 
volume le importazioni e le esportazioni del gruppo di 
prodotti a cui s'interessano. Ciò aiuta nell'analisi dei 
risultati, diminuendo considerevolmente l'acquisto delle 
pubblicazioni. 
ad 3. De bedrijfsondernemingen, de bedrijfsgroeperingen even-
als de andere diensten zullen de gegevens die hun belang-
stelling hebben, vinden in één enkel niet omvangrijk 
boekdeel. Hierdoor wordt de analyse der resultaten verge-
makkelijkt; de kosten voor het aanschaffen blijven gering. 
THE NEW PRESENTATION OF THE SERDZS 
«ANALYTICAL TABLES 
OF EEC FOREIGN TRADE» 
NUEVA PRESENTACIÓN DE LA SERDZ 
«CUADROS ANALÍTICOS DEL 
COMERCIO EXTERIOR DE LA CEE» 
This publication appears with considerably enlarged and modi-
fied contents, beginning with the first quarter of 1966. 
A partir del primer trimestre de 1966 vale la ampliación y modi-
ficación sensible del contenido de la publicación rubricada que se 
detalla abajo : 
The Harmonized Nomenclature for Foreign Trade Statistics 
of the EEC Member Countries (NIMEXE) has replaced the 
old Statistical and Tariff Classification for International 
Trade (CST). 
1. La Nomenclatura Armonizada para las Estadísticas del 
Comercio Exterior de los Estados Miembros de la CEE 
(NIMEXE) se ha sustituido al índice Internacional de las 
Mercancías para el Comercio Exterior (CST). 
2. The breakdown by commodity and country trading with the 
EEC is extended for each period of reference to all countries 
of origin or destination accounting for at least $ 10,000 of EEC 
imports or exports. 
3. The series is composed of individual volumes, classified by 
categories of merchandise according to the Brussels Nomen-
clature (BTN). Import and export data are shown in the 
same volume. 
2. Para cada producto y periodo reseñado van comprendidos 
todos los países de origen y de destino cuyo comercio con la 
CEE (importación y exportación calculadas por separado) 
asciende por lo menos a $ 10 000. 
3. La serie se publica en tomos separados según categorias de 
mercancías, que se clasifican a base del esquema de la Tarifa 
Aduanera de Bruselas (NAB), incluyéndose las importaciones 
y las exportaciones en el mismo tomo. 
The following improvements achieved through these changes 
should be noted: 
Note 1. For statistical purposes the Nomenclature of the EEC 
Common Customs Tariffs (CCT), derived from the 
Brussels Nomenclature (BTN), has been subdivided in 
the "NIMEXE". From 1 January 1966 on, all EEC 
Member Countries have aligned their Foreign Trade 
nomenclatures so that they can easely be related to each 
item of the NIMEXE, though, from the 5th digit, special 
subdivisions have been maintained for national pur-
poses. By simple addition of NIMEXE items any infor-
mation required for negotiations at EEC level can be 
given. The number of the items which are comparable 
between the Member Countries now totals 4,828 
(NIMEXE) instead of 1,312 (CST) formerly. Both 
quantities and values are shown under the individual 
headings ; any available special quantity units are added. 
Note 2. Due to the new minimum limit—fixed at $ 10,000— 
nearly all countries engaged in trade with the EEC are 
shown for the various items from the first quarterly 
issue on. Thus, trade flows subject to strong seasonal 
variations are also shown regularly. 
Note 3. It will now be easy for firms, industrial federations and 
administrative departments to obtain import and export 
figures they are interested in out of one fairly small 
volume. In this way the analysis of results is facilitated 
and costs to purchasers are reduced. 
Gracias a esta transformación, se han podido mejorar las reseñas 
como sigue: 
conc. 1. NIMEXE presenta una subdivisión estadística de la 
nomenclatura de la Tarifa Aduanera Común de la CEE 
(TAC) que, por su parte, ha procedido de una subdivi-
sión de la nomenclatura del esquema de la Tarifa 
Aduanera de Bruselas 1955 (NAB). A partir del Io de 
enero de 1966 todos los estados miembros de la CEE 
llevan sus nomenclaturas nacionales del comercio 
exterior adaptadas de tal modo que a pesar de su propia 
codificación desde el 5o puesto y de las subdivisiones 
adicionales requeridas para fines nacionales se puede 
establecer cada posición de mercancías de la NIMEXE. 
Por lo tanto, mediante simple reunión de posiciones 
NIMEXE se obtiene la información relativa al comercio 
exterior que se necesite para las negociaciones en el nivel 
de la CEE. El número de las posiciones de mercancías 
comparables para los estados miembros individuales se 
aumenta de 1312 (CST) a 4828 (NIMEXE). Estas 
posiciones se expresan en cantidades y valores, con 
adición de unidades complementarias, si las hay. 
conc. 2. Merced al nuevo mínimo de $ 10 000 por producto, a 
partir del primer fascículo trimestrial es posible seguir el 
desarrollo continuo en casi todos los países «partners» 
que participan en el comercio de la CEE. Asi, en el 
porvenir se expondrán de manera continua también las 
mutaciones comerciales sujetas a grandes fluctuaciones 
determinadas por las temporadas. 
conc. 3. Las casas, organizaciones comerciales y relatores 
individuales pueden sacar de un solo tomo poco volumi-
noso los resultados tocantes a la importación y a la 
exportación susceptibles de interesarles, facilitándose 
así en gran manera las análisis de los resultados y con-
siguiéndose une economía sensible de los gastos de 
compra. 
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1 0 1 1 
3 e i e m b 2Γ — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 7 1 9 3 2 1 
7 1 7 
1 4 1 
N G S M A S T E A 












U E B 
5 6 5 
3 5 2 
6 2 6 
6 8 9 
0 1 6 
1 8 7 
6 3 8 
4 2 6 
9 4 0 
9 8 1 
9 6 0 
5 1 6 
7 6 0 
1 0 6 
6 5 6 
3 3 2 
F A S E R H O L Z 












2 1 7 
1 4 7 1 
2 1 B 
1 2 5 3 
2 5 7 
1 0 
9 9 6 
7 5 5 
9 0 6 
? 6 f l 
1 7 1 
9 5 1 
6 7 8 
8 1 5 
2 7 0 
4 6 0 
0 0 0 
8 2 8 
2 4 8 
4 5 5 
1 4 0 
6 5 C 
6 1 3 
1 1 4 
4 9 9 
3 0 9 
4 4 5 
1 4 4 
1 4 4 
0 4 3 












1 1 5 
1 
5 1 9 
1 7 2 
3 4 6 
1 7 0 
1 2 7 
1 7 5 
5 3 6 
5 8 3 
5 6 7 
1 0 4 
9 5 1 
7 5 1 
4 9 0 
5 6 7 
4 1 7 
4 5 2 
2 6 5 
6 7 C 
7 6 2 
9 7 5 
3 1 0 
2 1 5 
2 0 4 
4 9 1 
1112 
6 7 9 
3 3 6 
2 3 9 
4 4 4 
4 3 
0 9 2 













9 0 5 
0 5 8 
9 1 4 
3 5 6 
2 8 0 
2 6 3 
2 5 3 
1 3 3 
5 8 3 
7 8 4 
1 1 6 
6 6 9 
8 5 0 
5 7 0 
4 0 
4 0 
7 7 9 
E L E I T U N G S 
7 0 








2 6 5 
1 7 6 
e7 
9 2 3 
4 9 4 
3 2 1 
2 6 7 
9 2 2 
4 5 " 
2 8 2 
6 3 3 
6 7 5 
9 3 5 
3 5 5 
5 6 8 
9 8 8 
1 3 3 
9 0 0 
3 5 1 
0 2 2 
0 2 9 
1967­ — J a o v i e r ­ D 
F r a n c e 
! 4 6 7 C « 
6 7 2 
écemb 
1 0 0 0 k g 
B e l g . ­ L 
1 C 5 
u x . 
re 
N e d e r l a n d 
3 9 9 
. 
. N A C E L H 1 1 L Z . 6 B I S 1 0 
^ R 4 5 
1 1 
1 
3 6 9 
2 
6 5 
4 7 0 
1 1 
4 5 8 
6 7 
1 
3 5 1 









0 0 1 
ec 
2 7 1 
CCC 
. 
1 6 3 
ooi 
5 6 " 
P O ! 
7 0 " 
5 1 i 
3 5C 
1 9 ; 
122 
1 
g u A N t i r 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
6 3 1 
2 5 
. 
5 9 7 0 0 4 
• 
Μ L A N G . U M F A N G AM 





1 7 7 
2 
1 8 8 
e 1 8 0 
2 
1 7 7 
1 7 1 
1 1 4 




1 1 5 
2 9 3 
'ι?'· 6 2 0 
7 4 
5 4 
1 2 1 
8 8 6 
, 2 5 0 
2 6 4 
0 5 4 
. 
. 
6 4 2 
8 9 5 
3 9 9 
4 9 6 
6 4 2 




1 2 1 
2 2 1 
1 6 
2 0 4 
1 5 0 
5 3 



























5 5 7 3 4 
5 7 4 4 
0 2 4 2 9 
0 0 7 2 





6 1 3 2 




3 4 6 
2 1 2 
3 6 6 
. 7 4 1 
0 9 5 
1 6 
3 
­6 0 7 
9 4 5 
6 6 2 
7 4 1 
9 
6 
9 1 1 
6 9 3 
. 6 0 9 5 6 6 
9 8 7 
9 4 7 
4 0 
. 4 0 4 0 
• A U S N A D E L H O L Z 
3 9 0 
1 5 6 
7 2 3 
2 6 1 
3 4 6 1 
2 
3 8 0 
6 7 9 
5 5 0 
4 9 4 2 
5 5 3 
9 4 1 1 
1 5 2 
9 6 
6 2 1 
1 5 3 
5 3 2 





















1 2 3 







5 3 6 
9 5 1 
9 2 5 
. 
. 6 5 0 
0 7 3 
5 3 6 
5 3 7 
6 C 3 











2 0 2 
4 7 
1 5 4 
2 
2 
1 5 1 
4 7 3 
4 
4 9 3 
2 6 0 
. • 2 3 0 
4 7 3 
7 5 7 
4 9 7 
4 9 7 
2 6 0 
6 6 4 
6 6 6 
0 1 E 
. 
9 6 7 
0 2 3 
. 8 0 4 
9 7 5 
. 
■ 
0 6 3 
.' 0 0 
2 8 3 
4 4 9 
4 4 9 
. 8 3 4 
R U N D S C H A E L E N 
1 5 4 
9 1 1 
1 4 7 
3 0 7 
1 9 0 
5 1 8 
1 3 7 
3 9 9 
2 1 2 
1 0 7 
0 2 3 
5 0 5 
2 0 
2 0 
1 3 7 
4 1 3 
6 2 4 
0 6 1 
0 5 8 
0 9 8 
2 1 6 
4 4 7 
9 9 7 
3 3 1 
6 6 1 
4 0 5 
6 5 
2 2 
3 0 0 
. • 0 3 4 
1 6 0 










2 3 3 
9 0 
























2 3 2 
5 8 5 
3 5 5 
6 4 4 
4 9 9 
0 8 3 
5 6 7 
2 8 8 
5 7 0 
9 1 
6 3 8 
9 7 5 
1 5 7 
. 7 5 4 
5 2 5 
1 71 
3 5 4 
5 3 7 
6 C 9 
7 
8 1 0 
0 6 5 
2 3 4 
2 2 5 
2 8 0 
2 6 3 
0 7 7 
1 3 3 
5 83 
9 6 0 
5 2 4 
4 3 7 
6 5 8 
3 7 8 
7 7 9 
. 5 3 
. 1 9 5 
9 6 4 
5 1 8 
8 0 5 
9 7 0 
. • 5 0 4 
5 3 
4 5 1 
I t a l 




















3 a 8 
1 3 3 
2 5 5 
3 4 








1 8 0 
5 2 



















7 0 3 
2 0 
1 4 1 
9 2 1 
1 6 2 
6 3 9 
5 4 ι 
9 2 7 
5 9 4 
4 2 0 
4 3 5 
1 1 7 
3 1 0 
145 
2 1 7 
0 2 2 
5 9 4 
9 5 1 
9 8 9 
4 0 
4 9 0 
7 9 8 
8 4 8 
6 4 9 
0 0 0 
2 4 
2 7 3 
2 O í 
1 4 0 
4 4 9 
9 9 5 
5 1 8 
4 7 6 
0 9 5 
6 4 6 
1 4 4 
1 4 4 
2 3 6 
8 0 2 
4 5 
0 6 3 
. 5 4 1 4 8 
1 7 2 
8 8 2 
1 7 3 
7 4 6 
1 1 3 
2 1 2 
5 3 0 
3 6 3 
., χ .-
'■ 5 2 
C 2 8 
1 1 8 
3 9 1 
1 7 
0 3 4 
8 1 8 
1 3 2 
1 7 6 
1 2 6 
9 4 9 
1 7 6 
1 7 6 
1 7 t 
• 
5 5 5 
9 6 
0 7 2 
1 8 
0 4 ' 
2 1 b 
7 1 3 
9 3 4 
6 9 0 
9 8 ( 
1 3 3 
9 0 0 
3 6 6 
7 2 4 
9 4 2 
ι ρ t 9 r τ 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
. Ε Δ Μ Δ 
. Α . Α Ο Μ 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 14 
4 4 0 3 . 2 0 P O T E A U X D E 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
2 7 2 
2 7 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
4 5 CM 
F R A N C E 
A L L E M . F E D 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
T C H E C O S L 
­ C . I V O I R E 
G H A N A 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
C L A S S E 3 
4 4 0 3 . 3 0 B O I S 
0 0 t 
0 0 2 
ο η 3 
0 0 4 
0 3 2 
0 3 5 
0 3 0 
0 4 0 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 7 2 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
R O U M A N I E 
. C . I V O I R E 
C A N A D A 
M C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
C L A S S E 3 
4 4 0 3 . 4 0 B O I S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 3 
1 6 0 
0 6 2 
Zi ' ι 
4 C 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
N I G E R I A 
E T A T S U N I S 
l> C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
­ E A M A 
C L A S S E 3 
4 4 0 3 . 5 1 B O I S 
0 0 1 
0 U 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 8 
0 5 6 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
F I N L A N O E 
D A N E M A R K 
A U T R I C H E 
U . R . S . S . 
T C H E C O S L 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
­ Ε Α Η Δ 
C L A S S E 3 
1 0 0 0 
F r a n c e 




I G N I F E R E S 
E X C L U S A 9 0 
1 
1 
1 1 7 
1 7 3 
6 5 
1 8 
2 1 3 
7 5 6 
3 0 
2 4 
4 2 0 
2 9 1 
1 3 6 
3 0 5 
2 3 4 
6 4 
3 9 
7 6 6 












3 7 7 
2 0 
7 9 9 
1 9 5 
0 1 9 
6 7 
1 8 0 
2 8 
4 1 2 
1 4 2 
6 5 6 
4 5 6 
3 7 4 
1 0 
3 6 3 
1 1 4 
3 9 1 
7 2 4 
6 7 0 
2 3 5 
1 1 
1 1 
0 4 3 













1 7 9 
5 7 4 
6 1 
9 1 7 
3 0 5 
9 3 2 
6 2 0 
1 4 
8 7 6 
6 6 5 
2 4 
0 5 2 
6 9 
8 8 
9 4 4 
1 0 
1 3 8 
5 0 0 
7 3 5 
7 6 5 
5 8 5 
8 0 1 
2 3 
2 
1 5 9 
D E M I N E S D E 
2 
1 
4 4 0 3 . 5 3 P O T E A U X D E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
io t i 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E O 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
P H I L I P P I N 
f C Ν D E 
C E F 






6 5 1 
3 4 5 
6 3 5 





1 0 1 
0 2 6 
7 6 2 
2 6 4 
1 1 6 
1 0 6 
3 
3 









B e l s 
3ee 
2 6 
­L O N G 6 











D O L L A R S 
. ­ L u x . 
6 
A 
N e d 
5 1 C 
• 
e r l a n d 
6 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
8 2 2 
2 
­




1 8 M I N C L C I R C O N F E R E N C E 













T R I T U R A T I O N 
. . 3 5 3 
2 2 
2 8 
5 6 0 
• 
7 3 
2 4 3 
6 5 2 
3 5 3 
3 4 C 
2 9 6 
5 0 





P O U R S C I A G E 
4 0 0 
3 0 9 
£ 0 2 
4 8 7 
3 1 5 
3 1 2 
3 1 2 
4 
• 
C O N I F E R E S 
C O N I F E R E S 
2 5 
3 4 1 
6 3 8 
2 7 7 
8 3 2 
8 7 4 
1 3 
7 9 1 
1 1 2 
3 3 
3 2 9 
too 4 0 
1 4 
2 8 
9 7 5 
0 1 0 













8 8 2 
6 5 
0 9 0 
1 4 3 
9 4 7 
6 5 
a B 8 2 











. . 4 5 8 
0 1 9 
6 3 8 
. 
. 1 5 2 
2 6 7 
4 5 8 
8 0 5 
1 7 1 
. 6 3 8 





1 0 8 
. 
5 6 8 
1 
. • 
2 0 5 
1 2 8 
0 7 7 
1 0 8 
î 









N E R E L E V A N T P A S 
1 5 
1 2 2 
1 9 0 




1 1 2 
4 1 
* . 
5 5 E 
1 3 7 
e 2 2 
3 
9 
1 0 5 
1 2 4 
1 9 






1 7 3 
4 9 
2 2 4 
930 
5 4 2 
1 6 5 
3 7 7 
4 4 6 
2 2 2 
1 
1 
9 3 0 
7 
1 0 3 
2 6 
1 3 6 
1 3 6 





3 1 9 
9 9 3 
2 4 
4 4 5 
1 8 4 
2 
1 
1 9 * \ 
9 9 5 
3 1 9 


















­ 2 0 
5 1 
3 7 
2 6 2 
. ­3 5 0 
5 1 
2 9 9 
3 7 
3 7 
. 2 6 2 
1 0 8 
1 9 
7 8 7 
• 
4 8 
7 0 8 
. 6 5 5 0 2 1 
. ­3 5 5 
9 1 4 
4 4 1 
5 7 
5 7 
. 3 8 4 
0 9 4 
4 8 2 
5 7 
1 3 2 
8 B 2 





1 5 4 
8 8 
3 3 4 
7 0 
2 1 2 
6 3 3 
5 7 9 
0 0 2 
1 2 7 
1 
5 7 6 
5 5 7 
2 4 2 
6 2 3 
1Ö 2 7 
3 1 
4 3 
1 0 1 
6 3 5 
4 2 2 
2 1 3 
6 8 
5 8 




2 9 3 
2 8 8 
1 8 0 
, . 
9 2 0 
3 

























1 h H 
13 
1 7 6 
4 9 4 
3 5 
2 ' , 
9 5 7 
2 1 6 
7 5 1 
1 5 i l 
1 9 2 
5 0 
3 5 
4 9 5 
1 9 0 
3 3 2 
4 5 
1 3 2 
2 1 6 
1 4 2 
4 3 5 
3 ù ! 
1 0 
9 0 3 
7 1 0 
5 2 î 
1 3 7 
0 8 1 
1 7 0 
1 1 
1 1 
0 9 5 
0 32 
2 
2 0 5 
i 4 9 7 
5 4 3 
5 9 5 
1 1 
6 8 
6 1 0 
10 
6 3 
7 3 9 
3 2 2 
4 1 7 
7 1 7 
1 4 0 
1 6 
1 













5 1 4 
I 
4 2 2 
1 0 
4 7 5 
3 3 




9 7 8 
5 3 2 
4 4 5 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüber.teil ung CST­NI ME X F liehe am Ende dieses Bandes 
*) Voit notet por produits en Annexe 
Table de «orreipondanee CST-NIMEXE voir en fin de volume 




po , ! 
1000 kg Q U A N T I T É S 









































4 8 0 3 6 5 717 7 204 1 4 6 7 4 7 7 3 3 1 9 7 2 4 5 9 
3 1 7 5 73 4 4 6 7 7 5 7 5 
2 63 5 63 7 6 3 15 6 2 8 541 2 8 5 1 4 6 5 
4 6 9 9 3 1 207 721 2 6 2 2 1 0 159 311 
1 5 6 9 5 7 6 0 9 541 4 7 
102 2 8 9 
9Õ6 
985 733 2 7 4 2 3 5 



















299 6 6 9 
2 52 5 





















































1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1040 
183 0 2 1 
14 5 5 8 2 8 0 92 7 9 7 4 1 4 6 0 3 7 9 7 4 58 
2 1 1 144 2 0 1 7 8 5 9 3 5 9 7 9 8 7 1 0 0 1 169 131 1 1 8 3 
216 
27 
7 0 0 243 4 5 8 4 5 8 13 
156 
1 4 7 
64 575 84 4 2 3 151 151 
6 4 1 
146 
16 
26 3 9 1 2 6 2 1 3 
178 32 
5 4 6 09 
10 205 124 
609 4 3 66 56 
7 0 4 0 4 6 4 936 5 4 6 6 





































3 9 9 
1 8 1 
21 7 1 4 5 
1 0 9 
72 
2 4 1 
90 3 34(1 13 3 
0 1 9 
1 9 4 
1 9 4 













5 4 9 
00 5 4 70 
6 9 3 
6 2 0 
3 6 7 
6 8 2 
4 2 6 
8 6 
4 8 3 
5 4 9 
4 4 1 96 / 
8 3 6 
2 1 4 
2 4 6 




1 1 1 79 6 
4 5 6 
8 0 7 
4 7 0 4 0 
8 4 4 7 


















193 228 2 Τ­
Ι 
401 158 242 149 147 
306 962 992 6 4 4 
668 443 20 50 9 




















1011 7 0 19 
1020 19 


































1000 1010 10 11 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FED NORVEGE SUEDE 
FINLANDE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE POLOGNE TCHECOSL ROUMANIE .C.IVOIRE ETATSUNIS CANADA 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA . A . A C M CLASSE 3 
9 9 6 198 
Í 3 2 5 186 49 52 18 6 8 1 744 2 56 8 55 2 7 3 2 6 9 7 2 9 53 57 
14 6 5 7 6 5 1 6 6 1 4 1 4 6 1 5 4 4 6 2 33 29 
3 3 4 9 3 
BOIS F E U I L L U S POUR T R I T U R A T I O N 
123 4 354 
8 7 7 1 5 
8 554 
101 038 125 1 0 0 9 1 3 4 6 4 0 4 519 
4 96 2 6 9 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 4 ALLEM.FED 0 3 6 SUISSE 0 4 0 PORTUGAL 0 5 6 U . R . S . S . 0 6 0 POLOGNE 0 6 2 TCHECOSL 0 6 4 HONGRIE 0 6 6 ROUMANIE 
1 0 0 0 M C Ν D E 1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 


































2 4 9 4 4 5 34 622 2 1 4 6 2 4 1 4 4 5 3 8 108 4 2 4 194 194 
69 892 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FEO 0 4 6 YOUGOSLAV 0 6 0 POLCGNE 0 6 2 TCHECOSL 4 0 0 ETATSUNIS 6 1 6 IRAN 
1 0 0 0 H C Ν D E 



























2 4 49 
4 
8 
6 5 6 4 4 9 
4 72 , a 19 4 6 8 
5 5 2 
2 1 
8 7 





1 0 9 
4 7 
1 4 0 
1 1 
3 1 
2 1 4 1 163 
1 4 1 7 1 9 7 2 4 4 * 7 2 2 4 3 5 9 2 1 2 
3 
3 
1 9 8 
5 9 0 
2 1 
1 
6 0 1 
1 4 4 2 
8 5 
7 9 
2 8 2 2 6 1 2 2 2 1 0 
3 
3 
2 2 0 7 
5 0 6 1 5 8 0 
84 2 2 8 
1 8 
7 ) 
a 1 5 7 
3 
1 6 
6 7 8 2 6 3 6 
















9 3 0 
4 6 6 
3 2 
4 8 3 
»Il 
■l l l i l 
5 
3 
7 4 4 
4 5 9 
8 
4 9 2 




6 2 5 
300 Mè 2 9 





6 3 2 
. 1 1 H 
0 5 8 
1 0 
0 4 6 
9 5 
BB 
4 9 4 9 




• 0 0 3 




HETRE POUR SCIAGE OU PLACAGE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 4 ALL EM. FED 0 3 6 SUISSE 0 3 6 AUTRICHE 0 4 8 YOUGOSLAV 0 6 2 TCHECOSL 0 6 6 ROUMANIE 4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν O E 1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA CLASSE 3 























































































































662 BOI 85 9 6 3 7 Olli 9 9 214 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W i r e n 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE l iehe am Ende diesel Bindes 
') Von notes por produit! en Annexe 
Table de correspondence CST­NIMEXE voit en fin de volumt 
Januar ­
L a n d e r ­
s c h l u s s e 
. C o d e 
p o y i 
6 1 6 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 O 
7 0 4 
7 0 8 
1 0 0 O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
D e z e m b e r — 












9 2 7 
2 2 9 
9 4 5 
3 5 6 
0 2 1 
2 1 4 
5 7 3 
9 2 5 
3 3 8 
5 6 5 
2 9 2 
6 7 5 
1 7 2 
8 1 3 
6 2 9 
1 2 1 
A N D . L A U B S T A M H H O 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 8 
0 5 2 
2 0 ( 1 
2 0 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 2 4 
4 5 6 
4 6 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 8 
6 0 θ 
6 1 6 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 S 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 











1 3 6 
1 5 
2 0 















1 2 4 8 
1 2 6 
1 1 2 2 
1 1 0 
1 1 
1 0 1 1 
7 6 3 
3 
7 1 7 
2 3 6 
2 6 7 
3 5 7 
0 3 ? 
4 4 1 
8 5 6 
5 7 9 
9 8 4 
6 9 4 
2 9 5 
1 7 0 
7 1 4 
1 8 3 
4 0 0 
6 6 2 
3 6 1 
1 1 3 
2 2 8 
4 1 0 
9 3 5 
1 6 4 
2 5 0 
0 6 . 2 
1 5 7 
4 0 2 
5 2 
3 0 4 
6 4 1 
8 4 3 
2 1 8 
1 4 7 
6 1 
1 7 9 
3 1 0 
3 1 5 
3 0 9 
3 2 4 
7 5 1 
2 2 0 
5 5 5 
7 9 7 
2 5 3 
5 6 5 
1 1 2 
0 7 8 
2 4 8 
8 3 
0 1 6 
5 7 7 
2 3 9 
2 7 0 
0 0 4 
6 6 2 
5 6 5 
0 0 6 
2 9 9 
L A U B G R U B E N H O L Z 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 8 
0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 












0 9 4 
1 9 0 
3 6 5 
7 4 6 
3 7 2 
1 9 5 
0 9 5 
4 0 2 
6 9 3 
4 3 6 
6 4 
1 6 1 
1 6 1 
0 9 6 
A N D E R E S L A U B H O L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 6 
2 7 2 
2 7 6 
4 0 0 
4 1 2 
4 2 0 
4 5 2 
5 0 8 
6 1 6 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 













7 3 9 
7 6 7 
1 0 5 
9 2 5 
5 8 8 
9 0 3 
1 2 0 
7 6 5 
4 6 0 
4 8 9 
2 1 2 
0 9 1 
2 8 2 
5 4 6 
2 2 3 
7 1 
6 2 
1 6 6 
3 9 9 
5 4 
1 2 5 
3 9 
9 2 
1 9 6 7 ­ — J a o v i e r ­ D é c e 











9 2 7 
2 2 9 
9 4 5 
1 5 ' 
0 2 1 
1 8 0 
5 7 3 
6 5 3 
2 1 0 
6 4 2 
4 5 6 
C0F 
1 4 ' 
8 1 3 
6 2 9 
1 0 0 0 




m b r e 
" g 
N e d e r l 
4 7 5 1 5 
4 7 5 1 5 
, Z Z U M S A E G E N . M E S 
4 0 ? 
3 2 
4 3 7 
4 3 7 
4 3 7 
4 3 5 
Z , R O H 
4 1 C 
7 3 1 
7 4 8 
4 7 e 
9 7 ' ' 









3 3 9 1 
3 3 9 ï " . 
9 5 6 
9 7 3 
« 
2 4 
• ι β : 
2 ' 
1 6 
1 6 1 




1 6 4 
3 7 5 
2 Ϊ 
9 ; 
1 7 0 
6 3 
5 2 










2 1 ( 
1 6 ' 
2 2 
9 B 
























a n d 
1 Π 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
7 8 9 3 
7 8 9 2 
4 3 4 
6 9 5 
7 3 8 
6 3 2 
6 C 8 
. 
1 0 6 
I t a l 
> E R N 0 0 . R U N D S C H A E L E N 
1 6 










. r t 1 
, r 
> 5 6 
) 1 1 
5 4 5 
4 4 



















































5 3 4 









1 1 6 
1 1 1 
î 
7 3 6 
1 
3 




5 1 1 
, 2 
2 
Ì 2 6 9 
, 4 7 
7 2 4 2 
3 6 9 
l 5 
) 1 7 2 






i 1 4 








4 9 4 
6 9 6 
9 6 6 
9 7 8 
0 5 6 
4 5 9 
6 3 8 
9 3 
4 8 
3 0 1 
8 9 5 
4 5 6 
6 0 5 
0 4 3 
. 0 9 3 
9 7 8 
6 1 
1 0 4 
3 8 6 
5 0 
6 1 1 
4 3 8 
1 5 0 
5 7 
1 6 
1 0 0 
6 3 
2 0 2 
5 2 Ö 
3 6 8 
5 9 7 
0 2 3 
5 8 3 
7 911 




1 5 9 
1 5 7 
0 0 1 
5 4 9 
5 6 ' . 
4 3 8 
0 0 3 
2 0 2 
1 4 
1 2 6 
3 7 7 
3 5 5 
1 9 5 
8 3 9 
8 5 8 
9 8 1 
6 4 
6 4 
9 1 7 
8 0 0 
3 1 1 
5 1 7 
1 7 
0 5 5 



















4 1 2 
3 4 
3 7 8 
3 9 
5 
3 3 7 
















. 2 6 • 3 7 4 
16 9 
2 0 5 




7 3 1 
. 9 7 3 
3 5 
4 4 1 
1 2 0 
3 2 7 
6 0 1 
2 5 1 
8 6 9 
7 1 4 
1 8 3 
7 8 0 
9 7 6 
3 6 7 
1 7 3 
2 2 8 
9 1 8 
1 6 8 
7 5 3 




7 1 5 




. 3 3 6 
.·, 5 „ 7 5 1 
0 4 0 
2 9 7 
1 4 0 
16 0 
1 i Β 
1 1 1 
9 9 6 
3 1 
4 7 
8 1 0 
7 0 5 
1 0 6 
9 1 7 
4 6 7 
9 0 4 
0 8 3 
5 1 8 
2 0 5 
1 3 9 
8 6 
3 7 2 
­7 7 6 
2 2 5 
5 5 1 
3 7 2 
1 7 9 
2 3 2 
3 3 
9 8 5 
5 8 B 
8 8 6 
1 2 0 
6 0 0 
4 6 0 
4 3 4 
3 6 9 
3 1 9 
2 5 7 




3 9 9 
5 4 
7 0 




6 1 6 
6 6 4 
6 7 6 
6 0 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
I R A N 
I N D E 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
F H I L I P P I N 
M C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
• A . A O M 
C L A S S E 3 
4 4 0 3 . 7 9 B O I S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 Θ 
0 4 8 
0 5 2 
2 0 0 
2 0 B 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 8 
2 2 2 
3 4 6 
3 5 .2 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 2 4 
4 5 6 
4 0 8 
4 5 2 
4 9 6 
5 0 8 
6 0 0 
6 1 6 
6 6 4 
Ó 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 3 2 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
T U R O U I E 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
­ C E N T R A F . 
GU Ι Ν . E S Ρ . 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. C C N G O L E O 
K E N Y A 
T A N Z A N I E 
MOZ A M B I OU 
. M A D A G A S C 
R . Í F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I O U E 
H O N D U R . B R 
H O N O U R . R E 
D O M I N I C . R 
G U Y A N E BR 
. S U R I N A M 
­ G U Y A N E F 
B R E S I L 
S Y R I E 
I R A N 
I N D E 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
I N C O N E S I E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
► 0 Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
­ E A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
4 4 0 3 . 9 1 B O I S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 8 
0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
­ E A M A 
C L A S S E 3 








4 0 9 
8 2 
1 4 0 
1 8 2 
4 1 1 
4 1 
1 0 
2 7 2 
0 5 7 
2 1 5 
9 3 3 
1 1 3 
2 7 9 
0 7 8 
2 4 0 
4 




















7 8 9 
8 5 7 
6 0 1 
1 4 3 
4 5 0 
2 6 
1 5 1 
0 4 9 
1 3 6 
2 1 
2 8 6 
2 7 0 
3 2 
9 1 
1 3 6 
8 3 0 
1 4 2 
3 5 3 
1 4 
2 6 
9 9 2 
8 0 7 






4 0 7 








7 2 0 
2 0 7 
2 7 7 
5 0 8 
1 1 8 
9 9 3 
7 0 2 
5 1 2 
5 3 0 
6 2 
1 4 
5 4 2 
3 9 1 
1 5 1 
3 2 6 
7 9 0 
0 0 6 
6 0 9 
1 6 7 
1 8 






4 0 5 
8 2 
1 4 C 
1 8 ? 
4 1 1 
3 8 
1 8 
7 4 5 
5 6 5 
1 8 0 
5 0 4 
9 8 
2 7 6 
C 7 8 
2 4 0 
• 
1000 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
9 0 3 3 0 
5 0 3 3 0 








3 5 5 
1 1 7 
3 3 
3 3 
5 6 e 
5 6 Ô 
5 6 8 
5 1 0 
3 3 
F E U I L L U S D E M I N E S 
4 4 0 3 . 9 9 A U T R E S B O I S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 6 
2 7 2 
2 7 6 
4 0 0 
4 1 2 
4 2 0 
4 5 2 
5 0 8 
6 1 6 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
T C H E C O S L 
R O U M A N I E 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
H D N D U R . 8 R 
H A I T I 
B R E S I L 
I R A N 
I N D E 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
1 0 9 
1 0 5 
2 1 
2 5 
3 8 8 
1 6 
6 8 3 
2 6 1 
4 2 2 





F E U I L L U S 
9 2 4 
9 2 
1 9 
2 5 5 
2 8 6 
3 4 
7 1 
2 4 5 
4 4 1 
3 0 
1 8 6 
1 3 0 
1 7 
























S C I A G E O U P L A C A G E 
2 0 6 1 
1 6 4 
9 0 
9 7 9 
2 
2 2 6 2 0 5 
1 3 . 1 3 2 8 0 4 1 
. 5 1 2 1 3 4 S 8 
1 2 7 1 6 1 0 
4 8 1 
1 5 








5 1 1 1 8 
è 4 7 0 6 2 9 9 5 
16 1 4 0 1 
2 2 7 2 
2 7 
2 7 6 9 4 6 2 7 3 6 
9 0 ; 4 4 9 2 
1 8 6 4 4 1 7 Θ 3 3 
4 E 5 5 1 5 
8 
1 8 1 6 4 1 2 2 1 0 
9 9 4 
­
3 2 1 3 1 0 
7 
4 2 3 
3 4 
2 Ì 1 
'. 
5 7 7 
5 7 7 











2 1 ] G 
8 6 . 
8 ~ . 
1 5 1 2 0 
2 3 
6 3 1 
6 9 3 
5 1 1 
4 4 4 
1 5 1 




1 0 0 
8 6 6 
8 9 
2 4 0 
9 0 
. 3 5 3 





9 9 5 







7 9 4 
1 2 9 
3 8 2 
0 3 6 
0 0 0 
3 9 0 




6 1 3 
8 3 5 
7 7 8 
0 5 6 
6 3 9 
7 2 2 






1 9 2 

































1 4 7 





2 7 4 
1 7 0 
3 2 
9 1 
8 3 7 
7 3 6 
8 8 7 
1 4 2 
1 4 
4 2 0 
1 0 




3 5 9 





7 6 5 
2 0 7 
1 4 8 
1 1 4 
0 7 7 
8 3 7 
3 8 
3 5 6 
5 1 5 
1 5 
9 
9 6 5 
2 0 2 
7 6 3 
1 6 7 
1 4 3 
5 7 8 
6 1 0 
1 1 4 
1 0 
4 
3 8 0 
3 9 9 
8 
3 9 1 
3 8 8 
3 
6 1 4 
3 
1 1 2 
2 8 6 
3 0 
7 1 
2 3 8 
4 4 1 
tl 
1 3 7 
6 3 
1 5 
1 2 1 
2 3 
3 
5 1 1 2 
1 3 
1 5 
') Stehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstel lung CST NIMF XF l iehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en Annexe 
Table de Correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 






1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1021 1 0 3 0 
1 0 3 1 1032 1040 
HOLZ, 
WEITE 
M E N G E N 
EWG­CEE 








6 0 3 
8 4 5 
7 5 8 
62 1 
79 0 99 2 2 2 4 
2 2 
1 4 5 





7 7 7 
3 1 0 
4 6 7 
2 5 9 
1 5 7 
4 6 6 
1 1 
/ I E R ­ D D . Z W E I S E I T I G 






­ux . N e d e r 
0 4 4 
6 2 3 
4 2 1 
5 
4 1 7 




a n d 
1 n 
Q U A N T l TÊS 
Deutsch land 
(BR) 
0 3 6 1 0 
0 3 6 6 4 
4 
8 6 8 
6 2 7 
2 4 1 
1 0 1 
1 0 1 
8 
2 
1 3 2 
ZUGERICHTET,ABER NICHT 
TROP.HOLZ DER ZU SAETZL­VORSCHR.1 ZU 
ZWEIS 
0 0 2 
0 0 3 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 6 
3 0 2 
4 2 0 
4 9 2 
1000 
1010 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 
NADEL 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 6 
0 6 2 
0 6 6 
2 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 4 
1000 
1 0 1 0 1 0 1 1 102O 
1 0 2 1 103O 1 0 3 1 1 0 4 0 
AND L 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 2 
4 2 4 
4 8 8 
4 9 2 
5 0 8 
6 7 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 2 1 0 4 0 
H O L Z , 
S CHA El 
S C H N r 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 6 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 6 6 
3 9 0 
7 0 4 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 103O 1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
BRETT 
0 0 1 
0 0 4 
















1 4 8 
5 6 1 
2 1 9 
54 0 1 1 9 
1 8 7 
2 9 
1 2 4 
1 2 5 
7 4 7 
3 7 0 
1 2 5 
3 6 
2 5 3 
42 5 1 2 4 
ZUGERICHTfcT 
ER­OOER 
5 5 0 
7 4 5 
1 6 9 
6 3 3 
1 3 8 
64 0 1 9 6 
6 2 1 
8 6 1 
93 8 
1 3 5 
4 0 7 
72 9 
5 8 2 
9 7 2 
2 7 3 
2 4 8 
0 6 2 










5 3 8 
5 9 9 
1 6 9 
9 5 
4 7 2 
5 4 6 
1 1 1 
3 0 3 
0 6 8 
5 0 6 
3 2 7 
1 8 1 
3 5 5 
4 5 
8 1 8 




1 9 5 
2 6 1 
4 4 
1 3 4 
• 7 3 0 
6 1 
6 6 9 
3 2 
6 3 7 





. 5 3 8 
1 2 4 
6 7 9 
5 3 0 
1 4 1 
1 8 
1 8 
1 2 4 
1 2 4 




1 9 6 
8 7 
• 3 6 5 
3 0 
3 3 5 
8 7 
2 4 0 
2 4 8 
1 
1 
3 2 6 
5 1 9 
3 6 8 
1 4 0 
3 9 9 
3 6 4 
0 3 5 
8 9 5 
8 




. 2 4 i r 4 P 
4C 
• 2 7 C 
1 2 9 
1 4 1 















1 8 5 
6 
1 7 9 
2 3 
1 5 6 
1 1 4 
L A E N G S R I C H T . 














1 1 9 
1 4 
1 0 4 
1 0 3 
8 3 
5 1 2 
2 1 0 
2 1 
8 1 9 











2 2 5 
2C 
4 06 
6 7 7 
5 0 C 
2 9 5 
2 0 1 
4 2 6 
2 0 
7 6 4 
­















• 1 6 6 
1 0 
1 5 6 




1 4 9 
2 0 
3 2 
3 4 2 
1 9 
3 2 4 
3 2 4 
2 9 2 
­ZUGERICHTET 
. 3 7 C 
a 
4 3 2 
6 8 9 
1 2 
7 6 6 
52 6 
2 4 1 
1 4 
1 4 
2 2 7 
7 2 1 
GESAEGT.GEMESSERT 
BEARBEITET,MEHR ALS 5 
V .TROP.HOLZ 
2 1 3 
5 5 5 
62 6 
2 0 9 
9 1 
1 2 3 
6 3 4 
9 4 
2 7 5 
6 5 1 
2 4 8 
0 3 6 
7 6 9 
6 3 8 
1 8 7 00 1 
8 0 7 
2 3 9 
7 5 0 13 1 
1 B 2 39 7 
6 1 8 
8 9 8 
7 2 0 48 2 23 1 
5 4 9 
1 5 2 3 
6 9 0 
: H E N , 9 0 ­ 2 1 C 
2 3 9 










5 5 2 
1 7 3 
4 1 0 
3 3 
6 3 4 
9 4 
1 6 2 4 66 
5 B 5 
6 2 3 84 
1 0 3 
5 4 
4 4 4 
5 9 7 1 
3 5 
3 4 
1 2 7 
6 3 1 
1 6 8 
4 6 3 
6 0 
2 7 
7 6 9 
6 3 2 3 
6 3 4 
MM LANG 
2 2 










4 6 5 
4 1 0 
1 
0 7 6 
4 3 2 
2 4 3 
6 0 6 
3 4 5 
3 1 
2 6 1 
8 4 3 
2 9 2 
5 8 
5 5 
2 0 2 
3 2 3 
8 7 7 
4 4 7 
6 0 
2 
3 8 7 
1 6 2 
'. 














, 2 1 
3 9 8 
7 9 B 
1 2 3 
4 5 
8 3 4 
9 1 4 
7 6 3 
5 4 3 
1 0 2 
4 5 3 
9 6 2 
1 6 8 
7 5 8 
. 9 54 
1 9 6 
7 5 8 
1 2 6 
1 2 6 
6 3 2 
8 9 2 
'. 












1 9 6 
0 6 8 
4 5 9 
2 7 
4 3 2 
2 63 
2 6 
1 6 9 
8 5 2 
• OD.RUNDGE­
MM D ICK 












7 4 8 




7 6 2 
6 19 
7 7 1 
7 4 0 
1 9 0 
6 7 9 
2 9 2 
3 0 3 
1 9 5 
1 3 0 
4 53 






















0 7 8 
2 4 9 
6 2 9 
2 5 6 
6 9 7 
3 7 0 
3 1 9 
2 2 
0 0 2 
_ 9 
1 9 5 
. • 2 8 0 
9 
27 1 7 5 
1 8 
1 9 5 
• 
1 8 7 
5 0 8 
. 6 1 3 
1 3 8 
6 4 0 
7 0 
. 1 2 1 
5 2 9 
6 9 5 
8 3 4 
8 5 0 
6 5 2 
1 2 1 
8 6 2 
m 1 3 
7 9 
7 4 
• 2 7 7 
1 3 
2 6 5 
5 4 
4 
2 0 3 
8 
2 0 4 
4 9 3 
6 9 8 
1 9 7 
4 9 6 
1 6 4 
6 5 1 
3 6 2 
3 9 
• 5 8 0 
2 0 4 
3 7 5 
20 2 4 3 
1 1 8 
8 0 3 
5 6 




o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
4 4 0 4 
N 0 N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA . A.AOM CLASSE 3 
BOIS 
4 4 0 4 . 1 0 BOIS 
0 0 2 
0 0 3 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
4 2 0 
4 9 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1030 1 0 3 1 1 0 3 2 






3 6 4 
2 9 9 
0 6 5 
2 1 2 
39 3 
6 3 0 
1 3 9 
1 





2 3 7 
1 7 




1000 D O L L A R S 
Be lg ­Lux . 
2 6 C 






IROPICAUX DES ESPECES V ISEFS 
COMPLEMENTAIRE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
. C . I V O I R E GHANA N IGERIA .CAMEROUN 
HONDUR.BR ■SURINAM 
M 0 N 0 E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA . A . A O M 
1 9 
1 6 4 
1 0 ? 





5 4 5 
1 8 6 
3 5 0 
9 
3 
3 4 9 
1 2 5 
1 1 
N e d e r l a n d 
A LA 








2 5 9 
9 
2 5 0 
5 
2 4 5 
1 1 3 
4 4 0 4 . 9 1 BOIS DE CONIFERES 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 8 
0 6 2 
0 6 6 
2 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 4 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 4 0 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO SUEDE 
AUTRICHE TCHECOSL ROUMANIE . C . I V O I R E ETATSUNIS CANADA 
HONOUR.RE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 






4 4 0 4 . 9 9 AUTRES BOIS 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 2 
4 2 4 
4 0 0 
4 9 2 
5 0 8 
6 7 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 2 1 0 4 0 
4 4 0 5 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED FINLANDE HONDUR.RE GUYANE BR .SURINAM BRESIL 6 IRMANIE JAPON 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 




1 7 3 
. 2 





2 2 9 
9 1 
0 6 2 
1 0 3 
0 7 0 
6 8 7 
3 8 2 








6 5 1 
1 2 
1 1 5 
2 5 0 
2 7 4 
1 1 0 
1 6 5 
27 7 7 
8 8 6 

























1 6 ] 
l i 
1 7 5 










1 3 6 
3 1 















2 2 ! 












1 7 5 
6 3 
2 7 2 
2 3 
2 4 5 






5 8 7 
4 
• 6 8 2 
4 3 
64 0 4 
4 
6 , 5 50 0 ­
























2 5 0 
4 4 9 
4 
4 4 5 
2 6 3 
3 
1 0 ? 
6 4 
• SCIES LONGITUDINALEMENT TRANCHES 
D UNE EPAISSEUR SUPERIEURE 
4 4 0 5 . 1 0 BOIS TROPICAUX DES ESPECES VISEES 
4 4 DU TDC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 6 
2 4 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 14 
3 1 0 
3 2 2 
3 3 0 
3 6 6 
3 9 0 
7 0 4 
7 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
U . R . S . S . 
-SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . IVOIRE 
GHANA 
N I G E R I A 
-CAMEROUN 





MOZ AMBI QU 
R.AFR.SUD 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
M O N D E 

















4 4 0 5 . 2 0 PLANCHETTES 
5 MM EXCL A 
0 0 1 
0 0 4 
FRANCE 
ALLEM.FED 
2 8 0 
5 6 0 
5 7 5 







4 5 5 
3 4 1 
1 4 5 
6 6 
3 0 





1 3 0 
3 8 
5 4 2 
6 5 5 
8 0 7 
4 9 
2 3 
7 7 2 















4 4 2 7 
6 8 
5 








1 2 5 
-5 2 6 6 
2 3 é 
5 152 6 
3 




1 3 1 
1 9 7 
4 5 
2 3 
6 0 3 4 6 
2 9 
3 6 3 
2 6 7 
5 
2 7 
1 0 0 8 
1 9 0 
8 1 8 
7 
8 1 1 
6 8 6 
-9 0 MM INCL A 2 10 INCL LARG 2 1 MM 






Λ 6 ΜΗ 
NOTE COMPL 1 





7 30 5 0 3 
? 0 6 
2 8 2 
1 4 4 5 
26 7 2 5 
6 5 
• 6 4 0 
40 1 16 7 1 6 
1 6 
1 5 1 
3 3 8 













6 1 3 
3 4 2 
9 6 
4 39 2 1 
8 6 
0 8 2 
1 6 
1 1 
4 4 0 
7 19 7 2 1 
3 
3 
7 1 8 
2 4 1 
■ 
EPAISSEUR MM INCL 
i 
' 









3 5 1 
7 2 8 
6 2 2 1 09 
3 8 6 
2 8 5 
6 3 
1 






1 0 7 




. 1 4 
5 6 7 
1 2 4 
4 6 3 
3 75 
3 4 1 
1 4 
: ■ ; 
. 1 














3 06 4 9 7 
1 1 3 3 
1 7 6 5 
7 2 
2 
• 05 8 
2 9 
0 2 9 
1 7 
1 
0 1 0 




') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
) Voir notet par produits en Annexe 





po I " 
3 4 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 4 0 
Dezember — 






1 0 2 
7 / 8 4 8 
9 3 0 
4 8 6 44 4 
11 0 
1 5 7 
1 19 
1 4 7 
NACELSCHNITTHOL l 
0 0 1 
0 0 2 
0 3 0 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 







4 5 4 
1 1 7 
6 1 8 
6 7 3 54 4 
6 0 
2 2 4 
7 8 0 
1 2 2 
9 4 6 
6 4 0 
3 0 7 
9 5 0 
3 5 6 
3 0 
3 2 7 








3 0 3 
3 3 1 
2 2 
3 0 9 
3 0 3 
6 
1 2 5 
" 
3 7 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 R 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 4 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 2 4 
4 3 2 
4 4 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 1 2 
7 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 6 
1 6 
6 1 14 
6 
1 1 4 6 
6 0 9 
7 
2 0 
1 1 5 5 
9 
6 1 
9 2 7 
1 8 
1 4 4 
2 0 3 
4 7 
5 2 5 







5 7 1 7 
1 7 3 
5 5 4 3 
3 5 3 0 2 3 4 8 
1 4 6 
1 8 6 6 
3 7 4 
4 6 3 
1 7 7 
5 2 4 
82 6 
4 7 6 
1 3 2 
21 0 00 2 
4 2 4 
07 2 
7 0 7 
6 7 4 
44 4 
1 3 3 
6 8 6 
06 5 
3 6 8 
2 2 9 
1 4 9 
3 9 6 
2 6 7 
0 3 2 
0 7 0 
1 3 9 
96 8 
5 4 3 
26 4 7 7 
1 2 0 
2 8 3 
1 4 3 
2 9 7 
6 3 4 
66 6 
3 6 7 
1 2 0 
5 9 3 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 


















2 7 1 
1 7 1 
3 7 1 
60 0 
3 2 2 
5 8 2 
01 5 8 8 0 
5 6 3 
9 9 4 
2 5 8 
54 4 9 1 9 
7 4 4 
4 5 6 
4 2 0 
0 3 5 
2 9 1 
04 8 3 4 
7 1 2 
BUCHI iNSCHNITTHOI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 






1 9 1 
1 
1 1 3 
2 
4 0 8 
7 1 
3 3 6 
2 1 8 
2 6 
1 8 6 
6 0 5 
1 2 9 
1 8 7 
4 8 3 
8 9 3 
4 6 9 
2 7 9 
5 9 7 
1 7 3 
5 5 3 
6 5 0 
64 7 
99 4 6 5 2 




2 2 2 
1 2 2 
4 
5 







8 4 3 
1 5 
8 2 7 
4 5 2 
2 3 3 
1 
3 1 3 
. 9 6Õ 
? 5 0 
1 2 6 
I B 
0 2 4 
6 4 2 
8 9 3 
6 3 0 
5 2 7 
1 3 9 
5 0 7 
6 2 2 
3 3 1 
5 1 4 
0 6 5 
1 0 6 
4 0 3 
1 3 5 
4 7 
7 C 5 
2 5 2 
7 7 
2 2 
2 6 4 
5 5 0 
1 9 7 
0 2 8 
3 8 3 
6 4 5 
4 2 0 
2 3 4 
7 0 6 
1 3 5 






. 3 8 1 
1 6 4 
5 0 
6 6 2 
5 0 




5 4 5 
2 1 6 
8 0 8 
5 0 










2 0 0 
54 3 
4 4 
5 0 0 
5 4 6 
• 6 5 1 
7 6 1 
0 9 0 
5 4 4 
4 4 
* 











1 3 7 
3 
3 









2 9 5 
8 6 
1 4 
1 9 4 
5 3 4 
8 7 1 
0 5 C 
3 3 
8 9 : 
51 F 
ï 4 : 
8 4 " 
8 0 1 
4 ! 
9 3 " 
8 7 
7 9 < 
1 2 1 
4 3 ' 
l ì 8 7 ' 
4 7 ' 
6 4 ' 
1 3 ' 
5 2 1 
9 4 Í 
4 0 1 
8 8 ' 
5 0 1 
3 8 3 
5 3 ' 
2 7 
6 8 Í 
1 6 ' 
















9 2 : 
9 8 1 
2 1 
8 5 ! 
7 7 ! 
4 f 
3 : 
4 0 ; 
5 2 2 
8 9 ' 
4 2 
0 6 
9 7 ' 
0 8 
8 1 ' 
9 : 
2 7 ' 
) I C t 
OB 
5 6 ( 
6 8< 












a n d 
1 1 8 
2 0 1 
8 3 
1 1 8 
1 1 0 
­1 2 , 
l i 
5 1 0 
6 7 3 
5 0 7 
. . 72 f 
3 1 
6 5 8 
6 9 8 





5 6 3 
2 3 8 
3 5 
5 







1 2 3 5 
9 3 
1142 
6 9 2 
6 0 8 
2 3 








i 6 ι 5 
8 5 ' 
1 9 8 
9 8 6 
8 6 4 
3 5 : 
7 4 ' 
6 f 
2 4 
5 5 1 
8 9 2 
1 8 5 
23 = 
2 2 F 
7 9 t 
0 7 7 
9 7 1 
1 3 6 
5 4 
M 
3 9 ' 
1 6 ? 
9 4 2 
3 0 1 
7 5 
8 1 C 
. 
9 0 C 
1 1 5 
2 
1 9 4 
0 5 t 
1 3 5 
o i e 7 5 : 
5 8 5 
4 Ot­i t 5 0 3 
6 1 E 
3 6 7 
3 0 5 
2C 
1 n 







4 4 3 • 5 75 
3 6 
5 3 9 
4 4 3 
9 6 





2 7 3 
1 0 7 
6 
2 0 3 
2 










1 4 8 7 
2 6 
1 4 6 0 
7 2 3 
4 8 4 
1 0 3 
6 3 3 
1 3 
4 6 9 





6 6 Í 
9 
3 
4 6 6 2 6 
2 9 1 
1 9 7 
1 4 
1 4 
2 0 0 1 3 9 









> 1 0 8 
0 9 4 12 
0 8 6 
9 3 3 
2 E 
5 r 3 
2 7 0 
I E 
4 3 0 
1 9 E 2 
2 3 7 
3 72 
1 1 5 
1 9 
1 3 





1 0 0 
. 4 9 2 2 4 
6 0 
9 06 





2 7 3 
1 6 3 
2 9 5 
1 0 4 
2 7 1 
6 6 3 
7 3 5 
0 39 3 79 3 66 
7 5 0 
6 0 6 
5 02 
2 2 3 
7 5 0 
5 4 9 
. 2 1 
3 8 0 
0 9 8 
0 1 5 
6 3 5 
3 07 
1 6 1 
3 3 4 
4 8 0 
5 83 
8 9 8 
6 8 1 
7 1 7 
5 80 
. 6 3 7 
5 0 6 
4 2 3 
4 2 1 
. 2 9 4 4 9 
1 0 9 
0 4 0 
3 9 8 
8 05 _ 
5 6 6 
8 07 
3 5 6 
4 51 2 0 8 
5 33 
2 44 
7 0 9 
3 1 7 
. 1 1 5 
7 83 4 6 9 
1 1 9 
0 2 6 
1 7 
5 6 2 
0 3 4 
5 2 8 
3 6 6 
8 9 7 
' 













9 0 7 
5 8 




2 1 3 
1 2 2 
4 8 
1 
1 6 3 4 
2 6 
1 608 
1 1 6 6 9 3 5 
3 
















1 8 1 
1 
1 0 8 
1 
3 2 3 
7 




9 1 4 
6 8 
7 7 4 
29 6 4 7 0 
2 5 4 
1 5 7 
7 7 
1 4 7 
1 9 
7 4 6 
6 2 
2 2 2 
3 6 
1 8 6 
1 1 0 
1 5 3 
2 2 
5 4 
8 2 3 
2 0 
9 5 2 
3 1 6 
3 3 6 
54 1 4 8 0 
7 3 
9 6 9 
1 3 3 
4 0 
14 0 
2 7 0 
1 4 
1 2 5 
2 0 0 
1 5 0 
8 3 9 
1 7 5 
. 2 5 
1 2 6 
74 0 4 9 
B 0 2 
. 7 7 
4 9 3 
2 2 0 
2 0 9 
7 1 1 
1 1 1 
6 0 1 
74 2 1 3 6 
0 3 2 
2 0 
7 7 4 
07 5 
2 9 
1 5 0 
22 2 1 1 0 
9 1 7 
1 7 6 
10 2 1 0 6 
4 0 5 
1 3 
3 3 7 
2 5 4 
0 8 3 
2 6 1 
3 3 1 
3 4 
7 8 9 
30 2 
0 9 3 
4 4 
4 3 9 
0 5 1 
2 3 0 
2 6 1 
1 6 7 
5 4 
76 3 
3 9 6 
1 7 6 
4 3 1 
7 4 4 
9 5 9 
56 5 3 6 




3 4 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
10 10 1 0 1 1 1 0 2 0 




M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 CLASSE 3 







6 4 4 
1 0 
7 5 1 
3 3 
7 1 8 






6 0 5 
• 6 0 8 
2 
8 0 6 
8 0 5 
4 4 0 5 . 3 0 BOIS CE CONIF LONG MAX 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 3 0 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 10 2 1 1 0 3 0 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
SUEDE PORTUGAL ESPAGNE 
TCHECOSL HONGRIE 
ETATSUNIS CANADA 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 




4 4 0 5 . 4 0 AUTRES BOIS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 4 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
42 4 
4 3 2 
4 4 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
7 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FEO 
NORVEGE SUEDE F INLANDE 
DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL YOUGOSLAV U . R . S . S . 
A L L . H . E S T POLOGNE TCHECOSL HONGRIE 
ROUMANIE BULGARIE ­ C . I V O I R E 
.CAMEROUN KENYA ETATSUNIS CANADA 
HO Ν DUR. BR HONOUR.RE NICARAGUA 
PANAMA RE VENEZUFÍ A BRESIL C H I L I MALAYS I . 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 




















r. 0 4 
14 
4 9 0 
3 2 5 
2 0 2 
1 7 




6 9 3 
2 1 5 
1 4 
2 3 
1 2 7 
1 5 
2 2 1 
6 1 
1 6 0 
1 1 7 










4 3 5 
6 9 2 
7 6 8 
2 8 7 
5 7 4 
74 5 5 2 0 
4 9 2 
3 4 1 
54 8 6 2 9 
6 5 0 
7 8 5 
4 0 1 
1 3 7 
1 3 6 
5 2 7 




5 9 8 
3 9 9 
1 2 5 




8 7 1 
1 8 4 
1 3 2 
9 6 4 
.^10 75 5 
7 3 ? 
34 i 
2 1 3 
3 5 
3 
8 0 4 
4 4 0 5 . 7 1 BOIS DE CHENE D 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FED 
SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV 
POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE 
ETATSUNIS CANADA JAPON 
H C Ν 0 E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 









5 6 0 
1 7 2 
8 8 
8 9 8 
1 3 
2 6 6 
8 1 1 
7 7 6 
1 3 8 
1 1 2 
2 7 3 
6 3 
1 2 7 
0 2 9 
34 2 
7 1 9 
6 2 3 
3 2 0 
2 8 6 
2 
3 0 3 
4 4 0 5 . 7 3 BOIS DE HETRE D 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . ALLEM.FED 
DANEMARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV 
POLOGNE TCHECOSL HONGRIE 
ROUMANIE BULGARIE 
M 0 Ν 0 E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 









4 5 7 
2 0 1 
9 6 6 
1 0 
2 9 7 
6 5 8 




5 7 5 
2 0 6 
0 0 3 
6 3 1 
3 7 1 
4 3 7 
















U N E 
U N E 
. 7 2 4 
2 B 
6 5 6 
2 
2 2 6 
5 9 8 
8 4 3 2 1 
5 7 2 
1 2 
5 9 
4 5 2 
2 7 
C 0 2 
6 2 1 
3 9 0 
1 5 1 
1 7 
4 
0 9 4 








0 5 4 
> 9 B 
2 1 5 
2 1 2 
1 7 
64 4 
1000 D O L L A R S 
Be i f . . 
25 CM 








• E P A I S MOINS 
. 1 
5 2 
6 9 3 
2 1 2 
. ­9 5 7 
1 
9 5 6 
9 5 6 
7 4 4 














Λ 3 1 
7 
5 





6 2 2 
3 8 














1 1 0 
2 3 9 
4 7 0 
1 1 8 
3 5 1 
1 1 2 
2 
4 6 8 
3 56 62 7 7 
6 0 9 5 1 0 9 0 2 1 3 
3 1 0 3 2 0 2 
6 
7 3 0 1 1 
53 1 2 3 4 1 5 4 
4 8 
. 1 
2 7 9 2 9 1 4 2 
7 6 
1 5 
2 20 2 
1 4 8 
4 5 
9 1 4 1 1 1 
9 0 6 7 0 0 9 1 0 3 
4 3 1 8 2 137 55 5 0 8 2 
0 7 0 16 
5 6 
5 0 1 
2 3 0 
3 3 4 
7 1 0 
O l i 
5 
2 
1 3 6 
4 1 2 
1 5 
4 3 2 
3 2 0 
2 2 3 







7 7 2 
7 3 6 
e 8 5 
. 
7 0 6 
1 8 
4 3 1 
7 8 9 
6 4 2 
1 4 3 
50 9 
8 5 4 
I H 
1 
6 4 1 
SUPERIEURE A 
6 5 8 
5 7 
1 5 4 
1 
1 
9 0 2 





1 2 4 
4 9 1 
7 7 1 2 8 6 9 1 
9 0 2 
5 8 3 
3 
3 2 0 
64 9 
1 1 9 
7 2 2 
2 
3 6 2 




3 9 9 
4 1 1 
4 9 1 
92 0 76 9 
4 










5 2 6 
1 5 5 
7 1 2 
3 
5 




1 1 2 
3 7 2 
3 9 5 
9 7 7 
6 0 8 
9 









3 75 ­4 0 7 
4 
4 0 3 
3 7 5 
2 8 



























1 3 1 
2 










5 6 5 
4 6 6 
3 1 9 
. 1 4 3 7 2 5 
5 1 4 
3 9 5 
3 6 
5 7 7 
2 7 6 
1 1 6 
4 6 6 
6 4 8 
4 9 2 
1 6 1 
. 2 
2 5 0 
6 2 2 
1 1 3 
3 8 5 
4 7 
7 7 0 
3 9 
3 3 3 
3 5 2 
9 8 1 
5 3 8 
B 7 6 
3 6 0 
a 
0 8 3 






3 6 9 
1 2 2 
4 1 
1 1 7 
7 4 6 
0 5 3 
6 9 3 
1 6 1 
3 1 
5 3 2 
5 1 0 
2 8 
6 
1 5 8 
6 6 
1 7 
1 2 7 
1 
9 1 4 
5 3 9 
3 7 5 
2 3 0 











1 3 7 
1 
1 3 6 
















4 5 3 





. 1 1 . 1 0 2 7 
1 4 4 
3 
1 4 1 




3 2 6 
1 
8 5 
3 3 7 
8 8 
4 7 5 
3 07 5 
9 8 2 
9 5 3 
3 
4 9 4 
0 5 5 
1 
2 1 2 
1 0 5 
5 5 4 
4 2 7 
1 2 
. 2 
2 0 3 
8 9 9 
4 






8 1 8 
7 5 0 
0 6 9 
4 2 2 
5 1 0 
2 7 8 
2 
3 6 6 




2 3 7 
0 3 5 
i a 6 
6 1 
1 5 7 
2 
7 9 2 
2 6 8 
5 2 4 
2 7 9 
2 4 3 
2 
2 4 3 
1 9 0 
1 3 6 
1 
29 5 
4 9 5 






9 9 4 
3 2 8 
6 6 6 
2 6 7 
7 9 3 
2 
·> Siehe im Anhang Anmerkungen JU den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 







1 0 4 0 
PAPPE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 6 2 
0 6 4 
1000 
1 0 1 0 
1011 1020 1021 1040 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 6 
0 5 2 
0 56 0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 6 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 B 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 4 
4 8 0 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
6 6 4 
6 7 6 
6 6 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 
1 0 2 0 1021 1030 1 0 3 1 1032 1040 
HCLZP 
0 0 4 
1000 
1010 1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 1030 
BAHNS 
Β AHN S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 1 0 4 0 
BAHNS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 8 
3 0 2 
3 1 0 
3 1 4 
1967­
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 1 6 
4 7 









32 1 3 1 4 
6 9 3 
1 5 8 
4 3 3 
9 4 0 
5 6 4 
3 9 7 
1 2 5 
2 7 3 
7 7 0 
4 5 8 























1 8 9 
2 
1 
3 4 1 
1 9 
3 2 1 
7 6 
2 1 




1 8 0 
3 1 0 
3 7 9 
0 8 6 
9 3 3 
4 6 5 
1 9 4 
8 8 4 
3 1 9 
0 9 6 
4 3 0 
6 4 3 
0 8 5 
8 7 6 
94 6 2 8 3 
6 6 2 
2 3 4 
2 3 4 
8 6 2 
4 0 6 
49 9 2 6 7 
2 4 5 
5 3 5 
2 0 0 
66 4 7 5 4 
1 6 8 
6 6 9 
7 8 2 
0 3 3 
73 0 
2 4 9 
4 1 7 
0 7 6 
7 2 8 
00 2 
2 1 9 
119 
26 5 
9 1 7 
18 3 
9 9 4 
5 9 2 
8 3 3 
3 4 8 
6 5 1 
5 3 3 
4 0 8 
1 0 2 
8 8 6 
2 1 6 
1 2 5 
2 2 5 
79 8 
0 6 9 
8 0 4 
2 8 7 
— janvier­Décembre 
r r a n c e 
2 
1000 kg 
Be lg . ­Lux . 
5 4 6 
•UEBER 
N e d e r l a n d 
3 3 
• 5 MM D I C K 
9 8 
4 
1 5 8 
2 7 3 










1 3 9 
2 0 6 













0 1 0 02 9 
24 3 
0 1 7 
2 2 6 
5 4 
1 6 







3 0 0 
2 5 1 
2 0 1 
1 9 0 
3 0 9 
8 7 5 
1 4 0 
2 5 5 
52 5 9 5 7 
UEBER 
1 
3 1 8 
7 7 
1 9 4 
1 8 9 
6 2 
1 7 6 
1 0 9 
2 1 
6 2 0 
4 0 0 
1 7 6 
1 9 
3 5 
2 e 6 
1 5 
1 3 
1 0 6 
2 8 3 
7 4 
2 6 
1 C 8 
9 4 
2 6 
6 8 2 
2 9 9 
1 9 
1 7 
6 5 1 
3 3 9 
2 1 6 
2 
5 0 
2 7 7 1 
2 2 6 
4 4 9 46 
7 2 6 55 
7 7 9 2 5 4 7 5 2 
5 7 4 1 
8 1 2 
3 1 0 5 0 
7 5 1 
6 9 1 
6 3 
1 1 9 
1 7 3 









5 8 2 
4 0 
6 2 2 
6 2 2 
• 5 MM 
8 5 6 
7 3 7 
2 0 0 







. 9 0 
1 4 5 
2 0 
7 8 
1 2 7 
1 0 3 
7 9 
5 5 2 
8 3 
4 9 8 




1 1 5 
1 1 
9 9 
3 1 3 
2 1 6 
1 9 4 
1 9 5 




4 7 3 
7 9 2 
6 8 1 
7 8 5 
5 09 
7 8 0 
3 2 7 
3 7 








2 8 7 
3 6 0 1 3 6 0 1 
. 
3 2 0 
9 8 
4 1 9 




Q U A N T I TÊS 
Deutschland 
(BR) 
8 8 3 2 
1 3 : 
6 6 9 
■ 


























5 1 7 4 


















1 1 0 
765 4 
6 3 
4 1 3 1 
4 5 
8 0 
1 5 1 





5 8 0 
8 0 0 
773 2 2 8 0 3 6 
2 0 
4 1 2 
1 8 0 
138 1 
4 4 4 79 
0 8 9 6 3 55 73 
0 1 7 2 1 1 2 4 13 33 6 4 9 
3 9 2 
0 7 6 
; 
7 5 Í 
9 3 
6 4 4 
3 3 7 
3 3 7 
. . H O L Z , N I C H T IMPRAEGNIERT 
3 
2 3 











9 2 C 
2 1 0 









. 4 2 1 9 1 7 
5 6 4 
2 52 
3 4 4 
9 0 8 
4 2 8 
4 2 1 
4 8 0 
8 5 6 
2 3 6 
5 5 9 
7 4 4 
1 0 3 
6 4 8 
2 3 9 




0 7 1 
5 7 






2 2 0 
9 2 1 
7 0 2 
5 84 2 3 9 
1 2 5 
5 3 
2 4 9 
5 3 7 
6 9 9 
1 3 
1 3 5 
2 3 7 
9 3 1 
3 04 
1 1 1 
2 7 1 
3 5 5 
1 6 0 
2 63 
7 7 7 
3 94 3 83 
3 71 
8 0 7 
8 6 5 
8 64 
1 4 7 
. 
1 1 
i i I O 
I O 
1 
2 6 7 
• 
4 5 1 
2 79 
1 7 2 
1 7 2 
5 2 6 
4 1 
1 9 3 

































. 1 2 2 3 
• 4 0 9 
9 7 
3 1 3 
2 9 0 
1 4 
2 3 
9 5 1 
1 2 1 
6 





6 9 7 
1 7 4 
1 4 
1 6 2 
6 2 9 
9 2 7 
2 8 3 
5 5 1 
2 3 4 
1 6 3 
7 7 0 
7 2 9 
0 0 0 
1 8 1 
6 
26 1 
9 5 0 
5 5 6 
2 6 
20 1 
1 4 3 
9 0 
8 6 
1 1 2 
2 9 
74 7 1 7 9 
1 4 
2 5 9 
1 9 8 
1 9 3 
1 
6 8 2 
8 3 2 
8 5 0 
3 7 8 
97 3 5 0 7 
7 3 5 
95 7 
. 
6 2 2 
• 6 7 6 





0 1 9 
66 9 
5 1 3 
1 4 0 
. • 
ι ρ « 
NIMEXE 
o r c 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
.EAMA 
CLASSE 3 
4 4 0 5 . 7 4 BOIS 
0 0 1 
0 0 2 
0 O 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 6 2 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 1 0 2 1 1 0 4 0 
FRANCE 
6 E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E 
AUTRICHE TCHECOSL 
HONGRIE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
4 4 0 5 . 7 9 BOIS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 4 
4 8 0 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
0 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1020 102 1 1 0 3 0 1 0 3 1 1032 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E ROY . U N I SUEDE FINLANOE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL YOUGOSLAV TURQUIE 
U . R . S . S . ALL . M . E S T POLOGNE TCHECOSL HONGRIE 
ROUMANIE . C . I V O I R E GHANA N IGERIA .CAMEROUN 
.GABON ­CCNGOBRA ­CCNGOLEO KENYA TANZANIE H l Z A H l l I eu 
R .AFR.SUD ETATSUNIS CANADA 
HONDUR.RE COLGMBIE .SURINAM ■GUYANE F EOUATEUR BRESIL 
C H I L I INDE BIRMANIE THAILANDE CAMBODGE INDONESIE MALAYSIA P H I L I P P I N JAPON HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A .AOM CLASSE 3 
4 4 0 6 . 0 0 PAVES 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
4 4 0 7 
ALLEM.FED 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 




9 3 0 
France 
2 3 9 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 









3 3 3 
1 8 5 
1 4 7 
3 2 
2 3 





N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 6 9 145 
SUPERIEURE A 5 MM 
3 5 






3 8 5C 
3 ! 















0 9 5 
3 8 0 
1 9 3 
1 0 9 





2 0 3 
03 1 
2 8 
9 1 4 
1 5 1 
7 0 
3 2 
3 1 9 
1 6 
1 9 7 
1 9 0 






1 0 3 
7 8 
5 0 2 
5 6 0 
5 6 
0 3 8 
1 3 6 
2 7 
8 0 
2 4 0 
5 9 
4 7 0 
4 2 3 
1 2 
7 1 
3 9 4 
2 3 5 
9 3 
1 0 4 
15 5 5 2 
5 7 4 
1 4 0 
1 1 8 
7 3 0 
0 1 3 
7 1 7 
4 3 3 
34 4 4 4 8 
3 7 1 
2 9 9 





























1 9 1 
5 
3 










1 0 4 
3 0 
6 4 9 4 
. ­7 6 3 4 
7 9 
7 555 
32 9 4 7 











1 0 4 
4 < 
: : ; 
β 2 1 4 2 
7 3 
2 1 6 
7 8 
1 3 8 
2 3 
2 1 
1 1 5 





l î w 
" 1 ' 17 
11 
5 ( 












. • 5 113 
2 53 4 860 
1 2 1 
2 1 












. : 5 
3 
; 4 3 
1 
' 5 I C 




5 4 1 
2 4 C 
' 1 9 " 1 
6 2 1 
6 1 6 
6 0 
5 0 6 





4 1 4 
5 6 6 9 
1 3 5 
2 1 
5 534 5 9 
2 4 0 
1 
a 
TRAVERSES EN BOIS POUR VOIE FERREES 
4 4 0 7 . 1 0 TRAVERSES EN 80 IS INJECTEES OU IMPREGNEES 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 4 
1000 
1 0 1 0 1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 1 0 4 0 
4 4 0 7 . 9 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
3 0 2 
3 1 0 
3 1 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . ALL EM.FED 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 3 
1 6 7 
6 1 
2 3 4 
4 7 2 






1 7 1 
1 7 3 
1 7 3 
TRAVERSES EN BOIS N I I N J 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FED 
SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV .CAMEROUN 
G U I N . E S P . .GABON 
2 
1 
8 9 9 
1 2 
1 6 
2 7 6 
1 0 
3 0 
3 7 4 
4 78 1 9 
8 7 6 
2 3 4 










l i . 
. ­









1 1 5 
7 7 1 
1 4 3 
1 2 
1 










3 3 7 
4 4 





2 6 3 
1 5 1 
2 
6 2 
4 3 2 
2 9 6 
5 4 6 
4 113 3 8 
5 4 5 
5 6 
1 0 6 
9 7 3 1 
6 5 5 
8 876 
2 0 8 9 9 1 9 
6 6 8 1 1 2 8 













9 6 4 
1 0 
1 7 0 
6 0 8 
2 1 6 
. 1 0 1 1 
2 4 4 
" 
I t a l i a 
















2 5 ? 
1 




3 1 5 
1 6 
9 5 
1 9 2 
6 8 




1 6 3 
3 3 
3 






2 59 8 1 
5 
1 3 0 7 
? 0 
4 ? 
• 7 1 6 9 
4 1 2 
6 7 5 7 
3 753 3 3 0 2 2 8 5 
6 8 









1 2 3 1 
1 0 6 
,T| _ " 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de Correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
8 
J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1967 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e i m p o r t 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T E S 
• Cod' EWG­CEE 
PO,S 




1000 D O L L A R S 
EWG­CEE Belg.­Lux­ N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1000 1010 1011 1020 1021 1 030 1031 
42 127 11 370 1 184 30 757 30 232 
710 7 17 6 7 1 993 993 
653 653 513 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE " CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA 
10201021 1030 1031 
990 204 794 419 40 375 356 
898 626 272 26 21 246 246 
731 
330 393 393 
FASSSTAEBE A .HOLZ ,CURCH SPALTEN OD.SAEGEN HERGESTELLT M I N D . E I N r HAUPTFLAECHE M . 0 . ZYLINOERSAEGE B E A R B E I T E T , A8ER NICHT WE I TER Β EAR BE ITET 
0 0 1 
0 0 4 
1 0 0 0 
1010 1011 1 0 2 0 






5 7 9 
6 8 8 




, • 4 4 
4 4 
4 4 
­F . F AS SR E I FEN.GESPAL TEN E 
GESPITZ I 
0 0 1 
00 2 00 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 34 
0 3 8 
0 60 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 1032 1 0 4 0 
HOLZ, NUR 









5 3 6 
83 6 
5 0 3 
65 4 19 4 
5 3 6 
3 7 
2 1 2 
6 6 
7 1 6 
7 ? 2 
9 9 3 











. ­1 9 7 















β 5 7 9 
5 7 9 
5 79 
. ­3.0LZPFAEHLE U . 
4 2 1 
0 7 1 
2 2 7 
7 6 9 











. 5 1 3 
3 5 6 




















4 2 0 
1 8 0 
5 3 6 
1 5 
2 C 6 
6 6 
7 6 5 
9 24 
B 4 2 
6 1 9 
5 5 3 
. 














0 0 1 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 10 11 1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
ALLEM.FED 
M C Ν 0 E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
2 4 
1 4 8 
1 7 8 
1 7 2 
6 
6 
• 4 4 0 9 . 0 0 BOIS FEUILLARDS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 0 
0 6 0 
40 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 10 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
APPOINTES RUBANS 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E DANEMARK AUTRICHE 
POLOGNE ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA ­A.AOM CLASSE 3 




. ' . 
. * 
. 14 8 
1 4 8 
1 4 8 
. ­ÉCHALAS FENDUS P IEUX ET P I O L E T S 
NON S C I E S COPEAUX Ρ 
1 3 
2 3 1 







5 9 7 
4 6 7 

















­4 4 1 0 . 0 0 BOIS DEGROSSIS OU ARRONDIS MA 
E C L I S S E S 
2 4 
• 2 4 
2 4 
. ­
LAMES OU C L A R I F I C A T I O N DES L I Q U I D E S 
5 
1 1 1 
1 6 
1 4 0 






I S NON 





« 2 4 9 
































REGENSCHIRHE.PEITSCHEN,WERKZEUGGRIFFE UND DERGL. 
HOLZ,GEHOBEL Τ,GENUTET,GEFEDERT O D . A E H N L . B E A R B E Ι ΤΕΤ BOIS RABOTES RAINES BOUVETES LANGUETES F E U I L L U R E S CHANFREINES OU S I M I L A I R E S 
PARKETTSTAEBE.N ICHT ZUSAMMENGESETZT 
00 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
3 6 6 
4 9 6 7 
2 2 4 
2 8 8 




3 6 3 







3 6 3 
2 1 6 
4 4 1 3 . 1 0 LAMES ET FRISES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 0 3 0 SUEDE 
0 3 4 CANEHARK 0 3 6 SUISSE 0 4 6 YOUGOSLAV 3 6 6 «OZAMBIOU 
04 1 
8 1 







POUR PARQUETS NON ASSEMBLEES 
794 13 
o n i 
0 0 4 
0 30 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 1021 1 0 3 0 
1 0 4 0 
HCLZDRAHT 
GEL FUER 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 0 30 0 6 6 
100O 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 4 0 
HOLZWOLLE 
HCLZWCLLE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 ' . 0 30 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 4 0 
HOLZMEHL 
0 0 1 
0 0 4 
0 30 0 3 8 
1 0 0 0 1010 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 3 3 
1 1 
4 3 
1 8 0 
5 6 7 
2 5 2 
31 5 2 5 0 





1 7 3 
4 8 5 0 
1 7 0 
5 2 1 
2 8 7 
2 3 4 
5 6 
5 1 






m 1 1 7 
3 0 
1 7 0 
3 4 4 
1 2 0 
2 1 6 
3 0 
3 8 











4 5 6 
1 5 7 
1 2 4 
7 7 4 
6 3 4 
1 4 0 
1 2 5 
1 2 5 
1 5 
91 9 
9 8 a 
1 9 4 
3 7 8 
7 7 1 
9 7 9 
7 9 2 
7 9 2 
7 7 4 
. 1 
22 4 ­22 5 
2 2 5 
a 
• 
. 6 9 2 
1 0 
3 0 
7 3 2 

























7 1 8 
4 8 
• 7 6 8 
7 6 8 
a 
• 
4 8 3 
8 0 0 
1 5 7 
• 5 0 2 
3 3 0 
1 7 2 
1 7 2 















4 5 5 
B 8 5 
1 2 4 
4 8 3 
3 4 4 
1 3 9 
1 2 4 
1 2 4 
1 5 
a 
02 5 2 5 
• 0 9 0 
02 5 6 5 
6 5 
6 5 
2 2 9 
4 3 
1 8 0 
5 3 9 
2 3 5 














2 5 1 






























3 4 3 2 
4 7 1 
3 4 8 
4 3 5 3 
3 90 3 
4 5 0 
4 5 0 
4 4 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 8 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 1 0 2 0 1 0 2 1 1030 




M C Ν D E 
C E E 
















. ­4 4 1 1 . 0 0 BOIS F I L E S 6 0 I S PREPARES Ρ 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 4 0 
4 4 1 2 
EN BOIS POUR CHAUSSURES 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E AUTRICHE ROUMANIE 
M C Ν 0 E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
L A I N E DE 
4 4 1 2 . 1 0 L A I N E DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 10 2 1 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . ALLEM.FED SUEDE 
M C Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
1 8 




2 7 7 
1 5 9 










2 5 8 





4 4 1 2 . 3 0 FARINE DE BOIS 
00 1 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 




M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
1 6 5 
2 5 5 
1 0 
1 8 
4 6 6 




. 9 1 
20 9 1 
































































1 4 6 
1 
1 4 9 







































3 23 1 23 
3 23 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den ein ie lnen Waren 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de Correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­I 




4 0 4 
4 8 4 
7 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
Dezember — 








8 4 0 
7 6 7 
0 7 5 
6 1 5 
1 9 2 
4 5 8 
4 6 
1967 — Janvier­Décemb 
F r a n c e 
1 1 
• 3 3 0 







1 0 0 0 k g 
B e l g . ­ L u x . N e d e r 
β 
* 3 3 8 
3 3 8 
A N C . N A D E L HOL Ζ , G E H O B E L T , G E N U T E T O D E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 0 
0 6 4 
4 0 4 
4 9 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 









2 9 5 
8 4 5 
0 0 9 
3 3 4 
8 1 4 
2 4 0 
2 7 5 
5 6 1 
8 4 6 
2 2 7 
1 3 1 
5 0 5 
4 7 
2 4 6 
4 8 6 
7 6 0 
5 4 2 




1 4 7 
1 
1 
. 4 7 7 
6 2 
3 6 5 
3 9 
4 0 3 
8 6 
8 
2 2 7 
2 1 4 
• 9 4 1 
9 2 4 
0 1 6 
9 9 6 









7 3 5 
7 2 8 
8 
8 
A N O . L A U B H O L Z , G E H O B E L T , G E N U T E T O D E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 4 6 
3 0 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 9 2 
5 0 0 
7 0 4 
7 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
H O L Z . l 
W E I T E ! 
H O L Z F 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
2 0 4 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 9 6 
5 0 8 
6 7 6 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F U R N I E 




2 8 4 
2 2 4 
4 5 4 
5 4 5 
3 3 
2 4 0 
1 6 1 
5 0 
1 5 B 
1 3 9 
1 3 
9 0 
2 9 4 
8 4 8 
5 2 9 
3 2 1 
5 3 5 
7 8 
7 5 5 
1 6 1 
1 3 9 
3 2 
A E N G S G E S A E 
B E A R B E I T E T 

























4 6 9 
2 6 0 
5 0 6 
4 5 2 
2 0 5 
4 9 4 
4 7 0 
4 6 5 
7 4 0 
1 5 9 
7 0 3 
9 0 9 
8 4 6 
0 4 5 
6 6 6 
5 2 
8 1 6 
3 2 5 
1 6 5 
5 5 8 
4 7 3 
0 2 0 
5 8 6 
1 2 2 





6 3 5 
9 1 2 
7 2 5 
2 9 9 
6 5 8 
3 2 8 
3 5 5 
1 2 2 
9 7 
R T E S H O L Z 
D E R E N S T O F 
. 2 2 
1 
1 9 3 
6 
. 
1 1 2 
. ­3 3 6 
2 1 9 
1 1 8 





2 1 8 
4 1 
3 9 4 





a n d 
1 3 
• 3 8 9 






A E H N L . 
1 
1 
. 2 1 7 
6 6 1 
3 
. 
. . 4 7 
1 3 8 








Q U A N T I T E S 
D e u t s c h l a n d 





9 9 7 
8 6 4 








7 8 6 
7 8 6 
4 6 8 
8 3 
3 1 7 






2 7 0 
1 5 1 
3 2 7 
a 
7 7 5 
8 3 4 
1 8 9 
5 6 1 
8 1 6 
. 1 3 1 2 8 5 
• 3 8 3 
7 5 1 
6 3 2 
4 8 7 
9 9 2 
1 4 
1 3 1 
A E H N L . B E A R B E I T E T 
. 1 5 6 
1 3 4 
2 5 
. 2 
1 3 9 
. • 4 7 6 
2 9 0 
1 8 8 
4 5 
3 7 
1 4 3 
1 3 9 
1 
2 2 0 
4 6 
3 5 9 
, 2 




2 9 4 
2 7 1 
6 4 4 
6 2 7 
7 9 
3 0 
5 4 9 
1 6 1 
­
G T , G E H E S S E R Τ O D ­ R U N D G E S C H A E L T . N I C H T 
. B I S 









5 MM D I C K . F U R N I E R B L A E T T E R U N D 
­ A T T E N , B I S 5 MM 
m 6 9 3 
2 0 
8 3 0 









7 5 8 
3 2 5 
2 5 0 
5 8 
î 
1 2 2 
9 
3 
1 2 3 
3 9 6 
7 2 7 
1 6 9 
1 2 2 
5 5 8 
3 9 1 
1 2 2 
2 4 2 5 
6 5 3 
2 6 6 4 








2 1 6 
2 
1 0 3 






6 8 7 1 
6 0 5 3 
6 1 9 
3 2 5 
1 6 2 
4 9 3 
4 4 6 
. 













7 3 1 
1 0 7 
4 5 Ö 






8 1 4 
0 4 5 
7 
6 
2 5 8 





9 4 1 
4 2 8 
5 1 4 
0 6 4 
C 0 9 
4 5 0 
















5 0 6 
2 6 0 
8 3 3 
3 0 2 
2 3 3 
4 6 6 
4 4 5 
6 9 6 
1 1 7 
6 6 3 
7 3 0 
1 4 1 
1 6 
6 1 7 
9 1 3 
1 3 9 
1 9 7 
0 0 7 
5 5 1 




6 9 0 
9 0 1 
7 8 9 
1 6 0 
1 9 0 
5 6 8 
8 8 5 
6 2 
U . S P E R R H O L Z P L A T T E N , A U C H I N V E R B I N O . 
F E N . H O E L Z E R M I T E I N L E G E A R B E I T 
F U R N . H O L Z U . S P E R R H O L Z P L A T T E N , M I N D . E I N E A E U S S . L A G E V . 
K I E F E R . R O T . O O . W E I S S . L A U A N . A L M O N . B I R K E O D . D O U G L A S I E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
2 9 3 0 7 9 
2 9 2 
2 5 8 
8 2 6 
3 9 
7 4 
1 2 5 










1 2 9 










. 2 4 0 
7 
. 3 9 
3 6 9 
2 7 
3 4 2 




6 2 7 





3 3 9 6 






5 0 1 0 
1 1 3 4 
3 8 7 6 
3 5 8 1 
1 7 5 
2 5 9 





N I M E X E 
o r t 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
4 0 4 
4 8 4 
7 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
M A L A Y S I A 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E l 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 




4 4 1 3 . 3 0 A U T R E S B O I S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 0 
0 6 4 
4 0 4 
4 9 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




4 1 3 
1 4 3 
2 6 9 
1 3 8 
5 3 
1 3 0 
6 
F r a n c · 
6 
a 
1 2 6 





OE C O N I F E R E S 
L A N G U E T E S F E U I L L U R E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
O A N E M A R K 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
H O N G R I E 
C A N A D A 
. S U R I N A M 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
■ EAMA 
. A . A C M 






4 4 1 3 . 5 0 A U T R E S B O I S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 4 8 
3 0 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 9 2 
5 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 2 
1 7 3 
1 6 5 
2 4 6 
1 2 1 






1 0 1 
1 2 
5 3 4 
6 2 9 
9 0 5 
8 6 8 




F E U I L L U S 
L A N G U E T E S F E U I L L U R E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
Y O U G O S L A V 
. C A M E R O U N 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. S U R I N A M 
E O U A T E U R 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
M C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. EAMA 
. A . A O M 














6 9 3 
3 7 4 
3 1 9 
1 4 0 
4 5 




1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l j ­ L u x . N e d e r l . n d 
a 
1 0 4 
1 0 4 
5 
a 
1 3 6 










a i e 
Β 0 7 
3 1 
1 6 li 1 5 
6 
R A B O T E S R A I N E S B O L V E T E S 
C H A N F R E I N E S O U 
7 4 
1 8 




ï 4 1 
4 7 
3 6 4 
1 9 7 
1 8 7 
1 8 3 







1 2 4 
1 2 0 
4 
4 
R A B O T E S R A I N E S 





















S I M I L A I R E S 
5 4 




1 9 1 









B O U V E T E S 















4 4 1 4 . O C B O I S S I M P L E M S C I E S L C N G I T U D T R A N C H E S O U D E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
2 0 4 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 9 6 
5 0 8 
6 7 6 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 4 1 5 
4 4 1 5 . 1 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
D U N E E P A I S 
P L A C A G E E T 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
M A R O C 
. C , I V O I R E 
. C A M E R O U N 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. C O N G O L E O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. G U Y A N E F 
B R E S I L 
B I R M A N I E 
C H I N E R . P 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M 0 Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 




















E G A L E O U 
' < l l ' . 
6 7 0 
0 6 2 
4 9 9 
6 3 6 
8 1 3 
7 9 0 
4 3 4 
2 3 9 
6 1 6 
2 1 8 
2 3 9 
6 6 8 
4 8 4 
3 8 8 
4 8 6 
1 2 2 
7 9 0 
4 9 
0 1 0 
4 6 3 
4 1 4 
5 9 2 
5 6 1 
1 5 4 
0 0 0 
9 7 
6 1 
1 7 0 
1 4 
5 9 5 
6 7 8 
9 1 8 
9 2 1 
6 5 5 
9 2 9 
7 3 3 
1 5 4 
6 7 
I N F E R A 5 MM F E U I L L E S 







. 4 1 7 
2 3 
7 1 3 
3 4 1 








1 6 6 
4 9 
e i 5 
2 0 
1 
1 5 4 
2 8 
. 1 0 • C 9 2 
4 9 3 
5 9 9 
2 7 6 
2 3 9 
3 2 3 
0 5 0 
1 5 4 
• 
­ P L A Q U E S OE 
1 5 2 4 
1 1 8 
2 1 0 0 














1 1 7 
4 
• • 4 3 5 2 
3 9 5 6 
3 9 6 
1 8 5 
8 4 
2 1 0 
9 0 
­B O I S P L A Q U E S OU C O N T R E ­ P L A Q U E S MEME 









8 3 0 
1 3 8 
6 9 2 
6 7 3 









Û 6 0 
3 0 2 
1 4 1 
1 6 1 
4 0 
1 2 
1 2 1 
2 0 
­
R C U L E S 
D E 










1 0 4 
3 9 0 





4 0 1 









­0 7 7 
3 3 7 
5 4 1 
0 7 5 
6 7 7 
4 6 5 
















6 3 6 
2 5 5 
3 5 8 
a 
O l l i 
4 8 5 
4 3 1 
. ' ? ? 
5 0 1 
1 3 9 




5 4 3 
1 9 4 
3 8 6 
4 9 
5 711 
6 3 0 
4 9 9 
9 3 
• 1 6 2 1 4 
0 5 4 
3 3 6 
7 1 0 
(19 3 
5 4 9 
8 1 9 
1 0 0 
6 
A V A D J O N C T I O N 
I N C R U S T E S 
B O I S P L A Q U E S OU C O N T R E ­ P L A Q L E S D O N T L U N E D E S F A C E S 
AU M O I N S E S T E N P I N EN L A U A N R O U G E E N L A U A N B L A N C 
E N A L M O N E N B O U L E A U O U E N S A P I N D E D O U G L A S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
3 8 
3 8 0 
1 5 9 
7 4 




1 6 5 
1 3 
• 3 0 1 5 
2 









2 0 7 
3 
2 0 3 
9 4 
2 4 
1 0 9 
















4 0 6 












1 2 2 0 
5 5 6 
6 6 4 
4 9 2 
1 0 6 






· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
) Voir notes par produits en Annexe 







0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 6 
6 0 8 
6 24 
7 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 2 
2 7 2 
3 1 4 
3 2 2 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 10 30 
1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
ANDERE 
HOELZE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
06 2 0 6 6 
0 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 9 2 
5 0 8 
6 0 8 
6 2 4 
7 0 4 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
3 e z e m aer — 



















5 2 7 
2 2 9 
7 8 1 
1 1 5 
1 0 7 
2 5 6 
5 2 
1 4 3 
7 6 4 
6 2 2 
54 7 07 4 
6 9 9 
08 5 59 7 
3 
1 1 













6 3 6 
5 0 ? 
1 5 5 
7 Í 5 
5 8 3 
8 




0 4 7 9 7 
1 0 6 
6 0 4 
1 9 0 
3 5 2 
64 9 
7 0 3 
4 0 2 
1 4(1 11 6 
80 7 1 5 



















E IN I . 
5 7 2 
2 2 9 
7 9 6 
9 4 5 




49 4 2< 5 2 2 
5 9 6 
1 1 4 
0 0 7 
2 8 3 
6 3 2 
7 0 8 
1 9 5 
4 3 3 
2 0 0 
3.'. 0 1 3 ' 
2 94 50 8 
62 8 1 6 3 
1 0 2 
1 6 6 
1 2 5 
2 0 5 
7 0 2 
6 9 
4 0 5 
5 1 2 
1 7 4 
33 7 6 2 6 
0 1 4 
99 1 90 0 1 3 8 
7 2 2 
















1 2 4 
1 4 8 
5 4 ? 
. 
1 4 3 
3 4 6 
2 1 2 
1)00 
4 1 ? 
C 9 8 
3 9 
1 4 3 




1 2 4 







1 6 1 
8 6 2 
5 1 1 
3 5 1 8 2 
4 ? 
2 5 7 





















, 4 0 6 
1 9 
5 2 6 
2 6 ? 
2 9 
l 







1 1 5 
2 5 
9 2 1 
2 
. 2 5 4 
7 
a 
5 9 5 
1 0 2 
6 3 9 
2 1 4 
4 ? 5 
7 1 7 
3 3 
6 9 3 









VERBUNDPLATTEN M I T HütILRAUHMI 
MIT BL 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 4 0 
VERGUt 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 




1 5 9 
4 0 
2 6 1 7 
2 9 9 







2 7 8 
21 5 03 5 





7 1 9 4 
4 2 4 
4 0 3 
1 9 4 
0 6 3 
0 4 0 
5 0 
. 
1 7 2 
2 4 1 
1 9 7 
0 4 3 
9 6 7 
7 4 
5 5 
0 2 1 
4 5 5 
7 3 
7 2 6 









0 0 1 
3 78 
70 3 6 9 



























7 6 4 
7 3 8 
9 
2 5 6 
1 7 2 
0 4 2 
0 7 9 
9 6 3 
45 0 
9 4 
2 9 9 
3 
1 1 




1 3 6 
5 3 4 
9 9 2 
« 
O 0 4 
5 1 5 
5 6 9 
5 
5 
0 0 9 
99 3 
5 5 6 
Ι π 












5 6 0 
4 6 7 
1 3 7 
3 5 9 




1 2 9 
3 0 6 
3 7 0 
6 
2 4 
. 4 7 3 
1 6 
7 3 1 1 
4 3 
. 
. 6 9 
4 1 
1 3 7 
52 3 6 1 4 
1 5 0 
2 6 





















. 9 9 
8 
2 2 0 








0 2 4 
6 76 
a 
1 8 1 








1 3 9 
6 1 
7 6 
2 0 7 
2 64 2 7 8 
7 7 8 
2 5 1 




1 2 5 
1 0 7 
1 0 0 
3 70 
3 78 5 5 1 
5 7 0 
4 3 
2 2 2 
4 0 5 
3 5 


















1 78 74 2 
3 
6 
1 7 2 
5 9 7 




6 4 0 
:, ',¿· 
2 7 4 
0 5 4 
2 0 9 
4 8 
1 7 2 







. 5 6 8 
■ 
0 2 8 
2 1 5 
8 1 3 
2 4 5 
4 1 
5 6 0 
5 6 8 
­
9 1 6 
1 4 7 
3 0 3 








4 2 1 
2 3 1 
3 3 8 
4 
2 2 0 
6 5 
9 6 4 
4 1 
8 7 0 
3 4 2 
8 6 
2 3 
1 0 5 
• 
1 0 3 
5 2 9 
B O I 
6 4 6 
7 7 2 
7 7 1 
3 C 7 
9 4 5 
2 3 
v 6 9 
.AUCH 
1 4 7 
1 6 
• 
1 6 7 





V.PLATTEN,BLOECKEN U . D G L . 
2 
a 
1 6 7 
1 3 2 
1 
2 9 
4 8 1 
2 2 
1 0 0 
2 3 
* 
I ta l ia 
2 9 0 
46 9 
. 
4 0 7 
1 6 2 
. 5 2 
1 
1 4 8 7 
1 0 5 
1 3 8 2 1 330 
4 6 9 
5 2 
­
. 3 0 
5 8 
1 8 6 
















3 3 6 5 
3 4 
. . 
. 69 2 
1 5 
ι a 
20 5 . 
5 4 
4 537 
1 7 8 
4 6 5 9 4 4 1 7 
1 4 1 





. 1 0 
2 9 






1 9 4 




0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 0 8 
6 2 4 
7 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1030 
1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
RCY.UNI 
SUEDE FINLANDE DANEMARK 
AUTRICHE TURQUIE U . R . S . S . 
POLOGNE TCHECOSL ETATSUNIS CANADA 
BRESIL SYRIE 
ISRAEL MALAYSIA JAPON 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAHA . A . A C M CLASSE 3 
4 4 1 5 . 9 1 »1 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 2 
2 7 2 
3 1 4 
3 2 2 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 
10 3 1 10 3 2 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALL EM.FED I T A L I E 
ROY.UNI FINLANOE 
OANEMARK AUTRICHE 
YOUGOSLAV TCHECOSL . C . I V O I R E .GABON 
.CONGOLEO ISRAEL 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
­EAMA . A . A O M CLASSE 3 
4 4 1 5 . 9 9 » ) AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 3 
3 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 9 2 
5 0 8 
4 Ί 1 
6 2 4 
70 4 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 3 2 
1 0 4 0 
















B O I S 
1 6 
6 4 
2 5 7 
2 3 7 
1 9 
1 3 
3 8 0 
8 1 
4 ? 
7 6 0 





1 0 9 
7 3 7 
9 0 4 
8 3 2 
1 8 2 
3 4 3 
1 4 6 
5 












1 5 4 
. 
2 0 
1 6 3 
1 4 0 
2 6 8 
0 7 1 




1000 D O L L A R S 
S«Jg.-LuJt. 
2 
7 4 8 
• 1 7 
1 3 
1 2 2 6 
6 0 
3 6 
2 2 0 




2 8 4 0 
6 1 
2 7 7 9 
1 4 4 4 
1 9 
1 3 
1 3 2 2 








6 7 1 
2 
9 4 5 
6 
1 6 1 
4 0 9 
2 
5 3 
6 1 6 
4 8 9 
3 B 4 
1 0 5 




9 5 3 
CONTRE-PLAQUES A ANE E P A I S S E 
2 3 6 
0 7 5 
7 7 
9 7 9 






2 0 4 
2 7 
5 4 
4 2 6 
8 7 
1 4 6 
1 7 4 
9 7 2 
1 5 4 
8 0 
6 0 1 
5 0 6 
6 








2 1 4 









C 7 5 
9 7 0 






1 7 1 
a 
5 5 










6 7 7 
4 6 9 
















1 0 5 
. 2 5 6 
­
9 8 8 
6 1 6 
3 7 0 
3 
3 
2 5 7 
2 5 6 
1 1 0 
PLAQUES CU CONTRE­PLAQUES 8 0 ! S 
MARQUETES OU INCRUSTES 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E ROY.UNI IRLANDE 
SUEDE FINLANOE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
YOUGOSLAV TCHECOSL ROUMANΙ E 
BULGARIE ­ C . I V O I R E GHANA Ν I C ER I A .CAMEROUN 
­GABON 
.C0NG08RA .CCNGOLEO 
ETATSUNIS CANADA .SURINAM BRESIL 
SYR IE ISRAEL MALAYSIA 
CHINE R.P JAPON 
M 0 Ν 0 E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE Ζ .EAMA 













6 5 3 
6 6 7 
C 8 9 
7 2 ' , 
8 6 1 
1 1 « 
1 4 
1 1 
Í 7 3 
1 3 5 
J.6 
1 4 6 
3 1 
6 8 6 
2 5 6 
9 8 
1 0 6 
5 3 
1 1 8 
9 9 
8 2 
8 8 5 
9 6 
4 5 5 






1 4 5 
1 6 
2 9 5 
0 3 4 
99 6 
0 3 0 
4 0 2 
4 3 8 
1 5 4 
­ 7 6 
4 9 








4 4 1 6 . 0 0 PANNEAUX CELLULAIRES 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 10 21 1 0 4 0 
FEUI I . L 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED I T A L I E 
ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 




2 2 3 










2 0 4 
. 1 4 4 
6 
m 
1 2 6 
7 5 
3 4 3 
5 6 1 
7 6 2 
4 0 9 
6 1 
3 6 5 
2 3 9 
3 
2 1 4 
1 5 1 2 
4 3 










1 5 9 
4 
1 9 
3 3 8 
, 1 6 
3 2 
2 4 9 3 1 8 8 5 




16 3 ï a 
3 4 3 






1 3 3 





4 4 1 7 . 0 0 BOIS D ITS AMELIORES 
0 0 ! 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
2 6 
2 2 6 
6 9 























0 5 1 
2 1 7 
4 1 5 













2 5 3 
8 3 
2 6 5 







1 2 7 
9 4 0 
1 8 7 
2 3 1 
2 1 9 1 6 
6 8 5 
1 4 
4 0 

























1 7 1 
73 6 9 
. 
5 8 
7 2 1 
1 5 0 
5 7 1 











. 1 5 0 
• 
2 7 4 
6 7 
2 0 7 
4 9 
1 1 
1 5 8 
1 5 8 
­
3 5 5 
6 3 
5 5 5 














2 6 9 
1 3 
1 9 0 






8 5 4 
5 2 6 
3 2 8 
6 4 9 
2 5 1 










I ta l ia 
7 9 
2 1 8 
. 
1 5 2 
3 4 
. 2 3 
1 
5 4 7 
4 1 
5 0 6 
4 6 3 
2 1 8 
2 3 
■ 
. 3 0 
l ì 
8 3 
1 3 2 
3 0 














6 0 8 
5 
. . 

















EN PANNEAUX PLANCHES BLOCS ET S I M I L 













1 1 4 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE ii«he am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de cotmpondonce CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 
L a n d e r ­
sch lusse l 
.Code 
p o i " 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
K U N S T 
B I N D E 





5 9 3 




1967­ — Janvier­Décembre 
F r a n c e 
ι 
3 4 5 




1 0 0 0 
Betg.­Lux. 
«e 
N e d e r l a n d 
4 
3 0 7 





Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
5 1 1 




1 6 5 




H O L Z A . H O L Z A B F A E L L E N U . D G L . M . H A R Z O D . A N D . O R G A N 
1 I T T . Z U S A M M E N G E P R E S S T , I . P L A T T E N , B L O E C K E N U . D G L 
I t a l i a 
1 
2 6 5 




K U N S T H O L Z A U S H O L Z S P A E N E N , A L S S A E G E M E H L O D E R A D S A N D E R E N 
H O L Z A B F A E L E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
3 9 0 
4 9 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F L A C H 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
A N D E R 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
H O L Z L 
S T A T T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
H O L Z R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 4 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
















2 4 0 





7 0 4 
5 0 0 
9 1 3 
7 8 6 
8 1 8 
2 6 
4 8 4 
6 2 7 
5 8 0 
1 8 4 
6 0 8 
1 6 9 
5 0 2 
3 2 9 
0 9 7 
7 1 7 
9 9 9 
9 7 
8 2 0 
4 1 9 
0 0 1 
7 9 9 
5 8 4 
4 2 3 
6 0 2 
8 2 7 
6 
8 2 2 
3 3 4 
S S C H A E B E N P I 
9 
1 1 9 
2 
6 
1 3 0 
1 3 2 
6 
6 
5 6 0 
3 8 6 
2 8 8 
7 2 0 
5 
8 0 0 
8 5 4 
0 2 0 
8 3 4 
1 2 
1 2 
8 2 3 








E I S T E N 
7 6 
8 1 3 
5 5 8 
5 5 8 
3 1 3 
5 5 3 
4 7 4 
0 7 9 
6 9 0 
6 7 6 
2 

















. 6 5 5 
7 e ? 
2 4 1 
2 9 0 
3 
2 
1 4 1 
9 
5 1 6 
4 2 0 
1 1 5 
0 1 6 
9 7 
7 
• 8 3 9 
9 7 6 
8 6 3 
7 2 4 




1 3 1 
i 
m 6 4 1 
2 
3 9 3 
5 
3 3 
0 9 7 






5 8 9 
5 3 8 
9 1 
3 3 7 
2 1 3 
1 2 4 
1 4 
1 3 
1 1 1 
















F t I F R 
2 7 8 3 
1 8 
0 4 ' ! 
4 0 1 5 8 
5 9 8 3 
1 9 
7 
3 0 2 
7 9 
2 1 0 
5 4 7 5 
7 0 4 
1 6 5 
ο ι : 9 
4 4 1 1 0 0 
3 2 C 
1 2 1 
8 3 
8 
7 1 9 1 
3 1 9 
8 1 3 
6 1 3 
5 8 9 6 
6 7 1 
3 6 
1 0 5 
1 4 5 
3 0 8 1 
3 2 3 3 8 
O O I 3 7 
3 2 2 1 
3 2 2 
. 
1 
2 0 8 
2 4 8 
2 4 1 
1 
1 
2 4 7 
4 6 8 5 
6 6 4 6 
1 1 4 
6 
0 3 9 3 3 
1 
7 4 4 
3S 2 
1 1 5 4 
6 C 8 
7 8 2 
2 0 5 
4 03 
1 71 
. 4 1 9 
8 7 0 6 4 
2 8 5 5 2 
1 6 6 1 2 
5 5 8 1 0 
7 6 3 
li 
ι 
5 6 Í 
1 9 . 
7 75 






4 5 9 
6 1 6 8 8 
1 4 8 8 8 
4 6 8 





9 5 8 
2 6 1 
0 8 7 
8 0 3 
4 
4 8 2 
4 7 9 
4 4 5 
1 8 ! 
5 6 4 
0 0 4 
2 6 4 
8 9 2 
4 8 9 
9 5 8 
. * 0 4 9 
1 8 0 
6 6 2 
3 0 5 
8 5 9 
2 
. 2 3 5 5 
6 5 7 
9 7 0 
1 0 1 
. ­0 1 8 















6 8 9 
0 O 2 
3 0 
7 7 2 
7 7 
7 5 
. 6 9 5 
3 
2 2 4 
1 5 5 8 
1 4 
1 9 3 1 
2 4 1 
1 6 9 0 
1 6 5 8 
1 6 4 5 
2 
3 0 
M O F Β E l . R A H M F N . I N N E N A U S ­




2 2 9 










2 8 1 
9 7 5 
3 0 5 
2 6 6 
2 4 9 
3 9 
S.HNEN F U E R 
4 
8 0 








3 4 3 








2 0 2 
2 5 
2 6 




3 9 5 
2 6 2 
1 3 3 
1 3 3 
1 3 1 





1 5 4 




1 o ; 
6 4 
1 7E 
1 7 7 
* 










1 5 7 




































2 2 0 
1 1 4 










1 2 2 













3 3 1 
















N I M E X E 
o r t 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
4 4 1 8 
R O Y . U N I 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 9 
6 6 0 




F r a n c e 
5 
? 4 8 




1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . N e d e r 
4 
1 0 8 




a n d 





2 1 9 ' ­2 
8 





I t a l i a 
1 7 1 
1 7 0 1 
1 
1 
B O I S D I T S A R T I F O U R E C O N S T F O R M E S D E D E C H E T S L I G N E U X 
A G G L O M E R E S DE L I A N T S O R G A N E N P A N N E A U X B L O C S E T S I M I L 
4 4 1 8 . 1 0 8 C I S R E C O N S T I T U E S 
D E C H E T S DE B O I S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 0 
0 4 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
3 9 0 
4 9 ? 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
E E L G . L U X . 
P A Y S ­ a A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
R U U M A N I E 
R . A F R . S U D 
­ S U R I N A M 
S E C R E T 
M C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 












4 4 1 B . 3 0 P A N N E A U X E T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 ? ? 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
T C H E C O S L 
P O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 




2 9 8 
8 1 4 
9 3 2 
0 6 0 
4 1 2 
1 0 
6 7 
2 6 8 
1 4 0 
2 1 
2 1 7 
4 4 5 
1 7 0 
3 5 ? 
0 9 
1 2 5 
2 0 2 
1 0 
6 1 
0 5 7 
6 0 0 
3 1 7 
? ? / 
1115 




7 0 1 
S I M I L 
6 5 0 
1 2 7 
2 3 4 
7 2 
1 5 
4 7 1 
7 0 6 
2 9 5 
4 9 0 
1 6 
1 6 
4 7 3 





2 0 1 
1 9 3 
£ 1 6 











Î 1 9 
3 3 3 
1 8 6 





F O R M E S 





3 4 7 





O E C O P E A U X 
4 7 1 
4 7 5 
1 5 6 3 










3 2 0 1 
2 9 5 7 






D E D E C H E T S 
1 3 8 
1 2 ¡ 
1 3 
3 5 9 
6 3 1 
2 7 1 
3 6 0 
, 3 4 0 






SC U R E OU D ' A U T R E S 
3 2 3 
9 9 7 
1 
4 7 6 
3 7 1 3 
6 9 
10 1 2 
7 9 




0 5 7 
7 9 1 7 
1 6 7 5 
5 6 6 1 
1 8 1 1 
1 0 1 
. 
3 8 7 





2 7 9 7 
2 4 
1 0 9 
4 3 1 Β 
3 2 0 6 
1 1 0 
1 1 0 
5 0 4 
6 1 6 
2 6 4 
4 7 1 




2 0 5 






0 3 8 
0 5 5 
1 8 3 
0 0 7 
9 6 9 
1 
ï 1 7 5 
L I N 
7 0 2 
5 5 8 
1 1 2 
> 7 7 







. 4 0 
4 4 1 6 . 9 0 B O I S A R T I F OU R F C O N S T F O R M E S D A U T R E S 0 E C H E 1 S L I G N E U X 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
A U T R I C H E 
T C H E C O S L 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
1 0 
9 4 
1 9 5 
14 3 
2 2 
5 1 1 
3 1 6 
1 9 5 
1 6 5 





1 9 3 
7 
? 8 3 





4 4 1 9 . 0 0 B A G U E T T E S ET M O U L U R E S E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
4 4 2 0 . 0 ( 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 6 
0 4 ? 
0 5 4 
0 6 4 
1 0 0 O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
D E C O R S I N T E R I E U R S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y ­ U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
C A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
T C H E C O S L 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 






1 4 3 










9 7 5 
(,4 0 
3 3 5 
3 0 4 







B O I S P O U R M E U B L E 
C O N D U I T E S E L E C T R I Q U E S E l 
. 4 4 
3 







12 • 6 6 2 
' 6 1 
1 1 9 
1 1 9 








. ­1 3 8 




• C A D R E S E N B C I S POUR T A B L E A U X G L A C E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
E S P A G N E 
E U R O P E N D 
H O N G R I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
1 
1 6 
1 0 4 
18 5 
1 0 1 






0 6 9 
9 0 ? 
10 1 




. 1 5 3 
5 
5 8 






5 3 4 
4 0 9 
1 ? 5 


















, 1 ' 
a 





< 1 9 ( 










­C A D R E S 










2 0 9 
8 5 








1 2 Í 
1 8 C 









2 8 3 
2 4 3 




. 4 0 
1 4 3 
1 
2 0 2 
4 4 
1 5 « 
1 5 6 





6 6 5 
1 ? 
. 1 1 
? 7 
1 4 
7 5 6 















") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
12 





K I S T E N 
e z e m b e r — 
M E N G E N 
EWG-CEE 
VFR5CHI ή E 
AUS I I G L Z , V O L L S T / 
K ISTEN 
00 1 
0 0 2 
00.1 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
1 000 
l o t o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 04 0 
K ISTEN 
0 0 1 
0 0 ? 
00 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102(1 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 






2 0 4 
8 4 
? r: o 





2 9 6 
2 6 8 












9 5 9 
9 4 3 
5 0 6 
3 3 4 
49 8 
1 0 3 
8 0 
9 2 
1 7 0 
3 9 2 
4 9 5 
24 3 
0 0 5 
2 3 9 
84 5 
66 1 




1 1 3 




Be lg . ­Lux . 
■e 








; ,AUCH ZERLEGT 
a n d 
Ι π 








1 1 3 
6 
2 
0 5 5 
9 3 4 
1 2 1 
1 2 1 




1 0 1 
1 2 
6 
1 9 1 






. 6 5 
4 0 5 
6 99 
4 9 2 
2 6 
. 1 1 3 6 
4 3 2 
2 2 7 
6 2 8 
7 4 1 
OOü 
0 10 





F Λ ES S E R , T R O E G E , B O T T I CHE, 
AUS HOL Z . T E I L E OAVONIAUS 
FAESSER UND 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 








0 0 1 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
BAUTISCHLER 
AMC 
3 2 3 
. . . i . i 
4 2 4 
3 0 5 0 5 
5 2 1 
5 5 0 
1 6 6 
2 5 9 
2 3 
1 2 6 
7 0 6 
0 4 6 
06 0 73 5 




1 02 7 
3 6 1 5 
5 7 7 
1 3 
1 2 
• 5 2 5 5 




















1 5 9 
6 3 2 









1 2 9 
7 6 6 
36 3 
3 00 














0 4 0 
7 03 




7 2 6 
2 3 2 






2 1 4 
1 
7 2 6 
3 6 6 
3 60 
3 1 7 
3 1 5 
4 3 
BOETTCHERWAREN, 
GEN.WAREN DER r A R I F N R ­ 4 4 0 8 ) 
BOETTCHERWAREN,NICHT ZERLEGT 
1 
1 6 5 
1 3 








5 7 1 
4 4 4 
3 4 8 





2 5 9 
2 4 2 
1 
4 6 
. ­5 7 6 
5 3 0 
4 6 


















" 3 9 










• 5 3 1 
0 2 2 








1 5 2 
1 9 
3 2 
5 5 0 
6 8 
1 
­1 6 3 
4 9 0 
6 93 
6 9 3 
6 89 














. 7 1 6 6 
3 
3 4 7 
1 4 7 
1 9 9 
1 9 9 









1 2 2 
4 0 1 
2 3 3 
1 6 3 
1 5 4 
2 7 













­ U . Ζ IMMER M ANNSARBEITEN,E INSCHL.ZERLEGBARE 
HOLZKONSTRUKTIOf IEN UND HOELZERNE PARKETTAFELN 
VERSCHALUNGEN AUS HOLZ FUER BETONARBEITEN 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 








1 9 9 
5 2 6 
6 1 2 
1 9 4 
4 1 0 
2 2 5 
21 4 2 7 7 
4 9 2 
1 5 9 
5 4 2 
6 1 0 
6 1 8 
4 3 9 
. 1 2 0 
1 4 4 
1 
2 2 6 
• 2 1 
5 1 1 
2 6 5 
2 4 6 
? 4 6 
2 2 5 
HOLZKONSTRUKT 
3 3 5 
2 7 7 
18 1 5 1 2 
1 3 4 
2 6 7 
1 76 0 9 3 
6 6 4 
2 4 7 
1 4 6 
? 7 7 
6 5 2 
. 0 04 9 86 8 7 0 
4 3 
8 9 5 
1 5 
2 





1 7 5 
3 6 8 
3 8 5 
3 9 9 
1 3 2 7 
9 2 9 
3 9 9 
3 9 9 
3 9 9 
IONEN,MONTIERT 
2 1 1 
2 6 6 1 1 3 6 1 1 4 
7 4 
3 




1 0 3 
2 









. 3 1 5 
1 3 0 
6 
1 9 3 
5 0 
9 6 7 
2 3 










1 9 3 
4 10 
B O I 
2 75 4 7 1 
2 2 2 
2 6 5 
9 5 7 
9 5 7 






1 1 4 
1 5 6 
5 3 2 
. 6 9 9 4 
1 0 8 
7 1 2 
1 3 0 
0 5 1 
2 5 
1 9 2 




1 2 3 
1 1 
6 0 
3 4 4 
, 1 4 7 0 
8 6 




4 4 2 1 
4 4 2 1 . I C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 1020 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 4 0 
4 4 2 1 ­ 9 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 0 
0 4 0 
04 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
4 4 2 2 






B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
ROY­UNI SUEDE OANEMARK 
Κ C Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
CAISSES 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS A L L E H . F E D I T A L I E 
ROY.UN I SUEDE FINLANDE 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAMA .A .AOM CLASSE 3 
France 
1000 D O L L A R S 










> I M I l 
2 4 
8 1 1 
6 5 




1 4 0 
0 2 1 
1 2 0 
1 1 6 
1 1 4 
3 
I ta l ia 
HONTES OU NON MEME AVEC PART ASSEMBLEES 
EN BOIS 






3 7 5 








3 7 7 
3 2 9 
3 7 3 
4 7 6 






1 0 7 
3 0 
9 8 9 
6 7 0 
3 1 8 
3 0 1 





F U T A I L L E S CUVES 
TONNELLERIE 
4 4 2 2 . 1 0 OUVRAGES 
00 t 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 10 11 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 2 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E 
ROY . U N I SUEDE SUISSE PORTUGAL ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M 0 Ν 0 E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .A .AOM CLASSE 3 
4 4 2 2 . 3 0 OUVRAGES 
0 0 1 
0 0 5 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
4 4 2 3 
COMPRIS 
FRANCE 
I T A L I E 
M O N D E 
C E E 




L E S 
DE 
. 6 3 
1 1 4 
1 2 9 
1 1 4 
6 
. 1 4 
1 0 1 
2 9 
5 8 8 
4 2 0 
1 6 8 
1 5 7 












1 4 6 







2 3 8 
1 5 6 
1 
• 2 6 1 




• AUTRES BOIS 
1 7 5 






1 4 8 8 







1 8 3 








4 3 3 








2 3 1 
1 9 
• 5 3 4 
3 3 
3 3 1 




1 5 3 
8 0 




. 2 5 2 5 
• 4 3 6 






AUTRES OUVRAGES DE 
EN BOIS ET LEURS P A R T I E S SF MERRAINS 
TONNELLERIE 
2 1 6 
1 1 5 
8 8 








8 2 6 
5 7 5 
2 5 1 
2 4 7 





















































­2 0 1 









. MENUISERIE ET P IECES 
β • . 
a 







. • 3 0 9 










­OE CHARPENTE POUR 
CONSTRUCTIONS CONSTRUCTIONS DÉMONTABLES EN 
4 4 2 3 . 1 0 COFFRAGES POUR LE BETONNAGE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
10 2 1 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E F INLANDE SUISSE AUTRICHE 
YOUGOSLAV CANADA 
M C Ν D E 
C E E 




1 4 5 
1 6 7 
2 3 
1 1 1 
4 9 
4 9 3 
7 5 
1 0 9 
2 4 7 
4 1 0 
8 3 7 
8 3 7 





1 6 3 







. 3 1 9 




4 4 2 3 . 3 0 CONSTRUCTIONS DEMONTABLES EN B O I S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 B 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS A L L E H . F E D 
I T A L I E ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK 




1 4 8 
4 7 0 
1 7 8 
4 8 3 
1 0 3 
5 0 7 
6 3 
2 3 8 
5 7 7 
6 2 5 
6 1 
7 9 
1 1 9 
2 6 0 
2 6 2 
2 5 2 
2 0 









7 8 9 





















1 1 1 
4 1 2 
7 4 
1 0 0 
7 3 7 
4 0 6 97 
6 9 7 
4 1 2 
ASSEMBLEES OU NON 
1 2 6 
4 8 = f 
6 ' 
2C 
3 2 5 1 0 
5 4 1 2 
3 
4 7 




8 4 7 
3 9 7 














































*") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
13 
J a n u a r ­ D e z e m b e r — 




0 5 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
T U E R E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 5 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
A N D . 8 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 0 
C4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
3 6 6 
4 0 0 
4 9 2 
6 6 0 
7 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
H A U S H 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
4 0 4 
6 6 4 
6 8 0 7oa 7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
WERK Ζ 
G E N U 
S C H U H 


















5 0 7 
4 3 1 
2 5 
8 9 3 
4 4 0 
4 5 4 
7 8 0 
0 0 5 
1 7 
1 2 
6 5 8 
= E N S 
7 6 3 
6 9 2 
9 9 0 
3 4 3 
9 2 1 
5 3 5 
5 1 
6 7 8 
4 0 
2 1 8 
1 6 
3 4 0 
7 4 
1 3 1 
3 5 
8 9 5 
7 0 6 
1 8 9 
9 5 0 
4 9 6 
0 
7 
2 0 5 















1 3 7 
1 8 0 
9 6 0 
8 3 4 
2 0 0 
1 9 5 
4 3 9 
2 1 5 
O l 7 
2 6 6 
8 3 0 
4 1 
5 7 5 
9 6 
3 5 6 
3 1 8 
2 1 9 
3 7 
2 2 7 
2 1 




6 7 4 
3 2 0 
3 5 6 
6 9 4 
7 9 9 
6 4 9 
1 3 
1 9 8 
O l 3 







4 7 4 
1 6 9 
1 7 0 




4 6 5 
7 
1 0 
1 6 7 
9 1 3 5 
2 5 9 
1 8 9 
4 6 




7 7 2 
8 
1 1 
5 3 5 
1 2 6 
4 0 8 
6 2 3 
5 7 5 
7 2 
7 1 5 
1967­ — J a n v i e r 











1 9 3 
7 1 2 
4 8 1 
3 2 1 
0 2 8 
1 1 
1 1 
1 4 9 





. 5 1 
0 8 2 
4 6 1 
1 9 5 
2 




1 9 9 
8 2 8 
3 7 1 
3 3 8 




­ D é c e m b r e 
1 0 0 0 







N e d e r l a n d 
Ι π 
Q U A N T I T É S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
9 3 ; 
4 5 1 
7 7 4 3 8 6 8 
2 6 7 2 4 5 3 
5 0 7 l 4 1 6 
4 1 5 1 4 1 6 
3 0 3 1 3 3 7 
9 3 
4 7 3 6 6 
i l l 
7 3 9 
7 5 6 8 8 
2 1 
2 5 4 6 





1 7 2 6 7 0 
9 8 8 5 3 1 
1 8 4 1 3 9 
1 1 0 1 3 9 
8 9 1 2 9 
7 4 









0 4 7 
4 3 5 
8 5 6 










1 3 5 
. 
9 9 5 
4 2 6 
5 6 9 
3 0 5 
2 9 2 
2 5 3 
9 
1 5 7 
1 2 
H O L Z 
4 3 3 
6 6 8 
4 2 








1 4 7 
1 
1 
7 0 9 
3 2 5 
3 8 3 




E U G E , W E R K Ζ E L G FA S S U N G E N 
^ 0 G R I F F E 

















3 2 2 
9 9 0 
8 7 1 
1 19 
0 4 1 





2 2 3 
1 6 9 
7 C 5 
4 4 7 
5 1 
2 3 2 
1 6 
2 1 6 
5 
3 3 5 
1 3 1 
1 4 
6 0 3 
2 2 9 
4 5 4 
3 2 2 
9 1 7 
1 
1 3 1 
I t a l i a 
1 5 
3 1 2 
1 
1 0 6 8 
1 3 7 
9 3 1 
5 8 7 
1 5 6 




1 7 1 




H O E L Z . P A R K E T T A F E L N 
7 9 5 2 1 
5 3 
1 5 4 
6 5 3 2 7 6 
8 
6 3 
7 1 9 8 
1 1 
1 7 9 S 3 
7 
4 4 5 
1 3 9 
2 0 5 
2 4 5 




8 4 8 7 6 6 
6 1 0 3 5 0 
2 3 9 4 1 7 
7 7 7 3 3 7 
6 3 B 3 2 1 
9 7 4 
. 





2 5 6 ­
5 7 4 5 
2 9 1 4 
7 
1 7 3 















4 7 7 3 2 2 
3 4 9 9 1 
1 2 8 2 3 1 
1 0 6 5 1 
4 5 2 1 
5 5 
I F 1 7 6 








2 1 5 
7 2 
3 7 3 
1 0 4 
4 0 
0 6 5 
1 6 
6 9 4 
4 4 




1 6 ? 
2 
5 0 
3 0 0 
7 6 5 
5 3 5 
3 1 4 
2 C 7 





















4 4 4 
1 
5 
6 2 8 
3 2 3 
3 0 5 
9 3 4 
4 6 0 
5 4 
3 1 6 
F A S S U N ­
= U E R B E S E N . B U E R S T E N , P I N S E L , A U S H O L Z . 
S T E N U N D ­ S P A N N E R , A U S H O L Z 





1 1 2 
1 9 7 
1 3 5 
2 1 
5 
3 4 0 5 
9 6 
1 1 2 
7 3 
2 1 9 
. 2 1 9 
3 6 
1 0 
• 4 7 6 5 
16 9 
4 5 9 6 
3 9 6 1 
3 4 1 
1 2 2 
5 1 3 
1 
i i 2 6 
6 8 
i i 




3 9 9 
3 8 
3 6 1 
1 7 5 
7 
5 
1 8 1 
ι ρ « » r t 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
0 5 8 
0 6 ? 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
A L L . M . E S T 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. EAMA 
C L A S S E 3 









1 9 0 
1 6 
9 7 5 
3 8 2 
5 9 3 
4 7 5 
5 7 3 
4 
2 
1 1 4 
1 0 0 0 
F r a n c e B e l | 
1 0 
9 4 ( ' 
1 6 
1 2 3 2 
8 1 0 
5 2 ? 
4 9 3 




4 4 2 3 . 5 0 P O R T E S ET F E N E T R E S EN B O I S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 Λ 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
T C H E C O S L 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
M C Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
• EAMA 









4 4 0 
4 6 0 
4 3 5 
7 6 1 
£ 4 8 
3 7 3 
1 4 








4 1 4 
7 8 1 
6 3 2 
5 9 1 
2 5 3 
4 
, 7 
4 4 2 3 . 9 0 A U T R E S O U V R A G E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 0 
0 4 0 
0 4 0 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
3 6 6 
4 0 0 
4 9 2 
6 0 0 
7 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 6 
3 6 3 
? 4 9 
9 9 9 
2 




2 1 4 5 
1 6 9 6 
4 4 7 
4 4 4 
4 2 5 
2 
2 
D O L L A R S 






D E M E N U I S E R I E 
N e d e r l a n d 
1 5 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
6 2 3 
7 6 7 1 1 5 3 3 
5 9 7 6 2 3 1 
1 7 0 5 3 0 2 
1 5 5 5 3 0 2 
1 2 9 
1 5 
3 2 2 2 0 1 






9 2 ' 
0 1 
l l î 
io ; B< 
i : 
E T 
C H A R P E N T E EN B O I S P O U R C O N S T R U C T 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY . U N I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V 
A L L . M . E S T 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
. A L G E R I E 
MOZ A M B I Q U 
E T A T S U N I S 
­ S U R I N A H 
T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
J A P O N 
M C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C M 







4 6 3 
5 6 5 
6 5 7 
0 0 4 
9 4 9 
8 4 
6 7 9 
7 9 
4 3 7 
1111 
2 2 7 
1 0 












9 2 1 
7 6 0 
1 6 3 
6 4 0 
5 5 0 
2 4 4 
3 
1 1 5 
2 7 8 
. 5 1 0 
2 0 1 
4 6 2 




2 ' . 
. 5 
1 




2 3 3 6 
2 0 3 4 
3 0 4 
1 7 0 
1 6 3 
1 3 3 
3 
1 1 · 
1 
4 4 2 4 . 0 0 U S T E N S I L E S CE M E N A G E EN 6 0 1 S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 0 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 0 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 0 
4 0 4 
6 6 4 
6 0 0 
7 0 0 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
4 4 2 5 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
O A N E M A R K 
S U [ S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
C A N A D A 
I N D E 
T H A I L A N D E 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
F O R M O S E 
H C N G K O N G 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 






1 0 4 
2 3 7 
0 0 1 
2 7 5 




7 7 3 
? 0 
1 4 











2 1 6 
1 9 
1 4 
6 3 7 
7 1 0 
9 2 7 
5 4 0 
9 9 7 
15(1 
2 3 0 
. 1 9 3 
3 9 0 
8 3 




1 5 6 
1 1 
1 2 
2 8 6 
I 3 9 1 
8 0 2 
S 8 S 





3 8 4 
3 C : 
4 2 e . 
11 
4 : 




4 0 4 
1 3 1 
3 5 ' 
2 1 ' . 
1 6 1 
1 3 : 
2 3 
a 
1 9 ' 
1 0 ' 
4 1 













6 1 0 
3 6 5 
2 4 5 
2 1 0 
I C I 
1 3 
2 2 
O U T I L S M A N C H E S D O U T I L S M O N T U R E S 
• 1 Voir i o ( r s 1" ' P' 






4 9 5 3 
3 4 2 2 
1 5 3 
1 5 3 
1 4 ; 
P I E C E S D ( 
O N S 
1 
2 6 
1 7 6 
4 





« 1 1 5 
. 1 1 5 
" 4 2 2 
2 0 9 
2 1 3 
1 8 6 


















1 7 0 
6 4 











oduitt en Annexe 
ι i 
1 2 1 
4 5 8 
3 0 7 
1 6 1 
1 3 7 
5 5 5 
2 
1 2 
0 4 2 
1 2 5 
0 4 3 
6 3 *3 
3 0 6 
1 4 




2 4 1 
2 4 
? ( . 
7 3 9 
8 4 3 
0 9 4 
8 7 1 





1 4 2 
8 5 
1 0 
5 1 4 
8 
2 5 5 
4 1 









3 6 0 
) ? ' ! 
0 3 1 
9 6 1 





2 1 3 




6 5 3 










6 7 0 
1 
9 
1 3 7 
4 1 5 
7 2 2 
5 1 3 
7 7 ? 
I 1 t 
9 2 
I t a l i a 
5 4 
2 6 5 
4 5 
2 2 0 
























. 6 1 2 
. 1 ? 4 
­1 3 1 7 
5 5 
1 2 6 2 
1 1 0 2 
1 3 4 
2 5 
1 3 6 
1 
. 9 5 4 
i 1 
1 2 
/ 2 1 
­4 0 . 1 
2 I 
2 
1 3 2 
1 6 
1 
3 2 9 
6 4 
2 6 5 
2 1 1 
2 4 
1 9 
3 ' . 
") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
Toble de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
14 
Januar-Dezember — 1967 — Jaovier-Décembre i m p o r t 
Lander- M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
.Code 
poys France Be lg . -Lux . N e d e r l a n d Deutschland (BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
GRIFFE FUER ME SS ERSCHMI EOEWARE N UND ESSBESTECKE. 







1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 4 0 
9 0 
89 3 7 0 4 189 1 3 7 137 52 
W FRKZFUGE, WERK Ζ FtlGFA SSUNGEN , F O R M E N , - L E I S T E N UNC-SPANNER 
4 1 2 2 7 0 1 4 2 















1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 4 0 
5 9 2 214 95 92 6 Ol 20 
7 1 
2 2 4 1 2 2 5 9 3 4 
2 49 8 1 9 0 9 5 0 9 
2 3 5 7 1 
4 7 0 
4 1 
3 1 
8 0 2 6 8 I, 116 
10 




4 7 0 





















22 1000 279 73 1010 14 2 
1011 266 71 
1020 266 71 
1021 4 
ANDERE GARNROLLEN,SPULEN U.AEHNL.GEORECHS.HOLZWAREN 
1 5 1 
1 5 4 
1 5 4 
1 5 4 
3 
0 0 1 4 4 . 1 8 . 2 5 0 0 ? 3 5 1 7 . 1 7 1 
003 16 1 7 . 8 0 0 4 1 0 2 3 1 2 3 3 4 005 2 9 8 1 8 12 0 3 6 6 2 . - 2 
1 0 0 0 2 4 0 59 51 62 52 
1 0 1 0 2 2 2 56 4 8 56 45 
1 0 1 1 1 7 3 2 3 7 1 0 2 0 1 5 3 . 3 7 1 0 2 1 1 0 2 . 3 3 1 0 4 0 2 . 2 . . 
HOLZLEUCHTEN.HOL ZG EGENS TA ENDE Ζ . INNENALSSTATTUNG,ZUM SCHMUCK,Z .Z IERΟΕ,Ζ .PERSOENL .GEBRAUCH,HOLZKAESTE Ν F . BESTECKE,GEIGEN U . O G L - HOELZERNE T E I L E DIESER WAREN 




































3 1 9 37 
2 6 8 
6 5 0 333 317 223 122 7 80 
5 1 
76 8 2 1 1 9 1 0 5 1 5 
1 8 2 2 1 5 1 0 










2 5 7 1 5 1 
106 28 
14 3 7 5 
3 1 4 2 7 4 0 
5 
1 58 4 
195 
60 1 3 5 1 3 2 97 
1 
48 
1 1 4 
3 14 
1 167 
HANCHES D ARTICLES DE COLT E LLE RIE E l DE COUVERTS 
DE TABLE ET MONTURES DE BROSSES 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 4 A L L E H . F E D 0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 0 3 6 SUISSE 0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 Κ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
146 
1 4 4 2 7 4 4 13 21 
4 ? 4 
3 3 3 
9 1 
7 5 
3 1 1 
1 • 1 1 3 
1 1 2 
1 
5 7 





























1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS-BAS A L L E H . F E D 
I T A L I E ROY.UNI SUEDE DANEMARK SUISSE YOUGOSLAV A L L . M . E S T 
TCHECOSL ETATSUNIS JAPON 
M C Ν D E CEE EXTRA-CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA CLASSE 3 
842 
1 7 5 26 
11 
22 52 28 




19 1 1 
12 8 3 3 
1 5 
3 1 8 
1 1 12 
2 8 4 
185 99 99 3 1 
PETITES BCBINE5 A DEVIDER Ρ F I L A CCUDRE BRODER ETC 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA-CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 10 2 1 AELE 
2 3 9 
1 5 2 2 5 2 2 5 19 19 
1 
1 2 7 
1 2 7 
5 
CANETTES BUSETTES BOBINES POUR F I L A T U R E ET T ISSAGE ET S I M I L A I R E S 
0 0 1 FRANCE 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
004 ALLEH.FED 0 0 5 I T A L I E 2 
16 
1 5 
? 2 2 
. 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 4 0 
SUISSE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 3 
22 47 18 1 8 1 




104 94 10 
16 
2 10 
6 8 3 3 2 
OUVRAGES DE TABL ' E R I E ET DE P E T I T E E B E N I S T E R I E OBJETS D ORNEMEN 0 ETAGERE A R T I C L E S DE PARURE ET LEURS PARTIES El O IS 
APPAREILS D ECLAIRAGE MEME EQUIPES ELECTRIQUEMENT 










720 CHINE R.P 
732 JAPON 
1 0 0 0 M C Ν D E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 






























































OBJETS O ORNEHENT D ETAGERES ET A R T I C L E S DE PARURE 
1 17 4 
0 0 1 FRANCE 
































· ) Siehe tm Anhang Anmerkungen l u den einzelnen Waren 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
15 
Januar­Dezember — 
L a n d e r ­
sch lusse l 
.CorJe 
p o / s 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 7 2 
3 4 6 
3 5 2 
4 0 0 
5 0 6 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
H C L Z K 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
A N D E R 
G I E S S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
R U N D S 
O 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
A N D E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
3 0 2 
3 2 2 
4 0 0 
M E N G E N 
E W G ­ C E E 
2 
1 

















2 1 3 
4 2 
3 3 
0 2 7 
5 1 0 
5 1 7 
6 6 7 
2 6 2 
5 1 8 
1 9 
1 3 3 
F U E 
1 0 4 
1 3 1 
6 7 


















2 7 7 
1 2 
β 
4 7 4 
7 0 7 
7 6 7 
5 2 2 
1 6 4 
8 7 
4 
1 5 9 
E H O L Z W A R E 










3 6 5 





















3 0 2 
8 4 
2 1 8 





1 0 0 0 
B e l g . ­ L u x . 
" Í 





Q U A N T I T É S 
D e u t s c h l a n d I t a l i a 
( B R ) 
9 6 
6 ; 
2 5 . 
3 4 I 
1 1 
9 ' ¡ 6 , 
1 6 9 3 
1 3 2 
2 
8 5 0 1 1 5 
2 ; 2 
1 5 3 2 
8 1 8 1 8 
7 4 3 1 1 0 1 2 
4 1 5 1 2 4 
3 7 1 1 5 
1 3 4 4 C 8 1 0 2 9 1 5 4 
6 0 1 1 9 2 1 8 2 9 
7 4 2 8 9 8 1 1 1 2 5 
2 4 1 1 5 5 5 8 3 8 
4 3 7 1 9 3 3 
2 9 1 5 1 2 2 3 5 3 
1 7 
2 1 2 3 3 1 3 4 
! B E S T E C K E , G E I G E N 
. 2 6 
4 0 









1 1 5 
5 
1 
5 2 3 
2 6 8 
2 5 5 





U N D D E R G L E I C H E N 















> 3 9 







1 3 9 
4 
4 
1 3 3 5 5 8 1 
9 6 2 2 4 
3 7 3 3 4 1 
1 0 2 1 6 ( 
6 6 4 
1 12 
2 6 8 5 











7 8 8 ' 
2 6 : 
5 6 
1 6 1 0 
3 ] 
4 1 
1 6 0 4 8 4 
1 5 0 4 5 11 
1 0 3 2 ' 




Γ Α Ε Β Ε F . R O L L V C R H A E N G E , A U C H M . F E O E R Z U G V O R R I CH Τ 
1 8 
5 8 
3 6 2 
4 4 7 
7 6 
3 6 9 
3 6 9 
3 6 7 








1 1 5 
6 9 9 
1 6 9 
8 2 9 
3 9 2 
3 8 3 
3 2 7 
4 2 8 
1 7 8 
9 9 5 
6 7 
8 0 4 
2 8 2 
2 3 0 
2 8 5 
2 0 9 
4 7 6 
B 4 
6 7 
6 3 4 
1 1 9 









1 6 5 9 
5 1 0 
1 1 1 0 
9 8 9 













4 7 7 










7 0 9 1 0 2 3 R3 Í " 
3 5 1 
3 5 " 
3 5 < 
3 5 Í 
3 5 ' 
1 7 ( 
3 Bf 
1 7 3 7 ~ " 2 9 Û 
9 5 2 1 2 7 9 
9 0 2 4 ? a < 
5 9 9 5 
1 9 1 8 4 
1 0 8 2 2 2 
1 0 2 2 
8 I O C 
2 61 
2 2 2 
2 3 4 
3 6 1 9 C 
2 5 7 4 
1 7 1 4 5 







8 2 ' 
9 8 3 
1 5 5 
1 . 
1 2 . 
1 5 




i 1 ι ι 3 













2 4 9 
> 1 1 4 
> 1 3 5 
> 6 4 












! 4 6 
2 5 
, 2 1 









> 1 2 8 
2 2 
6 













ι ρ « » r t 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 8 
2 7 2 
3 4 6 
3 5 2 
4 0 0 
5 0 8 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
B U L G A R I E 
­ C . I V O I R E 
K E N Y A 
T A N Z A N I E 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
I N D E 
T H A I L A N D E 
I N D C N E S [ E 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
M C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
C L A S S E 3 
W E R T E 





4 4 2 7 . 9 0 O U V R A G E S D E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 0 
0 5 6 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 6 
0 6 0 
4 0 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 















1 1 7 
4 8 6 
7 4 
6 0 
7 7 2 
1 4 7 
Í 2 4 
3 0 7 
9 1 9 
5 7 5 
3 2 
3 4 1 






1 1 4 
1 3 
2 3 
1 C 2 8 
3 4 8 
1 8 0 
4 6 2 
1 0 5 
1 3 3 
2 0 
8 5 
T A B L E T T E R I E 
P E T I T E E B E N I S T E R I E 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ 6 A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P C L C G N E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
I N D E 
T H A I L A N D E 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
J A P O N 
F O R M O S E 
HONG K O N G 
M C Ν D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. EAMA 





2 1 3 
1 7 0 
1 1 3 
5 7 8 
3 19 
4 2 
1 3 1 














5 1 3 
2 ? 
2 4 
9 5 0 
4 1 1 
5 4 8 
1 3 5 
4 1 9 
1 9 7 
6 
2 1 6 
A U T R E S O U V R A G E S 
4 0 
7 5 
2 1 5 













2 1 3 
8 
7 
1 1 0 1 
5 4 8 
5 5 3 
4 7 3 
1 9 Ρ 
5 1 
3 0 
EN B O I S 
4 4 2 8 . 1 0 M O D E L E S POUR F O N D E R I E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
6 E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
H C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
9 7 
1 6 2 
1.3 5 






6 9 7 
5 5 6 
1 4 1 
1 4 0 







1 6 0 





1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 





: I I 
22 
fi 1 
3 6 « 
1 7 1 






















2 3 3 












2 5 7 





4 4 2 8 . 9 1 R O U L E A U X POUR S T O R E S A V E C OU S A N S 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
S U E D E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
1 ? 
5 2 
3 3 6 
4 1 0 
6 6 
3 4 4 
3 4 4 
3 4 1 
4 4 2 8 . 9 9 A U T R E S O U V R A G E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
3 0 2 
3 2 2 
4 0 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
. A L G E R I E 
. C A M E R O U N 
. C O N G O L E O 





5 3 1 
4 1 2 
5 0 7 
2 5 3 
0 3 3 3 3 5 
2 6 7 
2 4 9 
1 0 4 
2 6 0 
2 0 
3 5 0 
5 4 0 
1 2 2 
9 2 
7 6 














EN B O I S 
. 4 4 9 
1 9 7 
( :7C 
7 1 5 






















1 7 1 
6 1 3 



























9 5 1 
3 7 4 
5 7 1 
2 7 2 
1 0 1 
2 5 4 
2 
5C 
O U V R A G E ; 
1 6 
1 2 5 













: 2 6 
2 2 
3 
2 4 9 
5 
S 
1 0 2 2 
4 2 7 
5 9 5 
4 5 1 
























8 5 9 
01 Ô 
2e 9 1 












V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 













2 3 0 
2 3 
2 4 
3 0 6 6 
1 1 6 0 
1 9 0 6 
1 3 6 4 
6 8 3 

































3 2 4 
3 3 0 
3 1 0 
3 3 0 
3 2 0 
1 7 0 
9 8 
7 6 9 





1 9 2 
2 
























3 6 2 
9 4 
2 6 8 





1 2 7 
1 
2 

















5 6 9 
2 4 0 
3 3 0 























1 2 4 
6 
6 











" Ì Siehe tm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes Table de Correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
16 
J a n u a r ­
L a n d e r 
Sch lüsse l 
. C o d e 
p o r 
4 0 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 O 
W A R E N 
N A T U R 
N A T U R 
0 0 1 
0 4 0 
0 4 ? 
2 0 4 
2 0 0 
2 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
N A T U R 
0 0 1 
0 3 5 
0 4 0 
0 4 2 
2 3 4 
? 10 
2 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
D e z e m t e r — 









1 2 7 
2 4 
0 4 1 
2 7 
8 6 5 
4 0 1 
4 8 4 
2 2 0 
3 6 6 
9 3 5 
7 5 3 
6 9 
3 2 3 
D E S K A P 4 ' 
( O R K . U N e E A f 














0 6 4 
O l 9 
7 6 3 
9 5 6 
0 6 8 
5 8 1 
4 1 1 
1 5 1 
2 5 9 
5 8 0 
8 1 9 
6 7 9 
0 6 0 














1 9 4 
1 2 2 
4 1 4 
0 2 6 
5 3 0 
5 7 5 
1 0 0 
0 4 7 
3 9 5 
6 5 3 
4 4 0 
4 1 4 
2 1 3 
5 7 5 
1967 









1 1 3 
6 8 1 
2 6 7 
4 1 4 
7 7 5 
3 8 3 
5 8 9 
4 7 7 
6 9 
5 1 
. S C H I F F S 
10O0 k g 
B e l g . ­ L u x . 
r e 
N e d e r 
2 S 
• 3 6 1 3 
3 4 0 7 
3 2 5 
2 4 .1 











Q U A N T I 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
3 1 .1 
2 7 
4 0 9 6 
2 3 4 
1 7 ' 
2 9 1 
6 0 ' 
3 1 





­ U N O L U F T F A H R Z E U G B E D A R F 
E . K O R K A B F A E L L E . K 0 R K S C H R O 1 







. e o o 
9 1 5 
4 7 
1 3 6 
• 9 7 7 
5 7 7 
7 9 5 
0 0 0 
1 0 ? 
1 3 6 
. 1 2 













J E B . 
a 
3 3 C 
6 0 7 
6 2 " 
4 0 C 
3 6 C 
3 9 r 
1 
3 9 1 ­
9 3 6 
3 3 C 
4 6 2 
4 0 C 




5 7 9 
1 0 5 
1 9 
2 4 6 
0 2 9 
0 2 9 
7 6 4 
5 7 9 
2 6 5 
? 4 6 
K ORK Α Β FA EL L E , K O R K S C H R O T , 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l u l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
W U E R F 
0 2 2 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
W A R E N 
S T O P F 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 4 
2 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
A N D E R 
0 0 1 
0 0 2 













4 6 4 
3 1 2 
5 4 7 
6 3 ι, 
9 6 3 
6 0 5 
2 C 7 
1 0 0 
2 1 
3 0 6 
2 0 0 
1 0 6 
1 6 6 
1 0 2 
9 4 2 
2 0 7 
Ξ ι , P L A T T E N 
6 
2 7 6 
1 0 
4 0 
3 4 6 
5 
3 4 4 
3 0 2 
2 8 4 
4 2 
4 0 
A U S N A T U R I · 
















7 1 6 
3 0 5 
9 1 0 
0 6 7 
• 1 0 5 
2 9 
C 7 7 
1 0 0 
7 1 5 
5 7 7 










< O R K M E H L 
1 4 5 
1 0 5 




• 0 2 2 
.:·..' 5 7 0 4 5 1 
3 4 4 
1 1 9 
8 
ONO D E R G L E I C H E N A U S 
. 9 0 
1 4 
4 0 
1 4 4 
1 
1 4 4 












• O R K H E R G E S T E L L T 





0 2 3 
4 0 6 
2 2 2 
1 6 9 
7 6 3 
1 0 9 
6 5 3 
2 5 1 
0 4 4 
4 0 1 
1 6 9 
; W A R E N A U ! 
5 
2 0 








6 6 0 
5 9 5 
2 2 2 
1 6 9 
6 4 7 
1 
6 4 6 
2 5 5 
6 6 0 
3 9 0 





3 5 8 
6 9 
• 4 7 3 
3 9 
4 3 4 
4 3 4 
3 6 4 
















7 2 C 
2 6 
3 6 7 
. ­1 1 3 
1 1 3 
7 4 6 
7 2 C 
3 6 7 
6 ' 
. 66<" 5 
5 5 5 
7 5 
­4 0 3 
1 7 9 
3 0 3 
6 7 4 
6 6 ' ­
6 3 C 
7 5 
U N D ­







































2 3 0 
5 
■ 
2 5 3 
6 
2 4 7 
? 4 7 
2 4 2 
• 








3 7 5 
8 6 0 
7 6 9 
0 9 1 
4 8 6 
0 0 5 
3 0 2 
2 7 6 
3 0 3 
M E H L 
I t a 
1 
D I C K 
5 
0 8 7 
4 7 
2 0 ? 
5 3 ? 
2 2 1 
1 7 9 
1 1 
1 6 0 
1 3 3 
0 0 7 
0 3 5 







D I C K 
4 
1 2 2 
9 4 7 
3 0 
1 5 2 
3 2 9 
1 0 0 
6 9 2 
1 2 6 
5 6 6 
9 8 5 
9 4 7 
5 8 1 
3 2 9 
1 4 6 
3 5 9 
3 1 ? 
5 4 7 
? 1 7 




­4 5 ? 
8 1 6 
6 3 6 
4 4 6 
7 6 5 
1 9 0 
5 7 
. 1 0 8 
1 
• 1 1 0 
1 1 Ò 
1 1 0 





3 3 1 
1 7 0 
­5 5 8 
4 7 
5 1 1 
5 1 1 




















T É S 
i a 
? 
? 1 ? 
• 
1 2 2 
6 4 4 
4 7 9 
4 3 3 
1 0 7 
1 0 
3 6 
0 5 9 
5 1 0 
1 9 4 
­8 3 6 
1 3 2 
7 0 4 
7 0 4 
5 1 0 
­
1 8 6 
1 4 2 
7 7 2 
. ­1 7 5 
2 6 2 
9 1 4 
9 1 4 
1 4 2 
• 
3 
. 6 8 9 7 8 5 
. 2 1 
5 2 4 
4 
5 2 0 
4 9 5 
6 8 9 
2 6 
• 
. 6 2 
2 







2 3 6 
5 6 7 
­0 3 2 
1 6 
8 1 5 
8 0 4 





» Ρ o r i 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
4 0 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C A N A D A 
C H I N E R . P 
J A P O N 
H O N G K O N G 
M C Ν D E 
C F E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 










6 5 4 
1 2 
0 1 7 
0 1 6 
0 0 0 
3 1 9 
3 2 6 
2 0 1 
7 7 
8 8 
4 7 9 
4 4 9 8 . 0 0 M A R C H A N D I S E S DU C H 
4 5 0 1 L I E G E 
L I E G E 
4 5 0 1 . 1 0 L I E G E 
0 0 1 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
1 0 0 0 
ι ο ι α i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
N A T U R E L B R U T 








1 1 5 
0 3 2 
C 8 2 
9 2 C 
2 5 6 
1 3 4 
3 8 
ee 2 5 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . 
2, 
• 1 5 8 C 
1 3 4 5 
2 3 5 
1 9 C 
1 5 2 
4 
4 1 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 
4 
1 6 1 
1 0 
2 7 6 3 
1 7 7 1 
9 9 2 
6 7 3 
3 7 5 
1 2 
3 0 6 
4 4 D E C L A R E E S C O M M E P R O V DE 
E T D E C H E T S D E L I E G E 
C O N C A S S E G R A N U L E O U P U L V E R I S E 
N A T U R E L B R U T 
P L A N C H E S 
F R A N C E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
4 5 0 1 . 9 1 L I E G E 
0 0 1 
0 0 5 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 4 
2 0 0 
2 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 









E N P L A N C H E S OU 
J N E E P A I S S E U R 
2 2 3 
1 4 5 
7 2 0 
5 6 1 
7 1 7 
1 7 0 
5 5 7 
2 3 6 
3 2 1 
8 6 5 
1 4 5 
4 5 6 
7 1 7 
N A T U R E L B R U T 
P L A N C H E S 
F R A N C E 
I T A L I E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A R O C 
­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
4 5 0 1 . 9 5 D E C H E T S 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I E 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
MAROC 
­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
A U S T R A L I E 
M C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
­ A . A O M 
4 5 0 2 . 0 0 Ç U 6 E S . 
0 2 2 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
4 5 0 3 
4 5 0 3 . 1 ( 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 4 
2 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
4 5 0 3 . 9 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
1 
1 
. 3 2 3 
3 7 7 
1 9 
3 0 7 
• 
0 2 5 
C 2 5 
7 0 0 
3 2 3 
3 2 5 
3 0 7 









E N P L A N C H E S O U 






1 2 5 
1 3 0 
3 7 9 
2 2 9 
3 0 7 
3 2 0 
1 0 
5 0 7 
2 6 3 
2 4 4 
6 0 7 
3 7 9 
6 3 7 
3 2 0 
. 




4 1 5 
4 1 5 
3 3 5 
2 5 5 
8 0 
7 4 








P A R T I E S D E 
D E 3 0 MM 
4 3 4 
7 7 
3 1 8 
5 2 
4 5 
9 3 6 
9 3 6 
5 1 2 
4 3 4 
4 2 4 
5 2 
P A R T I E S D E 
O U M O I N S 




3 4 2 
3 4 2 
2 9 9 







1 9 8 
. 
5 3 1 
2 6 7 
2 6 4 
1 3 0 










2 8 3 
6 
2 2 4 
3 5 8 
1 2 5 
0 0 1 
5 
9 9 6 
2 8 9 
2 8 3 
7 0 7 
3 5 8 
1 3 0 
2 6 7 
6 
2 5 8 
2 4 6 
1 0 
9 1 7 
1 3 0 
7 8 7 
2 7 3 
2 6 7 
5 1 4 
2 4 6 










1 9 4 
7 5 6 
4 9 9 
2 3 0 
5 7 3 
1 4 
2 1 
8 2 8 
1 3 7 
6 9 1 
4 7 2 
9 5 2 
2 2 0 





1 5 4 
2 8 0 
1 4 5 
5 5 7 
. 
5 4 2 
5 
5 3 6 
4 3 4 
1 5 4 
1 0 2 















P L A O U E S F E U I L L E S E T B A N D E S 
YC C U B E S 
R O Y . U N I 
P 0 R T U G A 1 
E S P A G N E 
­ A L G E R I E 
M C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
O U V R A G E S 
B O U C H O N S 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
ROY . U N I 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A G M 
A U T R E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 










C A R R E S 
1 0 
5 9 4 
2 1 
1 0 
6 4 7 
9 
6 3 7 
6 2 7 
6 0 6 
1 1 
1 0 
Ρ F A B R I C A T I O N 
2 0 2 
2 0 
1 C 
2 3 6 
4 
2 3 2 
2 2 2 






3 2 4 
2 7 
2 7 
2 7 1 
L I E G E N A T U R E L 
L I E G E N A T U R E L 
1 2 6 
1 0 0 
4 6 
6 6 
9 0 8 
0 4 4 
2 2 3 
2 1 6 
7 4 7 
2 7 8 
4 6 9 
0 2 3 
9 7 9 
4 4 5 
2 1 6 












2 9 6 
2 2 3 
2 1 6 
e 8 5 
3 
f . 8 6 
4 4 6 
1 5 0 
4 3 5 
2 1 6 
L I E G E 
10 
4 2 3 3 
3 4 
1 8 
4 9 9 
1 4 3 
. 
7 7 1 
1 1 0 
6 6 1 
6 6 1 
5 1 7 
. 









5 6 1 1 7 
5 4 4 
4 6 8 








? 0 3 1 
1 9 4 
0 1 0 
Θ5 1 1 
6 
5 
3 8 3 
7 2 
3 1 1 
2 Θ 9 
2 0 4 
2 2 
6 
E N L I E G E N A T U R E L 












5 0 6 
1 4 
1 
5 4 7 
1 7 
5 3 0 
5 3 0 










3 4 1 
I 
3 4 2 
3 4 2 
3 4 2 





3 0 1 
3 5 5 
. 
8 1 9 
1 2 4 
6 9 5 
6 9 5 




I t a l i a 
1 
3 
1 7 9 
1 
8 2 8 
4 0 1 
4 2 7 
4 0 6 
1 1 2 
6 
1 4 
2 2 1 
1 0 3 
2 6 0 
5 9 2 
2 3 0 
3 6 2 
3 6 2 
1 0 3 * 
1 2 3 
5 5 4 
1 3 8 
', 
8 2 2 
1 3 0 
6 9 2 
6 9 2 
5 5 4 * 
9 7 
1 1 7 
2 1 
2 3 8 1 
2 3 8 












4 5 2 
2 3 6 
* 
7 2 1 
2 4 
6 9 7 
6 9 1 




· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1967 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e i m p o r t 17 
L a n d e r ­
c l i l usse l 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QU A N Π TÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR.) 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
1 0 0 0 D O L L A R S 





0 2 2 3 2 0 4 0 4 2 0 1 2 2 0 4 2 5 4 3 3 
2 0 4 3 3 
1 0 0 0 6 4 1 1 6 5 1 0 1 0 1 5 6 4 1 0 1 1 4 8 4 1 6 1 
1 0 2 0 4 7 9 1 5 7 
1 0 2 1 4 2 4 1 2 4 1 0 3 0 4 4 1 0 4 0 1 1 
P R E S S K C R K U N D W A R E N D A R A L S 
K 1 I R K S C H E I B E N F . K R O N E N V E R S C H L U E S S E U . A N D . V E R S C H L U E S S E 
1 0 2 2 R O Y . U N ] 
2 2 5 0 4 0 P O R T U G A L 
1 9 0 4 2 E S P A G N E 
2 0 4 MAROC 
2 4 5 
2 4 4 
2 4 4 
2 2 5 
­
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
« E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
13 6 1 4 1 3 2 
12 
9 1 0 
6 2 9 
12 2 
5 
3 8 4 
1 2 7 
55 1 1 6 5 3 2 5 1 6 
3 6 5 1 2 
3 7 12 12 








S A N S L I A N T E T O U V R A G E S F N 
R O N D E L L E S POUR 8 0 U C H C N S C O U R O N N E S E T A U T R E S C A P S U L E S 
F L E C H T S T O F F E I N F L A E C H E N F O R M V E R W E B T O D E R P A R A L L E L 
A N E I N A N D E R G E F U E G T , A U C H C H I N A H A T T E N , G I T T E R G E F L E C H T E , 
G R O B E S T R O H M A T T E N U N D F L A S C H E N H U E L S E N A U S S T R O H 
3 2 3 
3 2 3 
1 2 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
' ) 2 2 
(14 0 
0 4 2 
2 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 O 
1 0 2 1 





1 0 1 
2 3 1 
0 6 
6 6 0 
6 6 
0 7 5 
5 0 1 
3 8 5 
9 1 6 
0 7 0 
8 3 8 
4 5 3 
9 4 0 
3 8 5 
A N D E R E R P R E S S K O R K 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
'1 1') 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
G E F L E C H T E 
G E F L E C H T E 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 6 
2 0 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
G E F L E C H T E 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
G E F L E C H T E 
0 0 3 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 














7 2 6 
5 5 
1 2 3 
3 2 2 
0 2 2 
2 1 4 
1 0 
1 4 9 
9 
9 0 C 
9 3 9 
9 1 2 
2 1 2 
7 4 7 
9 4 
4 3 6 
2 4 7 
1 0 9 
3 1 7 
2 8 4 
8 7 2 
2 1 3 
. • 




. • L I 8 7 
1 
2 4 0 
1 6 
• 3 6 5 
1 0 0 
2 6 5 
2 6 5 
2 4 9 






4 0 0 
3 9 8 
2 9 6 
2 6 3 
1 3 
1 
1 4 9 3 
9 4 
1 3 9 9 
6 2 6 
4 2 6 
5 7 3 







U N O A E H N L I C H E W A R E N 






1 1 2 
7 2 5 
0 4 6 
1 4 4 
9 0 4 
1 3 
2 
1 4 5 
7 4 0 














? 6 4 
6 7 1 




2 2 1 
1 5 3 
4 
2 0 
5 6 1 
1 0 6 
4 5 6 
4 5 2 
2 7 9 
4 
. 






2 2 3 
7 5 
6 
3 5 7 
2 7 9 
9 3 9 
2 9 7 
6 4 ? 
6 4 ? 




1 1 7 
4 
1 0 6 
2 6 1 




9 6 3 
1 7 0 
7 9 3 
7 C 4 















F L E C H T S T O F F E N 
1 0 1 
6 
5 7 3 
3 4 
2 6 3 
1 4 6 
3 0 5 
5 0 0 
6 8 1 
8 2 7 
4 4 2 
2 9 6 
3 8 5 
4 5 5 
U 
4 5 2 
9 4 0 
3 7 
1 
1 4 1 
9 
0 1 7 
0 5 2 
5 6 2 
9 4 9 
6 5 5 
6 0 
3 8 2 
8 5 8 
5 2 3 
3 1 7 
2 0 6 
2 0 6 
9 4 9 





1 4 5 
3 











P A P I E R S T R F I F F N 
* 
. 
























































5 6 6 
7 1 0 
5 2 














0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
( 1 0 5 
0 2 2 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
MAROC 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
1 
1 
4 5 0 4 . 9 0 A U T R E L I E G E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 0 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
4 Ü 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
4 6 0 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
MAROC 
­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 











U S A G E S M E M E 
4 6 0 1 . 1 0 T R E S S E S 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 6 
2 0 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
4 6 0 1 . 2 C 
1 0 0 0 
10 1 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I E 
S U I S S E 
MAROC 
C H I N E R . P 
M C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 




1 3 6 
9 2 
3 3 6 
! 0 0 
4 5 6 
2 74 
1 7 0 
7 0 5 
6 1 9 
L i l 6 
9 1 6 
6 3 6 








A G G L O M E R E E T 
8 5 9 
5 9 
7 6 1 
3 2 1 
1 9 0 




9 4 3 
6 2 6 
3 0 0 
3 0 6 
2 4 2 
2 2 0 
3 7 9 
1 9 2 
1 8 7 
2 4 9 
4 0 4 
9 3 6 
3 8 7 
S I M I L EN 





3 0 2 
2 2 5 




0 9 1 
7 6 
F 1 5 
5 6 6 
3 4 7 
2 2 8 
8 3 
m 7 4 4 
2 
1 2 3 
1 3 
1 9 2 
6 4 
1 3 8 
1 10 
1 2 5 
1 3 6 
8 4 
5 
2 0 3 
1 6 6 
5 9 5 
22 1 
3 7 4 
3 7 4 
2 0 6 
O U V R A G E S E N L I E G E 
M A T I E R E S 
A S S E M B L E E S EN 






4 1 1 
5 7 0 
9 4 




4 1 7 
i l H I L 
¡ :N 
EN 
1 3 6 









1 5 5 C 
4 4 9 
1 1 0 1 
1 0 9 9 





1 5 1 
1 0 
1 6 3 
1 
4 2 2 




9 9 1 
2 4 5 
7 4 6 
7 1 7 
5 0 7 
2 8 
­A T R E S S E R P O U R 
8 A N D E S 
M A T I E R E S 
5 








L A M E S 
EN T O U T E S P R O P O R T I O N S DE 
M O N D E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 2 
. ΕΑΜΛ 
4 6 0 1 . 9 0 T R E S S E S 
0 0 3 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
P A Y S ­ B A S 
S U I S S E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 











































?v i 8 8 
1 2 7 
6 0 
1 7 0 
7 0 8 
.14 3 
4 4 5 
2 7 5 
2 1 5 
1 7 0 










6 0 9 
5 
5 8 1 





2 6 8 
2 3 6 
1 5 1 
S 0 4 
2 2 3 
1 5 0 
9 1 4 
4 0 5 
5 0 9 
0 11 
4 3 5 
6 7 0 
3 0 4 
T O U S 











M E M E M E L A N G E E S 
M A T I E R E S V E G E T A L E S 

























­, 8 5 
3 
31 
1 2 4 
1 2 4 

















2 6 8 
3 5 0 
4 5 
















G R C B E 
D E R G L . 
C 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
' 1 4 0 
0 6 0 
0 6 2 
5 6 4 
0 6 6 
0 7 0 
7 4 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 
S T R O H M A T T E N , F L A S C H E N H U E L S E N , G I T T E R G E F L E C H T E U . 
. A U S S T R O H , Z U V E R P A C K U N G S ­ O O E R S C H U T Z Z W E C K E N 
M A T I E R E S A T R E S S E R T I S S E E S A P L A T OU P A P A L L EL I S E E S 
Y C M A T T F S DE C H I N E P A I L L A S S O N S G R O S S I E R S E T C L A I E S 
P A I L L O N S POUR B O U T E I L L E S 
P A I L L A S S O N S G R O S S I E R S P A I L L O N S Ρ B O U T E I L L E S C L A I E S 
E T A U T R E S A R T I C L E S G R O S S I F R S D E M B A L L A G E O U D E P R O T E C T I O N 
6 8 5 
2 9 5 
5 7 7 
3 6 7 
4 3 4 
1 8 5 
3 0 9 
4 4 1 




3 6 7 
3 3 0 
1 0 5 
2 9 4 
5 2 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 7 0 A L B A N I E 
7 4 0 HONG K O N G 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 0 
4 2 








* ) S iehe i m A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g C S T ­ N I M E X E s i e h e a m E n d e d ieses B a n d e s 
" I Von notes par produits en Annexe 
Tabic de correspondance C S T ­ N I M E X E voir en fin de volume 
18 





I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 30 
10 40 
e z e m b e r — 






0 4 ? 
370 45? 70H 
72 0 732 7 40 
1 OOI) 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 




5 6 1 
0 0 1 
M , 4 
2 4 
5 3 8 





6 9 9 
1 3 7 
2 4 5 
2 0 5 
2 6 
1 7 H 
1 5 9 
1 1 
2 9 5 
6 
7 2 5 
FLECHTWAR 
P F L A N Z L I C ' 
0 0 3 
0 0 4 0 2 2 02Π 
0 3 0 0 3 « 04 0 060 
062 064 3 7 0 
70 8 7 2 0 732 
740 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 1 030 
10 31 1 0 4 0 
ANDERE 










0 1 6 
9 U 4 
9 0 5 
7 5 9 
4 8 3 
1 7 6 
0 
7 5 
1 2 6 
5 3 
0 4 ? 
4 6 ') 
5 7 8 
1 0 9 
0 6 7 
2 4 7 
1 7 6 
2 2 2 
FLECHTWAft 
P F L A N Z L I C ! i . ι 
003 
0 0 4 
0 2 2 728 732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 




1 1 4 
6 7 6 
2 4 
I 3 4 
2 4 3 
2 2 6 
6 1 9 
4 0 0 
2 7 0 
2 6 





1 0 0 0 
1 010 1 0 1 1 
1 0 2 0 








0 0 2 
003 
C04 0 0 5 030 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 
5 





3 7 3 
3 1 6 
3 7 
:. o 
1 0 7 3 
Κ CRBMACHERWAREN 
A.WAREN DER 
0 0 1 
00? 
0 0 3 004 0 0 3 
0 2 2 0 30 0 3 4 0 3 6 
03R 0 4 0 0 4 ? 
048 0 6 0 0 6 2 064 






1 ì 3 2 2 3 
1 1 1 







0 0 9 
Γ 3 β 7¿ 7 
4 5 9 
Γ 5 1 
0 Ω 9 
1967 
F 





1 0 0 0 





A E H N L I C H E M A T T E N 
EN 
1 
'. . 2 1 9 4 9 
1 
2 7 7 
„ ,' 7 7 
5 0 
5 
2 2 2 
1 
141 2 4 
172 
13 
1 59 10 8 8 
1 4 1 
kg 
N e d e r l a n d 
443 
339 




1 5 4 
8 
2 2 4 
4 5 5 
1 0 
4 4 5 
1 4 
1 






1 4 3 1 
'3 7 0 
2 0 0 
2 




1 4 2 
7 5 
1 2 
2 4 6 
2 





1 4 2 
IN FLAECHENFORH,AUS UNVERSPONN. 
F F EN 
EN 
O H N E P A P I E R ­
, 
. 1 4 0 
. 1 4 
7 6 
Í ■ 
2 3 9 
239 
148 14 a 77 







14 3 8 
1 1 








• 1 1 4 
3 
1 1 1 















8 6 8 
9 0 4 
9 0 5 
7 5 9 






5 3 9 
3 4 0 
2 0 0 




2 0 7 





















1 2 0 4 










7 6 4 
6 7 5 





, . 14 
71 
2 3 
1 1 1 













• FLAECHENFORH A 







, 3 1 5 
4 
? 
. • 3 3 2 


































U.AND­WAREN.DIRE Κ Τ Α .FLECHT S T U F F . Ο ϋ . 











6 2 1 
1 0 3 
1 0 9 
5 
2 1 / 
1 1 1 


















. 4 1 2 
4 6 
1 85 
3 7 8 
5 
1 6 1 
2 1 4 
L U F F A H A R E !■ 
4 
1 0 
1 0 3 







? 2 (, 
9 8 9 
1 2 5 
4 ' ­ 0 
1 4 0 
4 9 3 





5 9 8 1 0 1 1 
1 7 1 0 2 0 
1 7 1 0 2 1 
1 1 1 0 3 0 
5 7 1 1 0 4 0 
o r e 




AELE CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 6 0 2 . 2 0 NATTE ; 
t 0 4 2 
3 7 0 4 5 2 7 0 8 
4 3 7 2 0 
3 7 3 2 
t > 7 4 0 
5 5 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
5 4 1 0 1 1 
5 1 0 2 0 
10 2 1 6 π ι ". 
10 3 1 









; ' r 
8 4 
4 5 4 
t o i 
zz' 2 6 ^ 
ESPAGNE 
.MACAGASC H A I T I P H I L I P P IN 
CHINE R­P JAPON HONG KCNG 
M G Ν 0 E 
CEE 
EX1RA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAMA CLASSE 3 
4 6 0 2 . 9 1 AUTRES 
0 0 3 
0 0 4 0 2 2 0 2 8 
0 3 0 0 3 8 0 4 8 0 6 0 
0 6 2 0 6 4 3 7 0 
7 0 6 7 2 0 7 3 2 
1 7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
t 1 0 2 0 1 0 2 1 ι 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 9 9 
1 5 2 
10 2 
2 5 
2 2 4 





2 6 4 
1 5 2 
9 0 
6 1 6 
Í S 
5 9 8 
1 7 2 
5 
1 5 4 
1 1 
2 7 2 




TISSEES A PLAT OU 
DOUBLEES DE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED R O Y . U N l NORVEGE 
SUEDE AUTRICHE YOUGOSLAV POLOGNE 
TCHECOSL HONGRIE .MACAGASC 
F H I L I P P I N CHINE R.P JAPON 
HONG KONG 
M C Ν D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAMA CLASSE 3 
4 6 0 2 . 9 2 AUTRES 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 72R 7 3 2 
> 1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 
1 






1 1 6 
1 5 6 
1 7 0 
6 9 
7 7 
3 5 7 
1 5 
? 4 
1 6 6 
5 5 
4 3 6 
9 4 
3 4 2 
5 6 2 
2 3 1 
4 4 0 
2 5 7 
3 4 0 
A R T I C L E S EN 
TISSEES !.. PLAT OU 
DE PAPIER OU OE 
PAYS­BAS 
AL L EM.FED 
ROY.UNI r.ORFF SUD JAPON 
M C Ν D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 6 0 2 . 9 5 AUTRES 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
10 10 1 0 1 1 
1 0 2 0 





l a 38 8 60 0 
136 
117 Cl 9 
626 25 389 
3 








4 6 0 2 . 9 9 AUTRES 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 0 3 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 
2 2 
1 1 5 
1 3 9 
2 
1 3 9 
1 3 7 
2 


















1 4 5 



























1 6 ? 

















1 0 4 
4 
2 0 1 
5 
1 9 6 





M A T I E R E S V E G E T A L E S A T R E S S E R 
P A R A L L E L I S E E S N O N F I L E E S 
O U D E 
. 2 0 
. 
2 
1 5 6 
2 
4 
­1 P 6 
1 6 6 
2 4 
2 0 
1 5 E 
1 5 6 
4 



















1 1 2 
1 5 0 
4 
1 4 6 










1 5 6 
1 7 0 
6 9 
7 5 





1 0 3 8 
6 0 
9 7 8 
3 8 7 
1 8 5 
2 5 6 
1 9 3 
3 3 5 
M A T I E R E S V E G E T A L E S A T R E S S E R 
P A R A L L E L I S E E S N O N F I L E E S 






2 7 2 
3 2 3 
1 
3 2 7 
2 7 3 
1 
5 3 
L A M E S 
I i 
i I 
LÌ 1 1 













1 1 4 
9 3 
2 6 2 
4 7 
2 1 5 
9 9 
6 
1 1 5 
2 




M A T I E R E 
TISSEES A PLAT OU Ρ AR ALL EL I SEE S 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E SUEDE 
JAPON 
M O N D E 
CFE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA 
4 6 0 3 . 0 0 OUVRAGES CE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 0 0 5 
Û22 0 3 0 0 3 4 0 3 6 
0 3 8 0 4 0 0 4 2 
0 4 8 0 6 0 0 6 2 0 6 4 
0 6 6 
1 0 
5 0 
1 5 1 û 
2 6 
1 9 

























1 0 5 
1 
1 9 
1 9 1 
1 9 
1 9 
D O U B L E E S 
# 1 1 2 1 0 
7 0 
2 9 7 
2 9 7 
8 6 
1 5 
2 1 0 
L 


















4 2 2 7 
4 
2 
V A N N E R I F O B T F N I I S n l R F P T F M F N T F N F O R M F 
OU CONFECTIONNES A L A I O Í 
4 6 0 1 ET 4 6 0 2 OUVRAGES EN 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALL EM. FED I T A L I E 
ROY.UNI SUEDE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE 






1 6 1 
2 0 7 





1 1 3 
1 3 1 
7 6 7 
3 1 2 
5 9 1 
8 3 6 35 695 
9 2 
9 6 






1 C 9 8 
1 3 9 
1 3 ? 
7 
2 1 9 
9 1 
D E S A R T I C L E S D E S 
L U F F A 
1 6 







3 1 is 
1 1 4 
6 
5 6 
1 4 7 




1 9 1 5 
6 0 
2 4 3 
2 5 6 
7 
1 1 6 
L 2 2 








6 6 3 1 
3 6 8 
1 3 1 9 
6 5 
5 4 
1 3 1 
3 1 3 














































1 7 6 
6 0 0 
1 0 7 
1 5 6 
1 6 5 
· ) Stehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de Correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
19 
Januar­I 
L ä n d e r ­
sch lusse l 
.Code 
pays 
0 6 B 
0 7 0 
2 0 4 
2 1 2 
4 1 2 
4 5 2 
6 6 4 
6 8 6 
6 9 2 
7 0 8 
7 1 2 
7 2 0 
7 2 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
H A L B S 
P E L A N 
H C L Z S 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 5 6 
3 9 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
S U L F A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 6 
0 6 0 
3 2 2 
3 3 0 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 3 2 
7 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
A N D E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 4 
2 1 2 
3 0 6 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 2 
5 1 2 
5 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
D e z e m b e r — 








1 4 1 
5 0 









5 5 5 
4 9 
3 2 9 
9 1 
6 3 1 
5 6 7 
Θ 2 7 
7 4 2 
2 6 4 
1 6 8 
3 6 6 
7 
7 
1 0 8 
T O F F E A U S 1 
Î L I C H E N F A 
:HL IFE 
4 
1 9 6 








4 3 6 
5 
4 3 2 
4 3 1 
3 7 1 
1 
Γ ­ O D E R 
1 2 
4 
2 0 3 











6 1 3 
1 4 
5 9 9 
5 3 5 
2 6 4 
1 3 
5 0 
W E I 
4 9 2 
1 6 2 
5 9 6 
1 8 4 
1 6 2 
3 3 4 
8 0 5 
9 5 8 
4 4 0 
1 0 0 
4 7 4 
2 0 4 
1 7 1 
2 5 5 
3 4 1 
9 1 5 
4 4 3 
6 4 7 
4 7 4 
N A T I 
6 8 4 
5 2 2 
8 5 1 
2 3 1 
1 0 5 
0 9 1 
7 7 1 
8 6 4 
3 6 1 
1 0 7 
9 6 2 
8 2 4 
4 0 2 
8 3 0 
1 0 5 
7 6 2 
0 4 0 
2 9 6 
0 0 3 
0 7 6 
2 5 2 
9 0 
2 8 8 
2 8 7 
0 0 2 
4 5 9 
2 2 1 
2 6 8 
1 0 5 
2 7 4 






6 6 9 






2 5 9 
3 5 8 
1 7 7 6 
9 1 
1 6 E 5 
1 6 6 7 
1 6 8 
9 0 7 
1 3 9 
6 7 7 
3 7 6 
4 0 6 
5 0 2 
7 5 7 
8 1 3 
1 7 3 
1 0 7 
1 6 9 
1 0 2 
5 9 5 
4 7 4 
2 9 9 
6 2 1 
8 5 6 
1 6 7 
1 5 0 
2 3 0 
9 9 4 
9 4 7 
5 7 8 
1 1 4 
3 0 4 
1 1 1 
9 1 0 
2 9 0 
6 2 1 
1 8 4 
1 9 6 7 ­ — Janvier­Décembre 















1 6 9 
3 9 8 
3 5 2 
0 4 6 
8 6 1 
5 7 
3 2 5 
5 
7 
8 6 0 
I E C H A N I S C 








N e d e r l a n d 
3 5 0 
3 
17 
-6 1 9 2 
8 4 






4 1 C 1 
I C 
3Ü 
i m ρ o r t 





2 e a 
4 2 
2 0 
8 4 9 1 
5 
e2 1 1 
3 0 5 
8 6 Í 5 
1 6 0 
7 0 6 5 
3 3 7 1 
2 4 
4 6 1 
9oe 3 
1 0 1 
2 3 












1 5 0 
2 3 1 
2 1 9 
0 12 
4 0 3 
9 2 
4 7 9 
1 
1 3 0 
H O O . C H E H I S C H A U F B E R E I T E T E N 
J 






1 6 2 
1 6 1 
1 6 1 
1 5 0 
. 
4 4 4 
9 5 2 
6 7 1 
4 4 3 
3 9 3 
4 6 1 
6 9 7 
c a i 
4 4 4 
6 3 6 
6 3 8 











1 1 4 
6 6 2 
8 9 1 
0 4 2 
11 
; 





7 2 7 7 9 
1 1 4 
6 1 3 7 9 
6 1 3 7 6 
5 6 5 6 3 








1 6 7 
1 6 7 
1 4 5 
7 5 
2 0 
m 4 2 
2 1 6 
5 1 4 
6 0 1 
3 6 4 
4 9 8 
3 0 
0 5 2 
9 2 2 
a 
7 4 9 
4 3 6 
9 7 5 
0 5 4 
a 
4 5 5 
2 5 8 
1 5 7 
5 2 6 
6 5 5 
7 4 9 
9 2 2 
C . N A T R O N 
1 7 






3 E 5 
1 6 
3 6 7 
3 5 9 
2 3 3 
5 2 
6 3 8 
3 7 6 
6 0 6 
9 5 5 
3 7 7 
1 
4 1 6 
* 
7 2 5 
2 4 
4 2 1 
4 9 8 
' 
3 2 7 
3 0 1 
0 2 6 











3 5 6 
i 
né 0 2 1 
2 1 
2C 
4 5 S 
4 5 
8 4 E 
4 1 3 
6 0 E 
­9 3 7 
3 8 4 
5 5 3 
0 4 E 
1 5 5 
4 5 
4 5 9 
1 
6 5 3 




9 3 6 2 
6 2 2 
3 7 4 
3 3 
9 7 8 9 0 
3 
9 7 7 8 6 
6 0 4 8 6 
6 3 5 6 3 
3 7 4 















1 1 0 
1 
1 0 6 
1 0 6 
8 0 4 
3 5 5 
5 O 0 
4 0 2 
4 0 7 
1 6 C 
I f 
3 3 C 
* 
5 5 6 
6 2 
9 6 C 
0 7 5 
, 
6 3 3 
6 6 0 
9 7 3 








2 0 8 
2 3 
1 8 5 




7 1 i 
3 
8 7 
1 7 6 4 8 
1 6 9 4 





2 7 9 
5 2 
i o : 
. 9 1 6 
1 1 C 
8 0 6 
4 9 4 
6 6 2 
3 1 . 
8 6 3 
0 0 2 
1 9 9 
9 3 9 
0 7 7 
3 7 5 
1 2 4 
9 8 1 
2 5 
1 1 3 
7 6 Ï 
9 4 5 
. 
4 0 E 
0 6 4 
3 4 5 
2 2 6 
4 
1 
1 8 7 
1 8 6 











1 3 5 
6 3 7 
3 5 
6 0 2 
5 9 9 
3 7 8 
1 5 2 
0 4 1 
8 3 7 
6 1 2 
4 9 1 
3 8 5 
2 0 7 
3 8 3 
4 β 6 
5 3 0 
9 5 7 
9 5 7 
9 6 1 
1 
4 9 5 
5 7 7 
9 9 8 
6 4 9 
6 7 3 
7 8 7 
3 0 Í 
7 0 3 
6 8 5 
2 0 7 
7 3 3 
3 5 7 
. 3 6 6 
4 9 6 
8 7 0 
9 8 1 
0 3 6 
8 8 5 
0 0 4 
0 5 5 
6 7 2 
7 3 2 
2 3 9 
3 8 7 
2 2 6 
5 
3 4 5 
6 1 2 
# 
2 7 4 
5 9 4 
8 3 0 
4 4 9 
8 0 9 
3 0 4 
5 8 8 
4 5 9 
1 2 9 
1 0 2 
























1 8 8 
1 3 
1 7 5 













1 0 3 
4 3 4 
1 2 
4 2 2 












4 5 3 
1 2 
4 4 2 
5 9 8 
6 
4 9 
7 9 4 
1 6 2 
8 5 6 
7 8 6 
3 0 1 
9 0 4 
H O 
2 3 3 
1 0 0 
1 0 0 
2 0 4 
0 7 5 
9 8 3 
2 5 3 
7 3 0 
6 3 1 
9 8 9 
1 0 0 
6 3 B 
3 9 1 
1 0 
1 0 4 
3 4 1 
6 5 4 
5 7 
1 7 5 
7 7 2 
4 0 8 
1 2 7 
1 0 5 
1 2 8 
9 9 5 
5 2 4 
8 3 0 
9 5 4 
2 5 2 
9 0 
6 1 4 
0 3 9 
5 7 6 
4 1 0 
4 4 9 
5 8 9 
1 0 5 
5 7 7 
4 6 6 
. 3 4 0 
4 0 6 
3 1 4 
9 3 1 
6 7 5 
1 4 9 
7 6 2 
6 8 7 
10 2 
5 9 9 
4 7 4 
2 9 9 
3 4 7 
Ì O Ó 
1 5 0 
2 6 3 
9 9 4 
3 5 6 
2 5 1 
1 1 4 
n i 
9 5 4 
8 0 6 
1 4 6 
2 2 7 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 1 2 
4 1 2 
4 5 2 
6 6 4 
6 f R 
6 9 2 
7 0 a 
7 1 2 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 7 0 1 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
M A R O C 
T U N I S I E 
M E X I O U E 
H A I T I 
I N D E 
V I E T N . N R D 
V I E T N . S U O 
P H I L I P P I N 
T I M O R , M A C 
C H I N E R . P 
C O R E E S U D 
J A P C N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
M C Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
P A T E S 
4 7 0 1 . 1 0 » 1 P A T E S 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 6 
3 9 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
U . R . S . S . 
R . A F R . S U D 
C A N A D A 
M C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
4 7 0 1 . 2 1 * l P A T E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 6 
0 6 0 
3 2 2 
3 3 0 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 3 2 
7 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
­ C O N G O L E O 
A N G O L A 
H O Z A M B I O U 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A R A B . S E O U 
M A L A Y S I A 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
C L A S S E 3 









A P A P 
1 4 4 
2 4 
1 5 6 
3 5 
2 6 
1 0 3 
4 Θ 
1 3 4 
1 9 
1 3 5 
2 3 
7 1 4 
7 4 
6 0 6 
1 4 3 
110 5 
8 0 8 
1 6 7 
6 4 1 
0 2 0 
3 2 7 
5 9 8 
1 0 
fl 0 2 3 
[ E R 













4 1 9 
1 5 
1 4 2 
9 
3 4 6 
5 4 9 
C 6 5 
f 8 4 
4 β 4 
1 0 8 
5 1 4 
9 
β 
f 8 1 










2 0 3 
1 3 
4 4 
e 3 9 
1 4 2 
0 4 7 
5 4 8 
1 3 9 
1 1 2 
1 3 3 
5 7 
2 1 
8 4 8 
5 6 8 
2 7 0 
2 9 8 
2 4 0 









1 7 8 
β 3 5 
5 8 1 
8 0 0 
1 1 4 
5 4 
6 0 9 
3 8 
5 7 1 
5 7 1 
■ Ì32 






















3 8 3 
4 2 5 
3 5 1 
2 3 2 
1 0 
0 9 2 
5 9 7 
3 2 5 
4 9 6 
11 1 5 2 
1 2 0 
3 0 0 
2 3 0 
8 1 7 
2 9 
1 0 
2 7 4 
6 8 2 
5 9 2 
4 4 9 
7 4 9 
3 2 4 
1 1 









. '. 3 0 
5 0 
7 0 0 
7 7 5 
2 2 
4 
7 4 5 
0 6 3 
. 7 4 
2 6 5 
7 3 7 
2 1 C 
• 7 8 0 
3 5 
7 4 5 
Í 0 5 
5 2 1 
7 4 
C 6 3 
1 0 0 0 D O L L A R S 












6 7 Γ 
1 8 5 
4 9 4 




3 2 7 















1 3 3 
? 4 6 
3 9 3 
8 6 3 
4 3 4 
4 4 
2 6 7 
1 6 2 






4 7 , " 
6 4 7 
2 1 4 
1 
7 6 
4 9 1 
ao 
4 1 1 
4 1 1 






? 7 0 
7 9 1 
6 7 2 
4 Í ! 
2 
7 8 4 
7 8 4 
7 3 6 
0 6 1 
4 8 







6 6 6 
3 6 4 
2 
? 
1 6 3 
. 6 
3 2 9 
5 1 
7 6 
• 7 C 0 
5 3 
6 4 7 
4 7 9 
6 5 9 
6 







4 7 9 
1 6 3 
8 
1 3 7 
a 
1 4 0 
6 
7 
­9 5 3 
9 4 ? 
6 0 3 
4 8 6 
1 3 7 
4 7 0 1 . 2 9 · > P A T E S D E B O I S C H I M I Q U E S A U S U L F A T E O U A L A 
N O N E C H U E S 
noi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 4 
2 1 2 
3 0 6 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 2 
5 1 2 
5 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
M A R O C 
T U N I S I E 
. C E N T R A F . 
A N G O L A 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
N I C A R A G U A 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 









2 3 6 
1 0 
2 2 5 
2 2 3 
6 6 3 
5 7 6 
1 0 2 
3 4 7 
4 8 
6 1 
2 5 3 
6 5 5 
1 6 7 
2 5 
4 2 5 






6 0 7 
3 6 
2 3 
3 8 5 
4 1 6 
5 4 5 




6 6 9 
9 3 7 
7 3 2 
















7 4 4 
7 9 9 
6 6 5 
9 9 3 
C 7 2 
6 5 4 
2 1 6 
3 0 9 
C 0 9 









• 5 4 6 8 
3 f l 
0 9 1 






3 2 3 
9 2 1 
* 0 4 6 
2 2 1 
6 2 5 










? 1 6 
3 7 6 
? 5 
7 8 
? 0 ? 
8 6 9 
1 3 
• 
4 7 1 
5 
1 2 
9 5 ? 
0 1 5 
* 2 3 6 
6 1 7 
6 1 9 
1 3 1 



















1 9 1 
8 Β 
2 3 
2 9 9 
3 4 
2 3 4 
4 3 
1 0 6 
2 6 5 
4 9 4 
7 6 1 
0 9 6 
1 4 3 
6 7 0 
9 9 6 
1 2 3 
6 
2138 
1 1 9 
2 2 9 




7 6 9 
1 2 9 
6 4 0 
6 4 0 























3 3 3 
Ζ'y I 
3 1 1 
? 0 0 
5 9 
6 ? 0 
4 6 5 
a 
1 9 ( 1 
0 ? 4 
4 9 1 
1 7 9 
• 1611 
1 4 9 
8 5 4 
Β 4 9 
1 9 0 
1 0 6 
S C L O E 
1 
3 






1 2 1 




9 6 3 
2 
9 ' . 




2 2 2 
4 1 2 
6 3 7 
3 9 
* 5 4 5 
1 9 4 
3 5 1 
























1 7 1 
1 0 9 
5 8 
6 
6 6 9 
3 0 
6 3 9 
8 9 2 
7 
8 9 
6 5 8 
1 3 
6 3 Ì 
7 4 6 
3 5 1 
1 9 8 
Τ 
1 0 4 
1 3 3 
9 
2 1 
6 8 5 
9 1 5 
2 3 
8 9 2 
8 8 2 
8 1 9 
9 




3 3 3 
7 3 8 
4 
0 3 3 
8 5 ? 
3 4 2 
1 1 
1 1 
8 8 » 
1 1 4 
5 4 2 
9 4 5 
2 4 5 
2 9 
1 0 
6 7 3 
5 6 2 
u i 7 0 4 
UX ,11 
4 2 Θ 
• 1 6 U 
2 5 
0 9 4 
2 0 9 
3 ¡ 0 







1 4 8 
m 
5 5 9 
1 3  4 
5 2 4 
5 9 6 
9 2 8 
5 7 7 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE stehe am Ende dieses Bindes 
·) Voir noies par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
20 
J a n u a r 
L a n d e r 
Sch lüsse 
. C o d e 
pays 
1 0 2 1 
1 0 3 ( 1 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
D e z e m b e r — 
1 M E N G E N 
EWG­CEE 
7 0 9 
1 7 
1 
7 1 8 
0 4 5 
1 5 0 
3 9 3 
S U L F I T H O L Z Z E L L S I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
( 1 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
? 0 4 
3 3 0 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 ( 1 
1 0 1 0 
K i l l 
1 0 2 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 





1 2 9 







3 6 8 
1 0 
3 7 6 
3 3 4 
1 6 6 
4 3 
7 7 1 
0 6 2 
3 0 7 
4 1 e 
5 2 3 
6 6 6 
9 9 3 
8 6 0 
2 5 7 
3 3 0 
1 4 2 
2 4 8 
5 7 3 
6 7 1 
0 2 4 
1 5 1 
1 0 7 
3 3 1 
1 1 7 
9 8 2 
6 3 9 
5 5 7 
0 8 4 
1 3 3 
7(10 
4 3 6 
5 1 3 
1967 — J a n v i e r ­ D é c e 
F r a n c e 
1 8 7 
7 
9 8 1 
7 4 9 
. 
B e l g ­
4 4 
1 0 0 0 
. u x . 
1 5 7 
6 2 1 














7 7 2 
3 0 5 
1 6 6 
1 0 6 
2 2 
9 0 i 
2 7 6 
1 3 7 
1 6 2 
C 4 3 
1 5 6 
H 1' P. 
7 1 1 
2 C 4 







A N D E R E R S U L F I T H U L Z Z E L L S T O F F 
0 3 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 . 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 a 
0 5 ( 1 
0 5 6 
0 6 ( 1 
0 6 2 
0 6 8 
2 0 4 
2 1 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
6 8 0 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 















7 6 3 
6 1 
7 0 2 
6 6 7 
4 9 1 
1 
3 3 
7 2 7 
0 5 6 
3 0 2 
5 5 4 
7 6 9 
0 1 0 
9 8 9 
6 6 
7 1 ? 
4 3 7 
0 3 6 
1 9 1 
4 9 H 
6 8 6 
6 1 
5 0 7 
9 9 
1 9 2 
4 I 
6 6 ? 
9 4 0 
5 Ζ 7 
15 i . 
5 5 6 
6 5 1 
6 ( .2 
1 0 7 
3 7 8 
( 1 2 9 
4 2 8 
3 6 2 
H O L Z Z E L L S T O F F M 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 5 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 













3 3 8 
2 0 7 
3 6 7 
a ι · ; 
3 1 8 
3 9 6 
9 1 4 
7 1 4 
0 9 1 
5 4 5 
5 4 7 
1 5 1 
2 0 6 
3 9 6 
A N D . H O L Z Z E L L S T O F 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 a 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 












2 5 9 
1 5 
? 4 4 
? 4 1 
1 5 ? 
3 
2 5 7 
5 ' . J 
2 2 5 
9 0 4 
0 5 6 
0 7 3 
5 9 4 
4 1 3 
2 9 6 
4 0 5 
2 4 2 
3 6 4 
1 2 6 
0 9 1 
1 0 5 
7 7 3 
0 3 6 
7 3 7 
3 4 1 
C 0 4 












1 7 5 
1 5 
1 5 9 
1 5 2 
t 1 7 
7 
# 2 3 3 
2 9 B 
4 C 2 
7 2 0 
9 9 5 
5 5 2 
5 4 1 
5 9 0 
. 5 6 8 
5 7 2 
4 4 
5 7 4 
0 3 7 
• 2 0 4 
5 5 3 
6 5 2 
4 6 7 
( 1 0 5 
4 4 














2 1 5 
4 5 6 
3 1 3 
1 0 0 
1 0 7 
. 9 1 8 4 7 0 
5 7 9 
5 7 r 
4 7 2 
7 7 1 
1 0 7 
. 
2 4 7 
. 5 4 6 6 3 
0 0 2 
5 9 1 
1 3 5 
5 0 Õ 
1*3 
1 4 8 
4 2 
8 3 6 
1 1 2 
• 3 4 4 
9 6 4 
3 7 9 
1 7 6 
0 9 3 
1 9 0 
1 3 









9 2 5 
2 0 
6 5 9 
1 6 4 
7 6 7 
7 6 7 
7 6 7 







1 2 1 
5 5 0 
6 7 1 
6 7 1 
6 7 1 
■ 
m b r e 
K g 







1 2 0 
1 1 9 











1 3 6 
1 4 
1 2 4 
1 1 9 
9 0 
4 
a n d 
1 4 5 




4 6 0 
2 8 5 
2 1 7 
3 5 5 
8 2 0 
5 3 1 
33*7 
. 5 C 1 6 5 9 
5 2 3 
a t a 
CO' 
8 3 a 
3 2 3 
8 6 1 
7 6 5 
8 0 3 
0 1 Ò 
5 0 1 
0 3 7 
Θ 7 8 
4 0 0 
4 6 4 
6 4 0 
0 4 5 
0 2 4 
5 9 9 
5 9 7 
0 0 1 
8 8 ' . 
9 3 8 
1 1 3 
1 Π 
Q U A N T I T É S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 























1 2 6 
1 0 
1 1 6 
1 0 3 
9 0 
1 2 
5 9 2 
7 5 4 
. 2 7 4 
2 
6 3 0 
1 5 0 
2 2 6 
4 8 7 
6 5 9 
0 4 ( 1 
2 8 2 
7 6 0 
. 9 3 7 
. 1 0 0 8 0 8 
1 1 9 
7 8 2 
3 3 7 
6 0 1 
0 3 5 
7 3 5 
1 5 8 
2 2 
2 4 8 
9 8 5 
0 0 2 
8 0 7 
4 1 2 
6 6 8 
1 8 2 
3 6 8 
4 74 
0 0 0 
0 1 3 
5 1 2 
­8 5 3 
'. 2 a 
4 2 4 
9 5 1 
2 4 9 
4 7 4 









. 2 0 7 
3 6 7 
1 8 4 
8 8 3 
­6 4 1 
2 0 7 
4 3 5 
4 3 5 










2 4 9 
2 5 0 
9 6 5 
" 4 6 4 
4 6 4 
4 6 4 
2 4 9 












. 3 9 1 
2 2 5 
C 7 1 
5 6 1 
4 9 8 
. 7 0 5 
2 4 2 
■ 
0 7 7 
8 8 
­8 Í 3 
6 1 6 
2 4 7 
2 4 2 











H A L B S T O F F A U S B A U H U O L L I N T E R S 
0 4 2 
4 0 0 
Î O O O 
1 0 1 0 




4 2 3 
4 6 7 
0 1 8 
2 6 




1 7 8 
4 7 5 
6 7 8 
6 7 8 
. 2 8 8 
4 4 3 
4 4 7 
7 6 9 
9 4 7 
2 8 1 
6 5 9 
6 5 9 
B 9 1 
• 
. 1 1 7
1 1 7 














. 3 5 1 
3 3 1 
0 6 3 
1 6 5 
1 
. . 1 6 3 
• 0 7 3 
3 5 1 
7 2 2 
72 2 
3 9 4 
• 
. 2 2 7 
2 3 9 
1 1 

















1 8 6 
a 
8 0 9 
2 7 6 
5 8 9 
3 0 4 
1 6 4 
9 0 9 
2 4 2 
4 9 
0 4 8 
0 0 9 
6 2 1 
1 8 6 
4 3 5 
1 9 3 
4 2 6 
2 4 2 
2 0 4 
1 5 2 
4 0 7 
1 5 
3 9 3 
I t a 











1 4 7 
6 
1 3 8 















2 4 4 
1 8 
2 2 6 
2 1 5 

























8 4 3 
a o 2 
1 5 0 
1 1 9 
7 4 7 
7 
1 5 7 
8 9 1 
2 5 
2 0 3 
4 7 a 
1 5 1 
0 2 6 
4 2 
? 4 Η 
3 8 1 
6 7 1 
4 7 4 
1 5 1 
3 3 1 
4 6 1 
8 6 3 
3 7 5 
BO 1 r . 7 5 
5 1 1 
4 4 7 
3 3 1 
7 3 3 
5 3 7 
5 8 3 
8 7 9 
6 5 9 
1 7 4 
6 6 
7 4 B 
2 2 8 
3 6 4 
8 2 9 
4 9 ( 1 
1 6 7 
8 1 
2 8 7 
9 9 
5 
1 9 0 
2 5 5 
5 2 7 
1 0 6 
5 5 6 
0 5 1 
1 ? C. 
7 3 1 
8 9 5 
9 4 4 
1 9 4 
6 4 2 
3 3 8 
4 8 1 
4 8 
3 9 6 
2 8 6 
­5 4 8 
3 3 8 
2 1 0 
8 1 4 
4 8 1 
3 9 6 
7 1 
5 2 3 
2 5 0 
7 0 9 
0 5 ? 
5 9 4 
1 0 8 
1 3 2 
7 9 1 
1 2 2 
7 9 2 
9 6 
2 6 9 
5 9 5 
6 7 4 
5 2 5 
6 6 1 
1 4 9 
4 1 
4 9 6 
5 7 7 
5 7 7 
■ Ρ o r τ 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
C L A S S E 3 
4 7 0 1 . 3 1 * ) P A T E S 
0 0 1 
α o . ' 
0 0 3 
0 J 4 
0 2 8 
O 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
3 3 0 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ 8 A S 
A L L E M . F E D 
N O R V E G E 
S U E C E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
G R E C E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
M A R O C 
A N G O L A 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M 0 Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
4 7 0 1 . 3 9 + ) P A T E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
'1 16 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 a 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
1 i, rl 
2 0 4 
2 1 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
6 6 0 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
P O L C G N E 
T C h E C C S L 
B U L G A R I E 
M A R O C 
T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
P A N A M A R E 
T H A I L A N O E 
I N D O N E S I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
4 7 0 1 . 4 1 * 1 P A T E S 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 a 
0 3 0 
0 3 2 
0 5 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
T E N E U R 
F R A N C E 
A L L E H . F E D 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
U . R . S . S . 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M 0 Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
4 7 0 1 . 4 9 « 1 A U T R E S 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
4 7 0 1 . 9 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
F R A N C E 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
P A T E S 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
M C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 




3 6 3 
1 2 6 
2 3 
1 5 7 
F r a n c e 
2 6 4 6 5 
5 9 5 













3 3 3 
6 5 
3 2 
7 5 2 
0 8 4 
2 2 8 
­> a 2 
a τ 
3 1 
4 3 6 
1 7 
3 2 
7 4 4 
5 9 




2 7 7 
3 6 4 
1 0 9 
2 0 1 
9 0 7 
2 4 3 
8 8 4 
5 6 











5 9 0 
3 7 8 
7 2 5 
1 0 
2 
9 6 6 
. 4 7 3 
. 3 6 1 3 9 
3 3 6 
1 7 
2 1 5 
E 8 0 
ç e o 
4 3 5 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­
6 
L u x . 
1 7 C 
8 4 
­
N e d e r 
4 
l a n d 
2 5 4 
4 8 8 
. ­
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
4 1 







6 6 1 
0 2 0 
1 2 
1 4 
. 1 1 1 5 6 
C 8 5 
C 8 5 
0 7 1 












4 5 7 
7 8 4 
1 0 8 
4 0 
. 
1 5 6 
. 3 7 
. 6 2 7 0 
7 6 4 
5 0 
7 L 4 
5 2 1 
2 8 1 


























6 0 7 
1 1 2 
3 6 
9 5 0 
7 6 2 
4 7 6 
6 3 2 
1 0 
1 2 9 
4 6 5 
8 7 0 
4 7 1 
7 4 
6 4 8 
1 3 




3 2 a 




0 9 3 
7 0 7 
3 3 6 
2 3 3 
7 1 2 
1 9 4 











DE B O I S C H I M Ρ 







7 6 1 
1 8 6 
2 3 3 
4 8 1 
2 2 9 
6 4 
2 7 4 
5 9 4 
B 2 2 
5 4 7 
8 7 5 
8 1 2 
7 1 3 
6 4 













2 9 9 
9 4 4 
3 6 
5 9 9 
8 2 8 
3 6 2 
1 0 8 
1 4 7 
4 5 
9 9 1 
4 1 
5 5 2 
8 7 8 
5 4 0 
1 6 6 
5 6 6 
2 7 9 
2 Θ 7 
7 3 0 
6 8 9 
5 5 7 




1 0 9 
8 3 1 
9 7 7 
5 
9 7 2 
. 2 0 
2 8 1 
9 5 3 
2 5 6 
0 2 7 
3 5 9 
2 2 1 
5 7 1 
6 4 6 
1 9 0 
E 4 2 
5 4 6 
9 2 6 
3 0 4 
6 2 2 
7 8 1 
3 6 0 
5 










10 3 6 3 
1 2 9 
0 9 7 
1 9 3 
1 8 4 
1 8 
9 
0 2 5 
2 0 4 
. 2 6 1 
4 0 0 
a ò i 
8 3 2 
4 1 0 
2 7 
2 
F A B R F I B R E S 












6 3 3 
4 
C 2 4 
2 5 5 
5 2 1 
5 2 Ï 
5 2 1 




9 9 3 
3 3 5 
3 2 8 
3 2 8 
3 2 8 
. 
C H I M I Q U E S Ρ 
2oâ 
3 6 
1 8 7 
6 8 1 
7 1 5 " 
5 5 4 
4 1 
E 7 C 
1 6 
°oe 
2 4 4 
C 6 4 
0 6 3 













3 6 0 
4 1 6 
4 1 6 
4 5 2 
C 8 7 
7 0 2 
4 2 6 
6 6 7 
4 5 2 
2 1 5 
2 1 5 














4 6 0 
9 0 
1 6 B 
5 1 4 
2 3 9 
5 5 7 
. 4 8 
5 4 
4 4 8 
1 6 8 
1 0 4 
. 8 5 0 
7 1 8 
1 3 3 
6 3 0 
8 0 1 









9 7 0 
3 3 6 
. 3 0 
, 4 8 
1 4 
2 4 
1 9 4 
0 2 4 
4 7 
1 3 3 
3 6 9 
1 0 1 
. 1 2 (19 
0 5 2 
6 2 
0 0 0 
5 2 3 
3 9 8 
4 7 7 
8 7 4 
2 
2 6 
7 0 4 
4 2 3 
5 0 3 
5 1 9 
3 3 6 
2 0 
1 9 6 
0 7 7 
3 4 4 
5 5 6 
7 1 1 
­2 9 1 
9 0 2 
3 8 9 
9 6 8 
0 0 2 
4 2 Î 





1 8 6 
2 3 3 
3 3 
6 0 6 
0 5 a 
1 8 6 
8 7 2 
8 7 2 





2 7 5 
2 1 4 
5 0 5 
9 9 4 
9 9 4 
9 9 4 
2 7 5 







2 C 5 
9 7 4 
4 0 5 
7 5 6 
* 
~ 
2 5 4 
5 9 7 
2 0 5 
3 9 2 
3 9 2 
3 8 G 
5 0 5 
5 0 6 
3 













2 8 9 
9 7 4 
8 8 3 
4 2 8 
9 6 9 
2 0 
2 7 6 
3 5 a 
8 6 2 
1 6 1 
9 1 0 
2 8 9 
6 2 1 
5 8 6 
8 3 1 
3 5 
5 4 
6 9 9 
7 6 9 
2 
7 6 7 
I t a l i a 
1 8 4 4 0 
2 2 3 
2 3 
1 2 7 
3 3 0 
6 
1 8 
7 1 8 
3 
6 O i l 
4 8 0 5 
2 1 
2 3 0 1 
5 
3 2 
1 2 5 3 
5 9 




2 0 1 0 
1 7 8 6 2 
1 0 7 2 
1 6 7 8 9 
1 5 2 4 8 
8 3 4 1 
4 2 
1 4 9 9 
L 2 4 6 
1 1 3 8 
1 4 6 2 
1 2 4 6 1 
5 3 5 2 
1 0 
2 5 1 
4 9 0 8 
4 7 
1 2 7 5 
7 4 
8 6 9 
1 3 
2 9 6 
1 8 
Γ 3 7 3 7 




3 4 7 6 5 
2 3 8 3 
3 2 3 8 1 
3 1 0 2 2 
1 9 1 3 9 
1 6 2 
1 1 9 7 
7 6 1 
5 4 Ô 
1 1 
6 4 
3 1 4 6 
4 5 2 1 
7 6 1 
3 7 6 0 
3 6 9 7 
5 4 0 
6 4 
A R T I F 
1 0 
7 9 
1 3 7 7 
5 1 5 7 
2 0 3 5 
1 0 8 
1 1 7 8 
2 5 
1 1 6 1 
5 1 7 
4 4 0 8 
2 5 
1 6 0 6 4 
Θ9 
1 5 9 9 5 
1 5 4 7 4 
7 8 2 0 
5 2 1 
1 0 
2 1 4 
2 3 1 
2 3 1 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­
L á n d e r ­
sch l i i sse l 
.Code 
pays 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
H A L B S 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 4 ■ 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 1 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
H A L B S 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 4 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 1 2 
4 0 0 
1 0 0 O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
P A P I É 
P A P I É 
P A P I É 
S T E L L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
P A P I É 
V E R M E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
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1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 O 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 8 0 1 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 
O U V R A G E S 
U T I L I S A B L E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
ROY . U N I 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
T C H E C O S L 
B U L G A R I E 
. C . I V O I R E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C H I L I 
I S R A E L 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C M 










P A P I E R S E T 
F r a n c e 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­
. 
. u x . N e d e r 
I E P A P I E R E T D E C A R T O N 
P O U R L A 
6 2 5 
2 4 5 
9 0 2 
a 5 0 
7 4 1 
5 9 2 
1 6 6 
5 3 0 






2 7 6 
5 3 
4 6 7 
1 6 
7 2 9 
6 2 2 
1 0 7 
4 9 6 
1 3 7 






l a n d 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
E X C L U S I V E M E N T 
F A B R I C A T I O N D U P A P I E R 
5 8 7 
7 5 
3 4 C 





1 5 4 
0 0 1 
1 5 3 
1 4 0 




C A R T O N S F A B R I Q U E S 
D E C E L L U L O S E EN 
4 8 0 1 . 1 0 P A P I E R J O U R N A L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 Ü 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 Β 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 8 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
A L L ­ M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
R O U M A N I E 
N I G E R I A 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S E ' 
. EAMA 









l i a 
1 1 
1 0 6 




2 8 0 
9 8 5 
9 7 4 
2 5 6 
0 7 4 
8 3 3 
9 4 9 
7 2 2 
2 5 7 
3 1 1 
3 7 9 
1 0 0 
7 6 7 
2 9 
1 5 
3 5 5 
6 8 8 
0 1 2 
5 0 4 
5 0 7 
9 0 1 
6 4 7 
2 1 
6 
5 8 5 
6 9 
2 9 6 
1 
3 8 2 








2 2 « 
4 8 4 
4 0 1 
7 0 1 
9 6 
1 7 
4 6 " 
4 0 6 
1 0 5 
2 9 7 
8 2 « 
7 9 E 
4 7 3 
. ­1 E C A N I Q U E M E N T 









4 8 0 1 . 3 0 P A P I E R A C I G A R E T T E S 
o o t 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
F R A N C E 
A U T R I C H E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
B O I 
1 0 9 
9 2 1 
e o a 
1 1 3 
1 1 3 
1 1 3 
5 8 8 
4 4 7 3 
3 1 5 
3 1 8 1 
5 9 1 1 
6 0 9 
5 3 
2 9 3 1 
6 1 5 1 2 
7 5 4 4 
C 6 5 8 
C 6 5 7 








6 7 3 
4 7 6 
7 0 2 
4 7 4 
1 0 8 
3 
3 0 6 
3 7 6 
1 
l a i 
4 2 5 
7 3 2 
1 5 4 
5 7 8 
7 1 4 
1 8 2 
8 6 4 
7 5 4 
7 5 6 




4 8 0 1 . 5 1 P A P I E R S K R A F T P O U R L A F A B R I C A T I O N 
o o t 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 





5 2 0 
8 1 
7 5 9 
8 2 
6 7 8 
6 7 8 
5 9 6 
;' 
3 4 2 
4 
3 4 8 2 
3 4 6 
3 4 6 








4 8 e 
4 8 0 1 . 5 3 A U T R E S P A P I E R S ET C A R T O N S K R A F T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 6 
2 3 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
T C H E C O S L 
R O U H A N I E 
. M A L I 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M A L A Y S I A 
J A P O N 
M C Ν D E 













2 1 7 
2 2 
0 9 2 
5 5 8 
5 9 3 
5 5 5 
4 6 1 
7 3 
9 3 0 
2 0 5 
5 9 7 
3 3 
0 2 3 
3 0 0 
1 1 8 
3 6 3 
1 4 
3 4 4 
1 7 3 
1 0 4 1 3 
8 4 1 
1 9 1 
5 5 
9 6 
1 4 7 










3 7 5 1 
3 8 7 
1 0 9 
2 5 
5 1 6 
5 4 6 9 
0 6 . 
; 2 6 " 
8 e 
3 2 ' 7 3 
6 5 
6 3 
9 7 1 




1 4 4 
8 8 C 
2 6 6 
1 0 0 
2 0 
3 9 4 
0 1 8 





9 6 7 
1 1 
3Î 
6 9 6 











2 9 2 
1 7 7 
2 
4 8 6 
9 3 7 
6 6 6 
i i 
1 î 9 9 0 
5 8 e 
4 7 4 
1 1 4 
1 0 9 














1 1 2 
2 1 7 
4 3 
1 7 5 
1 7 5 
1 7 5 
1 5 4 
4 6 0 
7 7 7 
4 6 
1 6 
9 2 1 
0 1 4 






6 8 8 
9 1 
â 
5 2 6 




1 6 1 
1 6 B 
5 2 6 
4 8 7 
1 7 1 





­7 6 5 
8 5 5 
9 1 0 
9 0 7 
8 9 1 
. 3 














8 6 5 
2 5 4 
5 6 4 
9 3 5 
8 4 8 
6 9 4 
2 3 9 
5 
9 9 
5 8 2 
2 2 
9 0 Õ 
0 9 5 
1 2 0 
9 7 5 
2 6 7 
2 0 0 
7 0 8 
6 
1 0 7 
1 1 4 
6 
1 0 8 
1 0 8 
1 0 5 





















6 7 4 
4 1 6 
3 3 8 
2 0 6 
1 1 
0 8 3 
4 0 9 
2 8 9 
1 9 







9 4 6 
1 6 4 
1 5 
6 3 3 
6 3 4 
















1 7 1 
6 
5 
1 0 1 
4 3 3 
3 2 3 
2 4 







2 6 6 
3 0 
1 6 
0 2 2 
2 Θ 3 
7 3 9 
6 1 7 






8 9 6 






2 9 1 
7 7 8 
2 
7 7 5 
7 4 6 















1 2 0 
1 2 5 
ï 
1 4 
8 1 8 
1 6 0 
8 
1 4 5 
3 
1 4 





5 8 2 
8 6 2 
5 5 
5 0 
3 1 3 
2 4 5 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de Correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
23 
Januar­I 
L a n d e r ­
sch lusse l 
. C o d e 
pays 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
P A P I É 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
P A P I É 
0 3 0 
0 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
S C H R E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
K ONDE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 2 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
F I L Z P 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 2 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
Ζ E L L S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 5 0 
0 6 2 
2 8 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
D e z e m b e r — 
M E N G E N 
E W G ­ C E E 
1 1 8 7 
1 1 8 3 
5 2 4 
4 
7 3 1 
1 0 1 
7 2 5 
1 9 9 
7 1 
4 3 1 
< B I S 1 5 G l 








1 9 2 
2 9 
1 6 3 
1 6 3 
Θ 9 
P E R 
7 1 2 
1 5 3 
9 6 7 
8 2 
8 8 5 
8 8 5 
7 3 2 




















5 2 8 
1 8 7 
3 4 1 
3 1 9 




6 6 1 
4 3 3 
3 8 β 
6 2 3 
1 2 6 
5 6 7 
8 2 5 
8 7 5 
9 2 7 
1 6 5 
6 4 5 
2 7 6 
1 3 4 
0 5 C 
2 1 9 
1 6 2 
6 9 
3 6 8 
2 2 5 
4 1 C 
3 7 
4 0 1 
1 2 0 
5 0 8 
2 0 0 
4 9 3 
2 3 3 
2 6 0 
5 4 2 
3 8 2 
4 4 6 
4 0 1 
2 7 2 
N S A T O R P A P I 
1 
4 7 1 
6 
2 1 1 
1 2 6 
7 1 
3 8 9 
1 1 9 
4 0 2 
6 9 5 
7 0 7 
7 0 7 
7 3 








4 0 5 
5 7 8 
4 2 8 
2 6 1 3 3 
Θ 7 
3 4 
2 7 0 
3 0 4 
7 7 
5 3 7 
6 7 2 
8 6 4 
2 9 1 
8 0 
5 7 3 







2 8 3 
7 3 4 
5 0 0 
1 6 4 
3 8 1 
2 0 7 
6 4 
6 0 5 
3 9 
3 3 
7 9 1 
1 0 B 
1 7 1 
1 1 
2 2 
1 4 0 
0 6 1 
1 9 6 7 ­ — J a n v i e r ­ D é c e m b 
F r a n c e 
2 2 2 
2 1 9 
1 2 1 
2 
7 1 2 
7 9 7 
9 3 1 
9 1 5 














. 1 5 3 
1 5 3 
1 5 3 
1 5 3 

















. 3 5 8 
7 0 4 
3 1 0 
1 3 7 
8 2 
9 2 9 
0 5 9 
7 5 8 
4 5 9 
9 0 ? 
7 ? 
? 1 9 
a 
5 8 8 
1 3 9 
0 9 6 
8 7 0 
1 4 
1 5 
7 2 1 
5 0 8 
2 1 3 
3 8 0 
4 3 1 
C 9 6 
0 9 6 



















2 3 7 
2 8 
1 1 5 
3 8 0 
4 1 
4 
8 0 9 
i i 
1 2 9 
i i 
7 6 4 
7 6 0 
r e 
1 0 0 0 k g 




N e d e r l a n d 
7 1 5 
5 3 1 
7 1 8 
1 8 4 
1 3 3 
1 3 2 
6 1 
3 1 1 
9 7 2 
4 4 " 
3 3 « 
DA LER S C H A B L O N E N 
D R U C K S C H R I F T E N 




















2 7 7 
6 5 5 
0 3 3 
1 6 4 
5 9 5 
8 4 0 
4 4 6 
1 9 7 
4 0 
2 5 
5 3 9 
a 
5 1 1 
2 9 
4 6 3 
5 
2 β 
4 9 6 
1 3 1 
1 8 
4 9 2 
1 2 9 
3 6 3 
3 2 8 
4 8 5 
2 8 
2 8 





























i m p o r t 
Q U A N ΤITÍS 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
5 6 3 
5 6 2 
2 4 2 
2 0 
1 5 
2 2 7 
• 2 9 . 
6 5 
2 2 β 
2 2 £ 
2 2 8 
5 9 ' 




1 7 0 
4 8 4 
6 0 0 
3 2 8 1 7 
3 0 5 1 9 
5 5 6 7 0 
9 1 
2 5 
2 7 8 4 3 
2 
3 4 
6 5 1 
4 1 3 1 
2 2 5 
3 
3 7 
2 7 6 
6 7 « 
3 5 4 
1 
1 3 3 2 2 0 
3 63 6 1 
7 7 0 1 5 9 
1 6 8 1 5 4 
5 4 7 8 2 
3 1 3 
2 7 6 





2 6 5 
4 1 7 
3 9 0 
8 2 β 











7 6 4 
5 2 6 
0 2 9 
7 7 9 
3 0 5 
7 2 5 
8 8 9 
1 9 1 
1 1 6 
1 3 6 
1 8 1 
6 0 
0 1 0 
. 
6 0 
5 4 6 




1 6 5 
8 5 1 
0 9 8 
7 5 3 
8 6 5 
3 5 7 
9 
1 
8 7 9 
1 5 8 
. 4 4 
2 
1 0 4 
3 0 9 
1 5 8 
1 5 0 
1 5 0 
4 4 
Ν . W O L L F I L Z P A P I E R U . ­ P A P P E 
1 
1 3 5 
1 6 3 
2 
2 7 0 
4 1 9 
0 0 0 
2 9 7 
7 0 2 
1 4 
1 2 
6 8 8 
3 










6 5 5 





1 2 9 
2 0 5 
3 4 2 
1 0 
2 9 
7 1 6 1 





1 8 2 
2 1 5 1 
2 2 
4 
7 1 1 1 
4 
1 3 E 
4 1 5 
3 
1 
2 7 8 
3 3 3 
4 2 8 
1 7 
8 5 6 
9 3 4 
0 4 1 
8 9 4 
3 8 
1 0 
8 5 6 
4 1 4 
1 9 8 
1 1 3 
4 Í 
3 9 2 
3 
2 2 4 
1 7 1 
i 
5 6 3 
7 2 6 
I t a l i a 
1 8 0 7 2 8 
1 8 0 3 6 4 
4 7 2 3 9 
1 9 9 
7 1 







4 8 6 
-
4 8 B 
2 
4 8 6 
4 8 6 
4 8 6 
2 5 
1 1 0 
5 
3 
1 7 6 
2 2 5 
3 7 8 
3 5 8 
7 
2 
1 2 9 6 
1 3 5 
1 1 6 1 
8 0 2 
5 6 2 
3 5 8 
2 5 8 
2 0 7 
1 2 3 
2 7 
3 8 5 
1 5 
1 0 1 8 
4 6 8 
5 5 0 
5 5 0 
2 7 
8 6 3 
4 0 




. 7 7 
1 8 6 1 
1 6 3 2 
2 2 8 
2 2 8 
4 8 
-





5 3 3 
2 9 
1 5 
4 1 5 
1 0 8 
1 i 6 
2 0 2 0 
7 9 2 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. E A M A 
C L A S S E 3 
W E R T E 
E W G - C E E 
1 9 4 
1 9 3 
9 1 
4 8 0 1 . 7 0 P A P I E R S M A X 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
E T A T S U N I S 
M C Ν D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
4 3 9 
7 9 0 
5 6 9 
t. 1 
1 3 
6 3 1 




0 2 7 
6. ' Β 
7 5 6 
3 9 9 
1 5 GR P A R M 2 
? 1 
2 6 9 
1 1 1 
4 ? ? 
3 0 
3 9 2 
1 9 2 
2 6 9 
2 1 
1 0 6 
5 4 
t a i 
2 1 
1 6 0 
1 6 C 
1 0 6 
1000 D O L L A R S 




I C C 
2 7 4 
4 5 0 
3 2 
Ρ F A B R I C 
4 8 0 1 . 8 1 P A P I E R S POUR P U B L I C A T I O N S P E R I O D I 
0 3 0 
0 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
S U E D E 
F I N L A N O E 
M C Ν 0 E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
1 0 9 
3 2 0 
4 ' . a 
1 2 
4 3 8 
4 3 8 
1 1 8 
3 2 Ö 
3 ? 0 
2 2 Õ 
3 2 0 




0 8 6 
0 1(1 
9 7 7 
5¡ 
A T P A P I E R 
Q U Ê S 
4 8 0 1 . 8 3 A U T R E S P A P I E R S ET C A R T O N S Ρ I M P R E S S I O N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 Θ 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 11, 
0 3 a 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 ? 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
T U R Q U I E 
A L L ­ M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
MAROC 
. A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
M C Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 



















4 8 0 1 . 8 5 P A P I E R P O U R 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 2 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
F I N L A N D E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 





5 1 5 
4 8 6 
1(19 
8 9 3 
1 2 0 
6 4 4 
2 1 8 
1 2 ' ! 
2 2 1 
2 1 9 
2 5 1 
5 6 4 
3 6 
1 7 5 
4 2 
9 3 9 
1 2 
9 7 7 
4 4 
5 4 2 
1 0 
0 5 2 
7117 
' , 6 ' ! 
2 7 4 
3 1 9 
4 0 4 
5 1 7 
? 3 4 
2 2 8 
0 6 5 
0 5 2 















4 9 8 
3 8 5 
6 9 8 
6 0 
3 1 
3 4 5 
' H U 
7 1 8 
1 6 9 
7 3 9 
1 6 
4 ? 
. I O C 
2 8 
5 6 4 
I B 7 
2 
7 
S B C 
8 4 1 
7 3 9 
7 4 4 
6 7 1 
5 6 4 
9 6 4 
13 1 
C O N D E N S A T E U R 
8 4 6 
1 2 
3 9 4 
1 1 4 
1 1 1 
6 4 7 
1 6 6 
2 9 8 
2 5 9 
0 3 9 
0 19 
1 1 4 








4 8 0 1 . 6 7 P A P I E R E T C A R T O N F E U T R E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 2 
0 5 0 
0 5 » 
0 6 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
F I N L A N D E 
G R E C E 
A L L . H . E S T 
P O L O G N E 
E T A T S U N I S 
M C Ν D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
4 8 0 1 . 8 9 O U A T E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 11 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 6 ? 
? a a 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R D Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
G R E C E 
T C H E C O S L 
N I G E R I A 
E T A T S U N I S 
M C Ν 0 E 
C E E 
1 
1 
3 6 5 
7 9 
4 0 





1 1 4 
5 1 
5 8 3 
3 0 5 
2110 
1 4 2 
5 8 
1 3 7 





5 4 3 
1 9 3 
7 3 
4 1 5 
9 7 
2 1 
1 0 3 
1 2 
1 4 





2 6 2 







. 7 1 
1 0 
4 6 
4 1 5 
1 4 
1 




e 6 2 












» A P I E P 
1 C 3 
7 9 ! 
0 0 7 
6 5 
2 6 7 
5 6 1 
2 5 5 
7 8 2 
1 2 
1 9 
H 2 1 




e 3 1 6 
2 4 
5 
9 7 4 
9 7 1 
0 C 4 



































2 4 5 

























0 6 Β 
5 6 3 
9 0 Ì 
1 6 
2 3 7 
5 0 6 
6 9 7 
4 6 3 
2 
7 
1 0 9 
2 
7 
. 9 5 . 4 6 4 4 4 
i α 8 0 
2 0 7 
5 4 3 
• 9 2 0 
5 4 1 
3 7 1 
6 6 0 
4 6 9 
' 1 BO 










V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 




9 9 9 
8 (13 
3 9 4 
1 1 6 
S T E N C I L 
8 9 
4 2 
1 3 1 
1 3 1 





















3 2 2 
4 2 ' . 
0 0 9 
1 7 9 
1(15 
a i r . 
0 3 1 
1 9 0 




1 6 8 
. a 
2 B 9 
6 1 3 
7(1 
2 5 9 
4 4 4 
9 14 
5 1 1 
6 9 7 
9 9 1 
2 
8 1 2 




1 4 1 
4 4 7 
3 1 9 
2 211 
? ? a 
7 7 
C A R T O N L A I N E U X 
1 6 
1 0 
3 1 9 
4 
3 
" 1 7 1 









2 4 8 
2 
3 9 6 














1 3 7 
3 6 4 
3 8 
1 3 





0 4 5 
5 3 9 
I t a l i a 
2 8 0 6 9 



















1 0 8 
4 3 
1 
3 9 9 
1 1 0 
2 9 0 
2 4 7 
1 6 8 
4 S 
4 3 7 
3 6 5 
1 1 1 
3 4 
6 4 0 
1 9 
1 6 3 0 
8 2 6 
6 0 3 
6 0 3 
3 4 
2 9 7 
1 6 





9 2 1 
7 9 0 
1 3 1 
1 3 1 
5 1 
* 





1 9 Ï 
R 
5 




7 3 4 
2 6 1 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*f Voir notes par produits en Annexe 







1 0 1 1 
10 20 1 0 2 1 10 30 
1 04(1 
Dezemfc e r — 






0 0 1 
00 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 

















0 7 9 
117, 11 6 9 9 
1 1 
2 0 1 
UN Ε­
Ι 06 
7 1 0 
9 6 7 2 0 9 
4 8 
3 4 6 
5 3 6 
3 2 
64 7 
0 4 1 
9 5 1 
7 1 6 
0 3 5 
6 8 1 
7.4 1 
0 8 1 
04 1 
ANC.MASCHINENPA 
0 0 1 
00 2 00 3 0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 B 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 2 0 
7 3 2 
LOOO 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 1032 1 040 
2 2 












1 7 9 
5 6 ? 
2 06 3 56 3 5 0 





83 1 9 6 0 
2 7 3 
5 7 4 
33 7 6 0 9 
1 4 2 
40 5 9 79 0 1 5 
5 2 1 
4 3 4 
61 0 8 7 6 
3 56 
3 4 7 
1 3 6 




6 0 1 
0 8 5 
5 1 7 
8 2 3 
6 1(2 2 9 0 
1 3 6 
40 2 





Be lg . ­Lux . 
0 0 4 
0 0 ' 






8 3 0 
6 1 C 4 
9 0 
























5 0 « 
3 8 





a B 6 
1 9 











0 3 8 
0 4 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 1 0 2 0 





1 0 6 
4 7 5 
3 8 
6 4 0 
1 6 
6 2 3 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 




6 8 8 
5 0 9 
2 7 





4 4 4 
3 1 7 
1 2 8 
1 2 6 
10 7 2 
PERGAMINPAPIER 
0 0 1 
00 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 B 
0 5 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 









5 5 7 
3 4 4 
5 9 
4 2 7 
2 3 6 
3 7 
7 9 
3 1 9 





6 2 2 
8 04 8 0 4 
61 1 
NACHAHMUNGEN VO 
0 0 1 


































> 10 ) 1 
■PAPPE 
7 












t 47 3 45 
3 23 
. » 1 
r e 
N e d e r 
2 9 1 
2 7.4 
2 5 6 
2 5 
4 6 
9 9 6 
9 0 1 
2 
9 60 
9 4 5 
1 5 
1 5 1 3 
7 9 7 
7 1 9 
6 8 8 
6 9 
46 1 6 5 4 
76(1 4 7 7 
2 3 




2 6 7 
4 9 4 
9 4 3 
2 8 
4 9 2 
4 1 
5 2 
9 4 3 
? 7 2 
6 7 1 
4 5 a 
4 10 9 4 3 







































6 1 2 
4 8 8 
5 
. . ­1 0 8 













• 3 3 6 
3 1 1 
2 5 
2 5 2 1 






7 1 9 







5 6 C 
2 0 C 
5 86 
l i t 
8 8 2 
0 3 f 
9 4 ( 
B 9 
1 1 2 
5 Ï 
9 9 C 
5 6 ­
4 2 7 
. 4 5 C . 4 1 2 1 6 7 
1 2 1 
5 
5 2 ] 
4 6 7 
0 5 ' 
4 9 2 
O l í 














5 4 C 
< 
0 5 5 
0 4 « 
i 
« « 
2 8 1 
0 9 ( 
i a ! 
1 2 Í 
« 11 2 2 C 
3 4 « 
6 « 
1 
3 5 « 
6 9 7 
6 62 6 6 7 





9 9 9 
4 ' 

















2 4 2 
8 1 
1 6 1 
1 6 0 
8 7 
8 3 7 
6 6 2 
6 6 1 
a 
1 7 6 
4 7 
8 8 2 
1 6 6 
. 
. 
• 0 9 6 




4 4 7 
3 77 5 96 
3 54 
9 2 8 
4 46 5 2! 
3 9 0 
76 1 7 3 7 
9 4 7 
. 4 9 1 . 8 1 6 
β 5 9 
8 3 . 9 0 
9 3 0 
7 7 4 
1 56 5 8 1 
3 44 B 4 














. 1 2 I 
1 6 
1 9 







9 4 0 
1 2 
7 5 3 
2 




6 0 1 
7 5 9 
B 4 1 
B 4 1 
7 2 8 
3 3 3 
8 7 
1 1 4 


































2 2 8 
2 1 7 






3 4 3 
5 3 6 
2 7 
64 7 04 1 
94 9 
6 7 6 
2 1 
6 5 5 
6 1 5 
06 8 04 1 
6 4 3 
1 8 7 
6 1 1 
2 5 4 
nä 04 7 
5 2 7 
0 5 8 
1 3 
1 5 3 
05 8 
4 3 4 
4 6 
5 2 9 
3 
7 9 5 
6 9 5 
1 0 0 
9 3 9 
9 1 5 
6 9 
9 2 
1 0 7 
4 7 5 
• 5 8 2 
1 
58 1 5 8 1 














1 1 7 
. 2 1 
3 3 
. 3 
• 2 1 0 










1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 
1040 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
CLASSE 3 





6 2 5 
5 6 2 




3 1 5 
3 1 9 
3 0 8 
. * 4 6 0 1 . 9 2 PAPIER ET CARTON P A I L L E 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1040 
FRANCE 
PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E NORVEGE 
SUEDE FINLANDE SUISSE 
AUTRICHE TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
C E E 







1 5 5 
2 3 4 
1 1 5 
1 0 
6 3 0 
6 2 
1 3 
2 0 5 
1 1 6 
1 5 0 
7 2 0 
5 2 4 
1 9 6 
0 7 9 
8 5 9 
1 1 6 






7 2 4 
















7 7 2 









­4 8 0 1 . 9 6 AUTRES PAPIERS ET CARTONS FABRIQUES 
O O L 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 B 
0 5 6 
0 5 B 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 2 0 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 2 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E 
ROY­UNI NORVEGE SUEDE 
FINLANDE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE YOUGOSLAV U.R . S . S . A L L . H . E S T POLOGNE 
TCHECOSL . A L G E R I E 
R .AFR.SUD ETATSUNIS CANADA ISRAEL CHINE R.P 
JAPON 
M C Ν 0 E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 



















3 1 5 
5 5 6 
C 7 9 
e o i 
0 8 3 
7 4 0 
5 6 1 
C 9 1 
7 3 7 
1 2 5 
7 0 3 
6 9 6 
3 9 5 
4 7 
1 4 2 
5 4 
4 7 6 
2 9 5 
1 2 6 
8 1 4 
0 2 0 
1 4 
3 8 
1 1 3 
0 5 6 
8 3 5 
2 2 2 
1 3 4 
9 1 4 
3 2 3 
2 9 5 













2 3 7 
4 9 2 
3 3 4 
1 9 2 
C 6 3 
5 7 3 
2 5 7 
5 2 8 
8 




1 8 0 
5 4 
7 5 
6 0 8 
6 4 7 
a 
7 
5 9 5 
3 5 5 
2 4 4 
5 9 6 
7 2 6 
5 5 
5 4 











2 7 2 
1 6 6 
8 6 7 
3 6 
7 6 9 
3 3 8 
3 C 9 
7 8 7 
6 
6 0 





2 4 1 
3 
8 6 4 
1 0 
6 0 
3 3 7 
3 4 2 
9 9 5 
5 2 5 
6 1 1 
2 4 1 
2 4 1 
2 2 9 
4 8 0 2 . 0 0 PAPIERS ET CARTONS FORMES F E U I L L E A 
03 8 
0 4 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
4 8 0 3 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV JAPON 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
1 5 
1 5 4 
1 5 5 
3 4 7 
1 6 
3 3 1 













PAPIERS ET CARTCNS PARCHEMINES LELRS PAPIER D I T CRISTAL EN ROULEAUX OU EN 
4 8 0 3 . 1 0 PAPIERS ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1020 10 2 1 1 0 4 0 
FRANCE 




M O N D E 
C E E 





3 8 9 
2 5 3 
6 2 





8 5 5 





4 8 0 3 . 3 0 PAPIER CRISTAL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 8 
0 5 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E 
ROY.UNI NORVEGE SUEDE AUTRICHE 
GRECE ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
C E E 




2 3 4 
5 3 1 
2 6 
3 1 5 
8 2 3 
3 0 
2 5 
1 1 6 




6 3 9 
9 2 9 
7 1 3 
7 1 3 
6 1 1 






1 5 9 
1 
4 5 






3 9 3 
3 1 3 ac 8 0 
7 9 
3 4 9 
2 6 2 
6 
m . 6 1 9 











1 7 2 




4 8 0 3 . 9 0 AUTRES PAPIERS ET CARTONS PARCHEN ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 2 
2 8 6 
5 6 3 
3 7 0 1 
4 0 2 
2 3 2 
8 7 
2 6 2 
2 5 1 
2 5 1 





V A L E U R S 





5 0 6 4 5 3 








6 2 8 
6 2 
1 0 
2 0 5 
1 1 6 
1 4 4 
7 8 8 1 189 
786 5 
1 1 8 4 1 0 6 7 
8 5 4 











2 2 5 
1 5 7 
6 6 2 
4 2 
8 5 4 
7 3 2 
6 1 4 











5 2 0 
0 8 6 
4 3 5 
2 2 8 
8 8 9 


























2 5 2 
7 7 1 
2 





1 0 1 






1 2 8 
4 1 
1 
4 4 3 
1 7 7 
2 6 7 




1 2 4 
1 
1 
3 4 5 4 7 3 
9 9 1 7 1 902 5 19 
9 3 8 
8 1 3 
9 7 4 80 0 5 2 4 6 6 3 0 6 6 0 3 
0 5 7 729 93 4 9 1 6 3 1 3 
4 2 6 1 25 39 5 
1 2 4 
7 7 9 ι 3 73 
1 4 
4 4 1 
2 2 2 6 3 7 8 
0 5 1 2 OOI 1 7 1 4 3 7 7 0 3 1 4 3 5 4 
7 6 9 2 7 1 9 
1 6 
1 2 4 12 
1 4 
1 5 4 
1 3 6 





9 1 2 21 
1 6 
2 0 
88 9 1 





4 0 3 7 2 1 67 
6 4 5 " . 
5 ■' '1 
I O 
26Ô " ­
2 2 9 3 
1 2 
3 9 7 234 
0 6 7 0 8 3 1 6 27 3 1 6 27 2 6 7 24 
I M I T A T I O N S 
1 4 1 3 36 i 
8 7 6 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en Annexe 
Table de Correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
25 
Januar­Dezember — 1967 —Janvier­Décembre 
L a n d e r ­
Sch lüsse l 
Code 
Pays 
i m p o r t 
M E N G E N 1 0 0 0 k g QUANTITÉS 
B e l g . ­ L u x . D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
1 0 0 0 D O L L A R S 
E W G ­ C E E B e l g . ­ L u x . D e u t s c h l a n d 

















3 4 3 9 
1 6 0 2 
7 0 0 
3 7 2 5 
5 7 1 6 
2 6 5 1 
9 0 
1 8 8 7 
7 6 2 
8 2 8 
1 1 
3 8 3 
2 9 1 
4 3 5 
3 0 2 8 9 1 0 7 6 7 
1 4 8 0 4 6 3 5 B 
1 5 4 8 5 4 4 0 9 
1 4 8 1 1 4 1 2 7 
1 2 1 2 1 3 6 5 0 




1 8 0 8 
1 4 9 2 3 1 7 3 1 7 
2 4 4 
1 6 7 5 2 5 1 5 3 1 0 
2 6 7 0 
7 2 
3 6 
9 1 6 
1 4 5 6 
2 0 8 0 
5 9 7 9 1 0 7 9 3 
2 0 6 3 4 2 9 5 
3 9 1 7 6 4 9 7 
3 6 0 4 6 4 1 6 
3 5 3 2 4 3 3 0 
P A P I E R U . P A P P E , Z U S A M M E N G E K L E B T , A U C H I N N E N V E R S T A E R K T , 
N I C H T G E T R A E N K T O D E R U E B E R Z O G E N , Ι N R O L L E N O D E R B O G E N 
B R I S T O L P A P I E R U N C ­ P A P P E 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 5 8 











2 1 4 1 
2 5 
1 1 1 
1 4 1 3 3 32 
1 0 8 
D O P P E L « A C H S ­ U N D O O P P E L B I T U H E N P A P I E R 
0 0 1 0 0 2 00 3 0 0 4 0 ? ? 0 2 8 0 3 0 0 3 2 4 0 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 6 5 
4 2 5 
3 0 6 
9 0 7 
2 5 
L O O 
3 7 3 
1 6 4 
1 6 
4 9 e 
8 0 7 
6 9 0 
6 9 0 
4 9 7 
5 4 
2 8 2 
1 6 
0 3 5 
5 8 5 
4 4 9 
4 4 9 
1 5 2 
7 6 7 
7 6 7 
1 1 9 
4 3 8 




5 1 2 
IC' , 
6 8 7 
6 1 6 
7 1 
71 3 4 
8 0 2 




S T R O H P A P P E , G E K L E B T O D E R B E K L E B T 
0 0 1 1 6 8 . 1 6 
0 0 3 4 1 5 5 2 5 6 4 0 1 7 5 6 
0 3 8 6 1 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
4 1 B 6 2 
4 1 7 9 6 
6 6 
6 6 
5 6 4 0 1 7 7 4 2 




A N O E R E Z U S A M M E N G E K L E B T E P A P I E R E U N D P A P P E N 
0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 2 ? 0 3 O 0 1.' 0 3 4 0 3 6 0 3 a 0 5 5 4 0O 4C4 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 4 0 
5 3 3 
5 9 6 
1 5 6 9 6 
1 1 2 9 
4 2 
2 1 6 1 3 7 4 
5 6 0 2 
1 1 8 
2 9 1 
6 5 4 
9 8 
7 2 3 
6 2 5 
6 7 1 
9 8 
1 1 6 
4 2 5 
1 8 5 
1 
9 2 7 
7 2 8 
1 9 9 
1 9 9 
8 4 9 
4 3 6 
7 3 4 
2 4 




9 5 5 
5 4 1 
4 1 4 
3 9 6 






2 1 8 




3 4 1 
7 9 0 
1 7 0 
6 2 0 
5 4 0 








3 0 9 
2 0 5 
B7 
3 1 
6 2 ? 
1130 
1 8 0 
0 9 2 
caa oaa 0 5 4 
• P A P I E R U . P A P P E , G E H E L L T , G E K R E P P T , G E P R A E G T O D . 
I N R O L L E N O D E R B O G E N 
P A P I E R U N D P A P P E , C E W E L L T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
4 0 U 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
0 0 1 0 0 2 0 1 3 0 0 4 0 0 5 
5 4 6 
3 3 7 0 
7 3 5 0 
8 6 1 
1 4 5 




1 2 6 2 2 
1 2 2 7 0 
3 5 1 
3 5 1 
2 7 1 
K R E P P 7 
1 0 4 
1 7 0 7 
l 3 5 3 
3 4 7 4 




O D E R 
1 
5 1 8 
2 9 8 
3 I I 
1 3 8 
1 
3 3 3 




G E F 
2 74 
4 
9 9 8 
1 7 7 
1 3 8 
3 7 4 
3 3 0 
8 4 5 
















6 7 3 
1 5 « ; 
1 2 1 
2 7 
7 1 
0 6 7 
8 4 8 
2 1 9 
2 1 9 
1 4 8 
2 0 
1 1 6 
9 9 6 
3 1 4 
1 7 9 
6 7 4 
2 5 
3 1 2 
9 2 3 
8 6 
11 
2 0 6 
2 0 
9 4 2 
5 9 6 
3 4 5 
3 4 5 
3 2 5 
· ) S iehe i m A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g C S T ­ N I M E X E s i e h e a m E n d e d i e s e s B a n d e s 
1 0 6 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 10 10 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 4 0 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
M C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
C L A S S E 3 
4 8 7 
4 9 3 
7 3 5 
0 3 0 
5 1 8 
( . 8 9 
1 0 1 
4 6 8 
1 6 7 
4 7 
7 5 3 
5 8 5 
8 5 0 
1 
1 
1 6 7 
' O S 
2 5 4 
9 6 8 C "57 
1 2 4 1 3 7 2 
Í 4 f 
3 9 7 
2 5 1 
1 7 8 C45 
1 1 72 
1 6 0 
1 







7 7 3 
6 2 0 
1 5 4 
1 4 4 












8 4 3 
3 4 1 
' . c ? 
4 2 ' . 






2 2 4 
3 4 2 
4117 
4 
4 6 3 
111 
1 2 
9 2 7 
2 8 4 
6 4 3 
6 2 5 
1 0 6 
4 8 0 4 . 1 0 » I P A P I E R S ET C A R T C N S A S S E M B L E S P A R C O L L A G E T Y P E B R I S T O L 
3 9 . . 3 5 NO 
2 4 E 1 5 
1 0 6 2 8 8 4 
3 2 1 
1 2 
a 6 1 






0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
B E L G . L U X ­
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
ROY . U N I 
S U E D E 
A L L . H . E S T 
M C Ν D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
4 8 0 4 . 3 0 P A P I E R S 




5 2 3 
1 3 9 
3 8 4 
3 B 4 
1 8 2 
1 5 9 1 
1 5 5 0 4 1 4 1 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 N C f i V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
E T C A R T C N S E N T R E ­ D E U X B I T U M E S P A R A F F I N E S C 











C A R T O N P A I L L E M E M E R E V E T U DE P A P I E R 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 3 8 A U T R I C H E 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
5 5 6 
5 5 6 
1 9 0 0 
1 8 9 8 
1 
4 8 0 4 . 9 0 » I A U T R E S P A P I E R S ET C A R T O N S A S S E M B L E S P A R C O L L A G E 
7 7 
8 7 0 
4 6 7 
4 0 2 
4 0 2 
? » a 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
i l ­, 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 5 8 
' , ( . η 
4 0 4 
F R A N C E 
B E L G . L U X ­
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A L L . M . E S T 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
D E 
14 3 
2 3 4 
3 6 9 
4 8 3 
15 
8 2 
1 5 0 
0 6 4 
2 9 
1 4 6 
1 8 3 
2 2 
1 0 0 0 M 0 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
































1 7 8 
9 6 5 
4 110 
4 ( 1 6 
4 6 8 










3 6 4 
5 2 1 
0 7.4 
4 5 7 
4 5 7 
J I14 
PAPIERS ET CARTONS StHPL ONDULES CREPES PLISSES 
GAUFRES ESTAMPES OU PERFORES EN ROULEAUX FEUILLES 
PAPIERS ET CARTCNS CNCULES 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 8 E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ 6 A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY . U N I 
0 3 0 S U E D E 
0 3 4 D A N E M A R K 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M 0 
1 0 1 0 CEE 30 1 0 1 1 -3 0 1 0 2 0 
2 2 1 0 2 1 
4 8 0 5 . 9 1 
N O E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
1 1 3 
7 6 1 1 2 0 4 
1 8 5 
12 1 7 31 
2 4 2 9 
2 3 1 1 1 1 8 ne 
3 1 2 7C 8 1 2 7 




A L L E M . F E O 
I T A L I E 
O 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
5 8 8 
3 7 8 1 3 4 0 7 3 
3 9 8 
4 4 
5 3 3 
4 4 a 
8 5 
8 5 
4 2 3 







7 6 0 
5 5 8 
2 0 3 
211 1 
1116 
1 7 1 




9 7 9 
8 1 2 
I 6 6 
167 , 
1 1 3 
" ) Voi r noies par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
'26 
J a n u a r ­ D 
L a n d e r ­ I 
s c h l u s s e l r ­
. Code 
pays | 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
1158 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 ( 1 
1 0 1 1 
1 0 2 O 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
P A P I ER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 U 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
P A P I F R 
e z e m b e r — 











5 1 6 
9 1 7 
6 5 0 
9 6 0 
2 6 8 
2 0 9 
5 6 
5 2 7 
6 2 
1 2 4 
8 6 8 
2 5 7 
9 9 2 
7 5 1 
2 6 5 
1967 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 









6 1 1 
7 2 5 
3 1 3 




6 0 1 
4 5 5 
3 4 6 
3 4 8 
9 4 8 





U N O 
B F A R f l E I I E T , 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
P A P I ER 
1 4 0 
4 3 5 
7 0 5 
7 2 4 
3 2 3 
? 1 7, 
2 4 2 





5 1 3 
7 6 3 
3 2 8 
4 3 7 
3 9 3 
6 5 1 
4 4 
3 A P P 
1 
a 
2 Β 5 
9 5 
2 8 0 
2 8 2 
1 






1 3 2 
9 4 2 
19 1 
1 9 t 
1 3 0 
• 
1 0 0 0 k g 
B e l g . ­ L u x . N e d 
3 0 
3 7 8 
2 6 8 
,. ra 1 0 8 
4 4 
. 4 4 
• 2 0 1 2 
8 Ó 2 
1 1 5 0 
1 1 5 0 









a n d 
ι η 
Q U A N T I T É S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
3 
2 7 4 
4 2 6 
1 B 2 
2 9 8 




5 9 2 
1 3 2 
4 6 0 
1 9 5 
0 0 2 










4 6 3 
6 7 7 
1 4 3 
2 1 4 
a 
3 1 5 
. 3 110 
2 . , 0 
1 2 1 
1 2 1 
9 2 8 
• P E R F O R I E R T O D E R D E R G L E I C H E N 
7 










4 7 3 
2 5 3 
2 2 0 






­ . L I N I I E R T O D E R K A R I E R T 



































U . P A P P E , C E S T R I G H E N . U E B E R Z O G E N 
F L A E C H E N G b F A E K Β 
P A P I E R 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
Ρ A P I ER 
0 0 2 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
P A P I E R 
U N D 
1 
■»AP Ρ 
2 6 6 
3 8 0 
4 0 
4 a 
5 6 9 
2 5 
1 3 1 
4 9 1 
6 7 6 
Β ! ':. 
7 9 0 
6 6 0 
2 5 




1 3 7 




U . P A P P E , 7 
A U C H V E R 5 T A E R K T , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 








2 1 5 
5 5 2 
0 0 5 
2 . 1 5 
6 1 7 
7 1 3 
1 3 8 
4 5 4 
9 9 7 
O l 3 
9 6 4 
9 6 9 
3 7 8 
P A P I E R U . P A P P E , f 
A U C H V E R S T A E R K T , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 
1 
4 3 5 
3 4 0 
0 9 1 
9 6 9 
4 5 4 
7 5 
9 3 7 
1 7 9 
4 6 
3 6 0 
4 1 0 
, 0 2 9 






1 2 4 
5 4 5 
3 0 6 
2 4 0 
2 4 0 
1 1 5 






β 2 5 4 1 7 






2 5 1 
9 4 7 
4 7 2 
4 7 5 
4 7 5 
1 4 0 
■ 
H E I T E R 
, G E T R A E N K T , 
O C E R ­ B E D H U C K T , I N R O L L E N O D E R Β 
. G E S T R I C H E N , F U E R D R U C K M A T E R N 
■ M I T 
3 1 
1 0 4 
5 
1 3 5 
2 2 
2 5 7 
1 5 5 
1 6 2 
t 6 ? 













1 0 4 
. 1 
1 7 3 
6 
2 8 
3 1 4 
1 0 5 
2 0 9 
2 0 3 
1 7 5 
6 
G L I M M E R S T A U B U E B E R Z O G E N 
. 
­1 





­. B I T U H . S T O F F E N A L L E R 
H I T S A N D 
. 1 8 6 
6 6 6 
3 1 
• 8 9 0 




O D E R A E H N L . 
1 7 
9 3 9 
6 2 
1 0 7 
4 2 9 
1 5 5 3 
1 0 1 8 
5 3 6 
5 3 6 
• ­ B I T U H . S T O F F E N A L L E R 
N I C H T B E L E G T 
a 
1 0 7 
3 9 






1 0 9 1 
9 8 6 
1 8 7 

















J B E R ­
3 G E N 





4 4 5 
2 8 7 
1 5 8 
i s a 









A R T G E T R A E N K T , 





3 4 0 
5 0 7 
. 1 2 
9 2 0 







­5 7 7 1 3 
. 1 3 
9 8 3 
1 8 6 
7 9 7 
7 5 7 
7 8 4 
A R T G E T R A E N K T , 
4 3 7 
1 3 4 
3 0 6 
4 0 
1 
5 7 8 
7 
" 





3 5 0 
2 4 
2 7 
3 7 3 
1 
I t a l i a 
1 
3 5 
. 9 . 1 3 3 
­3 3 9 
1 6 1 
) 7 B 
1 7 8 
4 5 
1 3 3 
9 6 
1 2 6 
1 1 3 
9 3 
. 2 2 
2 
8 2 
6 6 6 
3 5 5 
3 1 1 
3 1 1 














1 2 9 
5 8 
2 8 6 
9 7 
1 8 9 
1 8 9 













5 6 0 
. • 6 5 1 
6 3 
5 8 8 
5 7 3 
5 7 3 





1 5 4 
2 
7 
3 1 2 
» Ρ o r e 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
0 2 2 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A L L . M . E S T 
R C U M A N I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
4 8 0 5 . 9 9 P A P I E R S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 16 
0 3 B 
'17 7 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
RCY . U N I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
M C Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
4 8 0 6 . 0 0 P A P I E R S 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
4 8 0 7 
E T 
ET 
Q U A D R I L L E S 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
P A P I E R S E T 
E N S U R F A C E 
4 8 0 7 . 1 0 P A P I E R S 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i O l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E O E 
S U I S S E 
A L L . H . E S T 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
4 8 0 7 ­ 3 0 P A P I E R S 
0 0 2 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
E T A T S U N I S 
M C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
4 8 0 7 . 5 1 P A P I E R S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
4 8 0 7 . 5 < ­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 




R E C O U V E R T S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
D A N E M A R K 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E l 
A E L E 
A U T R E S E T 
A S P H A L T E S 
F R A N C E 
8 E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y ­ U N I 
S U E D E 
F I N L A N O E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
6 8 
6 7 5 
1 6 5 8 
9 4 7 




3 2 3 
2 1 
6 8 7 5 
2 4 1 5 
4 4 6 1 
4 3 8 6 
3 0 9 4 
7 6 
F r a n c e 
c 
4 5 5 
3 6 5 
9 4 




2 2 8 9 
6 8 7 
1 « 0 3 
1 4 0 3 
1 2 3 8 
. 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
2 4 3 
9 0 7 0 
6 £ 6 9 5 
6 6 3 9 
6 4 1 1 8 
3 6 
. t í 
6 8 Í 
2 9 1 
3 β < 
3 8 6 
3 0 2 
C A R T C N S G A U F R E S E S T A M F 
6 7 
3 9 3 
2 9 0 
3 2 4 
8 6 







4 1 7 
1 9 5 2 
1 1 6 0 
7 9 2 
7 8 0 
2 9 0 
1 2 
β 1 2 2 
4 1 









4 3 6 















2 2 « 
1 1 7 








1 8 0 7 
7 9 1 
1 0 1 6 
9 4 1 





ES O U P E R F O R E S 




1 5 5 
5 9 2 
3 6 6 
2 2 6 
2 2 6 
7 1 
C A R T O N S S 1 H P L E M E N T R E G L E S L I G N E S 








2 8 4 
1 LO 
1 7 2 







1 5 0 
3 9 
1 1 1 



























5 1 4 
7 4 B 
2 3 
5 8 
1 7 7 
9 0 6 
3 3 4 
5 7 2 
5 7 2 
6 4 7 
5 







1 2 3 
3 7 5 
1 8 7 
1 8 8 










I t a l i a 
ι 1 2 
, 5 
6 7 
1 8 8 












3 2 5 
1 4 9 
1 7 6 
1 7 6 












C O I O R F S 
OU I M P R I M E S EN R O U L E A U X O U E N F E U I L L E S 
C A R T O N S C C U C H 






1 6 6 
1 0 1 4 
3 0 3 
7 1 0 
7 0 0 







1 8 0 
6 4 
1 1 6 
1 1 6 
8 1 

































2 1 7 
6 6 
1 3 1 








C A R T O N S G O U D R O N N E S B I T U M E S A S P H A L T " 









5 9 0 
4 4 3 
1 4 5 
1 4 4 




1 2 2 




8 7 4 
I G 
2 9 






1 6 5 
" i 
2 0 2 




P A P I E R S E T C A R T O N S G O U D R O N N E S B I T U M E S 
9 0 6 
1 0 2 
1 5 a 
1 8 0 
6 3 
1 8 










1 2 7 
















2 4 4 
6 7 
1 7 7 
1 7 7 
1 6 4 
6 



























1 4 5 
7 4 
2 7 0 
5 0 
2 2 0 
2 2 0 























· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
27 
Januar­I 
U n d e r ­
schlussel 
. C o d e 
pOYS 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
D R U C K 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 0 4 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
A N D E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
2 0 4 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
P A P I É 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
P A P I É 
C E T R A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
<JQ5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
P A P I É 
D O E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
3ezember — 







3 5 2 
6 7 9 
6 3 9 
8 3 9 
8 3 9 
1 3 9 
1967­ — Janvier­Décembre 
F r a n c e 
3 4 
6 8 0 
5 4 2 
1 3 8 
1 3 8 
8 6 












2 2 4 




















6 4 0 
4 1 9 
0 2 6 
0 4 7 
4 5 6 
9 7 0 
7 8 8 
2 0 0 
0 5 5 
2 8 
3 4 7 
5 8 7 
2 5 7 
5 0 8 
1 2 9 
1 2 
4 8 8 
5 8 9 
8 9 9 
3 7 9 
9 1 θ 
















6 6 2 
7 4 0 
9 5 7 
0 4 1 
4 5 
1 1 0 
4 8 9 
9 6 2 
6 1 
9 7 
2 5 2 
5 0 E 
6 1 9 
2 
5 8 9 
4 2 0 
1 6 9 
6 5 6 
8 2 2 
5 1 3 
4 
• 
1 0 0 0 k g 
B e l g . ­ L u x . 
3 
2 
N e d e r l a n d 
3 1 8 
0 0 1 
2 6 5 
7 3 6 
7 3 6 
3 3 9 
1 





5 0 9 
6 7 7 
6 3 2 
6 3 2 
5 2 










3 9 0 
5 3 0 
5 6 1 
3 8 0 
6 8 6 
1 7 1 
3 0 9 
4 1 3 
7 
5 2 4 
3 0 
­0 0 3 
8 6 1 
1 4 2 
1 4 0 













9 9 4 
0 0 8 
2 5 6 
1 3 9 
1 2 2 
2 2 




3 3 6 
5 9 7 
• 
8 5 8 
4 0 0 
4 5 8 
4 5 3 
7 7 6 
6 
ER U N D A N D E R E P A P P E . G E S T R I C H E N 
4 5 3 
1 6 3 
0 9 7 
6 5 4 
0 3 9 
6 3 9 
7 7 8 
2 4 3 
7 4 1 
1 4 
2 8 
2 2 0 
6 2 
7 2 
5 3 6 
2 0 
7 7 5 
4 C 7 
3 7 0 
2 1 9 
9 2 1 
8 9 
6 2 







5 7 3 
7 9 5 
8 6 
6 2 6 
1 6 4 
3 5 1 
7 9 
2 1 2 
3 4 1 
1 3 6 
1 8 
5 3 4 
9 
9 8 1 
2 6 3 
7 2 0 
6 9 9 












= , A U F 
1 
1 
. 1 8 7 
1 7 2 
7 3 0 
0 0 3 
3 3 3 
3 1 2 
C 9 0 
5 8 2 
7 
1 1 3 
7 2 
2 7 6 
2 0 
9 1 5 
0 9 2 
8 2 3 
7 3 4 




m 2 2 1 
2 








1 8 7 
0 4 1 
1 4 7 
1 4 7 












9 1 9 
a 
5 5 6 
2 8 1 
. 7 1 
4 3 9 
1 4 0 
1 
7 
0 8 5 
­
4 9 9 
7 5 6 
7 4 3 
7 4 3 












1 3 5 
3 9 0 
1 5 6 
3 
1 1 5 
9 5 4 
7 4 7 
3 4 4 
1 0 
6 2 
5 9 1 
5 0 7 
6 6 4 
6 2 3 
7 6 1 























O B E R F L A E C H E G E F A E R B I 
1 0 6 
6 6 








6 1 1 
4 7 1 
1 4 1 
1 3 0 
1 0 7 
1 0 
R U . P A P P E , « . K U N S T S T O F F Κ Ε Ι Ν Ε Κ 













6 8 0 
4 4 2 
3 9 7 
4 2 9 
9 4 1 
4 6 6 
2 1 3 
2 8 5 
4 6 0 
2 5 5 
3 3 4 
9 3 0 
8 9 0 
0 4 1 
0 3 6 







4 3 7 
9 7 
8 1 2 
2 2 
2 0 8 
1 6 9 
5 6 1 
1 2 4 
1 7 
5 9 4 
C 4 1 
3 6 7 
6 7 4 
6 7 3 







3 7 6 
5 7 Ô 
7 5 2 
5 7 8 
6 2 
2 5 3 
4 6 5 
1 0 
8 4 
1 5 7 
2 7 6 
8 8 1 
8 7 7 
3 2 8 
5 
R U . P A P P E . H . W A C H S , P A R A F F I N . O E L 
D E R G L E I C H E N U E B E R Z O G E N O D E R GE 
2 6 5 
1 0 1 
4 5 7 
2 8 1 
5 9 
3 7 1 
1 9 7 
2 1 6 
2 2 3 











2 2 9 










4 6 4 




1 3 8 
2 4 1 
1 
7 
1 3 8 
2 
4 3 9 
8 3 3 
6 0 6 
5 9 6 




1 4 7 
3 4 9 
7 9 7 
7 9 7 
4 4 7 
6 0 0 
7 15 
3 6 0 
8 9 6 
1 0 2 
2 9 0 
0 2 8 
0 5 0 
1 
2 6 2 
5 1 1 
7 4 8 
2 
5 6 4 
5 7 1 
9 9 3 
9 9 3 
1 9 3 
• 
1 1 2 
1 5 6 
3 6 9 
3 3 
O i l 
9 8 4 
4 7 3 
6 
9 0 
2 4 7 
4 8 0 
6 7 0 
6 1 1 
B i l 
0 9 1 
• 
2 7 9 
6 3 
1 8 
1 4 4 






2 5 3 
7 
1 9 6 
5 0 3 
6 9 5 
6 9 5 
3 3 8 
























1 0 8 
4 C 6 
7 4 9 
3 0 6 
4 1 6 
4 
8 5 3 
5 0 2 
2 2 
1 9 5 
5 6 8 
5 7 2 
9 5 6 
9 9 6 
2 9 9 
. S T E A R I N , 


















1 7 4 
5 9 3 
7 1 3 
3 5 
5 6 7 
4 0 
2 6 3 
3 3 7 
1 9 2 
6 7 4 
6 0 3 
5 16 
0 0 6 
0 8 8 
0 7 5 
G L Y C E R I 
4 1 
1 5 ? 
4 3 
1 0 9 
5 4 
5 








3 4 2 
8 0 6 
5 3 6 
5 3 6 
2 1 5 
6 5 6 
1 4 
3 9 6 
2 7 1 
1 5 
1 9 5 
1 0 1 
5 5 1 
1 1 9 
5 
1 3 5 
8 
4 7 4 
3 3 7 
1 3 7 
1 3 7 
4 3 0 
• 
2 6 7 
4 3 0 
4 8 7 
. 1 0 9 
5 1 2 
9 8 3 
2 0 2 
2 6 
3 3 5 
3 7 4 
2 0 5 
1 7 0 
1 7 0 
6 3 2 
• 
1 8 3 
2 7 




1 1 6 
5 4 6 
4 1 5 
1 3 1 
1 3 1 
1 5 
• 




1 1 6 
2 1 3 
3 5 5 
3 2 
1 4 
7 8 7 
5 6 1 
1 5 9 
4 0 2 
4 0 2 
5 6 1 
1 3 
1 5 2 
7 4 
1 8 9 
4 4 
1 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
C A N A D A 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 




F r a n c a 
2 6 
7 6 5 
3 4 9 
4 3 6 
4 3 6 
1 4 1 
4 8 0 7 . 6 1 P A P I E R S E T C A R T O N S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 0 4 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
M A R O C 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 

















4 3 9 
3 5 6 
2 5 9 
1 1 0 
9 4 5 
3 8 2 
1 2 4 
9 6 8 
0 5 9 
1 3 
1 4 5 
6 6 6 
1 0 3 
1 3 5 
7 6 3 
1 6 
4 9 7 
1 1 2 
3 6 5 
2 4 6 
3 0 0 
1 3 7 
1 
3 
4 8 0 7 . 6 9 A U T R E S P A P I E R S E T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
2 0 4 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A L L . H . E S T 
MAROC 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M C Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 













2 4 6 
5 3 7 
4 4 8 
6 8 6 
3 5 2 
1 2 0 
5 3 9 
3 0 6 






2 3 4 
1 2 
5 4 5 
2 7 1 
2 7 3 
2 3 2 
0 4 6 
2 3 
1 9 
4 8 0 7 . 7 0 P A P I E R S E T C A R T C N S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R D Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M C Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 







6 8 5 
1 6 4 
4 2 
2 8 2 
2 1 4 




1 4 6 
1 2 
9 0 4 
1 9 
0 9 6 
3 B 6 
7 1 2 
7 0 5 
6 9 6 
6 
4 8 0 7 . 8 1 P A P I E R S E T C A R T C N S 
D E N A T I E RE S P L A S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 













5 0 0 
1 3 5 
3 7 9 
3 6 2 
7 6 4 
5 4 9 
7 3 
3 2 2 
0 8 9 
3 0 9 
8 7 1 
4 0 2 
1 6 1 
2 4 1 
2 3 8 
2 7 0 
3 
4 8 0 7 . 8 5 P A P I E R S ET C A R T O N S 
P A R A F F I N E S T E A R I N E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E O E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
1 3 6 
3 6 
2 3 2 
2 9 0 
1 1 4 
4 4 4 
6 8 
7 3 
2 7 5 
2 6 9 
1 1 
4 





1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . 











6 3 3 
4 1 5 
6 5 3 
7 6 2 
4 1 
5 4 0 
6 2 1 
4 0 3 
30 
2a 1 0 0 
1 3 5 
7 2 2 
1 
Ε Θ 9 
6 6 8 
2 2 1 
0 6 5 
6 5 9 









N e d e r l a n d 
2 2 
3 6 6 





D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
2 8 0 
1 6 6 
1 1 4 
1 1 4 
9 
foi 9 
I M P R E S S I O N E T E C R I T U R E 
2 7 2 
3 3 6 
4 3 6 
9 4 





1 2 8 
1 4 
7 2 1 
1 4 0 
5 8 1 
5 B 0 
4 7 6 
1 










6 8 0 
3 2 0 
2 3 9 
6 2 
4 9 2 





9 1 8 
1 1 
6 9 0 
1 4 0 
ψ 6 2 6 2 3 
­
C O L O R 
. 1 2 8 
2 
3 0 8 
3 7 







6 2 7 
4 7 4 
1 5 3 
1 5 3 






8 2 6 
3 P 4 0 0 
5 3 
3 2 2 




9 6 3 
3 5 6 
5 4 0 
e ie 8 1 8 














I E S E N S U R F A C E 
6 3 






6 9 3 
5 2 2 
1 7 1 
1 6 8 
1 2 5 
2 
. 
8 3 9 4 
8 2 4 
8 
9 3 8 
4 7 3 
6 ; 
1 
2 9 £ 
2 ( ­2 
3 5 7 
6 9 7 
1 0 C 
6 4 6 
4 5 2 
4 5 C 
7 3 3 
2 
3C 
2 0 C 
9 2 i 
4 
4 Î 
3 6 2 
7 5 2 
6 9 3 
2 
1 9 
7 4 f 
7 8 C 
1 5 5 
6 2 C 
6 0 2 
1 6 2 
1 9 
9 
8 8 5 
2 7 5 
4 
6 3 
Λ 4 6 
2 
6 
1 4 1 
4 
4 6 0 
1 8 1 
2 9 9 
2 9 5 
1 0 5 
4 
E N C U I I S O U I M P R E G N E S O E 





. 2 2 9 
8 6 
Í 7 7 
2 3 
2 3 5 
5 2 
2 2 0 
3 7 
4 0 
0 7 1 
6 7 1 
0 1 5 
6 5 Í 
6 5 5 
5 4 7 
1 
i 
2 3 7 
4 2 8 
8 0 2 
5 0 6 
6 2 
9 3 
4 3 9 
1 7 
6 1 
6 7 3 
9 7 5 
6 9 8 
6 9 6 
1 7 6 
2 
2 1 
1 0 8 
6 3 0 
7 7 Ï 
2 1 7 
3 4 3 
3 4 9 
1 4 7 
3 6 
1 9 4 
6 0 5 
7 2 7 
0 7 6 
0 7 8 
7 3 6 
E N C U I I S O U I M P R E G N E S D E 




1 4 0 
4 





1 0 3 


























S O I 
6 8 8 
3 6 9 
0 4 2 
4 2 
6 2 
7 4 9 
4 1 8 
1 1 3 
1 2 3 
2 2 1 
2 
6 7 0 
9 2 0 
7 5 0 
7 5 0 
0 8 9 
. 
5 3 
0 0 0 
7 4 
2 8 
6 6 4 
2 2 3 
2 9 6 
5 
2 0 
2 7 7 
6 6 0 
1 5 5 
5 0 5 
5 0 5 
9 3 2 
­




1 6 3 





4 8 9 
1 5 
4 2 9 
5 7 6 
8 5 3 
8 5 3 
3 1 7 
• 
Italia 
7 9 4 
6 9 2 
1 0 2 





1 0 9 
3 2 
3 
1 0 9 
1 3 
1 1 1 7 
7 3 6 
3 8 1 
ÎÎJ 
• 
3 3 9 
2 5 7 
6 8 Ó 
9 9 
1 1 5 
5 1 7 
5 0 3 
1 7 
3 2 8 
1 
2 6 5 7 
1 2 7 7 
1 5 8 0 
1 5 8 0 
7 4 0 
• 
2 8 8 
4 8 




2 1 8 
­
0 6 9 
6 3 3 
2 3 6 
2\T 
' R E S I N E S A R T I F O U 
A D H E S I F S 
1 
1 
' i 5 
2 7 1 
8 4 5 
3 6 
6 5 4 
5 1 6 ­
4 5 6 
1 9 5 
6 6 5 
5 8 1 6 
4 5 3 9 
2 3 9 3 
C I R E 








2 6 4 





1 1 2 
2 5 5 
1 4 4 
β 
1 9 
8 4 0 
' Í Í Í 1 ÌÌS 
4 1 0 
1 
ij 




· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
Table de correspondance CST-NIMEXE voti en fin de volume 
28 
J a n u a r ­
L . i n d e r ­
s c t i l u s s c 
.Code 
pays 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
P A P I E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 ( 1 
D e z e m t e r — 












4 7 6 
1 8 2 
2 9 5 
2 9 5 
8 2 2 
' A P Ρ 
4 7 
9 0 0 
7 3 0 
7 9 4 
3 2 
7 7 7 
6 5 
3 7 
3 9 1 
9 
2 6 
2 7 0 
3 6 2 
2 7 
4 7 7 
5 0 0 
9 7 5 
7 0 5 
9 2 6 
2 7 0 
1967 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
F r a n c e 
3 9 9 
2 4 7 
1 5 3 
1 5 3 
6 8 
OOO 
B e l g . ­ L u x . 
k ï 
N e d e r 
6 1 3 




a n d 
1 I 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
2 3 8 
1 2 6 
1 1 2 
1 1 2 
7 8 
E . G U H M I E R T O D E R S E L B S T K L E B E N D 
1 
a 
1 2 2 
3 9 8 







1 6 3 
9 7 2 
1 9 1 
1 9 1 
3 7 
­A N D . G E T R A E N K T . , U E B E R Z O G . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 R 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 










2 6 8 
4 9 8 
6 9 4 
5 9 1 
5 2 8 
0 0 3 
3 
1 9 4 
0 2 0 
1 1 3 
3 8 
5 3 7 
6 1 5 
3 1 3 
0 2 9 
7 2 
5 4 1 
5 9 8 
9 4 4 
9 4 0 











4 8 2 
5 2 8 
1 8 2 
3 7 8 
1 9 ' i 
3 
1 2 8 
2 4 5 
2 4 
1 6 
1 5 7 
4 7 6 
5 3 4 
4 
3 
7 6 4 
5 7 1 
1 9 4 
1 9 1 





1 2 7 




2 5 6 
7 
2 7 0 
5 8 
' 0 1 3 1 
2 8 2 
7 3 
4 6 1 
I 3 5 
2 7 0 
1 1 
7 1 S 
1 1 ? 
4 






' 2 5 1 
6 4 É 
4 04 
4 0 ' 
3 4 7 
. O D . B E D R U C K T . P A P I E R 
2 
1 
F I L T E R B I O E C K E U N C ­ P L A T T E N , A US 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
Β AU P L 
P F L A N 
H A R T P 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
3 0 2 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
H AR T P I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 8 
1 
3 7 
a o 9 
1 5 3 
2 2 0 
2 2 
2 7 0 
8 5 1 
4 2 0 
4 2 0 
3 9 6 
. 4 6 4 
4 5 
1 1 R 
• 6 3 0 
4 6 6 
1 6 5 
1 6 5 
1 6 4 
4 2 9 
8 1 5 










1 1 8 2 
8 3 7 1 
2 8 1 
2 8 1 
1 4 Γ 
■ 
3 0 3 
4 5 1 
0 7 ' 
6 2 
2 7 Í 
4 





2 2 ' 
8 5 
3 
7 2 t 
9 0 C 
8 2 E 
8 2 E 
5 0 6 
• 
1 










P A P I E R H A L B S T O F F 
1 




2 9 4 
1 6 C 
1 3 4 
1 3 4 
1 1 1 
S .TTEN A U S P A P 1ER H A L B S T C F F , F A S E R N 
. L . S T O F F E N 


















2 3 1 
8 8 
1 3 8 












A U S 
3 1 4 
8 4 7 
9 5 0 
2 5 5 
9 4 1 
5 3 0 
8 2 5 
4 1 0 
3 9 2 
1 5 7 
5 3 3 
6 8 4 
9 0 8 
9 9 6 
7 4 5 
5 6 0 
6 6 
3 1 7 
2 9 4 
0 8 7 
1 7 8 
2 0 1 
3 0 7 
7 1 4 
3 4 3 
9 9 4 
1 5 3 
6 6 
2 1 9 
A U S 
0 6 0 
8 1 0 
4 4 0 
0 4 6 
2 1 0 
8 3 
3 4 9 
1 1 9 
6 0 5 
6 2 
4 0 5 
4 2 3 
A U C H H I T N A T U R ­ O C 












. 0 1 5 
4 8 5 
3 4 3 
1 6 2 
8 3 
2 7 B 
1 5 7 
1 0 
1 4 2 
5 1 
8 1 8 
2 4 9 
3 2 4 
6 5 4 
2 4 9 
4 1 
1 2 3 
• 2 4 0 
0 0 5 
2 3 4 
0 6 5 
5 1 3 
1 2 3 












O l í 
0 7 1 
8 7 2 
5 7 3 
2 7 e 
7 9 
. 8 1 7 2 9 8 
6 8 6 
3 3 4 
6 4 Θ 
2 1 6 
1 
• 9 7 E 
9 5 9 
0 1 4 
8 8 4 
6 8 5 
1 
1 3 5 




. 4 5 1 
8 3 
4 3 7 
3 6 7 
3 5 7 
3 6 4 
4 
1 4 3 
3 0 8 
1 
1 
1 6 8 
4 9 5 
7 2 3 
1 4 7 
2 C 
9 
7 1 6 
6 1 5 
2 5 0 
" 
1 4 4 
2 
1 4 
• 1 6 2 




/ . H O L Z O D 
7 5 2 
2 3 7 
5 1 5 
5 15 
4 0 7 
2 
1 3 
9 2 9 
. 1 ? 3 0 3 
4 
. 1 4 
7 9 
­3 6 3 
9 5 5 
4 0 7 
4 0 7 
3 2 8 
• 
I t a l i a 
π ρ 
N I M E X E 
U R S P F 
OR IG II 
4 7 4 1 0 0 0 
1 4 1 0 1 0 
4 6 0 1 0 1 1 
4 6 0 1 0 2 0 
2 2 6 1 0 2 1 
o r e 
U N G 
M C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 





4 8 0 7 . 9 1 P A P I E R S E T 
0 0 1 
4 6 0 0 2 
2 7 6 0 0 3 
1 2 3 0 0 4 
0 0 5 
7 3 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
S 0 3 6 
0 5 8 
1 6 4 
7 3 2 
6 8 7 1 0 0 0 
4 4 5 1 0 1 0 
2 4 2 1 0 1 1 
2 4 2 1 0 2 0 
7 6 1 0 2 1 
P A P P E 
1 3 6 
7 9 7 
1 9 9 
4 9 
0 7 4 
4 7 
3 0 1 
2 8 
5 
2 5 9 
1 2 8 
2 0 5 
5 5 6 
4 0 
8 2 5 
1 8 0 
6 4 5 
6 4 4 
8 1 5 
­
2 6 
. 4 3 0 





. A N D 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R D Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A L L . H . E S T 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 






5 6 5 
8 1 4 
1 5 1 
1 5 1 
7 9 8 
F r a n c e 
3 9 9 
1 8 5 
2 1 0 
2 1 0 
1 2 6 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­ L U K . N e d e r l a n d 
3 6 4 




C A R T O N S G O M H E S O U A D H E S I F S 
4 3 
5 7 3 
9 6 7 
7 8 0 
3 8 
7 8 7 
2 2 
1 3 




5 1 1 
2 7 
0 0 8 
4 0 2 
6 0 6 
5 3 1 
6 6 4 
7 6 
1 
. 7 6 
4 8 6 








1 3 2 
5 8 7 
1 4 5 
1 4 5 
3 8 
2 4 
1 2 1 









5 9 C 
2(15 
3 0 1 
2 2 6 
8 5 
7 6 
4 8 0 7 . 9 5 A U T R E S P A P I E R S ET C A R T O N S E N D U I T S 
4 2 0 0 0 1 
7 6 2 0 0 2 
1 5 2 O 0 3 
7 7 6 0 0 4 
0 0 5 
3 6 3 
0 2 6 
1 4 0 2 8 
2 8 9 0 3 0 
• 0 3 2 
î 0 3 4 
3 4 0 3 6 
3 0 3 8 
8 7 C 4 0 0 
3 7 8 4 0 4 
1 7 7 3 2 
4 1 0 6 1 0 0 0 
2 1 1 0 1 0 1 0 
1 9 9 6 1 0 1 1 
1 9 9 6 1 0 2 0 
7 2 7 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
6 E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
4 8 0 8 . 0 0 B L O C S 
3 0 0 1 
4 6 0 0 4 
2 6 0 2 2 
2 3 0 3 6 
2 1 0 3 8 
1 2 3 1 0 0 0 
5 4 1 0 1 0 
6 9 1 0 1 1 
6 9 1 0 2 0 
6 9 1 0 2 1 
. K U N S T H A R Z G E B U N D E N 
























N I C H T B E A R B . 
4 0 6 
1 0 2 
9 9 8 
8 1 5 
1 0 2 
4 4 7 




2 2 5 
. 2 3 4 
6 6 
3 7 3 
8 3 4 
1 7 a 
7 4 3 
5 0 6 
0 5 a 
6 9 9 
8 2 4 
9 0 0 
6 6 



















1 4 5 
7 1 5 
3 9 4 
. 7 7 9 6 3 2 
8 7 2 
5 2 7 
0 0 3 
5 3 2 
0 0 9 
4 8 
4 4 9 
7 0 5 
3 3 8 
4 7 
3 5 
1 2 9 
• 3 9 7 
0 3 3 
3 6 4 
6 9 5 
5 4 5 
1 2 9 
5 4 0 
B E A R B E I T E T 
2 6 3 
2 6 2 
8 8 6 
1 1 9 
3 
1 3 0 
5 5 5 






6 2 9 
9 7 
8 6 2 
a 
5 7 7 
6 0 
2 1 0 
4 5 1 
3 6 5 
5 1 
1 2 
1 1 5 
4 8 0 9 
F R A N C E 
A L L E H . F E D 
R D Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
M C Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 












2 B 6 
9 3 0 
4 8 0 
6 1 8 
4 2 0 
5 9 3 
1 2 
1 1 3 
6 6 5 
4 4 
4 0 
4 7 0 
5 0 6 
4 7 9 
5 7 6 
1 1 9 
3 6 1 
7 3 4 
6 2 7 
6 2 2 
3 8 8 
4 
1 
ET P L A Q U E ; 
1 
4 5 
7 4 8 
1 2 7 
2 1 4 
1 7 
1 7 8 
8 0 1 
3 7 6 
3 7 6 










5 5 0 
3 5 6 
4 7 C 
3 3 4 
5 2 8 
1 2 
7 4 
n e 1 8 
1 7 
1 7 9 
4 1 6 
2 4 1 
7 
6 
7 3 3 
1 1 C 
6 2 3 
6 1 5 
3 3 3 
3 
1 
1 8 5 
4 7 5 











1 3 8 4 
l 1 2 5 
2 6 0 
2 6 0 
1 4 6 
­
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
2 2 0 





4 1 4 
1 3 5 
4 






8 8 8 
5 6 7 
3 2 1 
3 2 1 
2 9 0 
I M P R E G N E S 
2 
1 
2 5 9 
5 0 7 
9 2 7 
2 2 







2 4 6 
5 3 
6 
5 8 6 
7 1 5 
8 7 1 
8 7 1 
5 6 2 
­
F I L T R A N T S E N P A T E A P A P I E R 
4 1 4 
4 0 
1 2 5 
5 8 6 
4 1 6 
1 6 5 
1 6 5 
1 6 e 
4 




2 6 2 




P L A Q U E S Ρ C O N S T R U T I O N S EN P A T E S A 
V E G E T A U X O E F I B R E S M E M E A G G L O M E R E S 
N A T U R E L L E S O U A R T I F I C I E L L E S OU 0 
4 8 0 9 . I C P L A Q U E S D U R E S B R U T E S 
7 4 7 0 0 1 
1 5 0 0 2 
0 0 3 
4 2 0 0 ' , 
4 4 2 
5 7 
3 ( 
5 8 4 
8 0 ' 
5 0 3 ' 
5 0 0 
4 4 2 " 
3< 
N I 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
) 0 6 2 
0 6 6 
3 0 2 
3 9 0 
! 4 0 0 
5 0 8 
9 7 7 
> 1 0 0 0 
> 1 0 1 0 
> 1 0 1 1 
) 1 0 2 0 
Γ 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U . R . 5 . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
R O U M A N I E 
. C A M E R O U N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
E R E S I L 
S E C R E T 
Κ C Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 












9 5 1 
2 6 0 
6 0 0 
1 9 6 
1 6 9 
1 8 2 
1 9 0 
4 6 0 
6 3 7 
1 2 
2 9 
1 7 6 
4 9 1 
1 2 2 
9 8 
4 0 8 
1 0 
6 4 0 
7 1 
3 8 2 
2 4 4 
3 4 6 
1 7 6 
9 2 6 
4 1 4 
0 3 0 
3 9 2 
1 0 




2 6 4 
3 4 
5 1 7 
1 5 
6 
5 2 1 












8 3 0 
1 7 1 
0 1 3 
5 3 5 
1 3 
1 4 5 
4 6 0 9 . 2 0 * l P L A Q U E S D U R E S O U V R E E S 
1 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 6 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R D Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
1 
2 
2 5 8 
5 1 2 
6 3 5 
7 3 4 
2 2 4 
4 5 
8 5 
5 6 4 
5 7 0 
2 2 
1 1 8 
3 9 
1 
2 5 3 
3 1 
C 1 5 
8 7 







1 5 7 
2 5 2 
2 9 
1 1 







1 0 9 6 
4 7 7 
6 1 9 
4 4 1 
2 6 6 
1 7 8 
3 3 
1 6 1 




4 5 5 
2 5 8 
8 Ï 
1 3 6 
2 
1 6 
1 5 7 




P A P I E R F N 












6 7 1 
1 6 9 
5 0 2 
5 0 2 
3 5 4 
5 
1 0 
0 6 6 
, 1 7 
3 2 2 
4 
1 1 
1 3 6 
5 7 7 
0 9 8 
4 7 9 
4 7 9 
3 4 2 
I t a l i a 
3 1 1 
1 2 
2 9 9 
2 9 9 
2 1 7 
7 3 
2 9 2 
9 5 
1 0 2 
2 5 5 
8 2 1 
4 6 1 
3 6 0 
3 6 0 
1 0 5 
I M P R I M E S 
1 2 4 
6 9 0 
4 9 7 
4 7 
1 4 8 
2 0 
1 7 4 
1 3 
5 
1 6 1 
8 3 
9 6 0 
2 9 8 
4 8 
2 6 8 
3 5 β 
9 1 0 
9 1 0 










R O T S n t i 
R E S I N E S 









2 6 Θ 
6 2 3 
5 1 3 
1 3 2 
8 2 3 
9 2 5 
1 7 1 
1 
3 
3 7 6 
1 4 6 
1 0 
1 9 5 
1 6 6 
2 4 4 
5 9 5 
4 0 4 
5 5 1 
2 5 1 
1 2 7 
1 7 6 
1 0 
5 2 4 
4 5 
2 4 5 




5 6 1 










S I M I L 
3 9 7 
3 7 2 
4 6 9 
1 5 4 
4 4 
5 9 4 
4 0 0 
8 8 
2 9 




1 4 5 
5 
8 
2 0 3 
1 6 4 
3 9 2 
7 7 2 
2 9 8 
7 2 9 
2 0 3 
2 7 Î 
1 8 0 
1 0 









7 1 6 
7 8 3 
1 4 8 
7 7 8 
4 1 6 
1 4 





9 4 4 
2 1 1 
4 9 
4 3 9 0 
2 4 2 6 
1 9 6 3 
1 9 6 2 




















4 8 7 
7 3 
4 1 3 
4 1 1 
3 6 9 
3 
NO 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de Correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 





p o r t 29 
M E N G E N 10O0 kg Q U A N T I T É S 




1000 D O L L A R S 



































, 2 4 6 
5 
7 4 8 
5 2 9 
2 1 9 
2 1 4 








4 7 9 
2 3 
0 3 2 
1 6 4 
8 6 8 
7 9 4 
8 1 3 
2 3 



























































6 3 5 
8 3 0 
6 2 8 
4 6 6 
6 2 2 
2 5 6 
6 6 7 
8 4 7 
4 / a 
4 6 6 
2 8 ? 
ZZ 1 
2 1 5 
0 5 5 
6 2 1 
4 3 3 
3 3 4 
3 4 ( 1 
1 2(1 
1 2 ( 1 
9 8 1 












0 2 2 
4 2 ( 1 
9 9 8 
1 1 ? 
9 7 
34 1 
4 6 6 
8 9 6 
3 9 | 
5 3 3 
2 1 0 
1 5 a 
5 6 1 
3 9 7 
3 2 R 
2 4 9 
0 8 1 
4 6 0 
7 9 0 
3 9 7 
































24 3 21 21 1 5 
O U 585 3 50 13 0 5 9 
10 
213 
2 7 8 13 567 193 3 316 085 10 251 062 10 2 4 1 9 8 7 Β 678 
.Ρ AP 1ER HAL Β STOF F U ­ D G L . , B E A R B E I TE Τ 
140 2 322 
148 RO 54 116 
158 863 107 
500 531 267 318 107 158 
964 6 7 3 
25 191 
785 976 685 196 7 I- '· 25 
152 
265 3 159 010 935 
241 
531 615 596 4 4 6 20 
2β IBB 230 2 08 258 331 
Ι Ι GARE TTΕΝΡAP Ι ER,Ζ UG Ε SC ΗΝ Ι Τ T . , A U C H ΡAECKCH. 0 0 . HUE LS . 
Z IGARETTENPAPIER IN PAECKCHEN ODER HUELSEN 
001 2 3 . 9 5 9 
002 802 . . 801 1 
005 14 . 14 
036 47 11 . . 36 
1000 894 11 10 623 50 1010 840 . 10 620 10 1011 54 11 . 3 40 1020 53 11 . 2 40 1021 47 11 . . 36 1030 1 . . 1 
ANDERES Z I G A R E T T E N P A P I E R , Z U G E SCHNITTEN 
001 00 3 004 0 15 022 Ù3R 400 
1010 1011 1020 1021 
? 0 150 82 4 2 3 4 3 5 3 
7 8 4 
4 3 0 4 3 0 7 7 
832 20 25 
15 15 15 
12 82 6 
706 169 169 





















62 5 31 1 0 6 3 9 4 3 1 5 0 04 5 
83 4 3 3 4 5 1 5 7 9 7 3 
4 9 




6 2 4 
6 5 7 584 
2 620 
ICO 2 4 74 
163 
207 24 183 
183 20 
803 930 518 
l o a 
117 
6 06 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 






1000 M O N D E 1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
•A.AOM CLASSE 3 
1020 1021 1030 1032 1040 
2 9 4 362 9 3 ' 6 5 2 8 4 1 222 
60 
37 
S20 • Il 6 13 t C·,? 737 38 
2 78 7 178 
2 525 7 3 9 1 7Θ6 1 6 0 6 564 1 «0 
1 3 9 6 5 5 1 8 4 6 844 5 9 7 














FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC NORVEGE SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE FOLOGNE TCHECOSL ROUMANIE ETATSUNIS 
303 846 457 457 415 
1000 M C Ν D E 1010 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A .AOM CLASSE 3 

























7 4 4 
5 9 7 
1 4 6 








ft 7 4 
6 0 2 
7 2 
1 
7 2 5 
3 1 3 
4 1 2 
4 1 0 
eoa 





















1000 1010 101 1 1020 1021 1030 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E NORVEGE SUEDE F INLANDE SUISSE 
AUTRICHE YOUGOSLAV PCLCGNE ETATSUNIS BRESIL 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
306 112 148 78 1 
1 034 20 25 1 3 3 6 82 











2 4 4 
2 7 
4 7 1 
1 0 6 




2 2 5 
6 5 
5 8 7 
7 
5 9 0 
1 3 7 
3 
3 4 
" 2 5 9 
5 0 
1 9 8 5 
9 0 5 
1 0 6 1 
1 0 2 7 







1 9 6 




1 2 5 0 
1 4 7 
1 1 0 3 
1 0 9 9 
2 4 7 
4 
3 141 3 
853 6117 16Í, 16(1 
9 4 3 
11 16 253 
177 321 128 3 255 
54 
223 2 8 3 9 4 0 9 4 0 7 5 8 




994 75 9 1 9 91 I 140 
PAPIER A CIGARETTES CECOUPE A FORMAT 
PAPIER A CIGARETTES EN C A H E R S OU EN TUBES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 005 I T A L I E 0 3 6 AUTRICHE 
1000 M C Ν O E 1010 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 739 52 6 1 
7 2 62 1 
PAPIER A CIGARETTES CECOUPE A FORMAT AUTREM PRESENTE 
171 156 14 14 





1000 H C Ν Ο E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 
2 7 4 
5 0 0 
112 6 
5 1 3 
1 1 3 
3 7 
4 6 1 1 . 1 1 P A P I É 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 a 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 8 
7 3 2 
F R A N C E 
6 E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C O R E E S U D 
J A P O N 
PAPIERS DE TENTURE LINCRLSTA ET VITRAUPHANΙ E S 






















131 133 9 98 983 
944 
11', 




3 8 5 
4 2 0 
9 6 7 
4 5 3 













1 0 2 6 







1 6 6 
9 4 1 
7 6 7 
1 7 4 




1 7 8 
2 2 7 
2 9 





? 0 4 
1 7(1 
?* 26 • 
4 6 1 
3 5 5 
8 4 3 
2 









6 5 6 
. 7 7 2 
2 







5 6 5 
6 6 3 







3 3 4 
1 7 
7 
2 1 4 
2 6 
4 0 8 
3 5 9 
4 0 6 
1 2 1 5 








1 2 3 
2 3 
") Voir notes par produits en Annexe 







1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 1021 
1 0 3 0 1 0 3 2 104O 
L INKRl 
0 0 2 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
Β UH Τ GI 
0 2 2 
1O0O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1620 1 0 2 1 
D e z e m b e r — 






S T A 
0 9 4 
15 2 
1 4 3 




1 4 9 
6 4 
? 4 8 

















9 4 3 
6 B ? 
6 8 ? 
6 5 4 
• 
1 3 6 
2 
1 4 3 













8 7 1 
8 7 Í 
8 3 7 
1 







N e d e r l a n d 
2 936 
5 4 2 
5 4 1 





















3 5 2 
1 1 2 
1 1 2 









FUSSBODENBELAG H I T ΡΑ Ρ IER­QD­PAPPEUNTERLAGE.AUCH H i l 
L INULE 
0 0 1 
00 2 0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 R 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
V ERVI 
DAUER« 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 Of) 7 3 2 
I 000 
1 010 
1 0 11 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 4 0 
KCHLEF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
1P92 10X0 
iolo 1 0 2 1 










7 C 5 
47 6 8 0 7 
7 ? 2 
2 2 3 
2 5 0 4 9 
7 2 
32 4 
7 1 3 
6 1 0 
6 1 0 








2 3 6 
2 5 3 
8 
3 9 1 
1 7 5 
8 
1 1 6 
1 5 7 
2 
39 7 
5 4 1 
8 5 6 
B 5 3 
6 9 3 
3 
U N O 
n e 
7 Ì 
7 4 4 
2 8 




2 0 8 
4 
5 1 9 
9 8 4 
5 3 6 
5 3 3 






. 43(1 3 2 8 
7 1 5 
1 9 6 
' 
6 7 9 
4 6 1 
1 9 B 
1 9 8 
1 9 8 
1 0 ? 
4 1 9 
6 0 7 
5 7 
? 5 0 
5 8 
1 4 7 2 
1 1 0 7 3 6 5 
3 65 5 7 
4 





1 9 9 











5 0 5 
8 3 0 
5 6 
9 3 7 
4 
3 3 5 
3 9 1 
9 4 4 
9 4 4 
9 4 1 
GS­UND UMDRUCKPAPIER,ZUGE SCHNITTE Ν 
. 
7 6 7 
2 0 a 
2 6 
. 5 4 
• 3 7 3 
8 5 
2 6 8 
2 8 6 
2 3 4 
• 
3 3 
1 9 3 
4 5 




• 3 5 4 











1 9 0 
7 0 
1 1 9 
1 1 6 
1 1 4 
3 
CERGL E ICHEN .UHORUCKPAPI ER 
. 
3 







4 5 6 
3 50 1 C 6 
1 C 6 
7 2 
• 
1 0 2 
6 9 





• 4 5 4 














2 0 7 












1 3 6 
2 
1 3 5 
1 3 5 












1 9 7 
2 3 
1 7 4 
1 7 4 
1 0 0 
* SCHRE IBWAREN.BR I EFBLOECKE U ­­UMSCHLA EGE , POSTKARTEN. SCHACHTELN U , O G L . , A U S PAPIER 0 0 . P A P P E , M . S C H R E I B W A R E N 
B R I E F ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 





1 3 4 
8 9 2 
6 9 9 
2 5 5 
8 6 
7 6 
11 1 1 7 
5 
3 3 0 
2 7 
4 7 
7 1 7 
0 6 8 
6 4 9 
29 1 2 3 6 
1 3 5 7 










6 4 3 












2 1 4 
1 
8 7 5 
6 4 3 
2 32 1 8 
1 7 
2 1 4 
3 








1 1 6 
1 5 
1 743 
1 5 2 3 2 1 9 
1 0 2 
85 
1 1 1 6 
1 0 4 
1 4 








3 9 5 
2 8 1 




I ta l ia 
3 1 1 1 

















6 3 9 












3 4 4 
1 1 3 
2 3 1 
2 3 1 
1 4 4 
• 








2 0 5 
7 6 
1 2 9 

















10 11 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 2 1 0 4 0 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 . A . A C M CLASSE 3 






4 8 1 1 . 1 5 L INCRUSTA 
0 0 2 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
B E L G . L U X . 
ALL EM.FED 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
France 
8 2 8 
6 9 6 
6 7 5 




2 7 5 
3 1 
3 3 6 




4 8 1 1 . 2 0 V ITRAUPHANIES 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
ROY­UNI 
M 0 Ν 0 E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
4 8 1 2 . 0 0 COUVRE 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 










B E L G . L U X . PAYS­BAS ALL EM.FEO ROY.UNI 
IRLANDE AUTRICHE ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
C E E 









7 3 3 
5 5 5 
5 5 8 




2 6 0 










1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
1 6 6 2 
9 2 2 
9 1 6 















1 6 6 
c a i 
2 1 5 
2 6 2 




4 9 4 
7 2 4 
7 7 0 
7 7 0 
6 3 7 
1 
1 
N e d e r l a n d 
1 4 7 3 
54 5 
5 4 2 





























OU CARTON AVEC OU 
OE L INOLEUM MEHE DECOUPES 
. 1 4 3 
9 2 
5 6 5 
5 0 
• 
2 5 4 




PAPIERS POUR D U P L I C A T I O N 
FORMAT 
4 6 1 3 . 1 0 STENCI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1O10 
1 0 1 1 10 2 0 1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FED 





M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 3 









3 9 0 
6 4 6 
1 5 
8 9 2 
3 5 1 
1 6 
1 4 4 
4 1 2 
1 6 
9 7 2 
1 2 6 
β 4 3 
6 4 0 
4 1 0 
3 
. 
2 4 3 
1 2 
4 5 4 
8 6 
3 
i ? é 
1 
9 2 5 
2 5 5 
6 7 4 
6 7 4 
5 4 5 
4 8 1 3 . 9 0 PAPIERS PGUR D U P L I C A T I O N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 10 2 1 
1 0 4 0 
4 8 1 4 " 
STENCILS COMPLETS 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
SUEDE SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
C E E 








4 8 1 4 . 1 0 ENVELOPPES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 10 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS A L L E H . F E D I T A L I E RDY.UNI SUEDE 
DANEMARK SUISSE 
ESPAGNE A L L . H . E S T HONGRIE ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 





1 5 4 
4 0 
6 2 
0 0 1 
8 8 
6 6 9 
2 4 
1 3 0 
7 4 
4 5 3 
1 6 
7 5 2 
3 6 6 
3 6 7 
3 6 2 






0 9 7 
7 C 






5 3 4 
1 7 3 
3 6 1 
3 6 1 
2 6 6 
2 3 




4 4 4 
2 9 9 
1 4 5 












1 1 6 
6 9 1 
9 
5 3 2 
4 
1 553 1 0 1 6 
5 3 7 
5 3 7 
5 3 3 
ET REPORTS DECOUPES A 
EN B O I T E S 
5 2 
3 1 2 
1 0 0 
2 






6 3 4 
4 6 5 
1 6 6 
1 6 Θ 
1 4 9 
2 5 
1 0 Í 





3 6 8 
1 2 4 
2 4 4 
2 4 1 
2 2 3 
3 
ET REPORTS AUTRES 
1 2 6 
7 4 
4 4 2 
1 




8 9 4 
6 4 4 
2 5 1 
2 4 6 




2 9 5 4 






4 6 5 
32 1 
1 6 4 
1 6 4 
1 3 3 
1 
î 1 2 9 








2 5 5 









1 4 2 
3 2 0 
4 6 
2 7 2 
2 7 2 1 30 
CORRESPONDANCE EN PAPIER OU CARTON 
1 0 4 
1 7 8 
5 4 7 










6 0 5 
1 8 3 
4 2 2 
3 0 9 219 6 
1 0 7 










5 3 6 






4 2 6 





5 9 9 





8 85 7 
6 9 7 
4 0 
6 6 
9 2 33 
2 3 
1 0 8 9 9 6 2 1 2 7 89 
6 2 6 33 
68 12 87 
15 
1 3 22 55 
13 13 
2 9 6 182 1 1 4 1 0 1 8 4 
1 3 
I ta l ia 
2 3 8 7 















1 2 6 
3 
l ì 7 
1 9 1 










2 3 7 
7 5 7 
2 8 2 
4 7 5 
4 7 5 




1 2 Î 3 
5 7 
5 
1 4 9 
2 
5 1 9 
1 8 0 
3 3 9 
3 3 9 







85 42 43 43 27 
* 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Cegenubente l lung CST­NIMEXE liehe am Ende die. c s Bandet 
m) Voir notes par produits en Annexe 








M E N G E N 
EWG­CEE 
1967 — Janvier­Décembre 
France 
BRIEFELOECKE.POSTKART EN 
0 0 1 002 00 3 004 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 042 400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
1030 1 0 4 0 
S CHA C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 4 0 
50 9 6 5 
7 6 14 
6 7 9 4 
6 
3 3 0 2 1 5 117 








1 2 7 
2 8 
2 1 




5 1 4 
2 9 1 
22 3 1 7 5 
1 6 4 
4 9 
5 8 











i m p o r t 
Q U A N M TÉS 
Deutschland 
(BR) 












1 4 3 4 Í 
94 3 Í 4 5 
3 7 
1 5 










I ta l ia 
2 
; 5 





















• A N D . P A P I E R U . Ρ A P P Ε , Ζ . E IN 
KLEBE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 















2 1 0 
7 6 
1 0 6 
1 5 1 
64 2 50 9 
5 0 8 
1 0 8 
1 




14 4E 1 









3 4 1 2 6 170 
2 8 56 9 3 
6 70 , 5 23 7 7 4 2 0 
4 8 
.BESTIMMT.ZWECK ZUGESCHNITT 
■ I C CM BREIT ,KAUTSCHUTIERT 
. 1 
7 






5 4 2 
4 3 
8 1 
6 9 6 
2 1 0 
6 86 
6 8 6 
2 0 
a 
F I L T R I E R P A P I E R UND­PAPPE 
O D I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 4 0 
T O I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
0 5 0 
4 0 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1020 1 0 2 1 
KONDE 
0 0 1 004 022 030 032 038 400 732 





6 0 1 
9 0 
2 0 
2 5 1 
0 7 2 
7 0 4 










2 2 1 
3 0 
4 8 6 66 6 
6 8 0 
0 6 9 
5 0 0 6 1 
2 2 1 3 9 9 0 7 2 5 5 88 
0 3 0 93 2 09 8 0 9 1 702 
VSATORPAPI 
3 7 7 33 0 
13 7 5 4 1 3 0 37 
4 0 
9 9 9 












1 0 2 1 e 
4 0 6 
1 6 0 9 26 51 166 34 
i 









1 3 4 
88 8£ c 
4 8 





2 1 4 262 144 
23 4 8 
2 2 5 
4 9 4 3 97 302 
2 4 5 106 2 4 9 29! 
6 9 
2 3 3 




12 4 46 
7 
4 ■ 4 1 8 76 
1 0 
a 
19 10 1 
1 2 
1 
2 2 9 
4 5 6 1 0 5 2 6 9 
4 3 4 89 57 
27 1 6 2 3 2 23 13 232 
2 
2 2 




4 5 7 3 Í 
4 4 0 15 9 ' 
3 
. 
6 4 9 
6 6 4 0 
î I O 
1 0 
■ 





5 0 7 4 1 947 4 8 59 1 661 







75 4C 35 3b 




158 71 71 
2 6 
7 
7 3 70 7 291 79 79 
72 




















. 1 4 β 




















7 7 9 
3 6 7 
i 
7 1 9 
2 5 5 
β ο 










W E R T E 
EWG­CEE France 
4 8 1 4 . 3 0 PAPIER A LETTRES Eh 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1020 10 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
6L0CS CARTES­
POSTALES NON ILLUSTREES 
FRANCE B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALL EM.FED I T A L I E 
ROY.UNI SUISSE 
ESPAGNE ETATSUNIS 
M C Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 CLASSE 3 
5 1 13 
80 1 2 4 
1 6 
1 2 
1 0 2 
1 2 
1 9 
4 4 3 
2 8 4 
1 5 9 
1 5 2 
1 2 0 
1 
5 
4 8 1 4 . 9 0 BOITES POCHETTES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 1 0 2 0 10 2 1 1 0 3 0 1 0 4 0 
4 8 1 5 
RENFERMANT 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E RDY.UNI SUISSE 
AUTRICHE A L L . M . E S T ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 























1 8 9 




N e d e r l a n d 













1 5 ti 
I 


























JN ASSORTIMENT D A R T I C L E S DE CORRESPONDANCE 
1 2 3 
1 2 
1 3 5 
2 3 9 
4 4 
4 0 




8 9 6 
5 5 3 
3 4 2 
3 0 6 











1 9 7 




























AUTRES PAPIERS ET CARTONS DECOUPES Ρ USAGE 
4 8 1 5 . 0 5 BANDES ADHE 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 1020 1 0 2 1 1030 1 0 4 0 
CAOUTCHOUC 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E 
ROY.UNI DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE ETATSUNIS 
CANADA JAPON 
M O N D E 
C E E 





4 6 1 5 . 1 0 PAPIERS ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 1020 10 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALL EM.FED RDY.UNI 
SUISSE ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 3 
1 
S I V E ! 
6 1 
3 1 
1 7 5 
6 0 0 
6 6 




4 7 5 
1 4 5 
1 2 6 
9 30 
93 3 99 6 5 9 6 








1 4 6 
2 1 
3 2 
6 1 7 
1 6 7 
1 7 
5 9 4 
6 2 6 
8 1 9 
6 0 9 
60 6 2 1 3 
2 
4 8 1 5 . 2 0 PAPIER HYGIENIQUE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
0 5 0 
4 0 0 




I T A L I E RDY.UNI NORVEGE SUEOE FINLANDE AUTRICHE 
GRECE ETATSUNIS 
M O N D E CEE 




4 8 1 5 . 3 0 PAPIER POUR 
0 0 1 0 0 4 0 2 2 0 3 0 
0 3 2 03B 4 0 0 
732 
1000 1010 10 11 1020 
FRANCE ALLEH.FED RDY.UNI SUEDE F INLANDE AUTRICHE ETATSUNIS 
JAPON 
M C Ν D E CEE 




0 0 5 
9 9 Θ 
59 1 
6 7 0 




2 8 4 
1 0 3 
3 3 
C63 282 
782 7 79 626 
1 1 
. 1 2 
7 






1 9 7 
8 5 
1 0 5 
7 6 5 
3 1 5 
4 4 9 







1 1 5 
2 7 
­
3 4 9 
1 9 7 
1 5 2 
1 5 2 
1 5 1 
• DETERMINE 
MAX 10 CM AVEC ENDUIT 
3 4 





3 6 1 
3 8 
2 
7 5 4 
3 1 5 
4 3 9 






1 0 4 
1 0 2 
1 1 
5 7 
3 0 1 
1 3 0 
1 7 1 
1 7 1 
1 1 4 
• 
. 4 3 6 
4 
1 5 9 







2 5 2 137 115 I l i 98 
1 7 
3 
2 5 4 ?î 6 
3 0 3 







θ 73 1 6 1 
1 26 4 5 
3 
3 6 




33 11 73 21 1 81 56 
800 330 449 469 
6 ( " 
; lê 
84 66 l e 18 
5 3 24 
11 35 3 
4 
1 34 79 55 55 
7 
1 6 




4 β θ 
8 
­7 3 1 
1 79 5 5 2 









2 3 2 













­4 8 5 
4 6 2 3 3 13 32 
2 2 2 1 2 5 1 6 
3 7 
5 9 












2 9 1 
1 4 
1 9 
5 2 0 
119 4 3 1 
4 3 1 
1 0 5 
• 




4 9 6 
6 2 1 
1 2 3 
4911 4 9 8 
3 
• 
. 1 3 5 






2 14 30 1(1 27 
2 3 5 
i 
1 4 2 
5 7" 




ii 4 6 
1 











. 2 1 1 6 
• 1 6 0 
3 5 





4 3 3 
? l l 
1 6 9 
9 4 





2 5 6 
1 6 9 
1 
2 1 5 
1 0 3 
2 5 
8 0 4 2 86 5 1 8 515 3 8 4 
229 17,9 16 
i 66 
'■ 
6 8 2 598 84 R4 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
) Voir notes par produits 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
■Λ'λ 






e r — 1967 
M E N G E N 
EWG­CEE 




C O I 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
1 000 
1 0 1 0 1 0 1 1 




33 4 7 5 3 
4 6 4 
1 2 6 






1 2 2 
3 5 3 
5 5 7 
7 4 8 
8 1 0 
6a a 3 1 9 
1 2 2 
KLEBESTREIFEN,AUSGEN 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 ? 
0 36 0 3 8 
0 5 8 
0 6 ? 
40(1 4 0 4 
1 000 
1 0 1 0 10 11 
1 020 1 0 2 1 1 040 
ANOERE 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
20 6 2 2 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 010 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 1 030 1 0 3 1 1 0 3 2 






34 a 5 3 6 
1 6 
3 0 





1 1 0 
5 3 1 
9 0 5 
9 6 0 
94 5 

















1 7 5 





4 8 4 
21 7 3 
1 6 
3 6 
. 2 1 3 
1 2 
3 9 
8 6 2 
7 4 2 
1 2 0 
1 0 8 
6 7 
1 2 
.SOLCHE DER N R . 
. 6 
6 1 
35 7 1 4 
1 2 
7 4 4 
1 
. 2 7 5 
5 1 4 
























8 4 7 
0 1 4 
59 2 3111 2 0 4 
19 8 8 7 3 
3 0 9 
5 7 
1 8 ? 6 5 1 
3 9 9 
6 5 
4 9 64 2 
1 9 3 75 
69 a 3 5 
4 3 2 
3 3 8 
1 1 0 
2 2 9 
4 5 4 
16 5 6 8 3 
7 
6 4 2 
9 3 
SCHACHTELN,SAECKE H I T T E L . A U S PAPIER 
VERPACKUNGSHITTEL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
4 0 0 
BOO 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 









7 a 6 
59 0 2 2 7 
62 3 
12 6 1 3 2 
1 8 4 6 8 2 6 3 
4 8 2 9 9 
1 08 
518 3 5 0 166 









. 4 8 3 
47 a 3 5 3 
8 7 
2 6 7 
3 8 2 





4 9 2 
9 8 0 
8 0 5 
17 
7 5 2 
4 0 1 
3 5 1 
8 5 9 
0 5 2 
4 9 2 
4 9 2 














5 2 6 
0 8 7 
4 5 0 
6 3 8 

















2 4 1 
1 
1 1 0 
2 4 ; 
8 9 1 
4 2 4 
4 6 7 
3 5 7 
1 1 4 
1 1 0 
4 6 1 5 0 5 
3 
2 7 





. 1 2 • 9 8 2 
84 2 1 3 9 




3 2 1 
7 8 1 
3 94 4 
1 0 2 
1 2 8 
1 3 1 





. 7 8 
8 8 6 
4 
9 7 2 
5 0 0 
4 7 2 
4 5 6 
3 8 2 
a 
1 6 
,TUETEN UND APPE 
AUS WELLPAPIER OD 
3 
4 4 
. 3 77 8 9 2 
1 9 3 
5 0 
2 1 
1 1 2 
1 5 0 
3 
2 5 
• 73 7 512 2 2 5 





0 0 1 00 2 0 0 3 004 
005 0 2 ? 0 3 0 
4 0 0 




63 a 8 7 9 42 4 57 t 
29 6 344 8 2 3 
2 4 8 
3 0 3 1 
6 1 2 
3 232 
74 15 362 
2 
3 4 0 
9 
10 10 
5 3 3 
3 8 5 






1 0 8 












1 4 1 
4 7 « 
, 3 1 3 3P 
3 C 1 
1 4 S 
C 7 1 
4 3 e 
7 
2 3 
4 2 1 
3 5 




1 0 ' 
9 7 2 
1 3 7 
9 5 1 
9 7 2 
1 5 1 












1 5 0 











4 3 8 
1 3 9 
1 3 9 







. 1 2 2 







B 2 5 
5 4 0 
2 52 3 3 0 
4 6 8 
6 4 7 
7 5 3 
4 0 
8 7 
1 73 3 9 8 
3 6 
. 3 8 9 
5 3 5 
4 05 
9 2 6 
1 3 3 
7 94 7 4 0 








40 CM OD.MEHR 
78 
3 0 6 
221 
103 20 22 
U B 
8 7 1 
3 
3 
1 1 7 
1 4 7 












0 6 0 
113 
6 2 74 74 
11 3 








0 0 9 
0 6 3 
9 4 8 
. 6 6 2 3 




2 5 8 
. 732 086 646 
643 3 75 4 
. • 
555 
56 1 14 
113 35 3 65 
15 
2 8 5 
















1 6 3 
1 
. i 1 5 
a 
6 
• 2 0 8 





2 9 2 
6 5 
2 1 5 
5 3 2 
2 0 4 
7 1 






. 1 9 39 1 
5 
2 5 7 9 
1 104 
1 4 7 5 1 4 4 8 
1 0 1 5 2 8 
7 
­


















1 6 0 




1 0 2 1 AELE 
W E R T E 
EWG­CEE France 
2 5 6 
4 8 1 5 . 4 0 PAPIER Ρ MACHINES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 β 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS A L L E H . F E D 
I T A L I E ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE A L L . H . E S T ETATSUNIS 
M C Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE 




1 3 8 
28 1 
4 7 9 
1 2 7 








6 8 8 
0 8 0 
6 0 8 
5 8 6 
2 0 6 
2 2 
4 8 1 5 . 5 0 PAPIERS GOMMES OU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
1000 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E ROY.UNI F INLANDE 
SUISSE AUTRICHE A L L . H . E S T TCHECOSL 
ETATSUNIS CANADA 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 





1 9 9 








2 2 8 
4 2 
60 7 
1 6 8 




4 8 1 5 . 9 0 AUTRES PAPIERS ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
2 0 Θ 
2 2 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 8 1 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E ROY.UNI KORVEGE 
SUEOE FINLANOE 
CANEHARK SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE YOUGOSLAV A L L . M . E S T . A L G E R I E 
SOUDAN ETATSUNIS 
CANADA CHINE R.P JAPON 
M C Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 















4 8 1 6 . 1 0 EMBALLAGES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
8 0 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1020 1 0 2 1 1 0 3 0 
10 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 6 1 6 . 9 1 
0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 
0 0 5 0 2 2 0 3 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E ROY . U N I 
SUEDE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE ETATSUNIS 
AUSTRALIE 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 







7 9 5 
0 0 1 
6 3 4 
4 0 9 
2 9 1 
7 8 5 
3 5 9 
9 1 9 
2 6 7 
4 9 
2 4 9 
8 6 6 
1 2 5 
1 8 
1 3 
1 9 0 
2 7 
5 7 9 
1 7 7 
1 1 
1 6 7 
9 4 8 
1 2 9 
8 20 
5 6 5 
2 3 0 
2 2 4 1 








1 7 7 




1000 D O L L A R S 
Belg.­ Lux. N e d e r l a n d 
1 4 




ET SIM EN BANDES 
3 0 
1 7 7 







4 8 4 





ACHES IFS NON REPRI S 
6 
3 8 






. 8 9 
8 
4 0 7 
2 6 7 
1 3 9 
1 3 5 
3 0 
e 
1 2 4 









3 6 9 
2 5 5 1 15 














1 9 5 
6 1 7 
3 0 E 
3 0 9 












4 7 4 












; N PAPIER 
; N PAPIER 
7 2 8 
4 0 1 
1 4 6 
5 0 0 
5 3 
5 5 
6 0 3 1 
9 9 
2 0 
1 0 7 
3 0 
265 8 2 8 435 






5 7 6 
2 5 0 
52 4 
7 5 
7 1 7 






1 3 6 
4 5 7 
8 5 
2 0 
5 7 1 
8 2 4 
7 4 7 
6 1 0 
C4 6 
1 3 6 




4 0 3 
8 5 8 










1 4 9 
6 0 
6 
9 8 6 
5 7 0 4 16 
4 0 6 
1 6 5 
9 
: A R T O N 
OU EN CARTON 









î a o 0 8 5 95 













9 3 9 8 9 3 
4 5 45 14 
* l 
SACS EN PAPIER LARGEUR BASE 4 0 CM 
FRANCE B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E RDY.UNI SUEDE 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
1 
2 
487 2 0 1 162 188 
78 103 20 7 







3 8 9 
31 
1 1 7 7 1 
22 β 8 
55 







3 4 4 
19 8 
6 9 8 
1 Θ 
2 0 7 
3 7 




1 1 7 
8 
5 4 
5 1 2 
1 
i 
5 1 9 
2 5 8 
2 6 2 
1 9 9 








8 2 2 
3 4 0 
3 15 6 I 3 2 3 
2 4 2 




38 3 75 16 9 1 
1 7 0 
1 4 3 
I ta l ia 
8 3 
CL BOBINES 











2 5 9 
1 5 0 
1 0 9 
1 0 9 
5 8 








β 5 5 


















5 0 9 
0 5 0 3 65 
1 89 
4 4 3 
1 1 7 
3 7 6 
1 6 0 
2 0 
1 1 5 
7 2 1 
1 2 4 1 3 
7 3 0 
3 1 
1 1 
1 3 5 
1 1 7 
1 1 3 
0 0 4 
9 8 8 
7 9 2 4 
" 1 2 
4 6 1 8 0 0 
2 5 2 
3 Í 14 49 28 45 13 80 
7 8 9 544 2 4 5 2 3 6 155 9 
■ 
p 
4 5 4 17 4 4 
26 15 97 10 
6 7 4 
ι 
l î 7 3 
3 
6 3 










2 0 5 





5 3 9 
1 7 7 
1 6 1 
4 8 7 
3 4 7 
1 5 







27 7 3 1 
5 
2 7 5 5 1 3 6 4 1 3 9 1 
1 362 










115 98 17 15 10 





· } Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en Annexe 
Table de Correspondance CST-NIMEXE voir en fin 
Januar­Dezember — 1967 —Janvier­Décembre i m p o r t 
33 
L a n d e r ­
s c h l u s s e l 
. C o d e 
pays 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
B E U T E 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
A N D E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 8 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
P A P P H 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
R E G I S 1 
M E N G E N 





8 0 9 
4 9 4 
4 8 7 
2 3 0 
4 
4 
F r a n c e 
9 2 0 
4 1 9 
4 1 3 
4 0 7 
4 
3 
B e l g . ­






8 4 3 
6 8 4 
2 0 2 









4 2 0 
0 2 1 
3 9 9 
3 9 4 
2 9 2 
4 














4 0 3 
9 7 5 
6 2 1 
5 1 8 
3 1 9 
6 0 3 
4 7 9 
0 4 2 
B 7 
7 9 8 
3 9 1 




0 7 8 
a 1 2 
5 9 5 
B 3 5 
7 6 6 
6 1 4 




1 3 7 









3 1 0 













. 7 8 0 
7 8 
7 7 0 









5 7 6 
6 1 1 
1 6 5 
1 6 4 
1 1 2 
• r T E L 
β 7 7 2 
5 5 1 
1 4 5 
8 6 4 





1 5 8 
1 4 
1 8 
1 9 3 
4 
3 
0 0 5 
2 3 2 
6 7 4 
6 6 5 








1 0 0 0 k g 
L u x . N e d e r 
7 0 9 
1 6 2 
1 6 2 
4 3 
• P A P I E R 
2 5 
1 8 8 





3 4 4 










9 8 4 
. 0 2 1 
1 4 3 
6 5 








2 8 9 
• 
7 8 8 
2 1 3 
5 7 6 
5 6 9 
2 7 4 
7 
3 
a n d 
1 8 5 
4 6 2 
4 6 1 











3 5 0 






D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 










2 9 8 
7 0 0 
6 8 9 
6 0 
1 7 3 
1 0 
2 6 0 
1 





0 Θ 7 
2 
4 6 7 
7 4 6 
7 2 1 
6 6 6 










B 3 8 
4 4 8 
4 4 a 













5 8 0 
4 7 1 
1 0 9 
1 0 9 
6 3 
• 
9 7 7 
2 0 9 
9 4 8 
3 3 0 
1 2 9 
2 9 3 
3 8 1 
7 3 
6 1 1 
1 7 9 
2 3 8 
7 
2 6 0 
4 
6 
6 4 8 
4 6 3 
1 8 5 
1 7 6 
6 3 1 
6 
i 





















E R . H E F T E . M E R K B U E C H E R . N O T I Z B L O E C K E 
S C H R E I B U N T E R L A G E N , O R ON E R , 
Ρ I E R H 7 
R E G I S l 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 θ 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
N O T I Z 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 8 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 J 
1 0 2 0 
N D . , M U S T E R 

























1 3 5 
3 Β 
β 
4 3 5 
2 1 5 
2 1 9 
6 4 
AL EEK 
FT S ­ , 
E I N S Ä E N D E U 
, B U C H H U E L L E N , A . 




























1 1 0 














­. T A G E B U E C H E R , 
. A N D . H A R E N D . P A ­
P A P I E R 


















1 1 9 
1 6 
1 
2 3 4 
9 2 
1 4 2 
2 0 
C D . P A P P E 

















































I t a l i a 







. 2 5 7 
. 1 3 1 8 
3 






1 4 4 
2 9 4 
1 0 1 









2 4 9 
1 
4 6 9 1 
3 0 8 1 
1 6 1 0 
1 5 1 6 





















N I M E X E 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
W E R T E 
E W G ­ C E E 
2 
4 8 1 6 . 9 5 A U T R E S S A C S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 a 
0 4 2 
4 0 ( 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
2 
2 
1 1 7 
4 8 8 
4 8 5 
3 2 5 
1 
1 
F r a n c e 






1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­
P O C H E T T E S C O R N E T S 
7 1 
4 7 B 
a . ' 4 
7 2 1 
l a a 








7 0 5 
? I l 1 
4 2 4 
4 2 0 





4 8 1 6 . 9 9 A U T R E S E M 6 A L L A G E S EN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 8 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
M A L T E 
A L L . H . E S T 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 













4 8 1 7 . 0 0 C A R I U N N A G E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
4 8 1 6 
F R A N C E 
E E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
S U E D E 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
3 5 3 
0 6 3 
5 9 3 
3 0 5 
B 2 0 
5 5 7 
2 2 8 
4 7 7 
8 5 
5 0 3 
3 1 B 




2 5 0 
1 8 
1 3 
1 8 8 
1 3 5 
0 5 5 
0 0 5 









4 1 8 
3 0 
4 3 6 









2 4 4 
0 5 0 
1 9 4 
1 9 2 
1 5 5 
2 
L u x . N e d 





e r a n d 
9 8 " 
1 8 2 
1 8 2 
9 1 * 
E N P A P I E R OU 
2 7 
5 5 1 




6 6 4 





P A P I E R O U C A R T O N 
β 8 2 0 
5 8 3 
3 2 1 
4 1 7 





1 7 C 
1 3 
6 
î 2 2 9 
3 
3 
7 9 5 
1 4 2 
6 5 6 
6 5 0 














3 5 9 






















3 2 7 
. 2 6 5 
2 1 5 
5 0 
1 7 4 






1 6 8 
1 
1 
2 6 6 
8 5 6 
4 1 1 
4 0 3 
2 2 B 
1 
7 


















1 8 6 
2 
l 
2 6 7 




2 1 3 
9 4 5 
3 3 3 
7 4 
5 4 1 
5 
1 0 6 
1 





5 2 5 
2 
9 1 3 
5 7,5 
3 4 a 
3 3 1 
7 β 4 
1 
1 6 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
5 4 1 
1 3 3 
1 1 1 
1 2 3 
. 
















1 0 9 




• A R T I C L E S S C O L A I R E S DE B U R E A U D E P A P E T E R I E 
C O U V E R T U R E S POUR 
4 6 1 6 . 1 0 R E G I S T R E S L I V R E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
ROY . U N I 
S U I S S E 
A L L . M . E S T 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
C L A S S E 3 
4 6 1 8 . 2 0 B L O C S ­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 6 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
F R A N C E 
E E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y ­ U N I 
S U I S S E 
A L L . H . E S T 
J A P O N 
HONG K O N G 
M C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 










2 6 2 
1 3 9 
1 2 2 















4 5 7 
2 9 5 
1 6 3 
1 1 6 
L I V R E S EN P A P I E R O U 
C O M P T A B L E S C A R N E T S 













. 1 9 
5 





­1 6 0 






































4 3 2 
2 9 2 
1 4 0 
1 4 0 
( U 
5 7 0 
1 2 5 
7 0 8 
2 7 9 
8 6 
1 4 1 
2 611 
7 4 
3 5 0 
2 2 2 
9 5 
3 
1 7 6 
1 4 
6 
1 1 7 
6 8 2 
4 3 5 
4 2 1 












• A L B U M S 
E N C A R T O N 















2 4 3 
1 7 3 
3 7 









1 5 2 
1 
3 0 9 3 
1 8 9 0 
1 2 0 3 
1 2 0 0 



































































*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produiti en Annexe 







1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
HEFTE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 005 
0 5 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 4 0 
ORDNER 
0 0 1 
0 0 2 003 004 005 
0 2 2 0 2 6 030 
0 3 6 0 5 8 4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 4 0 
mber — 






2 9 4 
6 0 
1 6 
1 3 1 
14(1 
9 0 1 
5 4 9 
3 5 2 
2 
1 
3 5 0 
SCHNFLLHE 
AND.WARFN 
0 0 1 
0 0 2 
003 004 0 0 5 
0 2 2 0 26 0 3 0 0 3 4 
0 3 6 038 0 5 8 
4 0 0 7 2 0 732 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 030 1 0 4 0 
E T I K E T T E N 
0 0 1 
002 0 0 3 0 0 4 
005 0 2 2 
0 3 0 03 4 0 3 6 
0 3 8 0 4 0 0 4 2 0 5 6 4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 






3 1 5 
6 6 
0 2 7 
1 4 7 





5 3 5 
1 5 
43 5 
7 0 9 
7 2 6 
1 7 7 
1 5 6 
54 5 






. 2 7 3 
6 3 
33 7 










5 5 7 










. 5 7 ! t 64 
7 
1 '.( 





1 3 6 
3 4 5 





3 4 C 
3 
1 0 5 3 
6 4 5 
4 0 8 
6 1 
5 7 
3 4 7 
DES PAPIERHANDELS U.DGL 
2 
1 
2 1 9 
2 2 9 
5 2 9 






2 4 1 
3 3 
1 6 
32 5 1 2 
76 4 
9 B 9 
7 7 6 
5 0 4 
1 4 1 








5 1 0 
1 0 1 
0 7 6 
7 7 




1 4 4 
1 0 
2 1 
1 5 1 
5 5 3 
05 8 4 9 6 
4 7 1 





1 0 6 
3 2 






l as ­7 0 6 
4 7 8 














• 8 9 8 
7 6 5 
1 3 2 








3 4 1 
3 6 8 
2 5 
3 4 3 
a 










1 9 5 
3 
5 86 
7 5 2 
2 3 4 
3 2 
2 9 



















6 3 4 




• . . A . P A P I E R OD.PAPPE 
1 5 
1 2 2 













6 6 0 
3 6 7 




2 0 8 
A . P A P I E R OD.PAPPE,AUCH 
. 2 6 4 
2 7 2 









5 7 8 
8 5 8 
1 2 0 
1 2 0 
6 6 
­. S P U L E N , S P I N D E L N U 
HALHSTOFF 
ROLLEN 
0 0 1 
002 
003 004 S95 SIS 06 2 4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 4 0 
ANOERE 
0 0 1 00 2 0 0 3 





5 5 5 
2 8 1 
9 0 6 
8 3 9 
2 * 5 0 
3 3 2 1 
72 7 
6 0 6 






3 2 6 
9 4 71 5 0 9 2 
OD. 
1 2 9 
4 1 2 







7 0 6 






2 0 5 











8 2 1 
7 1 3 





. A E H N L . U N T E R L A G E N , 
PAPPE,AUCH GELOCHT OD. 
.UNTERLAGEN FUER 
. 8 2 
2 8 3 




• 8 0 4 





3 1 4 
a 
4 6 3 
1 2 8 
9 
9 
9 2 4 





1 0 6 








• 1 6 8 






1 1 9 
7 6 0 








1 4 2 1 
1 2 9 9 
1 2 2 
1 2 1 
7 3 
1 
­» a p A P l E R ­
GEHAERTET 
D I E T E X T I L I N D U S T R I E 
1 0 7 
15 I 














6 5 2 
6 ' , 7 





1 6 0 
15 56 
l ì 
4 1 6 

















1 6 5 







1 7 9 
2 1 
. ' 2 3 
4 5 
1 0 
3 1 2 







2 6 1 
1 3 







5 4 5 













1 4 6 
3 




10 2 1 
1 0 3 0 . 1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
AELE 
CLASSE 2 CLASSE 3 
4 8 1 6 . 3 0 CAHIERS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
05 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
10 2 1 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS A L L E H . F E D I T A L I E 
A L L . M . E S T 
M C Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 3 
4 8 1 8 . 4 0 CLASSEUR! 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 28 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 10 2 1 1 0 4 0 
FRANCE 
8 E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E 
RCY.UNI NORVEGE SUEDE 
SUISSE ALL ­M .EST ETATSUNIS 
M C Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE 


















. 1 2 2 
1 
3 4 ­1 5 8 







61 579 aa6 1 5 9 




1 7 5 
4 6 
5 6 2 
0 9 3 
4 7 0 
2 8 8 
2 3 6 
1 8 2 
4 8 1 8 . 9 0 AUTRES ARTICLES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 720 73 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 10 1 ι 10 20 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 4 0 
EN PAPIER 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS A L L E H . F E D I T A L I E 
RDY.UNI IRLANDE SUEDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE A L L . H . E S T 
ETATSUNIS CHINE R.P JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 






2 7 0 
3 3 5 
6 3 5 
5 6 6 
3 0 2 




1 0 1 
2 2 
1 4 0 
1 0 7 
1 1 
4 1 6 
1 1 
3 9 0 
3 1 1 
0 7 9 
9 1 4 
3 5 9 
1 1 
1 5 4 
. 2 7 
5 2 
3 0 5 






















:· 1 2 












SES COUVERTURES A 
1 5 2 
2 3 9 






1 1 0 
9 
7 5 7 
5 6 9 
1 8 8 
7 3 
6 4 
1 1 5 
1 1 0 
3 4 








6 4 3 
5 2 0 












. • OCSSIERS 
1 6 






3 1 8 




SCOLAIRES DE BUREAU DE PAPETERIE 
CARTON 
1 
. 1 5 2 
5 3 
5 8 C 









2 3 3 
2 6 2 
5 9 7 
3 6 5 
3 6 C 
8 5 
5 
1 2 8 
7 3 9 










1 4 7 7 
1 2 9 9 
1 7 8 
1 4 8 
6 5 
30 
1 5 1 8 0 













8 0 6 
5 0 1 
3 0 7 
1 8 7 
7 7 
4 
1 1 6 
4 8 1 9 . 0 0 ETIQUETTES OE TOUS GENRES EN PAPIER OU EN 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 3 0 0 3 4 0 3 6 
0 3 6 0 4 0 0 4 2 0 5 8 4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
4 8 2 0 
MEME IMPR 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­SAS A L L E H . F E D 
I T A L I E ROY.UNI 
SUEDE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE A L L . M . E S T ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 CLASSE 3 
TAMBOURS 
A PAPIER 
4 8 2 0 . 1 0 TAMBOURS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 0 3 8 0 6 2 4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 10 20 1 0 2 1 1 0 4 0 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS A L L E H . F E D 
I T A L I E AUTRICHE TCHECOSL ETATSUNIS 
M C Ν 0 E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
4 8 2 0 . 9 0 TAMBOURS 
OUI 
0 0 2 0 0 3 0 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM .»FED 








7 1 9 
3 2 1 
0 9 3 
57 7 
1 6 0 
3 6 2 
2 6 
1 1 6 





4 2 3 
2 1 6 
6 5 9 
34 7 
3 3 3 
3 6 3 
4 
1 2 








m 4 4 2 
2 4 4 









1 4 7 
7 9 4 
4 3 6 
3 5 6 
2 5 7 
2 0 4 
1 
BUSETTE 
3 0 9 
1 164 








2 2 2 0 2 0 4 1 






3 9 4 
1 1 0 4 
3 8 
5 9 







1 7 6 4 
1 5 7 5 
1 8 9 
1 7 9 













1 7 5 






2 52 1 0 6 0 









1 0 8 
2 4 2 5 
2 0 2 6 
3 9 9 
3 9 6 
2 8 5 1 
ET SUPPORTS 5 T M Î I PK PATF 
OU CARTON MEME PERFORES OU 
SUPPORTS 
3 3 3 
1 B 8 
5 5 0 





6 7 0 








1 3 4 
2 6 7 
S I M I L POUR INDUSTRIE 
4 6 
2Γ. 3 









S I M 
6 
20 
1 6 7 




5 40 5 20 




1 0 7 
1 3 6 
3 
. 
3 4 8 
































2 1 1 
















5 6 8 
3 8 2 
1 8 6 
1 7 7 
1 1 1 
7 
2 
1 1 9 
4 2 5 
2 6 







1 0 1 3 
7 9 1 
2 2 2 
2 2 1 










AUTRES OUE Ρ I N D U S T R I E T E X T I L E 
1 3 7 










*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes per produits en Annexe 
Table ¿e correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 











1000 D O L L A R S 
EWG­CEE Bel £ . ­Lux Deutschland 
10OO 1010 1011 1020 1021 










156 150 6 
ANDERE WAREN A.PAP 1ER HALBSTOFF,PAP 1ER,PAPPF O D . Z E L L ­STOFFWATTE HERGESTELLT 
PAPIER U.PAPPE,GELOCHT,F .JACQUARDVORRICHTUNG.U.OGL. 
001 13 . 8 
002 8 2 . 5 
004 29 3 19 4 
022 12 
036 4 7 4 1 
1000 115 10 33 9 
1010 55 5 32 9 
1011 60 4 1 
1020 60 4 1 
1021 59 4 1 


































































































021 1030 04O 
61 333 459 577 502 216 106 4 3 55 79 201 4 8 137 







4 9 7 112 271 23 28 3 
566 439 127 127 123 
4 2 9 165 183 27 56 6 
3 7 2 
944 817 127 127 
2 1 9 
4 1 6 4 3 3 1 3 1 
2 3 1 7 4 8 
16 
0 8 6 
5 5 1 5 3 4 5 2 1 4 2 7 
7 80 6 76 a 
2 3 4 1 8 8 . 1 7 2 
30 
1 153 
4 0 1 113 1 113 9 0 8 
SCHIJESSELN,TELLER UND AEHNLICHE WAREN 































4 2 5 
1 8 6 
8 3 0 
7 4 5 
1 3 6 
1 3 1 7 
5 3 
2 2 2 
4 7 2 
9 
4 2 
4 5 2 0 
2 2 6 4 
2 2 5 6 
2 2 5 6 





4 3 8 8 
2 0 5 5 
4 9 5 
2 5 3 
3 3 
6 0 6 4 
9 8 
13 4 8 8 
7 0 1 5 
6 4 7 4 
6 4 7 4 
6 4 4 9 
4 
4 9 






3 6 8 




1 6 5 


















2 2 8 
6 7 C 





5 9 0 
4 0 7 
1 8 3 
1 6 3 
1 6 3 
2 
1 151 
1 7 0 
1 9 
1 3 5 
1 0 5 
• 1 6 0 5 
1 342 
2 64 
2 6 4 
2 4 0 
6 
3 





. 3 0 
9 
7 8 0 
6 5 8 
1 2 2 







2 2 8 





















0 4 9 
I B 
? ? l 
1 9 1 
1 
2 7 
7 7 7 
9 7 1 
6 06 
6 0 6 
3 86 
• 
6 7 9 
• 
1 C 4 
9 C 9 
8 9 3 
8 79 
0 1 4 
0 1 4 
0 1 3 
1 5 2 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M C Ν 0 E 




- ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenuberitellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 





AUTRES OUVRAGES EN 


















PATE A PAPIER PAPIER CARTON OU 
PAPIERS CARTCNS PERFORES Ρ MECANIQUE JACQUARD ET S I M I L 




0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 RDY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
1000 
1010 CEE 


















0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
005 ITALIE 022 ROY.UNI 028 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANDE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 048 YOUGOSLAV 058 ALL.M.EST 400 ETATSUNIS 404 CANADA 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 














































2 6 7 
1 5 4 
2 4 3 










2 0 8 1 
6 0 7 
4 0 1 
4 0 1 
2 7 3 
7 7 
4 4 6 










• 01 2 
8 6 2 
1 4 9 
1 4 4 








































B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 





















1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 






















































B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 








1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
10 2 1 AELE 


































































B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 







































4 6 4 




















5 5 8 





























• 7 B 5 
4 ? ? 
3 6 1 
1 6 1 
3 6 1 








') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de 
36 
J a n u a r ­ D e z e m b e r — 





0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l u t i 102(1 1021 1 030 
1 040 













4 5 9 
5 52 1 2 






2 0 5 











4 0 1 
. 7 6 5 
9 
1 






m b r e 
»g 





0tAGRAMMPAPIER FUER REG I STR I ERGER AE TE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
ANDERE 
0 0 1 
00 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 








6 2 3 6 
5 7 3 
44 3 1 3 1 

















26 3 6 0 0 
2 2 2 
119 1 0 5 2 
2 3 2 
50 9 21 0 β t 22 5 8 2 
7 6 3 
1 5 8 
8 6 0 
3 5 
3 
1 0 4 
9 8 4 
60 1 3 8 4 
4 0 5 
1 7 0 
1 3 9 6 6 
BUECHER, BROSCHUE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
06 2 0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 2 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 2 B 
6 0 4 
6 24 7 0 4 
7 2 0 
7 3 2 
9 5 B 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 












2 6 23 17 
2 
ZEITUNGEN U 
00 1 0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
i e 
4 0 
1 0 16 
31 
4 7 5 
8 3 9 
01 2 2 7 0 
9 8 2 
2 4 0 
1 3 
2 4 
3 1 2 
2 
2 8 3 
6 8 3 
8 3 5 
9 
0 1 4 
31 5 5 
2 7 7 
4 1 3 
5 5 6 
7 8 7 
3 6 3 
3 4 8 
9 
5 








1 8 4 
12 8 
758 574 
1 8 4 12 6 385 1 4 7 
i 7 8 1 
AND. 
51 8 54 6 
2 7 7 0 5 2 00 9 
. 2 5 
8 






1 0 3 
5 9 4 4 
4 4 
2 8 









. 1 2 5 
3 0 4 
1 3 7 
6 5 6 
3 6 6 
2 2 9 
4 9 









4 5 1 
2 2 3 
2 2 9 
2 1 0 







3 5 4 1 















3 3 9 




6 3 0 
6 9 5 
1 5 7 
1 3 6 
1 







a n d 
1 4 
5 4 9 
















3 1 2 




7 3 2 
. 63 71 0 
2 2 6 
2 









6 1 5 
0 6 9 
6 5 8 
5 4 6 
2 4 c a 







β 7 6 
. 7 1 9 
3 2 6 
0 1 5 
5 4 6 
B l 4 
9 4 
5 
3 84 1 0 0 
8 
3 0 5 
5 0 
1 
2 4 9 
1 0 9 
5 5 
2 0 0 
4 1 
3 2 2 
1 










1 8 1 156 4 0 4 35 





5 7 5 
3 4 4 
3 1 2 
2 6 8 
1 2 5 
1 1 
1 9 3 
1 0 
2 0 
2 0 C 
0 7 7 4 9 8 
5 7 9 








8 6 5 




7 0 2 
7 3 4 7 3 8 







2 8 3 
9 0 1 
5 8 5 
1 6 9 





1 18 1 1 
7 2 
1 0 









• 052 9 3 8 
1 1 4 7 1 4 8 6 1 
6 



















































2 4 6 
3 69 6 62 
1 9 0 
2 0 3 









3 8 8 
' ,«7 9 0 1 
8 9 5 
4 55 3 
4 
30GEN 
4 4 3 
2 03 9 9 5 
9 9 9 
5 3 1 
1 ? 
1 5 
1 7 3 
2 
2 07 7 4 6 
6 3 9 
5 4 0 
2 53 3 
2 8 
4 9 6 
4 9 6 
2 99 2 
9 
4 
6 7 1 
1 3 
8 0 
­869 6 3 9 
2 3 0 6 74 
312 13 
3 4 3 
M . B I L D E R N 
1 
2 
8 66 21 
2 5 5 
1 5 Õ 





o r e 
t U N G 
ME 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 8 2 1 . 6 0 CARTES POUR 
13 0 0 1 
2 0 0 2 
0 0 3 
19 ,10 7 
0 0 5 
3 0 2 2 
3 0 3 6 2 1 4 0 0 
6 1 1 0 0 0 
3 4 1 0 1 0 
27 1 0 1 1 27 1 0 2 0 6 102 1 103Ο 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E ROY­UNI 
SUISSE ETATSUNIS 
M C Ν D E 
C E E 






3 1 9 
7 4 0 
1 9 




2 4 0 
1 7 4 
a e 4 
29 1 




4 8 2 1 . 7 0 PAPIERS A DIAGRAHMES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
7 0 3 6 5 4 0 0 
2 1 1 0 0 0 
7 1 0 1 0 14 10 11 
13 1 0 2 0 β 10 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E 
RDY.UNI SUEDE DANEMARK 
SUISSE ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
2 
1 
4 8 2 1 . 9 0 OUVRAGES EN 
2 2 4 0 0 1 
17 0 0 2 4 4 0 0 3 
3 6 1 0 0 4 0 0 5 
179 η ; 
0 2 Θ 
9 71 1') 
0 3 2 
2 0 3 4 48 0 3 6 
30 0 3 6 3 0 5 8 
0 6 2 
200 4 0 0 
1 4 0 4 6 6 4 
13 7 3 2 
1 136 1 0 0 0 
6 4 6 1 0 1 0 4 9 0 1 0 1 1 4 8 5 1 0 2 0 
268 1 0 2 1 
3 1 0 3 0 3 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E ROY.UNI 
NORVEGE SUECE FINLANDE CANEHARK SUISSE 
AUTRICHE A L L . H . E S T TCHECOSL ETATSUNIS 
CANADA INDE JAPON 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 CLASSE 3 
4 9 0 1 . 0 0 L IVRES 
174 0 0 1 
16 0 0 2 3 4 7 
3 5 1 
1 3 Ε 
1 1 




2 24 ; 
β ' 
2 1 
1 2 8 
3 974 
894 





0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 2 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 2 4 
7 0 4 
7 2 0 
7 3 2 
9 5 8 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 10 2 1 10 30 1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
4 9 0 2 . O C 
0 0 1 
0 0 2 












1 1 5 
9 2 





3 5 1 
34 2 
0 5 1 
1 9 4 
e 5 7 
8 5 7 
50 6 
PATES A 
8 3 4 
37 3 
0 7 9 
2 7 9 
9 1 8 
4 8 3 
10 1 
3 6 3 
7 8 
1 0 Θ 
4 0 0 
1 0 1 
3 2 4 
3 5 
4 6 6 
1 2 
1 6 
2 5 3 
2 6 0 
4 6 4 
7 9 5 
3 9 0 
5 5 5 
3 4 
3 7 0 
BROCHURES 
F E U I L L E T S ISOLES 
FRANCE 
B E L G ­ L U X . PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E 





GRECE U . R . S . S . A L L . M . E S T POLOGNE TCHECOSL 
HONGRIE ROUMANIE 
BULGARIE EGYPTE ETATSUNIS 
CANAOA MEXIQUE ARGENT INE L I B A N ISRAEL MALAYSIA CHINE R.P JAPON 
NON SPEC 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA 













5 7 53 38 
2 
7 2 2 
4 Θ 7 
6 5 2 
4 1 1 
4 5 4 
9 9 2 
3 1 
9 8 
4 8 2 
1 3 
5 3 5 
9 7 8 
1 7 5 
2 0 
5 2 0 
2 9 2 
1 6 
3 0 8 
3 9 8 
4 Θ 3 
6 2 4 
4 8 1 
2 4 3 
1 9 
1 6 
0 0 5 







2 8 4 
0 0 5 
148 7 2 5 
4 2 3 560 2B0 247 1 
2 
















2 1 20 
1 6 










2 0 5 





Lux. N e d e r l a n d 
PERFOREES 
1 8 7 





2 7 5 








7 3 6 





3 9 3 





V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 






2 0 6 




• POUR APPAREILS ENREGISTREURS 
. 7 0 
2 3 






1 5 6 
5 5 4 
2 4 1 
3 1 4 
3 1 4 
1 5 6 
PAPIER ET 
. 4 6 9 
4 7 2 
6 1 3 
7 1 3 





1 2 5 
1 1 
3 




4 4 5 
2 6 6 
1 7 8 
1 5 4 







1 0 8 
3 7 8 
7 2 4 
5 9 2 





5 5 7 
1 8 4 
1 4 




1 1 1 
7 3 
1 7 7 
6 2 
2 2 3 
3 








2 0 1 8 0 1 
4 0 0 3 2 6 C4 9 126 
ι 






JOURNAUX P U B L I C A T I O N S PERIOD 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 





6 3 6 
7 1 4 




1 1 3 
8 5 




. 6 7 






2 5 9 













7 9 C 
66 C 
1 3 0 
1 3 0 
1 0 1 
CARTON NDA 
2 3 3 
eoa 5 6 1 
3 0 









6 5 3 
2 3 3 
4 2 0 
3 1 5 
2 3 7 
2 






1 3 5 
61 1 
2 7 Õ 
3 0 
4 3 4 
4 




2 5 3 
2 0 3 
1 
70 
3 3 3 
0 4 6 
2 8 7 02 9 
7 5 2 
4 













1 3 9 
7 8 
2 8 4 
4 7 
2 3 7 
2 3 7 
1 5 9 
1 9 7 
2 8 2 
5 3 4 
1 4 5 










5 1 5 1 58 35 7 
3 4 9 
5 2 6 
4 
4 
S I M I L A I R E S MEME SUR 
5 9 9 
9 6 4 
6 8 2 
3 2 0 
3 5 6 
3 3 
5 1 9 
1 5 
1 2 




2 3 8 565 
6 7 3 6 3 7 










5 7 3 
8 B 7 
03 5 
8 7 3 
6 8 9 
2 
4 4 4 4 
2 
9 0 
2 0 1 2 1 
4 
7 0 1 5 




6 8 3 
2 0 
5 
1 0 4 
7 8 0 3 6 8 4 1 2 9 9 8 0 9 2 22 
2 3 9 1 
MPRIMES MEHE 
9 2 3 
2 42 3 3 7 4 2 0 
2 
2 
6 0 4 53 7 
6 4 î 








27 6 20 19 16 
1 
0 4 0 
3 4 2 
8 1 3 
6 6 9 
3 8 1 
2 8 
51 2 9 2 11 
4 1 3 
1 2 3 
7 8 1 
1 632 
2 0 0 9 
4 1 
4 04 3 6 0 
3 8 0 
4 1 8 13 
4 3 3 5 
1 
2 10 9 
18 100 
5 9 7 864 733 4 6 7 042 4 1 
2 2 5 
I LLUSTRES 
1 
7 6 1 
32 770 
555 




















1 6 4 
4 6 
1 1 5 
1 1 5 
5 0 
2 6 9 
1 1 
6 5 
4 3 5 
2 1 1 
6 
5 
7 7 ?a l 
167 l 
2 8 
1 3 3 4 
7 8 1 
5 5 3 
5 4 3 
3 2 6 
6 
3 
5 1 0 
1 5 0 





5 7 8 
1 8 4 




5 7 7 4 
3 9 
2 â 1 0 0 5 
10 332 2 127 6 2 0 5 7 130 1 176 
4 2 
2 8 
3 4 8 
32 63 2 2 2 4 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de Correspondance CST-NIMEXE voir en fin 





0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 8 
2 2 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
B I L D E f 
KARTOr 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 4 0 
NOTEN, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 4 0 
KARTOC PLAENE 
ERD­Ur, 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 5 8 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 4 0 





1 2 8 





3 9 7 8 4 
8 6 
15 1 
39 5 2 B 1 




1 6 6 9 9 
1 2 
1 5 3 4 
0 7 5 
4 0 3 
6 7 2 
4 4 2 
1 1 4 








1 5 9 
5 4 9 
3 2 









1 2 7 
8 5 6 
2 7 1 
2 3 2 













1 3 6 
3 3 









1 1 0 






1 4 9 12 6 




7 2 1 3 
4 1 










7 0 4 
3 1 6 38 8 















1 5 2 5 5 
. 3 3 1 4 
9 8 
2 




2 5 6 
9 5 3 
3 C 4 
1 3 3 
1 5 2 





Be lg . ­Lux . 
7 0 8 
5 
1 9 1 
4 8 
• 2 2 
2 5 5 
1 
. • 3 1 074 
2 9 862 
1 2 1 1 1 2 0 7 9 5 2 
. 4 
"•8 














0 1 2 
3 
2 
8 0 7 
β 6 0 
5 4 8 
9 4 2 
9 1 6 
5 
. 1 











• 2 9 5 
































­2 2 5 






































7 1 2 
3 1 
2 5 
3 2 1 
1 5 1 
1 9 
1 6 9 
1 1 2 
2 9 




2 9 3 
1 6 0 
1 1 1 
2 39 1 9 











4 4 7 
3 03 
1 4 4 
1 4 3 
1 1 9 
1 
Η . S I L O . O D . G E B 
. i 6 
3 
i 





















































1 4 3 
3 6 
1 0 7 









1 5 3 

























2 C 6 
9 0 
1 1 5 
1 1 4 
1 1 2 
1 
β 4 1 1 2 






















I ta l ia URSPRUNG OR/G/NE 
4 7 7 0 2 2 
4 1 0 3 0 10 0 3 4 152 0 3 6 
1 7 5 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 8 
2 2 0 
1 8 7 
4 0 4 
6 0 4 
7 3 2 
S 4 8 4 1 0 0 0 
4 4 3 5 1 0 1 0 
1 049 1 0 1 1 1 049 1 0 2 0 855 1021 
1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
R D Y . U N I 
SUEOE CANEMARK SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE GRECE TURQUIE 
POLOGNE ROUMANIE 
. A L G E R I E EGYPTE ETATSUNIS 
CANADA L I B A N 
JAFON 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A .AOM 
CLASSE 3 
4 9 0 3 . 0 0 ALBUMS 
1 0 0 1 
1 0 
2 3 
9 0 0 4 
0 0 5 
1 0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
0 5 8 
7 0 6 2 
4 0 0 
13 7 3 2 
65 1 0 0 0 
4 1 1010 2 4 1 0 1 1 
1 7 






















3 C 8 
9 3 
9 4 
4 1 0 
5 36 
3 0 2 










1 0 0 
64 6 
4 5 4 
3 1 7 





OU L I V R E S 
COLGRIER BROCHES 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E 
ROY.UNI SUEOE DANEMARK AUTRICHE A L L . H . E S T TCHECOSL ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1 
2 2 
1 6 6 











0 7 0 
8 4 1 
2 2 8 
2 0 0 
1 4 4 
2 
2 7 
4 9 0 4 . 0 0 MUSIQUE MANUSCR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
i 0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 4 
4 0 0 
t 1 0 0 0 
1 0 1 0 i 1 0 1 1 1 0 2 0 i 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 4 0 
4 9 0 5 
4 9 0 5 . I C 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
05 8 0 6 6 
4 0 0 
ÌOOO 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
4 9 0 5 . 9 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED I T A L I E ROY.UNI 
SUISSE AUTRICHE HONGRIE 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
C E E 










5 3 5 
1 3 9 
39 5 3 5 6 









2 9 2 
5 
3 
6 5 2 
6 6 
? 7 7 
. 2 2 1 0 
1 1 
3 




2 2 e 
86 4 
2 6 5 
2 8 9 
o i e 4 0 
l ì 
3 6 
1000 D O L L A R S 
M « , 
1 7 
1 6 
Lux . N a d e r l a n d 
2 4 6 
4 
1 3 5 
3 4 
. 2 1 
1 6 2 
, . 5 0 5 
9 2 1 
5 8 4 
5 8 1 







B 3 3 








0 8 6 
0 7 7 
0 0 9 













0 IMAGES ALBUMS A DESSINER DU 
CARTONNES OU 







• 2 6 4 














1 8 2 
7 7 








I T A L I E DANEMARK A L L . M . E S T ROUMANIE ETATSUNIS 
M C Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 CLASSE 3 
AUTRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS A L L E H . F E D 
I T A L I E ROY­UNI NORVEGE SUEOE SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE YOUGOSLAV ETATSUNIS 
M D Ν 0 E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA CLASSE 3 
TERRESTRES OU 
1 
1 6 7 
4 4 2 
3 70 1 9 
1 5 
1 6 
0 5 4 
6 2 4 
4 3 1 
3 9 5 









4 5 9 
4 4 
1 2 6 
3 8 5 
1 0 4 
3 0 7 
1 1 
7 0 
5 3 5 
1 8 8 
2 9 
1 1 
1 1 2 
4 26 
1 1 7 
3 0 9 
2 8 3 




R E L I E S 
2 0 






• 2 6 3 
































6 0 1 
3 8 
3 9 
4 5 3 
2 97 




8 4 9 
, 1 
6 3 7 1 l a 
5 1 9 
4 74 42 β 
1 5 





2 2 6 
1 3 
2Ï 1 3 
7.3 
1(1 
• 3 9 B 
2 7 1 
1 2 7 
125 107 
2 








M 1 7 
• 
6 
. \\ 6 4 
4 8 




2 4 1 
2 3 6 
1711 
? 6 
DE TOUS GENRES IMPRIMES 
CELESTES 
9 5 
1 7 9 
2 4 3 
1 4 
■ 4 2 
2 6 1 
2 6 2 
2 5 9 








­1 9 9 























1 6 1 
7 S 
1 5 
4 0 6 
9 6 
3 0 9 
3 0 7 




1 7 C 
8 2 
1 2 1 
4 
2 1 
1 0 B 
2 
6 
5 1 7 
3 7 7 
1 4 0 
1 3 9 




1 5 4 
2 7 





5 B 3 
2 4 9 
.33 5 33L 
324 
3 
. 1114 4 6 
• ? i l 
1 114 4 7 4 7 4 6 
• 
? 4 4 
7 3 6 
a 
4 7 2 9 
3 
6 
1511 1 0 3 
? 9 
3 1 
7 ? 4 
33 3 3 91 3 73 3 04 8 
1 0 
Italia 




1 1 4 
3 8 9 
3 6 4 4 2 6 6 6 
9 7 7 
9 7 7 
5 8 5 
H 1 4 
2 
6 


















1 i S3 
1 9 6 
6 2 
1 3 4 
1 3 3 
6 6 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe »m Ende dieses Bandes 
) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1967 — Janv ie r ­ Dèce m b re p o r t 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
.Code EWG­CEE 
pays 




1000 D O L L A R S VALEURS 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
B A U I ' L A E N E . T E C H N . i E ICHNUNGEN U.ANO.PLAENE U.ZEICHNUNG i ­GEWERBE­,HAN DELS­OD.AFHNL . Z W E C K E N . H . Û . H A NO O D . F O ­ΓUGR.HERCEST. HANC­OD.HA SC Η­GE SC HR I E B . S C H R I F ΤSTUECKE 
0 0 1 
(Kl 7' 
0 0 3 110 4 0 0 5 
0 2 2 0 3 0 0 3 2 
0 3 6 0 3 8 0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 4 0 
1 3 
2 
2 7 Β 
8 3 . 3 
. 2 2 
7 6 
3 3 
4 3 4 3 1 5 
. B R I E F ­ , S T E M P E L ­ , S T E U E R M A R K E N U . D G L . . N I C H T ENTWERTET, GIIELT I G . P A P I E R MIT ST EMPEL , ΒΔΝΚΝΟ TEN, AKT IE Ν U . A E H N L . WERTPAPIERE,E INSCHL.SCHECKHEFTE UND DERGLEICHEN 
B R I E F ­ , S T E M P E L ­ , S T E U E R H A R K E N UNO DERGL­ .NOCH GUELTIG 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
BANKNOTEN 
1000 1010 1011 1030 1031 
WERTPAPIERE U.CGL . ,UNTERSCHRIEBEN UND NUMERIERT 
1000 7 7 . . 1010 6 6 . . 1011 1 1 . . 1020 1 1 . . 1021 1 1 . . 
WERTPAPIERE U . D G L . . N I C H T UN TERSCHRIEB.UND NUHERIERT 
001 003 004 
1000 1010 1011 1020 1021 
14 21 2 






ABZIEHBILDER ALLER ART 
ABZIEHBILDER ZU GEWERBLICHEN ZWECKEN 
001 24 . 19 
00 2 13 4 003 76 43 5 004 151 
005 10 
022 45 
0 30 13 
036 5 
038 44 












ANCERE All/.11 Uli I I CER 
001 4 002 2 3 00 3 004 20 005 2 7 0 2 2 58 038 2 4 0 0 7 
1000 144 1010 75 1011 71 1020 70 1021 60 1030 1 
51 4 14 2 3 7 77 
2(14 101 103 1C3 26 
55 41 14 14 13 
40 22 17 14 12 
86 30 56 
51 29 23 23 22 
POST­ ,GLUECKWUNSCH­,WEIHNACHTSKARTEN U . D G L . Μ . Β I L D E R N , B E L I E B I G GEDRUCKT,AUCH H I T VERZIERUNGEN 
001 00 2 003 004 004 
153 9 0 
6 7 6 5 6 362 
12 162 214 
35 116 56 
PLANS D ARChlTECTES PLANS ET DESSINS I N D U S T R I E L S COMHERCIAUX ET S I M I L A I R E S 
0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 2 2 0 3 0 0 3 2 0 3 6 0 3 8 0 4 2 4 0 0 
1000 1010 10 11 1020 1021 1030 1031 1040 
FRANCE E E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALL EH.FED I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE F INLANDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
­ΕΔΗΔ CLASSE 3 
892 284 157 152 





9 8 9 






550 5 4 6 52(1 f I 3 
23 17 16 
5 1 
5 2 27 
196 130 66 
4 2 6 
11 




7 5 3 
5 15 2 3 B 





2 9 9 1 
5 ? 23 1 3 
70 1 
8 7 8 
1 4 7 
1 0 4 0 4 2 
0 4 1 1 4 7 
TIHBRES­POSTE TIMBRES FISCAUX ET ANALOGUES NON OBLITERES AYANT COURS OU DESTINES A AVOIR COURS PAPIER T IMeRE B I L L E T S BANQUE T I T R E S CHEQUES ET SIM 
JAL NON OBLITERES 
6 1 6 
1 
4 9 0 7 . 1 0 TIMBRES 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 10 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
4 9 0 7 . 2 0 B I L L E T S 
1 0 0 0 H C Ν 0 E 1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 3 1 .EAMA 
4 9 0 7 . 9 1 » ) T ITRES 




27 11 16 6 2 9 
BANQUE 
9 










8 7 7 
NUMEROTES 
4 0 59 
1 0 0 0 M C Ν D E 1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 10 2 1 AELE 
T I T R E S ETC NON SIGNES N I NUMEROTES 
0 0 1 FRANCE 0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 A L L E M . FED 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H C Ν Ο E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 
15 33 105 11 
224 169 55 55 
14 25 87 
DECALCOMANIES DE TOUS GENRES 
DECALCCMANIES POUR USAGES I N D U S T R I E L S 
71 
3 
0 0 1 FRANCE 0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 A L L E H . F E D 005 ITALIE 022 ROY.UNI 030 SUEDE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 400 ETATSUNIS 
83 
79 










1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 4 0 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
4 9 0 8 . 9 0 DECAL 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 2 2 
0 3 6 4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E ROY­UNI 
AUTRICHE ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
4 9 0 9 . 0 0 CARTE 
197 
162 7 4 4 
1 195 109 
4 2 6 69 149 
5 0 1 655 
4 4 1 6 








6 2 2 8 2 1 815 76 1 
? 
1 1 1 
68 19? 
4 8 8 5 4 
108 1 8 104 
84 766 
re? 
C02 C60 1)80 314 
USAGE 
244 
2 9 67 
784 
4 
6 4 1 














































ILLUSTREES 0 ANNIVERSAIRE OE NOEL ET SIMILAIRES 
0 0 1 FRANCE 0 0 2 B E L G . L U X . 





















*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 





10O0 kg Q U A N T I T É S 




1000 D O L L A R S 
EWG­CEE Be lg ­Lux . Deutschland 
(BR) 
022 87 33 
034 46 1 
036 48 14 
038 18 1 
042 100 56 
400 17 10 
732 26 21 
1 0 0 0 1 6 7 4 5 5 9 3 3 1 4 9 6 1 0 1 0 1 3 2 7 4 2 3 303 4 3 7 1 0 1 1 3 4 8 137 28 59 1 0 2 0 3 4 1 1 3 6 28 54 17J21 2 0 0 4 9 10 35 1 0 3 0 3 1 . 1 104O 4 . . 4 














1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 O 
10 1 6 0 
258 4 6 5 
1 2 3 3 7 2 5 3 4 5 7 0 
4 0 6 1 2 5 7 
8 5 1 0 0 4 84 6 8 2 3 71 1 1 8 
21 3 6 
1 6 2 
160 
1 3 0 
527 2 9 7 229 220 
ie l 
32 
113 89 19 3 
1 3 46 
1 
322 253 69 
15 26 
2 7 8 
184 94 88 
73 5 
2 1 9 1 1 1 1 0 8 1 0 7 1 0 1 1 
4 1 
11 1 0 2 
16 3 
15 19 2 1 7 9 17 3 2 
4 5 8 169 2 89 2 86 2 64 











































































1 7 3 
3 5 5 

















1 6 3 
9 4 
1 4 4 
1 6 9 











1 3 1 6 
8 9 1 
4 2 9 
4 1 7 





Ι 7 1 8 
2 2 0 0 
6 346 11 4 7 4 
β 4 7 4 1 03 8 
2 7 
3 2 3 
1 1 
2 4 6 
1 33 4 
















1 9 9 









2 443 6 7 7 7 2 2 5 4 
3 9 6 
1 1 
1 1 2 
5 
7 7 
































































6 2 7 
8 7 9 
2 4 4 















7 C 6 
4 5 9 
2 4 7 
2 4 7 
1 8 9 
• UNO DERGL 
3 3 3 
1 6 3 
1 2 75 





2 7 7 

























I 1 9 
. 
0 3 6 
(13 8 
0 4 ? 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 1030 1 0 4 0 
SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE ETATSUNIS 
J A FON 
H C Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
4 9 1 0 . 0 0 CALEN 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E RDY.UNI SUEDE 
DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE ETATSUNIS JAPON HONG KONG 
5 
4 1 1 
2 4 0 
6 5 3 4 1 
6 4 3 30 
78 181 
4 4 4 
l i a 3 2 4 ' 0 9 7 1 6 
11 
1 
1 0 3 
4 73 4 1 9 5 
4 7 1 6 5 
2 2 0 2 




1 5 0 
• 1 0 4 6 
















1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 . EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 






















































19 a 5 
8 6 

































IMAGES GRAVURES PHOTOGRAPHIES ET AUTRES IMPRIMES 
0 0 1 FRANCE 0 0 2 BELG.LUX. 0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 0 3 4 DANEMARK 0 3 6 SUISSE 0 3 8 AUTRICHE 0 5 8 A L L . M . E S T 4 0 0 ETATSUNIS 
0 E 
1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 4 0 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 3 









1 1 1 
65 13 
76 
1 ' 1 9 9 
232 1 70 6 1 4 9 4(1 14 
AUTRES IMAGES GRAVURES ET PHOTOGRAPHIES 
92 57 35 35 22 
0 0 1 FRANCE 0 0 2 BELG.LUX. 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 0 0 5 I T A L I E 0 2 2 RDY.UNI 0 3 0 SUEDE 0 3 4 DANEMARK 0 3 6 SUISSE 0 3 8 AUTRICHE 0 4 2 ESPAGNE 0 5 8 A L L . M . E S T 4 0 0 ETATSUNIS 7 2 0 CHINE R.P 7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 1010 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA CLASSE 3 















































































4 6 3 
3 011 14 6 1 4 4 
9 9 
1 
7 14 1?7. 
2 2 




2 0 7 9 
1 2 5 4 
8 2 5 
112? 4 4 4 
2 

































PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E ROY.UNI NORVEGE SUEOE FINLANDE DA6EMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GRECE A L L . H . E S T TCHECOSL MAROC R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA HEX IQUE LIBAN ISRAEL 
INCE JAPON HONG KONG 
2 473 3 340 7 2 7 9 1 3 7 7 5 6 790 2 0 0 4 49 6 79 20 4 9 0 2 7 6 7 4 1 5 17 1 0 7 
1 1 4 4 2 4 12 5 3 2 9 5 0 65 12 10 17 1 1 2 59 31 
1 5 3 3 3 1 3 4 8 4 3 3 2 822 E94 19 29 f 12 1 7 0 1 6 6 1 1 4 3 1 5 65 1 0 2 5 
6 12 3 7 1 9 0 0 4 2 12 
51 8 5C1 2 3 6 3 1 3 3 4 1 
4 6 208 
2 1 
1 6 
244 424 1 II 15 9 
7 1C2 2 74 
5 0 1 
44(1 
2 611 
6 0 9 
11? 
Γ 
161 46? 19 5 
2', 
1 







2 129 ?7 
16 7 
3 5 9 1 4 4 ? 1 6 2 1 2 1113 2 
10 
199 
1 7 4 74 
11 7 12 
IV-
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
OR IG INE 
1000 D O L L A R S 














1000 1010 1011 10?0 1021 1 030 1031 1 1032 1 1 1040 5 8 23 
ANDERE DRUCKE 
001 292 
002 250 110 
003 587 37 
004 990 61 
005 134 46 
022 325 35 
028 8 
030 66 1 
034 46 1 
Π36 210 16 
038 43 
042 2 1 11 
400 3 75 50 
404 6 
506 
732 32 4 
tOOO 3 453 3 9 4 1 0 1 0 2 252 2 5 6 1011 1 201 136 1 0 2 0 1 1 5 6 124 1021 7C0 56 1030 15 7 1031 1 1 . . 1032 2 2 . . 1040 3 1 7 1 14 
WAREN DES KAP 49 IM POSTVERKEHR BEFOEROERT 
00 1 14 0J2 't 0 0 4 6 6 00 5 3 
022 4 3 0 30 3 
0 3 4 4 0 ) 6 13 0 3 8 4 
042 4 0 5 6 2 1 0 5 8 9 4 0 0 12 720 9 
1 0 0 0 216 1010 87 1011 129 1023 85 1021 66 1030 4 1032 1040 4 0 
765 64 8 117 116 
231 27 73 
672 418 254 ?39 141 
12 67 33 
62 52 45 
4.14 6(15 7 49 721 6 4 0 20 
39 131 1 15 
527 2 04 323 316 ?63 1 
09 6 7?3 373 364 ?I3? 




09 5 726 369 36 1 176 6 
1 0 0 0 M C N D E 
10 11 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0 0 1 0 0 2 00 3 0 0 4 0 0 5 0 2 2 0 2 8 0 30 0 3 4 0 3 6 0 3 B 0 4 2 4 0 0 4 0 4 5 0 β 732 















EXTRA-CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA . A . A U H 
CLASSE 3 
43 8 0 6 33 6 5 7 10 150 9 9 3 4 6 4 3 9 120 2 
AUTRES IHPRIHES 
FRANCE B E L G . L U X . PAYS-BAS ALLEH.FED I T A L I E 
ROY .UN t NORVEGE SUEDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE ESPAGNE ETATSUNI S CANADA 
BRESIL JAPON 
M C Ν O E CEE 
EXTRA-CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 . EAHA . A . A O M 
CLASSE 3 
6 9 0 6 6 7 13a 70 1 4 5 1 616 11 122 96 
114 20 10 69 
537 64B 889 
B26 559 
38 
5 3 25 
540 432 19E 
327 51 17 7 2 c e 100 
3 
ea 2 17 204 
242 764 478 440 202 28 
433 2 9 0 143 121 6 a 2 
163 
751 306 67 
53 1 U 
1 1 145 1 
i 
550 287 303 301 153 
830 3 6 7 4 6 4 4 3 4 02 8 1 0 
C99 695 4 0 4 362 087 34 
MARCHANDISES DU CH 
FRANCE B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E RCY.UNI SUEDE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE U . R . S . S . A L L . M . E S T 
ETATSUNIS CHINE R.P 
D E 1000 M C Ν 1010 CEE 1 0 1 1 EXTRA-CEE 











































































































· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1967 —Janvier­Décembre ■;i 
Besonder 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
, , * ; NIMEXE 
4 4 0 3 . 1 0 
F R A N C E 
Β EL G . L U Χ ­
Ρ A Y S ­ B A S 
A L L FM . F E D 
Π A N E M A R K 
H O N G R I E 
L I B Y E 
. S E N E G A L 
L I R E R Ι Λ 
­ C . I V O I R E 
G H A N A 
Ν IGER I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
G U I N . E S P . 
. G A B O N 
• C G N G O e R A 
. C C N G C L EO 
A N G O L A 
E T A T S U N I S 
• G U Y A N E F 
C H I L I 
(î I R M A N I F 
MAL A Y S I A 
P H I L I P P I N 
M C N 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
• EAMA 
. Λ . A O M 
C L A S S E 3 
4 4 0 3 . 2 0 
F R AN C E 
A L L E H . F E D 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
T C r ­ P C O S L 
­ C . I V O I R E 
G H A N A 
M G N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. EAMA 
C L A S S E 3 
4 4 0 3 . 3 0 
F R A N C E 
B E C G . L U X ­
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T P I C H E 
P O R T U G A L 
U . R . S . S . 
A L L . M . E ST 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
RCUM AN I E 
. C . I V O I R E 
C ΑΝ A CA 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A F L F 
C L A S S E 2 
. EAMA C L A S S E 3 
4 4 0 3 . 4 0 
F P A N C E 
8 E L G . L U X . 
Ρ ¿ Y S ­ e AS 
A L L E M . F E D 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I SSE 
A U T k I C H E 
Y O U G Ü S L A V 
U .K . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
Ν I G E R I ή 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C EE 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
C L A S S E 3 
er Maßst 
EWG-CEE 
K U B I K M E T E R 
4 0 2 5 
4 0 7 1 
1 0 6 9 
5 6 8 
7 5 6 
1 6 0 
HCO 
1 6 9 
8 7 1 7 
1 6 3 2 S E S 
3 1 2 4 9 6 
1 8 9 0 5 1 
1 7 6 4 P 4 
1 6 8 3 
5 0 2 
PO 8 2 9 
2 1 9 6 C 0 
7 5 1 6 7 
1 3 4 3 3 
5 2 
6 7 4 
3 C 4 
7 0 
1 4 0 
7 C 9 6 
2 7 3 2 2 E 6 
9 7 3 3 
2 7 2 2 5 5 3 
1 2 1 8 
9 C 7 
2 7 2 1 1 7 5 
2 1 8 7 3 1 5 
7 2 7 
1 6 0 
K U B I K M E T E R 
2 2 7 1 
3 0 P 2 
1 C 8 2 
« 1 2 
4 ς ς 7 
1 7 7 1 4 
P E 3 
5 ^ 6 
3 2 C 7 7 
5 4 4 2 
2 6 6 3 5 
7 1 2 2 
5 e í 3 
1 5 3 3 
9 0 4 
1 7 9 C 9 
K U B I K M E T E R 
1 7 4 4 6 8 
1 4 5 5 
6 4 7 6 3 
9 5 4 2 8 
6 4 0 6 1 
4 2 9 C 
1 0 8 2 5 
1 7 6 0 
1 6 4 5 3 1 9 
7 0 0 0 
5 0 4 6 8 
1 0 2 0 7 8 
22 0 1 3 
2 2 3 
5 0 7 3 Í 4 
2 7 5 2 5 E 0 
3 3 6 1 3 1 
2 4 16 4 4 9 
5 8 9 2 7 2 
1 7 4 7 8 
2 2 7 
2 2 7 
1 8 2 6 9 4 3 
K U B I K M E T E R 
1 5 6 2<58 
7 9 1 8 1 
3 5 1 4 
5 2 2 0 0 
8 5 3 8 
8 6 8 3 9 
4 8 Θ 8 0 
7 6 4 
4 1 8 5 4 
2 6 2 6 0 
3 2 3 
Ë6 0 3 2 
1 8 8 0 
9 2 1 
1 5 9 9 0 4 
1 6 6 
1 6 3 3 
7 5 5 S 2 7 
2 9 1 2 3 1 
4 6 4 6 9 6 
2 1 5 2 3 7 
1 6 4 3 3 8 
4 4 5 
6 5 
2 4 9 CC3 
ab 
F r a n c e 
­ M E T R E S 
1 6 9 
5 6 3 8 
5 8 7 1 2 7 
3 9 7 5 1 
3 3 9 5 
2 6 9 5 9 
1 5 8 3 
5 9 2 1 0 
5 5 1 3 
1 1 5 2 
1 1 0 
6 7 4 
1 4 0 
4 9 4 7 
7 3 6 4 6 8 
7 3 6 4 6 8 
7 3 6 4 6 8 
6 8 1 7 6 9 
6 7 4 
­ M E T R E S 
6S 







­ M E T R E S 
2 8 1 5 7 
2 OCO 
1 7 6 0 
8 6 8 7 2 6 
\ h 8 5 9
1 5 6 8 2 9 
L C 6 2 7 4 0 
2 8 l 5 7 
1 0 3 4 5 E 3 
1 6 0 9 6 8 
3 7 6 0 
8 7 3 6 1 5 
­ M E T R E S 
6 1 
3 0 9 1 8 
1 4 5 0 Θ 
4 5 5 8 0 
3 1 0 1 7 
1 4 5 6 3 
1 4 5 2 9 
1 4 5 2 9 
3 4 
B e l g . ­ L u x . 
C U B E S 
2 0 8 
1 0 3 6 
8 1 
7 2 
8 7 1 8 4 
2 22 7 
8 1 6 5 
2 2 4 6 1 
7 7 
1 4 5 3 
6 1 0 2 
1 2 8 2 2 
3 5 5 
4 3 
1 4 2 3 6 0 
1 3 2 5 
1 4 1 0 3 5 
2 6 
1 4 1 0 0 9 
1 3 0 0 9 9 
C U B E S 
3 0 4 
1 8 4 
1 0 3 2 
8 6 
1 9 2 7 
5 0 4 
1 4 2 3 
1 0 8 2 
1 3 1 
9 8 
2 1 0 
C U B E S 
7 5 3 0 
1 8 2 7 
4 3 8 4 
2 7 1 9 4 8 
3 7 0 7 
2 8 9 3 9 6 
1 3 7 4 1 
2 7 5 6 5 5 
3 7 0 7 
2 7 1 9 4 8 
C U B E S 
3 1 9 3 
2 72 
4 4 7 0 
4 5 6 8 
■ 
4 1 6 3 4 
3 2 
6 
5 4 1 8 3 
7 9 3 5 
4 6 2 4 e 
4 5 6 8 
1 4 
θ 
4 1 6 6 6 
N e d e r l a n d 
4 
5 4 
fl 6 6 2 
3 
3 
1 4 4 
4 
1 4 0 
1 3 9 
1 2 4 
4 0 
6 4 
1 2 8 
3 C 3 
5 3 6 
4 0 
4 4 6 
3 6 7 













0 7 Î 
18Î 7 S 6 
. 
72 
is 9 3 
6 0 4 
4 4 5 
5 7 1 
1 2 4 
4 6 1 
0 0 2 
i 6 'i 
1 0 
7 6 7 
2 5 2 
5 1 5 
9 0 3 
M O 
6 1 2 
1 5 3 
2 9 
1 I H 
1 2 9 
1 1 8 
1 1 
2 1 1 
0 6 1 
7 1 6 
5 9 0 
5 8 5 
2 1 1 
3 7 4 
6 5 1 
7 1 6 
1 6 1 
7 0 1 
3 0 2 
4 7 0 
•j 3 ¿ 
M 8 
2 3 b 
9 7 1 
1 6 4 
8 0 7 
5 2 0 
0 0 2 
4 0 
4 0 2 3 6 
Ι m p o r t 
D e u t s c h l a n d I t a l i a 
( B R ) 
2 4 9 1 
1 6 4 






1 0 6 3 
1 0 6 3 
1 0 6 3 












2 9 6 
7 3 
2 2 3 
3 
3 










3 3 9 
1 4 8 
1 9 1 




9 3 5 
5 2 9 4 1 2 
5 4 2 9 7 
0 6 7 5 5 
0 0 3 2 6 
2 3 
3 5 2 
8 7 3 2 
6 4 1 2 2 
3 6 6 19 
9 5 8 
2 
3 5 4 
4 
3 5 4 .'ι M 
3 5 3 6 4 0 
4 3 5 4 83 
7 3 6 J 
2 
6 5 U 4 
0 6 6 10 
6 5 7 2 1 
7 3 6 4 
9 2 





0 6 6 ! .) 
3 f t : 
Ì'K 
9 3 Í 
7 1 ! 
7 9 9 
4 27 
4 3 7 
. • 7 2 2 
7 06 
0 1 6 
3 1 f 
3 1 8 
6 9 * 
'i 'l'i 
3 6 3 
2 4 ? 
0 6 Γ 
2 3 1 
8 3 1 
7 6 4 
3 1 
2 6 2 
1 3 ? 
1 6 2 
9 2 î 
8 7 Í 
9 4 ( " 
6 1 1 
0 4 Η 
5 6 3 
<■><}< 
6 8 5 
f 










5 6 7 
1 8 0 
3 86 
53 10 








2 5 5 
9 5 




8 1 7 
3 3 
3 0 6 
1 6 Õ 
8 0 0 
4 5 5 
3 7 2 
9 7 9 
4 9 0 
2 6 
8 3 2 
4 0 ? 
4 6 2 
5 2 
3 0 4 
2 7 
1 4 9 
3 3 7 
1 5 6 
I B I 
2 8 8 
1 2 7 
7 3 3 
8 5 9 
2 4 
1 6 0 
2 3 1 
7 8 0 
7'.'~ 
1 4 7 
641? 
7 9 7 
5 9 6 
2 6 1 
0 5 9 
2 0 ? 
1 1 6 
9 3 9 
3 9 3 
7 9 7 
6 9 3 
5 7 5 
6 5 
6 7 6 
2 9 0 
1 1 0 
1 3 Ò 
0 0 0 
4 1 
6 4 1 
1 5 4 
2 2 3 2 2 8 
1 3 7 
3 1 6 
8 2 1 
6 2 8 4 0 0 
2 2 7 
2 2 7 
9 6 6 
5 0 1 
5 6 
5 1 0 
7 6 
9 6 3 
0 2 9 
9 9 8 
1 9 1 
8 4 8 
0 2 8 
1 6 0 
6 8 7 
5 8 2 
0 6 7 
5 1 5 
0 2 4 
1 2 2 
3 4 9 
1 7 
1 4 2 
U R S P R U N G 
O R / G I N E 
,Χ NIMEXE 
4 4 0 3 . 5 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
PAY S ­ B A S 
Í L L E N . F E Ü 
F I \ L A N O E 
C A N E M A K K 
A U T R I C H E 
U . H . S . S . 
T C H F C O S L 
* c r. D E 
CEP 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. EAMA 
C L A S S E 3 
4 4 0 3 . 5 3 
f R A N C E 
E EL C . L U X . 
A L L E N . F E D 
N C H V E G E 
SUEE E 
f I N L ANCE 
S U I S S E 
AUTR I C H E 
P O R T U G A L 
A L L . M . E S T 
P C L C G N E 
T C H E C O S L 
fiOIPANI E 
F T A T S U N I S 
F H I L [ P P Ι Ν 
M O N D E 
CEE 
Ε Χ Τ Ρ Α ­ C 5.F 
C L A U S E 1 
'■■ E L E. 
L L A S S t 2 
C L A 5 S E 3 
4 4 0 3 . 5 9 
F R A N C E 
GFLG . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
ALL E M . F E O 
N I I R V E G E 
S U E E E 
F I N L A N D E 
CANE VÄRK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
POL CGNE 
T C H E C O S L 
PO'JWAN I E 
. C . I V O I R E 
E T A T SUN I S 
C A N A C A 
Μ Γ Ν D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F 2 
. EAMA 
. Δ . A O M C L A S S E 3 
4 4 0 3 . 6 0 
F R A N C E 
B É L C . L U X . 
ALL E M . F E D 
S U I SSE 
P O R T U G A L 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H F C O S L 
H O N G P I E 
R C U f A N I E 
f C Ν D E 
C F E 
E X T R A ­ C E E 
C I A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
4'» G ì . 7 1 
F R A N C E 
B E L G . t UX . 
ΡΔΥ S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
I R A N 
Ρ C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E C L A S S F 1 
A E L E 
EWG­ŒE 
K U B [ K P E T E F 
3 5 1 1 2 
2 2 1 3 6 
3 6 0 0 7 
7 1 5 8 
4 9 0 
1 8 1 1 
4 7 H 9 
2 3 9 7 
7 3 6 7 
1 1 7 4 8 1 
Î O O 4 1 3 
1 7 C 6 8 
7 1 5 9 
6 6 6 9 
5 0 
5 0 
9 8 5 9 
K U B I K M E T E R 
1 1 1 1 
1 1 1 9 9 7 
1 6 0 2 1 0 
6 5 5 9 
2 5 6 4 8 
2 0 1 2 0 
3 8 9 
2 6 β 6 8 
2 5 7 0 
1 0 4 6 
1 0 7 b 6 
2 1 4 0 6 
1 7 8 8 
1 75 
9 4 4 
3 9 2 4 4 2 
2 7 3 7 4 4 
1 1 8 6 9 8 
8 ? 5 9 5 
f ? 0 6 1 
1 C­32 
? 5 0 3 6 
K U B I K M F T E R 
6 7 7 7 9 
8 8 0 8 
1 1 0 3 4 
2 2 0 0 4 9 
1 1 9 5 
2 8 0 8 
6 2 3 
4 3 7 0 
8 5 Û 4 3 
1 1 7 6 2 3 
3 7 0 1 
1 2 3 4 9 5 
2 7 7 7 1 
5 2 0 
3 7 4 
2 8 7 7 
6 7 8 7 6 3 
3 0 7 7 0 5 
3 7 1 0 5 8 
2 1 5 1 7 0 
2 1 1 0 9 9 
5 8 9 
5 2 0 
5 0 1 5 5 2 9 9 
K U B I K M E T E R 
4 1 3 5 4 0 
2 7 0 9 
4 4 8 6 
1 6 7 0 
7 4 4 0 
1 3 9 8 8 4 
7 3 5 5 4 
1 9 6 2 3 4 
7 0 9 9 
2 0 2 1 6 
8 6 7 5 8 3 
4 2 1 0 0 4 
4 4 6 5 7 9 
9 5 8 4 
9 3 8 4 
8 
4 3 6 S 8 7 
K U B I K M E T E R 
1 8 9 9 1 3 
1 5 5 9 2 
3 1 5 
4 0 9 6 
1 9 8 5 
1 2 5 
9 2 5 
5 2 6 4 
7 3 
2 1 9 4 5 9 
2 0 9 9 1 6 
9 5 4 3 
R 1 9 2 
8 9 8 
F r a n c e 
­ M E T R E 
2 3 3 7 
2 3 6 3 




B e l g . ­ L u x . 
S C L B E S 
9 8 4 
8 6 1 
3 0 0 4 
4 8 9 9 




­ M Ε Τ R E 5 C 
4 7 2 
3 e C 3 
4 4 5 t 
9 4 1 0 
1 7 6 3 
3 
6 5 7 
2 5 7 C 
8 8 2 
' 
­2 4 C 1 6 
4 2 7 5 
1 9 7 4 1 
1 8 8 5 9 
1 7 C 9 / ­
H8 2 
2 1 5 
1 5 Ô 
2 3 2 2 
3 1 1 3 
7 9 1 
2 3 2 2 
2 3 2 2 
­ METR ES C 
2 5 1 C 
2 5 1 C 
2 5 1 0 
8 9 9 7 
4 2 R Ï 
2 3 6 9 
1 5 6 4 7 
1 5 6 4 7 
­ Μ Ε Τ Ρ ES C' ­
4 2 
1 4 4 0 
] 
­1 5 5 7 
4 2 
1 5 1 5 
1 5 1 5 
1 4 4 C 
­ M E T R E 
2 4 1 
2 7 
4 5 Ô 
7 3 0 
2 6 8 
4 6 2 
4 6 2 
1 2 
3 4 6 3 4 5 
4 3 8 9 
3 5 0 Ç 7 0 
3 5 0 8 7 0 
C U B E S 
9 0 0 1 7 
1 7 0 
1 5 9 
1 4 3 
9 0 5 1 9 
9 0 3 4 f. 
1 7 3 
1 7 3 
Unité 









1 8 2 

















4 7 h 
1 2 5 
5 9 7 
1 9 8 
1 9 8 
2 5 3 
3 0 0 
(!.' 9 
4 9 9 
2 3 8 
8 1 6 
1 0 0 
3 6 
4 8 2 
­7 6 8 
5 8 2 
1 8 6 
(, H 9 
8 7 3 
<*Ò2 
2 0 
3 8 5 
4 2 4 
1 9 5 
5 3 2 
U 3 
8 6 9 
8 2 9 
0 4 0 
0 4 0 






3 0 0 
8 8 2 
8 2 Õ 
1 2 5 
1 8 
1 6 4 
0 0 2 




D e u t s c h l a n d 








































1 9 6 
7 
5 
3 5 3 
6 9 
2 ß 3 








1 2 1 
0 1 1 
1 4 6 
4 9 0 
8 1 1 
8 0 8 
19 1 
3 6 7 
2 8 9 
a' III 
0 1 1 
1 5 2 
6 6 2 
8 5 9 
8 2 
5 8 5 
7 Π 
6 3 4 
8 8 4 
2 8 4 
2 4 0 
8 2 
1 5 8 
9 9 0 
2 1 9 
1 6 P 
3 9 7 
5 7 2 
7 1 4 
1 5 3 
2 1 0 
3 9 1 
. 'H î 
2 8 4 
8 1 6 
2 2 2 
1 2 7 
i l i l 
4 0 9 
9 7 6 
7 5 4 
' . 0 
5 0 3 8 3 
1 1 7 
6 6 7 
9 9 
5 5 4 
2 3 4 
0 9 9 
9 6 6 
1 0 1 
9 1 7 
1 8 4 
3 11 
3 3 1 
8 5 3 
7 9 9 
4 6 9 
1 4 5 
5 6 7 
6 5 3 
73 
OHO 
4 1 3 
6 6 7 
0 2 7 
3 7 4 













L 5 2 








2 0 5 
8 5 
11 ? 
1 1 I 
2 6 
2 
5 7 2 
2 3 0 
3 4 2 
2 0 1 
1 9 7 
1 4 0 
7 
1 3 9 
1 4 
1 6 2 
1 6 1 
7 
7 







5 3 1 
2 2 Ô 
, 9 H 1 
7 3 2 
7 5 1 
9 8 1 
9 8 1 
9 8 1 
6 4 3 
1 4 3 
2 2 8 
1 9 
4 4 8 
2 8 6 
5 4 1 
0 4 6 
6 4 0 
7 8 8 
1 7 5 
9 4 4 
3 0 5 
O l 4 
2 9 1 
/ ï 5 
8 7 3 
0 5 ? 
5 0 4 
3 6 5 
8 5 1 
3 9 
7 4 6 
1 2 3 
3 1 0 
1 6 0 
0 4 3 
? 3 2 
4 1 8 
2 1 1 
9 '. 5 
' > ? 0 
1 5 ? 
8 7 7 
M O 
0 0 1 
6 0 9 
1 5 4 
6 Ι β 
', 19 
5 2 0 




4 4 0 
8 θ 4 
\ 
2 5 0 
0 3 5 
1 5 5 
FtllO 
7 3 8 
6 1 3 
f» 
1 14 
7 9 7 
9 0 
9 8 5 
3 5 8 
9 6 6 
8 8 7 
0 7 9 
4 9 3 
5 0 8 
S iehe i m A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n Voir notet par produits en Annexe 
IS 
J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1 9 6 7 — ­ J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
Besonderer Maßstab 
U R S P R U N G 
ORIGINI 
, , .$ NIMEXE 
CL AS SF ? 
. F A M A 
C L A S S E 3 
4 4 Π 1 . 7 3 
F R A N C F 
Λ Ι Ι F ' ' Ì . F E O 
S U I S S E 
Λ U TI­ [ C H E 
Y CUCO S L A V 
τ CHI ensi K O O M A N I F 
F Τ Λ Τ SUN I S 
M r N n F 
C E E 
Ε X T » A ­ C E E 
Cl A S S E 1 
Λ EL E 
C L A S S E ? 
. ΕΛΜΛ 
C L A S S E 3 
4 4P 3 . 7 4 
F R A N C E 
ti E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L Ι M . F E U 
1 TAL I L 
R O Y . U M I 
S U I S S E 
A U T l ' [ CHE 
C R E C E 
Τ UR OU Ι E 
. C . W 3 I R E 
G H A N A 
. C A M E R O U N 
. G A » U N 
• C C N G 3 B R A 
. M ADAGA SC 
F T A T S U N [ S 
C A N A D A 
H O N D U R . R E 
P A N A M A R E 
. ΛΝΤ . N E E R 
C O L O M B I F 
. G U Y A N E F 
B R E S I L 
I R AN 
I N D F 
(1 I R M A N I F 
T H A I L A N D E 
I N C O N F S I E 
MAL AYS I A 
P I I L I P P I N 
M C N 0 F 
C FF 
E X T R A ­ C E E 
C l A S S F 1 
A H L E 
C L A S S E ? 
. F A M A 
. Λ . Λ Ο Μ 
C L A S S F 3 
4 4 0 3 . 7 9 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L EM ­ F E D 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S L F D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
AUTr ­ 1 C H E 
Y O U G O S L A V 
T U R O U Ι E 
A F R . N . E S P 
. A L G E R Ι E 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
N ! G p R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
G U I N . E S P . 
. G A B O N 
. C O N C O B R A 
• C O N G O L F O 
K F NY A 
T ANZ AN I E 
M C / A M B I G U 
. M A D A G A S C 
H . A F R . S U O 
F T AT S U N ! S 
C Α Ν Λ Ο Α 
H E X I Q U F 
H O N O U R . B R 
H O N O U R . R E 
OOM I N I C .R 
G U Y A N E BR 
. S U P 1 NAM 
■ G U Y A N E F 
R RES I L 
S Y R I E 
I RAN 
I NOF 
B I R H A N i r 
T H A I L A N U E 
I N D C N E S I E 
M AL AY S I A 
P H l l I P P I N 
E W G ­ C E E 
3 C 1 
2 2 8 
1 0 5 0 
< L < ! Ι ΚΜΓ TER 
1 ? f i 3 3 
? f- 0 3 Õ 
3 5 9 1 4 
4 1 1 6 9 
5 5 5 2 7 
? 2 5<=0 
2 t e i 
7 7 2 3 7 
E l 
3 Γ 9 5 6 ' . 
1 8 9 8 4 ? 
2 0 9 7 2 4 
1 2 9 5 2 1 
9 6 8 2 8 
1 9 5 
1 9 5 
8 0 0 C 8 
K U B I K M E TER 
ά 1 9 7 
12 3 1 1 
5 3 4 
10 7 2 1 
1 7 3 2 0 
3 2 0 
9 8 8 
6 7 5 
9 6 
5 5 5 
1 1 1 8 2 
2 8 5 9 
3 0 7 6 
4 9 3 5 
2 3 2 
2 4 3 
I 9 9 2 




9 0 5 
4 3 7 2 
1 7 9 8 
1 1 0 1 
2 58 
2 3 9 2 
4 5 0 
e 6 2 
2 6 2 
7 2 4 
SO 3 8 8 
4 9 Γ 8 3 
4 1 3 C 5 
4 E 7 2 
1 9 E 3 
3 6 3 0 5 
1 9 t fc 8 
4 5 5 5 
1 2 8 
K U f í I K M E T E R 
1 1 5 O t l 
1 6 9 E 0 
3 8 3 6 
2 4 7 1 
2 7 1 1 
4 7 1 
1 9 0 9 
3 0 C 9 4 
4 9 9 1 
6 5 6 
8 2 9 1 
1 2 0 3 
7 3 0 
2 3 1 7 
1 4 9 7 7 2 
1 6 2 6 9 
¿ 1 9 2 2 
5 9 4 9 
3 7 2 
4 6 9 
9 1 2 i ¿ 3 
I C 9 0 8 2 
6 1 E 7 
1 ? 2 6 
2 C 5 
4 2 4 
4 6 
3 8 5 
7 2 0 1 3 
2 2 0 0 
2 C 4 
1 4 9 
4 7 
1 « 5 
2 7 1 
3 C 9 
1 2 P I 
1 2 3 5 7 
8 7 8 
1 4 6 7 
5 E 6 7 
2 4 8 5 6 
6 4 3 0 
4 2 9 9 
1 0 6 9 E 2 
6 5 1 C 3 
F r a n c * . B e l g . - L u x . 
- ME T P F 5 C U B E S 
4 9 8 
2 5 9 
2 0 
7 7 7 





- M E T R E 
2 3 3 4 
8 
1 0 15 
1 7 3 2 Γ 
3 2 0 
9 5 1 
9 6 
5 5 5 
1 1 1 82 
2 8 5 · . 
3 0 7 f 
4 9 3 5 
2 3 2 
2 4 3 
1 9 3 ? 
1 7 2 
9 2 
B< 
I O E 
9 0 5 
4 3 7 ¿ 
1 7 9 E 
1 I C I 
2 f f 
2 3 9 2 
4 5 C 
8 6 ; 
?2< 
7 2 4 
AO 9 7 e 
2 0 6 7 7 
4 0 2<?f 
4 0 3 1 
1 2 7 ] 
3 6 2 6 " 
1 9 6 6 * 
4 5 5 ! 
- METRF 
4 f 
6 7 2 5 2 
5 4 5 6 
7 9 
9 7 
4 7 7 7 7 
6 2 8 4 
5 4 1 4 8 
5 4 1 4 8 
S C U B E S 
5 2 4 9 





5 5 4 0 
5 5 4 0 
! 
S C U B E S 
3 5 5 7 4 
I 7 5 3 
8 3 
4 4 3 7 
3 0 2 
4 0 9 
1 3 3 1 
, Ì 1 2 9 1 5 
i 3 5 8 2 
i 1 3 0 2 





1 7 5 
4 1 






N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
1 2 5 
3 0 1 e 
1 6 9 5 í 
2 2 7 5 7 
( B R ) 
7 3 
5 6 7 
4 9 ? 2 Β 
8 5 7 8 
6 7 8 
2 3 0 1 
4 2 7 3 0 6 0 9 6 8 
4 2 7 3 0 5 7 9 8 5 
5F 
9 7 0 ' 
9 C 8 Í 
1 8 8 4 
1 8 8 4 
6 5 5 
5 3 9 
1 3 9 
2 
2 
4 1 3 
7 
6 0 
2 Θ 0 9 










1 1 5 
5 1 
I 9 6 
2 9 0 3 
6 9 2 
6 8 2 
\ 2 3 0 Í 
2 7 9 6 
2 7 2 
? 9 5 
6 4 i 
3< ■ 
i 4 1 5 6 
1 3 3 6 3 
7 9 3 
6 8 5 
6 4 6 
. 
1 0 8 
7 3 8 5 0 0 
7 1 1 5 8 1 
2 0 8 3 
5 
4 2 6 6 7 
. . 1 9 0 9 2 9 9 5 5 
5 6 3 6 
1 0 0 
4 9 
3 3 5 
3 1 3 5 9 5 
3 1 7 3 8 
3 3 9 7 6 
1 1 0 9 3 
• 9 1 9 0 1 9 3 
0 1 9 3 3 1 
Ζ 7 8 
1 2 6 
4 1 2 
4 5 
5 3 9 0 9 7 
1 6 9 6 
7 1 4 7 
7 5 0 
7 1 5 
1 1 0 4 
4 5 7 
8 1 9 1 
h 2 4 9 1 
. . 4 3 2 4 1 9 5 7 
7 1 4 1 3 9 
0 3 2 1 1 
5 2 1 7 1 
3 6 5 0 
7 7 
m p o r t 







2 4 0 
3 4 
2 0 6 




















1 0 3 
6 5 
2 2 B 
22ñ 
3 5 8 
6 0 8 
6 I * 
1 4 9 
8 4 9 
5 9 0 
3 8 0 
2 3 7 
8 1 
9 4 3 
2 2 2 
7 2 1 
8 1 9 
1 2 6 
1 9 5 
1 9 5 
7 0 7 
9 4 





8 6 9 
6 5 5 
? 1 4 




4 3 0 
9 9 2 
2 0 
4 7 1 
1 3 9 
3 2 9 
5 5 6 
2 4 2 
8 6 8 
7 3 0 
3 1 7 
6 0 7 
2 2 6 
4 6 4 
9 2 4 
3 7 2 
9 3 3 
2 1 t 
9 8 0 




5 2 3 




3 0 6 
7 5 3 
8 7 8 
0 3 5 
8 4 1 ) 
7 1 7 
6 5 3 
1 6 1 
3 0 1 
0 2 6 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
, , $ — NIMEXE 
J Λ Ρ C Ν 
A U S T R A L I E 
M I N U É 
Γi·1 
F X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E . 2 
. E AM Λ 
. A . A L λ 
C L A S S E 3 
4 4 0 3 . 9 1 
F R A N C E 
B F L C . L U X . 
F A Y S - B A S 
A L L E l " . F EC 
Y O U G O S L A V 
POL C GNfc 
Κ C. Ν' 0 E 
c Fr : 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
Λ EL E 
C L A S S F 2 
. F AMA 
C L A S S E 3 
4 4 0 3 . 9 9 
F R A N C E 
e E L C . L U X . 
F A Y S - Ù A S 
ALL E M . F £ 0 
SU I S S E 
AUTR I C H E 
F C R T U G A L 
E S P A G N E 
Y C U G C S L A V 
T C H E C O S L 
R O J E A N 1 E 
. C . I V ' l t R E 
C H A N A 
E T A T S U N I S 
MEX [CUF. 
H C N C U R . i i R 
Η Δ Ι Τ I 
Bh RS I I 
I R A N 
[ N O E 
e 1 U M A N I e 
T H \ I L A N D E 
I N J C N E S Ifc 
M U N D E 
C€E 
F X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. Γ ΛΜ Δ 
. î . A C M 
C L A S S E 3 
4 4 0 4 . 1 0 
3 E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
. C . I V O I R E 
C H A N A 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
H O N O U R . B R 
. S U R I N AM 
f Γ Ν D E 
C E E 
Ε Χ Τ Κ Λ - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. Ε Δ Μ Δ 
. A . A O M 
4 4 0 4 . 9 1 
P A Y S - E T - A S 
A L L E M . t e O 
S U E C E 
AU Τ R I C H F 
T C H E C O S L 
R O U M A N I E 
- C . I V O I R E 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
H C N C U R . R E 
f C Ν U E 
CEE 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
C L A S S E 3 
4 4 0 4 . 9 9 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
EWG-CEE 
3 C 5 
8 6 
1 7 2 3 6 0 5 
1 3 B 3 < t 8 
1 5 fc 5 2 5 7 
1 2 5 4 3 7 
1 0 8 1 9 
1 4 5 9 4 4 5 
1 1 8 4 5 9 6 
3 9 0 7 
3 7 5 
K U B I K M E T E R 
1 0 0 8 I 
9 4 4 0 
1 5 5 2 
2 4 2 8 
16 7 2 1 
2 3 1 3 
4 4 6 4 7 
2 4 1 0 1 
2 0 5 4 6 
1 6 7 9 9 
7 8 
2 0 3 
2 0 3 
3 5 4 4 
K U B I K M E T E R 
5 4 5 3 6 
6 4 2 9 
1 4 1 4 
2 3 2 9 4 
1 4 5 6 3 
2 0 2 9 
3 8 3 7 
1 3 6 3 2 
2 5 2 6 7 
2 9 L 0 
1 4 3 2 4 
2 3 5 9 
3 3 9 
6 0 9 
2 1 4 
6 3 
4 5 
1 6 4 
3 9 7 
5 2 
1 4 9 
5 8 
7 7 
1 6 8 4 7 6 
8 6 C 9 4 
8 2 3 9 2 
6 0 2 3 8 
2 0 7 0 9 
4 3 3 2 
2 5 ) 7 
2 2 
1 7 8 2 2 
K U B I K M F T E T 
1 4 1 
1 4 8 9 
2 8 4 
. 1 1 
1 2 0 
1 7 5 
3 4 
1 2 0 
3 3 1 0 
1 6 7 3 
1 6 3 7 
1 5 0 
4 7 
1 4 8 7 
4 7 9 
1 2 0 
F r a n c e ' . ; - ! , ■ ; . ■ ! . " . ; . 
1 7 8 
« 7 2 9 3 3 0 6 4 5 1 6 
3 7 4 1 0 
7 2 9 3 3 0 2 7 1 0 6 
5 9 1 
7 2 9 3 3 C ¿ 6 5 1 5 
7 2 7 E 8 6 2 3 5 6 7 
Ç 7 5 
- M E T R E S C U B E S 
6 6 2 
• 1 4 
4 0 4 0 
2 4 3 7 1 6 
4 0 7 1 6 
2 0 3 
2 0 3 
2 C 3 
• 
- M E T R E S C U B E S 
2 9 1 7 9 
a 
6 9 7 
1 C 0 7 
2 5 0 7 
3 9 2 4 4 0 
2 4 
1 1 9 
1 5 7 
5 4 
4 5 
14 8 . 
7 4 I 
5E 
7 7 
1 <>70 3 1 3 5 5 
3 6 1 3 0 8 8 3 
1 6 0 9 4 7 2 
3 6 S 7 
1 2 2 7 4 6 5 
5 1 4 4 C 5 
1 3 '. 
- METR ES C U B E S 
4 2 
1 6 1 4 6 6 
2 5 5 
3 2 2 
5 0 
1 1 9 
I 1 2 0 
É 3 9 1 6 C 2 
5 8 1 4 6 6 
7 8 1 1 3 6 
3 2 1 6 
1 6 
7 4 9 1 2 0 
3 7 4 
1 2 0 
K U B I K M E T E R - r i ^ i ^ r s C U.K. s 
9 7 7 
7 2 6 4 
2 5 0 
5 7 4 1 4 
1 9 2 
1 3 7 8 
2 4 4 
9 7 5 
4 5 3 5 
1 1 6 3 
7 5 4 4 2 
8 4 2 ' ! 
6 7 0 2 2 
6 3 7 0 4 
5 7 5 3 1 
1 5 5 6 
2 9 5 
1 7 4 5 
2 9 5 1 3 
1 8 
2 4 4 
8 3 3 
1 8 9 5 8 Í 
1 7 9 
5 3 1 2 1 8 1 
4 7 5 7 3 
4 8 4 1 6 1 4 
1 Θ 9 1 4 3 5 
13 
2 9 5 1 7 9 
2 9 5 
. . 
K U B I K M E T E R - MF ERES C U I K ■> 
6 6 2 
7 3 8 
6 3 2 
1 0 2 9 C 
Unité 
N e d e r l a n d 
■ 
8 3 6 3 1 
1 3 3 5 2 
7 C 2 7 9 
4 3 3 
6 8 
6 9 8 4 6 
6 ^ 6 4 2 
1 1 8 
1 5 0 2 
3 2 9 7 
2 2 2 6 
• 7 0 2 5 
7 0 2 5 
2 8 6 
6 0 7 0 
1 6 0 7 2 
2 2 4 2 8 







2 8 4 
1 3 3 
1 5 1 
1 5 1 
9 2 
3 6 2 
3 e 
3 7 5 : 
8 5 6 
5 2 4 1 
4 8 1 
4 7 6 C 
3 7 9 5 
3 E 
9 4 9 
• 
4 2 5 
supplémentaire 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
3 8 8 
5 2 
3 3 6 
7 6 
5 
2 5 9 


















4 9 6 
1 6 4 
3 3 2 
■>90 
3 1 4 
7 2 4 
4 2 3 
1 9 1 
18 
4 4 7 
1 4 3 
5 3 8 
3 1 3 
5 6 5 
1 2 8 
4 3 7 
78 
7Θ 
3 5 9 
3 18 
3 5 9 
f%B<» 
2 3 
5 0 9 
7 7 0 
Ü6 3 
3 ö l 
7 0 2 
1 5 0 
1 5 0 
5 
1 







• 1 9 7 
9 
1 8 8 




2 1 2 
3 3 
5 2 
. 4 9 6 
2 7 
4 6 9 
4 6 9 




I t a l i a 
3 6 
5 7 
4 5 7 6 3 2 
3 5 4 2 2 
4 2 2 2 1 0 
4 7 8 2 3 
5 4 3 7 
3 7 4 0 3 0 
1 4 4 0 7 8 
2 6 2 3 
3 5 7 
7 0 
• 
1 2 2 
1 6 7 2 1 
• 1 7 0 9 8 
1 9 2 
1 6 9 0 6 
1 6 7 2 1 
ι 1 8 5 
1 5 8 0 3 
• 3 3 6 2 1 5 
1 4 5 6 3 
2 0 0 6 
3 8 8 7 
1 3 3 7 5 
2 5 2 6 7 
3 9 1 
1 0 5 5 4 
1 5 2 7 
3 1 5 




3 9 7 
5 2 
7 5 
• 9 5 6 6 0 
2 2 0 5 1 
7 3 6 0 9 
5 9 7 1 2 
2 0 5 5 9 
2 6 3 5 
1 5 2 7 
2 2 
1 1 2 4 2 
2 7 9 
3 8 8 
3 8 1 
1 0 2 
3 I 
2 7 9 
4 0 8 
6 8 8 4 
5 7 3 8 1 
1 9 2 
1 3 7 8 
9 0 
1 3 3 
6 6 9 8 7 
7 2 9 2 
5 9 6 9 5 
t>7 8 1 6 
5 7 4 6 3 
1 3 3 
i 7 4 5 
1 3 
Siehe im Anhang Anmerkungen ZK1 d<n einzelnen W i r en Voir notes par produits en Annexe 
j a n u a r ­ D e z e m 
Besonder 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
,..$ NIMEXE 
F I N L A N C E 
H C N D U R . R E 
G UY ΛΝ E BR 
. S U R I NAM 
B R E S I L 
Β I R M A N I F 
J APON 
Μ C Ν D F 
C E E 
E X T R A ­ C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
4 4 0 5 . 1 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
Ρ AY S ­ B A S 
A L L E M . FE D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
U . H . S . 5 . 
. S E N E G A L 
L I R E R I A 
­ C . I V O I R E 
G H A N A 
Ν I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
• G A B U N 
• C C N G O B R A 
. C O N G O L E O 
ANGOL A 
M C Z A M B I Q U 
R . A F R . S U D 
M AL AY S I A 
P H I L I P P I N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
4 4 0 5 . 2 0 
F R A N C E 
A L L E M . F E O 
K E N Y A 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M O N D E 
C E F 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
4 4 0 5 . 3 0 
F R A N C E 
B E L C ­ L U X . 
S U E D E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R Ι E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M Γ Ν D E 
C EË 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
4 4 0 5 . 4 0 E 
F R A N C E 
Β F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I M Λ Ν 0 Ε 
D A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P C L C G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
­ C . I V O I R E 
• C A M E R O U N 
K E N Y A 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 




2 C 7 
1 1 0 
3 9 5 
9 9 4 4 
1 0 4 
3 4 7 
1 3 C 7 
1 4 5 5 2 
1 6 1 4 
1 2 9 3 8 
1 6 S 8 
5 9 
1 1 2 3 3 
1 0 1 2 6 
7 
< U B I K M F T E R 
2 7 1 2 
5 1 1 7 
5 6 2 1 
2 6 7 7 
1 2 7 
1 0 4 
1 2 9 3 
1 3 7 
3 3 1 
6 9 9 É 8 
1 6 6 1 2 
3 6 2 3 
1 1 3 4 9 
7 1 8 
2 6 6 
2 6 4 5 
1 9 4 3 9 
3 1 3 
2 1 4 1 
1 3 9 
1 5 4 9 
4 9 4 
1 4 8 O i l 
1 6 2 5 4 
1 3 1 B C 7 
5 3 1 
2 3 1 
1 2 9 9 1 3 
1 0 4 5 4 9 
3 
1 3 6 3 
v U ß I K M E T E R 
1 3 6 2 
1 9 4 
2 2 7 
9 4 C 7 
1 1 4 
1 2 1 6 9 
1 6 8 3 
10 4 8 6 
9 8 8 0 
2 2 2 
3 2 1 
2 E 5 
<UB I K M E T E R 
7 9 8 
2 4 4 
1 0 2 7 
1 4 4 4 5 
4 5 5 3 
1 1 5 
4 7 5 
1 1 7 4 
1 8 0 
2 3 6 C 5 
1 1 5 0 
2 2 4 5 5 
2 1 7 5 9 
1 5 7 1 8 
4 6 
6 5 0 
C.UB I K M E T E R 
5 9 9 5 5 
2 S 8 C 0 
1 3 7 9 4 
2 C 7 9 4 9 
12 4 0 9 
2 1 5 6 9 E 0 
1 1 4 4 7 S 2 
1 1 1 1 2 
3 5 5 5 9 
2 2 4 2 7 c 2 
1 5 2 8 9 
1 1 4 7 8 9 
1 7 6 4 5 4 8 
3C 6 4 9 
2 6 0 4 2 0 
3 5 2 2 C 3 
E2 5 4 3 
1 0 1 1 8 5 3 
4 12 
lc.b 
3 7 6 
3 2 9 
4 1 3 3 3 0 
3 8 7 5 1 0 
1 4 (76 
— J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
ab 




1 8 9 
1 0 
1 i 9 
3 2 
1 4 7 
1 1 2 
­ M E T R E S 
. 1 7 6 6 
2 0 4 
Ί 5 0 
5 2 
1 2 9 3 
1 3 7 
1 7 9 
4 9 7 0 5 
8 2 6 
7 1 
3 2 4 0 
1 1 4 
P I 
6 8 3 
8 1 
8 3 
: · ' ! 4 0
1 4 7 5 
6 0 7 7 7 
2 5 7 2 
5 8 2 C 5 
8 4 
4 4 
5 6 8 2 Ö 
5 4 0 4 8 
3 
1 2 9 3 
­ H E T R E S 
2 0 
1 1 
3 0 2 5 
3 0 6 4 
2 8 
3 0 3 6 
3 0 2 5 
u 
­ M E T R E S 
t ô 
P Î 
1 7 8 3 7 
1 4 1 
1 4 1 
­ M E T R E S 
1 2 1 5 4 
2 8 3 8 
1 4 9 4 9 
3 0 
4 2 6 0 5 1 
2 3 0 4 8 2 
1 8 2 2 
8 2 1 5 
1 0 6 E 3 
2 1 1 
1 1 5 8 
3 7 6 4 1 9 
5 7 2 
1 1 4 4 6 5 
8 9 3 11 
7 2 4 4 
1 2 4 9 1H 
1 7 8 
5 8 
3 2 3 P 4 
1 1 7 9 1 1 
B c l g . ­ L u x . 
21 
* 1 0 2 0 






C U B E S 
5 5 9 
1 3 1 1 
1 
2 3 8 6 
5 6 4 
.' ti H 
': ', ! 3 8 5 
3 8 
32 5 




2 1 7 
1 1 8 9 9 
l 8 7 1 
1 0 0 2 8 
7 4 
2 
9 9 5 4 
8 5 5 9 
* 
C U B E S 
7 7 
7 7 
C U B E S 
C U B E S 
1 3 2 5 3 
4 9 3 8 
1 7 3 8 
4 7 8 
1 3 9 5 2 5 
2 4 5 9 0 8 
1 9 0 
7 4 3 6 
5 4 3 4 
9 1 
3 2 0 6 4 6 
1 4 0 6 
2 4 2 9 6 
2 1 6 
f 7 4 
1 4 
1 6 9 2 7 
9 9 5 5 7 



























1 5 6 
7 
1 C 8 3 
4 6 2 
6 7 
9 
2 5 9 
2 8 
2 8 





1 6 1 
0 9 8 
12 
2 0 7 
( .03 
6 0 4 
15 
1 5 
5 8 9 
1 3 0 
6 7 Î 
1 2 6 
1 0 4 
6 3 
1 2 9 
1 1 8 
1 5 4 
5 5 7 
1 4 7 
4 9 1 
5 8 1 
2 3 0 
6 3 8 
1 0 0 
7 9 7 
3 1 1 
1 0 8 
1 0 8 
2 0 3 
105 
* 
6 f i 
„ 1 9 7 
2 8 5 
8 8 
1 9 7 
1 9 7 
* 
. 3 0 0 2 7 
4 4 5 
4 9 3 
; 
0 1 6 
5 1 
9 6 5 
9 6 5 
4 72 
' 
1 8 9 
2 0 0 
7 6 6 
­.2 6 
; κ ι 
c? -, 
1 2 2 
4 7 
0 2 t 
5 87 
2 6 4 
? 0 0 
' , 4 fi 
4 12 
3 1 5 
H f; Η 
2 5 5 
8 1 
1 8 
3 7 6 
2 0 1 
































4 0 7 
2 0 2 
8 
3 6 3 
5 




4 5 3 
1 5 4 
5 5 
1 
2 0 7 
1 0 5 
8 4 2 
2 6 
2 3 4 
3 0 7 
7 9 1 
3 2 
¡■5 9 
5 4 8 
3 4 
2 1 1 
8 4 2 ■ 
1 5 3 ',",:) 9 4 1 
7 [ j 
8 9 
9 2 2 
4 1 0 
9 3 4 
5 4 1 
2 1 9 
9 0 0 
3 3 9 
2 2 2 
2 7 7 
0 4 2 
0 4 9 
9 9 3 
4 0 
3 9 
9 5 3 
o o i 
2 8 
2 1 6 
9 1 1 
1 0 3 
5 6 
1 2 7 
9 1 I 
2 1 6 
' 
7 9 8 
2 1 4 
oâ 4 7 5 
I H O 
7 1 3 
0 1 2 
7 0 1 
1 2 2 
2 2 
16 
5 6 3 
m ρ o r t 


















8 0 7 9 
3 6 8 
9 6 2 2 
34 
9 4 5 2 
2 2 1 ?0 
3 0 0 4 
8 8 0 
5 6 2 26 
5 7 9 1 7 9 4 
3 6 2 1 0 7 
3 8 9 3 2 7 
1 8 2 3 
6 9 2 7 6 
7 19 12 
4 8 6 4 32 
2 6 
8 1 1 1 8 2 
0 0 4 6 9 
3 2 9 
. 7 7 
8 0 
3 4 5 
1 3 
3 3 2 
1 0 2 
9 
2 2 3 
7 
1 6 5 
8 4 6 
6 9 4 
1 7 o 
3 7 4 
1 6 6 
6 5 0 
0 0 4 
2 7 
4 3 5 
1 6 5 
2 7 0 
2 2 5 
3 8 
9 7 5 
0 3 6 
7 0 
3 3 4 
1 0 0 
2 7 4 
1 1 4 
5 6 0 
4 3 4 
1 2 6 
7 4 7 
2 2 2 
9 4 
2 8 5 
2 7 
. 0 9 3 8 0 
Õ9K 
5 0 
6 4 8 
5 3 1 
2 2 4 
3 0 
8 7 
7 0 6 
3 0 
0 5 6 
4 9 6 
5 3 0 
B 5 3 
0 7 6 
9 3 
7 3 5 
0 5 7 
5 7 
9 1 4 
2 9 4 
2 3 
0 4 5 
6 6 9 
7 1 2 
3 2 0 
3 3 1 
3 0 
6 0 2 
8 4 3 
6 ? 
U R S P H i l N j r . 
ORIGINE 
­ X N IMFXF 
F C N C U R . R E 
Ν I C AO AGUA 
P A N A V A R E 
V E N E Z U E L A 
ÖRES I L 
C H I L I 
f A L AYS I A 
I" ι ; Ν D E 
C E E ' 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 7 
. E A M A 
• A . A O M 
C L A S S E 3 
4 4 0 5 . 7 1 
F R A N C E 
U E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L EM . E L U 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y C U G C 5 L AV 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R C U M A N I E 
E T A T S U N I S 
C ΑΝΔΟΔ 
J A P O N 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
4 4 0 5 . 7 3 
F R A N C E 
P E L O . L U X . 
A L L F M . F E D 
CANCMARK 
S U I S S E 
AUTR I C H E 
Y O U G O S L A V 
POLOGNE 
T C H E C O S L 
H O N G R I F 
ROUI* A N I E 
B U L G A R I E 
M 0 Ν η E 
C F E 
E X T R A ­ C E E 
C L Û S S F 1 
A E L F 
C L A S S E 2 
. EAMA 
C L A S S F 3 
4 4 0 5 . 7 4 
F R A N C E 
B E L G ­ L U X . 
ΡΛΥ S ­ B A S 
A L L fcM.FED 
I T A L I F 
A U T R I C H E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
f C N' C E 
CEF 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
E W G ­ C E E 
7 5 8 4 9 
7 0 0 
5 9 9 
1 1 9 
1 3 2 5 3 3 
5 0 2 8 
1 6 0 7 
1 0 5 6 9 6 8 6 
3 1 1 6 39 
1 0 2 5 8 0 4 7 
6 5 3 5 6 4 2 
4 4 7 4 6 6 9 
2 1 9 2 3 7 
5 7 2 
5 3 
3 5 0 3 0 2 B 
K U B I K M E T E R 
6 1 1 7 5 
2 5 6 7 
1 5 3 8 
1 1 8 5 1 
3 7 8 
4 6 6 2 
3 8 É 6 9 
1 1 2 3 9 
3 1 7 1 
2 0 3 3 
2 7 7 1 
6 6 2 
1 2 0 4 
1 4 2 5 6 
1 5 6 6 2 1 
7 7 1 3 7 
7 9 4 Ê 4 
6 0 2 2 5 
5 2 0 6 
2 7 
19 2 3 2 
K U B I K M E T E R 
3 4 7 37 
3 2 5 6 
4 4 5 7 3 
1 9 9 
1 1 1 2 4 
1 7 4 6 8 
2 1 4 2 4 2 
1 4 1 7 
6 9 9 
1 7 9 
1 3 9 4 4 2 
3 K 6 
4 7 1 0 2 2 
8 2 6 4 9 
3 Β H 3 7 3 
2 4 3 2 9 3 
2 8 8 5 0 
7 7 
5 2 
1 4 5 O O i 
K U B I K M E T E R 
1 9 7 7 
5 5 3 
4 2 6 
9 7 i 
2 8 2 
6 1 1 
1 3 1 0 
1 9 2 6 
8 4 2 0 
4 2 1 1 
4 2 0 9 
9 7 3 
6 5 2 
3 2 3 6 
4 4 0 c . 7 9 K U Β I K M ET ER 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F " . r E I I 
I T A L I E 
RCY . U N I 
SUE CE 
F I N L A N D E 
CANE MARK 
S U I S S E 
A U T R I CHE 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L AV 
Τ U R i j U Ι E 
U . R . S . S . 
A L L . M . C S T 
P O L C C N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I F 
R O I M A N I E 
. C . I V I I I WE 
C H A N A 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. G 4 8 C N 
. C C N G C O r í A 
. C L N C DL E C 
K E N Y A 
1 4 4 3 8 
3 9 5 8 
1 8 0 2 
2 8 5 4 
1 1 3 3 
6 0 3 
2 4 1 
1 4 7 3 
2 ο 6 
3 5 1 2 
1 8 3 3 5 
5 4 8 
4 7 0 8 7 
Q 9 4 
1 6 β 3 
2 9 8 
2 9 3 3 
2 7 4 
3 6 4 2 
2 5 8 7 
1 5 6 3 
? 6 8 5 
3 3 2 
2 6 5 
9 7 3 
2 6 8 
9 7 4 
8 2 7 
F r a n c e 
1 0 6 
2 8 
1 5 9 2 
2 7 F 
1 5 7 4 s e e 
3 0 C 5 6 
1 5 4 4 E 3 2 
8 2 9 C 5 7 
4 4 7 1 2 2 
2 E 4 ù 
1 7 8 
7 1 2 5 2 9 
­ ME TR E î 
4 2 5 
2 0 Î 
4 7 
4 1 0 8 
5 2 
4 9 5 
2 6 
ιοi 
5 4 6 1 
6 2 6 
4 Ε 3 5 
4 2 8 8 
4 7 
54 Ί 
- M E T R E S 
2 8 3 
2 2 5 3 
5 9 
1 6 Β 5 
3 e 7 7 
8 1 7 7 
2 5 5 6 
5 6 2 1 
1 7 4 4 
5 9 
- 3 Ε 7 7 
- M E T R E S 
. 1 6 5 
2 7 
2 8 2 
5 0 1 




- ME 1 R E S 
4 3 4 
7 7 
3 0 5 
5 1 C 
9 0 
3 1 C 
1 2 4 
3 9 
5 1 5 
4 4 5 
2 2 6 
4 6 
4 3 




4 7 1 
1 1 6 
3 3 
B e l g . - L u a 
Unité 
. N e d e 
9 2 6 1 
I 7 7 
1 7 4 4 2 3 6 
4 4 6 2 
6 1 7 
9 C 7 1 1 9 2 3 3 2 
1 9 9 2 9 1 6 7 
P E 7 1 9 0 2 1 6 5 
5 1 6 0 8 9 1 7 0 1 
1 5 3 4 0 2 1 1 6 7 
2 3 6 6 3 
3 4 7 4 3 8 4 2 4 
C U B E S 
3 5 2 0 3 
1 
1 0 8 3 
2 4 2 5 9 
2 8 
5 
6 7 3 4 2 
2 0 6 8 1 
5 7 
3 6 
4 4 4 
6 3 3 
ι l e i 
1 0 2 3 6 
6 0 2 4 2 
3 8 7 1 1 8 
2 1 5 3 1 7 
1 8 9 0 8 6 
1 2 2 
2 6 2 3 
C U B E S 
6 0 0 0 
2 
6 6 3 
I O 
1 
6 7 1 7 
6 6 7 9 5 1 




C U B F S 
2 
7 1 9 
5 3 
7 7 , 
7 7 Í 
C L B E S 
2 5 2 < 
5 6 < 
3 3< 





1 3 ' 
η : 
1 6 2 
2 ' 
7 Í 
1 2 ' 





' l a n d 
0 5 4 
5 4 5 
1 Ists 
3 
3 3 9 
1 9 1 
1 4 8 7 ' , 0 
5 i 9 
5 1 8 
3 9 4 
1 2 
7 9 9 
5 4 4 
6 8 6 
0 6 1 
3 8 
Γ 6 0 
0 0 1 
2 1 
1 0 2 
S 
4 3 
2 1 6 
4 9 3 
2 9 1 
2 0 2 
0 7 8 
5 6 
1 2 4 
0 4 9 
5 8 6 
0 8 4 
3 6 
1 1 5 
5 9 4 
2 0 
5 2 2 
2 3 6 
4 5 2 
7 1 4 
7 1 9 
9 9 5 
7 6 5 
1 / I 
2 3 0 
2 3 1 
9 2 1 
• 2 2 0 





6 4 0 
0 8 7 



















D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
7 1 
7 6 
2 6 4 3 
4 8 
2 5 9 5 
1 2 7 9 
P6 2 
1 5 0 






























• • . ' t 
4 9 5 
* 2 1 6 
4 ­. î 
3 7 2 
1 7 5 
1 9 7 
6 6 6 
1 8 7 
0 6 3 
', ο β 
2 1 9 
4 5 6 
4 2 6 
3 1 
4 5 7 
1 2 5 
9 8 3 0 0 9 
8 9 9 
6 8 8 
3 5 8 
1 0 7 
2 5 1 
3 6 0 
5 4 7 
8 9 1 
8 0 3 
3 8 7 
1 3 3 
2 9 0 
5 2 7 
1 1 4 
5 0 7 ­
2 0 
7 9 1 
, ' ( 10 5 9 1 
9 5 0 
4 2 3 
6 4 1 
1 8 6 
1 5 6 
3 7 3 
5 9 7 
2 9 0 
9 2 6 
5 4 2 
7 1 5 
8 2 ì 
6 I 1 
5 9 7 
2 1 6 
0 7 0 
2 9 7 
7 4 8 
9 2 3 
1 2 0 
0 6 8 
2 7 4 
4 5 ? 
3 6 9 
3 9 3 
7 5 
1 9 
■■. o ô 
6 8 
2 6 8 




7 9 7 
2 7 3 
I t a l i » 
2 2 4 2 
1 1 9 
7 3 8 
4 0 0 
2 6 R 
3 1 1 1 9 6 8 
4 6 2 8 8 
3 0 6 5 6 8 0 
2 2 0 9 0 7 0 
1 8 4 4 4 1 9 
4 1 4 7 
4 1 
8 5 2 3 9 4 
3 2 0 9 
2 9 
1 6 4 
2 7 2 
4 1 6 2 
2 5 1 4 2 
1 B 7 
8 4 
1 0 4 6 
1 7 3 0 
1 5 
3 6 0 6 7 
3 4 0 2 
3 2 6 6 5 
2 9 5 9 1 
4 4 3 4 
2 7 
3 0 4 7 
4 R 8 5 
3 5 7 3 
3 0 
11 0 6 5 
1 3 0 6 3 
2 0 1 4 3 6 
1 3 9 7 
1 7 7 
6 5 
1 3 2 8 2 2 
1 6 9 4 
3 7 0 6 2 3 
H 4 9 5 
3 6 2 1 2 8 
7 2 5 8 Ï 4 
2 4 1 9 7 
3 9 
1 4 






• 3 8 5 
9 8 
7 8 7 
2 6 7 
1 6 
2 0 
5 1 9 9 
I 4 0 
8 





1 0 9 1 
4 9 0 2 
1 6 
4 4 9 9 9 
6 9 3 
1 6 3 7 
7 9 8 
7 7 7 8 
2 7 4 
1 2 4 2 
2 4 7 6 
7 1 7 
2 2 4 2 
1 9 6 
5 
7 5 0 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den eir Voir notet par produits en Annexe 
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Besonderer Maßstab 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
, , $ NIMEXE 
Τ A N / A N I F 
M C A M B I OU 
R . Λ f R . S U C 
F Τ Λ Ι S U N I S 
L AN A 0 A 
H C ' K ' U R . R F 
C O I (1MB Ι E 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
E L L A T EUR 
fi a E S I L 
C H I L I 
1 NUF 
Β I R M A N I F 
Τ Η Λ I L A N D E 
C A M Í . O D C E 
I N O U N E S I E 
M AE ΛΥ S I Λ 
P i l l I P P I N 
J APON 
HONG K O N G 
A U S T R AL I F 
M E N D E 
C E E 
E Χ Τ Ρ Λ - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E AMA 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
4 4 1 5 . 1 0 
F P A - j C F 
θ F L U . L U X . 
Ρ A Y S - H A S 
A L L FM . F F D 
I T A L I F 
Ρ J Y . U N 1 
S U F O E 
F I NL Λ ND F 
U A N F M A R K 
A U T R I C H F 
T U R O U I E 
U . r t . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
E TAT S U N I S 
C Λ Ν Λ Π Α 
B R E S I L 
SYR I E 
I S R A E L 
MAL A Y S I A 
J APON 
M O N G E 
C EE 
E X TH A - L E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
4 4 1 5 . 9 1 * 
E R A N C E 
Β E L G . L U X . 
Ρ A Y S - H A S 
A L L EM . F E U 
[ TAL Ι H 
R O Y . U N I 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
T C H F C O S L 
. C . I V 0 I R F 
. G A i i O N 
. C O N G O L E O 
I S R A E L 
M C Ν D F 
C E E 
t X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. Γ Λ Μ Α 
. Α . Δ Ο Μ 
C L A S S E 3 
4 4 1 5 . 9 9 * 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P Í Y S - B A S 
A L L F M . F E O 
I T A L I E 
ROY . U N I 
I R L A N O E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
T C H F C O S L 
RCUM AN I E 
» L L G AR I E 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
N I C E R I A 
EWG-CEE 
5 2 6 6 
6 3 4 9 
7 2 6 
M 0 5 4 
1 C 6 0 
3 Í 3 
4 6 1 
2 4 3 6 
8 4 0 
6 Γ, 9 0 
2 3 9 0 
1 2 1 
3 2 5 
5 7 1 3 
0 9 7 3 
1 1 9 2 
5 9 2 9 
2 5 1 8 6 4 
4 7 6 
3 3 6 1 
6 4 2 
1 ?tò 
4 2 2 7 Ξ 1 
2 4 1 Ε 5 
4 0 8 5 4 6 
8 0 3 8 R 
2 3 7 6 0 
3 C H 6 4 3 
4 0 6 6 
3 2 7 6 
1 1 5 0 4 
K U B Ι Κ Μ Ε TER 
1 6 9 
3 1 6 5 
5 6 3 
3 9 0 
1 7 4 1 
1 1 9 
3 5 0 
2 9 4 7 1 
8 7 3 
1 2 4 
1 3 9 
22 1 1 0 
7 5 0 
3 8 9 
4 8 3 1 
4 5 2 4 7 
1 8 3 
4 1 0 
1 0 ' . 
2 2 8 
3 1 7 6 
1 1 4 6 Í 8 
6 0 3 2 
1 C P 6 3 6 
8 4 3 7 0 
1 5 0 6 
9 9 6 
4 
2 1 
2 3 2 7 0 
K U B I K r - E T E R 
1 2 3 4 
"ι 1 4 5 
4 2 5 
13 0 2 6 
16 7 8 1 
1 1 
3 8 7 
1 C 3 
β θ 
8 6 
1 5 8 2 
2 10 
3 8 3 
3 3 5 2 
4 1 8 
4 5 8 5 7 
3 8 6 1 1 
7 2 4 6 
7 7 4 
2 2 9 
4 4 1 3 
3 9 4 6 
3 5 
2 0 5 9 
K U B I K M F T E R 
2 1 0 3 1 
6 6 Ρ 1 
Η 8 0 8 
1 1 5 3 6 
3 7 1 2 9 
1 0 7 4 
1 0 
4 2 
7 2 3 
4 5 6 
3 5 2 
1 C 9 2 
2 2 8 
4 3 1 7 
2 2 1 0 
ee^ 1 f C 9 
3 5 6 
7 2 5 
5 C 9 
F r a n c e 
; ', 
1 1 8 
É l 
1 0 7 1 
4 8 1 
3 4 
1 5 
8 0 4 
2 3 5 9 
3 2 0 
3 
6 8 
3 5 5 
3 16 
8 6 2 3 0 
5 6 3 5 6 
1 0 2 6 
9 5 3 3 0 
3 3 5 0 
7 7 2 
9 1 8 7 5 
1 1 0 1 
Η 0 4 
1 C 5 
- M E T R E S 
BÒ 1 7 6 
1 5 5 
1 2 6 8 
2 8 
2 4 9 5 
4 c 
6 2 
1 7 1 
4 3 9 
1 1 2 6 7 
2 2 7 
5 5 8 
1 6 9 7 2 
1 6 7 9 
15 2 9 3 
1 4 8 3 3 
7 4 
2 2 7 
2 3 3 
- M E T R E S 
1 Γ ι 1 1 
7 5 3 9 




1Ô 2 1 0 
3 2 « 
2 4 5 7 4 
2 3 8 5 7 
6 7 7 
1 2 1 
5 Í 7 
5 3.» 
5 3 0 
1 8 
- M Ë T R F S 
1 2 1 3 
4 8 
9 0 C 7 
7 5 9 8 
1 O U I 
2 







I c l g . - L u x . 
9 9 
5 8 6 
1 1 0 
6 6 8 




1 1 0 
2 6 
1 4 1 
3 2 8 
1 2 6 0 
1 9 4 
2 4 5 




6 8 9 6 3 
3 8 3 7 
6 5 1 2 6 
2 3 6 9 
7 0 3 
6 2 5 8 5 
3 6 0 
3 6 
1 7 2 
C U B E S 
4 9 
1 5 5 
1 1 4 
1 9 
8 
4 8 0 4 
11 3 
1 3 9 
1 2 1 9 8 
5 7 9 
3 2 9 
1 4 6 8 
3 4 4 2 
9 0 
2 7 4 
2 3 7 9 0 
3 3 7 
2 3 4 5 3 
1 0 2 5 0 
1 2 3 
9 7 
1 3 1 0 6 
C U B E S 
8 9 9 
2 8 0 
1 5 0 7 





9 1 1 
5 5 
1 0 7 
2 5 
4 2 5 5 
2 9 4 8 
1 3 C 7 
1 2 7 
9 2 
2 2 2 
1 6 2 
3 5 
9 5 8 
C U B E S 
1 1 0 2 
6 4 6 9 
2 2 9 




1 9 2 9 
4 2 1 









































1 4 2 
3 1 3 
5 6 
' . 4 6 
7 0 
1 0 1 
1 2 6 
4 3 6 
5 9 
1 3 7 
71 
0 4 1 
! 0 6 
9 9 H 




2 1 4 
1 1 7 
5 2 5 
8 9 4 
C i l 
2 0 7 
1 4 9 
0 2 2 
6 6 0 







1 6 2 
5 
2 3 3 
6 0 
3 2 1 
9 0 2 
1 6 
4 1 0 
i 2 2 2 
Í 2 2 
1 8 2 
5 4 0 
7 3 6 
1 2 9 
4 9 0 
4 
2 1 
3 1 4 
8 7 
9 5 7 
9 7 9 
2 7 6 
C 5 3 
1 4 6 
-5 5 1 
2 9 9 
2 5 2 
8 
8 
1 6 1 
1 4 7 
C 8 3 
2 8 8 
2 0 3 
0 6 0 





1 3 3 
1 8 
2 5 6 
7 5 
1 6 2 
3 4 6 




1 1 7 8 
3 9 1 6 
4 9 7 
1 2 9 1 
1 5 5 
7 1 
! 2 υ 
3 3 7 2 
7 0 4 
1 5 
1 4 8 
1 5 1 5 
1 1 4 0 
3 0 9 6 
4 7 7 Ó 0 
3 7 2 
? 9 9 9 
2 0 7 
1 1 4 2 
1 0 0 1 6 9 
8 0 3 8 
9 2 1 3 1 
2 3 8 3 5 
1 5 2 1 5 
6 5 8 0 9 
1 2 2 3 
2 4 8 7 
2 
1 6 
2 3 2 
3 9 4 
3 0 9 
1 1 5 9 0 
4 
9 
1 6 1 7 
1 0 4 0 
1 7 3 3 7 
7 7 
1 2 0 
3 2 7 8 4 
6 4 4 
3 2 1 4 0 
3 0 4 4 6 
3 5 9 
7 7 
1 6 1 7 
2 4 0 
1 4 
1 3 4 
7 
3 3 0 
3 3 
2 8 
1 0 9 9 
• 1 9 0 2 
4 0 3 
1 4 9 9 
4 0 0 
7 0 
1 0 9 9 
1 0 9 9 
" 
7 5 1 4 
2 6 5 
2 2 8 0 





1 8 2 
1 2 
1 0 8 7 
5 7 4 
3 2 7 
4 8 8 
7 3 6 9 
" 
m ρ ο r t 
I tal ia 
3 7 2 9 
4 7 3 
2 8 
4 4 7 8 
2 1 1 
1 5 0 
2 R 4 
1 1 1 
3 3 
9 6 1 
2 1 2 
1 4 
Ι θ 8 2 4 
2 4 7 
2 2 1 
2 
1 0 1 3 1 8 
6 3 9 0 
9 4 9 2 8 
5 7 6 2 7 
6 9 2 1 
7 8 5 5 2 
7 2 2 
8 7 3 8 
1 1 8 
7 2 
4 2 0 
8 1 3 
5 6 3 
2 9 9 
1 0 5 
2 
2 4 0 0 
1 9 0 
2 2 1 3 
2 1 0 5 
8 2 1 
1 0 5 
6 3 
8 6 
3 9 3 
5 7 5 
6 4 
5 1 1 
1 1 0 
3 
3 9 3 
1 2 7 
1 1 
2 4 0 
2 
1 
2 1 0 
2 3 1 
3 2 3 
5 





, F ^ — NIMEXE 
. C A M E R O U N 
. G A B O N 
- C C N G O B R A 
. C O N C O L E O 
E T A T S U N I S 
C A N A P A 
. S U R I N AM 
R R E S I L 
SYR I E 
I S R A E L 
M A L A Y S I A 
C H I N E R . P 
J A P C N 
f 0 Ν 0 E 
CEE 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. ΕΛΜΔ 
. Δ . Δ Ο Μ 
C L A S 5 E 3 
4 4 1 8 . 1 0 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S - B A S 
ALL E M . F E O 
[ T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
R C U f A N I E 
R . A F R . S U C 
. S U R I N A M 
S E C R E T 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
Ε Χ Τ Ρ Δ - C F E 
C L Û S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. Ç A M A 
. Δ . AO M 
C L A S S E 3 
4 4 1 8 . 3 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E C 
ROY . U N I 
T C H E C O S L 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
4 4 1 3 . 9 0 
8 E L C . L U X . 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
AUTR I C H E 
T C H E C O S L 
M O N D E 
C E E 
F X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F 2 
C L A S S E 3 
4 7 Ü 1 . 1 0 * 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
N O R V E G E 
S U F C E 
F I N L ANDE 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
AUTR I C H E 
F J R TUG AL 
U . R . S . S . 
P . A F P . S J C 
C A N A C A 
M 0 N η E 
C E F 
E X T R A - C E E 
C L A S S F 1 
Α Ε Ι E 
C L A S S E 3 
EWG-CEE 
6 6 8 
2 0 5 3 9 
6 4 1 
2 9 7 2 
2 9 9 5 
2 9 2 
1 9 8 
2 6 9 
2 4 8 
4 3 9 
1 1 6 6 
1 0 6 
9 2 9 
1 3 0 8 9 2 
8 5 1 8 5 
4 5 7 0 7 
1 2 5 7 0 
1 0 7 6 
2 8 8 9 9 
2 5 2 1 6 
2 6 0 
4 2 3 8 
F r a n c e 
3 9 
1 5 6 5 4 
4 2 5 
1 3 
1 0 3 2 
2 0 2 
3 7 0 4 4 
1 7 8 6 6 
1 9 1 7 8 
2 1 3 6 
1 C I O 
1 7 C 1 7 
1 5 5 2 3 
6 2 
2 5 
K U B I K M E T E R - i-U 1 '·■ f 
2 3 1 4 2 
4 3 8 6 0 
1 4 2 0 1 
1 4 7 3 5 5 
1 1 2 2 8 1 
4 4 
7 7 9 
2 6 5 1 
2 3 7 4 
3 0 5 
4 5 5 0 
8 4 1 5 
2 1 7 6 
8 4 4 2 
1 7 1 5 
2 6 7 9 
4 6 8 9 
1 3 0 
1 3 8 7 
1 5 4 3 4 
3 9 7 1 3 5 
3 4 0 8 3 9 
4 0 8 6 2 
2 1 6 4 4 
1 8 9 2 0 
1 4 Ü 7 
1 5 
1 3 9 2 
1 7 8 1 1 
K U B I K M E T E F 
1 9 6 7 8 
2 4 5 3 1 9 
5 1 2 8 
6 4 8 4 
3 2 
1 3 7 6 9 
2 9 0 5 9 0 
2 7 6 7 3 3 
1 3 8 5 7 
4 6 
4 6 
1 3 8 1 1 
K U B I K M E T E R 
1 2 3 
1 4 6 2 
4 4 5 4 
1 7 9 0 5 
5 5 1 
2 4 8 8 2 
6 0 7 8 
1 8 8 0 4 
1 8 1 4 2 
1 8 1 2 6 
5 
6 5 7 
T O N N E N , 9C 
2 8 9 0 
1 4 9 
3 4 8 
1 4 7 C 1 5 
9 5 4 0 5 
2 5 3 1 8 
2 6 6 4 5 
1 5 7 0 
2 0 6 6 
1 0 3 5 
8 6 9 
1 9 1 
2 2 6 6 5 
3 2 6 3 4 8 
3 4 6 7 
3 2 2 8 8 1 
3 2 2 0 1 2 
2 7 3 7 3 6 
8 6 9 
2 9 8 0 
2 3 4 0 
4 2 6 8 9 
4 6 6 2 7 
8 
3 
2 1 8 
1 7 
1 4 1 
2 9 
5 6 4 
1 6 4 
l 4 9 7 
1 3 0 
1 0 
9 7 4 6 5 
9 4 6 3 6 
2 E 2 9 
1 1 5 3 




1 6 6 1 
Bclf . -Lux. 
9 9 9 
3 9 
1 2 2 
1 5 
8 2 
1 0 6 
7 5 
1 2 8 5 5 
8 4 1 1 
4 4 4 4 
2 5 5 
4 3 
1 1 6 8 
1 0 3 8 
8 2 
3 0 2 1 
S C U B E S 
8 0 1 2 
3 5 2 4 
1 5 4 2 4 
4 0 6 2 
2 9 
1 0 
5 7 3 4 
1 
1 3 1 
2 9 9 
7 2 8 
1 0 9 5 
2 3 8 
1 3 7 7 
3 5 7 9 2 
3 1 0 2 2 
4 7 7 0 
1 0 7 2 
4 7 4 
1 3 7 7 
1 3 7 7 
2 3 2 1 
- M E T R E S C LI i S 
5 C 4 2 
1 7 0 
5 5 6 4 
3 2 
6 5 
1 1 3 1 2 





3 5 5 6 
2 7 7 0 
2 5 8 
1 0 5 7 2 
1 7 1 8 3 
6 5 8 4 
1 0 5 9 9 
1 0 5 9 9 
- H E T R E S C l l h , 
1 2 0 
1 0 5 2 
4 4 2 1 
1 5 5 
5 E 2 6 
5 6 1 C 
2 1 6 
3 1 
2 9 
1 8 5 
3 7 7 
4 3 9 
4 3 9 
2 
2 
4 3 7 
Unité 
















1 5 6 











a n d 
5 1 9 
7 9 1 
5 7 3 
6 S 3 




2 4 8 
1 1 3 4 
1 4 8 
1 0 7 
5 9 4 
5 1 3 
0 0 1 
0 1 
1 0 1 
6 9 8 
6 7 
3 3 1 
3 0 9 
72 5 
1 0 9 
0 7 1 
0 0 6 
7 5 
1 9 6 
9 1 7 
7 1 4 
3 3 2 
6 2 9 
2 4 3 
4 3 4 
9 6 0 
1 7 4 
3 5 2 
4 1 9 
1 0 8 
1 0 
1 0 
9 2 3 
2 9 7 
8 8 6 
2 6 2 
1 3 2 
5 9 2 
4 4 5 
1 4 7 
1 4 7 
V H T R O C K E N Γ UN NE S Si C A 
2 6 8 
5 2 3 1 6 
3 3 e 5 2 
7 1 2 2 
1 0 2 6 5 
1 3 0 5 
( 5 5 
1 0 5 € 0 6 
2 6 8 
1 0 5 5 3 E 
1 0 5 5 3 8 
9 7 7 4 2 
1 1 1 4 
5 6 8 2 
7 8 9 1 
3 0 4 1 
1 1 
2 
9 8 3 
1 8 7 2 7 
1 1 1 4 
1 7 6 1 3 
1 7 6 1 3 









1 6 3 
9 4 6 
6 2 1 
3 
7 7 5 
3 1 
5 3 9 
5 3*9 
7 6 4 
1 1 2 





























1 6 2 
2 
1 8 0 
1 8 0 
1 1 0 
0 9 5 
6 5 
2 8 0 
7 1 5 
1 5 0 
4 6 
1 7 3 
1 8 0 
0 0 5 
9 3 6 
0 6 9 
0 8 4 
3 0 0 
1 7 0 
i . ^ 7 
4 6 
8 1 5 
7 4 1 
1 5 5 
3 3 7 
721* 
7 7 7 6 
4 2 3 
6 9 8 
3 0 1 
3 3 3 
9 6 2 
3 9 6 
3 8 3 
7 8 3 
5 5 7 
6 0 2 
9 5 4 
6 4 8 
8 9 9 
1 9 8 
5 
5 
7 4 4 
8 2 5 
3 9 1 
1 8 B 
5 0 3 





















7 7 6 
8 0 
2 6 0 
5 8 1 
4 8 6 
0 3 6 
1 o l 
1 2 2 
3 9 6 
6 9 8 
8 5 6 
0 4 2 
0 4 2 



























1 7 2 
3 2 
3 
4 3 8 
3 2 4 
8 8 1 
3 7 8 
5 0 3 
0 1 4 
5 6 2 





1 5 4 
3 1 6 
5 3 
2 6 3 
1 0 1 
9 7 
1 6 2 
3 
4 1 0 
9 0 5 
1 9 
5 6 2 
4 3 5 
1 2 7 
0 8 7 
0 7 3 
5 
3 5 
L 4 9 
5 9 4 
1 3 5 
0 4 8 
3 3 0 
9 8 
9 4 4 
0 3 5 
9 4 
1 9 1 
6 2 0 
3 7 8 
2 2 9 
1 4 9 
0 5 5 
1 3 6 
9 4 
Anmerkungen den einzelnen Waren Voir notes par produits en Annexe 





4 7 0 1 . 2 1 * 
FRANCE B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEH.FED 
ROY.UN I 
NORVEGE SUEOE 
F INLANDE DANEMARK SUISSE AUTR ICHE PORTUGAL U . R . S . S . 
POLOGNE • CONGOL EO ANGOLA MOZ AMBIQU R .AFR.SUD ETATSUNIS CANADA ARAB.SEOU MALAYSIA 
M 0 N 0 E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 ­EAMA CLASSE 3 
4 7 0 1 . 2 9 * 
FRANCE BELG.LUX . PAYS­BAS ALL EM.FED I T A L I E IRLANDE NORVEGE SUEDE F INLANDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL Y CUGOSL AV GRECE U . R . S . S . POLOGNE TCHECOSL MAROC Τ UN IS Ι E . C E N T R A F . ANGOLA R .AFR.SUO ETATSUNIS CANADA Ν ICARAGUA C HIL ï PARAGUAY 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .FAMA CLASSE 3 
4 7 0 1 . 3 1 * 
FRANCE B E L G . L U X . PAYS­BAS ALL EM­FEO NORVEGE SUEDE F INLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL GRECE U . R . S . S . 
POLOGNE TCHECOSL 
HONGRIE MAROC ANGOL A E TATSUNIS CANADA 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
4 7 0 1 . 3 9 * 
FRANCE Β E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEH.FED NURVEGE SUEDE F INLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE 
er Maßst 
EWG­CEE 
TONNEN, 9 0 
11 776 4 7 5 
638 240 
98 3 6 9 7 
191 307 
179 595 3 538 1 C 2 
17 659 14 809 39 9 0 7 
4 6 6 1 9 9 
10 674 1 C40 29 9 1 3 19 4 8 1 5 6 3 1 2 4 8 
E 6 
535 732 
13 129 522 603 4 6 5 8 3 0 2 3 1 210 12 165 9 9 
44 608 
TONNEN» 9 0 
21 399 60 4 4 9 7 8 7 
2 626 3 8 3 
4 0 7 
2 139 6 5 7 5 8 0 3 2 3 934 1 6 5 
3 069 31 740 
9 3 
6 0 1 
4 3 1 
3 0 3 
5 9 0 
12 299 
1 8 3 
1 5 0 
3 0 3 1 3 752 246 924 334 625 
1 0 8 
2 9 2 
1 C 6 
1708 290 8 5 644 1622 646 1 6 0 5 0 6 7 6 9 4 704 
16 255 
1 5 0 1 324 
ΓΟΝΝΕΝ, 9 0 
2 6 0 1 5 77 
2 7 6 5 511 9 288 114 9 50 127 933 1 130 242 20 297 139 250 32 665 538 6 516 
1 2 1 1C7 3 3 1 2 059 17 4 f 5 
343 100 8 965 3 3 4 135 293 784 146 046 4 3 8 39 9 13 
ΓΟΝΝΕΝ, 90 
19 206 641 253 37 90Ο 74 6 8 1 352 7C6 89 715 66 7 388 38 698 
ab 
France Belg.­Lux. Neder land 
VH TRCCKEN ­ TONNES SEC A 
4Ì 
225 
4 5 4 
54 4 6 8 
48 309 3 0 5 
2 7 
7 193 19 0 9 3 
7 32 
2 347 6 3 97 1 839 
­141 4 3 0 
2 6 6 





* 5 118 




2 849 4 1 3 
6 0 8 
­13 938 
3 84 13 554 12 050 5 159 4 5 




2 9 496 1 0 3 
1 250 
1 216 4 8 
9 6 
• 36 4 3 0 
1 0 5 
36 325 35 075 4 219 
1 250 
VH TROCKEN ­ TONNES SEC A 
16 549 4 7 
6 5 2 
3 β 3 
5 7 5 
163 483 70 2 2 1 1 
2 1 612 
7 4 0 7 
2 1 
42 638 52 072 
'· 375 6 6 1 
17 6 3 1 358 03C 350 6C2 185 6 7 1 
7 4 2 8 
■ 
8 0 4 
3 5 6 
5 0 0 
4 0 2 
43 407 25 160 1 8 
3 3 0 
5 5 9 
6 2 
24 960 14 075 
• 110 633 
1 660 108 973 108 352 44 157 
6 2 1 
• 
1 722 19 800 
1 7 7 
6 2 9 
32 151 76 745 
1 2 3 
3 776 
2 5 
1 0 6 
15 060 45 312 
• 195 631 
21 699 173 932 170 025 32 90S 
3 907 
' 
VH TROCKEN ­ TONNES SEC A 
4 5 






* 1 3 Ó 
1 070 
66 9 7 0 113 66 857 45 742 31 216 
21 115 
, 
2 1 5 
7 456 8 313 
loi) 
1 0 7 
91 8 4 7 0 
17 579 
17 5 7*9 17 472 7 771 107 
2 1 
1 9 4 
3 0Ô 4 170 25 015 61 493 





* 4 7 8 
5 96 
94 470 515 93 955 92 2 73 29 706 
1 682 
VH TRCCKEN ­ TONNES SEC A 
125 
17 625 13 243 95 029 
21 324 
2 365 1 5C6 
247 
54 2 663 8 002 4 9 591 
8 135 
■ 
3 436 696 











45 406 3 109 
4 9 4 
15 102 
4 565 
Τ ­ 7 3 2 
9 682 4 316 1 2 5 1 
• 174 908 
2 84 174 6 2 4 153 225 92 570 1 732 
19 667 
90 PCT 
β 183 24 100 3 8 4 
2 3 3 
298 922 73 695 4 
7 1 2 
2 5 4 1 
2 7 2 
5 5 7 
1 740 
74 609 126 835 
2 9 2 
613 138 
32 667 580 4 7 1 577 5 84 302 418 
2 615 
2 7 2 
90 PCT 
2 
3 3 2 
1 2 7 
2 0 Í 
10 101 8 187 




• * 9 9 
7 4 7 
25 877 4 6 1 25 416 21 089 12 056 
4 327 
90 PCT 
6 625 20 199 
18 658 63 649 
3 722 
3 339 2 526 
m p o r t 











1 6 9 
12 
1 5 6 














4 1 3 
11 
4 0 1 











13B 7 130 117 65 
12 
8 








8 8 2 
3 6 3 
5 5 
1 6 5 
6 1 6 
0 0 3 
9 6 
9 9 
2 1 0 
9 9 5 
8 1 9 
3 0 7 
8 3 7 
2 4 8 
8 6 
0 2 6 
09 0 9 3 6 
1 4 1 
8 1 5 
6 5 6 
9 9 
1 3 9 
6 9 0 
2 9 7 
4 0 7 
3 0 0 
6 1 7 
1 1 3 
1 4 2 
3 5 7 
1 3 4 
9 3 
6 0 1 
4 3 1 
3 0 3 
3 1 8 
9 6 
1 5 0 
1 6 4 
7 5 2 
6 5 7 
3 3 1 
1 0 8 
1 0 6 
2 2 7 
9 8 7 
2 4 0 
5 0 4 
5 5 0 
6 8 4 
1 5 0 
0 5 2 
5 7 8 
6 
1 4 9 
1 4 3 
2 5 
9 5 6 
6 1 4 
1 4 6 
131 39 250 709 538 377 121 
3 3 1 
4 3 4 
6 0 2 
204 876 328 208 297 331 789 
898 
906 114 114 957 66 684 666 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, , * — NIMEXE 
FCRTUGAL 
YOUGOSLAV GRECE U . R . S . S . PCLCGNE TCHECOSL BULGARIE 
MAROC TUN IS IE 
ETATSUNIS CANADA PANAMA RE THAILANDE INCONESIE 
H D Ν D E 
C E E 
tXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
4 7 0 1 . 4 1 * 
FRANCE ALLEH.FED NORVEGE SUECF FINLANDE U . R . S . S . ETATSUNIS CANADA 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
4 7 0 1 . 4 9 * 
FRANCE ALLEH.FED I T A L I E NORVEGE SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE U . R . S . S . R.AFR.SUD ETATSUNIS CANACA 
M U N D E C E E EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
4 7 0 1 . 9 5 
FRANCE PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E ROY.UNI 
FINLANDE CANEMAPK 
AUTRICHE ESPAGNE HONGRIE BULGARIE TUNIS IE ETATSUNIS 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
4 7 0 1 . 9 9 
FRANCE FAYS­BAS ALLEH.FED ITAL IE SUEOE ESPAGNE HONGRIE fULGAKIE 
TUNIS IE ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
EWG­CEE 
6 872 
11 234 500 21 519 79 9 9 1 0 99 190 47 42 7 4 7 25 2 8 0 
5 1 2 10 1 
5 2 4 
7 4 1 163 
56 2 2 5 682 938 6 4 9 949 480 4 1 1 1 374 31 6 1 5 
TONNEN, 9 0 
5 200 1 253 1 4 1 3 6 672 1 357 
3 9 8 
85 556 2 755 
104 604 
6 453 98 151 97 753 β 0 8 5 3 9 8 
TONNEN, 9 0 
8 4 1 1 6 642 2 50 32 876 99 207 43 545 6 1 3 
22 853 3 0 1 
13 603 2 4 8 
3 466 6 375 26 0 2 1 1 088 
265 567 15 30 3 250 264 246 767 
155 586 
3 497 
TONNEN, 9 0 
4 1 4 4 784 48 296 51 
1 9 3 
4 0 8 
2 3 R 
6 4 1 
5 939 9 1 6 
2 6 79 8 4 
16 729 5 545 11 184 1 6 2 4 706 2 680 6 880 
TONNEN, 9 0 
4 9 8 1 307 7 377 326 2 644 126 2 C99 4 3 7 19 
8 007 
2 273 5 734 3 0 7 2 409 4 37 2 225 
France 




8 9 2 5 2 892 
174 372 
17 775 156 597 149 779 116 583 
4 2 6 776 










3 0 4 1 
2 0 
2 4 945 1 205 
29 215 







1 418 2 5 0 
1 IOC 15 884 9 342 
3 804 2 4 8 
6 3 2 4 7 9 













1 9 3 
• 1 0 6 
7C 
1 893 8 0 
2 385 20 2 365 
402 23 1 893 7C 
VH TROCKEN ­
. 1 387 5 777 
2 644 126 2 0 9 5 437 
7 136 
1 765 5 367 2 7C5 61 437 
2 2 2 Í 
Unité supplémentaire 
Lux. Nedcrl . ind Deutschland 
(BR) 
5C0 4 0 0 1 8 0 
1 399 
13 4 3 2 9 096 
. 3 403 2 767 
1 4 8 42 8 3 6 9 9 5 3 060 113 7 0 9 6 
344 132 728 
9 6 4 13 83 380 118 89 
3 6 8 4 4 0 113 559 
177 115 055 101 696 0 9 3 87 3 8 7 88 352 
1 9 0 
1 3 
TONNES SEC k 90 PCT 
1 2 5 3 1 4 1 3 
1 9 1 
1 2 86 
121 12 2 7 1 
5 5 0 
6 7 1 15 128 33 2 3 9 
1 2 53 6 7 1 13 I 6 7 1 875 739 1 6 0 4 
TONNE å 90 PCT 
8 343 2 8 8 
4 4 3 
4 4 7 β 336 28 855 769 5 303 14 β 
14 602 1 6 4 
1 9 4 4 
. 245 5 1 
' 1 2 0 2 1 000 
9 4 7 
2 8 8 1 3 9 9 8 343 6 5 9 26 6 5 9 71 886 6 5 9 26 6 5 9 7 1 641 
8 9 0 20 1 5 4 4 9 4 7 8 
2 4 5 
TONNE 
I I ) INES SEC 
393 4 784 
2 76 11 
4 0 8 
8 4 
5 3 3 
4 4 0 2 > 199 • 279 4 
11 4U1 5 456 5 9 4 5 1 040 503 279 4 6 2 6 




3 3 3 
I tal ia 
3 5 2 
9 835 5 0 0 6 695 79 2 2 4 7 99 
5 
22 9 3 1 9 0 1 8 
5 1 2 101 524 
235 316 
16 804 218 512 208 242 128 9 9 6 
1 142 9 128 
S 2 0 0 
2 1 6 0 
5 1 
3 9 8 
13 542 
a 
2 1 3 5 1 
5 2 0 0 16 151 15 753 2 160 3 9 8 
6 8 
5 3 7 
7 532 29 685 11 258 6 1 3 
8 2 5 0 1 3 7 
7 855 
3 2 2 1 
20 6 0 9 8 8 
89 8 8 0 6 0 5 89 2 7 5 86 0 2 7 
46 080 





1 5 4 
1 467 
5707 







4 9 8 
326 
ι·Ί 
8 6 8 




Sieh« im Anhang Anmerkungen iu den einielnen Waren " Voir notes par produits en Annexe 
I w i u a r ­ O e z e m b e r —■ 1967 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
Besonderer Maßstab i m p o r t Unité supplémentaire 
Belg. ­Lux. Deutschland 
(BR) 
ML TR¡: S C ARRES 
I R A N C E 
l i f l f, . t UX . 
I> A Y S ­ P A S 
A L L I M . H O 
I T ή t I L 
N U P V E G F 
S U I DE 
Γ I M AM IM 
Λ Κ Τ Ι - I C H F 
I T U I l J G A t . 
E S i ' A G N E 
Y t . U O U S l AV 
U .P . S . S . 
Ρ Γ Ι UGNF 
T C H f C O S L 
'■ U U M A N I F 
. C AM E I ' d UN 
Ρ ­ Δ Ι μ . S U D 
ι Ι Λ Τ SUN Τ S 
ι i Ρ Γ S Ι L 
S Γ C Ι· Ε Τ 
M U Ν Π F 
C r­1 
l· X I ' Λ ­ C Ρ F 
L L A S S t I 
ΔΡΙ E 
CI A S S E ? 
. 1 AMA 
C L A S S F 3 
ì ­ i r<■<) 
i,V M i 
2 1 5 1 
4 1") f- i\ 
6 1 2 
Ti? 
2 3 1 3 7 
6 η 7 9 
2 2 4 6 
4 7 
1 S 5 
8 e. 5 
2 M 3 
M. ' 1 . 
• » i ­ . 
2 0 2 Û 
3 3 
11 l e 
7 7 
1 3 4 0 
1 3 1 1 
1 4 Ί 3 C 
2 6 4 2 3 
4 1 6 9 5 
3 4 6 5 3 
2 < 2 c 5 
1 3 7 3 
3 3 
5 6 6 H 
H H ¿ 
9 5 1 
2 C 6 
5 1 7 
7 C 5 
7 4 5 
P E O 
6 4 ? 
9 7 8 
6 4 1 
9 4 3 
1 8 5 
,'C 7 
7 7 7 
? η 
7 V I 
L C I ) 
CCC 
9 7 8 
6 3 9 
7 C 0 
5 ?α 
3 C 1 
5 2 9 
7 Ρ 9 
0 5 7 
6 3 9 
eco 1 0 1 
8 8 5 
1 12 
1 5 5 2 
5 3 
2 5 





2 6 0 
7 8 
9 5 
1 9 2 
6 4 4 
1 7 
2 1 
6 2 5 9 
2 6 C 3 
3 6 5 5 
3 C C 7 
1 C 7 7 
2 1 
6 2 6 
4 72 
7 l i : 
1 134 
4 2 7 
1 4 Θ 
5 2 1 
7 9 7 
OC 3 
6 4 1 
0 9 6 
3 ^ 5 
4 9 4 
59*3 
3 5 2 
0 3 7 
A l * l t f i 
5 4 o 
7 9 9 
7 4 7 
7 3 9 
3 1 3 
1 6 8 
8 4 Ú 
.Hi:1 . 
3 2 9 
5 6 2 
7 2 7 
7 3 
Ι Ρ 
2 6 4 
9 0 
2 C 4 
4 1 6 
1 4 8 
3 7 7 9 
L7 6 1 
2 0 1 7 
1 0 4 C 
7 5 5 
9 7 6 
' » 8 9 
47*1 
9 3 0 
5 C 4 7 
6 5 4 4 
1 9 4 4 
5 7 6 
4 5 * > l 3 2 · i 
1 9 4 
2 5 9 
6 5 a 
9 7 6 
4 2 6 
7 6 7 
5 4 3 
5 0 7 
1 1 9 
• 
3 'ì ? 0 
6 C O 
5 
1 3 
1 9 M 
f, 9 4 
3 3 
3 5 1 
6 C 1 
1 3 1 1 
7 7 7 3 6 9 1 5 
8 9 0 1 3 5 3 6 
8 8 7 2 2 0 6 7 
9 4 1 1 P 7 o 5 
3 9 3 1 4 4 7 9 
1 1 9 
8 2 7 
6 3 4 
3 3 
2 6 6 H 
2 0 0 
9 0 0 
t>nh 
ι nrj 6 0 3 
1 0 0 
¿ U U 
0 0 0 
1 0 0 
';<)■■) 
8 0 0 
, 'MO 
C u n 
3 0 0 
L 0 0 
7 0 0 
4 5 6 9 
1 4 2 5 
1 7 0 9 
5 5 9 
1 9 0 
7 2 1 3 
1 7 5 4 
2 9 2 
1 5 5 
6 6 8 
1 4 
4 3 6 
2 1 5 
7 1 7 
14 
1 1 
7 l i i 
5 0 0 2 0 6 7 9 
7 C 0 8 2 6 3 
1 0 0 1 2 4 1 5 
COO 1 0 3 1 3 
6 0 0 
i n n 
CC ) 
0 0 0 
7 7 0 9 
7 1 8 
1 3 8 3 
9 7 0 
5 9 9 
C 1 9 
2 7 Í 3 
H 1 7 
3 0 4 
5 5 1 
6 9 8 
θ 4 3 
0 7 2 
3 3 ­'t 
3 0 7 
6 8 2 
' ­ 2 1 
1 2 0 
9 6 5 
2 5 2 
6 9 7 
8 6 6 
8 3 1 
8 1 5 
2 6 4 
2 5 2 
7 6 4 
2 4 3 
5 
.·) 
13 3 1 
1 9 2 
9 
1 7 9 6 
2 5 7 
1 5 3 3 
15 2 6 
1 3 3 3 
12 
2 2 3 
0 2 0 
8 0 3 
8 1 8 
1 1 7 
0 6 4 
6 9 j 
0 1 0 
0 4 ' . 
9 6 4 
2 9 4 ­
4 87 
6 7 Û 
QUA TR ATME TEM METRES CARRES 
i l LL C . L U X . 
A L I I M . F T U 
R U Y . U N 1 
N u HV t *.E 
; i A M MARK 
AUTR I CHE 
Y C U M , S L A V 
M ( ' .LUGNE 
RCUM AN Ι E 
E I AT S U N I S 
B R E S I L 
CI A S S I " ? 
. Α . Α Π Μ 
C I A S S E 3 
5 6 0 
Η 19 
6 9 0 
1 9 4 'J 
3 2 5 
2 5 
1 0 5 
4 '>5­S 
r 7 8 
2 1 
<;4 
1 6 3 
1 2 6 
1 ' I l 
1 5 
7 4 4 
1 4 0 
1 1 '. ' 2 
4 3 4 3 
7 Ϊ Γ 8 
6 ^ ? 2 
1 4 1 
2 a'4 
e?5 
8 9 6 
9 "»9 
β 7 2 
Ç ? 4 
7 6 Τ 
£ 5 3 
Β 4 't 
9 2 7 
1 C 7 
4 9 3 
9 0 7 
Ί. 1 7 
7 t ' . 
6 7 4 
7 3 2 
e P 9 
2 6 3 
7 4 7 
1 0 1 
Μ Ι 
8 4 5 
1 2 1 
H C l 
4 2 7 
2 Ü 
1 2 1 5 
9 1 
1 0 3 7 
1 I C 
1 
3 5 
1 2 6 
1 2 5 
* 8 
8 
1 2 2 
4 2 
3 4 6 7 
1 7 5 4 
1 7 1 2 
1 4 5 5 
1 OP'J 
4 2 
2 1 4 
5 9 0 
4 1 4 
1e­M 
7 4 S 
2 2 Θ 
B r­ Γ· 2 6 9 
9 7 1 
9 2 6 
5 7 3 
Θ 3 2 
.) 1 ? 
9 8 6 
4 2 6 
8 1 7 
S ' , 1 
8 7 C 
9 0 8 
2 3 3 




1 4 4 




5 1 4 
1 8 2 
5 5 
2 
4 5 0 
9 1 
2 10 4 
6 9 3 
1 3 1 1 




1 3 6 
4 H 0 
9 7 4 
C 7 0 
4 2 3 
3 6 6 
9 1 1 
7 7 5 
9 7 9 
7 4 t 
0 1 6 
1 3 3 
2 7 6 
9 5 6 
6 6 0 
2 9 6 
2 5 1 
3 2 7 
1 0 1 
' ¡ 4 4 
4 8 
3 6 4 
2 5 9 
1 9 
4 1 





2 4 4 7 
6 9 1 
1 7 5 6 
1 7 5 4 
1 3 0 B 
1 
COO 
1 0 Ü 
roo 
9 0 0 
0 0 0 
eoo •.no 3 0 0 
4 0 0 
7 Π 0 
7 0 0 
con 5 0 0 
0 0 0 
5 0 0 
4 7 1 
2 8 
1 7 7 
1 8 
6 2 




3 7 3 1 
1 2 0 3 
2 '> ? Η 
2 5 0 6 
2 2 5 0 
5 
7 1 9 
2 0 6 
4 4 4 
7 9 3 
5 3 8 
9 5 2 
2 13 
7 9 0 
2 0 9 
5 R 1 
4 4 2 
e 0 9 
6 8 7 
M 
C U A C K A T M E T E H ­ M E T R E S C A R R E S 
F R ΛΝ C E 
Λ F L O . L U X . 
Ρ A Y S ­ H A S 
A L L FM . F E D 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I M A N C E 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
Ρ U L i IGNE 
T C h L C n S L 
Il CUM AN I F 
F Τ ΛΤ SI IN I S 
M r f j η E 
C FF 
F X T P A ­ C F F 
C L A S S F I 
A F L E 
C L A S S E 2 
. Λ . Λ Ο Μ 
C L A S S E 3 
4 Β Γ 9 . 9 Π * 
F ti ANC F 
B Ê L G . L U X . 
Ρ A Y 5 ­ t 3 f t S 
A L L ΓΜ . F F U 
I T A L I E 
N U P V F G F 
S L E P T 
F I N L A N D E 
S U I S S F 
A U T R I C H F 
Y O U G U S L A V 
PCL UGN E 
fc T A T S U N I S 
B R E S I L 
M G Ν D E 
C E F 
F A T P A ­ C T F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
l í : f 7 
1 2 C 4 
1 F 6 C 
6 7 4 
H 5 4 
6 i · i 8 
2 3 7 0 
2 7 f c 





5 4 4 4 
1 2 3 5 9 
1 2 Ί 7 6 
9 6 1 5 
3 6 
3 6 
2 4 6 
7 1 4 
( ' O l 
4 Ξ 7 
0 2 1 
7 9 Η 
3 2 C 
' 7 0 
6 3 7 
9 F4 
5 4 1 
It 'J 
5 7 6 
5 6 6 
f 4 0 
7 7 3 
P 6 7 
9 8 3 
1 2 ^ 
3 0 2 
3 C ? 
5 8 2 











1 Í 3 4 
1 1 9 6 
3 3 8 
1 6 2 
1 3 5 
1 7 5 
Q U A D R A T M E T E R ­
4 9 5 
1 ?Z 
2 MO 
6 7 1 
2 2 
1 2 0 
1 7 2 2 
2 3 8 6 
1 1 6 
I F 7 6 
6 7 
4 2 
1 0 1 7 
1 C 4 
9 0 1 4 
1 5 9 2 
7 4 8 1 
7 3 2 0 
3 8 4 7 
1 0 4 
tb 
7 3 1 
3 3 9 
i . 6 2 
5 4 6 
1 E 3 
4 1 1 
8 5 Z 3 3 5 
1 9 1 
4 6 7 
6 9 6 
6 P 2 
4 4 7 
8 3 3 
2 4 8 
4 í l 
7 F 7 
O l ? 
i 6 1 











5 4 C 
1 3 9 
4 0 1 





2 C l 
0 8 0 
5 5 9 
'18 4 
2 3 9 
0 7 o 
5 C 6 
7 5 3 
5 C 7 
5 7 6 
5 5 ? 
2 7 3 
2 7 9 
i, i 3 
6 1 9 
8 3 6 
1 1 0 2 
7 7 0 
7 5 




2 4 0 0 
1 9 ^ 3 
4 4 6 
3 4­3 




9 9 4 
4 7 9 
EJ 8 5 
9 7 6 
50 9 
1 9 7 
/ » q 
C 0 5 
100 
42 9 
9 8 2 
4 4 7 
3 5 2 
7 4 3 
3 0 2 
3 0 2 
7 9 3 
3 04 
6 i i Β 
6 8 
2 2 4 
5 1 2 8 
1 8 2 2 
3 
2 6 1 
1 
8 5 0 6 
l O b l 
7 4 4 5 
7 4 3 8 
5 6 1 6 
6 
M E T R E S C A R R E S 
9 6 7 
6 2 4 
R 3 3 
6 3 4 
3 24 
4 2 0 
5 4 F 
2 0 2 
5 6 4 
7 6 2 
0 22 
9 C 0 
0 5 H 
0 4 2 
2 5 i 
0 7 4 
η ?.' 
5 6 4 
3 2 2 
6 6 
4 9 Ρ 
6 
1 2 2 9 
1 9 1 
8 
5 1 
2 0 2 
7C 
2 6 5 7 
8 9 3 
1 7 6 4 
1 6 Ε 9 
1 2 9 4 
7 C 
4 
3 0 5 
1 9 4 
75 1 
2 3 5 
4 0 Ô 
P 2 U 
31 6 
4 8 0 
6 0 4 
5 2 5 
5 8 3 
4 8 5 
4 9 8 
1 3 3 







3 3 6 




2 8 0 2 
1 4 1 
2 6 6 0 
2 6 5 6 
4 8 4 
4 
7 0 0 
3 0 0 
7 OÜ 
4 0 0 




5 0 0 
8 PO 
7 0 0 
1 0 0 
9 on 9 0 0 
2 OU 
4 0 0 
6 OU 
ooô 3 0 0 
1 0 0 
9 0 0 
2 0 0 
9 0 0 
1 0 0 
8 0 0 
1 0 0 
3 0 0 
8 0 0 
eco 4 0 0 




8 8 9 
6 1 4 
1 2 1 4 
4 6 3 
8 
9 2 7 
2 
6 3 
4 2 5 7 
9 5 8 
3 2 9 8 
3 2 9 5 
2 7 6 8 
2 
6 







5 2 7 
1 
1 1 2 6 
2 2 9 
8 9 7 
8 9 0 
3 0 0 
1 
5 
4 4 9 
5 0 9 
7 5 7 
8 2 2 
4 4 8 
6 2 2 
7 3 0 
2 5 5 
7 5 3 
2 7 o 
0 5 7 
8 9 1 
1 6 b 
4 1 3 
5 1 5 
7 5 3 
9 9 8 
2 4 3 
K 4 4 
0 1 4 
6 1 1 
7 8 7 
8 9 5 
1 8 3 
4 2 4 
1 9 0 
4 8 6 
1 75 
0 9 9 
0 7 6 
0 9 0 
0 0 5 
4 8 6 
5 0 0 




2 4 b 
5 6 4 
1 1 0 5 
2 7 3 
P 3 1 
8 3 1 
8 1 5 





1 6 2 5 
6 7 
9 
1 9 4 7 
1 8 9 
1 7 5 7 
1 7 5 3 
16 7 6 
4 
5 7 1 
3 5 6 
0 1 7 
4 1 2 
8 3 1 * 
0 2 6 
2 1 Õ 
8 0 2 
9 2 7 
8 7 5 
875 , 
3 5 2 
0 2 8 
5 2 9 
9 6 2 
4 4 1 
1 4 4 
4 6 1 
6 9 6 
11 â 
7 9 1 
• 0 9 0 
5 1 9 
5 7 1 
5 3 3 
'J 4 6 
0 3 8 
EWG­CEE Bel f . ­Lux. Deutschland 
( B R ) 
Siehe ¡m Anhing Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notes par produits en Annexe 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1 9 6 7 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
L a n d e r ­
s c h l u s s e l 
Code 
pays 
e x p o r t 
M E N G E N 10CO k g 
I 
QUANTITÉS 
B e l g . ­ L u x . D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
B R E N N H O L Z A L S RUM7.L I N G E , SCH E I TE , Z k E I G E G D . R F I S I G B L E N ­
D E L . H O L Z A B F A E L L E . E I N S C H L I E S S L . S A E G E S P A E N E 
B P E N N H C L Z « L S RU M 7 L I N C 6 , S C H E I T E , Z W E I G E . R E I S I G B U E N O E L 
7C7 
1 2 5 
5 f 1 
5 81 
5 61 
1 4 3 6 4 
2 4 2 1 
1 0 5 4 1 
2 2 2 5 5 
7 0 C 3 
3 4 9 7 
6 0 0 8 9 
4 9 5 5 2 
1 0 5 0 7 
1 0 5 0 4 
1 0 5 0 4 
0 0 2 
0 0 3 
n 0 4 
C C 5 
0 3 4 
0 3 « 
1 C 0 O 
1 0 1 0 
I C H 1 C 2 0 










5 5 1 
76. 2 
5 0 0 
1 6 6 
4 0 5 
1 9 6 
6 4 ε 
0 7 1 
6 2 e 
6 2 5 










3 2 6 
3 5 
9 8 8 
1 4 6 
9 3 9 
4 5 e 
4 9 6 
5 6 3 
9 6 3 
9 3 9 
H C L Z A B F A E L L E . E I N S C H L I E S S L . 
0 0 1 
1 0 7 
C 0 3 
0 0 ' ; 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 II 
9 5 0 
1 C 0 0 
1 0 1 O 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 4 





3 6 3 




4 6 5 
8 6 7 
1 4 6 
5 4 5 
5 6 E 
B 4 0 
8 1 3 
26 5 
3 5 2 
5 9 3 
7 6 2 
3 7 1 
7 4 ? 
1 2 4 
1 4 
2 4 




7 C 8 




4 5 4 
2 2 9 
» 4 9 
3 0 3 
7 9 9 
­3 4 3 
8 3 7 
5 0 7 
4 4 4 




H C L Z K O H L E I A U C H V O N S C H A L E N 
001 
0 0 2 
0 0 ? 
0 0 4 
1 0 5 
0 2 7 
0 3 0 
C 3 6 
0711 
4 0 0 
5 0 Θ 
7 3 2 
l O O n 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 









4 8 1 
5 1 5 
2 5 5 
5 7 8 
3 3 5 
8 8 5 
1 5 8 
2 6 2 
1 6 0 
2 3 
1 0 7 
1 8 5 
6 8 C 
5 6 3 
1 1 5 
B a i 
5 2 9 









2 8 6 
B 3 6 
9 4 0 
7 0 
4 8 6 
6 7, 




5 7 6 
1 3 2 
4 4 4 









, 5 9 7 
1 6 2 
7 5 9 















3 7 6 
5 9 1 
• 






N U E S S 
4 1 6 
9 4 5 
5 
9 7 Ô 
4 1 5 
3 8 6 
0 2 8 
0.7 Ί 





Ε Ν ) 
2 9 1 
2 4 7 
5 3 9 










1 3 7 
7)717 




















1 9 9 1 
1 1 5 1 
9 5 6 
7 2 1 
1 5 9 
3 5 
R O H H O L Z , A U C H E N T R I N D E T CIDER NUR GROB Z U G E R I C H T E T 














































































5 4 1 
4 CD 
1 4 1 
1 4 1 





3 0 9 
8 1 4 
4 9 5 
2 86 
0 1 8 
L E I T U N G S M A S T E A. N A C E L ROI Ζ ,6 





















































BIS 18 Η LANG,UMFANG AM 
CM,IMPRAEGNIFRT 
231 
3 4 0 
4 0 5 
6 0 8 
5 8 7 
8 0 8 
1 5 5 
2 3 2 
6 5 8 
7,7 8 
0 3 0 
5 6 4 
· ) S i e h e i n . A n h i n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W i r e n 
G e g e n ü b e n t e l l u n g C S T ­ N I M E X E l i e h e i m E n d e d i e i e i B i n d e , 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
1 0 0 0 D O L L A R S V A I E U R S 
EWG­CEE B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
(BR) 
B U I S CE C H A L F F A C F EN R 0 N C I N 5 B U C H E S R A M I L L E ! CL 
F A G O T S D E C H E T S OF B O I S V C O M P R I S L E S S C I U R E S 
B C I S CE C H A U F F A G E EN R O N C I N S B U C H E S R A M I L L E S F A G O T S 
4 5 
0 0 2 E E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E O 
C 0 5 I T A L I E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
1 8 5 1 0 0 0 M C N D E 
1 0 3 1 0 1 0 C F E 
8 3 1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
8 0 1 0 2 0 C L A S S E 1 
8 0 1 0 2 1 A E L E 
2 3 5 
7 3 
2 4 8 
3 7 9 
2 6 4 
1 2 
2 1 2 
9 3 7 
2 7 6 
2 7 6 
2 7 6 
7 7 1 
3 7 9 
2 0 0 
C 16 
8 1 7 
2C0 
2O0 
2 0 0 
4 4 0 1 . 3 0 D E C H E T S CE B O I S Y C O M P R I S L E S S C I U R E S 
1 5 
3 1 6 
2 6 5 
7 2 2 
124 
5 9 8 
3 3 1 
3 3 1 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 R E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
9 5 0 S C U T . P R O V 
1 0 0 0 M G N O E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. F A M A 
. A . A C M 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 4 2 
3 6 0 
3 5 2 
3 5 3 




8 7 6 
6 4 0 
2 3 6 
2 1 2 
2 0 6 
12 
3 6 0 
5 8 6 
3 5 
2 9 8 
7 9 7 
1 
1 
3 * 9 
1 0 9 
5 4 
8 8 5 
7 2 2 
16,3 
1 6 3 
1 6 3 
C H A R B O N DE P O I S YC DE C O Q U E S E T DE N O I X M E M E A G G L O M E R E S 
4 5 8 
4 3 6 
4 3 6 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 









1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CFE 
1 0 1 1 Ε Χ Τ Ρ Α ­ C E E 








































BOIS BRUTS MEME ECORCES CU SIMPLEMENT DEGRLSSIS 




















1 0 0 0 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E U 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
T U R O U I E 
M 1 N G R I E 
R O U M A N Ι E 
T U N I S I E 
A R G E N T I N E 
J A P O N 
C N O E 
1010 CEE 
1011 E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 ? 7 
5 6 9 
1 9 5 
7 2 4 
3 7 4 








3 0 7 3 
1 2 6 0 
1 8 1 1 
1 5 8 4 





0 0 5 I T A L I F 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 5 0 G R E C E 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 ! 2 T U N I S Ι E 
2 1 6 L I B Y E 
2 4 8 . S E N E G A L 
2 7 2 . C . I V O I R E 
6 O 0 C H Y P R E 
6 0 4 L I H A N 
8 2 0 . O C E A N . F R 
1 1 2 Î O O O M C N D E 
10 2 1 0 1 0 C E E 
1 0 1 0 1 1 Ε Χ Τ Ρ Α ­ C E E 
1 0 1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 7 8 
4 7 











1 4 1 
1 9 8 
2 9 




1 C 2 7 
3 6 0 
6 6 6 
', 5 6 
2 3 1 
3 5 






7 7 0 
6 9 7 
7 3 
1 1 0 6 
3 5 6 








4 6 5 
1 2 4 
3 4 1 
41 
4 0 
5 4 I 
3 7 1 
12 
0 8 1 
7 3 
0 0 8 
9 8 4 
9 6 2 
18 
5 9 3 
1 8 4 
4 0 9 
3 6 9 
") Voir notei par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 " U 
1 0 3 2 
N A D E L I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
er — 





6 1 C 
31 3 
0 5 1 
4 9 1 





1 8 0 
4 3 
2 
3 0 1 




5 7 5 
8 0 9 
3 5 4 
5 9 2 
2 4 7 
1 6 7 
1 4 6 
5 4 3 
5 7 6 
9 6 7 
9 3 3 
3 3 3 
3 5 
9 
1967­ — Janv ie r ­C 





1 2 8 
3 
1 6 0 




6 4 7 
0 5 1 
4 S I 
3 4 3 
3 3 2 
5 8 4 
6 0 4 
4 9 7 
2 5 9 
2 3 8 
2 0 4 
6 C 4 
3 5 
9 
é c e m b r e 
1000 






4 5 1 
3 3 6 
3 5 
8 3 6 
8 3 6 
N A D E L S T A M M H O L Z Z U M S A E G E N , M E S S E R N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 6 
2 0 8 
1 0 0 0 
l o i n 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
N A D E L 
0 0 1 
C 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
2 0 4 
2 1 2 
Î O O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
A N D E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 4 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 4 
2 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
A N D E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 8 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
L A U B F 
0 0 2 
) 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 










4 0 1 
.3 0 1 





9 1 0 
5 4 3 
5 6 7 
69 4 
7 0 7 
3 6 7 
7 2 3 
4 5 0 
3 9 
4 5 
2 4 4 
5 5 3 
5 2 2 
C 31 
6 5 6 
1 0 2 
3 3 0 
5 6 
2 4 4 
4 5 














7 5 6 
1 7 4 
2 6 5 
9 1 8 
5 7 6 
8 2 6 
3 5 2 
3 5 5 
9 2 3 
6 8 9 
2 3 5 
:i ι. 7 
25 8 
8 6 8 
3 8 










1 6 1 
7 4 7 
0 4 9 
8 2 2 
1 7 1 
6 7 6 
4 3 7 
6 7 3 
8 8 3 
1 1 6 
1 0 6 
1 3 3 
2 2 5 
8 9 9 
3 2 ': 
3 4 7 
8 7 6 
5 7 8 
1 3 3 
8 9 6 







1 9 9 




3 4 6 
7 8 3 
5 2 6 
1 7 0 
1 8 4 
2 7 5 
8 8 4 
3 5 1 
6 6 
3 4 6 
5 1 1 
8 3 4 
3 4 3 
2 4 3 
4 9 2 
4 8 
15 1 
A S E R H O L Z 





3 2 5 
6 1 1 
7 1 0 
9 1 4 
11 5 
4 6 2 
2 9 0 
9 8 3 




























3 4 5 
2 7 0 
7 9 4 
0 3 6 
5 9 3 
8 2 
0 7 8 
7 4 4 
5 C 1 
3 9 6 
1 0 5 
7 7 5 
6 7 5 
3 3 0 
5 6 
2 4 4 
6 0 2 
6 4 7 
8 8 5 
7 2 6, 
3 5 2 
3 5 5 
1 2 7 
3 3 4 
7 5 4 
9 2 8 
9 2 8 
8 6 6 
3 8 
1 2 1 
A U S 
2 6 
90 4 ? 9 
6 7 3 
8 8 3 
I C ? 
1 3 3 
6 2 9 
5 5 4 
C 7 4 
2 3 7 
2 0 3 
8 3 7 
1 3 3 
8 9 6 










3 1 9 
5 6 C 
. 4 6 C 7 6 8 
6 9 
, 3 5 1 . 3 6 ' 
7 8 1 
5 7 5 
1 5 Γ 
6 5 
4 2 6 
4 8 
1 5 1 
4 3 2 
B 5 6 
0 5 4 
0 3 " 










3 6 3 
4 4 6 
. 4 3 
­
8 8 8 






5 5 Ó 
6 7 3 
6 8 
. 3 8 = 


























3 0 9 
6 6 9 
2 8 3 
3 6 4 





0 0 7 
5 8 2 2 5 
1 8 4 
6 6 
9 1 4 2 8 
8 4 8 2 8 
6 6 
6 6 
2 5 6 
5 8 
3 3 3 
xnd 
. ­
φ 2 9 0 
9 2 4 
­
2 1 3 
2 1 3 
e . 
















6 0 0 
4 6 6 
­
5 6 1 
176 
903 
6 2 8 






729 . • R U N D S C H A E L E N 
2 1 
2 6 ' 
5 5 4 
? 
• 
8 3 7 
8 3 5 
2 
2 
. 5 6 3 
3 9 8 
• 9 6 1 
9 6 1 
. 7 2 1 
6 : 
• 8 0 " 




1 1 2 
1 9 
6 7 
2 3 9 














2 4 1 
2 4 1 
2 4 
0 5 5 
2 5 




1 8 3 1 4 3 




1 6 1 
2 
4 6 2 
4 7 8 4 
8 5 3 
9 3 8 
9 6 4 
6 7 1 
7 3 1 
6 4 1 
3 7 0 
• 
2 4 3 
4 4 6 
7 9 7 
7 9 7 
3 8 4 
• 
6 6 4 
9 
7 1 5 
6 2 3 
• 4 5 0 
o n 4 3 9 
4 3 9 
3 3 0 
­
0 7 0 
7 4 0 
3 9 9 
6 2 6 
4 3 7 
. 
1 1 6 
• 
4 1 2 
2 0 9 
2 C 2 
0 8 6 
6 4 9 
1 1 6 
a 
­
2 7 2 
6 6 8 
5 1 9 
2 32 
1 8 7 
8 8 4 
• 8 6 2 
6 9 2 
1 7 0 
1 7 0 
1 5 1 
. • 
1 6 3 
4 5 4 
6 1 
2 5 5 
9 8 3 
9 1 5 

























κ ρ i » r i 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
4 4 0 3 . 3 C 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ì 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
4 4 0 3 . 4 C 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 5 0 Of, 6 
2 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 4 0 3 . 5 1 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
2 0 4 
2 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 2 7 
3 4 1 
1 1 0 
5 5 
France 
B O I S CE C O N I F E R E S U E 
F R A N C E 
E E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
SU I S S E 
A U T R I C H E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 








3 2 7 
1 6 9 
5 3 2 
8 2 9 
1 7 7 
1 4 3 
4 3 
2 2 7 
0 3 5 
1 9 2 
1 9 0 






1000 D O L L A R S 
Bel t . ­
3 0 1 
1 1 0 
5 5 
L U L 
TR I T U R A T I O N 
. 6 8 
6 6 C 
5 5 7 
7 3 
• 7 0 4 






B O I S DE C O N I F E R E S P O U R S C I A G E 
F R A N C E 
8 E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
G R E C E 
R G U M A N Ι E 
. A L G E R I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
• E A M A 
. A . A C M 









5 7 2 
2 2 1 
4 5 6 
4 2 6 
6 1 0 
7 5 5 





4 0 E 
2 8 5 
1 2 4 
0 0 3 
8 8 9 







. 5 0 
6 
C i l 












• B O I S OE M I N E S O E C O N I F E R E S 
F R A N C E 
B Ç L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
M A R O C 
T U N I S I E 
M C Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 




4 4 0 3 . 5 3 P O T E A U X D E 
0 0 1 
0 0 ? 
0 ) 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 4 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 4 
2 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
A U T R I C F E 
E S P A G N E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
S O U D A N 
. S E N E G A L 
M C Ν D E 
C F E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 




4 4 0 3 . 5 9 A U T R E S B O I S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 8 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
. A L G E R I E 
I N D E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
4 4 0 3 . 6 C B O I S 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 B 
1 0 0 0 
8 E L C . L U X . 
F A Y S ­ R A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
N O R V E G E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 







2 4 9 
5 1 4 
1 5 8 
4 6 
6 7 9 
1 3 
7 6 5 
0 0 1 
7 6 4 
6 5 
6 0 




C O N I F E R E S 
1 2 4 
1 7 
6 β β 
3 5 








6 4 3 







. 1 3 
5 3 7 
7 5 
4 6 
6 7 5 
1 3 
3 R 1 
6 2 9 
1 5 2 
5 3 
5 3 














1 6 8 
3 3 3 
a 
4 
­5 0 7 






1 9 7 
2 7 2 
3 
­4 7 4 
4 7 4 









1 9 5 
2 7 
1 6 6 
8 
7 





















. 2 3 
. 5 5 6 8 
2 
. 1 8 • 1 7 5 











6 2 9 
2 5 
1 1 
6 6 1 





4 5 C 
1 0 2 
8 5 
2 3 
6 6 3 

















3 0 7 
4 2 3 
3 5 
2 6 




N e d e r l a n d 
* 
. 3 
2 2 5 
a 
2 2 8 
2 2 8 






. 1 1 
7 0 5 
a 
• 7 1 6 
7 1 6 






























4 8 5 
. 
5 3 E 









1 2 7 
4 0 
• 
3 2 7 
9 8 
5 1 4 
1 7 9 
0 7 0 
4 3 
2 3 1 
1 1 8 
1 1 3 
1 1 3 
1 1 3 
a 
* 
5 6 6 
1 6 6 
2 8 2 
6 4 4 
6 1 7 
0 8 9 
1 6 
• 3 8 8 
6 5 8 
7 3 0 
7 3 0 





• 1 9 4 





1 2 2 
5 9 
5 1 7 
3 1 
2 1 
. 1 0 
• 7 6 1 








7 3 7 
0 2 3 
8 4 9 
8 6 
• 7 7 5 
8 3 8 
9 3 7 
9 3 7 













* 4 0 












· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE l iehe i m Ende dieses Bindes 
·) Voir notes par produits en Annexe 







I C I O 
i n n 1 0 2 0 1 0 2 1 
EICHE 
002 003 004 0 0 5 034 036 
0 3 8 040 042 0 5 0 
0 6 0 
2 0 4 
3 9 0 
ÍCOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1021 1 0 3 0 
1 0 3 2 1 0 4 0 
ROT BU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
'105 0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 4 
2 0 8 
1000 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1032 1 0 4 0 
PAPPE 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
2 C 8 
2 2 0 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 2 1 0 4 0 
ANO.L 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
C 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 * 4 
C 3 6 
0 3 8 
0 4 2 04 8 050 0 6 0 062 4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 1010 1 0 1 1 1020 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 4 0 
LAUBG 
002 003 004 
Dezember — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
321 3 3 3 
368 7 3 5 7 3 5 7 3 5 
NSTAMMHOLZ 
8? 27 64 4? 2 29 
1 1 26 3 
2 66 
2 1 5 
6 7 
6 6 3 6 
80? 762 8 0 6 707 74 8 9 6 0 9 3 7 7 3 9 52 7 6 5 8 
1 3 
4 C 0 
7 5 
5 8 5 
2 4 9 
3 3 6 
8 5 5 














2 7 9 





6 3 4 
5 0 3 
09 6 4 3 4 
4 5 1 
1 7 5 
4 5 4 
1 2 7 
1 6 1 
5 2 a 
4 9 6 
6 7 8 
6 3 6 
5 6 5 
1 4 6 
1 1 5 
0 3 1 
63 8 96 0 3 7 9 















2 3 4 






6 6 7 
7 1 2 
6 7 6 
6 9 4 
5 6 2 
4 2 4 
64 5 
1 6 8 
8 2 4 
3 8 0 
2 1 0 
3 5 8 
6 0 5 
9 1 6 
2 0 7 
8 1 0 
7 1 1 
3 5 1 
1 6 4 
8 0 5 
5 1 1 
2 9 4 4 60 61 7 
6 8 0 91 6 





1 4 5 
42 28 13 12 11 
4 9 5 
4 5 4 
9 5 3 
0 0 6 
7 4 6 
2 ? 9 95 220 149 C58 7 5 6 4 8 6 1 0 7 
7 0 2 4 9 4 4 9 1R7 
14 103 
O90 654 4 3 6 4 5 1 762 2 6 5 715 
«UBENHOLZ 
1 3 6 
6 6 8 3 3 8 5 7 2 
1967­ — Janvier­Décembre 
France 
3 17 2 2 2 
Z U M 
62 17 55 43 
2 9 
1 26 3 
2 6 1 


















342 035 035 C35 
1000 
Be lg . ­Lux . 
« i 
Neder land 
e x p o r t 
QUANT 1 TÊS 
Deutschland 
(BR) 
3 3 3 16 3 462 1 462 1 462 1 
677 238 2 3 8 238 
I tal ia 
; 
SAEGEN,MESSERN ODER RUNDSCHAELEN 
615 283 792 54e 33 0 7 1 
306 735 527 696 
1 3 
4 0 C 
2 4 5 
2 3 7 
cce 5 3 7 
2 5 5 






88 4 0 9 . 4 8 5 6 156 
4 2 
1 
4 4 3 2 4 5 9 










885 6 3 1 
. 75 
6 5 2 
3 3 6 
3 1 6 
3 06 2 3 1 
1 0 
• .SAEGEN,MESSERN OD.RUNOSCHAELEN 
a 
0 2 1 
5 1 4 
5 1 6 
6 5 6 
1 7 5 
4 5 4 
2 3 2 
1 4 2 
1 8 5 
6 7 8 
4 7 5 
5 6 9 
7 8 9 
7 0 6 
0 8 3 
8 6 5 
1 8 7 
2 0 4 






4 1 4 
a 









4 34 2 9 64 








2 0 5 
4 82 
6 2 0 
7 9 5 
1 2 7 
9 4 9 
3 86 
3 1 1 
• 6 7 9 
1 0 1 
7 7 8 


















1 5 0 






1 C 2 
7 4 1 
3 3 1 
5 6 ? 
5 5 4 
8 8 
eoo 8 1 1 3eo 2 1 0 
3 5 8 
2 4 2 
9 1 6 
1 6 6 
1 2 3 
5 9 4 
3 5 1 
1 6 4 
7 4 2 
7 3 6 
0 0 6 
0 5 6 
e 0 6 
8 5 7 










5 9 8 
5 5 0 
5 6 9 
2 9 7 
1 0 
2 4 6 
4 3 1 
5 5 1 
3 6 7 
6 8 
. 
7 1 7 
2 7 0 796 
4 5 9 796 
8 1 1 
0 4 3 . 4 3 0 





m 6 0 3 66 
1 0 9 
. 
. 5 3 5 
4 26 1 0 9 
1 0 9 






1 04 i 
15 462 
13 0 9 4 2 368 1 272 1 27 2 1 055 
4 1 
Ζ ZUM SAEGEN,MESSERN OD.RUNDSCHAELEN 
1 1 
1 1 1 
1 2 7 
2 4 1 
9 0 2 
1 4 1 
8 0 
2 8 
1 1 9 
• * 
6 3 8 411 227 227 en 
663 6 9 9 911 
9 
9 
21 20 1 
1 1 
4 
t T . 
0 6 ; 
4 5 
3 1 C 
9 6 8 3 136 ? 3 
8 1 
116 46 
1 5 ' 
8 7 e 
i 
357 033 324 285 169 35 




l i ! 
6 7 




3 9 0 1 
3 511 3 9 0 373 1 7 1 
17 





3 11 10 10 
1 
7 8 3 
1 7 
6 4 5 
5 6 7 
1 16 
2 2 0 
15 
9 4 5 
3 7 5 
6 0 7 
6 1 
4 4 4 9 
170 14 
5 6 
307 O i l 2 9 6 3 63 267 2 34 6 98 
25 176 









1010 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
4 4 0 3 . 7 1 CHENE 
0 0 2 0 0 3 0 0 4 00 5 0 3 4 
0 16 0 3 8 0 4 0 0 4 2 0 5 0 
0 6 0 
2 0 4 
3 9 0 
looo 1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 1 0 2 1 1030 
1 0 3 2 1040 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GRECE 
POLOGNE MAROC 
R.AFR.SUD 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.A .AOM CLASSE 3 
4 4 0 3 . 7 3 HETRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 » 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 4 
2 0 8 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 1020 1021 1 0 3 0 1032 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.EEC I T A L I E ROY.UNI SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE MAROC .ALGERIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A .AOM CLASSE 3 


















817 51 51 51 
F r a n c · 
3 
SCIAGE OU 
346 657 827 477 
152 




4 2 4 3 1 3 
1 1 1 
0 7 5 









1 1 8 
8 9 6 
7 7 5 
6 3 6 
1 5 5 
2 3 
2 4 9 
9 5 9 
7 7 
1 8 
3 8 3 
9 0 
2 0 
6 1 5 
6 3 5 
9 8 1 
6 6 4 
4 8 1 








4 4 0 3 . 7 4 PEUPLIER POUR SCIAGE 
00 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 B 
2 2 0 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 0 
7 3 2 
1000 
1010 1011 1020 10 2 1 1030 10 32 1040 
4 4 0 3 . 7 « 
0 0 1 
0 0 ? 
00 3 0 04 
00 5 0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 0 5 0 0 6 0 0 6 2 4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 10 2 1 1 0 3 0 1 0 4 0 
4 4 0 3 . 9 1 
0 0 2 0 0 3 UU4 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALL EM.FED I T A L I E ROY.UNI IRLANDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE GRECE 
TURQUIE MAROC .ALGERIE EGYPTE L I B A N ISRAEL PAKISTAN JAPON 
M C Ν 0 E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A .AOM CLASSE 3 
BOIS 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS »LLFM.FEC 
I T A L I E ROY.UNI IRLANDE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YCUGOSLAV GRECE POLOGNE TCHECOSL ETATSUNIS 
ISRAEL 
M C Ν D E 











3 0 7 
94 1 4 9 7 
69 5 0 5 0 
1 5 1 
4 1 
0 6 3 
4 5 
1 4 5 
3 5 
3 4 
1 7 0 
4 0 9 
2 1 5 
3 8 
1 2 7 
4 1 
2 8 
C 6 9 
4 9 0 
5 7 9 
5 6 0 
26 6 0 0 7 
4 0 9 
1 2 
: E U I L L L S D 
1 
4 
2 1 1 1 
5 3 9 
9 0 3 5 2 





2 C S 
6 5 6 6 39 3 6 




554 581 973 827 656 34 111 
BOIS FEUILLUS DE 
B E L C . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 










765 26 26 26 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N a d a r i a m ) 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
A . 4 4 11 14 1 1 14 1 1 14 
PLACAGE 
342 464 614 468 t 
77C 42 63 617 179 
1 5 
1 5 
6 2 6 
6 8 8 
7 3 8 
7 0 4 
4 0 6 
1 5 
1 5 
2 2 110 . S3 1 7 9 3 4 . 
1 4 6 
6 2 
1 5 0 
1 0 
295 3 6 4 6 7 2 9 4 36 95 
] 
PLACAGE 
C 0 Ö 
8 0 
6 36 
6 0 1 
1 5 5 
2 3 
5 2 0 
5 
1 
3 8 3 
6 4 
2 0 
5 1 9 
3 1 6 
6 0 3 
4 9 3 
ne 1 0 9 
2 C 
au 
. 5 3 4 
2 0 5 
6 6 5 
C 5 0 
1 2 7 
1 2 
C 2 5 
4 4 
1 4 5 
3 5 
3 4 
7 9 4 
4 0 5 





6 6 2 
8 5 4 
eoe 4 6 5 
7 0 7 
5 2 7 
' . 09 1 2 
AUTRES E 











3 4 3 . 
1 3 8 
i, 
4 9 1 2 





l o i 15 
2 4 
2 5 
. 3 76 
3 ? 
2 9 
• 6 4 2 
1 50 4 92 5 6 
2 4 
4 3 7 
• SSENCES Ρ 
1 1 6 
7 6 9 





















1 1 β 
4 7 3 
2 3 5 
2 4 9 II 
• 1 2 0 3 
8 3 2 
3 7 1 




1 9 1 
4 
a 
• 1 9 6 




• SCIAGE CU PLACAGE 
2 1 
7 2 









* 1 0 9 2 9 7 3 119 
1 1 5 38 
4 
3 0 






8 5 ! 
1 6 9 
67 7 59 5 2 7 
3 6 
î» 2 3 
2 192 4 8 0 1 712 








3 5 5 






» 44 44 4 
• 
*) Siehe Im Anhing Anmerkungen zu den einzelnen W i r e n 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe »m Ende dieses Bindes 
m) Voir nous por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
50 
J a n u a r ­
L . n d e r ­
i c h l u i s c ! 
Code 
pays 
1 0 C O 
1 O l o 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 ? 1 
1 0 3O 
1 0 3 ? 
A N O F P 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 1 6 
0 3 8 
0 6 6 
? ? 0 
6 0 4 
6 0 8 
1 0 0 0 
m i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 O 
1 0 4 ' ) 
D e z e m b e r — 




5 9 7 
7 2 8 
2 6 9 




­ S L A U B H O L Z 
3 
4 








5 0 8 
5 1 1 
5 8 8 
4 5 5 
4 3 0 
8 3 3 
6 9 8 
5 1 
3 1 5 
4 0 ? 
9 3 8 
3 8 5 
4 9 1 
8 9 2 
Ò 0 9 
7 6 8 
8 2 8 
5 7 
1967­ — J a n v i e r 
F r a n c e 
s 
5 






B e l | 
6 3 1 
4 0 4 
2 2 7 
1 8 0 
4 7 
4 7 
8 1 Ï 
2 2 0 
7 8 7 
3 6 2 
5 8 9 
8 7 5 
1 8 0 
6 9 5 
6 2 5 
6 1 3 
6 4 
6 
­D é c e m b r c 
10O0 k g 









N e d 
0 8 5 





2 1 8 
7 5 6 
4 6 9 
4 0 2 
9 3 8 
9 77 
4 6 4 
5 0 9 
1 6 9 




a n d 
e : 
Q U A N T I T É S 
D e u t s c h l a n d 
0 8 0 
0 8 0 
2 5 5 
1 6 3 
. 
­4 8 1 













2 0 1 
2 0 1 
. 4 4 5 
6 1 0 
. 6 6 7 0 6 
H ' I l i 
. 
2 4 0 
1 7 3 
1 1 7 
1 1 7 
1 1 7 
­H O L Z , V I E R ­ O D . Z W E I S E I T I G G R U I ) Ζ UGE R I C H T E Τ . A B E R N I C H T 
W E I T E 7 B F A R B E I T E T 
T P C P . H O L Z OER lUSA E T Z L . V O R S C H R . 1 ZU 
Z W E I S 
0 0 1 
C O ? 
0 0 4 
0 3 4 
4 7 6 
1 0 0 O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
N A D E L 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 8 
0 3 0 
2 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 






4 2 6 
5 7 5 
1 1 7 
1 3 0 
9 2 6 
5 1 7 
4 0 9 
1 6 6 
1 5 6 
2 3 9 
7 7 
1 3 1 
ZUCEF 




2 4 7 
1 4 7 
5 4 0 
0 6 4 
9 
4 1 6 
7 4 1 
0 5 9 
6 8 3 
1 5 2 
4 C 
5 1 5 










1 3 4 
1 3 4 
! W E I S E I T IG G R C B 
2 6 
. 8 5 
2 1 
9 
2 5 0 
1 3 3 
1 1 8 
U H 
9 
A N C L A U B H O L Z , V I E R ­ C O E R Z W E I SE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 ? 
2 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
H O L Z , 
S C H A E 
S C F N I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
C 5 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
4 6 0 
6 0 0 
1 0 0 O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 





I N D E R 
1 0 9 
7 1 9 
1 2 4 
9 0 
1 3 6 
1 2 1 
5 4 5 
2 5 3 
5 3 1 
1 2 3 
4 0 8 
7 0 3 
1 6 5 
0 7 8 
7 
2 2 4 
β 3 2 3 
4 3 
4 2 
. 1 2 1 
6 1 9 
4 9 0 
1 2 9 
8 
8 
1 2 1 
1 2 1 
120 1 7 
­
1 4 6 
1 4 6 
• 





4 1 7 
9 4 4 
1 1 7 
1 3 0 
74 9 
3 7 4 
3 7 5 
1 6 6 
1 8 6 
7 0 " 
7 7 
1 3 1 
V I E R 
Z U G E R I C H T E T 












2 2 1 
4 3 fl 
­
7 4 5 







I t a l i a 
3 2 8 7 
. . 3 8 
5 1 
3 1 5 
­3 8 1 6 
3 2 8 7 
5 2 6 
6 0 
3 8 
3 9 8 
5 1 
­ O D E R 
, 2 7 
0 4 3 
­0 6 9 
0 6 9 
­
Z U G E R I C H T E T 
1 0 0 
3 0 0 
3 2 
1 3 5 
5 4 5 
2 5 3 
5 4 4 
4 3 2 
1 1 2 
1 9 9 
6 4 
9 1 3 
7 
1 0 3 
9 6 
1 9 
1 1 5 
1 1 4 
L A EN C SR I C H T . G E S A E G T , G E M E S SER T O D . R U N D G E 
L T , N I C H T W E I T E R 













B E A R B E I T E T , M E H R 
V . T R C P . H O L Z D . Z L S 
2 7 8 
2 4 2 
4 6 5 
1 3 4 
7 8 1 
1 7 4 
4 3 8 
7 0 3 
9 2 3 
5 1 H 
4 1 6 
1 0 1 
1 8 1 




1 0 2 
1:18 
2 4 3 
5 5 5 
3 9 8 
1 9 7 
6 7 2 
31 1 









. 5 5 7 
. 2 3 0 5 1 
7 3 
0 6 0 
7 5 
5 0 9 
2 3 5 
1 6 1 
2 6 5 
8 0 
9 5 
i e R 
1 2 4 
8 4 8 
8 3 8 
r o 9 
1 6 5 
2 C 7 






A L S 5 
. V O R S C H R I F T 1 
4 2 8 
4 6 3 
3 3 9 
3 , 
3 5 0 









3 5 0 
6 4 3 
, 5 0 3 
2 1 3 
2 2 
3 1 2 
1 7 
7 
3 0 8 
7 0 8 
6 C 0 
4 1 0 
3 6 6 
1 9 0 
" 
VM D I C K 









4 8 0 
4 ? 
0 O 2 
1 7 
1 
1 2 6 
7116 
9 1 2 
9 
1 1 3 
6 17 
5 4 0 
0 7 7 
9 3 5 








4 1 6 
5 3 1 
. 5 3 1 








. 6 2 
70 
8 0 8 
9 2 9 
I B I 
9 8 
. 
. 1 0 2 
1 1 ° 
2 4 7 2 
8 2 
2 3 9 0 
2 1 0 9 
1 6 1 5 
2 5 9 
1 ! 
κ ρ κ » r t 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
M C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
­ A . A O M 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 4 0 3 . 5 5 A U T R E S BO I S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 6 
2 2 0 
6 0 4 
6 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
4 4 0 4 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
AU Τ R I C H E 
R C U H A N I E 
E G Y P T E 
L I B A N 
SYR I E 
M G Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
B O I S 
4 4 0 4 . I C S O I S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 4 
4 7 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1.7 8 






F E U 
1 0 1 
1 8 4 
9 9 








3 1 0 
6 ? 4 
1 8 6 
4 9 
3 0 
1 1 8 
2 0 
S I M P L E M E N T 
T R O P I C A U X 
C O M P L E M E N T A I R E 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
A L L E M . F E D 
D A N E M A R K 
. A N T . N E E R 
M C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
4 4 0 4 . 9 1 B O I S 
0 0 2 
0 0 3 
l.,0 4 
0 0 5 
0 3 0 
2 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ H A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
S U E D E 
L I B Y E 
M C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
1 2 
1 7 6 
2 0 1 
1 5 
2 0 
4 4 8 







10OO D O L L A R S 








I L L U S E R U T S 
1 7 4 
7 
5 5 
1 1 ? 
1 4 







E O U A R R I S 








. 6 5 6 3 
1 8 
7 9 
2 6 0 
1 5 5 
1 0 4 
8 
. 9 7 ­
3 E S E S P E C E S V I S E E S A 






• DE C O N I F E R E S 
4 4 0 4 . 9 9 A U T R E S B O I S 
0 0 1 
C 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 2 
? C 8 
6 1 2 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
4 4 0 5 
F R A N C E 
E E L G . L U X . 
F A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
E S P A G N E 
. A L G E R I E 
I R A K 
I R A N 
M C Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
­ Α . Δ Ο Η 







2 3 0 













2 4 9 
9 6 
1 5 3 
4 2 
2 6 
1 0 2 
1 
2 2 
S I H P L E M E N T 
OU D E R O U L E S 
4 4 0 5 . 1 0 B O I S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
7 1 ? 
2 1 6 
4 6 0 
6 ) 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
4 4 OU 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y ­ U N I 
D A N E M A R K 
SU I SS E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
T U R Q U I E 
H O N G R I E 
P A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. A N T . F R . 
C H Y P R E 
M C Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 










































V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
3 0 1 1 









• 9 2 9 
7 1 5 
2 1 4 
1 1 4 
1 4 
. • 
N O T E 
2 
1 7 1 
1 9 5 
1 5 
2 0 
4 1 7 












8 6 5 6 













1 6 0 4 
5 2 4 






S C I E S L C N G I T U D I N A L E M E N T T R A N C H E S 
0 U N E E P A I S S E U R 
T R O P I C A U X 







4 6 8 
2 4 7 
4 9 0 




7 4 0 












2 2 4 
4 6 0 
7 4 4 
5 4 5 
3 4 6 
1 9 6 
1 0 
S U P E R I E U R E 
7 E S E S P E C E S V I S E E S A 
β 7 4 
4 2 8 
4 
8 










1 3 0 6 
5 0 5 
6 0 1 
6 7 6 
5 4 7 
1 2 2 
H 
2 6 6 
3 0 6 
3 2 5 
9 0 9 






A ; MM 
N C T E C C M P L 1 
3 5 1 6 3 
1 6 8 5 
4 6 ' 
1 Θ 4 
2 0 2 
6 
3 6 1 9 
7 6 î 





1 1 1 
3 7 5 
1 7 
8 9 6 
3 5 4 
5 4 2 
5 1 9 
5 1 3 
6 





























D U C H A P 
4 
. 1 4 
1 2 
9 3 






3 4 8 
1 8 
3 2 9 
2 8 7 
2 3 6 
3 8 
2 
· ) Siehe Im Anhing Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe i m Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
51 





e x p o r t 
M E N G E N 1000 kg 
EWG­CEE 
Q U A N T I T É S 
Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
1 0 3 2 1 0 4 0 1 1 3 
B R E T T C H E N , 9 0 ­ 2 1 0 MM L A N G , 5 ­ E MM D I C K , 2 1 ­ 8 0 MM BREIT 
C36 484 9 50 
1 0 0 0 1 0 1 0 I C H 1 0 2 η 1 0 2 1 1 0 3 0 
76 
6 5 61 1 
1 0 2 5 1 5 5 
8 7 5 1 5 7 1 5 3 
1 C 7 
55 ',', 54 
NACELSCHN I T T H O L Z . B I S 1 2 5 CM LANG,UNTER 1 2 , 5 MM DICK 



































































2 3 00 2 
3 791 
2 709 





10 72 7 
360 
1 72 3 
293 































































































70 06 1 

































































34 6 9 7 1 2 4 
7 757 7 00 
82 962 
1 1 3 18 
44 52 1 3 1 1 16 370 
1 0 9 
BUCHENSCHNITTHOLZ,UEBER 5 MM D I CK I ROTBUCHE I 
145 6 2 4 108 886 36 739 35 423 34 9 4 7 1 3 0 4 
15 
1 7 1 
7C8 762 
366 3 1 4 3 549 11 949 17 2 3 7 1 7 2 7 
23 19 
47 2 34 11 958 35 2 7 6 35 246 34 626 28 
1 5 3 4 
5 1 2 32 066 
3 76 335 3 34 2 77 ZU 118 
') Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE elg.­Lux Deutschland 
—im 
PLANCHETTES LONG 90 MM INCL A 210 MM INCL EPAISSEUR 
5 MM EXCL A 8 MM INCL LAUG 21 MM INCL A 80 MM INCL 
84? 26 817 
35 
9 5 
0 3 6 SUISSE 4 8 4 VENEZUELA 9 5 0 SCUT.PRCV 
1000 M C Ν 0 E 1010 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 




BOIS DE CONIF LONG MAX 125 CM E P A I S MOINS DE 1 2 , 5 MM 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 M O N D E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A .AOM 
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 
AUTRES BOIS OE CONIFERES D UNE E P A I S SUPER A 5 MM 
O01 00 2 On 3 0 0 4 0 0 5 0 2 ? 024 0 26 0 3 0 0 3 2 0 3 4 036 0 3 8 0 4 2 048 0 9 4 0 6 6 204 2 0 1' 21? 216 228 248 268 374 4 0 0 460 604 660 800 9 50 
FRANCE B E L G . L U X . PAYS­eAS ALLEH.FED I T A L I E ROY.UNI ISLANDE IRLANDE SUEDE F INLANDE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV EUROPE ND ROUMANIE MAROC ­ALGERIE T U N I S I E L I B Y E .MAURITAN .SENEGAL L I B E R I A .REUNION ETATSUNIS . A N T . F R . 
L I B A N PAKISTAN AUSTRALIE SOUT.PROV 
36? 10 4 258 92 8 4 544 76 
1 0 0 0 f C Ν Ο E 1010 CFE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 


















































































8 9 0 7 7 6 1 14 
07 9 
8 5 ? 1 76 1 5 8 










1 8 3 
4 91 4 69 1 4 4 
1 IB ? 
4 
BOIS DE CHENE 0 UNE EPAISSEUR SUPERIEURE A 5 MM 
4 7 4 7 
5 3 
FRANCE EELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
GRECE EUROPE ND MAROC ­ALGERIE T U N I S I E .CF SOMAL .OCEAN.FR 
M O N D E 






















1021 1030 1031 1032 1040 
53 8 35 49 7 989 
4 77 
45 10 






1 1 113 
60 






6 3 1 646 91? 44 1 
1 9 35 7 6 
9 179 8 3 64? 4 ? I l 1 1 3 6 0 14 13 1 3 
1 0 3 6 3 1 4 7 ? 




2 0 6 1 85 2 1 19 1 1 
10 159 744 
5 1 
167 
6 9 4 74 0 4 8 1 40 4 3 
111(1 95 7 2 ) ! 776 149 
BOIS OE HETRE 0 UNE EPAISSEUR SUPERIEURE A 5 MM 
00 1 00? 0 0 3 0 0 ' . 005 0 2 2 0 2 6 028 0 3 0 0 3 2 0 3 4 0 3 6 03B 
FRANCE 
B E L C . L U X . PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANOE DANEMARK SUISSE AUTRICHE 
116 239 
332 467 792 6 4 1 
10 7 5 31 79 1 0 7 3 16 8 5 
?1 7 516 4 4 6 1 5 6 1 2 3 
1 0 
70 
1 76, 21 710 
25 11 24 107 147 81 
") Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voit en fin ó* volume 
52 
J a n u a r ­ D e z e m b e r — 
L i n d t r ­
. c h l u l i e 
C o d i 
pays 
0 4 2 
2 0 4 
4 8 4 
6 6 4 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 C I O 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
P A P P E 
O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
2 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
A N C F R 
0 0 1 
1 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 O 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
9 5 0 
ιαοο 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
H O L Z Ρ 
0 0 1 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
B A H N S I 
B A H N S C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 0 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 6 8 
4 6 0 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
B A H N S C 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 










4 2 6 
6 9 8 
9 7 
7 3 
1 4 6 
3 5 2 
2 4 1 
H O 
8 1 1 
7 2 8 









3 9 9 
4 6 2 
2 9 1 
5 5 8 
8 5 
3 6 6 
9 6 6 
4 C 0 
1 '7 
1 5 2 
2 4 0 
1 3 3 




















4 9 4 
D I O 
6 7 2 
7 4 2 
8 1 1 
7'7 5 
5 6 
4 3 3 
1 7 , 3 
5 3 8 
4 7 4 
2 9 0 
8 6 4 
7 7 5 
? 9 0 
1 2 5 
3 0 3 
5 1 3 
7 6 
7 1 5 
1 7 9 
8 2 
1 4 4 
1 0 
1 1 3 
3 0 9 
8 6 3 
1 3 0 
7 2 
6 9 7 
8 5 8 
7 3 0 
1 ? 9 
7 6 1 
6 1 2 
6 9 6 
2 2 
2 2 4 
9 5 5 
" L A S T E R K L O I 
1 5 C 
9 7 
2 7 1 






F W E L L E N A l 


















3 6 1 
6 9 9 
5 5 7 
3 0 6 
6 0 2 
8 2 2 
6 6 7 
6 1 6 
4 2 6 
3 9 4 
1 8 9 
3 0 6 
2 3 6 
2 0 3 
5 5 7 
5 1 2 
0 4 6 
2 0 8 
5 9 2 
6 3 8 
1 2 
6 9 1 





1 2 5 
3 2 8 
4 5 3 
7 2 1 
1967­ — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 









4 2 4 
6 9 8 
8 2 9 
8 4 0 
5 8 9 
0 4 2 
4 ? 7 























T Z E 
4 3 5 
7 3 
0 4 4 
8 5 
1 4 9 
8 1 0 
3 3 9 
9 9 
9 9 
2 4 0 
1 3 3 
) L Z , 
6 0 1 
5 8 7 
0 7 0 
7 4 5 
3 6 9 
1 3 8 
1 4 
4 7 7 
3 0 4 
7 4 5 
70 2 5 3 
3 1 1 
7 1 5 
1 7 9 
6 9 
2 7 
. 2 3 1 7 
• 3 3 9 
4 0 3 
5 3 6 
1 7 0 
? 3 8 
1 6 2 
1 7 
2 1 1 
6 0 5 
• 3 
2 
S H O L Z 
1 0 0 0 k g 
I 
B e l g . ­ L u x . N e d e r 
10 
2 2 3 4 
2 1 2 6 
1 0 7 
7 9 
2 9 
5 HM D I C K 
2 6 4 
4 7 9 
7 1 
8 1 3 
8 1 3 
a n d 
e . 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 0 4 5 3 






­3 3 9 
3 3 4 
U E B E R 5 HM D I C K 
9 4 9 
2 7 3 4 
1 2 1 2 
2 6 3 3 
2 3 7 
5 110 
4 3 5 
4 0 
3 0 0 
2 8 
5 4 1 9 1 
4 8 9 5 
4 5 2 4 
4 2 2 1 
3 6 9 0 



















. 5 6 ? 
2 0 
7 6 5 
6 0 ? 
6 1 6 
4 7 6 
3 9 4 
1 7 6 
2 2 4 
2 3 6 
• 5 6 0 
4 6 8 
1 1 2 
6 1 6 
4 9 6 
1 2 
6 5 1 
7 5 
1 2 0 9 
1 2 8 4 
1 2 8 4 
6 8 
1 6 1 





'-4 1 1 
5 
3 
1 5 " 
2 4 5 
8 7 1 
3 7 8 














1 2 5 
4 7 6 
2 4 2 
7 5 5 
























. 8 7 4 
1 7 1 
7 C 3 
6 ) 7 





7 3 9 
. ­7 8 0 





2 1 7 
7 ? 8 
9 5 1 
6 0 
1 3 5 
3 3 
1 9 2 
7 0 6 
6 6 
4 0 1 
9 71 




1 ? 6 
3 4 
. 1 0 
8 6 
7 
6 2 7 
1 0 7 
2 7 
• 4 0 0 
4 5 6 
9 4 4 
9 8 0 
6 8 5 
7 4 4 
2 2 0 
1 2 0 
9 7 
2 3 6 





2 7 6 
9 7 
3 2 8 
8 2 2 
6 6 7 
. 1 3 
8 2 
. 2 0 3 
6 3 4 
7 0 1 
9 3 4 
5 9 2 
5 9 ? 
3 4 2 
• 
, 1 3 2 
9 6 6 











1 4 6 
3 1 1 
3 1 1 
5 3 
. 1 1 3 
. ­
1 2 5 
1 3 4 
. 2 8 5 





2 6 0 
8 4 4 
. 
2 3 9 
2 9 
8 8 1 







1 4 4 
. 2 3 6 
6 9 7 
4 5 1 
1 0 5 
3 4 7 
0 8 7 
9 0 9 
4 4 5 
5 
1 1 9 
. 
• 
κ ρ < 
N I M E X E 
o r e 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
0 4 2 
7 0 4 
4 6 4 
6 6 4 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
E S P A G N E 
MAROC 
V E N E Z U E L A 
I N D E 
S C U T . P R O V 
H G Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A H A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
4 4 0 5 . 7 4 B O I S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
2 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
F R A N C E 
E E L G . L U X . 
RAY S ­ B A S 
A L L E M . F E C 
T U N I S I E 
M C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A C M 
4 4 0 5 . 7 9 B O I S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
N C R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
H A P O C 
. 4 L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
L I B A N 
I S R A E L 
I N D E 
J A F C N 
S O U T . P R Q V 
M C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
• E A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
4 4 0 6 . 0 0 P A V E S 
0 0 1 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
4 4 0 7 
4 4 0 7 . I C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 0 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 6 8 
4 6 0 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
4 4 0 7 . 9 0 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
F R A N C E 
E S P A G N E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 







5 5 7 




4 6 3 
4 6 7 
9 9 6 
8 1 3 
2 0 7 
1 6 3 
9 
7 




1 1 4 
1 1 
2 6 4 












5 5 6 
1 1 0 
• 3 3 5 
3 3 7 
5 9 6 
6 6 5 
2 9 6 
1 2 2 
5 
7 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
4 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 
. 1 9 ­1 6 7 6 2 9 1 8 




0 U N E E P A I S S E U R 











9 5 5 
9 3 6 
9 1 1 
1 9 







• 2 7 4 0 
4 1 : I n i 






2 1 3 
2 9 9 
4 5 6 
5 0 6 
1 2 2 
6 2 8 
2 2 
1 2 4 
2 0 6 
9 0 
9 2 
8 3 3 
4 7 3 
1 3 0 
1 2 2 
1 5 








1 5 2 
2 7 
1 5 7 
2 6 
6 1 
1 1 5 
8 1 7 
9 9 4 
6 2 2 
9 9 4 
3 5 6 
4 9 4 
2 
1 5 9 
2 1 8 







'. T R A V E R S E S E N BO I S 
T R A V E R S E S EN B O I S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
C R E C E 
­ A L G E R I E 
T U M S I E 
E G Y P T E 
L I B E R I A 
. A N T . F R . 
I R A N 
M C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 





T R A V E R S E S EN 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
1 
1 





1 4 7 
5 2 
1 1 8 
2 5 5 
2 7 ? 
0 5 7 
7 8 
1 3 
1 4 1 
4 j O 
3 6 5 
0 9 5 
3 7 3 
2 0 5 
7 7 2 1 
2 7 0 
BO I S 
1 0 5 
2 8 5 
6 3 0 




2 5 6 
8 9 
4 7 7 
9 8 
2 6 C 
30 6 







1 5 4 
1 9 
1 1 
m 6 1 3 
3 1 5 
9 1 9 
4 0 C 
C 4 0 
e 9 8 
2 4 3 
2 
1 5 6 







• S U P E R I E U R E A 5 MM 
1 2 4 1 1 
2 9 4 
1 5 " 







1 1 0 4 
5 7 4 
5 2 9 
5 0 5 







1 3 6 : 2 2 1C 
a 
î ' : 2 9 4 
3 4 6 
1 8 8 
1 5 6 





P O U R V O I E F E R R E E S 











1 1 8 
2 5 5 
2 2 2 
0 5 7 
7 C 
1 3 
8 7 2 
1 3 4 
7 3 8 
1 1 8 
6 2 C 
1 





I N J E C T E E S N I 
1 0 5 
9 8 6 
6 0 7 















1 2 4 













9 9 6 
1 4 5 
8 5 3 
7 4 0 










1 7 3 
6 
1 2 




1 4 1 
5 4 6 
1 9 1 
3 5 7 
2 0 5 
2 0 5 
1 5 2 
. 
I M P R E G N E E S 
2 2* 
2 0 8 
7 7 





















1 4 4 






ï 2 6 * 
1 4 0 
1 1 5 
1 0 5 0 
1 6 8 
8 8 2 
5 6 3 
5 0 6 
1 7 4 
2 9 
: 
*) Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
53 
Januar­I 
L a n d e r ­
s c h l u l s e l 
Code 
Pays 
n 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
6 6 0 
1 C 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F A S S S 
M I N D . 
A B E R 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 ? 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 4 
3 9 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
I C I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
H C L Z 
G F S P I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
G 3 6 
2 0 8 
2 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
H C L Z , 
Dezember — 














5 7 2 
4 5 9 
9 2 0 
8 4 9 
5 2 5 
5 8 3 
0 5 3 
1 6 6 
2 0 8 
6 2 7 
5 8 1 
B l 3 
9 5 1 
2 4 3 
0 6 0 
5 2 5 
1967­ ­ J a 













n v i e r ­ D é c e m b r e 
1 0 0 0 k g 
B e l g . ­ L u x . N e d e r 
5 7 2 
4 5 9 
4 5 6 
6 4 9 
2 0 9 
5 8 3 
0 5 3 
1 6 8 
0 5 4 4 0 3 4 
5 9 7 3 7 3 8 
4 5 7 2 9 6 
3 7 6 
5 2 7 
8 7 2 2 9 6 
0 6 0 
2 0 9 
a n d 
1 9 
1 9 
T A E B E A . H O L Z , D U R C H S P A L T E N O D . S A E G E N 
E I N E H A U P T F L A E C H E M . 0 . Z Y L I N O E R S A E G E 









6 5 4 
6 1 
6 1 
2 1 2 
4 4 1 
6 6 3 
2 8 6 
1 3 5 
7 6 5 
7 8 5 
9 9 9 
2 3 6 
3 2 5 
7 6 2 
7 5 
1 
F . F A S S R E I F 












2 3 4 
9 5 9 
3 0 2 
4 0 1 
6 3 1 
1 1 4 
8 9 
7 0 3 
5 0 C 
7 2 0 
9 7 7 
9 3 3 
0 4 3 
6 0 0 
4 5 2 
4 3 0 
3 




3 5 . 
1 4 3 
2 8 6 a 
1 3 9 
0 5 5 
6 1 
9 9 3 
7 7 5 
2 1 8 
7 5 
E N . G E S P A L T E N E H O L Z P F A E H L E 








1 2 3 
2 1 
4 0 7 4 5 6 5 
8 0 8 2 3 4 
5 1 2 
3 8 
2 0 7 
4 9 4 
5 4 3 4 9 2 3 2 
2 3 1 4 9 2 3 2 
3 1 2 
7 5 8 
7 1 9 
5 5 3 
3 
5 1 9 
2 
NUR G R O B Z U C E R I C H T F T U D . A B G E R U N D . 
R E G E N S C E 
C C 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 O 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
H C L Z D 
G E L F 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 6 
0 4 2 
2 0 4 
2 2 0 
2 2 4 
2 8 6 
3 7 8 
6 0 4 
¿ C O 
7 0 4 
1 0 0 0 
I C I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
H C L Z W 
H C L Z H 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
2 6 0 
OOO 
1 G 1 0 
0 1 1 
0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
2 8 0 
4 8 7 
3 2 8 
1 5 9 
5 7 
3 2 
1 0 2 
1 
R A H T . H O L Z 







1 7 3 
2 9 4 
3 0 9 
2 0 9 
2 2 7 




1 0 2 
8 5 3 
1 8 9 
6 6 5 
4 6 8 
1 9 4 
1 7 4 
1 
O L L E . H O L Z M 





2 4 1 
9 1 8 
3 3 9 
3 C 6 
2 1 9 
1 8 1 
2 7 6 
6 7 7 
6 3 6 
8 3 9 
4 1 9 
4 0 2 
4 1 6 
2 9 2 2 
7 3 8 2 
5 8 4 0 
1 5 4 2 
4 1 2 
4 




















F . Z L E N D H O E L Z E R V O R G E R I C H T E 





8 4 ; 
3 0 < 
2 1 ' 
1 3 ' 
2 7 7 
5 7 7 
1 8 ' 
7 8 ' 
3 7 1 
3 5 ' 
4 1 ' 
2 3 6 
1 3 
3 1 0 
3 1 
2 8 0 
1 9 
1 9 
2 6 0 
4 6 6 
I a 
4 6 6 






e x p o r t 
Q U A N T I T É S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
5 





4 2 4 
3 1 6 
8 9 7 
0 9 9 
7 5 8 
4 3 7 
4 2 4 
4 5 
3 16 
l e a l 
H E R G E S T E L L T 




6 5 4 
6 1 
1 0 4 
• 9 3 5 
7 1 9 




















1 2 6 
3 3 0 
5 2 
4 9 0 
• 1 0 8 
5 4 6 
5 6 1 
5 5 1 
5 4 8 
11 
• 
S E H S T O E C K E 


















2 3 0 













2 1 2 
9 8 6 
5 4 0 
­7 9 5 
5 
7 9 0 
2 4 5 
2 1 3 






7 2 0 
9 5 2 
4 1 
5 1 0 
3 2 
4 












1 7 2 
2 9 4 
7 3 
2 0 9 
2 2 7 




1 0 2 
4 3 0 
5 1 
3 7 9 
4 6 6 
1 7 2 






N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
0 2 2 
0 3 6 
J 3 6 
0 4 ? 
0 6 4 
7 0 4 
? 0 8 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
H O N G R I E 
MAROC 
. A L G E R I E 
P A K I S T A N 
M C Ν D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
t 4 0 
7 1 7 
2 6 4 
6 7 
. ' 1 
7 9 
3 0 5 
1 3 
5 4 4 9 
3 4 5 9 
1 9 9 0 
1 6 0 2 
1 5 4 2 
3 6 7 
3 0 6 
2 1 
F r a n c e 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B r l j . ­ L u x 
5 4 C 





3 0 5 
1 3 
N a d e r l a n d 
VALEURS 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
4 7 9 1 1 0 1 2 2 
3 C 6 1 9 1 2 2 
1 7 3 1 9 . 
1 3 7 2 
1 3 1 5 
2 5 2 9 
3 0 6 
7 
4 4 0 6 . 0 0 M E R R A I N S M E M E S C I E S SUR L E S D E U X 
M A I S NON A U T R E M E N T T R A V A I L L E S 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 4 
3 9 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A R O C 
R . A F R . S U D 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
4 4 0 9 . 0 0 B O I S 
0 0 1 
0 0 2 
L O 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
2 0 8 
2 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 1 1 
1 6 0 
7 6 
1 7 
1 6 8 
6 3 0 
4 4 
1 3 ? 
5 1 
1 2 3 3 
1 9 1 
1 0 4 2 
9 9 0 




F E U I L L A R ;S 
2 6 
6 2 
; 1 3 2 
5 1 
2 8 6 a 
2 6 , 
2 6 0 
2 4 5 
1 5 
É C H A L A S 
s 
2 2 7 
1 4 
6 3 1 
7 8 · . 
7 4 6 
2 1 0 
2 ? 7 
4 
1 4 
F A C E S P R I N C I P A L E S 
F E N O U S P I E U X E T P I O L E T S 
A P P O I N T E S N O N S C I E S L O N G I T B O I S E N E C L I S S É S 
1 6 0 
1 2 
1 6 
. 1 9 4 





L A M E S 





1 5 8 
5 5 3 
3 5 
. 
7 5 3 
7ÏÎ 
1 5 8 
3 5 
i 
R U B A N S C O P E A U X Ρ V I N A I G R E R I E O U C L A R I F I C A T I C N OES L I Q U I D E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
ROY . U N I 
I R L A N D E 
C A N E H A R K 
S U I S S E 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
M C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A H A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
4 4 1 0 . 0 0 B O I S 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
2 5 
1 2 6 
7 7 7 
8 0 
1 6 7 
1 6 
3 3 
1 6 3 
1 8 4 
4 0 
1 1 7 8 
5 1 0 
6 6 8 
4 0 ? 
3 7 4 
2 6 2 




3 2 2 1 2 
sc e 1 5 5 
; i * 1 Θ 2 
4 3 2 2 3 1 
6 5 2 3 1 
3 6 7 
1 7 1 
1 6 3 . 
1 9 6 
1 8 5 
i a 
1 







• 1 5 6 





• 3 E G R 0 S S I S OU A R R O N D I S M A I S M O N T O U R N E S 
C O U R B E S N I A U T R E M E N T T R A V A I L L E S P O U R C A N N E S 
P L U I E S F O U E T S M A N C H E S D 
A L L E M . F E D 
M C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A EL F 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
4 4 1 1 . C O B O I S _ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 6 
0 4 2 
2 0 4 
2 2 0 
2 2 4 
2 6 8 
3 7 8 
5 0 4 
6 0 0 
7 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 








• F I L E S eois 
C U T I L S E l 
4 2 

















P R E P A R E S Ρ A L L U M E T T E S C H E V I L L E S 
E N B U I S P U U K L H A U S S U K t b 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
A L L E H . F E D 
S U I S S E 
E S P A G N E 
M A R O C 
E G Y P T E 
S O U D A N 
N I G E R I A 
Z A H B I E 
P E R Ç U 
C H Y P R E 
M A L A Y S I A 
Κ C Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
L A I N E 
4 4 1 2 . 1 0 L A I N E 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 ? 
0 3 6 
2 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
F R A N C E 
E E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N l 
S U I S S E 
G U I N E E R E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E l F 











? ' · 1 0 
2 4 
5 1 2 
1 0 7 
4 1 1 




DE B O I S F A R I N E CE 
DE B O I S 
2 6 






3 9 4 

















L 7 7 
5 
7 3 ' 
4 
6 9 


















1 5 ? 
■ 
7 4 0 
5 ? 



































ÌÌ M 7 λ 
il ?** 
\% 
3 4 7 
'if 




*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe i m Ende dieses Bindes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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J a n u a r - D e z e m b 
L . n d e r -
Code 
pays 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
H C L Z M 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 C 5 
0 2 ? 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 O 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
H O L Z , 
e r — 
M E N G E N 
EWG-CEE 














9 9 7 
3 2 3 
0 2 e 
9 6 5 
5 6 6 
2 9 9 
1 7 5 
1 8 5 
3 1 7 
2 5 1 
3 1 8 
9 3 3 
6 3 3 
2 5 5 
1 4 0 
1 3 0 
1 6 0 
1 9 6 7 - — J a n v i e r - D é c e m b r e 









4 6 7 
5 C 2 
20 2 6 7 
4 1 6 
' - 5 4 
4 2 2 
2 8 7 
2 0 
1 3 5 
1 3 0 
1 0 0 0 
B e l g . - L u x . 
. 
. 4 5 7 ' 
Κ ! 
N e d e r l a n d 
• 
D e u t s c 
e 
QU AN Τ 1 TÉ S 
i l a n d 





4 5 7 2 37 
4 5 7 7 




4 5 7 2 









9 2 2 
6 2 6 
η."ζ 
4 6 3 
1 5 
2 9 9 
1 75 
1 6 5 
5 0 
1 5 5 
2 3 9 
'7 1.1 
7 5 2 
6 6 2 
5 
1 6 0 
. A E H N L . 6 E A R B E I T E T 
P A R K E T T S T A E B E , N I C H T Z U S A H M E N G E S E T Z T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 4 2 
2 0 6 
4 6 0 
l o e n 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 










2 8 5 
4 9 8 
2 5 2 





1 3 0 
0 2 5 
2 5 3 
8 7 5 
5 4 6 
6 9 1 
6 5 5 
4 5 4 
3 5 5 
2 C 0 
3 1 










3 7 8 
1 7 




C . " · 2 5 3 
ε 7 9 
6 2 5 
2 5 0 
3 7 5 
1 9 6 
1 6 3 
1 7 6 
3 1 
1 3 3 
1 2 2 2 
8 6 
1 0 6 
1 ( i 1 
. 
. 
1 1 6 3 1 4 
1 0 6 3 0 e 
1 0 5 
1 0 4 
1 0 4 
-
1 
A N C . N A O E L H O L Z , G E h 0 8 E L T , G E N U T E T O D E R A E H N L . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 5 6 
? 4 B 
2 6 6 
4 6 0 
5 0 4 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 







2 0 8 
118 7 
8 7 4 




2 3 5 
2 4 1 
4 9 5 
2 0 
1 2 6 
8 5 
3 8 6 
3 6 
1 1 6 
1 6 4 
ζιζζ 
9 0 4 
0 9 8 
5 8 5 
6 5 7 
1 5 0 





. 1 0 9 
2 5 
4 7 3 
1 1 
3 i l 
3 9 9 
1 2 6 
3 8 6 
5 9 1 
6 1 7 
9 7 4 
4 3 8 
3 8 
5 3 6 
1 5 0 
3 6 6 
• 
5 6 1 
2 3 * 
5 4 e 
1 3 4 ' 
1 3 4 4 
2 3 6 
6 3 C 
2 4 0 
2 3 
8 5 
1 2 1 4 
1 1 0 9 












1 2 9 
­
4 6 9 
2 1 7 
2 5 2 
2 4 3 
1 7 7 
Q 
­
I t a l i a 
Χ Ρ < 9 r τ 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
. F A M A 
. A . A O M 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 4 1 2 . 3 0 F A R I N E O E 
7 5 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 0 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
7 6 1 0 0 0 
7 5 1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 4 1 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
I T A L Ι E 
W O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
SU I S S E 
E S P A G N E 
R C Ν D E 
C F E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
B O I S 
5 
8 
E O I S 
1 
1 2 1 
6 2 
1 4 4 
1 5 6 
5 5 9 
1 8 
1 1 
1 1 9 
6 1 
2 7 2 
4 6 4 
7 9 0 
7 7 3 




F r a n c e 
C A B O T E S R A I N E S 
C H A N F R E I N E S 
4 4 1 3 . 1 0 L A M E S 




B E A R B E I T E T 
1 
I 
4 0 9 
1 4 6 
6 1 4 
20 , 5 0 
1 7 6 





8 3 9 
1 9 1 
6 4 9 
4 1 3 




A N D . L A U B H D L Z , G E H O B E L T , G E N U T E T O D E R A E H N L . B E A R B E Ι T E T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
C 4 2 
4 1 2 
9 5 0 
1 0 O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
H O L Z . 
W E I T E 
H O L Z 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
C 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
C 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
2 
1 
7 ( C 
1 1 1 
9 6 




1 4 1 
6 2 
0 3 4 
5 7 1 
4 6 3 
1 0 9 
7 6 
2 9 2 
4 0 
L A E N G S G E S A 
R B F A R B E I T E 
. 3 0 




7 1 6 






5 3 Í 
• 
5 7 3 




















1 4 1 
■ 
4 9 0 
? 5 3 
2 3 7 
5 7 
5 1 
1 8 1 
­
7 G T , G E H E S S E R Τ U O . R U N D G E S C H A E L Τ , N I C H T 
r , B I S 5 MM D I C K . F U R N I E R B L A E T T E R 













5 2 5 
6 6 1 
2 3 2 
0 ? 1 
0 7 7 
7 6 4 
1 8 3 
46 ? 
5 5 5 
6 3 4 
7 4 0 
0 7 4 
4 2 3 
0 3 5 
2 7 




. 7 9 6 
7 4 6 
4 1 3 
7 7 7 
6 6 8 
1 3 
7 8 
7 7 7 
2 9 3 
6 5 7 
6 7 4 
7 6 1 
2 0 
? 0 7 
8 9 f 
2 0 7 7 
2 5 ] 
MM D I C K 
3 
6 5 5 
9 6 1 
1 0 7 ­7(7 
2 0 
3 3 6 5 6 
4 9 6 8 5 
1 9 1 3 













8 8 7 
2 4 5 
2 9 5 
3 0 0 
2 7 3 
1 6 3 
3 6 
8 16 
8 9 8 
3 3 9 
8 6 9 
2 0 7 
5 9 5 
7 


















1 0 ' 
4 3 9 < 







1 1 5 
2 3 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
0 4 2 
2 0 8 
4 6 0 
> 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
S 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
î 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
ROY . U N I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
A U T R I C H E 
E S F A G N E 
. A L G E R I E 
. A N T . F R . 
M C Ν D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. Ε Λ Η Α 




. 2 C 
1 3 C 
1 
5 6 
2 1 8 






1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . - L u x . 
5 5 Í 
5 5 6 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 





5 5 8 1 
5 5 Í 




( B R ) 
• 
1 1 8 
4 1 





1 1 8 
3 
4 9 0 
3 2 9 
1 6 1 
1 5 3 
1 4 6 
6 
B O U V E T E S L A N G U E T E S F E U I L L U R E S 
O U S I M I L A I R E S 
F R I S E S 
1 
4 4 1 3 . 3 0 A U T R E S B O I S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
) 0 5 6 
2 4 8 
2 6 3 
4 6 0 
5 0 4 
9 5 0 
1 0 C 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
L A N G U E T E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
L ' A N I M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
U . R . S . S . 
. S E N E G A L 
L I B E R I A 
. A N T . F R . 
F E R O U 
S O U T . P R O V 
R C Ν Ü E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
1 4 3 
1 2 0 
1 0 3 






1 4 6 
3 0 
4 7 9 
6 8 9 
9 1 7 
7 7 2 
2 4 4 
7 3 
5 2 5 
4 
5 0 9 
P O U R 
1 
P A R Q U E T S N O I . 
. 7 0 
2 




1 4 6 
3 C 
4 7 5 
3 0 4 
6 2 2 
6 6 2 
1 6 5 
1 7 
5 1 8 
4 
5 0 5 
DE C O N I F E R E S 
F E U I L L U R E S 
1 
1 
4 4 1 3 . 5 0 A U T R E S B O I S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 4 2 
4 1 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
L A N G U E T E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
M E X I Q U E 
S C U T . P R O V 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
2 6 8 
1 5 3 
1 6 6 













5 1 7 
1 5 0 
3 6 6 
2 1 6 





F E U I L L U S 
F E U I L L U R E S 
1 4 1 
2 2 
1 2 






5 0 0 
3 7 4 












R A B O T E S 
C H A N F R E I N E S 
. 2 1 
1 




. 4 5 
1 1 
5 4 
5 3 6 
4 1 9 









1 1 6 
2 7 2 
2 7 2 
A S S E H B L E E S 







1 7 2 




















R A I N E S B O U V E T E S 






2 4 2 






R A B O T E S R A I N E S B O U V E T E S 
C H A N F R E I N E S 
. 1 2 




2 2 8 

























1 1 9 
4 2 
1 0 1 
4 





. 1 0 
­
4 0 5 
2 6 6 
1 3 9 
1 2 9 





i 1 4 
20 






4 4 1 4 . 0 0 B O I S S I M P L E M S C I E S L O N G I T U D T R A N C H E S O U D E R C U L E S 
0 0 1 
0 0 2 
> 0 0 3 
s 0 0 4 
0 0 5 
7 0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
S 0 2 8 
7 0 3 0 
1 0 3 2 
) 0 3 4 
i 0 3 6 
) 0 3 8 
0 4 0 
) 0 4 2 
0 U N E E P A I S E G A L E O U 
P L A C A G E E T B O I S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E C E 
F I N L A N O E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 













6 5 7 
5 1 6 
2 5 9 
1 3 7 
6 2 0 
6 2 8 
2 7 2 
1 8 6 
9 1 4 
β 3 7 
1 8 0 
8 6 4 
8 6 6 
1 9 7 
3 8 
6 1 7 
I N F E R A 5 MH 







, 6 7 1 
0 9 5 
4 9 8 
4 3 5 
3 7 5 
1 1 
1 2 3 
2 2 8 
3 4 4 
5 0 B 
C 2 3 
2 5 6 
3 0 
2 2 C 
­ P L A Q U E S 
3 6 1 
1 3 1 6 
1 7 1 
6 5 
1 1 5 
2 7 1 
2 0 
6 9 
1 7 8 
1 0 
■ 
F E U I L L E S D E 
D E M E M E E P A I S S E U R 
4 
1 4 0 
4 7 1 

















7 9 5 
3 3 1 
7 2 1 
1 8 5 
5 3 7 
2 5 8 
2 2 
3 4 6 
3 7 3 
7 2 6 
6 2 5 
6 1 4 
8 0 6 
8 
1 1 5 






























1 4 7 7 
3 7 6 
1 2 7 
β 9 9 7 
1 7 3 9 
6 
1 2 2 
2 0 9 
4 0 
1 4 4 
1 2 1 9 
1 1 3 3 
2 8 2 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
55 
J a n u a r ­ I 
' L a n d e r ­
^ c h l u . s e l 
Code 
pays 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 R 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 4 
2 7 2 
2 P 8 
3 1 4 
3 3 4 
3 7 0 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 4 
4 6 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 C 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 0 
7 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
6 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F U R N I F 
M I T AN 
F U R N . F 
K I E F E R 
0 0 1 
o n ? 
0 0 3 
0 O 4 
0 2 2 
0 5 0 
2 1 6 
4 0 4 
9 5 0 
1 OOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
A N D E R E 
0 0 1 
0 0 2 
J 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 4 
C 4 6 
0 5 0 
2 0 0 
2 1 6 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 2 
6 0 0 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A N C E R E 
H O E L Z E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
Dezember — 














8 4 1 
2 7 6 
5 
2 7 3 
7 2 6 
1 9 5 
4 9 3 
1 6 
5 1 
3 7 6 
0 0 1 






1 2 3 
3 1 4 
2 4 8 
2 3 1 
4 5 
1 1 
5 3 2 




1 4 7 
1 5 
7 2 







3 9 1 
1 1 1 
5 8 7 
7 4 0 
8 4 9 
0 2 2 
7 1 0 
1 6 3 
1 2 4 
3 9 1 
6 6 4 
R T E S H O L Z 
D E R E N 
OL Z U 
S T O F 
1967 ­ J a n v i e r ­ D é c e m b r e 










1 0 Õ 
3 5 4 
2 9 
1 3 0 
5 1 
3 6 8 
5 8 3 




1 1 7 
3 7 3 
4 6 0 
4 









• 5 0 8 
7 4 0 
1 6 8 
7 6 6 
1 9 2 
7 6 9 
7 9 
3 7 9 







L u x 
" ï 
N e d e r l a n d 














U . S P E R R H O L Z P L A T T 
F E N . • 3 Ü E L Z E R H I T 
. S P E R R F C L Z P L A T T E N , 





1 3 9 
? 0 1 
6 3 3 
1 1 4 




7 4 ? 
7 4 6 
4 9 5 
3 1 5 
1 1 6 
1 2 3 
9 
5 












3 1 ? 
8 0 6 
5 0 7 
6 3 4 
4 4 
6 5 3 
1 7 5 
e 6 5 
0 4 5 
4 6 2 
2 1 8 
2 6 
3 8 
1 6 1 
3 7 
5 4 6 5 1 
3 9 
1 8 8 
3 1 
6­2 
4 9 4 
3 1 7 
2 7 6 
3 0 2 
9 7 5 
2 6 9 
5 6 3 




I S S . 
L A T T 
H I N 
­ A U A N . A L M I 
7 9 





2 6 6 










7 2 2 5 
1 0 
2 1 5 


























2 1 ' 
2 4 ' 
9 7 
5 7 
8 2 < 
1 
S F U R N I E R T E S F O L Z . A N D E R E SF 






4 3 6 
9 6 1 
3 0 3 
7 4 3 
2 4 6 




9 7 0 
C 4 9 
7 6 6 
1 0 2 
6 3 8 
1 
3 5 ' 
7 0 1 
1 4 ' 
2 t 
4 4 1 
1 5 
» 4 5 
> 2 5 7 5 
1 1 6 2 0 
9 5 6 
» 9 0 1 
3 5 0 9 
L 5 3 
I 4 0 
4 
! 2 
Í N , A U C H I N 
e χ p 
Q U A N T I TÊS 
D e u t s c h l a n d 















4 6 4 
8 2 8 
7 2 9 
4 1 
1 1 













3 5 6 
6 2 
5 4 2 
7 2 7 
8 1 6 
3 6 1 
6 6 4 
3 3 3 
1 2 2 
V E R B I N D . 
E I N L E G E A R B E I T 
3 . E I N E A E U S S . L A G E V . 
3 I R K E O D . D O U G L A S I 
ä 1 3 
9 1 
S 
1 1 0 4 
ι 2 2 0 
, 2 1 0 





1 0 0 . ï 1 0 1 
8 5 2 
1 
. 
i l * 
) 1 C 7 8 
1 2 0 1 
8 7 7 
I 8 6 0 














E R R H O L Z P L A T T E N 
2 0 
3 4 1 1 
1 1 9 3 
1 0 
3 6 9 
1 
ND 
7 2 4 
6 4 9 
4 1 5 
1 9 
9 7 7 
6 4 
8 6 4 
0 3 6 
9 9 5 
2 1 3 
2 6 




1 3 4 
6 2 
2 5 8 
2 7 
7 4 6 
8 0 7 
9 4 1 
4 8 4 
0 9 1 
4 5 7 
\ . 
9 5 2 
1 1 4 
8 3 9 
1 0 6 
9 1 8 


















2 0 1 
1 5 1 
; 2 9 9 
1 4 5 
3 4 0 
Β 
1 3 




1 6 9 
4 4 
2 4 











• 5 5 0 
4 3 2 
1 1 8 
3 5 5 
4 5 6 
9 7 7 
2 
8 
7 8 4 
4 3 
1 9 
6 6 7 
8 5 




1 3 7 
7 2 9 
4 0 8 




4 3 1 
5 0 
1 4 
4 1 2 
1 9 9 
2 3 
1 3 
5 5 9 
5 
. 3 8 1 6 





2 3 6 
2 9 0 
0 1 6 
9 0 7 
1 0 9 
9 6 3 
7 7 6 




1 0 9 
4 6 6 
7 1 4 
6 4 0 
7 9 9 
o r t 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
0 4 8 
0 8 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 4 
2 7 2 
2 8 8 
3 1 4 
3 3 4 
3 7 0 
3 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 4 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6C 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 C 
7 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
l o m 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 4 1 5 
Y O U C O S L A V 
G R E C E 
L . P . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
S O U C A N 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
• G A B O N 
E T H I O P I E 
. M A C A G A S C 
R H C D E S I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
MEX I Q U E 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
E R E S I L 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
K O W E I T 
P A K I S T A N 
M A L A Y S I A 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
Ν . Z E L A N D E 
M C Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 











7 5 2 
7 8 1 
7 1 
5 0 8 
8 6 0 
4 1 8 
5 4 4 
3 0 
5 5 
2 4 3 








7 1 ? 
1 0 5 
7 0 1 
73 
1 2 
5 6 4 




1 4 2 
1 2 
1 6 







5 2 3 
8 1 
1 0 0 
1 9 1 
9 1 0 
9 8 2 
5 4 4 
5 3 5 
1 2 9 
2 5 8 
3 9 2 
B O I S P L A Q U E S OU 








4 0 Î 
3 6 4 
1 4 2 
8 6 
6 6 
2 4 0 






2 4 8 











• 7 7 6 
6 9 9 
0 7 7 
1 8 8 
5 4 4 
8 9 6 
9 0 
2 4 9 
4 9 3 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B a l g . 
2 
1 
L u x . N e d e r l a n d 
1 0 4 î 
1 5 
! 3 4 
i ' 1 1 7 
! 9 
', i 1 1 
î 2 9 
8 5 0 1 0 2 6 
8 6 7 6 1 6 
9 8 3 4 1 0 
8 5 8 3 6 1 
5 4 4 1 7 9 
6 4 6 
1 3 5 
6 
1 1 9 3 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
















2 9 1 
7 6 1 
4 7 7 
6 4 
1 2 













4 6 5 
5 0 
4 1 5 
0 3 2 
3 8 3 
0 0 ? 
3 1 1 
? ? 1 
1 6 0 
C O N T R E ­ P L A Q U E S MEME A V A D J O N C T I O N 
D A U T R E S M A T I E R E S B O I S M A R Q U E T E S 
4 4 1 5 . 1 0 » 1 B C I S P L A Q U E S OU 
0 0 1 
0 0 2 
0 U 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 5 0 
2 1 6 
4 0 4 
9 5 0 
1 0 0 O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
A U M O I N S E S T E N 
EN A L M O N E N 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y ­ U N I 
G R E C E 
L I B Y E 
C A N A D A 
S O U T . P R O V 
M C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
4 4 1 5 . 9 1 * ) A U T R E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 4 
0 4 6 
0 5 0 
2 0 0 
2 1 4 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 7 
6 0 0 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 4 1 5 . 9 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1104 
0 0 5 
0 2 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R D Y . U N I 
I R L A N D E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
G I B R A L T A R 
M A L T E 
G R E C E 
A F R . N . E S P 
L I B Y E 
E T H I O P I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
T R I N I D . T O 
C H Y P R E 
I R A N 
R C Ν D F 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
1 
1 










« 1 A U T R E S B O I S 
M A R Q U E T E S OL 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A I L E M . F E D 
I T A L I E 






O U I N C R U S T E S 
C O N T R E ­ P L A Q U E S D O N T L UNE 
P I N 










2 7 6 
0 9 7 
1 7 8 




















J E S F A C E S 
R O U G E E N L A U A N B L A N C 
S A P I N D E D O U G L A S 
C O N T R E ­ P L A Q U E S A 
6 2 7 
2 5 6 
1 9 4 
2 1 6 
1 3 
2 8 6 
5 4 
2 4 2 
6 2 6 












1 3 3 
1 30 
9 6 9 
3 0 6 
6 6 2 
1 0 8 
6 4 3 























P L A Q U E S CU C O N T R E ­
I N C R U S T E S 
6 9 3 
1 8 5 
3 7 ? 
3 9 6 
1 7 7 




3 8 0 
C 0 4 
2 6 3 
4 2 
4 8 9 






S 6 3 
) 1 4 0 






a M 6 
8 " 
• E P A I S S E 
r 
4 1 





6 5 ' 
6 2 , 
0 3 
0 3 7 
9 8 , 
1 
1 
. ' ­ P L * 




7 0 2 
a 
1 3 5 
Ι 2 5 Ï 
a 
3 3 8 
7 7 
2 6 1 
2 5 5 




O U E S B O I S 
1 4 
1 5 8 3 
5 3 7 
9 









. • . . 
. 
• 
1 5 8 
1 9 7 
6 6 9 
a 
6 
9 5 4 
14 
7 4 1 
7 , 7 0 













7 7 0 
6 9 7 
4 7 0 
1 3 9 
1 7 7 
. • 
6 5 ? 
6 5 
4 0 3 
4 3 
7 7 0 















1 7 4 
1 9 0 
3 9 9 
2 6 5 














­0 3 3 
9 7 7 
0 5 7 
5 7 3 
5 6 6 
















1 8 2 
1 4 
7 
1 1 9 
1 0 2 
β 
6 
1 5 4 
2 
. 1 0 4 




1 2 0 
0 6 0 
3 2 2 
7 3 8 
3 4 3 
2 6 4 




4 9 1 
1 5 7 
3 3 0 m. 
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J a n u a r ­ D e z e m b 
L . n d e r ­
s c h l u i i e 
Code 
pays 
0 7 4 
0 7 6 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 4 
0 4 6 
C 4 8 
0 5 O 
0 6 4 
7 0 6 
7 1 ? 
7 1 6 
7 2 8 
? 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 1 4 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 2 0 
4 4 0 
4 6 0 
4 6 4 
4 7 2 
4 9 6 
5 C 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 6 
6 6 0 
7 4 0 
8 2 0 
9 5 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 C 4 0 
V E R B U 
2Γ — 
















7 1 9 
11­ Il 
5 ( ·: 
4 4 7 
3 1 9 
3 8 5 
2 0 
4 3 
4 5 2 
2 9 3 
7 4 0 
1 8 
4 5 5 
1 6 0 
0 7 0 
3 4 









4 5 6 
3 3 0 
1 0 9 
0 7 5 




o 7 6 
3 3 
3 5 
3 2 4 
1 4 4 
1 6 
3 9 3 
4 9 
1 4 1 
8 " 9 






6 0 3 
1 3 
0 3 0 
6 9 0 
7 0 8 
9 6 0 
1 4 4 
? 1 0 
7 7 0 
9 0 8 
7 8 0 
2 0 
N D P L A T T E N 
1967­ — J a o v i e r ­ D é c e m b r e 










1 2 1 
3 1 
1 2 1 
1 9 




1 0 3 
1 
1 4 2 
1 7 6 
1 2 
3 4 





4 6 3 
2 9 2 
8 




0 7 3 
9 
3 5 





'* 4 ' 
4 9 1 
­8 4 0 
8 8 7 
9 5 2 
2 1 3 
2 2 3 
7 3 7 
' 1 1 ? 
3 8 6 
3 
1 0 0 0 k g 
I 







2 9 2 9 
2 2 2 8 
7 0 1 
6 8 9 









D e u t s c h l a n d I t a l 
( B R ) 
6 
3 
1 0 3 
6 0 8 






■ I I T H O H L R A U M R I T T E L L A G E N , A U 
M I T B L A E T T E R N A U S U N E D L E M M E T A L L B E L E G T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 4 6 
2 0 0 
l O O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
V ER GU 
0 0 1 
0 O 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 0 
C 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
5 2 8 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
K U N S T 
B I N D E 












3 8 7 
2 3 6 






H O L 
5 7 5 
.7 Ζ ' i 
1 5 1 
1 f C 
7 6 8 
1 6 ' 
8 3 
7 0 3 





3 3 2 
1 8 5 
2 4 
4 1 8 
5 4 
3 8 9 
5 η 9 
8 0 2 
1 6 7 
6 6 4 





1 5 1 
1 
6 ? 
7 2 9 


































V . P L A T T E N , 6 L 0 E C K 









. 3 9 
2 
5 2 
5 2 4 
2 9 8 
2 2 6 
1 4 5 
7 8 
8 1 
1 5 ' 
6 1 
1 
' 2 ° 
17 
2 1 
3 5 « 






H O L Z A . H O L Z A B F A E L L E N U . D G L . M . H A R Z O D . 











3 1 3 
2 0 9 
5 3 3 4 















6 7 " 
O l ' 
6 6 
4 6 














. Ν U . D G L . 
2 
1 
3 7 " 
1 3 
i r 
1 9 E 
1 1 ' 
β : 
1 4 " 




2 7 7 
1 3 7 
11 
3 6 1 
57 
2 8 6 
8 2 7 
4 6 6 
9 36 
5 06 
5 3 1 
I 
A N D . 0 R G A 7 




5 5 5 
7 7 
3 
1 4 6 
5 4 8 
2 1 6 
3 3 
4 4 3 
7 9 3 
6 3 7 
1 7 
3 1 2 
2 
0 5 8 
i 
1 6 








2 3 2 
3 3 3 
2 4 
1 0 1 
1 1 
3 5 3 
9 
1 3 5 
8 1 7 




. . 1 3 
1 6 3 
9 5 0 
2 1 3 
4 0 0 
7 9 0 
7 7 9 
9 2 
























* Ρ < 
N I M E X E 
» r t 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
U 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 .7 ' i 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
Ο Ί Ο 
0 6 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 Λ 
2 7 2 
2 5 « 
3 1 4 
3 3 4 
7 3 ·1 
3 4 2 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 2 0 
4 4 0 
4 6 0 
4 6 4 
4 7 2 
4 9 6 
-7 0.-, 
a 2 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 3 
6 6 0 
7 4 0 
« 2 0 
9 6 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG-CEE 
I S L A N D E 
I R L A N O E 
N O R V E G E 
S U E D E 
C A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
G I B R A L T A R 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
H O N G R I E 
. A L G E R I E 
T U N I S Ι E 
L I B Y E 
. M A U R I T A N 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
. G A B O N 
E T H I O P I E 
. C F S U H A L 
. S C H A L I A 
K E N Y A 
MO Ζ AM Β I CU 
. M A E A G A S C 
• R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. S T P . M I C 
HON D U R . B R 
P A N A M A RE 
. A N T . F R . 
J A M A Ï Q U E 
T R I N I D . T O 
. G U Y A N E F 
P E R O U 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
B A H R E I N 
M A S C . O M A N 
F A K I S T A N 
H C N G K O N G 
. O C E A N . F R 
S C U T . P R O V 
S E C R E T 
M C Ν C E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. Λ . Λ Ο Μ 
C L A S S E 3 
4 4 1 6 . 0 0 P A N N E A U X 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 4 6 
2 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 2 
1 0 4 0 
F E U I L L E S 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V 
A F P . N . E S P 
M C Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
4 4 1 7 . O C B O I S D I T S 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 0 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
5 2 8 
6 6 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 4 1 8 
FR A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
RCY ­ U N I 
N O R V E G E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
G R E C E 
H O N G R I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
MEX I Q U E 
A R G E N T I N E 
I N D E 
J A P O N 
M C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C M 











2 5 2 
8 7 
2 4 5 
2 8 8 
0 3 2 





2 2 4 
2 4 
8 0 5 
7 5 











1 9 6 
1 3 5 
5 8 
8 1 5 




3 8 9 
1 2 
1 2 
1 1 8 
8 4 
5 8 
1 5 6 
2 4 
5 6 







2 0 0 
1 1 
5 6 6 
5 7 5 
7 2 1 
6 8 8 
4 3 2 
5 4 2 
2 1 7 
3 7 6 
6 8 3 
2 6 



















3 : i 
1 










1 7 5 
1 1 6 
7 




3 8 7 
3 
1 2 







1 5 2 
. 
7 6 3 
6 8 9 
G 7 4 
C 1 2 
6 3 7 
C 5 5 
3 3 3 
5 2 1 
3 
EN 








2 4 3 
1 0 7 

















1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 






5 6 6 
l 6 0 4 2 9 2 C 
1 0 3 4 2 1 4 3 
5 7 0 2 1 1 
5 5 4 2 0 C 
5 17 1 5 5 
1 6 1 1 
6 







3 2 * 
'. 
a 












A M E L I O R E S EN P A N N E A U X P L A N C H E S B L C C S 
2 
1 
3 2 7 
1 0 5 
1 13 
1 1 1 
1 6 8 
1 0 9 
1 0 1 






1 9 2 
1 0 0 
1 9 
2 5 7 
3 6 
0 8 8 
6 2 5 
2 6 4 
8 2 6 
5 1 1 
































4 1 7 
2 4 5 
1 7 3 





















B C I S D I T S A R T I F O U R E C O N S T F O R M E S D E D E C H E T S 





1 4 4 
1 0 0 








. 1 7 














8 0 5 
3 6 3 
4 4 2 
3 3 5 
1 5 5 










I t a l i a 
1 9 1 
2 7 
8 8 
1 3 7 3 
8 2 
ιό 1 2 9 
I I B 
1 9 1 
? 3 
1 1 8 
1 











4 5 6 




1 4 0 
1 0 
5 1 







1 1 8 8 3 
5 4 9 2 
6 3 9 1 
4 3 3 1 
3 0 3 6 
2 0 2 4 
4 1 














E T S I M I L 
1 9 0 
6 3 
7 5 
1 1 3 
6 5 
1 0 1 





1 3 0 
9 9 
g 
2 2 9 
3 7 
3 9 0 
4 4 1 
9 4 9 
6 0 2 
3 7 1 















L I G N E U X 
E T S I M I L 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
57 
Januar­I 
L a n d e r ­




M E N G E N 
EWG­CEE 
1967­— Janvier­Déce 
F r a n c e 
T i b r e 
1OO0 k g 
B e l g . ­ L u x . N e d e r a n d 
e 
Q U A N Τ 1 T É S 
D e u t s c h l a n d I t a l i a 
( B R ) 
K U N S T H O L Z A U S H O L Z S P A E N E N , A L S S A E G E H E H L C D E R A U S A N D E R E N 
H O L Z A B F A E L E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 0 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
3 7 0 
3 7 4 
4 6 0 
4 9 6 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F L A C H 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
2 0 8 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 6 
3 8 2 
3 9 0 
4 7 6 
6 4 6 
1 1 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A N D E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
2 0 0 
2 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 n 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 














? 4 0 







5 9 3 
9 8 4 
5 7 5 
28 8 
1 4 1 
6 7 7 
6 8 ? 
4 4 5 
6 6 3 
8 5 5 
5 3 6 
0 9 1 
7 8 
4 1 5 
8 5 6 
1 5 5 
2 6 9 
1 1 4 
1C:0 
2 0 0 
7 6 
4 8 2 
3 5 8 
8 9 4 
5 0 4 
3 7 6 
8 1 8 
5 6 2 
1 6 2 
7 5 8 
4 9 5 







1 6 9 





5 6 5 
3 8 1 
8 1 5 
7 7 4 
4 4 6 
2 8 8 
1 8 0 
5 6 
9 7 5 
2 5 3 
? 9 1 
5 6 
5 ? 
1 8 5 
1 2 8 
1 8 8 
3 3 6 
8 3 
2 9 2 
9 8 2 
3 1 0 
0 9 6 
7 1 3 
2 1 2 
6 1 
7 0 3 
3 










2 0 1 
2 0 1 
6 6 8 
8 4 6 
7 0 
5 4 C 
5 9 4 
3 3 3 
4 7 3 
4 0 6 
7 2 
7 1 1 
1 3 6 
5 7 5 
0 3 4 
?C)4 




















2 3 7 
7 3 73 
2 7 5 




8 3 7 
1 4 0 
9 5 
4 7 
2 0 0 
7 6 
4 8 2 
0 1 6 
2 6 1 
7 5 5 
8 0 3 
7 2 1 
5 5 2 
1 2 0 
6 6 3 
I 
. 9 0 6 
0 7 3 
3 8 7 
7 8 7 
. 
2 




6 3 4 
3 6 7 
2 6 8 
7 9 3 
7 8 9 
4 7 5 
5 6 



















1 5 4 




6 4 8 
7 5 6 




5 1 0 
2 0 9 
3 0 1 
2 7 8 




5 6 4 
8 1 5 
4 6 4 
5 9 
4 5 5 
1 8 0 
9 6 
9 7 5 
2 5 1 
1 8 3 
1 2 6 
1 8 8 
1 3 2 
3 ? 
6 9 4 
9 0 ? 
7 5 2 
2 5 7 
8 7 6 
5 3 3 
5 





H O L Z L E I S T E N U . H O L Z FR I E S E F U E R H O E B E L 
S T A T T U N G E N , E L E K T R I S C H E L E I T U N G E N UND 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 8 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 0 
4 7 6 
4 8 4 
5 0 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 3 6 
3 3 7 
7 1 4 
1 3 7 
i ne 
2 7 4 































l i l 
4 8 
9 

























7 6 5 
? 1 1 
1 9 8 
8 7 
3 7 
3 3 ? 
1 7 4 
1 5 ! 
1 2 ' 





4 7 5 
2 3 ! 
0 4 7 
2 C 4 
9 6 ' 














2 5 0 
0 4 6 
0 4 6 
2 04 
2 04 
χ ρ o r t 
N I M E X E 
! B E S T I M M U N G 
J D E S T I N A T I O N 
W E R T E 
EWG­CEE F r a n c e 
4 4 1 8 . 1 0 * l B C I S R E C O N S T I T U E S F O R M E S 
D E C H E T S DE B O I S 
5 2 7 2 0 0 0 3 0 0 1 
0 0 7 1 5 2 9 0 0 2 
1 9 7 2 6 9 4 0 0 3 
2 6 0 6 0 0 0 4 
3 8 4 
6 7 1 
0 2 2 
0 2 4 
3 5 8 2 6 2 0 3 0 
2 9 5 0 3 4 
6 5 6 6 3 6 0 3 6 
8 0 4 3 0 5 5 0 3 8 
2 1 4 5 1 
1 
0 4 8 
2 0 8 0 
4 1 9 
1 9 
1 5 
0 5 4 
0 6 0 
2 0 8 
2 1 2 
2 6 2 4 1 7 16 
7 6 ' 
7 6 ' 
0 0 
3 7 
5 6 ' 
7 0 
? i 












R A H M E N , I N N E N A 
D E R G L E I C H E N 
4 
1 4 1 
7 ' 




















2 5 : 
1 : 
2 9 " 
IC 
1 ; 
1 9 3 7 0 
5 3 3 7 4 
4 6 0 
4 9 6 
8 2 0 
ι 7 1 7 7 6 1 0 0 0 
5 0 4 8 6 1 0 1 0 
) 2 1 2 9 0 1 0 1 1 
) 2 0 7 9 2 1 0 2 0 
4 1 7 4 1 0 2 1 
3 6 7 1 0 3 0 
2 2 1 0 3 1 
1 5 3 1 0 3 2 
1 6 1 1 0 4 0 
) 
1 1 4 
1 1 6 
2 1 
8 8 1 
1 . 5 4 1 
5 7 




1 4 8 1 
1 1 3 2 ' 
3 4 8 
2 9 5 
) 2 1 2 ' 













F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E U 
RCY . U N I 
I S L A N D E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y C U G O S L AV 
G R E C E 
E U R O P E N D 
P O L O G N E 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. M A C A G A S C 
. R E U N I O N 
­ A N T . F R . 
. G U Y A N E F 
. O C E A N . F R 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O M 










4 4 1 8 . 3 0 * l P A N N E A U X ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
2 0 8 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 7 6 
6 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
E E L G . L U X . 
PAY S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY . U N I 
I S L A N D E 
S U E D E 
C A N E H A R K 
S U I S S E 
. A L G E R I E 
. M A C A G A S C 
. R E U N I O N 
Z A M B I E 
R H O D E S I E 
R . A F R . S U D 
. A N T . N E E R 
N A S C . O M A N 
M C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. EAMA 
• A . A G M 









2 2 9 
7 6 3 
1 0 7 
0 9 7 
2 5 3 
1 7 4 
3 6 5 
4 8 9 
4 6 4 
4 6 5 
2 7 3 
1 9 2 
1 4 
2 4 4 








8 5 7 
1 9 9 
6 5 8 
8 3 1 
1 4 5 
5 :, u 
7 5 
4 3 1 
2 6 6 
4 6 9 
3 6 5 
' 6 4 











2 C 6 2 
1 3 9 ? 
6 7 C 
1 9 9 
1 8 3 
4 7 1 
2 0 
4 2 C 
S I M I L F O R M E S 
3 3 2 
3 1 8 
4 i e 
1 6 3 
3 7 
7 0 0 
7 0 
1 2 










5 8 4 
7 >, Il 
M 6 
1 1 6 
0 7 1 
1 9 7 
1 6 
1 1 8 
1 
. 1 6 8 








1 C 7 7 
5 2 1 







1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­ LUX. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
I t a l i a 




2 1 Í 
8 6 1 
7 1 4 
Π 
1 5 
8 3 7 







1 B 5 
4 5 1 
1 2 9 ' 
2 3 
1 9 7 2 























3 3 1 
4 1 6 
4 1 3 
7 
5 3 1 
2 0 
1 2 
3 1 8 
3 0 




1 9 7 
1 7 , 9 
0 7 8 
9 4 8 










­3 1 0 
1 7 8 
1 3 3 
1 0 1 




9 7 7 
6 9 4 
6 1 9 
5 6 
1 7 4 
) 2 4 
4 7 4 
3 3 0 
2 0 6 
ï 




2 7 2 
7 9 4 
9 78 
6 97, 
4 9 8 
2 8 
4 
2 5 4 









4 4 1 8 . 9 0 B O I S A R T I F CU R E C D N S T F C R H E S D A U T R E S O E C H E T S L I G N E U X 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 3 6 
0 3 8 
) 0 4 2 
0 4 6 
> 2 0 0 
2 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
> 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
) 1 0 3 0 
1 1 0 3 1 
1 0 3 2 
i 1 0 4 0 
F R A N C E 
8 E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E C 
ROY . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
A F P . N . E S P 
L I B Y E 
M C Ν 0 E 
C F E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A C H 




7 9 1 
7 8 7 
2 6 6 
? 5 8 
4 3 
3 1 5 





7 9 1 
10 6 
6 6 6 
( , l ) ' . 















4 4 1 9 . O C 6 A G U E T T E S ET H U U L U R F S E N B O I S POUR M E U B L E S 
D E C O R S I N T E R I E U R S C O N D U I T E S E L E C T R I Q U E S E T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 8 
2 1 6 
2 4 6 
2 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 0 
4 7 6 
4 8 4 
5 0 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 3 6 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
S U E D E 
C A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
G R E C E 
­ A L G E R I E 
L I 8 Y C 
. S E N E G A L 
­ C . I V O I R E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
F A N A H A RE 
C O M I N I C . R 
. A N T . F R . 
. A K T . N E E R 
V E N E Z U E L A 
PEROU 
C H Y P R E 
L I B A N 
K U W E I T 
1 
7 8 0 
2 1 9 
1 8 4 
7 1 
7 1 5 






















1 2 8 
2 7 















1 6 2 
1 8 
9 

























• C A D R E S 
S I M I L 
5114 
1 3 9 
1 2 4 




















8 4 9 
1 4 9 
2 6 1 
5 2 5 
7 8 
2 5 9 
2 6 7 






7 1 4 
7 B 5 
9 3 0 
6 6 6 





2 7 8 
2 8 1 
4 8 
2 5 3 
4 
3 1 5 





4 9 2 
8 6 0 
6 3 2 
5 5 6 

















7 i l 
7 7 
' ) Siehe im Anhing Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fm de volume 
58 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L a n d r ' ­
i c h l u s i c l 
Code 
pays 
7 3 2 
ROO 
6 2 0 
1 0 0 0 
Î O I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
H C L Z R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 1 6 
3 4 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 6 
4 8 4 
6 0 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i e n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
Κ I S T E 
A U S Η 
Κ I S T E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 2 
2 1 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 Π 3 2 
1 0 4 0 
Κ I S T F 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 6 4 
2 8 6 
3 1 6 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 9 6 
8 2 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 









4 5 0 
1 7 C 
2 7 9 
7 0 2 
7 1 5 
5 7 4 
7 7 
2 3 4 
2 
I F M E N F U E R 
1 
1 3 7 
2 3 
4 4 














1 0 5 
.3 4 6 
7 6 6 
70 2 




I . V E R S C H L A 
) L Z , V O L L S T ) 





9 3 5 
2 3 4 
5 5 6 
7 7.0 






1 9 5 
1 3 6 
0 4 ? 
0 7 8 
0 0 4 
7 6 5 
3 9 9 


















3 1 3 
7 5 3 
7 3 8 
0 4 7 
1 6 4 
7 2 1 
4«) 
6 3 1 
2 8 
6 1 ? 
1 0 ? 
5 9 
1 7 2 
3 8 
6 1 2 
4 5 4 
5 3 
9 6 
1 0 5 
6 6 0 
3 2 
3 1 
1 1 5 
1 2 7 
9 6 2 
1 4 1 
2 6 9 
1 4 9 
1 3 9 
4 6 3 
7 5 
1 6 4 
2 0 
2 2 2 
5 9 0 
5 0 
3 6 1 
8 0 
2 6 
8 5 6 
0 1 6 
8 4 1 
7 7 6 
1 4 1 
0 0 0 
8 4 9 
6 6 2 
6 7 
F r a n c e 
2 2 
3 4 7 
3 1 
3 1 5 
1 6 
5 
2 9 9 
7 6 
2 2 0 
1 0 0 0 




7 7 4 
8 < 
6 9C 
6 2 « 




N e d e r l a n d 
: 
4 9 e 
2 2 4 
2 7 5 
1 9 5 
1 3 3 
7 5 
14 

















1 4 8 
1 1 
1 
3 3 Í 
8 5 
2 5 1 





1 2 ' 
ï I C 
4 Í 
1 5 
2 2 C 





. 1 5 
Q U A N T I T É S 
D e u t s c h l a n 
( B R ) 
d I t a l i a 
ì i . 
1 5 9 5 2 3 5 
8 0 0 3 1 
7 9 5 2 0 4 
7 5 4 1 1 1 
4 2 4 4 1 
4 1 9 1 
C H E N 
1 
2 
3 4 3 1 
1 1 5 
7 3 0 
7 








ι io , . 4 
3 
1 1 
1 2 9 3 β 3 
5 3 7 3 
7 6 3 1 1 
7 3 2 8 5 
3 6 2 7 
3 2 5 
, a 
2 3 
" C E , T R O M M E L Ν U . A E H N L . V E R P A C K . ­ H I T T E L 
E N D I 
­ A L S 









Î . A U C H Z E R L E G T 
F U R N . H C L Z 0 6 
4 8 
1 2 0 
9 0 
1 2 
3 5 1 
2 2 0 
1 3 1 




9 0 7 
5 2 4 
1 1 0 3 







3 0 1 6 
2 5 4 2 
4 7 6 
4 3 
2 2 5 
3 4 
a 
­A N O E R E M HOLT" 
a 
3 4 9 
9 2 4 
1 1 0 
1 2 8 












1 0 9 
5 7 9 
3 2 
3 1 
1 1 5 
1 2 7 
5 6 3 
1 4 1 
7 6 5 
1 4 9 
1 3 9 




2 2 2 
2 4 
3 6 1 
7 2 
• 4 1 ? 
5 6 1 
esi 9 9 9 
7 6 4 
6 3 ? 
6 4 ? 
8 4 0 
7 0 
6 6 
5 3 5 





1 5 6 5 
2 4 4 C 
8 0 c 
1 6 3 4 
6 e 
5 7 
1 5 6 ' 
1 
* 








1 7 5 







3 0 8 
4 6 2 1 










1 3 9 
. 
1 







6 3 6 0 
5 8 7 2 
4 8 e 
2 7 4 
1 7 0 




1 6 2 





3 3 Ι 
4 0 
1 8 4 
3 2 2 
2 9 0 2 0 8 
1 5 1 1 7 
1 3 9 1 9 1 
1 3 5 
6 4 1 
3 1 8 4 
a 
2 
5 5 7 3 8 2 
7 1 6 1 7 
2 2 6 7 η 
8 2 0 
9 
2 4 4 
5 0 1 1 6 
2 
7 4 4 0 1 
2 2 4 5 
1 3 l o » 
2 
, 1 ' 
5 
4 3 4 
3 5 5 
7 9 










> 2 2 9 5 
) 1 2 2 7 
i 1 0 6 9 
> 7 1 5 
î 5 0 8 
Ι 3 1 2 
1 
β 1 4 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
7 3 2 
8.0 0 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
. O C E A N . F R 
M C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. EAMA 
. A . A C M 
C L A S S E 3 







/', 1 7 
3 6 1 
9 3 9 
4 2 3 
7 9 0 
8 0 4 
6 7 9 
5 1 
1 2 5 
1 
F r a n c e 
1 7 
2 5 8 
3 6 
2 7 3 
5 ? 
1 1 
1 7 C 
4 9 
1 1 ? 
­
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . 
1 3 
4 
• 1 2 8 C 
1 6 7 
1 1 1 3 
1 0 5 2 
1 6 Î 
6 1 
. • 
N e d e r l a n d 
a 
4 
• 5 1 4 
1 1 2 
4 0 2 
2 8 6 
1 9 C 








• 2 8 8 4 4 2 5 
1 5 5 9 6 5 
1 3 2 5 3 6 0 
1 1 9 0 2 1 0 
3 6 3 7 5 
1 3 5 1 4 8 
4 4 2 0 . 0 0 C A D R E S E N 8 C I S P O U R T A B L E A U X G L A C E S E T S I M I L A I R E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 ι 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
? 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 6 
4 8 4 
6 0 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
4 4 2 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E C 
R O Y . U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
L I B Y E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. A N T . N E E R 
V E N E Z U E L A 
L I B A N 
A U S T R A L I F 
M C Ν D E 
C E E 
Ε Χ Τ Ρ Α ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 






4 0 9 
6 3 
2 1 3 
7 5 9 







7 4 6 





4 9 3 
4 5 1 
5 4 2 
4 2 3 
4 5 5 








1 0 0 
5 
. 1 
­1 8 C 
? C 
1 6 C 





1 7 4 
3C 
1 7 









7 8 5 
2 2 ? 
6 6 3 
5 6 6 







1 9 C 
1 0 
' 7 ; 2 7 
1 
n e 2 
s 
• 4 0 4 
2 1 1 
1 9 3 






6 8 1 6 3 
1 9 2 7 
2 2 1 6 1 
3 8 
1 0 8 1 
2 7 4 
3 4 
2 2 3 4 
2 6 6 
1 6 
2 
2 3 3 9 3 2 





4 4 4 1 6 8 0 
1 1 0 3 8 8 
3 3 4 1 2 9 2 
3 3 1 1 2 0 9 
8 8 1 3 0 
3 7 9 
, . 2 5 
C A I S S E S C A I S S E T T E S C A G F O T S C Y L I N D R E S E T E M B A L L S I M I L 
C O M P L E T S E N 
4 4 2 1 . 1 0 C A I S S E S E T 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 ? 7' 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 ? 
0 5 ? 
2 1 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
ROY . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
T U R Q U I E 
L I B Y E 
E T A T S U N I S 
M C Ν 0 E 
C F E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
• E A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
1 
1 
4 4 2 1 . 9 0 C A I S S E S ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 0 
2 0 8 
2 ! 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 0 
7 4 8 
7 6 0 
2 7 ? 
7 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 1 8 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
2 7 4 
3 9 0 
4 P 0 
4 0 4 
4 6 0 
6 2 4 
4 3 2 
6 9 6 
8 2 0 
9 6 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L EH . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
G R E C E 
­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
­ N I G E R 
­ S E N E G A L 
G U I N E E R E 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T C G O 
­ D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C C N G O B R A 
K E N Y A 
T A N Z A N I E 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. A N T ­ F R . 
I S R A E L 
A R A B . S F O U 
C A M B O D G E 
. O C E A N . F R 
P O R T S F R C 
M C H 0 E 
C F E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 






B O I S M O N T E S 
S I M I L EN B C I S 
4 5 8 
I I B 
2 3 5 









5 0 9 
7 0 1 
• 0 9 
7 1 2 





















S I M I L A I R E S E N 
3 5 4 
9 5 4 
5 3 3 
6 4 7 
5 9 








1 2 1 7 5 













1 4 6 
7 7 









9 6 1 
541) 
4 3 4 
8 5 0 
5 4 6 
) i , 0 
3 0 2 
1 7 9 
1 3 
. 4 0 0 
2 ? 1 
7 7 7 
4 8 































2 2 9 1 
5 4 1 
1 4 5 0 
3 2 3 
2 3 4 
i 1 2 3 
2 9 7 
1 7 2 
4 
7JU N O N MEME A V E C P A R T A S S E M B L E E S 
P L A Q U E S 
4 4 3 
2 1 8 









1 1 0 0 
9 9 5 


















A U T R E S B O I S 
7C 





2 5 3 
S l r 
¿ 3 7 
2 7 8 
2 4 
2 1 
2 5 5 
2 
* 
1 4 1 
1 3 9 5 









1 9 8 7 
l 6 0 3 
1 8 4 





­ F L A C U E S 









1 9 3 8 5 
1 1 0 9 
8 3 7 6 
7 9 2 
4 6 1 
4 7 2 
a 
1 
9 2 5 1 
1 5 6 3 




4 0 1 
1 











i 9 5 




> 4 9 9 
i 1 2 9 
3 7 1 
1 2 5 9 
3 9 6 
' 9 8 
> 2 
· ) Sieh« im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits tn Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
59 
Januar­Dezember — 1967 —Janvier­Décembre 
L a n d e 
sch lusse l 
Code 
pays 
e x p o r t 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T E S 
Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
F A E S S E R , T R O E G E , B O T T I C 6 E , E I M FR U . A N D . 8 C E T T C H E R H A P E N , 
A U S H O L Z . T F I L E D A V O N ! A U S G E N . W A R EN D E R T A R I F N R . 4 4 0 6 ) 
F A E S S E R U N C A N C . E O E T T C H E R U A R E N , N I C H T Z E R L E G T 
0 0 1 
0 0 2 
) ' ) 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
7 0 8 
■?1.3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 8 4 
6CCI 
6 0 4 
6 7 4 
1 0 ( 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1C32 





































































































6 4 6 
1 3 7 
6 1 
5 3 5 
14 3 
3 9 2 
0 0 3 
9 5 






0 6 2 
1 
0 6 2 
7 7 0 
5 
2 9 1 
31 
6 6 
3 5 6 
1 3 5 
2 20 
2 0 8 
B A U T I S C H L E R ­ U . Ζ I M H E R M A N N S A R R E I T E N , E I N S C H L . Z E R L E G B A R E 
H O L Z K O N S T R U K T I O N E N U N O H O E L Z F R N E P A R K E T T A F E L N 
V E R S C H A L U N G E N A U S H O L Z F U E R B E T C N A R B E I T E N 
COI 2 8 7 
0 0 2 5 6 3 
C 0 3 1 0 8 
0C4 3 0 0 
0 3 0 2 2 6 
0 3 4 5 3 
C36 4 8 
0 3 6 3 6 
4 0 4 4 8 
6 3 2 2 5 
lOOn 1 62 7 64 IO 770 
1010 1 296 31 10 511 
1011 531 33 . 259 
1020 477 20 . 259 




Z E R L E G B A R E H O L Z K C N S T R U K T I O N E N , Μ Ο Ν Τ 1ER Τ O D E R Z E R L E G T 
126 






5 6 7 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 P 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 5 0 
C 5 2 
0 5 4 
0 6 0 
C 6 4 
C 6 8 
2 0 4 
2 1 2 
2 16 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
3 2 2 
4 0 0 
4 7 6 
3 5 2 8 
3 4 5 4 
7 7 7 
5 C56 
3 4 0 
1 2 2 
3 5 
1 4 9 0 




1 4 5 
2 0 
4 4 










1 3 3 9 






1 0 3 1 
5 0 9 
3 1 9 
2 9 
3 5 
1 2 74 
1 6 1 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einxelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende diese· Bandes 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
1 0 0 0 D O L L A R S 
F r a n c e B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
(BR) 
F U T A I L L E S C U V E S B A O U E I S S E A L X E T A U T R E S O U V R A G E S OE 
T O N N E L L E R I E EN B O I S ET L E U R S P A R T I E S SF M E H R A I N S 
































1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ B A S 
A L L 6 M . F E I ) 
I T A 1 I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
F I M A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
TUNIS IE 
11. A F R . SUD 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
P A N A M A RE 
V E N E Z U E L A 
C H Y P R F 
L I B A N 
I S R A E L 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 5 5 
1 5 5 
2 5 1 











2 5 2 
6 9 1 
57,3 
5 5 7 
3 
1 3 0 
1 0 8 
E 4 2 
2 3 6 
6 0 7 
1 4 9 
1 1 4 






6 5 2 
1 7 8 
4 7 5 
4 5 5 
1 2 6 
2 0 
0 0 3 P A Y S ­ i l A S 
0 3 6 S U I S S E 
3 7 4 . R E U N I O N 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 6 0 . A N T . F R . 
6 0 0 C H Y P R E 
6 2 4 I S R A E L 
6 9 6 C A M B O D G E 
7 3 2 J A F C N 










































OUVRAGES DE MENUISERIE ET PIECES OE CHARPENTE POUR 
CONSTRUCTIONS CONSTRUCTIONS DEMONTABLES EN BOIS 
COFFRAGES PCUR LE BETCNNAGE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 ' , 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 C A N E H A R K 
0 3 6 S ' I I S S F 
0 3 6 Í U T R I C H E 
4 0 4 C A N A D A 
6 3 2 A R A O . S E C U 
D E 1000 H 0 
1010 CEE 
1011 EXTRA-CEE 
■ CLASSE 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
• A . A O M 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
15 
7 4 6 
4 3 2 
3 1 3 
7 8 4 
2 6 5 
2 7 
52 














0 0 5 


























F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
N O R V E G E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R O U I E 
E U R O P E N D 
P C L C G N E 
H O N G R I E 
B U L G A R Ι E 
MARCC 
T U N I S I E 
L I B Y E 
G U I N E E RE 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. C C N G O L E O 
E T A T S U N I S 
. A N T . N E E R 
1 3 4 0 
1 0 8 3 
2 0 1 
1 6 4 2 


















6 a ι 


















7 4 4 
1 4 1 
15 
7 1 
I I B 
· ) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
OU 
J a n u a r ­ D e z e o i b 
L a n d e r ­
s c h l i m c 
Code 
pays 
4 5 6 
6 1 6 
6 3 7 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 11 
1 0 7 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 7 
1 0 4 0 
T U E R E 
C O I 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 4 0 
C 5 4 
0 6 8 
7 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 4 
2 6 0 
2 7 6 
2 6 0 
2 8 4 
3 0 2 
3 1 6 
3 3 4 
3 7 4 
4 0 0 
4 6 0 
4 9 6 
6 0 0 
6 3 2 
6 3 6 
7 2 0 
8 2 0 
9 6 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A N C . Β 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
3 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
C 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 6 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 6 
3 2 4 
3 7 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 9 6 
6 0 0 
6 2 4 
8 2 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i e n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
H A U S H 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
C 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
e r — 







2 3 2 
1 0 6 
1 8 2 
1 7 
t22 
1 5 0 
4 7 2 
0 7 1 
8 4 6 
! 9 8 
5 8 
3 9 8 
2 0 0 











7 3 6 
0 7 7 
5 1 5 





3 8 5 
1 8 
1 3 9 
1 4 
2 ' , 
2 
2 1 









1 9 7 
7 
4 4 0 





1 4 1 
8 3 
7 " 0 
5 1 6 
4 7 0 
7 4 6 
3 0 3 
1 0 8 
3 3 9 
7 4 8 
1 ? ? 
3 2 










4 1 4 
9 4 6 
H Hl 
C ' ; 8 
2 6 3 
3 4 
2 3 
2 1 2 
4 8 
1 7 1 
5 ? 0 
13 7 
6 2 4 







3 ', Ρ 







? 3 6 
3 6 
1 4 
1 4 1 
3 5 5 
8 0 6 
6 0 7 
1 9 5 
7 4 Ζ 
7 9 8 
3 7 6 
6 6 
4 9 6 
7 7 9 
» L T S C E R A E T E 
6 5 5 
2 3 7 
1 5 7 
1 5 6 
7 1 





4 6 7 
1967 —Janvier­Décembre 
F r a n c e 
2 3 2 
1 0 8 
H« 7 
1 6 
9 C 4 
2 5 2 
6 5 2 
4 ? 
2 2 
6 1 C 
1 3 
2 4 2 
1 0 0 0 k g 
B e l g . ­ L u x . N e d 
1 7 ? 6 






ER A U S H O L Z 
18 4 
2 4 











1 5 7 
6 
4 5 0 
3 0 8 
8 
. 1 4 1 
3 C 0 9 
1 5 7 7 
1 4 3 2 
4 4 
2 3 
1 3 8 8 
2 ? 9 
1 I C C 
3 5 
4 7 4 
7 1 4 
1 
6 8 0 













■ U . Z I H H F R H A N N S A R B . H O F ! 
1 8 6 5 
3 8 
3 7 7 
7 3 7 
1 
6 3 











2 3 8 
3 
1 4 1 
3 8 0 6 
2 5 1 ? 
1 2 9 3 
6 5 8 
6 4 
6 1 9 
6 1 
4 7 8 
1 7 
3 0 6 
1 8 5 
3 6 6 
8 7 8 





­A L S H O L Z 




3 7 2 




» n d 
1 
9 1 1 
4 0 ' 
' . O l 
1 6 6 
96 
1 8 ' 
Ζ 
1 5 6 
1 4 Í 
3 2 1 
6 4 ' 
5 9 
7 5 ; 
5 4 6 
7 5 Í 
7 . P 7 
2 8 " 
1 9 F 
1 4 · ' 
l ' 
4 
6 4 ' 






1 8 " 
1 2 " 







Q U A N T I T É S 
D e u t s c h l a n d 













2 3 0 
6 f ? 
6 5 8 




5 6 7 





6 6 8 






4 6 4 
4 Ζ I. 
0 3 8 
■16 3 





I t a l i a 
­8 5 1 
1 8 " 
6 6 2 
3 0 7 
1 9 4 
3 2 4 
1 8 
2 8 
1 Θ 1 3 
2 6 
1 




1 2 8 
21 1 
2 





3 8 1 7 
2 5 3 2 
1 2 8 5 
3 0 4 
1 5 3 









8 2 9 
8 2 ' , 






1 6 7 
3 0 8 






6 J 3 
3 3 6 
2 9 7 
1 5 5 





1 1 3 
8 5 
1 1 9 
■ 
5 6 






5 9 2 
5 9 
6 
2 1 4 
1 3 
7 









3 5 7 
1 8 9 
. 1 2 8 
3 6 
3 5 5 
2 8 4 1 
1 2 7 1 
1 5 7 0 
4 0 4 
? 1 5 
6 3 7 
1 
1 3 
1 7 5 









Κ Ρ < o r e 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
4 9 6 
6 1 6 
6 . i 2 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
. G U Y A N E F 
I R A N 
A R A B . S E O U 
PAK I S T A N 
6 C Ν C E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. Λ . Λ Ε Η 
C L A S S E 3 
4 4 2 3 . 5 C P O R T E 
0 0 1 
0 0 2 
O 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 .7 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 IR 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 4 
0 t, ­1 
7 0 8 
7 1 ? 
7 1 6 
? 4 4 
2 6 0 
2 76 
2 Ö 0 
2 r. ·. 3 0 ? 
3 1 8 
3 3 4 
3 7 4 
4 0 0 
4 6 0 
4 9 6 
6 0 0 
6 3 2 
6 3 6 
7 2 0 
31 ? '7 
9 5 0 
9 7 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
N O R V E G E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
M A L T E 
G R E C E 
E U R O P E ND 
B U L G A R I E 
­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. T C H A D 
G U I N E E R E 
G H A N A 
­ T C G Ü 
. D A H O M E Y 
. C A M E R O U N 
• C C N G G R R A 
E T E I U P I E 
. R E U N I O N 
E T A T S U N I S 
. A N T . F R . 
. G U Y A N E E 
C H Y P R E 
AR A P . S E O U 
K O H E I T 
C H I N E R . P 
. O C E A N . F R 
S C L T . P R O V 
S E C R E T 
R E N D E 
C T E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 7 
. F A M A 
. A . A C H 
C L A S S E 3 









1 0 5 
4 7 6 
6 3 7 
8 3 3 
6 7 2 
7 0 4 
3 8 
2 7 5 
8 7 










3 9 1 
1 3 9 
3 5 4 




8 0 6 


















1 7 1 
2 0 3 
2 6 





2 6 6 
3 2 5 
9 9 2 
C 6 7 
2 5 8 
1 1 5 
7 0 4 
1 2 9 
5 7 7 
3 5 
4 4 2 3 . 9 C A U T R E S O U V R A C E S 
0 0 1 
0 0 , 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 O 5 
0 2 ? 
0 2 8 
0 · 0 
0 3? 
0 3 4 
0 3 6 
1137 
0 4 2 
0 5 0 
0 8 6 
0 5 8 
.) 6 0 
0 6 ? 
0 6 6 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 6 
3 2 4 
3 7 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 9 6 
6 0 0 
6 2 4 
8 2 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F r a n c e 




4 7 2 
7 6 
3 9 7 
3 1 
1 5 
3 6 5 
5 
2 0 5 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . 
8 4 e 






ES EN B O I S 
3 2 2" 
2 0 











1 7 1 
2 0 3 
1 0 5 
8 7 
2 2 8 7 
1 4 2 8 
E 5 5 
4 5 
1 6 
6 1 0 
I C I 
5 5 5 
­
CE M E N U I 
3 ? 
. 7 7 5 1 0 ' 
1 
4 2 5 







S E R I E C T 





. ? 7 7 5 1 4 7 5 
2 6 0 2 8 7 9 
1 7 7 5 9 6 
4 6 5 5 8 
2 2 5 5 1 
7 9 2 1 
I 
7 C 
5 1 1 7 
1 2 7 1 7 1 5 
1 3 2 2 4 7 4 
5 8 




6 7 4 









. . 3 2 
1 2 
2 6 6 
1 9 9 5 3 2 9 8 
1 7 2 9 2 2 6 9 
1 0 2 9 
9 3 3 





P I C C E S D E 
C H A R P E N T E EN B O I S P O U R C O N S T R U C T I O N S 
F R A N C E 
P E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
C A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
C R E C E 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
F C L CGNE 
T C H E C O S L 
R O U M A N I E 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
E G Y P T F 
G H A N A 
. R W A N D A 
. R E U N I O N 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. A N T . F R . 
. G U Y A N E F 
C H Y P R E 
I S R A E L 
­ O C E A N . F R 
S O U T . P R O V 
M C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A C H 







5 4 6 
2 7 6 
5 6 4 
6 7 5 
1 3 0 
3 0 
1 5 
1 1 0 
2 4 
8 8 
4 3 9 
2 1 8 













1 0 6 
1 0 4 
5 1 




2 3 0 
7 9 9 
0 9 4 
7 0 6 
3 7 7 
9 0 1 
8 3 5 
4 0 
4 0 3 
2 6 4 
4 4 7 
2 0 
1 5 2 
1 0 8 
6 5 







1 7 5 
é 6 5 
1 4 8 4 
7 2 6 
7 5 6 
2 8 6 
7 C 
4 1 4 
2 0 
3 2 5 
5 6 
4 4 2 4 . C C U S T E N S I L E S CE M E N A G E E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 4 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S ­ R A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
S U E O E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
6 6 9 
2 6 4 
2 3 6 
1 3 9 
1 2 3 











2 0 4 
8 9 
1 9 6 
5 C ? 







3 0 1 S 





1 5 6 4 6 6 
9 1 6 9 0 
5 
3 1 ' 















1 0 1 
2 4 
> 6 6 
1 8 6 





2 4 0 8 
1 6 3 1 
7 7 7 
6 7 4 





2 3 1 
1 3 8 
1 7 7 
1 1 3 





1 3 6 
I t a l i a 
. ­5 3 0 
1 2 1 
4 1 0 
1 6 0 
7 0 
2 2 5 
1 9 
1 9 
1 5 1 7 
2 1 
1 
6 0 9 
. 




. 3 9 
2 
6 9 4 
. 
9 
. 5 4 
. 2 6 
2 
1 2 
. 6 6 
­
3 3 2 0 
2 1 4 9 
1 1 7 1 
2 7 1 
1 7 4 




7 2 2 
4 6 
2 













2 3 2 
1 1 
. 1 
1 0 0 
2Ö 
2 3 0 
2 0 9 1 
9 4 3 
1 1 4 9 
4 0 3 
2 4 2 
3 6 1 
1 
7 5 
1 5 5 








· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
61 
J a n u a r ­
L a n d e r ­
Schlüsse 
C o d i 
pays 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 6 4 
8 0 0 
6 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 O 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W E R K Z 
G E N U 
S C H U H 
GR I F F 
6 A S S U 
C C I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
C 5 0 
2 0 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 7 
W E R K Z 
F O R M E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 6 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 3 6 
6 6 4 
7 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S P U L E 
DR EC H 
K L E I N 
0 0 2 
0 2 2 
3 9 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
Dezemb er — 
M E N G E N 
EWG­CEE 



















7 5 5 
4 8 1 
7 7 6 
9 >i ? 
3 6 2 
2 8 9 
3 2 
1 1 2 
4 
1967 — J a n v i e r ­ D é c e m b 








5 6 8 
3 3 
5 3 5 
4 3 5 
3 7 8 




1 0 0 0 k g 
ι ] 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
'. ! 
7 9 9 
R 
7 7 ? 
­'■ 5 6 
3 1 7 
3 1 6 
9 
1 
Κ EP Κ Ζ E L O F A S S U N G E N , ­ G R I F F E 
U F F E F U E R Β E S E N , Β UER STE Ν , 
F O R M E N 
Ξ F U E R 
sIGEN 
EUGE 
, ­ L E S T E N UNO ­ S P A N N E R , A L 
M E S S E R S C H M I E D E H A R E N U N D 
H U L K t 
1 
3 6 8 
4 4 
° 1 2 6 
9 










4 " 5 
5 5 5 
9 4 C 
7 8 6 
? 9 5 
1 5 5 
1 
7 6 










ι l i : 
4 3 " 
6 7 7 
5 5 ' 
2 ' 
e 
Q U A N T I T E S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 










1 9 4 6 
3 7 3 
1 5 7 3 
1 5 3 6 
9 1 4 





■ ­ S T I E L E . F A S S U N ­
? I N S E L A U S H O L 7. 
S H O L Z 
E S S B E S T E C K E . 
» Ö U t K S T t N U N U P I N S E L 
7 5 
1 1 6 
9 
1 0 9 
ç 
2 
1 0 4 
7 6 





• 3 4 4 





W E R K Z E L G F A S S U N G E N . ­ G R I F F E 







6 1 9 
2 9 4 
4 1 5 
6 9 4 
4 6 
6 9 4 
1 2 5 
1 5 
3 1 
2 2 5 
3 C 
1 1 0 
1 5 1 
6 C 











? 8 3 9 












6 1 ? 
0 7 3 
5 3 9 
6 4 8 
0 3 ? 
8 8 5 
2 4 7 
0 7 9 
6 
1 , S P I N D E L N , 
l E L T E M H O L , 





1 8 5 
1 0 
1 7 4 





S P A N N E R 
1 5 2 
8 6 
3 5 9 
5 
2 0 3 
2 1 6 
2 ? 
5 9 







i 2 8 
1 
6 8 
3 ' , i 
4 7 9 
6 0 5 
e 7 4 
4 5 6 
7 2 5 
4 1 7 
7 1 5 
0 4 e 
1 
1 9 2 
1 4 
1 9 0 








8 0 3 
3 9 6 
4 0 7 
3 8 6 



















. 4 0 9 8 
3 1 
5 
1 0 0 1 
2 0 8 
7 9 3 
7 4 3 
2 9 2 
5 1 
1 







1 7 3 








3 8 4 
6 9 
3 0 9 
4 1 
1 3 9 






















1 7 2 0 
8 0 3 
9 1 7 
6 4 0 
3 8 6 
2 7 7 
4 
6 
N A E H G A R N R O L L F N U . A E H N L . W A R E N , A U S G E ­














I t a l i a 
χ ρ ο r t 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
i DESTINATION 
1 9 0 3 8 
2 0 4 2 
0 5 0 
2 2 0 0 
2 2 0 8 
1 3 9 0 
9 5 4 0 0 
2 4 0 4 
4 6 0 
1 8 4 6 4 
8 0 0 
8 2 0 
3 5 6 1 0 0 0 
1 8 2 1 0 1 0 
1 7 5 1 0 1 1 
1 4 0 1 0 2 0 
3 5 1 0 2 1 
























1 0 3 1 
I 10 3 2 
1 0 4 0 
4 4 2 5 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
G R E C E 
A F R . N . F S P 
. A L G E R I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. Λ Ν Τ . FR . 
V E N F Z U E L A 
A U S T R A L I E 
. O C E A N . F R 
M C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
­ E A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 


















3 3 1 
4 3 0 
9 0 0 
6 6 6 
6 6 2 




F r a n c e 
î 
2 5 





3 6 1 
6 8 
2 9 3 





U U T I L S M A N C H E S 0 O U T I L S 
1OO0 D O L L A R S 




. 4 0 6 
74C 
1 6 6 
1 6 5 
1 ( 
1 
^ O N I U R E S 
4 4 2 5 . 1 0 H A N C H E S D A R T I C L E S CE C O L T E L L E R I E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
? 0 8 
4 ( 0 
4 0 4 
4 8 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
DE T A 6 L E ET 
F R A N C E 
E E L G . L U X . 
F A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
G R E C E 
. A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
A U S T R A L I F 
R C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 




M O N T U R E S OE 





3 6 7 









9 0 5 
3 6 9 
5 ) ' , 
4 2 5 
5 3 2 
1 0 9 
1 3 8 
4 4 2 5 . 9 C O U T I L S M O N T U R E S 
> 0 0 1 
! 0 0 2 
t 0 0 3 
) 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
> 0 3 6 
0 3 8 
2 0 4 
I 2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 6 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 6 
4 5 6 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 3 6 
6 6 4 
7 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 4 2 6 
4 4 2 6 . IC 
0 0 2 
0 2 2 
3 9 0 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 























N a d e r l a n d 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 











5 3 5 
2 8 3 
2 5 1 






E N B O I S 
1 










5 8 9 
6 5 9 
9 1 0 
8 7 4 
5 4 6 
5 6 
7, 














1 6 6 








7 2 5 
2 6 5 
4 4 0 
3 9 9 
5 2 7 
6 1 
­E T OE 
Ö R O S S E S F O R M E S E M B A U C H O I R S T E N O E U R S Ρ C H A U S 5 L R E S 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S ­ 6 A S 
AL L E M . F E U 
I T A L I E 
R D Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T P I C H E 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I R Y E 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
Ν I G ER Ι Λ 
. C A M E R O U N 
. C C N G 0 6 R A 
. C C N G O L EO 
Ε Τ Η I l l P I E 
K E N Y A 
. R E C I N I O N 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
CURA 
DOM I N I C . R 
­ A N T . F R . 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
L I B A N 
I R A N 
K O W E I T 
I N C E 
R A L A Y S ¡ Λ 
Μ C Ν D F 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
­ A . A C M 







4 8 7 
2 2 1 
) ( ­ 7 
2 74 
4 4 






1 6 6 
rzi, 
3 8 












1 1 6 












0 5 1 
3 9 4 
6 4 4 
5 7 3 
0 8 5 
0 6 6 
1 1 6 























• 5 5 5 
7 0 9 
7 4 7 
1 5 1 
9 4 
5 9 2 
8 7 
















• 4 1 1 
1 4 6 
2 5 6 
2 3 8 































C A N E T T E S R O S E T T E S B O B I N E S Ρ F I L A T U R E ET T I S S A G E 
Ρ F I L A C O U D R E ET A R T I C L E S S I M I L E N B O I S T O L R N E 
PET I T E S B O B I N E S 
R E L G . L U X . 
R O Y . U N I 
R . A F R . S U D 
A U S T R A L Ι E 
R C Ν D E 
CEE 





1 2 3 
1 1 
1 ) 2 
A C E V I D E f 
1 1 
• 1 4 
1 1 
3 
a l 1/a.Ja „ , 
Ρ F I L A 
; 
• ; * 




3 2 1 
7 1 
3 1 6 
4 0 






1 0 ? 




















9 3 1 
7 4 6 
1 6 3 
9 2 3 
6 8 2 




E T C 
; 
­; • 











4 4 0 
1 8 0 
7 6 0 





1 0 4 
I B 













. 611 6 6 
1 





6 1 0 
1 9 6 
4 1 4 
? 4 8 
7 7 







1 0 4 
1 0 6 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes Table de correspondence CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r — 
L . n d r r 
Sch lüsse l 
Code 
pays 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
A N C E R 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 R 
0 6 O 
0 6 6 
2 0 4 
2 2 4 
2 6 6 
3 2 2 
3 3 4 
3 6 6 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 O 
4 1 6 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 2 
5 1 6 
5 7 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 9 6 7 ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 6 6 
9 2 
6 
- G A R N R O L L E N 
5 4 
6 5 
1 5 7 







































1 2 9 7 
3 ° R 
9 0 1 
6 1 6 
3 3 0 




­ J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
F r a n c e 
3 


















B e l g . ­ L u x . 





1 3 ' 







N e d e r l a n d 
l i 
I S 













Q U A N T I T E S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
­H U L Z W A R E N 
1 3 
2 7 


































6 4 6 
1 6 9 
4 7 9 
2 6 4 
1 9 4 
2 1 5 
6 
­
H a l i a 



































3 7 5 
4 5 
3 3 1 
2 0 7 
1 0 9 
9 8 
2 6 
H 0 L 7 L E U C H T F N I . H 0 L Z G F G E N S T A E N D E Z . I N N E N A U S S T A T T U N G , Z U M 
S C H M U Í 
B E S T E 
H C L Z L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
C 5 n 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
H C L Z G 
K , Z . Z I E R D E , 
­ K E . G E I G E N U 
­ U C H T F N , A U C H 
9 0 
2 6 












5 6 6 
3 7 9 
7 3 8 






E C E N S T A E N D E 
Z . P E R S U E N L . G E B R A U C H , H O L Z K A E S T E Ν F . 
­ C G L 
R I Τ 
1 UR 
. H O E L Z E R N E T E I L E D I E S E R W A R E N 
E L E K T R I S C H E R A L S R U E S T U N G 
i . 1 1 
? 
1 










1 0 4 
t 
i 
• 1 2 7 















2 1 4 






I N N E N A L ' S S T A T T L N G . A L S 
Z U R Z I E R D E U N O Z U M P E R SO E N L I C H E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 7 6 
4 8 4 
5 0 4 
6 8 4 
7 3 2 
1 0 4 
6 2 
7 3 


















































































































































IC ρ ( 
N I M E X E 
o r e 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
C L A S S E 1 
A EL E 
C L A S S E ? 
. A . A C H 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 4 2 6 . 9 0 C A N E T T E S 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 ­, 
0 0 5 
o ? 7 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 ' i 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 4 
2 2 4 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 6 6 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 6 
4 8 4 
5 0 0 
4 0 4 
6 ) 2 
'3 1 6 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
o 2 4 
6 6 0 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 4 2 7 
1 0 4 
4 3 
8 1 
F r a n c e 
3 
1 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . 
. ■ 
N e d e r l a n d 
3 
3 
B L S E T T E S B O B I N E S P O U R F I L A T U R E E l 
ET S I M I L A I R E S 
F R A N C E 
E E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
ROY ­ U N I 
I R L A N O E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
SU I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
P O L C G N E 
R U U M A N Ι E 
R A H C C 
S O U D A N 
N I G E R I A 
. C C N G O L E O 
E T E I O P I E 
M G Z A M B I C U 
R H C D E S I E 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
G U A T E H A L A 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
P E R Ç U 
C H I L I 
B U L I V I E 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
SYR I E 
I R A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
M C N 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
­ A . A C M 
C L A S S E 3 
O U V R A G E S 
O B J E T S 0 






1 8 9 
8 5 
5 3 






































3 0 7 
4 9 8 
8 1 0 
9 7 6 
5 8 8 









































V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
a 
T I S S A G E 
3 3 
5 3 
1 3 0 
4 9 

































1 3 6 4 
2 6 5 
1 0 9 9 
6 5 5 
4 4 8 
4 4 4 
1 3 
• ET D E P E T I T E E B E N I S T E R I E 
O R N E M E N T D E T A G E R E A R T I C L E S OE P A R U R E E T 
P A R T I E S EN 
4 4 2 7 . I C A P P A R E I L S 0 
0 0 1 
0, . :? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 U 4 0 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
D A N E M A R K 
SU I S S E 
A U T R I C H E 
G R E C E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A F C N 
M C N 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
• E A H A 
­ A . A O M 
C L A S S E 3 
4 4 2 7 . 3 0 O B J E T S D 
O D I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 7 0 
4 7 6 
4 8 4 
5 0 4 
6 8 4 
7 3 ? 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E C 
I T A L I E 
ROY . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M C X I Q U E 
F O N D U R . B R 
. A N T . N E E R 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
L A C S 
J A P C N 
1 
B O I S 
E C L A I R A G E M E M E E Q U I P E 
2 5 0 
9 0 
3 2 9 
17 6 
3 6 






3 3 2 
3 0 
1 3 
6 9 7 
8 7 3 
8 2 5 
7 4 7 














1 6 2 
1 5 
"l 
. . 2 3 0 





S E L E C T R l 
1 1 4 
4 1 









5 1 4 
3 0 1 
2 1 3 




C L E M E N T 
6 8 
3 4 
1 3 5 
1 8 









5 2 4 
2 5 5 
2 6 9 
2 4 6 
1 B 5 
2 3 
2 
O R N E M E N T D E T A G E R E S E T A R T I C L E S D E P A R U R E 
1 
3 2 6 
2 1 2 
2 6 2 
8 6 7 
1 6 0 






3 7 4 





















































1 1 0 
5 5 
1 5 1 







2 1 6 










I t a l i a 






















. 1 3 
6 















6 0 7 
8 3 
5 2 5 
2 4 6 
1 0 1 











2 2 8 
1 8 
1 
3 7 9 
7 9 
3 0 0 




1 6 0 
5 6 
4 0 




















* ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­1 
L a n d e r ­




n o o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
H C L Z K Í 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
nos 0 2 2 
0 2 6 
0 2 f i 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 0 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
2 0 « 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 0 
4 7 6 
4 8 4 
5 0 4 
6 2 4 
6 3 6 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A N D E R f 
G I E S S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
C 3 8 
0 4 2 
C 6 0 
2 0 f l 
4 0 0 
ROO 
n o o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 ì 
1 0 3 0 
1 C 3 2 
1 0 4 0 
R U N C S l 
0 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A N D E R E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 ö 
0 5 8 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
D e z e m b e r — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 




0 5 9 
4 2 2 
6 3 6 
5 8 7 





E U E R 
1 6 2 
1 2 3 
2 0 6 














6 2 0 
4 4 






9 4 3 
8 3 2 
1 1 1 
9 9 9 
2 6 3 




H O L Z W A R EN 
R E I M O C E L L E 
A E B E 
9 1 
3 3 
4 f i 
3 4 








3 7 7 
2 1 3 
1 6 4 
1 5 4 




1967 — J a n v i e r ­ D é c e 
France 
1 
1 2 4 
3 6 
8 8 






1 0 0 0 
Be lg . ­Lux . 
7 6 



















. 1 ) ■ 
2 5 1 








I 30 1 2 
2 Î 
1 8 3 








































1 θ 7 
5 
1 0 4 
1 





0 5 3 
3 5 2 
3 9 C 
4 7 4 
7 9 3 
2 4 7 
1 0 7 
f 7 
4 1 3 
1 3 3 
1 1 9 
8 4 9 
4 4 e 
1 1 
2 5 6 
9 8 












R 3 6 
1 7 4 
6 5 3 
2 0 2 






I C O 
3 2 
1 










1 4 0 2 
3 5 3 9 






T i b r e 
kg 
N e d e r l a n d 
1 







e x p o r t 




3 0 3 
1 13 
1 9 0 
1 8 0 
1 0 2 
1 0 
4 











1 6 3 





























2 6 5 
1 0 4 
1 6 1 


















. F E D E R Z L G V C R R I C H T . 
5 R 7 
2 4 0 4 
3 1 0 7 
7 9 



















1 1 9 6 
9 9 3 
I 4 6 3 
5 0 8 
5 7 0 
2 8 
4 4 
2 6 4 
1 2 5 
9 4 
4 6 0 










I t a l i a 
3 
4 2 9 
1 4 0 
2 8 9 


































1 0 8 1 
2 8 8 
7 9 3 
7 4 8 



























8 6 6 
1 19 
2 1 4 




















N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A U S T R A L I E 
H C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E t 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A C H 
C L A S S E 3 





4 4 2 7 . 9 0 O U V R A G E S DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 9 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 7 8 
0 4 9 
0 4 ? 
0 4 6 
0 9 0 
2 0 8 
.» 1 6 
3 9 9 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 6 0 
4 7 6 
4 8 4 
5 0 4 
6 2 4 
6 3 6 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
4 4 7 B 
P E T I T I 
F R A N C E 
I Ì E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
RUT . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
C A N E H A R K 
S U I S S F 
A U Ï R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
H A L T E 
G R t C E 
. A L G E R I E 
L Ι Θ Υ Ε 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
R E X I Q U E 
. A N T . F K . 
• A K T . N E E R 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
I S R A E L 
K U W E I T 
J A F C N 
A U S T R A L I E 
H C Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
A U T R E ; 
3 6 
18 7 
6 3 0 
1 5 7 
1 5 2 
9 6 6 




F r a n c e 
3 
4 7 2 
1 7 1 
3 5 1 
7 6 7 





1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l f . ­ L u x . 






T A B L E T T E R I E ET A U T R E 5 






6 3 9 
3 3 3 
3 8 8 
9 7 6 
1 0 3 





3 5 2 








4 5 9 










6 4 9 
4 4 0 
2 10 
8 4 8 
5 4 1 




O U V R A G E S 
5 1 
4 

















• 5 5 8 
3 3 1 
2 2 6 






EN B O I S 
4 4 7 8 . 1 0 H U D E L E S P P U R F O N D E R I E 
0 0 1 
L a z 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
C) 1 H 
0 4 ? 
Ci ' . :) 
2 0 8 
4 0 0 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 4 2 8 . 9 
0 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 4 2 8 . 9 ' 
0 0 1 
0 0 ? 
o n ι 
0 0 4 
0 9 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 ? 4 
0 3 0 
0 3 7 
0 14 
0 16 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 6 .... 
2 0 4 
F R A N C E 
6 E L G . L U X . 
P A Y S ­ 6 A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
P C L C G N E 
. A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
A U S T R A L I F 
f C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
. A . A C H 
C L A S S E 3 














3 6 7 
4 0 9 
3 7 7 





















R O U L E A U X POUR S T O R E S A V E C 
F R A N C E 
H 0 Ν D E 
CEE 
F X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
A U T R E ; 
F R A N C E 
H P L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
Ü A N F H A 6 K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
M O U M A N Ι E 
















2 1 7 
6 7 4 
7 8 4 
4 / 4 
4 1 4 
7 6 3 
4 3 
7 3 
3 4 ? 
1 2 4 
1 4 1 
7 9 1 
3 6 6 
1 5 















EN B O I S 
. 1 9 7 
5 5 

























2 6 9 











­1 3 2 








4 0 1 





N e d e r l a n d 
4 
3 3 8 
2 0 9 
1 2 9 




O U V R A G E S 
3 0 
8 C 














3 8 0 
















• RE S S O H T S 
• 
3 0 3 
6 2 0 
6 4 4 
5 7 












1 4 8 5 
4 4 2 
1 0 4 3 
1 0 0 0 





1 0 9 
5 3 


















. 2 2 
? 
7 3 9 
? 17 
4 6 2 
4 3 3 










1 7 1 
1 4 
77 
« 2 9 5 
5 4 
2 4 1 
2 3 4 









8 9 7 
4 10 
8 1 7 
7 6 6 
4 4 1 
1 1 
4 4 
7 4 9 
1 0 4 
1 0 1 
4 6 4 









I ta l ia 
21 
2 7 6 4 
9 5 9 
1 8 0 5 
1 7 4 1 




4 7 5 
1 4 9 
1 2 5 
5 7 9 





1 9 8 








2 2 6 3 










4 7 0 3 
1 3 2 9 
3 3 7 4 
3 1 6 7 
5 3 5 


























6 1 6 
7 7 
'?; 


















· ) Siehe im Anhang Anmerkun fen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin 
64 
Januar-Dezcmb 
L . n d e r -
s c t i l u s i c l 
C o d r 
pays 
7 0 6 
7 1 ? 
2 1 6 
2 ? n 
? ? 8 
? 4 8 
7 7 ? 
7 6 8 
3 0 ? 
3 0 4 
3 1 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 5 ? 
4 6 0 
4 7 6 
4 6 4 
6 0 4 
6 7 4 
6 3 2 
6 4 4 
6 4 8 
6 8 0 
7 3 2 
6 0 0 
8 2 0 
9 5 0 
1 0 0 O 
1 0 1 0 
1 C l 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 C 4 0 
H A R E N 
N A T U R I 
N A T U R I 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
N A T U R I · 
0 0 5 
Ì C O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
er — 1967 
M E N G E N 
E W G - C E E 
D E S 
C R K 









2 1 6 
1 9 5 













1 0 9 










1 2 4 





2 3 4 
9 0 7 0 6 4 
8 4 3 
4 0 6 
1 7 7 
1 2 3 
17 1 
4 3 6 
7 9 
K A P 4 4 
» U N B E A R E 
, UN 6 E A R U 
1 
2 9 
5 7 3 
2 7 5 
4 5 3 
3 6 7 
6 0 2 
7 6 3 
7 2 8 




. U N B E A R 8 
2 1 1 
2 5 0 







— J a n v i e c 






1000 k g 
B e l g . - L u x 
2 1 4 


















1 2 0 




7 3 5 
8 6 6 
8 7 C 
6 2 3 
3 4 1 
7 3 3 
1 4 5 
7 5 0 
1 3 
ι 
N e d e r 
4 
1 
5 2 2 5 7 
5 1 0 5 6 
1 1 9 





l a n d 
e : 
QUANTITÉS 






i 2 3 
2 5 
à 
0 4 1 
1 7 7 
8 6 4 
7 3 9 
6 3 3 
1 1 2 
2 7 
1 4 






S C H I F F S - U N O L U F T F A H R Z E U G B E D A R F 
. K O R K A B F A E L L E . K O R K S C H R C T L N D -
. I . 
. I . 
P L A T T E N 
5 7 3 
-5 7 4 




» L A T T E N 
2 1 1 
2 3 3 






C O . T E I L E N 
O D . T E I L E N 
K O R K A B F A E L L E , K O R K S C H R D T , K O R K H E H L 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 8 
2 1 2 
l oco 
l o i n 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
H U E R F 
7 0 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 









3 1 2 
1 7 0 
9 ? 3 
6 1 6 




0 9 8 
0 5 1 
C 4 9 
9 9 4 











L . P L A T T E N U N C 











N A T U R K O P K 
1 4 6 
6 7 
1 8 0 
4 1 6 
7 5 1 
. 
7 6 4 
C I O 
? 5 4 
2 5 1 
2 5 1 
4 
• 
. 1 0 3 
1 2 0 
1 2 0 










1 6 4 
3 2 6 
1 3 
■ 
• 4 C 7 








D E R G L E I C H E N A L S N A T U R K O R K 






. • 1 
1 



























0 5 5 
1 6 1 
6 9 4 
4 114 
7 8 9 




" E H L 
C I C K 
. . • 4 
. 4 
4 
. -D I C K 
? 
. 5 4 
7 6 
13 
1 5 8 
1 4 
1 4 4 
1 0 3 
I C ? 
3 3 
8 
. • 4 
? 
? 
I t a l i a 
2 
5 








5 0 7 
2 1 
3 






7 3 4 
3 8 5 1 
1 7 5 5 
2 0 9 6 
1 3 4 7 
3 4 3 





2 7 5 
4 5 3 
7 8 7 
? B 
7 5 8 
7 7 8 









1 4 1 7 
5 5 3 
. 5 8 
2 0 4 9 
1 4 1 7 
6 3 2 
6 2 7 









* ρ o r i 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
2 0 8 
2 1 2 
2 l t . 
2 2 0 
2 2 8 
7 4 8 
7 7 2 
7 8 H 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 ? 
4 6 0 
4 7 6 
4 8 4 
6 0 4 
7. 2 4 
t. 3 ? 
6 4 4 
6 4 6 
6 8 C 
7 3 ? 
8 0 0 
6 2 η 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 4 9 8 . C C 
4 5 0 1 
4 5 C 1 . 1 C 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
4 5 0 1 . 9 1 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
. A L G E R Ι E 
T U N I S I E 
L l e Y E 
E G Y P T E 
. M A U R I T A N 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
M G E R I A 
. C A H E R O U N 
• C E N T R A F . 
. C C N G O B R A 
ANG CL A 
E T H I O P I E 
K E N Y A 
. M A C A G A S C 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
HEX I a u E 
FA I T I 
. A N T . F R . 
. A N T . N E F R 
V E N E Z U E L A 
L I 6 A N 
I S R A E L 
A R A 6 . S E 0 U 
C A T A R 
M A S C . O M A N 
T H A I L A N C E 
J A P C N 
A U S T R A L I E 
. O C E A N . F R 
S O U T . P R O V 
M C Ν D E 
CEE 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. EAMA 
• A . A O M 
C L A S S E 3 

























1 1 2 
6 3 5 















2 0 1 
9 0 5 
5 1 2 
3 9 3 
9 5 0 
5 0 4 
1 7 7 
1 4 8 
2 7 6 
6 3 
M A R C H A N D I S E S DU 
L I E G E 
L I E G E 
L I E G E 
1 0 0 0 
F r a n c e 
D O L L A R S 
B e l g . - L u x 
1 C 7 
4 1 
1 




















• 1 4 2 3 1 
5 0 5 1 
5 1 6 
3 8 0 
1 9 6 
5 2 3 
1 3 2 





3 8 3 










C H 4 4 D E C L A R E E S C O M M E 
N A T U R E L B R U T E T C E C H E T S DE L I E G E 
C O N C A S S E G R A N U L E O U P U L V E R I S E 
N A T U R E L B R U T E N P L A N C H E S 
P L A N C H E S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SU I S S E 
Y O U G O S L A V 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
C L A S S E 3 












• 4 8 3 
0 2 4 
4 5 9 
3 5 7 





3 R 0 V 
C U P A R T I E S 




1 5 2 
2 6 8 
7 6 
1 9 1 









N A T U R E L B R U T EN P L A N C H E S 
P L A N C H E S 
I T A L I E 
f C N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
• A . A C M 
4 5 0 1 . 9 5 D E C H E T S 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
2 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B E L C . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
T U N I S I F 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
4 5 0 2 . C O C U 6 E S 
7 0 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
4 5 0 3 







DE L I E G E 
4 7 
1 7 
2 1 0 
1 3 5 




6 7 3 
4 1 5 
4 5 8 
4 2 7 










D E 3 0 MM 
# . . 
1 
1 
OU P A R T I E S 








1 3 4 
2 9 7 
. 
5 1 2 
2 1 0 
3 0 1 
3 0 1 
2 5 7 
1 
" 
P L A Q U E S F E U I L L E S E T B A N D E S 
YC C U B E S 
I N C O N E S I E 
S O U T . P R O V 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
O U V R A G E S 
OU 
EN 
C A R R E S Ρ F A B R I C A T I O N 
6 8 
1 1 



























L I E G E 

















. 3 5 
1 0 
. 7 5 












• 1 3 7 
5 1 2 
6 2 5 
3 5 4 
6 5 7 













P U L V E R T 5 € 
i 











N A T U R E L 














1 5 0 
8 
2 4 






2 0 1 
3 4 7 9 
1 1 6 7 
2 3 1 1 
1 7 8 5 
2 9 3 






1 5 2 
2 0 1 
1 1 
1 9 0 










1 6 0 
7 1 
2 7 
2 6 2 
1 6 0 
1 0 3 








*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 6 8 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
6 1 2 
6 1 6 
8 0 0 
1CC0 
1010 
1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
1030 1031 1C32 1 0 4 0 
ANCER 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 6 
1000 
1010 1011 1020 




M E N G E N 
EWG­CEE 
EN AUS 
— Janv ie r 

















4 0 5 
1 0 2 
3 0 4 
7 4 9 





E WAREN AUS 
9 
1 3 4 
1 9 
2 2 3 










































KCRKSCHEIBEN F.KRCNENVERSCHLUES S 
00 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
C 5 0 
0 6 0 
6 0 0 
6 8 0 
9 6 2 
1000 
1010 1011 1020 1021 
1030 1031 1040 
ANCER 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
J 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
C 6 6 
2 1 2 
2 7 6 
2 8 0 
3 3 4 
3 7 0 
4 C 0 
4 5 2 
5 0 8 
6 1 2 
6 8 0 
7 0 0 
7 4 0 
1000 
1010 1 0 1 1 1020 1 0 2 1 1030 
1 0 3 1 1032 1 0 4 0 
GEFLE 
GEFLE 
C 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
1 
1 3 6 
9 7 
4 2 4 
8 5 
3 3 








7 5 5 
5 7 4 










1 2 5 
0 7 6 
2 1 8 




















6 1 5 4 82 
3 3 3 
6 0 5 
5 5 3 
5 5 1 
1 2 5 
22 










2 7 3 
3 











0 0 4 
8 0 4 
2 0 O 
8 8 
6 6 












I C ' ; 4 
Γ­ΗΤΕ UND AEFNLICHE WAREN A U ! 
: H T E USW.AUS 
5 5 4 1 
4 9 
9 









m b r e 
«s 
N e d e r l a n d 
e x p o r t 















î 2 2 3 
1 1 
' ΐ 
2 187 70 
52 14 
1 135 57 
110 56 
63 52 

































) 6 7 
i 7 4C 
1 5 
8 3 0 " 6 081 
2 2 i 
6 7 
1 


































2 1 7 













1 2 4 
4 2 3 
8 1 
3 2 







5 5 3 
7 1 3 
5 6 4 






3 0 9 9 
1 








5 5 6 
4 3 5 
4 1 4 











W E R T E 
EWG­CEE 
4 5 0 3 . 1 0 BOUCHONS EN 
0 0 2 
0 0 3 
00 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
i) 3 Π 
0 34 0 3 6 
0 36 
2 8 8 
3 34 
3 9 0 
4 0 0 
6 1 2 
6 1 6 
8 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 10 70 1071 
1030 1 0 3 1 103? 10 40 
U E L G . L U X . 
PAYS­6AS ALLEH.FED 
I T A L I E ROY­UNI NORVEGE SUEDE 
CANEMARK SUISSE AUTRICHE NIGERIA ETE I O P I E 
R.AFR.SUD ETATSUNIS 
IRAK IRAN AUSTRAL IE 
► C Ν 0 E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 




1000 D O L L A R S 
B e l f . 
L IEGE NATUREL 
9 6 
1 1 




1 4 3 
1 6 





2 7 3 
2 3 
1 5 
1 4 9 
3 3 9 
2 6 6 
0 7 3 
9 1 6 
4 4 6 




4 5 0 3 . 9 0 AUTRES OUVRAGES 
00 7 
00 3 0 ? 6 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1030 1 0 3 1 1032 
1 0 4 0 
4 5 0 4 
B E L C . L U X . 
PAYS­BAS IRLANDE 
M G Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 


















4 5 0 4 . 1 0 RONDELLES PCUR 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
6 0 0 
6 8 0 
96 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV GRECE 
PCLCGNE CHYPRE THAILANDE 
PORTS FRC 
M C Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 • EAMA CLASSE 3 
4 5 0 4 . 9 0 AUTRE 
00 1 
0 0 ? 
0 0 3 0 0 4 00 5 0 7 ? 
0 ' 0 9 74 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
06 6 
? 1 7 
2 7', 7 8 0 
3 3 4 
3 7 0 
4C 0 49 2 5 0 8 
6 1 2 
6 80 
7 O 0 
7 40 
1 0 0 0 
1 0 1 0 10 11 1 0 2 0 1021 1030 
1 0 3 1 1 0 3 2 1040 
4 6 0 1 
4 6 0 1 . 1 C 
0 0 2 
9 0 4 
0 0 5 
0 38 04 2 0 4 8 
4 0 η 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E ROY.UNI SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE TCHECOSL ROUMANIE TUNIS IE 
GHANA .TCGO ET H U P IE .MACAGASC ETATSUNIS .SURI NAM BRESIL 
IRAK ΤΗΔILANDE INCONESIE 
HONG KCNG 
M O N D E 
C E E 
EXTPA­CFE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 





TRESSES ET USAGES MEME 
TRESSES ET 
B E L C . L U X . 
ALLEH.FED I T A L I E AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV FTATSUNIS 
6 7 
1 1 6 
2 1 0 
5 2 
1 8 






9 9 8 
4 1 7 
5 8 2 
3 6 5 
8 1 
8 1 2 






l i e 
I 
3 3 1 
1 1 2 
2 1 5 




















3 9 5 
1 7 5 
4 1 8 
1 4 
7 6 4 9 
3 2 
1 5 5 





1 1 2 1 








09 0 8 46 46 1 3 1 9 
3 3 2 
5 6 
7 7 8 6 









1 5 9 6 
1 159 
8 3 6 
3 2 4 
2 0 0 
9 1 
1 0 3 
3 1 
1 2 2 1 






















. 2 ? 
• OUVRAGES 
7 9 
1 31 5 
1 9 3 
1 66 2 7 
1 4 




V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 






1 4 3 
1 15 
1 3 0 
4 




4 9 1 205 
1 1 0 4 0 
3 8 1 6 5 
3 1 7 1 6 0 


























1 4 6 
3 0 6 
2 
3 0 4 






































; 1 66 





8 09 I l 1 1 1 
4 
4 0 6 
1 5 6 C 





­1 9 8 














7 8 0 
7 74 5 0 6 




















­3 3 1 
1 3 2 
1 9 9 
8 5 
7 8 




N U N 
9 
3 








1 1 3 1 





. 1 8 
. I i
1 3 7 1 
1 147 2 2 5 
1 5 1 








· ) Siehe Irti Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
66 
Januar­Dezember — 
L a n d e r ­
­.c h 1 u'.ic­l 
Code 
pays 
1 C 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
G E F L E 
G E F L E 
0 0 5 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
F L E C H 
A NE I N 
G R O B E 
G R C B E 
D E R G L 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
C H I N A 
1 ) 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
A N C E R 
P F L A N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
A N D F R 
P F L A N 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 p 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
A N O . F 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
fou 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
A N O . F l 
4 0 0 
0 0 0 
ioio 
m 
1 0 2 1 
[ 0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 9 3 
1 5 1 
1 4 3 




1967 — Janvier­Décembre 
1 0 0 0 k g 
F r a n c e 
1 
B e l g . ­ L u x . N e d 
6 5 1 
5 0 




: H T E USW.AUS P A P I E R S T R E I F E N 










TSTOFFE I N ANDERGEFUE STROHMATT 
S T R O H M A T T 
­ , A U S S T R O I 
2 
1 
­¡AT Τ EN 
8 6 4 
? 5 5 
3 7 3 
ä l 6 
1 1 1 
3 7 
0 4 3 
5 4 7 
4 9 7 
4 4 9 
3 3 6 
4 0 
3 





















Q U A N T I T É S 
D e u t s c h l a n d 









F L A E C H E N F O R H V E R W E B T O D E R P A R A L L E L 
¡ T , A U C H C H I N A M A Τ T E N . G I T T E R G E F L E C H T E , 
7N U N D F L A S C H E N H U E L S E N A U S S T R O H 
7 N , FLA S C H E N H L E L S E N . G I T T E R G E F L E C H T E U 






















6 4 0 1 7 
2 5 3 
3 6 8 
3 0 2 1 4 
3 8 7 3 
3 7 
6 1 4 4 0 1 
2 3 0 3 0 0 
3 8 4 1 0 1 
3 4 7 1 0 1 




5 4 5 
2 4 3 
3 0 3 
2 6 3 
2 6 2 
4 
2 . 
E F L E C H T W A R E N I N F L A E C H E N F O R M , A L S U N V E R S P O N N . 











3 7 4 






E F L E C H T W A I 




2 3 1 
6 8 2 
0 0 4 
































2 1 0 1 5 8 





























I E N I N F L A E C H E N F O R H A U S U N V E R S P O N N . 








2 3 0 1 
6 7 8 
2 7 7 7 2 2 




' A P I E R S T R E I F E N 
I N F L A E C H E N F O R H A . A N D . 
• 
6 8 3 

























κ p o r c 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A - C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
2 9 5 
1 0 1 
1 9 4 





1 0 0 0 D O L L A R S 
r a n c e B e l g . - L u x . N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
5 9 1 1 9 
4 5 . 1 2 
1 4 1 7 
1 0 1 6 
2 . 6 






4 6 0 1 . 2 0 T R E S S E S E T S I M I L EN L A M E S D E P A P I E R M E M E M E L A N G E E S 
E N T O U T E S P R O P O R T I O N S D E M A T I E R E S V E G E T A L E S 
4 6 0 1 . 9 0 T R E S S E S E T A R T I C L E S S I M I L E N A U T R E S M A T I E R E S 
0 0 5 I T A L I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A - C E E 
1 0 2 0 C L A S S E l 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 



























4 6 0 2 M A T I E R E S A T R E S S E R T I S S E E S A P L A T O U P A R A L L E L I S E E S 
Y C M A T T E S OE C H I N E P A I L L A S S O N S G R O S S I E R S E T C L A I E S 
P A I L L O N S POUR B O U T E I L L E S 
4 6 0 2 . 1 C P A I L L A S S O N S G R O S S I E R S P A I L L O N S Ρ B O L T E I L L E S 
E T A U T R E S A R T I C L E S G R O S S I E R S D E M B A L L A G E O U 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S - B A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 ROY . U N I 
4 0 0 E T A T S U N I S 
6 0 0 C H Y P R E 
1 0 0 0 C C Ν D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A - C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 2 . A . A O M 






3 6 5 
2 5 6 





4 6 0 2 . 2 0 N A T T E S D E C H I N E 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 R O Y - U N I 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A - C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A H A 



















9 6 2 7 1 
4 2 1 9 8 
4 4 7 3 
4 6 3 
5 4 
4 a 1 0 
4 


























C L A I E S 
D E P R O T E C T I O N 
4 6 0 2 . 9 1 A U T R E S A R T I C L E S E N M A T I E R E S V E G E T A L E S A T R E S S E R 
T I S S E E S A P L A T OU P A R A L L E L I S E E S N O N F I L E E S N O N 
O O U B L E E S D E P A P I E R O U O E T I S S U 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 H 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A - C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 








3 1 2 
1 4 6 
1 6 5 








































2 0 9 
5 0 
1 5 9 
1 5 9 
6 5 
4 6 0 2 . 9 2 A U T R E S A R T I C L E S EN M A T I E R E S V E G E T A L E S A T R E S S E R 
T I S S E E S A P L A T OU P A R A L L E L I S E E S N O N F I L E E S O O U B L E E S 
D E P A P I E R O U D E T I S S U 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
1 0 0 0 Κ C Ν 0 E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
2 4 0 
5 1 
3 2 6 





4 6 0 2 . 9 5 A U T R E S A R T I C L E S E N 
O U P A R A L L E L I S E E S 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A H A 
4 6 0 2 . 9 9 A U T R E 
T I S S E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 H 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A H A 














L A f E S D E P A P I É 
• · 
S A R T I C L E S E N A U T R E S M A T I E R E 

















2 3 8 
2 5 1 




R T I S S E E S A 










































*) Sieh· Im Anhing Anmerkungen zu den einzelnen W i c m 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am End« dies« Bandet 
') Voir natsts per produits en Annette 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
KCPBMACFERWAREN L.ANC.WAREN , D I R F K Τ A.FLECHT S 1 0 F F . C D . 
A.WAREN DER T N P N . 4 6 0 1 O D . 4 6 0 2 HERGESTELL Τ.LUFFAWAHEN 
001 002 003 004 005 .17? I ? 4 0 3Ο ΟΤ'4 η 7 6 η 17 
.74? C 46 C :) 0 216 399 400 404 420 460 ¿84 5C4 604 7 72 800 
100Ο 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1C32 1040 
34 3 1 0 1 126 2 2 4 
3 1 3 5 
364 
3 2 6 11 
35 
1 748 8 0 0 9 4 9 BUI 372 
6 7 3 18 
1 3 6 
39 14 
13 10 1 99 
21 ? 73 
709 
1 89 





348 1?1 277 716 
HOLZSCHLIFF ! WEISS­ODER BRAUNSCHLI FF I 
001 720 002 1 843 . . 1 843 004 3 4 1 7 . . 3 4 1 7 
1 0 0 0 6 0 9 9 116 . 5 26C 1010 6 0 9 6 116 . 5 2 6 0 1011 3 1020 3 . . . 
SULFAT­ODER NATRCN­HOLZZELLSTOFF,UNGEBLE ICH Τ 
ANDERER SULFAT­0C .NATRUN­HOLZZELLSTOFF 
COI 102 003 ')04 005 022 026 [17 7, 04? 048 050 ?08 370 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
IE 352 452 22 195 
4 9 8 5 8 0 2 3 IOC 2 24 3 2 135 710 
123 103 92 2 1 1 30 8 9 2 
2 6 04 0 17 514 
2 8 5 3 712 2 135 
452 1 475 8 397 21 2 2 9 7 06 7 1 6 0 4 9 2 5 8 023 ICO 2 240 2 135 710 
56 9 1 2 21 553 25 3 5 9 22 514 11 9 9 1 
2 846 710 2 135 
6 t 116 
60 6 5 5 5 4 6 1 5 4 6 1 5 4 6 1 
SULF ITHOLZZELLSTCFF .UNGEBLE ICHT 












7 6 3 
4 1 0 














5 95 4 26 1 70 1 70 
ANCFRER SULFITHOLZZELLSTOFF 
0C1 00 2 003 904 00 4 022 0 3 4 036 " 3 8 042 048 064 400 708 7 3? 
1000 1010 1011 
509 
3 146 17 2 3 6 19 388 
15 173 3 3 7 9 12 9 1 5 18 102 35 584 23 229 6 5 4 94 1 6 5 3 
8 5 4 7 3 4 5 4 7 7 9 5 1 1 4 7 6 2 7 3 
133 79C 78 219 
85 15? 40 779 















4 3 1 0 
6 1 6 
84 1 6 6 8 
1 9 6 010 
65 ??5 
4 73 
23 4 54 77 74 
8 3 9 
32 1 5 18 
') Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 






















4 0 ' 
4 20 
469 
4 84 5 0 ' , 6.14 732 8 0 0 
1000 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FEO 
I T A L I E RCY . U N I NORVEGE SUEDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE ESPAGNE MALTE GRECE L I6YE 
R.AFR.SUD ETATSUN IS CANADA HONDUR. ER .ANT . F R . VENEZUELA PEROU L I BAN JAPCN 
AUSTRAL IE 
635 
220 300 4 2 6 25 167 28 
78 32 
60 6 14H 27 22 
1 0 1 
­ Ν D E 1010 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA •A.ACM CLASSE 3 
1020 1021 1030 10 31 1032 1040 




7 9 6 
9 3 8 9 
15 ) 6 5 78 
94 0 2 9 5 
645 6 19 5 3 5 26 
10? 2 31 16 179 77 70 14 76 10 4 0 40 1 
1 2 5 2 7 
1 
100 
144 74 5 3 9 9 2 3 9 411 148 7 7 
PATES A PAPIER 
4 7 0 1 . 1 0 » I PATES DE BOIS MECANIOUES ET M I ­ C H I M I Q U E S 
720 0 0 1 FRANCE 34 . . . 0 0 2 8 E L G . L U X . 74 . 74 0 0 4 ALLEMaFED 126 . . 1 2 6 
7 2 0 1 0 0 0 6 C Ν D E 2 4 1 6 . 2 0 0 1 720 1 0 1 0 CEE 2 4 0 6 . 20C 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 . . . 1 1 0 2 0 CLASSE 1 1 . . . 1 










0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 0? ' ­0 3 6 0 4 ? 04 8 
0 5 0 7 0 8 3 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1020 1021 1030 1 0 3 1 1032 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALL EM.FED 
ITAL IE ROY.UNI IRLANDE SUISSE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE .ALGER IE .MACAGASC 
Κ C Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA . A . A C M 
4 7 0 1 . 3 1 » I PATES DE 
0 0 3 0 0 4 0 3 6 
0 4 ? 0 4 8 
1 0 0 0 
1010 
PAYS­BAS ALLEM .FED SUISSE ESPAGNE YOUGOSLAV 
M O N D E 







1 1 4 7 
0 ? ? 
5 3 
6 4 7 
1 9 ? 
S B C 




1 9 7 
4 9 5 
7 0 ? 
? 8 1 
0 5 4 










1 7 8 
1 0 8 
S 3 C 
7 5 5 




F 7 C 
0 1 0 
5 9 3 
3 6 7 
4 1 7 86 332 
BOIS CHIMIQUES AU 
1 2 8 176 16 




6 6 6 25 
1 9 4 





0 2 2 
4 64 0 6 4 
5 L 
6 η 
3 0 3 
6 ? ^ 
6 78 
6 I I 6 i l 
' 





1 0 1 1 EXTRA­CEE 52 31 
1020 CLASSE 1 52 31 
1021 AELE 16 6 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 





1 6 0 
6 2 8 
4 4 8 
1 8 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 4 0 36 
0 3 8 
0 4 2 
04 6 0 64 
4 0 0 7 0 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 10 11 
FRANCF 
B E L G . L U X . PAYS­RAS ALLEH.FED I T A L I E 
ΡΟΥ.UNI CANEHARK SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV HCNGRI8 
ETATSUNIS P H I L I P P I N JAPON 
M C Ν 0 E 










2 0 4 
4 2 1 
5 0 6 
7 14 39 7 
7 78 1 7 
6 74 
6 8 04 7 1 2 1 
1 9 
1 0 
1 1 / 8 0 5 
1 0 6 
74 5 3 6 1 
18 
14 
14G 563 177 
2 131 
160 1 1 1 4 
1 977 531 I 7 1 77 
74 7 4 82 160 
· ) Voir notes por produits en Annexe 
Toble de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
>8 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






1 0 2 1 10 7 0 10 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
CLASSE 
AELE CLASSE .FAMA 
.A .AOM CLASSE 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
1020 47 385 36 777 
1071 28 894 21 935 
10 30 1 178 1 164 1031 5 9 1032 1 1 104O 7 7 














I 7 1 I 
1 
f ? r 
1 5 3 
4 4 4 
3 7 0 
4 3 5 
1 1 8 
3 2 6 
1 4 7 
5 6 6 
2 2 3 
5 8 6 
6 3 6 
0 2 6 
6 7 9 
5 9 2 
1 9 
4 94 153 4 44 3 70 435 118 326 147 
1000 405 . . . 365 1010 289 . . . 249 1011 116 . . . 116 1020 1021 1 C 30 1040 
AND.HC1LZZFLLST0F F Z . F A B R I K A T I O N K UENSTL . SP I NNSTOFFE 
001 002 003 005 022 036 036 390 526 
1000 ICIO 1011 1 020 1021 1030 1040 
HALBSTOFF AUS 8AUMW0LLINTER S 
1000 1010 1011 1020 1021 104 0 
HALBSTOFF AUS PFLANZL ICHEN F ÄSERN,GE BL E I CHT 
001 1102 0 0 3 004 5 639 410 005 39 34 02? ? 047 1 7C5 036 605 176 04 8 4 00 70 8 
1000 13 666 4 004 . θ 214 1010 8 954 509 . 7 431 1011 4 711 3 454 . 783 1020 4 284 3 C67 . 783 1021 2 912 1 516 . 776 1030 42 7 427 









9 1 9 
99 8 3 4 9 
 
 
 7 8 S 
2 0 0 









1 0 5 
2 2 0 
1 0 4 
1 1 6 










PA Ρ I E R ­ U . P A P P A B F A E L L E . P A P I E R ­ U . P A P P W A R E N , A L T , N U R ZUR 
PAPIERHERSTELLUNG VERWENDBAR 
P A P I E R ­ t l . P A P P A B F A E L L E . A U C E N S C H E INL ­NUR Z. PA P I ERHER­
STELLUNG VERWENDBAR 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 0 04 
0 0 5 
0 39 
0 3 8 
0 4 8 
7 0 4 
6 2 4 
6 5 6 
7 0 O 
7 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 













2 2 9 





8 1 3 
7 4 4 
73 1 8 7 5 46 7 
3 1 1 41 1 60 5 
7 2 8 
22 i 
8 1 0 
0 0 8 
3 0 1 
1 9 3 
4 1 0 
74 2 
0 0 3 
63 3 
3 7 0 
5 5 9 
? 0 7 










Ι ζ I O 
4 
1 
8 4 ? 
5 3 4 
1 9 6 
7 8 5 
7 7 7 
7 1 ? 
8 5 5 
7 5 
4 3 1 
fl 5 7 5 74 6 3 8 
9 7 6 














1 5 3 
1 9 3 
7 9 1 
0 2 1 
0 4 0 
9 8 1 
1 9 9 
6 4 
7 8 2 
­ U . PAPPA Β FA ELL E.AUS SC Η LI E SSL 
VERWENOBAR GEMACHT 
0 0 4 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
2 8 2 
70 1 
8 5 2 
6 4 6 
2 8 2 
2 0 1 
8 5 2 











3 2 1 
6 6 3 
7 1 9 
3 8 
8 4 
2 3 0 
. 8C 
1 0 
5 9 8 
7 4 1 
74 0 0 0 3 
3 94 3 1 4 













1 3 3 
2 4 4 
4 9 1 
1 2 8 
3 1 1 
3 7 7 
5 3 6 
7 ?(1 
3 15 8 1 0 
3 0 1 
4 00 7 7 8 
8 06 
9 9 6 
6 1 ? 
3 7 8 




• . • 
ND 
­. ­
5 717 .3 0 18 125 
C56 204 121 2 
>) PATES OE e o l S CHIM Ρ FAHR F IBRES TEXT A R T I F 
TENEUR EN A1PHA CELLULOSE 
0 0 1 FRANCE 
U02 H E L G . L U X . 0 0 4 ALLEH.FED 0 0 5 I T A L I E 0 3 6 SUISSE 
101 1 1020 10 2 1 1030 1040 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
26 
120 7 9 41 34 28 3 
1 10 69 41 
4 7 0 1 . 4 9 ») AUTRES PATES DE BOIS C H I P I Ó L E S Ρ FABRIC F I B R E S TEXT A R T I F 
0 0 1 FRANCE 0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 
1 69C 124 1 566 
I T A L I E 022 PCY.UNI 0 3 6 SUISSE 0 3 8 AUTRICHE 3 9 0 R.AFR.SUD 5 2 8 ARGENTINE 
1 0 0 0 H C Ν D E 
1010 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE CLASSE 1 


























3 7 6 
4 4 9 
5 4 7 
4 ? 
5 5 
4 4 4 
1 8 4 
2 9 
1 61 
4 2 6 
7 2 5 
I 14 
6 8 3 
8 
3 
PATES CE L INTERS DE COTON 
1000 M C Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
10 20 1021 10 40 
16 
3 13 
PATES DE FIBRES VEGETALES BLANCHIES 
0 39 650 390 390 190 
218 102 116 116 105 
0 0 3 FAYS­BAS 0 0 4 ALLEH.FED 
005 ITALIE 





1000 M G Ν D E 
1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
AUTRES PATES 
2 5 8 
1 2 5 4 2 7 8 8 11 3 30 1 1 9 3 1 
7 6 1 1 5 4 
1 3 0 
2 2 4 9 C 6 7 5 3 4 6 1 1 5 4 
1 5 
se 7 
2 9 2 3 6 . 24 7 1 5 4 
8 4 0 
1 0 2 ' 3 8 5 8 5 3 3 8 1 5 4 
A PAPIER NCA 
51 
i 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 20 20 14 
4 7 0 2 . 1 1 * > DECHETS DE PAPIER ET CE CARTON NE PGUVANT 
MANIFESTEMENT SERVIR QU A LA F A B R I C A T I O N DU PAPIER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
2 0 4 
6 2 4 
6 5 6 
7 0 0 
7 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 
4 7 0 2 . 1 
0 0 4 
0 0 5 
1000 
1 0 1 0 
FRANCE 
B 5 L G . L U X . PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E SUEDE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE 
YOUGOSLAV MAROC ISRAEL ARAB.SUC INDONES IE MALAYSIA 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 











U T I L ISABLES 
ALLEM.FED 
ITAL IE 
M U N D E 
C E E 
1 7 9 
3 2 9 
9 2 8 
1 9 2 
3 1 1 
1 2 
3 4 
1 6 ? 
4 76 
3 9 6 
2 9 
I 19 Ι Ζ 
1 4 
1 4 
1 0 9 
3 4 3 
9 3 8 
4 0 3 
I 76 
6 9 4 
2 7 8 






1 9 7 
3 0 4 
3 7 8 
1 3 9 
. 4 0 9 
3 6 C 
7 5 
. ­3 
E 7 9 
0 1 9 
E 6 C 
7 7 8 
4 1 E 
8 2 
6 0 5 
2 4 9 






1 7 5 9 








1 3 3 
1 2 7 






























3 3 4 
9 8 8 
3 4 6 
< 0 I 
2 44 
4 5 
294 18 275 
147 90 57 57 26 
") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstelluni CST­NIMEXE siehe am Ende diese« Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
69 














1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.­Lux. N a d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
(BR) 
1 0 1 1 2 0 6 2 0 6 
1 0 2 0 9 4 9 4 1 0 2 1 7 6 7 6 1 0 3 0 1 1 3 1 1 3 









1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 
73 2 ? 5 C 1 8 0 3 0 7 7 0 7 7 B 3 5 8 5 ? 7 0 








1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 1 0 
1 0 2 0 CLASSE 1 5 5 . 1 0 2 1 AELE 4 4 . 1 0 3 0 CLASSE 2 5 5 . 
4 7 0 2 . 1 9 » I DECHETS DE PAPIER ET CE CARTON NDA 































1 0 0 0 I C I O 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 
6 1 9 4 5 14 03 6 1 5 1 8 5 1 0 9 9 7 1 4 1 4 9 5 1 9 

























16 552 21 542 
37 79 322 150 5C9 
5 6 6 
9 1 9 
2 0 5 
4 3 6 
2 8 5 
9 3 1 
3 1 7 
6 1 5 
5 6 6 
5 6 8 
04 7 
1 1 4 









6 7 6 
3 3 3 
3 4 3 
7 C 2 
1 3 9 






565 4 4 4 
6 73 
6 44 1) 1 ' 1114 II I« 
a 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
2 0 8 
2 4 8 
270 3 4 2 
2 7 0 1 0 0 0 
loio 2 7 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 270 1 0 3 0 270 1 0 3 1 10 3 2 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E SUISSE .ALGER IE .SENEGAL .SOMALIA 
M C Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA . A . A C M 
4 7 0 2 . 2 0 V IEUX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 6 0 
6 3 2 
6 5 6 
7 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 10 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
U T I L I 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E 
OANFHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE HAROC ­ A L G E R I E GUINEE RE ARAB.SEOU 
ARAB.SUO MALAYSIA 
Ρ C Ν D E 
C E E 



















9 6 9 ? 
5 ·, 5 
I  OUVRAGES DE PAPIER ET DE CARTON EXCLUS IVEHENT I L I S A B L E S PUUR LA FABRICAT ION OU PAPIER 
0 1 3 4 3 5 6 5 3 1 7 7 2 1 9 3 3 1 6 2 3 9 5 0 1 6 ' 
r e 









6 1 2 9 4 76 
1 0 2 
14 13 6 6 8 
1C 
5 5 1 6 6 6 3 2 4 
5 7 8 





















MASCHI NEN PAP 1ER U.-PAPP E,EINSCHLI E SSL-ZELL STOFF WATTE, 
IN ROLLEN ODER BOGEN 
Ζ EITUNGSDRUCKPAPIER 
0 0 1 
0 0 7 
90 3 0 0 4 
C 3 0 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
3 2 2 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 0 
4 9 ? 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
10OO 
LOIO 1011 






















7 83 3 7 1 
4 6 5 
3 8 6 
49 1 7 1 9 
7 7 8 
73 7 49 1 51 7 1 7 8 
1 84 1 M 1 ' 0 
4 3 6 
9 0 0 
4 6 5 
1 ? 1 
8 4 8 
1 7 4 
1 9 9 
3 8 8 
" 6 ? 
5 0 4 
6 7 8 
8 4 6 
8 8 8 
0 ? 6 
? 4 | 
4 3 6 
6 
lIGARETTENPAPIE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
04 0 0 5 0 
0 5 ? 
Π6 2 0 6 6 
2 0 4 
7 1 2 
2 20 3 3 4 
4 0 0 
4 4 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 9 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 7 
4 1 
9 
4 8 8 





1 3 9 
1 4 6 
3 9 0 
3 6 
21 6 
3 6 9 
3 4 
1 8 
3 6 0 
2 0 5 
6 5 0 





15 6 1 1 




5 6 2 
1 4 1 
2 1 9 
166 
30 
4 4 4 
1 
4 4 4 
1 4 
1 4 
4 3 0 
3 0 
2 8 3 
8 6 7 
4 1 
9 
4 8 8 
1 5 





1 3 9 
1 4 6 
9 
3 9 0 
3 6 
2 1 0 
3 8 9 
3 4 
3 0 
1 1 0 
5 3 8 






9 1 8 39 
4 3 8 39 4 8 0 
2 6 7 
2 1 3 
2 1 3 
­
71 3 
1 74 1 1 ' 
¡ Ί 
. 11 7 
. 1 6 3 
4 3 5 
1 4 6 






















4 8 0 1 . 1 0 PAPIER 
3 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
126 0 0 4 
4 6 5 0 3 0 
3 7 3 0 4 0 
3 1 0 0 4 2 
7 1 9 0 4 8 
276 0 5 2 
5 7 1 2 0 0 
5 9 1 
2 0 8 
6 0 2 1 2 
1 8 4 
3 2 2 
3 7 4 
4 3 8 3 9 0 
9 0 0 4 0 0 
4 6 0 
49 2 
848 5 2 8 
125 6 0 4 
199 6 1 6 
388 6 2 4 
7 3 0 1 0 0 0 
129 10 10 
6 0 0 1 0 1 1 
529 1 0 2 0 
858 1 0 2 1 
065 1 0 3 0 
8 1 0 3 1 















A F R . Ν . E S P 
HAROC 
.ALGERIE 






. A N T . F R . 
.SUI ! INAH 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
H C Ν 0 E 








4 8 0 1 . 3 0 PAPIER 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 8 
2 0 4 
2 1 2 
2 2 0 
3 3 4 
4 0 0 
4 4 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
> 6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 










T U N I S I E 
EGYPTE 
























3 5 1 
8 9 6 
7 6 4 
1 7 9 
2 9 1 
5 3 3 
5 5 5 
2 5 8 









1 0 7 
6 8 
7 1 
? 6 4 
1 5 
7 4 
5 3 5 
8 7 1 
1 6 1 
6 8 9 
4 8 7 
8 7 8 
1 9 7 
4 ? 
2 1 4 
4 
A CIGARE 
9 6 5 
4 8 
1 5 







1 1 1 
1 6 ? 
1 0 
7 5 4 
7 7 
1 6 6 











2 4 4 9 
2 6 1 3 
4 
5 4 0 


































5 8 8 6 



















90 5 2 
566 I 56 
186 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'j Voir notet par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
70 





6 8 4 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
74 0 
ROO 
1 0 0 0 
1010 101 1 1 0 7 0 
10? 1 1 030 1 0 3 1 
1 0 3 ? 1 0 4 0 
KRAFT! 
0 0 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
C 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
06 8 2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 76 2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 70 3 7 4 
3 9 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 0 
4 84 5 0 0 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
52 6 6 6 0 
6 6 4 
6 6 B 
7 0 0 
70 R 7 3 2 
8 0 0 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 1032 I 0 4 0 
PAPIEF 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
Ρ AP Ι Ef 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 4 0 
0 4 2 
04 8 0 5 0 
2 0 8 
5 0 6 
5 2 8 
1 0 0 0 
I 1 0 1 0 
er — 













3 1 3 
9 1 9 
3 9 4 
1 1 4 
8 3 5 
1 0 0 
7 
2 
1 8 0 

































7 5 5 
64 9 
76 6 59 1 4 4 7 
2 7 9 
5 3 
19 1 
1 1 2 
6 5 4 
3 6 8 
1 2 8 
1 3 3 
86 6 17 7 4 6 
6 6 3 9 
4 4 17 6 1 3 ? 
1 0 1 
49 7 
47 6 1 0 4 
7 2 
8 5 1 4 3 
50 6 18 4 
9 8 
5 1 1 3 7 
3 6 9 2 
9 5 
1 0 8 
7 3 
3 9 
2 3 4 
1 0 3 
9 1 
4? 6 3 ? 
1 5 ? 
1 3 8 
77 8 4 8 
3 1 0 
2 0 
1 8 7 
4 0 6 
1 2 7 
7 84 
20 1 46 8 3 7 
6 0 6 
6 7 6 
9 8 0 
1 4 3 
7 8 1 
7 3 9 
86 5 9 4 4 
59 4 






e r ­ D é c e m b r e 
1000 kg 
B e l l . ­ L u x 
1 3 
9 8 




7 C 0 
4 1 8 
7 8 2 
1 1 0 
8 3 8 
4 9 ? 
7 
2 











N e d e r land Deutsc 














9 4 8 
7 4 6 
2 2 0 


















4 09 3 4 
7 ? 
1 4 3 
5 06 1 4 7 
7 0 
2 




1 9 1 
7 ? 
7 8 4 7 5 
2 6 






7 8 4 
1 3 5 
1 4 4 
7 9 
9 0 5 
6 0 8 
7 5 7 
7 4 ? 
5 0 5 
1 4 3 
7 7 9 
9 0 8 
4 1 ? 
8 1 3 
7 







17 588 25 








6 1 4 









. , . 8 





4 06 1 ? 0 
2 
• 4 95 
7 8 9 
7 06 7 6 
6 8 
6 1 4 
1 6 
1 6 
15 GR/QH,FUER DA LER SCHABLONEN 
1 9 









. • PERIODISCHE DRUCKSCHRIFTEN 
7 0 8 
43 1 08 5 7 7 5 
74 7 4 7 0 
7 ? 
1 7 7 
6 8 9 
2 2 3 
46 1 
8 3 1 
. 1 ? 4 
1 1? 
2 3 7 




























2 1 4 
8 7 8 
4 22 
7 5 5 
2 2 4 
3 8 
1 3 5 
1 0 8 
3 1 7 
3 41 5 7 











1 3 8 
1 9 8 
6 
7 9 7 
8 
1 3 9 
3 
. 6 6 3 7 2 
• 7 0O 
2 6 9 
4 3 1 
4 79 1 9 5 





1 9 2 
3 8 7 
0 8 5 
6 7 5 
6 6 4 












. • 5 9 0 
5 90 
a 




1 1 4 
4 9 4 
2 5 5 
6 ? 1 
2 
3 
6 3 ? 









1 0 8 
4 7 
9 1 8 
4 8 4 
4 3 4 
8 1 4 






. 7 2 5 74 7 4 7 0 
7 ? 
1 5 
6 8 9 
7 7 3 
54 9 
4 3 




6 8 4 
6 9 6 
7 0 0 
7 04 7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 10 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
LACS 
CAMBODGE INDCNESIE MALAYS IA HONG KONG 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 ­FAMA 
. A . A C M CLASSE 3 







1 6 2 
45 7 5 1 4 
1 0 0 
0 2 8 
C 7 3 
9 6 9 
7 4 2 
9 6 3 
9 
3 












C 6 1 
C 2 8 
C 3 4 
5 6 5 
7 4 1 
5 2 8 
9 
3 
1 4 C 
10O0 D O L L A R S 
Belg.­ L u x Neder land 
4 8 0 1 . 5 1 *> PAPIERS KRAFT POUR LA F A B R I C A T I O N DE F I L S 
0 0 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 101 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 
B E L G . L U X . 
H 0 N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA . Λ . Δ Ο Η 
4 8 0 1 . 5 3 * l AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 0 0 4 
0 0 5 
0 7' 2 '7 ? t. 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 0 70 0 5 2 
0 5 6 
o ­7 n Ot, 2 9 4 4 0 6 6 
06 0 2 0 4 
29 7 ? ! 2 2 2 0 
2 24 2 4 8 
7 60 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
66 8 
7 0 0 
7 0 8 
7 3 2 
8 0 0 
B 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 10 11 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 10 3 2 10 40 
4 8 0 1 . 7 1 
1 0 0 0 
10 10 1 0 1 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
4 8 0 1 . 8 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
2 0 8 
5 0 6 
5 2 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E ROY.UNI IRLANDE SUEOE 
DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE YCUGOSLAV GRECE TURQUIE 
U . R . S . S . PCLCGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE 
BULGAR IE MAROC 
.ALGERIE T U N I S I E 
EGYPTE SCUOAN .SENEGAL GUINEE RE . C I VOIR E 
GHANA N IGERIA .CAMEROUN .GAEON .CCNGOBRA 
­CGNGOLEO E T H I O P I E .MACAGASC ­REUNION R . A F R . S U D 
CANADA MEXIQUE . A N T ­ F R . VENEZUELA EQUATEUR PEROU BRESIL 
C H I L I ARGENTINE PAKISTAN INCE CEYLAN INDCNES IE P H I L I P P I N 
JAPON AUSTRAL IE .OCEAN.FR 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 



























. • DE PAPIER 
ND ND 










«1 PAPIERS HAX 
H 0 N D E 
C E E EXTRA­CEE 
CLASSE 2 CLASSE 3 
7 7 0 
4 7 8 
7 3 4 
6 1 7 
5 6 9 




2 8 1 
1 4 4 
3 4 
4 8 2 






8 5 6 9 
6 0 
1 6 4 






























3 0 3 
8 6 
1 8 9 
1 1 
2 8 6 
1 6 8 
1 2 0 
9 9 3 
7 31 
8 2 1 
2 4 1 









, 3 3 5 
2 1 5 
4 1 C 




1 4 E 









1 6 4 















1 1 4 
3 0 
3 0 








E 7 6 
7 3 0 
1 4 7 
7 0 6 
1 7 9 
2 1 1 
2 0 5 
C 9 9 
2 2 8 















2 0 9 1 4 6 
1 7 6 7 6 2 3 
7 4 5 3 7 6 5 7 
1 
a 1 C 
i 3 
2 1 
6 1 , 







• 1 PAPIERS POUR P U B L I C A T I O N S PERIOD 
FRANCE 
B E L G . L U X . FAYS­BAS 
PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE ­ A L G E R I E 
BRESIL ARGENTINE 
M C N D E 
C E E 
1 
2 1 0 
9 7 
1 8 8 
3 0 
3 6 1 




1 8 5 











5 8 5 . > 5 69 
, 1 5 ' 
1« 
, 1 " 
1 3 : 
L 














3 8 4 
2 6 4 
8 4 5 
3 0 1 




1 3 2 
1 3 7 
2 2 



















1 1 5 
2 3 2 
7 9 4 
4 3 8 
0 7 3 
5 3 3 






2 0 4 
7 0 
1 8 8 
4 6 4 
4 6 2 
I t a l i a 
6 3 
. ­I 016 




1 0 8 
5 1 












7 1 4 
3 6 7 
3 4 7 
1 8 7 
1 







3 6 1 




1 8 5 
9 2 3 
1 0 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe »m Ende dietet B inde i 
"I Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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J a n u a r - D e z e m b e r — 
L a n d e r -
sch lusse l 
Code 
pays 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
S C H R E 
0 0 1 
C 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
C 5 4 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 6 4 
2 8 6 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 2 0 
1 0 O O 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 C 4 0 
K C N D E 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
1967- — J a n v i e r - D é c e m b r e 





6 3 0 
5 0 0 
2 3 8 
1 3 0 
3 4 
1 2 6 
F r a n c e 
1 1 3 
. 1 1 3 
1 1 3 
1 0 0 0 k g 
B e l g . - L u x . N e d e r 




















2 7 C 








3 7 0 
5 6 6 
2 2 3 
6 9 3 
6 7 1 
0 9 4 
1 0 9 
3 3 9 
0 9 8 
8 0 
5 6 8 
2 7 0 
7 3 4 
1 1 2 
3 5 2 
3 9 8 
2 1 5 
1 7 7 
8 8 
2 0 8 
4 0 
7 1 
3 0 3 
9 4 
2 5 
1 9 2 
1 6 2 
8 3 0 
7 3 
1 0 8 
2 6 1 
1 0 9 
8 0 
6 3 
2 5 1 
7 0 0 
3 8 9 
7 2 
9 5 
5 7 3 
6 3 1 
7 9 
9 4 
2 6 8 




5 7 1 
3 8 7 
7 4 
2 7 7 
2 4 6 
1 7 1 
1 5 7 
5 7 7 
6 8 
2 3 6 
2 2 
1 2 6 
5 2 
3 3 
2 8 5 
7 7 
3 6 3 
3 5 6 
2 8 5 
8 0 
1 4 1 
1 7 C 
1 1 9 
6 8 
1 6 0 
5 1 
5 7 0 
2 6 8 
1 3 6 
1 0 6 
6 2 
3 6 4 
8 5 
3 2 
2 1 4 
5 8 
4 8 9 
6 8 




9 5 7 
1 2 2 
3 6 5 
6 1 1 
9 2 4 
6 6 8 
5 7 1 
7 3 0 
3 6 9 
O l 6 
4 6 0 
7 2 6 
N S A T O R P A P I 
7 9 
1 8 4 

























. 7 8 8 
3 8 4 
4 7 6 
5 1 3 









' 4 H 8 
. 1 0 
. 1 6 
7 3 7 
5 6 1 
8 2 9 
5 0 
2 6 1 
1 0 9 
8 0 
6 3 
7 3 ? 
6 9 7 
3 6 5 
7 ? 
9 6 
1 7 5 
8 0 0 
4 4 
5 9 
1 5 7 
1 1 1 
5 4 
6 0 9 
7 1 4 
5 
7 7 7 
2 4 6 






2 6 5 
3 6 3 
3 0 6 
2 4 5 
2 1 
1 8 
2 1 8 
5 1 
3 ; 3 6 4 
6 5 1 
1 6 1 
4 9 0 
9 2 6 
4 4 ? 
5 3 4 
0 5 6 
0 0 7 
3 1 
7 8 
1 8 4 






1 6 1 7 0 
. 1 0 4 7 6 3 3 7 6 9 
2 2 











3 6 4 
ιό 2 8 5 
2 5 2 
I R 
1 4 












4 6 3 
3 5 
ï 
6 5 4 1 2 
6 0 3 8 7 
5 0 2 5 
3 1 4 4 
7 0 0 
1 8 7 8 



















a n d 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d I t a l i a 
6 0 0 
6 6 8 
1 7 0 
6 5 6 
4 9 3 
7 
6 4 
9 3 5 
4 7 
6 9 8 
6 3 8 
8 6 9 
6 7 
4 5 7 
9 6 





4 5 5 















C 5 1 







. 4 2 
4 0 
7 7 
1 1 8 
















8 2 3 
1 0 3 
1 8 6 
0 9 5 
C 9 1 
1 7 9 
9 6 2 
6 5 2 
1 1 6 
4 0 5 
2 6 0 
1 











1 1 6 5 0 6 
1 1 4 4 8 9 
1 1 2 2 7 
2 0 1 7 
3 4 
1 5 
5 5 3 4 7 
1 0 7 3 
3 7 7 3 6 
4 7 8 
6 8 0 
8 5 0 1 
1 0 2 
2 6 3 
1 6 0 
2 8 
6 7 7 
4 0 5 1 0 
7 5 2 2 
8 
3 4 5 
3 5 7 2 1 
8 4 1 7 
4 8 1 1 2 
2 7 
2 4 
2 3 8 6 0 
7 8 
40 









3 2 4 
6 1 5 
4Ï 2 8 9 
9 7 
1 6 
1 6 5 
8 3 2 
8 5 
4 




4 1 0 
8 




1 6 0 
1 3 3 8 





2 5 2 7 
3 
2 7 
1 4 1 3 5 
4 1 1 2 
2 1 
3 7 
7 6 . 
3 4 4 
1 1 
1 2 9 2 
1 7 
1 5 0 1 2 1 2 
7 1 7 5 6 4 
4 3 4 6 4 8 
1 5 1 1 7 1 
1 1 4 1 2 
9 1 4 3 9 1 
4 8 8 4 1 
5 4 0 
3 6 8 6 4 
NO 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A O H 
W E R T E 
EWG­CEE 
9 3 8 
6 1 3 
3 4 
3 2 3 
6 
25 
4 8 0 1 . 8 3 « ) A U T R E S P A P I E R S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
2 CO 
? 0 4 
7 0 8 
7 1 ? 
? 1 6 
2 ? 4 
7 3 ? 
7 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 ? 
2 7 6 
2 8 0 
? 8 4 
7 8 8 
3 0 ? 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 7 ? 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 ? 
3 4 6 
3 5 ? 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 4 
4 9 ? 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 ? 
5 7 6 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 7 0 
6 ? 4 
6 3 ? 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 .') 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 4 0 
6 0 0 
8 0 4 
8 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R G Y . U N I 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
A L L . M . E S T 
P C L C G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
S O U D A N 
­ M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
• T O G O 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B O N 
. C C N G O B R A 
­ C C N G O L E O 
E T H I O P I E 
. C F S C H A L 
. 5 C M A L I A 
K E N Y A 
T A N Z A N I E 
M 0 2 A M B I Q U 
. M A C A G A S C 
. R E U N I O N 
Z A M B I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
H C N D U R . R E 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A RE 
O C M I N I C . R 
. A N T . F R ­
J A M A I Q U E 
T R I N I D ­ T O 
. A N T . N E E R 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
H C N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N C E 
. O C E A N . F R 
M C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 


















4 8 0 1 . 8 5 * l P A P I E R P O U R 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U E O E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
3 2 4 
1 5 3 
0 7 8 
7 3 7 
6 4 2 
C C 6 
3 4 
1 4 1 
4 5 6 
4 5 
5 5 1 
6 1 0 
7 7 0 
4 7 
7 0 9 
1 2 6 
1 0 7 
1 1 2 
3 0 
3 0 6 
2 7 
2 8 
1 8 7 
3 5 
2 1 
1 6 3 
2 1 7 







3 1 2 




6 7 5 














1 0 9 
2 9 ? 
3 1 



































1 3 3 
1 3 3 
9 14 
1 9 6 
9 9 4 
6 0 0 
0 0 6 
6 9 8 
6 9 1 
5 9 1 
F r a n c e 
2 3 
. 7 2 
2 2 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . N e d e r 
ΞΤ C A R I O N S Ρ I M P R E S S I O N 
3 1 8 î 
5 8 5 
2 4 5 e 
1 5 0 
1 2 1 
1 2 




1 C 7 5 
1 1 6 5 






3 0 7 




4 3 4 




























1 3 3 
1 3 C 4 3 
6 7 7 3 
6 2 6 9 
7 3 0 
5 6 5 
5 5 2 2 
1 3 8 7 
1 5 4 3 
1 7 
C O N D E N S A T E U R 
1 1 0 
3 4 7 
3 4 4 
4 3 
7 4 
1 1 ? 
8 6 
1 5 6 
1 0 9 
3 4 7 
3 4 4 
4 3 
2 4 
1 1 2 
8 6 
1 5 6 
3 1 7 0 3 
5 
3 0 5 9 
5 3 7 8 1 2 
1 0 
















4 5 7 
' a 
1 








1 1 7 
1 1 
1 2 8 6 9 2 6 
1 1 6 1 7 2 1 
1 2 5 2 5 
6 8 6 3 
1 5 8 2 
5 6 6 
1 5 ? 
1 
­
A n d 
E T 
D e u t s c h t e n 
( B R ) 
V A L E U R S 
d I t a l i a 
! 9 1 3 
2 
2 3 0 1 
a 
E C R I T U R E 
3 
0 9 5 4 0 3 4 2 5 
8 3 7 1 1 3 2 3 
5 0 1 1 2 3 
5 1 9 3 8 2 
1 8 9 2 9 3 
4 5 6 3 0 5 1 
2 3 2 
2 5 1 0 4 
3 6 7 8 8 
1 8 2 4 
3 0 7 2 3 5 
6 3 5 5 5 2 1 1 
4 7 8 2 5 4 1 
2 6 6 
5 7 C 6 8 ' 
1 0 0 2 3 
3 7 
3 1 7 6 
3 0 6 
1 2 0 
1 3 1 5 
2 1 0 5 8 0 
2 7 
■ ' 
1 0 8 
3 6 ! 1 4 
1 5 
4 1 0 





ι ' S 4 2 3 
2 0 6 0 




'. 1 3 
7 6 
i 2 3 
1 4 
2 ■ " 
3 9 2 1 9 4 
2 2 2 5 0 5 
2 3 6 








4 3 1 5 
6 0 2 a 
8 2 a 
5 1 0 
3 3 
8 5 4 
8 7 1 
3 ι ' 
2 9 
3 0 
9 1 0 
8 2 6 3 9 




5 1 3 2 
2 8 1 1 
1 4 
1 3 3 2 
5C 
2 
3 3 5 
3 C 
2 9 2 3 9 3 
3 9 4 
6 6 8 1 3 6 2 4 9 2 9 
6 4 0 1 0 4 7 0 4 3 4 
0 2 8 3 1 5 4 4 9 5 
9 0 1 2 1 4 3 1 3 4 
2 9 7 1 5 4 4 1 2 
8 0 6 8 4 2 2 7 0 
4 4 1 0 2 1 3 
1 3 1 2 1 4 
3 2 2 1 6 9 8 3 
NO 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüber Heilung CST­NIMEXE siehe am Ende diele. Bandes 
· ) Voir notei par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin 
72 
j a n u a r ­ D e z e m b 
L i n d e r ­
i c h l u s s e l 
Code 
pays 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
5 0 8 
5 7 8 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 O 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F I L Z P / 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
C 5 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
Z E L L S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 6 
1 0 O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S T R O H 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 8 8 
3 3 4 
3 4 6 
4 1 2 
6 0 4 
6 0 8 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 8 
6 7 6 
7 0 0 
9 5 0 
1 0 O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
e r — 



















2 7 4 










5 9 9 
3 1 
6 0 6 
4 6 8 
1 3 7 
8 4 0 
1 3 8 
9 3 
5 
1 8 3 
1 9 6 7 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
F r a n c e 
5 
2 7 < 






6 1 3 
1 1 
9 2e 5 9 e 
3 1 
2 6 0 2 
4 6 1 
2 1 3 5 
8 6 C 
1 l i 
9 ¡ 
1 1 8 2 
Belg.. 
0 0 0 
. u x . 
«! 
N e d e r a n d 
e . 
Q U A N T I T É S 
D e u t s c h l a n d I t a l 
( B R ) 
2 
. ­ P A P P E . S O G E N . W O L L F I L Z P A P I E R U . ­ Ρ Α Ρ P E 
0 9 0 
2 8 0 
4 7 1 
8 6 2 
3 3 0 
2 0 1 
? 3 0 
5 1 0 
3 9 9 
3 1 0 
1 2 1 
6 5 
1 9 8 
1 5 
2 6 0 
6 9 1 
7 1 7 
9 7 3 
3 0 8 
7 5 4 
4 4 0 
2 
7 8 
2 2 8 


























2 4 2 
4 5 9 
6 3 0 
4 8 5 
2 1 8 





2 0 6 
6 9 
2 5 7 
1 3 0 
O l '. 
0 9 6 
3 6 0 
3 3 C 




U N D 
1 1 5 
0 4 7 
7 8 3 
6 2 3 
6 2 5 
4 0 7 
4 9 2 
1 0 2 
7 5 7 
7 9 9 
7 7 6 
2 2 5 
4 7 5 
1 4 2 
8 4 4 
3 5 8 
6 2 9 
2 3 7 
4 9 
1 6 7 
1 2 0 
5 6 5 
3 2 ? 
1 1 1 
0 4 0 
5 1 5 
1 6 ? 
1 7 8 
3 2 
1 1 8 
8 9 3 
5 2 5 
1 7 1 
4 7 7 
4 3 6 
4 4 
9 1 7 
8 6 2 
81 
1 0 2 
7 4 1 
β ; 15ϊ 
1 5 ' 
Ι 
5 
3 5 7 
4 1 Í 






2 5 ' 
2 6 7 1 




6 8 ( 
1 
4 

































2 0 5 
3 2 : 
8 2 
3 1 ' 
0 9 ; 
I C 
1 O l 
1 8 
5 5 " 
6 2 . 
4 9 
4 8 " 
1 2 ' 
1 6 
? 7 ' 
6 6 
















C 6 0 





























1 1 7 
1 3 
) 1 4 
1 3 





















































. , I 
5 













. 0 9 
9 
5 
0 5 4 
1 6 1 
2 6 6 
2 4 8 
9 6 7 
1 1 8 
4 4 5 
8 8 5 
1 3 1 
3 
6 0 
1 7 0 
1 4 
4 8 
6 5 0 1 
4 9 8 
1 5 2 1 
8 8 9 1 
6 6 3 1 
8 0 
1 8 4 






7 6 3 1 






6 8 7 
5 



















7 4 8 
5 1 4 
9 




­5 3 7 
3 7 
5 0 1 
4 2 3 




3 8 8 
1 4 
4 1 3 





1 0 3 
8 
2 8 9 
2 0 4 
. 1 5 
1 
2 5 8 
7 7 6 
a 
4 7 5 
3 1 9 
1 3 3 




1 2 0 
3 5 2 
3 1 6 
3 2 
2 0 7 
4 1 4 
7 9 3 
2 6 9 
2 2 2 
9 7 4 
1 0 
3 1 9 
4 9 7 
κ ρ ι c» r τ 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T / O N 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
5 0 » 
4 2 8 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
Y C U G O S L A V 
U . R . S . S . 
A L L ­ M ­ E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R C U M A N I E 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
I N D E 
C H I N E R . P 
F O R M O S E 
M 0 Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 








6 3 6 
1 9 0 
3 8 
2 8 
1 4 5 
6 0 
9 9 




0 2 5 
3 2 
5 2 2 
S O I 
7 2 0 
3 7 3 
2 6 5 
1 2 5 
2 
2 7 0 
4 8 0 1 . 8 7 P A P I E R E T C A R T O r 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 8 
7 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
6 E L G . L U X . 
F A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
M C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
4 8 0 1 . 8 9 O U A T E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 6 
U 5 U 
7 0 4 
7 0 S 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
G R E C E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
M 0 Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 






1 2 5 
3 7 
3 3 9 
6 7 
1 5 9 
0 6 6 
8 0 0 
2 8 2 







3 6 3 
5 9 1 
7 7 1 
6 6 3 





F r a n c e 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . 
1 6 
6 3 6 
1 9 0 
3 8 
2 8 
1 4 5 
6 0 
5 5 




1 0 2 5 
3 2 
4 5 1 7 
eoo 3 7 1 7 
1 3 7 3 
2 6 5 
1 2 4 
2 
2 2 2 0 
F E U T R E 
N e d e r l a n d D e u t s c h i e n 
( B R ) 
2 
1 






2 9 6 
2 7 1 
1 4 1 2 
3 5 6 5 9 
1 0 6 6 
2 5 5 9 3 
2 5 7 9 
2 5 7 8 
2 3 17 
a 
9 




5 8 9 
1 9 7 
2 1 9 
4 9 0 
4 2 2 








4 9 8 
3 1 7 
1 6 0 
6 9 8 
6 7 1 






1 1 6 1 0 3 
1 4 1 2 1 3 
4 1 7 








5 5 4 1 2 0 0 
6 7 5 3 6 3 
2 7 9 8 3 7 
1 2 8 3 7 
7 8 3 7 




4 8 0 1 . 9 2 P A P I E R E T C A R T O N P A I L L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 4 6 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 8 8 
3 3 4 
3 4 6 
4 1 2 
6 0 4 
6 0 8 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 8 
6 7 6 
7 0 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
N I G E R I A 
E T H I O P I E 
K E N Y A 
M E X I Q U E 
L I B A N 
SYR I E 
A R A B . S E O U 
P A K I S T A N 
C E Y L A N 
B I R M A N I E 
I N D O N E S I E 
S O U T . P R O V 
M C Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
­ E A M A 
. A . A C M 








5 6 8 
9 2 6 
8 7 4 
5 0 










1 0 3 







1 2 6 
1 0 
7 3 




1 2 6 
4 4 4 
6 8 4 
6 7 5 
3 6 5 
9 1 4 
1 1 




















V A L E U R S 
d I t a l i a 
1 1 8 4 
4 2 3 
3 0 6 
4 4 . 1 3 
1 4 Ö 
7 7 0 
2 5 2 7 
2 8 1 7 9 7 3 
1 2 2 6 6 
1 8 1 5 8 
2 8 9 
8 1 1 
1 7 I O 
1 1 1 
5 
1 0 0 2 2 6 5 3 0 4 
4 8 4 5 0 1 7 
5 2 1 8 1 5 2 8 6 
4 8 1 7 7 8 2 5 6 
3 0 1 7 4 6 1 4 5 
3 9 1 7 
1 
2 a a 
I 2 8 1 3 
1 5 5 2 4 4 0 3 
1 8 1 8 




3 4 6 5 8 5 4 1 3 
3 3 3 5 3 6 4 1 0 
1 2 4 9 3 
1 4 5 3 
2 4 3 
1 1 4 
6 
1 
4 8 3 1 0 5 
6 7 4 2 3 8 
8 2 3 
3 7 






6 2 3 














1 0 9 
1 1 
1 5 
7 9 6 2 4 
0 1 7 2 3 
7 7 9 
3 5 4 
3 0 4 





2 3 2 




I 9 4 
5 3 
4 7 
1 2 5 
. 1 2 
5 1 0 0 2 
) 1 6 1 
S 8 4 1 
i 3 1 6 
5 5 6 




*) Siehe ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenübentellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
73 
Januar­
L a n d e r ­
sch lusse l 
Code 
pays 
A N C . M 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 4 
2 4 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 6 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 8 0 
4 6 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 ? 8 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
6 0 0 
8 0 4 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B U E T T E 
0 0 7 
0 O 4 
0 0 5 
0 3 6 
3 9 0 
4 0 0 
1 0 C O 
I C I O 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
Deze m b er — 
M E N G E N 
EWG­CEE 


























2 7 2 








3 4 1 
1 8 6 
6 3 7 
7 9 4 
5 5 1 
8 3 6 
7 1 
1 9 0 
5 1 0 
1 2 0 
9 4 5 
5 2 4 
3 0 1 
4 9 4 
3 4 6 
8 1 
7 7 ? 
6 6 1 
4 0 9 
7 0 0 
4 7 5 
1 5 4 
4 5 1 
7 5 7 
3 7 4 
7 1 9 
7 4 
7 6 3 
9 8 ? 
4 3 5 
2 7 6 
5 0 4 
6 6 5 
6 1 
7 0 1 
3 4 ? 
3 5 8 
' 4 7 
3 5 ? 
6 8 
4 0 5 
0 1 8 
5 8 
7 6 
7 5 5 
1 3 5 
4 1 9 
1 7 9 
6 0 
1 7 9 
7 7 ? 
1 0 6 
5 5 
1 5 7 
1 0 8 
8 0 
3 5 4 
6 3 6 
5 0 5 
7 5 0 
9 0 
7 3 7 
8 ? 
1 0 5 
7 0 8 
7 0 9 




3 9 3 
1 6 9 
8 8 3 
0 7 9 
2 9 4 
3 6 3 
1 5 
5 0 2 
8 7 
2 1 0 
8 5 5 
3 1 8 
3 3 5 
1 6 8 
1 0 8 
4 7 4 
9 6 
1 1 
4 2 3 
2 4 1 
3 4 3 
2 4 5 
1 1 8 
6 6 
4 7 5 
5 0 7 
5 6 8 
6 6 4 
7 9 8 
7 6 7 
9 7 7 
0 1 4 
4 9 4 







? 7 0 
9 0 
1 3 9 




1967 — Janvier­Déce 



















J N D ­
. 7 8 8 
4 0 0 
7 5 1 
7 9 3 





5 C 8 
4 4 4 
7 6 





1 9 ? 
5 6 0 
3 4 
3 4 
6 5 5 
3 3 5 
3 0 6 
a 
7 2 9 
4 1 
1 1 7 
3 3 5 
3 4 1 
5 4 




2 1 5 
1 0 6 
6 2 
7 7 8 
1 2 
1 4 




















2 4 6 
7 3 ? 
0 1 4 
5 1 4 
5 3 3 
2 1 4 
6 1 7 
7 3 6 
7 8 6 
nb '•e 
1 0 0 0 k g 
B e l g . ­ L u x . Neder 
3 Δ Ρ Ρ Ε 
1 8 6 2 9 
a 
1 8 5 0 3 
9 4 2 1 
1 4 1 





1 3 7 
1 7 
















4 5 9 
4 4 
. ï 6 
8 
4 








4 5 2 4 3 
4 6 6 9 2 
2 5 5 1 
8 9 0 
5 4 7 
1 6 5 2 




























2 5 6 
7 2 5 
7 3 8 
7 7 8 
7 3 8 
4 1 
4 1 
1 2 4 
3 4 
4 8 1 
2 7 9 
6 




1 9 6 
? 9 < 




8 ? 8 
9 
4 7 C 
1 ° 
5 
7 1 9 






3 0 7 
1 7 7 
5 7 
1 6 9 
4 6 
5 8 4 
4 4 
2 5 
7 0 6 
2 6 
8 0 






1 6 ? 
8 3 6 
3 6 
1 9 
i 3 8 
3 
1 3 ? 
4 7 0 
3 3 2 
1 4 6 
8 
3 0 2 
4 7 
2 2 
2 2 7 
1 8 
1 2 
4 5 6 
4 9 7 
9 5 9 
8 4 0 
6 7 6 
4 0 3 
3 3 
1 19 





e χ p 
Q U A N T I T É ? 
D e u t s c h l a n d 

















6 3 5 
2 8 4 
6 5 7 
3 3 9 
0 6 7 
2 0 
1 1 6 
2 5 5 
8 1 
3 7 6 
6 6 2 
0 9 4 
3 0 1 
4 2 2 
3 1 
1 5 9 
4 7 7 
1 3 1 
1 0 3 
8 5 










1 3 9 











2 5 7 
1 4 5 
6 7 
1 0 3 
2 1 
3 3 
1 7 3 
2 
6 





1 6 6 
2 6 
7 4 
1 8 4 
1 2 





3 4 1 







3 9 7 
1 9 6 
4 7 
1 1 6 
6 3 
6 7 4 
9 1 ·\ 
7 5 9 
7 9 2 
0 7 2 
4 5 6 
1 1 3 
4 






















8 2 1 
3 8 9 
7 7 
8 8 4 
3 0 7 
. 1 5 2 1 
5 
4 
1 3 2 
3 4 7 
1 4 4 
5 2 7 
1 4 
0 6 7 
9 3 4 
7 7 7 
2 0 0 
6 4 
5 6 1 
2 5 8 
9 3 7 
2 1 2 
2 1 9 
1 0 
6 2 4 
7 9 8 
2 6 7 
0 6 8 





1 6 ? 
7 1 9 
1 3 5 
6 7 
7 0 3 
1 3 3 










5 6 6 
2 4 2 
0 2 1 











• 8 5 6 
1 7 1 
6 8 5 
1 4 8 
9 7 0 
0 4 2 
3 4 4 
6 2 4 











o r t 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
W E R T E 
EWG-CEE F r a n c e 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . - L u x . N e d e r l a n d 
V A I E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
4 8 0 1 . 9 8 » 1 A U T R E S P A P I E R S ET C A R T O N S F A B R I Q U E S C E C A N I C L E r»ENT 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 H 
0 5 0 
0 5 2 
0 4 " 
0 4 0 
0 6 2 
1 6 ' . 
0 6 6 
0 4 '7 
0 7 0 
2 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 4 
2 4 4 
7 4 8 
7 7 ? 
2 7 6 
7 8 8 
3 0 ? 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
7 .' 4 
3 10 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 6 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 7 4 
5 7 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 0 
6 7 4 
6 7 6 
6 3 6 
4 4 0 
6 6 4 
6 6 Β 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 7 0 
7 3 7 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 6 0 2 . O C 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
3 9 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R 1 A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U Í E 
A L L . M . E S T 
P C L C G N E 
T C H E C O S L 
HO Ν GR 1 E 
R Ü U M A N Ι E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
A F P . N . E S P 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S Ι E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. T C H A U 
­ S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. G A B O N 
. C C N G O B R A 
. C C N G O L EO 
­ R W A N D A 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. S O M A L I A 
K E N Y A 
O U G A N D A 
Τ Λ Ν Ζ Α Ν Ι E 
f C Z A M B I QU 
. M A C A G A S C 
. R E U N I O N 
Z A M B I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
. A N T . F R . 
J A M A Ï Q U E 
I N D E S O C C 
C C L C M B I E 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
J O R O A N I ε 
K O H E I T 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
B I R M A N I E 
T H A I L A N O E 
I N C O N E S I E 
MAL A Y S I A 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
J A P O N 
F O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
. O C E A N . F R 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. EAMA 
. A . A O M 





















2 4 0 
4 0 5 
3 6 9 
9 2 9 
1 0 8 
2 9 1 
1 6 
8 8 
2 5 4 
6 7 
2 6 6 
0 7 1 
'· 1 2 
1 4 0 
1 6 9 
1 1 
7 3 3 
4 5 4 
3 1 1 
8 5 
1 4 2 
2 9 2 
0 0 2 
8 0 1 
3 6 4 
5 2 
2 4 
4 6 3 
4 4 H 
4 3 2 
6 6 
4 0 9 
8 4 
7 0 






1 1 ? 












4 0 ? 
4 8 5 
7 9 
2 6 1 













2 8 6 
2 3 
1 3 7 
1 4 3 
5 3 
4 1 9 
1 0 
2 9 5 
1 7 
3 6 
3 3 0 




4 4 5 
? 4 
1 3 
6 5 7 
3 0 6 
8 3 
1 2 4 
2 7 
2 3 
4 5 ? 
0 5 ? 
4 0 0 
7 5 6 
6 1 3 
7 4 0 
0 4 Β 
7 7 1 
3 9 7 
1 6 1 7 
1 7 4 
3 1 8 0 
3 9 9 




2 7 1 
4 0 1 
1 4 
3 8 0 
i 5 8 
8 
4 8 
1 4 ? 
7 4 C 
2 5 
3 0 
4 4 3 
1 2 7 4 
2 8 2 
1 3 6 
1 7 








7 9 8 
1 4 
2 5 







1 1 3 
2 6 




1 2 7 7 3 
5 5 7 0 
7 2 0 3 
2 4 2 C 
1 5 1 5 
3 7 9 6 
7 1 1 
1 4 6 9 
5 8 7 
P A P I E R S F T C A R T C N S F O R M E ! 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 






1 1 6 
2 6 2 
4 5 
7 1 7 









1 8 6 
2 4 
1 6 1 
1 3 2 
i o 1 9 
8 
4 7 6 9 
4 7 4 5 
2 2 5 1 
6 0 


































1 2 6 9 9 
1 1 8 2 5 
6 7 4 
4 5 8 
7 6 6 
4 0 0 
2 0 5 
2 
1 5 
F E U I L L E 
8 2 8 
3 2 1 6 
5 9 3 4 



























































1 1 8 3 3 
1 0 7 4 5 
1 5 8 8 
4 6 9 
7 0 5 















A F E U I L L E 
. 
1 5 




8 8 7 
1 7 7 
4 2 6 
3 6 3 
1 5 1 
4 
6 1 
1 4 1 
5 3 
1 7 0 
7 1 2 
8 6 7 
7 7 
7 9 8 
4 
6 4 




5 9 5 


















1 0 6 
8 0 
1 5 




















1 7 7 







6 4 4 
"Δ 4 ? 
1 0 
• 2 3 0 
I l 7 3 
3 5 7 
1 4 6 
1 9 9 
3 4 1 
2 8 
1 











7 5 6 
1 9 5 
2 4 
1 5 6 4 






1 4 6 
3 9 
2 8 6 
3 
6 6 8 
1 7 4 
2 5 8 
8 5 
4 3 
1 0 5 
1 6 5 2 
4 7 8 
2 5 5 
5 2 
4 
1 9 2 
8 6 
6 4 










1 0 2 
9 9 











2 9 6 
1 4 1 
1 6 
1 2 3 
7 ? 
1 
. 6 3 6 
1 ? 
1 6 
­8 9 1 7 
2 5 3 9 
6 3 7 8 
2 0 5 3 
4 2 5 
1 6 4 B 
9 8 
1 9 2 











· ) Siehe ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenübentellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieset Bandet 
*} Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin 
7 4 
Januar­Dezemb 
L a n d e r ­
i c h l u l i e 
Code 
Pays 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
Ρ ERGA 
S O G E N 
P E R G A 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 8 
3 7 0 
3 9 0 
4 1 2 
4 7 2 
4 8 4 
5 0 4 
6 6 4 
eoo 
Ì O O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 O 
P E R G A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 0 
0 4 0 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 6 
4 5 6 
4 8 4 
5 0 4 
6 1 6 
6 6 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
N A C H A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 0 
3 2 2 
3 7 0 
er — 




Ι Ε Γ Ι Τ Ρ Α Ρ 1ER 
. Ρ ER GAM I N P/ 









0 7 7 





i r . η 
6 9 3 
6 6 
6 1 8 
1 4 3 
? 0 6 
5 7 
3 0 2 
3 4 2 
8 7 8 
1 0 1 
3 1 5 
5 6 
9 2 
1 3 9 
7 C 
1 9 




3 9 2 
2 4 3 
1 4 9 
3 3 5 
5 4 4 
8 6 ? 
1 7 1 
7 7 
9 5 1 








0 0 5 
3 8 4 
1 1 9 




7 7 3 
5 8 
1 5 
7 0 6 
5 6 
5 6 
1 6 6 
1 3 3 
7 1 8 
1 3 1 
7 5 7 






1 7 7 
1 7 4 
1 4 4 
8 8 9 
2 5 4 
8 3 9 
9 9 3 
0 5 9 
1 6 
1 7 3 
3 5 6 








4 6 6 
4 6 1 
8 2 6 
1 7 4 
4 7 8 
8 5 5 
7 0 
1 9 7 
7 1 
9 6 
5 2 0 
1 6 4 
6 7 
3 8 7 
0 4 4 
1 8 0 
1 4 4 
5 1 
1 6 1 
6 4 9 
5 5 0 
1 5 3 
1 4 8 
0 1 3 










1967 — Janvier­Décembre 
F r a n c e 
8 
3 
1 0 0 0 k g 
B e l g . ­ L u x . N e d e r 
­
UN D ­ P A P P E . N A C H A H M U N G E N 
Ρ 1 ER , I N 
a n d 
­
e : 




D A V O N . A U C H 
R O L L E N O D E R B O G E N 
L N C ­ P A P P E 






, 5 6 
9 1 
1 2 1 
1 0 
1 0 8 
2 
­
1 1 5 9 
6 7 8 
4 8 1 
1 5 7 
2 
3 2 3 
1 2 0 
7 3 
• 






1 6 6 






5 6 1 
3 6 5 
5 7 6 
1 0 1 
3 3 
4 7 5 
1 4 
1 4 1 
• 
1 2 
4 7 Õ 
1 9 
­
5 0 1 




3 2 8 
. 1 9 8 6 
1 0 7 2 
1 ' 
3 4 1 0 

























1 4 7 I 
53 
9 4 1 




1 P E R G A H E N T P A P I E R U N D ­ P A P P E 
. 9 7 
3 7 3 











2 1 8 
7 5 







. 3 0 
2 4 0 7 3 
4 2 1 




6 3 7 
8 9 1 
1 








4 8 5 




1 6 8 
6 9 3 
6 5 
6 1 8 
1 4 2 
1 4 7 
2 1 
3 0 ? 
3 4 ? 
8 4 8 
1 0 3 
3 1 5 
i 1 8 
6 0 
1 9 




6 1 1 
9 7 1 
b 4 ü 
1 0 9 
5 9 1 
5 1 9 
1 
4 
9 1 2 
1 2 3 
2 4 
5 9 
. 8 9 








2 4 6 





1 1 9 
1 1 8 
6 7 1 
2 9 5 
3 7 6 
1 7 0 
6 7 4 
2 0 6 
. ­
7 6 6 
3 9 4 
8 7 5 
4 0 6 





1 9 2 
1 0 9 
2 
1 5 7 


















1 1 6 
β 





5 5 4 
5 
7 3 
1 1 4 0 
2 
1 0 
lea 3 0 
5 
2 0 7 
5 6 
5 8 
1 6 6 











2 9 5 5 
1 7 7 1 
1 1 8 4 
5 1 0 
2 3 6 
3 1 6 
5 
3 5 6 
6 5 4 
7 9 
2 0 9 
1 5 0 6 
4 2 
1 0 2 
1 
3 0 2 
5 5 
4 4 
1 6 0 
ao i 1 0 2 
1 0 3 
5 1 
8 7 
0 4 1 
3 3 2 
1 1 4 7 
7 3 





Κ Ρ t 9 r τ 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S 7 I N A T I 0 N 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 6 0 3 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
P A P I E R S E T 
P A P I E R D I T 
4 8 0 3 . 1 0 P A P I E R S E T 
u a i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 4 
0 7 6 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
3 7 0 
3 9 0 
4 1 2 
4 7 2 
4 8 4 
5 0 4 
6 6 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
6 F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
­ A L G E R I E 
­ M A C A G A S C 
R . A F R . S U D 
M E X I Q U E 
T R I N I D . T O 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
I N C E 
A U S T R A L I E 
H 0 Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O M 

















7 A R T 0 N S P A R C H E M I N E S L E U R S I H I T A T I O N S YC 
: R I S T A L E N R O L L E A U X O U E N F E U I L L E S 
C A R T O N S S U L F U R I S E S 
3 0 
5 9 6 






3 7 1 
3 8 
3 4 0 
1 2 4 
1 0 6 
2 9 
1 4 2 
1 7 3 
4 4 6 
6 3 










4 2 3 
6 8 7 
7 3 5 
2 9 3 
8 5 9 
4 5 6 
6 7 
4 2 
9 6 5 
4 8 0 3 . 3 0 P A P I E R C R I S T A L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 l u 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
O 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 6 
4 5 6 
4 8 4 
5 0 4 
6 1 6 
6 6 4 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y ­ U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
G U A T E M A L A 
D O M I N I C . R 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
I R A N 
I N D E 
A U S T R A L I E 
Ρ C Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A G H 





4 1 6 
1 7 4 
0 8 1 
9 1 4 
5 0 
2 6 7 
1 6 



















0 1 0 
6 3 6 
3 7 5 
7 9 7 
4 4 4 
4 5 4 
1 2 
6 7 
1 2 2 














6 3 2 
3 7 2 
2 5 9 
8 3 
3 
















4 1 7 
1 7 C 
2 4 8 
4 7 
1 6 




2 3 4 
lï 
2 5 Ü 3 
2 3 9 2 
1 1 





1 7 7 
. 2 3 1 0 2 0 
4 6 3 
1 6 7 ; 




< ~ . 
4 6 0 3 . 9 0 A U T R E S P A P I E R S E T C A R T O N S P A R C H E » 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 4 
2 ' : i l 
2 7 2 
­r 17 i l 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 0 
F R A N C E 
B E L G ­ L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
SU EOE 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
P C L C G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
H A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C C N G O B R A 
­ C O N C ­ O L E O 




6 8 7 
6 2 3 
6 6 J 
6 4 9 
4 7 6 
4 6 3 
2 1 
1 3 3 
2 3 
1 0 B 
3 0 2 
¡ 4 6 
4 ? 
3 1 7 
5 0 2 




3 0 3 
3 1 2 
4 0 6 
7 4 







1 r 1 6 
2 1 
2 2 
es 1 5 3 












2 0 6 
4 2 













2 6 6 





3 7 1 
3 8 
3 4 0 
1 2 3 
7 5 
1 2 
1 4 2 
1 7 3 
4 3 2 
6 3 









3 4 8 4 
1 0 7 0 
2 4 1 4 
1 1 7 8 
8 5 5 
2 7 0 
1 
2 







2 6 3 
5 
2 9 








2 a 1 5 3 
5 9 
7 6 7 8 3 
3 0 1 6 0 
4 6 6 2 3 
1 9 5 2 5 


















1 8 0 
2 
2 6 




















1 0 6 2 
6 1 6 
4 4 6 
1 9 8 
9 2 
1 2 5 
2 
1 2 2 
E T L E U R S I H I T A T I O N S 
1 0 6 2 4 8 7 
2 3 9 2 6 3 
. 1 2 8 6 8 9 7 
1 4 5 5 
4 4 3 7 
2 1 
5 η 5 
1 3 
9 
1 0 2 
1 7 5 
1 2 4 
2 
1 7 3 











2 5 3 
3 6 
6 9 













2 9 5 
1 0 6 







*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes por produits en Annexe 








3 9 0 
4 0 0 
4 1 ? 
4 5 6 
4 6 0 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 ? 
5 2 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 S 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 6 6 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 4 
7 0 6 
7 2 0 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 2 0 
1 C 0 O 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 C 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
Ρ Δ Ρ Ι Ε Ι 
N I C H T 
B R I S T C 
C 0 2 
" 0 3 
2 6 6 
3 0 2 
1 0 O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 C 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
D C P P E L 
r o i 
0 0 ? 
3 0 3 
0 0 4 
2 0 8 
3 2 2 
6 2 4 
5 7 7 
1 0 0 1 1 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
S T R O H F 
0 0 1 
9 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 8 8 
3 1 8 
3 2 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 4 0 
6 0 4 
6 6 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A N C E R E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
Dezemb e r — 


























4 5 6 
1 2 5 
1 9 6 
5 5 




1 2 4 
1 2 9 
? 1 
7 4 
1 6 7 
3 5 8 
8 2 9 
2 9 0 
9 1 5 
6 6 7 
2 9 7 
1 3 5 
8 6 5 
1967 — j a n v i e r ­ D é c e m b 





1 0 0 0 k g 






















U . P A P P E , Z U S A M M E N 
G E T R A F N K T 
L P A P I E R Uf* 








1 1 7 
1 1 8 
2 2 
5 2 6 
1 7 4 
3 5 2 
6 7 
3 4 
2 6 5 
1 0 0 
2 6 
­ U N D 
1 3 7 
5 1 0 
7 0 2 
3 7 6 
1 4 2 
4 3 
8 9 
4 0 2 
9 4 2 
1 4 7 
3 4 3 
2 3 
2 1 
3 7 0 
6 4 
1 4 ? 















1 0 7 
6 4 7 
9 0 4 
7 0 3 
5 7 0 
3 7 ? 
7 7 6 
8 O 0 
5 ? 1 
3 8 3 
1 8 7 
1 8 4 
1 0 1 
7 ? 
1 0 8 
2 0 6 
1 7 1 
1 6 θ 
7 3 5 
1 7 0 
1 3 8 
0 7 ? 
0 6 4 
2 8 2 
4 8 4 
4 6 1 
1 7 6 
4 
3 2 1 







6 4 2 
7119 
5 0 1 
8 ? 5 
3 3 9 
0 1 4 
1 4 5 
6 8 
1 7 6 
O D E R U E 
C ­ P A P P E 

















BT O D E R 
E K L E E T E 







1 3 0 0 6 
7 2 9 3 0 
4 7 6 
7 1 9 
i 1 6 




J E K L E B T . A U C H 
S E R Z O G E N , I N 
ì 
1 0 7 
3 ' 
3 1 0 6 




T U H F N P A P I E R 
3 1 6 4 
1 
4 8 4 
i c e 
• , 4 3 
6 9 
) 3 9 6 6 
3 3 7 7 6 
5 1 9 0 
4 
3 
S 1 8 6 
4 3 
, , 
B E K L E B T 
1 2 
1 1 
P A P I E R E U N D 
3 3 6 
4 7 2 








2 1 1 
6 6 
1 9 
1 0 3 
1 0 
3 0 5 
7 3 9 
5 6 6 
7 L 
2 3 
4 9 6 
7 
6 2 
e x p o r t 


























1 2 6 
7 
2 
1 5 4 
4 4 4 
7 1 0 
0 9 " 
7 7 9 




I N N E N V E R S T A E P K T 




















1 1 8 
2 
3 1 5 
6 2 
2 5 ) 
8 6 
3 3 




7 4 3 
2 4 6 
4 0 2 
4 1 1 
0 0 9 
1 0 7 
6 4 7 
9 0 4 
2 0 3 
5 2 0 
3 2 2 
7 7 3 
8 0 0 
5 2 1 
3 83 
1 8 7 
1 8 4 
1 0 8 
? 0 7 
1 2 1 
1 6 8 
? 3 5 
1 7 0 
9 1 0 
0 6 0 
8 4 9 
7 4 3 
4 6 9 
7 8 5 
3 
1 





0 8 5 
1 7 7 
6 6 8 
9 4 3 
5 C 8 
1 1 9 
4 3 
4 6 





I t a l i a 








' . 1 
4 6 










8 1 3 1 
2 4 4 8 
5 6 6 3 
1 8 8 5 
6 4 5 
1 2 3 3 
1 
1 4 2 
2 5 6 4 
H C G E N 
ND 
9 3 3 
1 5 6 
2 1 8 
3 5 0 






2 1 5 
8 4 5 
0 17 
3 3 ? 
1 0 6 
7 5 
7 5 




ι ο i 7 2 
1 
2 1 3 
1 
? 1 ? 
3 9 
1 6 
1 7 3 





N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 5 6 
4 6 0 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 P 
5 ] ? 
5 2 7 
6 8 0 
6 9 4 
6 J 6 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 7. 8 
6 7 6 
6 Θ 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
4 8 0 4 
• R E U N I C N 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
HEX I Q U E 
CUM I N I C . R 
. A N T . F R . 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
P E R D U 
' " S I C 
C H I L I 
A ­ C E N T I N E 
CHY P R r 
L I 8 AN 
S Y R I E 
I R A N 
I S R A E L 
I N D E 
C F Y L A N 
Ü I R M A N Ι E 
T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
H C N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
­ C C E A N . F P 
M C N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
­ A . A C M 
C L A S S E 3 





































4 6 8 
0 9 7 
1 8 9 
5 9 5 
2 1 9 
6 1 3 
1 4 6 
3 5 5 
1 8 0 
P A P I F R S C A R T O N S 
N O N I M P R E G N 
4 8 0 4 . 1 0 » 1 P A P I E R S ET 
0 0 2 
0 0 3 
2 8 8 
3 0 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ 6 A S 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
M C N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
• A . A O M 
4 8 0 4 . 3 C P A P I E R S E T 
0 0 1 
0 0 7 
O U I 
0 0 4 
2 0 8 
3 2 2 
6 2 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ H A S 
A L L E M . F E C 
­ A L G E R I E 
­ C C N G O L E O 
I S R A E L 
S E C R E T 
M C N D F 
C E E 
F X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A FL E 
C L A S S E 2 
. E A M A 





1000 D O L L A R S 


















1 4 7 5 1 1 1 7 
4 2 5 1 0 8 2 
1 C 5 C 3 4 
2 4 1 1 0 
5 5 8 
6 0 3 2 4 
1 3 3 1 7 
2 8 








3 6 6 
1 9 9 
1 6 6 
7 ' 
1 C 

































4 8 5 
4 9 1 
9 9 4 
5 8 7 
9 4 4 




S I M P L E M E N T A S S E M B L E S PAR C O L L A G F 
N I E N D U I T S ΞΝ R O U L E A U X O U EN F E U I L L E S 






















3 0 4 5 
9 0 0 
2 1 4 5 
7 3 3 
7 0 0 
4 9 1 
4 B 
9 7 0 





1 7 9 
6 υ 










S 3 7 





l A R T O N S E M R E ­ D E L X B I T U M E S 
C 0 4 
3 6 9 
41 )2 




1 0 5 
2 3 2 







7 7 5 
2 
1 3 6 




• 5 3 9 7 9 
5 9 3 3 




6 1 4 
3 4 
4 8 0 4 . 5 0 C A R T O N P A I L L E H E M E R E V E T U DE P A P I E R 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 4 
0 2 2 
9 2 4 
0 3 8 
0 . . 0 
0 6 2 
2 0 0 
2 0 4 
7 8 8 
3 1 8 
3 7 ? 
3 6 6 
3 9 0 
4 4 0 
6 U 4 
6 6 0 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
4 8 0 4 . 9 C 
0 0 1 
o n ? 
0 0 3 
0 9 4 
0 9 5 
t>, Z 
0 7 6 
0 2 8 
0 3 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY . U N I 
I R L A N D E 
A U T R I C H E 
P C L C G N E 
T C H E C O S L 
A F R . N . E S P 
MAHCC 
N I G F K I A 
­ C O N G O B R A 
. C C N G O L E O 
MOZ A M B I QU 
R . A F R . S U D 
P A N A M A RE 
l i e A N 
PAK I S T A N 
A U S T R A L I F 
6 C N 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
» ) A U T R E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
PAY S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 









1 0 6 
8 9 8 
5 5 1 
6 7 4 
1 4 6 
1 2 0 
8 6 
8 0 












4 9 2 
7 1 1 
7 8 0 
6 7 4 
4 5 1 




P A P I F R S ET C A R T O ! · 
1 
1 
7 9 5 
0 9 3 
6 3 1 
1 19 
? 9 1 









S A S S E M B L E S 
1 5 7 
a 























P A R A F F I N E S C I R E S 
2 
3 2 8 
2 1 5 
1 0 5 
6 5 4 
4 4 9 
. • 
1 0 6 
8 9 8 
4 8 1 
6 2 4 
1 4 6 
1 2 0 
8 5 
8C 










4 0 4 
7 1 0 
1 5 4 
6 ] 4 
4 4 8 
2 4 1 
3 3 8 
P A R C O L L A G E 
1 
4 9 5 
6 9 6 
0 6 7 
8 7 




2 2 7 
3 9 
2 6 6 
4 4 6 







3 7 8 
4 3 5 

















· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
) Voir notes par produits en Annexe 







0 3 ? 03 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 9 
0 4 ? 04 6 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 2 
0 6 4 
7 0 0 
7 0 6 
7 7 6 
? 8 8 
3 4 6 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 6 4 4 84 
5 0 4 
6 0 4 
6 16 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 4 
7 4 0 eoo 8 0 4 
1 non 
1010 1 0 1 1 1 0 7 0 1 0 7 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 103? 1 0 4 0 
PAPIÉ 
I N RO 
PAP IE 
C O I 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
9 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
04 6 
7 0 0 
2 0 8 
2 1 6 
3 0 2 
6 8 0 
ÌOOO 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 1021 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 
P A P I É 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 a 
0 4 0 
0 4 2 
0 5O 0 5 8 
06 2 2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
2 7 2 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 8 4 
5 0 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 8 0 
7 0 4 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 10 30 
1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
P A P I É 
0 0 1 
00 2 0 0 3 
ä r — 1967­
M E N G E N 
— J a n v i e r ­ D é c e m b 








2 θ β 
6 3 1 
3 1 7 




2 4 9 
ΘΟ 
9 5 
1 2 3 
6 8 
1 2 2 
6 7 1 1 3 





1 6 7 
3 7 
1 0 4 10 2 
1 0 5 
6 7 ! 4 
5 6 




0 1 3 
8 1 4 
6 5 3 78 8 
6 7 
1 3 6 








R I I . PAPPE , GEWELLT, 
LLEN ODFR BOGEN 












5 2 8 
6 0 9 





2 2 8 
2 8 0 
2 5 9 
1 3 4 
6 2 4 1 
1 6 5 
2 0 4 
1 6 
3 7 6 ? 
7 0 3 
62 3 1 
2 1 7 
64 9 2 7 7 1 2 9 0 









6 2 5 
95 5 
1 8 6 
6 7 6 19 3 4 7 9 
65 1 
6 2 
1 0 8 
9 ? 6 3 1 
1 5 6 
6 7 
1 7 0 
1 8 




? O 9 7 1 
1 9 
6 9 1 6 
3 7 





9 6 0 
5 9 0 
3 6 9 
7 3 5 
6 5 6 
96 8 3 ? 































1 8 8 3 



















9 1 0 4 9 











a n d 
e 






















9 1 2 
7.7 7 0 8 9 
31 7 
9 7 0 
5 C 7 
7 
2 1 
2 6 5 
SEKREPPT,GEPRAEGT UD 
T 
1 0 9 6 
9 
1 2 313 






. , 3 5 6 9 
I 3 5 84 2 5 
4 






6 71 1 14 4 4 7 5 302 i 
1 
' 13 5 
2 . ν . 
i ' 
2 2 
0 9 5 0 
3 178 6 772 
3 7 6 7 6 7 6 3 4 5 
9 3 5 
,PERFORIERT 













1 2 1 
2 5 6 
5 0 2 7 
. 1 3 4 
. 1 2 
9 0 4 
6 3 2 
2 7 ? 
9 2 
8 3 
I S O 
1 ? 
3 4 
4 1 7 
. 4 9 9 
3 41 
1 7 Ò 





6 7 8 
9 5 0 
7 7 8 
4 7 7 
3 4 ? 
1 61 










9 6 8 















1 6 7 
1 3 








0 6 2 
4 10 6 32 4 54 5 70 
0 3 3 
i 1 4 5 






4 3 8 




2 6 6 
1 5 5 
11 
. 4 
3 5 4 
8 91 4 6 3 
4 58 44 7 5 
­
5 05 
4 8 1 
1 6 3 





5 2 5 
1 8 















6 3 8 
3 2 7 
5 1 1 
9 8 4 
7 3 5 




5 2 6 
3 6 9 
* 
4 6 9 
4 1 
1 9 1 
I tal ia 




0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
06 2 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 8 
2 7 6 
2 8 6 
3 4 6 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 4 
4 8 4 
5 0 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 4 
7 4 0 
8C 0 8 0 4 





101U 10 1 1 1029 1 0 2 1 1030 
1 0 3 1 1 0 3 ? 1 0 4 0 
4 8 0 5 
W E R T E 
F Ι Μ Λ Ν Ο Ε 
DANEMARK 
SU ISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV GRECE TURQUIE TCHECOSL 
HONGRIE A F R . Ν . E S P .ALGERIE 
GHANA N IGERIA 
KENYA MOZ AMBI QU R .AFR.SUD 
CANADA MEX IQUE JAMAÏQUE VENEZUELA 
PEROU L I 6 A N 
IRAN PAK ISTAN 
INOE B IRMANIE THAILANDE MALAYS IA HCNG KCNG 
AUSTRALIE N.ZELANCE 
M C Ν D. F 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELF CLASSE 2 
• EAMA . A.AOM CLASSE 3 
PAPIFRS 
GAUFRES 
4 8 0 5 . I C PAPIERS 
0 0 1 
0 0 2 

























0 0 5 
0 3 4 
> 0 3 6 1 0 3 8 0 4 6 
0 4 8 
2 0 0 
2 0 8 
> 2 1 6 
3 0 2 
6 8 0 
> 1 0 0 0 
) 1 0 1 0 1 1 0 1 1 
> 1 0 2 0 1 1 0 2 1 ) 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . FAYS­BAS 
ALLEM.FEC I T A L I E 
DANFMARK SUISSE AUTR ICHE MALTE YOUGOSLAV 
A F R . N . E S P . A L G E R I E L IBYE .CAMEROUN 
THAILANDE 
M 0 Ν 0 E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 . EAMA . A . A C M 
4 8 0 5 . 9 1 PAPIERS 
> 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
• 0 5 0 0 5 8 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 8 
5 2 2 0 
2 7 2 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 8 4 
5 0 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 8 0 
7 0 4 
7 4 0 
8 0 0 
t 1 0 0 0 
î 1 0 1 0 î 1 0 1 1 
, 1O20 1 0 2 1 s 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 ! 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I F ROY.UNI SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE GRECE A L L . M . E S T TCHECOSL MAROC .ALGERIE 
EGYPTE . C . IVOIRE MEXIQUE 
GUATEMALA SALVADOR VENEZUELA 
PEROU L I B A N IRAN THAILANDE 
MALAYS IA HONG KONG AUSTRAL IE 
f C N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAMA .A .AOM CLASSE 3 
4 8 0 5 . 9 9 PAPIERS 
3 0 0 1 
0 0 2 
) 0 0 3 
FRANCE 









3 7 8 
2 4 6 







4 8 1 4 




1 7 ? 






4 1 7 1 





1 2 4 
9 0 9 
2 1 5 4 5 2 
0 1 ? 
6 3 4 
1 8 
2 8 
1 2 9 
France 
2 
















129 4 7 1 
89 4 1 ' 4 0 4 " 2 15 1 3 38 42 
1 1 i 2 4 
. IARTCNS S IMPL ONDULES 
N e d e r l a n d 














i 2 0 
­2 9 1 1 
2 345 5 6 6 
4 1 1 
3 5 4 











CREPES P L I S S E S 
3 9 
1 6 8 







• 1 6 2 B 
2 0 
3 0 














5 Θ 8 
04 1 5 4 7 
0 2 1 
6 53 4 2 2 
1 0 4 





4 1 7 
45 3 5 1 6 












2 5 6 
2 9 ? 
9 6 4 
7 9 4 
1 7 6 
6 5 1 
6 7 
4 3 4 
2 45 
3 3 
1 4 5 " 
38 47 2 6 
I 
7 ) 
4 3 0 
4 5 
é l é 755 
98 792 518 ; 
16 2 12 1 
5 0 1 
6 7 
4 3 1 







3 3 5 
.149 4 3 9 
1 6 3 
1 1 1 
1 3 9 
4 1 6 
4 1 
6 9 
1 7 1 
1 6 




4 4 2 7 
1 0 
1 0 











1 4 9 
3 8 9 
7 6 1 
0 4 9 
8 5 4 























CARTCNS GAUFRES ESTAMf 
6 5 9 
1 6 2 
2 5 1 
1 Pc 
? 
1 1 7 
4 6 
3 5 6 
7 9 4 
2', 
1 5 
. 7 5 
a 
E 
1 3 4 Í 
1 1 9 6 
1 5 C 
4e 4 5 
1 0 2 
; 
1C 
1 2 5 
1 2 2 
. 3 2 C 
3 Ê 
3 « 
2 C 1 ] 
­2 5 
7 2 6 
2 5 1 
4 6 9 
3 4 7 





ES OU PERFORES 








2 9 2 
1 8 0 
1 1 2 
1 0 8 
1 0 5 
4 
• 
2 9 4 
1 9 0 
4 2 5 





1 7 1 
1 2 
1 0 0 
2 4 
1 3 * 











9 1 7 
0 1 3 
9 0 4 
4 4 8 
2 9 6 


















4 f) . • 2 0 7 
2 6 
1 8 2 















*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
77 
Januar­
L a n d e r ­
sch lusse l 
Code 
pays 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 1 6 
3 2 2 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
" 4 8 4 
5 0 4 
6 0 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 8 
7 C 4 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
P A P I ε 
B E A R e 
0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
3 0 5 
0 4 2 
0 5 0 
C 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 H 
2 4 3 
2 7 2 
2 8 4 
3 2 2 
4 0 4 
4 1 2 
5 C 8 
1 0 0 0 
1 0 1 O 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
P A P I E 
F L A F C 
P A P I É 
0 3 2 
0 4 2 
0 4 0 
5 0 R 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 O 
1 0 2 1 
1 0 3 η 
1 0 3 2 
P A P I É 
0 6 4 
1 ÌOO 
m i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
P A P I É 
A U C H 
0 0 1 
3 0 2 
0 O 3 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
D e z e m b e r — 









0. U N O 
E I T E T , 
9 6 3 
1 9 7 




3 7 8 
1 2 4 
R 7 
4 2 
1 5 3 










2 0 7 
5 5 
2 4 9 
1 0 2 
3 3 
4 8 2 
1 6 1 
H 2 0 
2 7 5 
5 4 5 
1 9 1 
9 7 4 
1 7 6 
8 5 
4 
1 7 6 
3 Λ Ρ Ρ 


















4 3 0 
5 7 
3 7 3 
5 7 
1 4 
2 6 8 
1 2 9 
7 4 
4 9 
R U . P A P P E » 
H E N G E F A E R ß 
R U N D P A P P 
a U N D 
2 3 
3 7 6 
2 5 
3 9 8 
Pf l 
9 7 0 
1 8 
9 5 2 
4 5 5 
2 9 
4 ) 7 
2 








i 2 7 
1 9 6 7 ­ — J a n v 









• Ξ , L I N I [ E R T 









1 8 3 
9 
1 7 4 
1 7 
1 




1.ESTR I C H E N 
e r ­ D é c e m b r e 
1 0 0 0 








u x . 
»<g 
N e d e r l a n d 
e x p o r t 
QU AN Τ 1 TE S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 7 1 3 7 9 
8 7 




1 ! ! \ < ■ 
1 2 2 
U 
ß 1 
'. 2 4 3 7 0 
î 
9 1 




Ï 1 3 7 
? 7 
7 0 5 1 9 3 6 
5 2 5 1 2 7 4 
1 3 0 6 6 2 
9 4 4 4 9 0 
7 9 4 2 6 9 
2 3 6 1 7 2 
L 
3 
K A R I E R T , N I C H T 
B C G E N 
. 1 7 
4 2 
5 4 2 5 
1 7 



















2 8 0 
H U 
4 6 9 
4 1 8 




W E I T E R 
U E B E R Z O G F N , G E T R A E N K T , 
Γ O D E R ­ B E D R U C K T , Ι Ν R C L L F N O D E R Β 
E , C E S T R I C H E N , F U E R 















5 '. 2 
1 
î 
R U . P A P P E , M ­ R f T U M . S T D F F T N 








7 4 1 
->■? 4 
4 5 1 
0 0 7 
5 9 C 
7 4 9 
1 5 0 
1 i 1 
4 6 2 
1 5 5 
3 7 7 
i-, 3 9 
7 3 9 
4 1 6 
3 5 9 
M I T Ï A N D O D E R 
4 6 2 
1 5 5 
7 5 0 
7 7 
6 8 2 4 
Λ 
































. 4 5 
O B E R 
O G E N 
ND 
. 
. L E R A R T G E T R A E N K T , 
N L . S T O F F E N 
f . 
1 0 0 1 „ 
1 2 3 9 
1 0 5 a 
i 1 ß l 
1 0 
£ 









6 8 4 
3 1 8 
4 3 5 
0 0 7 
5 4 6 
7 4 9 
• 
9 0 3 
4 3 B 
4 6 6 
3 5 8 
3 06 
I ta l ia 
4 1 3 


















. 5 4 2 4 2 
9 1 
3 3 6 
1 4 2 
2 8 7 3 
6 6 3 
2 2 1 0 
I 3 2 9 
5 8 9 
7 1 3 
7 4 

















. 3 7 2 
2 5 
3 9 8 
8 8 
8 9 9 
11 6 8 8 
4 0 1 
3 





. . 2 7 
, 
. 3 0 
1 5 0 
1 1 1 
­
3 7 5 
3 7 5 
3 1 
3 0 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
J 7 6 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 1 6 
3 2 2 
3 4 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 4 
5 0 4 
6 0 0 
6 2 4 
6 2 6 
6 6 6 
7 0 4 
7 3 2 
6 0 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y ­ U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
H A L T E 
G R E C E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
L I 6 Y E 
. C C N G O L E O 
K E N Y A 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
P F R O U 
C H Y P R E 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
C E Y L A N 
M A L A Y S I A 
J A P O N 
A U S T R A L Ι E 
N . Z E L A N D E 
M C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
4 8 0 6 . 0 0 P A P I F R S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
7 0 4 
2 7 2 
2 6 4 
3 2 2 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 8 0 7 
ET 
Q U A O R I L L E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I E 
E S P A G N E 
G R E C E 
U . R . S . S . 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
. A L G E R I E 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
. C A H O M E Y 
. C C N G O L E O 
C A N A D A 
HEX I Q U E 
B R E S I L 
M C Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L F 
C L A S S E 2 
. EAMA 
. Λ . A CM 
C L A S S E 3 
P A P I E R S E T 
EN S U R F A C E 
4 8 0 7 . 1 0 * ) P A P I E R S 
0 3 2 
0 4 2 
0 4 6 
6 ' l i l 
5 2 8 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
F I N L A N D E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
M O N D E 
C f E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
4 6 0 7 . 3 0 P A P I E R S 
0 4 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 8 0 7 . 5 
r o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 6 
2 7 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
H O N G R I E 
Ρ C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 




R E C O U V E R T S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. S E N E G A L 
. C . [ V O I R E 
M C Ν D E 
C ! E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
5 Οι) 
7 6 
























1 6 4 
8 5 
3 5 4 1 
1 6 7 1 
1 8 7 1 
1 4 5 4 
5 5 7 




F r a n c e 
1000 D O L L A R S 









­C A . T O N S S I M P L E M E N T 


















4 5 1 
7 2 
3 7 8 
6 6 
2 6 
2 3 4 















1 5 1 
1 6 
1 7 6 
2 6 
2 




C A R T C N S C C L C H E S 
O U I M P R I M E S EN 




1 2 6 
2 1 
2 9 8 
1 1 
2 8 6 
1 2 6 
1 8 

































L u a N e d e r l a n d 
4 5 
2 5 















1 3 ( 
3 7 6 
5 5 9 
5 1 5 




R E G L E S 









• E N D L I T S 
R O U L E A U X 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 





1 2 0 







7 9 1 











5 9 3 
3 6 5 
2 6 0 2 2 6 
1 9 2 
1 0 6 
6 1 
i ■ 
2 0 0 























fl 1 5 3 
2 3 




. 3 2 
I ta l ia 
2 9 8 









. ' 0 
1 2 
1 2 5 
2 6 
1 7 




1 0 9 
7 8 
1 1 9 9 
3 9 4 
6 0 6 
5 4 0 
2 4 0 

















. 2 0 
I M P R E G N E S C U C O L O R E S 
O U E N F E U I L L E S 
POUR F L A N C S OE 
C A R T C N S G C L D R C N N E S 
DE S A B L E CU D E 
5 6 
3 9 4 
1 6 6 







1 0 7 3 
6 3 0 
4 4 4 
3 0 4 















B I T U M E S 











C l ( C H E R I E 
M l 
­
A S P H A L T E S 
A N A L O G U E 5 
. 6 6 






3 0 6 
1 6 4 
1 5 7 
5 5 
6 6 
• 6 3 3 
4 7 0 
3 1 3 
3 0 1 
2 9 6 
, 8 1 
1 0 
1 2 8 
2 1 
2 4 9 
4 
2 4 4 
9 4 
2 














· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r — 





1(131 1 0 3 2 
1 0 4 0 
PAP Ι E 
AUCH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
C 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 6 
0 5 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 R 
2 7 2 
3 0 2 
3 7 4 
6 0 8 
6 6 4 
7 0 8 
7 3 2 
9 5 0 
1 e c o 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
1C30 1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
DRUCK 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 B 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 6 
5 2 R 
6 C 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 6 
7 0 4 
8 0 0 
8 0 4 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 L O H 
1 0 2 0 1C21 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 ? 1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 28 1 
12 ι, 
1 0 8 
4 3 
1967­ — J a n v i e r ­ D c c e m b 
France 
6 7 8 





N e d e r l 
2 2 
1 2 
a n d 
e : 
Q U A N T I T É S 
Deutschland I ta l 


















4 0 7 1 60 
4 7 1' 
7 2 5 
8 3 9 
8 0 6 1 1 
7 1 7 
3 3 E 
1 0 3 
7 0 3 
3 9 1 
2 8 5 
5 1 
4 6 
1 0 4 
29 8 
2 5 0 
1 6 0 
HO 
1 7 5 
7 





5 5 9 
5 3 5 
33 5 
8 1 3 
1 7 0 
7 3(1 































2 5 1 
1 7 0 
E l 
6 6 2 9 
2 0 
5 
7 5 3 
4 5 4 
3 P 4 
3 4 3 
0 5 2 
9 2 3 
1 6 4 
3 8 5 
7 64 
71 1 34 5 
6 3 4 
02 0 84 1 
49 3 77 3 
5 0 
47 7 
7 1 2 
3 1 
48 4 3 7 6 
3 1 3 
'ï 6 9 9 5 4 60 3 4 2 
9 6 0 
8 0 5 
3 0 6 
3 2 
6 5 4 3 7 
6 6 7 1 






1 9 5 
31 3 47 1 3 7 2 
3 2 
3 8 
2 9 2 
3 5 61 7 5 8 1 
3 0 3 
7 6 2 
4 3 2 5 5 
9 7 
97 7 11 1 3 0 0 
44 8 4 6 
41 1 2 Γ 0 
1 6 6 
9 2 
5 9 5 
0 0 5 
5 9 6 
99 3 5 0 7 
2 7 3 
6 3 0 
6 1 9 














3 3 6 
7 6 9 
5 3 4 
8 3 3 
6 4 
5 2 3 
6 5 7 
3 3 3 
5 8 
3 1 3 
1 3 8 
4 Í 
4 1* 
1 0 5 
2 5 Ô 
1 5 0 
8 0 
1 7 5 
5 
. ­7 4 6 
4 7 2 
2 7 ' 
1 6 1 
7 9 η 
0 8 9 
6 7 1 
2 5 3 ' ER 
5 7 3 
6 2 
41 < 
C 2 C 
1 1 7 
i 7 7 7 
1 C 5 
4 7 0 
6 
4 8 ' 2 4 9 
I C O 
2 7') 3 
3 
9 4 6 
7 8 9 
1 8 6 
4 3 6 
6 5 
. 5 3 
. I 3 
. 





2 5 9 
2 09 
1 4 1 
1 
6 4 8 
6 1 1 
3 7 
1 




6 0 1 
6 0 
5 
Î 5 5 
2 2 3 
6 76 5 4 7 
8 
1 





2 4 7 6 
8 9 9 0 5 7 7 8 1 0 8 4 
6 5 8 
1 8 
4 
2 1 7 
6 8 6 
2 11 4 4 4 
4 5 7 
2 7 7 
3 1 













2 5 7 
3 
5 1 







1 0 5 
1 6 
V 9 7 6 
• 8 1 3 
6 2 5 
1 8 4 
5 4 6 
4 5 6 
6 1 9 
6 9 2 
7 9 6 
6 1 7 
3 5 
• 23 4 1 8 
18 3 2 8 












7 1 2 
1 C6 






3 1 7 
6 1 0 
2 4 
1 5 







• 2 66 
1 3 
2 
6 ­ 1 
θ 
6 C 9 





7 76 2 6 
• 0 4 1 
5 1 1 
6 3 1 

























2 2 3 
4 5 0 






4 9 ( 
7 7 . 
7 1 
6 5 6 5; 
6 ' 
3 1 
3 9 , 
H l 
5 0 ' 
7 6 
1 2 1 
7 0 5 6 




4 3 ( 
3 6 7 
9 0 
0 7 
' 1 1 
2 1 























8 6 ! 
1 3 
5 2 
6 3 6 9 
1 0 
















1 22 > 10 i 2 ) 11 
a 
3 1 5 
9 












9 6 6 
2 8 
9 5 9 





2 4 6 
38 3 1 5 1 
9 2 6 
1 0 7 
1 6 8 
. 5 8 3 
3 2 
7 1 
9 1 0 
2 
7 6 5 
4 5 
5 1 7 














. 9 8 9 2 3 0 
1 9 0 
1 
. 
5 7 9 
3 0 0 
2 1 8 
4 
1 2 5 
1 0 
3 3 7 
1 0 0 
3 0 ? 
1 2 6 
5 6 ? 
9 2 
7 9 9 
7 0 7 
09 3 0 7 9 
1 8 0 
7 9 7 
7 
1 6 
1 2 5 




1 0 3 0 
103 I 10 3 2 
1 0 4 0 
CLASSE 2 
­EAMA . A . A C M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 






5 7 3 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschlan 
(BR) 
3 15 
2 4 H 
4 8 0 7 . 5 9 AUTRES ET PAPIERS ET CARTONS GOUDRONNES B I T L M E S 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 05 
0 ? 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04 0 04 8 0 -j 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
30 7 3 7 4 
60 8 6 6 4 
7 0 8 
7 3 2 
9 5 0 
1000 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 ? 1 
1030 1 0 3 1 1 0 3 ? 
1 0 4 0 
ASPHALTES 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALL EM. F El) ITAL IE ROY.UNI NORVEGE 
SUEOE F INLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL YOUGOSLAV EUPCPE NC TUN IS IE 
L I6YE ­SENEGAL . C . IVOIRE .CAMEROUN .R EUNIGN 
SYR IE INDE PH I L I P P I N 
JAPON SOUT.PROV 
M C Ν 0 E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 







2 6 9 
2 70 0 ' )4 f: 6 '7 2 7 
1 3 2 
20 6 7 9 1 6 
















3 7 3 
1 3 0 
7 8 6 
6 5 5 




. 1 8 2 
1 7 5 
1 0 1 9 6 5 5 
1 5 
1 3 1 
1 9 0 
7 7 1 3 7 1 
7 7 1 1 
1 1 1 7 
3 C 




2 C31 7 2 6 
5 5 ? 
4 6 4 





• 6 I 4 3 6 E ι 4 
3 3 
177 1 3 5 
1 7 8 1 
















12 . 1 6 . 5 24 3o 4 2 2 
53 , 2 0 





2 3 8 195 
85 5 153 190 142 9 1 141 50 
10 86 1 
. . 4 8 0 7 . 6 1 PAPIERS ET CARTONS COUCHES Ρ IMPRESSION ET ECRITURE 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 4 0 7 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
04 8 
0 5 0 
0 -j Z 0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 4 6 
2 7 2 
2 8 6 
7 2 7 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
36 2 3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
50 7 5 1 6 
5 2 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 16 
6 7 4 6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
4 6 8 
7 0 4 
8 0 0 
8 0 4 
96 2 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 1032 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E 
ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE 
SUEDE F INLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE MALTE YOUGOSLAV 
G4ECE TURQUIE 
U . R . S . S . POLOGNE 
TCt­ECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGAR Ι E AFR . N . E S P HAROC ­ALGER IE T U N I S I E 
L IBYE SOUDAN .SENEGAL . C . IVOIRE N I G E R I A .CCNGOLEO ANGOLA E T H I O P I E KENYA 
MGZAMBICU .MACAGASC PHOCESIE 
R .AFR.SUD ETATSUNIS MFX I01IE JAMAIOUE T R I N I O . T O VENEZUELA 
EOUATEUR PEROU BRESIL BOL IV IE ARGENTINE 
CHY PRE L IBAN IRAN 
ISRAEL KOWEIT PAKISTAN INDE CEYLAN MALAYS I A AUSTRAL IE 
N.ZELANDE PORTS FRC 
M C Ν 0 E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSF ? 

























1 5 4 
9 1 8 
22 2 5 54 9 5 8 
1 7 7 
8 9 
4 7 6 
4 2 9 
2 6 7 
2 2 4 
6 2 5 
9 4 1 
0 9 6 
2 5 5 
2 5 7 
2 7 
5 8 9 
0 1 8 
1 3 
6 6 9 
2 6 4 
1 6 2 
4 6 9 
4 6 
? 0 9 
1 1 6 
3 5 6 










1 6 3 
4 0 
2 1 
1 0 5 
9 6 6 
1 7 7 





1 9 0 
1 2 4 
7 3 
3 5 3 
1 5 
1 0 2 
3 7 
3 2 6 
4 5 
1 1 4 
2 0 1 
2 3 
1 3 4 
0 1 4 
9 5 
? 4 
9 1 7 ?0 6 
7 1 1 
20 7 
8 5 0 
6 3 7 
? 8 5 
2 8 H 84 3 
. 4 5 3 5 
Í 8 2 




7 7 5 
2 
. 6 6 5 1 9 5 
5 C 
2 3 1 
2 
2 
3 5 3 
2 7 2 
5 0 





1 1 894 8 7 9 1 
3 104 
5 8 7 
2 0 0 
6 2 7 
1 8 8 
? 7 7 1 190 
2 u ; 
3 732 
3 0 7 7 5 
5 2 5 9 1 5 4 9 7 3 7 5 9 8 
9 3 3 
4 2 7 
l e 
1 2 7 
75 1 S 
5 2 5 0 
1 6 6 
5 C I . 1 8 7 
4 1 6 
3 4 2 




1 6 0 1 
2 0 1 










2 2 ~ 
2 2 1 
1 1 
15 








6 o ' 
2 2 
15 306 11 745 
3 557 3 29 ] 2 046 
2 6 é 
c 
­
1 1 3 
2 2 
1 ^ . ? 
6 C 




3 1 86 . 




. ; 52 4 
8 
18 708 
16 4 6 ! 
2 246 
1 511 










203 7 6 2 
6 3 1 93 
7 5 1 57 
3 1 0 1 
6 0 7 




7 74 12 
29 1 
187 13 
4 4 0 40 
0 4 6 6 2 4 
2 2 6 1 
139 172 
2 24 





2 2 4 
4 6 
2 0 7 
3 











1 0 2 
0 6 8 2 9 4 






2 53 1 -li y 
7 1 






5 E . 17 108 
1 2 
9 4 1 
7 3 4 148 
6 9 
2 4 
093 i n 916 
1 9 2 4 013 
9 0 1 6 9 0 3 
134 3 277 
5 42 
182. 
7 2 4 
3 535 
B l i 
5 8 e 
8 
6 7 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­I 
L a n d e r ­
i c h l u s i e l 
Code 
pays 
A N C E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
C 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 6 
2 7 2 
2 8 8 
3 C 2 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 5 6 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 ? 
5 ? 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 ? 4 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 4 
7 2 8 
7 3 ? 
7 4 0 
6 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 C 4 0 
P A P I E l 
0 0 1 
CO? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
C 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 4 6 
2 6 4 
2 7 2 
2 6 8 
3 0 2 
3 1 6 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 4 
5 0 O 
5 0 4 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
Dezemb er — 
M E N G E N 
EWG­CEE 




















2 9 5 
9 1 9 
9 0 2 
3 5 6 
6 8 8 
8 8 6 
1 5 5 
1 8 3 
2 1 4 
9 3 
2 8 5 
5 3 4 
1 8 2 
6 4 
7 8 8 
2 6 4 
1 8 0 
1 4 6 
6 1 
4 0 9 
2 9 5 
3 9 6 
4 0 3 
2 7 8 
1 3 3 








2 9 8 
6 1 
2 3 4 




5 6 β 
1 1 
4 1 1 
1 7 7 
5 4 0 
3 4 3 
? 2 
1 0 
5 9 5 
4 5 
5 9 
0 3 1 
7 
2 7 1 
3 1 
4 4 5 
1 6 0 
2 8 6 
1 3 1 
3 5 1 
3 1 3 
2 1 8 
2 5 0 
8 4 1 
U N C P A P P I 
1 
1 
4 8 3 
3 5 2 
7 8 7 
6 0 
3 4 6 
5 5 1 
6 5 
4 5 
2 1 6 
8 5 
4 5 6 
5 9 2 
? 4 0 
? 6 3 
2 7 6 
9 4 
9 3 





1 5 7 
1 ? 1 
? 6 8 
9 7 
1 1 6 
7 ? 2 
9 5 
4 8 
1 1 0 
5 6 
3 5 
1 0 3 
1 5 
2 9 
2 2 2 
















1967 ■ — J a n v i e r ­ D é c e 
F r a n c e 
















































N e d e r l a n d 
e : 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
RE P A P P E , G E S T R I C H E N 
3 7 1 4 
1 
1 0 6 6 9 5 5 
1 5 3 E 1 3 5 8 
4 7 2 2 
9 3 1 1 1 2 7 82 
3 2 0 4 4 
fa 6 6 8 
4 5 4 
1 7 2 
2 0 7 
2 4 1 1 9 12 
9 5 1 8 7 
5 1 3 3 9 6 7 
1 9 
1 1 6 : 
2 1 5 4 1 1 
2 8 
7 2 3 
7 4 
1 6 1 
3 4 6 
1 4 7 
3 1 
2 1 7 1 4 7 4 8 0 
L 12 
3 2 ; 
4 1 
2 2 
9 1 0 8 3 3 4 
1 ? 4 
5 7 
5 3 7 3 


















. t i 
1 
Γ 3 " 
î 2 57 
3 ( 
4 1 0 3 7 " 
? 7 7 5 1 
2 ? 6 2 6 
9 1 7 5 Γ 
2 1 2 1 ' 
S 3 1 ' 
5 2 1 
0 
7 5 5 Í 
< O B E R F L A E 
2 2 1 
? 














3 2 " 
> S 7 r 
3 f 
1 1 4 
8 f 
4 " 










3 . ì É 
' . 
1 
1 4 7 










3 8 2 
2 
3 0 9 
. 8 7 4 
l i l 6 0 





ï 8 9 
1 5 1 9 
6 
2 9 
. 2 < 3 0 1 
5 6 3 
1 0 
2 4 0 
1 
3 4 
2 9 6 ι 1 
ι : . 7 8 5 f 
5 4 1 1 
2 4 4 * 
4 75 
3 1 
1 9 7 ( 
. I l . 














4 6 3 
4 1 
4 8 




9 6 0 2 
2 9 7 9 
6 6 2 3 
4 3 1 9 
1 0 4 6 
1 5 2 2 
1 
7 8 3 
R B I 
1 1 7 3 
2 4 3 
9 0 6 
3 4 2 





4 ? 8 
5 8 4 
1 6 ? 














6 1 1 
. 1 0 9 
4 6 
2 5 



















I t a l i a 
3 5 4 0 
2 
2 2 





1 2 2 
3 2 3 0 
1 3 0 
2 2 
2 7 





















• 9 3 6 6 
4 6 6 7 
4 7 1 9 
3 5 1 8 
3 4 
7 2 6 
U 





l ï 7 
3 
1 9 












κ ρ ι o r t 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
W E R T E 
EWG-CEE 
4 8 0 7 . 6 9 * ) A U T R E S P A P I E R S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 8 
2 7 2 
71-7. 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 9 0 
4110 
4 5 6 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 4 
7 2 0 
1 i 7 
7 4 0 
8 0 0 
0 0 4 
1 0 0 0 
10 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
6 E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V t G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
. S E N E G A L 
- C . I V O I R E 
N I C E R I A 
. C A M E R O U N 
- C C N G O L E O 
E T E I O P I E 
K E N Y A 
M D Z A M B I r j U 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
DUM I N I C . R 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
KOWE I T 
P A K I S T A N 
I N D E 
M A L A Y S I A 
C O R E E S U D 
J A P O N 
HONG K O N G 
A U S T k A L [ E 
N . Z E L A N D E 
M C Ν 0 E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
- E A M A 
- A . A C M 













2 5 5 
1 3 4 
9 8 8 
2 9 6 
6 5 6 
5 1 4 
4 1 
1 6 0 
2 0 3 
8 4 
2 5 9 
8 3 0 
16 1 
6 1 
5 2 6 
8 9 8 
1 0 0 
5 1 
4 0 
3 5 9 
2 8 9 
3 7 2 
3 5 1 
2 1 0 
5 0 








2 2 0 
19 
1 4 6 












4 6 5 
3 5 
4 8 
0 0 9 
1 0 
1 9 9 
1 6 
4 2 0 
3 2 9 
0 9 2 
■7 3 0 
6 7 7 
9 4 1 
8 4 
6 1 1 
6 2 0 
F r a n c e 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u K . 
I T C A R T O N S C O U C H E ' 
4 8 4 
1 74 
1 Í E 5 
2 9 0 
9 
5 





















'*) 3 4 
. 
1 
4 0 5 P 
2 6 3 4 
1 2 2 5 
4 0 3 
3 6 7 
ι c i : 
7 5 
f O f 
1 4 
4 8 0 7 . 7 0 P A P I E R S ET C A R T C N S C O L O R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 7 11 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 0 
7 4 8 
2 6 4 
2 7 2 
7 ' i " 
3 0 2 
3 1 8 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 0 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 4 
4 0 0 
5 0 4 
5 1 6 
5 2 Θ 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
F R A N C E 
6 E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E C 
I T A L I E 
ROY . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
SU I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y C U G U S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
T C H E C O S L 
H O N G R Ι E 
R O U M A N Ι E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
. A L G E R I E 
. S E N E G A L 
S I E R R A L E Ü 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
. C A M E R D U N 
. C C N G O B P A 
A N G O L A 
K E N Y A 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
M C Z A M R I C U 
. M A D A G A S C 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A RE 
D O M I N I C . R 
V F N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B O L IV I F 
A R G E N T I N F 
L I B A N 
I R A N 
I SR AF I 
1 
9 3 2 
. •7 8 
1 2 0 
7 0 
5 2 2 





2 9 3 
6 1 2 
1 7 H 
7 0 2 
































































2 O B I 
4 0 Í 
2 4 8 1 
1 6 3 
M i l 
1C 
5 
1 1 . 
1 1 
1 1 « 










3 0 5 
6 5 




















7 5 7 0 
5 1 3 9 
2 4 3 1 
1 6 7 6 
1 1 5 9 
2 5 3 
5 
5 0 Õ 
N e d e r l a n d 
2 5 4 
3 1 4 























• 1 7 0 6 
1 1 9 1 
5 1 5 
1 0 1 
2 9 
3 3 3 
. 3 ­E S E N S U R F A C E 
7 2 
































V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
9 0 3 
1 3 3 5 
3 9 1 
1 9 4 





1 3 9 
3 4 2 
1 2 9 
3 0 





3 3 5 
3 












4 7 7 
9 










9 1 6 2 
2 B ? 3 
6 3 3 9 
4 3 U 9 
9 9 7 
1 3 1 5 
1 
7 1 5 
7 9 6 
2 0 8 
7 6 6 
6 1 4 
2 0 8 
1 2 
2 6 
1 0 4 
3 0 
7 7 4 
4 0 0 
8 0 









. 1 1 
Z'I 
1 4 
1 0 0 




















I t a l i a 
1 O i l 
1 
2 0 










2 1 1 






5 ' ) 
5 
. 1 







­2 9 2 4 
1 3 4 2 
1 5 8 2 
9 5 9 
2 5 
2 3 2 
3 




















*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE Oir en fin de volume 
80 





6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 4 
7 2 0 
6 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 1 0 2 0 
1021 1 0 3 0 1 0 3 1 
1032 1 0 4 0 
P A P I É 
GETRA 
C C I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
? 0 6 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 6 
2 7 ? 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 6 
4 6 0 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 1 ? 
6 0 0 
6 1 6 
6 ? 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 0 
7 0 4 
8 0 0 
8 0 4 
100O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 10?0 1 0 ? l 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 ? 1 0 4 0 
PAP I E 
OOER 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 2 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 8 
2 0 8 
2 1 6 
2 6 8 
3 4 6 
3 5 0 
3 7 3 
4 5 6 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
5 0 4 
6 0 0 
6 3 2 
6 6 0 
7 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 ? 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 1032 
1 0 4 0 
2Γ 









1 9 2 
9 0 
3 8 9 
1 4 
5 5 2 
5 2 
0 4 8 04 5 
00 4 
1 G 9 
1(17 4 9 8 
5 7 5 
1 4 1 
3 9 0 





N e d e r l a n d 
e . 








1 193 2 006 99 
56 1 0 4 4 3 
1 135 966 56 2 3 7 623 46 
4 2 9 9 40 876 342 10 
5 0 5 













1 6 7 
3 2 8 
4 8 3 
4 8 
9 3 5 
6 63 
2 7 2 
9 2 1 
7 8 5 










8 1 5 
2 4 0 
5 7 5 
2 8 2 
2 ? 
1 4 4 
. 1 
1 4 3 















I C O 
3 2 5 
4 0 9 
3 79 
2 4 6 
2 9 6 
i o ? 
2 0 6 
1 9 0 
2 6 5 
3 8 9 
4 6 4 79 61 6 
5 6 2 
2 0 
1 4 
3 2 9 
1 0 1 
3 6 
4 0 
1 2 5 
7 2 
1 2 4 
4 2 










1 1 5 
7 
3 4 
1 4 4 
β 
4 1 1 5 
2 5 1 
3 6'5 
85 6 33 5 94 8 1)3 7 
8 7 
14 5 4 84 
1 03 8 94 
1 5 8 3 72 34 1 377 43 571 1 706 



























i U . P A P P E , Η .WACHS, ! 




1 3 6 
5 6 6 
1 6 2 
3 2 4 









1 2 6 
1 4 
9 
4 4 3 7 
2 8 
L I 1 9 




5 4 7 1 7 3 
3 6 
4 6 1 
3 1 6 
16.6 49 1 1 4 5 
















1 3 04 
> 2 99 
> 4 1 4 ) l 
1 
1 
>ARAFF IN , 
IGEN ODER 
2 























• 1 2 7 2 8 
I 2 2 4 4 
i 4 8 4 J 375 7 2 8 8 1 0 9 
1 
1 E L , S T E A R I N GETRAENKT 
I 42 













) 5 1 7 
1 3 2 0 ï 1 97 3 4 0 









5 7 1 
5 7 9 
6 5 7 
3 6 7 
1 6 0 
2 1 2 
2 4 3 
3 65 
1 4 9 
1 1 1 
3 4 2 
3 3 4 
2 4 




























9 3 1 
1 7 4 
7 5 7 
3 2 5 
5 7 9 
4 0 2 
6 
3 1 
2 8 3 






7 9 5 
4 9 
1 5 
2 9 3 
2 549 
5 3 4 
1 
8 











• 5 6 8 0 
7 0 5 
4 9 7 5 4 366 8 9 4 
2 2 3 



















. 5 ? 1 6 
4 
1 6 
1 7 3 
3 6 
6 9 1 
1 4 1 
5 6 0 
3 1 0 
1 0 9 
2 26 1 
2 
1 4 
. 3 7 
2 3 




. 1 3 
. 1 1 
. . 1 
7 
. ­1 0 5 
6 1 




. 1 8 





6 8 0 
1, 9 ? 
7 0 4 
7 2 0 
8 0 0 
80 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
INCE 
THAILANCE 
V I ETN.SUD MALAYSIA 
CHINE R.P AUSTRAL IE N.ZELANDE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA 
.A .AOM CLASSE 3 








4 8 0 7 . 8 1 PAPIERS ET 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
05 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 ? 
3 46 3 9 0 
4 0 0 
4 1 6 
4 6 0 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 1 2 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 0 
7 0 4 
0 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
DE MATIERES 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E RDY . U N I 
IRLANDE NORVEGE 
SUEDE F INLANDE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE 
TURQUIE POLOGNE FCNGRIE ROUMANIE 
BULGARIE MAROC .ALGERIE T U N I S I E EGYPTE 
.SENEGAL . C . IVO IRE KENYA R.AFR.SUD 
ETATSUNIS GUATEMALA 
. A N T . F R . COLOMBIE 
VENEZUELA PEROU C H I L I 
CHYPRE I RAN ISRAEL 
PAKISTAN INDE THAILANDE MALAYSIA 
AUSTRALIE N.ZELANDE 
M C Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 












4 8 0 7 . 6 5 PAPIERS ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 2 
06 6 
2 0 0 
2 1 6 
2 8 6 
3 4 6 
3 5 0 
3 7 0 
4 5 6 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
5 0 4 
6 0 0 
6 3 2 
6 6 0 
7 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
10 10 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 10 3 2 




1 1 7 




49 7 6 1 4 
5 7 3 
4 4 2 
1 7 5 
6 3 
2 4 0 
France 
1 
1000 D O L L A R S 





4 5 2 9 5 9 5 Í 
4 0 403 
4 1 ? 556 
2 5 
2 " 








16 189 16 1 ? 7 0 ? 0 0 5 153 1 4 9 
1 7 : 
7ART0NS ENDUITS OU IMPREGNES DE 
PLAST A R T I F 
5 7 9 
3 6 6 
2 6 6 
1 4 3 
5 2 7 
4 6 7 
2 6 3 
3 6 6 
3 6 2 
1 7 4 
2 2 7 
0 4 2 
4 3 6 
6 9 
5 3 8 
6 3 1 
2 6 0 
4 1 
1 6 
4 2 1 



















1 4 2 
1 6 
4 5 




6 8 0 
9 0 3 
7 7 7 
1 5 9 
9 6 7 
9 9 8 
6 1 
8 6 
6 2 1 
8Ε 
A L EXCLUSION DES 
6 5 ; 
. 19 5 9 e 23 262 
76 4 ? c 
c 
1C 
. . 6 6 
9 1 




i : 6 ' 
1 ; 
; a 2 
a 
. 3 0 1 2 
3 ' 
1 1 
7 6 ' 
2 0 ( 
5 6 
2 8 
2 1 ; 





PARAFFINE STEARINE HUILE 
FRANCE 
B E L G . L U X . FAYS­BAS ALLEM.FEC I T A L I E ROY.UNI 
SUEDE FINLANDE 
SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
YOUGOSLAV TURQUIE BULGAR IE 
. A L G E R I E L IBYE N I G E R I A KENYA CUGANDA 
.MACAGASC COMINIC .R T R I N I D . T O 
­ANT.NEER COLOMBIE 
PEROU CHYPRE 
ARAB.SEOU ΡΔΚISTAN MALAYSIA 
JAPON HONG KONG 
M C Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 




1 3 8 
? 9 5 
1 1 3 


























2 9 5 
2 1 
8 9 8 
7 3 0 
1 6 8 
6 3 7 
1 7 9 
4 9 0 
3 3 
1 4 2 
4 0 









3 0 7 
2 5 
6 , 
1 8 Í 
3 











2 7 " 















4 4 ] 
3 6 6 
3 1 2 
7 5 
2 




? 5 4 
1 4 
4 1 7 
2 8 7 
1 30 0 9 5 
3 4 0 
9 1 3 
2 0 
1 1 
1 2 ? 
I ta l ia 
1 
2 
') 2 2 
5 4 7 
1 7 4 
3 7 2 
2 1 4 
1 2 
5 4 
1 0 1 








5 5 0 
6 5 9 
6 3 9 
. 3 382 3 6 
2 4 5 
3 0 5 
3 3 6 
1 3 1 
1 3 3 
3 4 5 
3 6 0 
4 2 
1 6 5 

























3 9 1 
1 8 6 
? 0 5 
6 4 9 
7 7 7 
5 ? 0 
8 
3 6 
GLYCERINE OU S I M I L A I R E S 
1 5 







4 6 1 
S 













2 9 e 
1 7 2 


























2 9 5 
2 1 
6 1 9 
1 6 1 
6 5 8 
4 6 3 
1 4 4 
1 5 8 1 
1 
1 7 
2 5 6 






5 4 1 
5 3 
1 4 
3 0 ? 
1 5?8 
? 5 5 
1 
1 2 











6 3 8 
3 534 2 832 
6 5 0 
2 1 7 







1 6 2 
4 8 





*) Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
81 
J a n u a r ­ D e z e m b 
L a n d e r ­
i c h l u s i e l 
Code 
pays 
P A P I É 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
G 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
C 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
C 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 8 
2 7 2 
3 1 6 
3 6 2 
3 9 0 
4 8 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 4 0 
eoo 8 0 4 
I ODO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A N D . G 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 ? 6 
C ? 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
C 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
C 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
C 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
C 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
? 4 R 
? 7 ? 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 O 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 6 0 
4 6 8 
4 7 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 C 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 ? 4 
6 ? 8 
6 3 2 
6 6 4 
6 6 8 
7 0 4 
7 0 8 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
6 2 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
er — 
M E N G E N 
EWG­CEE 









3 9 4 
2 4 9 
8 3 2 
3 7 9 
6 6 4 
4 1 5 
8 2 
5 1 
1 8 2 
9 1 
5 6 0 
3 2 4 
1 6 8 
2 3 
















2 4 7 
3 0 
6 4 ? 
5 3 5 
1 0 8 
7 0 4 
7 ? ? 













3 3 3 
9 6 2 
2 5 0 
1 4 3 
4 6 6 
7 6 5 
1 0 7 
1 1 0 
4 4 1 
5 0 
7 4 
5 0 2 
3 6 9 
6 4 
5 9 5 
0 3 9 
2 6 5 
1 0 4 
1 1 
2 0 1 
1 0 1 
4 1 2 
7 8 8 
1 6 5 
9 3 
5 2 
3 6 7 
1 1 0 








1 4 C 
1 7 6 
4 1 




2 6 6 








1 0 4 
2 4 
1 3 6 
3 5 
1 3 3 
2 4 9 
6 4 
1 0 5 





1 0 4 
2 4 
1 9 8 




7 4 1 
1 7 4 
5 6 7 
1 9 6 7 — J a n v i e r ­ D é c e 
F r a n c e 
£ , G U M M I E R 
















• 3 1 2 
6 7 
2 4 5 
2 9 
5 
2 1 7 
7 6 
6 3 
J E B E R Z O G . 
6 3 3 
4 3 0 
4 7 7 










1 3 0 
5 
1 C 3 
4 
1 1 
2 C 1 
3 0 
























i ê 3 
1 5 
1 4 1 
1 6 
7 3 




4 3 5 7 
1 6 8 7 
2 4 7 0 
m b r e 
1 0 0 0 k g 
Belg.­Lux. N e d e r a n d 




T O D E R S E L B S T K L E B E N D 
2 8 2 






1 4 0 1 
1 2 9 3 
1 C 8 




• 0 0 . B E D R U C K T 
4 8 1 










1 6 4 
2 
1 ! 
1 1 2 7 
7 8 1 








4 β : 
1 2 1 
5 9 1 
9 6 
9 6 
1 2 7 
3 9 6 2 2 8 
4 C 7 8 
6 0 
I t 2 9 
0 7 7 1 0 5 
5 4 3 6 
3 2 6 2 1 4 
1 8 5 1 3 8 
9 3 7 5 
7 1 5 
5 5 4 7 
1 4 1 6 




6 0 2 3 7 
5 6 
4 5 
3 1 4 
9 5 
1 1 2 5 4 
2 ] 
7 0 7 2 1 2 7 
1 2 6 1 0 1 0 
5 8 2 1 1 1 7 
5 2 9 1 0 1 9 
1 1 5 5 8 4 
5 ; 7 0 
. 2 8 












P A P I E R U N D P A P P E 
1 
2 5 3 3 8 3 
4 9 5 
1 2 
7 8 7 
5 7 4 
6 7 5 
4 8 4 
2 
4 8 






3 9 7 
7 0 0 
1 7 
1 0 4 
1 0 








































5 1 3 
8 7 5 





















3 5 4 6 
1 8 2 0 
1 7 2 8 
2 1 6 
6 7 
6 0 
4 4 9 






1 0 0 
3 0 
1 9 6 
3 0 2 ? 
1 0 1 
1 0 0 
. 6 3 
1 2 7 






1 1 8 
1 4 
4 9 
1 2 4 
7 0 









1 3 4 
1 3 
5 9 









1 1 9 
1 4 3 
5 
ô 
8 1 9 6 
8 1 1 
7 3 8 5 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 8 0 7 . 9 1 P A P I F R S ET 
0 0 1 
on ; 0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 0 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 0 
2 1 2 
2 4 8 
2 7 2 
3 1 8 
3 0 2 
3 9 0 
4 8 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
. C O N G O B R A 
R H O D E S I E 
R . A F R . S U D 
V E N E Z U E L A 
I R A N 
I S R A E L 
H O N G K C N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N O E 
Ρ C Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 









F r a n c e 
C A R T O N S GOMME 
3 3 7 
2 8 6 
5 3 2 
5 2 6 
7 0 7 
4 0 5 
1 0 1 
6 2 
3 3 9 
1 1 8 
6 S 6 
4 1 4 
1 9 3 
3 4 
















2 6 2 
3 7 
9 1 7 
16 8 
5 2 8 
2 0 2 
1 3 3 
















2 1 4 
4 9 
1 6 5 
2 7 
5 
1 3 8 
4 8 
4 1 
. 4 8 0 7 . 9 5 A U T R E S P A P I E R S ET C A R I O N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 0 0 
7 0 7 
3 1 0 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
7 7 0 
3 7 4 
7 7 6 
3 0 2 
1 " 0 
­. M 
4 0 4 
' • 1 2 
4 4 0 
4 6 0 
4 6 8 
4 7 6 
5 0 0 
4 0 4 
5 2 4 
5 7 0 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 0 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 6 4 
6 6 0 
7 0 4 
7 0 0 
7 4 0 
0 0 0 
0 0 4 
.17 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E NO 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
­ C C N G O B R A 
. C C N G O L E O 
K E N Y A 
T A N Z A N I E 
M O Z A M B I Q U 
. M A C A G A S C 
. R E U N I O N 
Z A M B I E 
R H C D E S I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
MEX I Q I I E 
P A N A M A RE 
­ A N T . F R . 
I N D E S O C C 
• A N T . N E E R 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
SYR I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
I N D E 
C E Y L A N 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
• O C E A N . F R 
P O R T S F R C 
M O N D E 
C E E 








1 4 4 
5 2 3 
1 1 0 
9 8 4 
7 3 0 
5 7 0 
6 5 
1 5 8 
4 3 0 
6 1 
7 6 
4 7 4 
3 5 4 
6 8 
8 3 9 
0 2 4 
2 4 7 
1 2 5 
1 7 
1 7 6 
1 ? 2 
4 5 4 
4 3 3 
2 3 5 
6 2 
4 6 

















2 6 7 






,". 1 8 
70 
4 2 





1 2 ? 












8 6 3 
4 9 2 
3 7 2 
. 3 9 3 
3 9 5 
4 8 4 















1 7 6 
2 9 



































4 4 7 e 
1 7 8 3 
2 Í 9 6 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . - L u x . N e d e r 
S OU A D H E S I F S 
2 1 5 
3 9 0 






9 7 2 5 
8 8 7 2 
E 5 2 




a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
5 5 7 5 3 0 
1 2 9 
1 2 6 
3 2 0 
3 9 6 2 2 1 
3 9 2 1 3 
1 0 0 
i e 4 3 
2 0 4 1 3 5 
6 ; 5 5 
3 8 0 2 9 2 















1 4 1 
3 C 
2 5 e 
4 0 4 
8 5 1 
8 0 2 














2 3 7 4 
1 O i l 
1 3 6 3 
1 2 6 0 
7 8 3 
8 1 
. 2 2 
I t a l i a 
15 
1 0 1 
2 9 
S E N D U I T S I M P R E G N E S CU I M P R I M E S 
3 1 0 
6 3 





. 1 1 
5 
4 






1 0 6 
5 6 
4 9 ' 
1 
2 4 C 






















1 0 5 
6 7 3 
4 3 2 
4 4 7 
7 4 6 
5 7 8 




2 5 4 
5 3 
5 2 
3 3 8 
2 1 0 
3 7 





































î 7 6 
2 
-
3 8 7 7 
1 9 2 3 
1 9 5 4 
1 4 7 
3 8 
5 0 
3 1 3 









2 3 9 
1 0 0 7 
7 2 
1 1 8 
. 
6 0 
1 1 1 
3 7 0 



































4 3 4 2 
5 4 8 
3 7 9 4 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
82 
J a n u a r ­ D c z e m b 
l i n d e r ­
i c h l u i i e ! 
Code 
pays 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 C 4 0 
F Ï L T E I 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 2 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 6 
6 0 0 
6 1 6 
6 6 0 eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 ? l 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
B A U P L 
P F L A N 
H A R T P 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
2 0 8 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
2ao 3 0 2 
3 1 8 
4 0 4 
4 6 0 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
H A R T P 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
2 1 6 
3 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A N O . Β 
0 0 1 
0 0 2 
2Γ 






2 3 1 
3 3 4 
4 6 1 
3 6 5 
5 8 1 
8 6 4 





5 2 5 
1 5 6 
1 6 9 
3 2 
3 3 2 
2i>2 
1 0 3 
2 6 
0 ι 
1 3 6 
2 5 6 
4 6 
1 2 2 
l o i 
3 3 
2 2 






















3 8 1 
2 1 3 
1 6 6 
38 7 
6 7 4 
3 0 0 
1 I 
8 
4 7 4 
1 9 6 7 ­ — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
1 0 0 0 k g 
F r a n c e 
1 
1 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d D e l 
5 6 1 3 0 1 2 8 9 
2 3 6 1 2 0 1 3 
1 4 9 3 8 3 4 9 
2 6 1 1 7 3 3 
4 4 9 . 6 6 
7 4 0 7 
C ­ P L A T T E N , A L S P A P I E R H A L B S T O F F 
4 
3 2 . 
1 3 
l i '. 
1 0 1 7 1 
4 4 4 
5 7 3 1 
6 1 
5 1 2 1 
1 0 2 
. 
A T T E N A U S P A P I E R H A L B S T C F F , F A S E R N V . H O L Z 
Z L . S T O F F E N 
























7 6 0 
10 7 
6 4 3 
6 1 5 
8 9 4 
0 3 3 
1 2 4 
3 2 2 
2 3 2 
3 ? 5 
? 4 0 
1 4 9 
4 5 1 
3 1 5 
9 7 3 
4 4 4 
2 6 0 
6 0 3 
4 9 2 
7 3 4 
? 1 2 
5 2 4 
0 0 2 
7 1 6 
5 2 2 
6 0 C 
9 9 9 
A U S 
2 1 f 
4 1 3 
1 9 7 
2 2 1 
2 3 0 
6 0 9 
1 4 6 
4 6 5 
2 4 6 
2 4 5 
2 9 
8 8 
3 7 4 
2 7 5 
0 6 8 
0 6 4 
4 9 0 
2 1 3 
e 4 0 
1 
A U P L A T T E N 
5 
3 
6 0 5 
8 6 6 
A U C H 
e 
Q U A N T I T É S 
t s c h l a n d 








4 4 4 
1 0 3 




5 2 1 
1 5 ? 
1 6 9 
3 2 4 
7 4 / 




2 5 6 
44 
1 2 1 
1 0 1 
3 3 
2 2 






















2 7 2 
1 6 5 
1 0 7 
3 6 0 
8 6 9 




A N D 
I ta l ia 
4 6 1 6 
8 6 C 
1 6 6 1 
1 7 
3 2 
1 0 9 4 
M I T N A 1 U R ­ U 0 . K U N S T H A R Z C E B O . O l : . 









3 2 5 9 1 0 
3 1 8 . 1 0 6 9 
2 4 4 ? 0 4 3 4 
0 1 7 4 7 7 4 4 5 5 6 
8 4 6 6 
4 3 6 . 5 0 8 
6 1 
3 1 
3 2 9 
1 4 9 
4 5 1 
3 1 5 
5 7 3 
4 4 4 
2 8 0 





• 7 6 9 2 8 6 5 4 6 2 9 1 
4 2 7 2 8 5 2 3 5 6 5 4 
3 7 2 1 3 1 6 3 8 
8 1 4 5 5 9 2 
5 3 1 5 5 9 2 
5 5 8 1 2 6 4 6 
4 9 4 1 0 6 
9 7 7 2 0 2 






1 C 8 
8 3 5 




1 4 ! 
1 4 9 
. 
. 
4 9 2 
0 5 3 
8 9 7 
9 9 6 
4 4 1 
4 4 0 
5 5 5 
a 
P A P I E R H A L B S T O F F U . O G L . , B E A R B E ! T E Τ 
1 
1 
1 0 8 8 1 0 
1 4 8 . 2 7 6 
9 9 4 1 3 0 1 
3 e 5 9 1 1 7 4 5 
6 0 5 6 2 
1 7 6 0 
1 4 
. 2 1 
7 3 9 2 5 4 6 2 1 2 9 
5 8 6 2 5 3 7 2 0 3 2 
1 5 2 9 9 7 
5 6 7 7 4 
2 0 7 6 9 
9 6 2 2 3 
6 2 










1 1 3 
9 8 9 
9 0 2 
1 1 0 
5 4 1 
1 4 6 
4 5 1 
2 4 6 
? 4 5 
? 9 
6 7 
9 6 0 
1 2 0 
6 4 0 
7 4 7 
3 9 4 
9 2 
1 
Α . P A P I E R H A L B S T O F F U . D G L . . N I C H T B E A R B 
1 6 5 8 1 2 1 7 
5 2 0 . 2 8 1 9 
2 7 3 0 
5 4 9 
3 6 
6 ( 
2 2 6 1 
1 5 
2 3 " 
3 0 9 






χ ρ < 
N I M E X E 
» r t 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 6 C e . 0 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
? 2 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 ? 8 
6 0 0 
6 1 6 
6 8 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
4 8 0 9 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. EAMA 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
B L O C S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
ROY . U N I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R C U M A N I E 
B U L G A R I E 
E G Y P T E 
K E N Y A 
T A N Z A N I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
MEX I Q U E 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
I R A N 
T H A I L A N D E 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 






2 2 8 
1 = 2 
6 2 1 
3 7 3 
5 4 2 
5 0 8 
F r a n c e 
1 
E 1 8 
3 3 C 
2 1 5 
7 0 5 
4 6 6 
6 6 3 
1OO0 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 





4 5 6 
1 3 9 
1 6 1 
4 5 
3 3 0 




1 1 9 
2 2 0 
4 4 
1 3 6 
1 0 2 
3 7 
1 8 






















2 0 7 
1 3 3 
C 7 4 
2 8 3 
7 6 2 
3 7 0 
2 0 
1 3 











4 3 5 




N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
2 3 1 
1 6 
2 0 1 
3 6 
5 1 




' : 2 Z 
2 
­P L A Q U E S Ρ C C N S T R U T I O N S EN P A T E S A 
V E G E T A U X C E F I B R E S M E M E A G G L O M E R E S 
N A T U R E L L E S U U A k Ι Ι E I C I E L L E S U U U 
4 8 0 9 . 1 0 P L A Q U E S D U R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
1 0 3 6 
0 3 β 
2 0 8 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 ? 
2 8 0 
3 0 2 
3 1 β 
4 0 4 
4 6 0 
6 1 6 
Γ 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
Γ 1 0 1 1 
) 1 0 2 0 
) 1 0 2 1 
I 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y ­ U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
­ A L G E R I E 
L I B Y E 
­ S E N E G A L 
­ C . I V O I R E 
. T C G O 
. C A M E R O U N 
. C O N G O B R A 
C A N A O A 
. A N T . F R . 
I R A N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 





7S B R U T E S 
7 8 5 
0 7 1 
3 4 5 













25 5 4 
1 0 2 
3 6 6 
6 6 9 
6 7 7 
2 0 0 
1 7 3 
4 7 8 






. 6 ? 1 
? 8 ? 













­6 8 e 




2 5 7 
2 0 1 
8 5 
4 8 0 9 . 2 0 » 1 P L A C U E S D U R E S O U V R E E S 
3 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
2 1 6 
3 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
G R E C E 
L I E Y E 
R . A F R . S U D 
M C Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
­ A . A O M 






2 4 1 
6 9 7 
0 0 2 
? 7 6 
6 6 
2 1 5 
6 2 





3 6 6 
5 8 1 
7 8 6 
7 0 9 




4 8 0 9 . 3 C A U T R E S P L A C U E S 
0 0 1 
0 0 2 
F R A N C E 
D F l . G . L U X . 
6 0 0 









¿ 2 6 










3 o ; 
53? 4 4 2 
1 









4 7 ' 
4 7 
















5 4 6 
0 5 9 




4 5 2 
1 3 4 
1 6 0 
3 2 3 




1 1 5 
2 2 0 
5 3 
1 3 7 
1 0 2 
3 7 
1 8 






















0 7 ? 
0 6 9 
0 0 3 
? 7 4 
7 5 5 
3 0 6 
7 
? 
4 ? 1 
B C I S OU 
A V E C R E S I N E S 
A U I R E S L I A N T S 
1 
9 6 
3 8 6 
3 7 
1 2 
5 3 7 







2 2 7 
1 
1 1 
■ 3 1 1 
2 9 2 
1 9 
1 5 
! 1 3 
4 
ï 
; B R U T E S 
) 7 7 






S Í M I L 
4 4 3 
1 4 8 






1 0 2 
2 9 2 
1 2 0 
1 7 2 
5 6 
5 5 
1 1 6 
. • 
0 3 6 
8 9 5 
6 7 7 
3 2 
2 0 1 
6 2 





3 5 2 
6 4 0 
7 1 2 
6 6 9 
5 3 1 
4 3 
­
2 3 4 
5 ? 
I ta l ia 
? 1 9 8 
5 7 6 
7 9 7 
5 
? 1 
7 8 4 
3 9 
6 
2 4 5 
1 9 
4 7 
3 5 4 








· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 







C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
? 0 8 
3 9 0 
9 7 7 
1C00 
1010 
1011 10?0 1021 
1030 1031 1032 
ANO.B/ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
3 4 2 
6 20 
1000 
1010 1011 1020 10?1 




0 0 3 
0 0 4 
0 ? 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 4 0 
0 6 0 
? 0 4 
? 0 8 
? 1 ? 
2 6 4 
2 6 8 
3 30 
3 7 0 
4 0 4 
4 9 2 
6 0 4 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 1 0 2 0 1021 1030 
1 0 3 1 1032 1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
C 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 O 
2 0 4 
2 C 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 6 
2 4 8 
? 7 ? 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 R 
3 3 0 3 34 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 8 
3 8 2 
3 8 6 
3 9 0 400 44 8 512 524 
Dezember — 











0 2 2 
99 4 
8 10 1 3 6 
8 4 9 9 2 3 7 
43 4 
3 1 9 
67 7 3 3 3 
1 8 1 
5 4 4 
1 1 7 








8 0 2 
54 4 1 ι 0 7 7 
1 7 9 
0 1 2 
6 6 6 3 
1 4 
2 7 
3 5 3 
9 3 1 
4 ? 3 
1 6 0 
1 0 6 ? 4 ? 




S Ζ IG) 
1 
? 4 
64 7 1 3 1 7 





















8 8 9 
8 2 6 
3 5 0 
2 8 1 





6 8 7 
6 7 1 
? 5 
1 6 ? 153 6 1 
4 5 
6 1 
74 0 1 8 1 5 
1 6 1 
0 6 7 ? 77 
4 3 1 5 l 7 
141 
1?? 




6 7 ?3 3 36 54 ? 7 56 
106 55 6 0 1? 20 71 ? 1 
194 
56 / 45 30 8 33 








7 4 1 
2 1 5 
7 5 8 
9 9 3 
8 4 
9 9 
• 76 0 
2 3 4 
52 5 1 2 1 
6 6 6 
4 0 4 
1 0 8 
1 6 0 
D r e 
1000 kg 














3 5 0 
2 5 4 
9 5 





1 3 4 
49 5 






























3 4 5 
? 7 7 






6 6 6 
5 5 8 
? 3 
6 9 




4 5 1 
1 7 1 5 
1 6 
0 6 7 
? 7 7 
4 3 1 5 
1 7 
141 
1?? 3 5 
1? 48 66 
6 7 ?33 39 54 
?7 56 103 5 0 
8 0 12 
20 71 21 194 986 45 
308 33 
„ 
8 ? ? 
_ 1 . 4 
8 3 1 














e χ p 
Q U A N T I T É S 
land Deutschland I ta l ia 
(BR) 
1 2 9 
7 4 1 
5 0 
1 145 
2 3 7 ­014 4 785 12 
777 3 4 5 9 
1 326 12 1 212 1 1 8 5 
114 ι :■ 
1 5 
. . B E A R B E I T E T 
7 352 96 
2 7 7 156 6 4 
7 2 
1 5 2 
965 27 6 3 3 
7 7 
1 4 
4 7 9 913 116 
3 5 6 744 96 123 170 20 0 5 1 123 6 585 118 6 
7? 46 14 7 




























1 6 5 




0 0 3 
0 0 4 
00 4 
0 2 2 
2 0!' 3 9 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
1030 1 0 3 1 1 0 3 2 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
ITAL IE 6CY.UN 1 
.ALGER IE R.AFR ­SUD SECRET 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .FAMA .A .ACM 
4 8 0 9 . 9 0 * ! AUTRE' 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 6 
0 3 (, 
3 4 2 
8 2 0 
1000 
1010 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
1030 1 0 3 1 1032 
4 8 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . FAYS­BAS 
ALLEM .FEO I T A L I E 
RUY.UN I IRLANDE SUISSE 
.SCHAL ΙΑ .OCEAN.FR 
M C Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .FAMA ­A .ACM 
PAPI EF 
4 8 1 0 . 1 0 PAPIER 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
o ; ? 
0 7 Η 0 3 6 0 4 o 
0 6 0 
2 0 4 
20 8 
? 1 ? 
? 6 4 
Ζ 4 4 3 3 0 
3 7 0 
4 0 4 
49 2 6 04 6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 04 70 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 1020 1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
48 10.9C 
0 0 ? 
00 3 0 0 4 
00 5 0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 0 3 8 
04 0 0 5 0 
0 5 6 
06 8 0 7 0 
2 0 0 
2 04 20 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 20 2 3 6 
2 4 6 
2 7 7 
2 7 6 
2 Ι'θ 
3 0 2 
31 6 3 3 0 
3 34 3 4 6 
14 0 
3 5 2 
3 7') 3 7 8 
38 2 
3 8 6 
3 9 0 4 0 0 44 0 5 1 2 
5 24 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS ALLEM.FED RCY.UNI 
NORVEGE SUISSE PORTUGAL FCLCGNE MAROC ­ALGER Ι E TUNIS IE 
SIERRALEO L I B E R I A ANGCLA .MADAGASC CANADA 
.SURΙΝΛΜ L IBAN IRAN 
PAKISTAN INDE INDONESIE MALAYS IA PHIL IPP IN 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE I AELE CLASSE 2 
. EAMA ­Λ .ACM CLASSE 3 
PAP 1ER 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
AL L EM . F E C I T A L I E ROY.UNI NORVEGE SUEDE ΕΛΝEMARK SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL GRECE 
L ­ R ­ S . S . 
BULGARI E ALBANIE A F R . N . E S P MAROC .ALGER IE TUN IS IE 
L IBYE EGYPTE .H .VOLTA 
.SENEGAL . C . IVOIRE 
GHANA M GERIA 
.CAMEROUN .CCNGOBRA ANGOLA ETE I O P I E 
KENYA OUGANDA ΤΛΝΖΑΝ! E .MADAGASC ZAMBIE RHODES IE 
MALAWI R.AFR.SUD ETATSUN 1 S 
CUBA C H I L I URUGUAY 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 9 7 
3 2 3 
7 1 




2 3 1 1 1 560 
6 7 9 
5 9 6 









4 7 7 
1 1 
1 2 
7 5 5 
2 1 4 
44 4 4 9 3 





2 1 6 
5 




PLAQUES POUR CONSTRUCTIONS 
2 0 9 









9 3 7 
4 79 
4 5 6 
3 6 4 















A CIGARETTES CECCLPE A 
8 9 
5 0 
1 4 8 
1 3 9 
e 
. 8 8 
­
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR) 
1 4 
2 9 9 
5 ! Γ 92 
7 3 . . 7 0 2 4 2 9 8 6 3 0 306 
OUVREES 
123 θ 
1 0 3 
9 8 20 ι' 
2 











4 3 6 2 1 5 5 2 
B3 174 31 352 41 2 1 32 7 30 7 3 0 7 28 2 
25 i l ι '. 
FORMAT 












> i 1 2 
1 2 
9 2 




6 9 1 1 
16 
1 5 
1 2 3 
3 50 4 
2 0 6 1 
1 4 4 3 69 8 5 8 0 
7 3 3 
9 2 

















1 0 2 
4 2 
. 6 9 1 1 ) I 1 4 
1 2 3 
1 443 1 
64 1 
1 36C 6 8 4 
6 6 6 
6 6 4 
9 2 
14 5 1 2 
A CIGAkETTES DECOUPE A 
7 0 0 
76 4 2 9 
1 8 6 
1 5 ? 
9 0 
4 3 6 4 8 1 5 
1 4 
1 4 
1 8 2 
7 0 1 




1 3 7 
10') 




6 7 2 3 3 
4 2 
6 3 3 0 4 0 






1 7 4 
787 29 209 3 6 
7 5 5 
6 0 7 
2 7 
8 2 
1 5 2 
9 0 4 3 6 3 
5 6 0 1 8 
I 4 1 4 
1 8 1 
Ζ Ζ 6 3 7 
1 C 1 1 ' 
1 3 7 
1 0 4 
3 5 
1 7 5 3 
7 3 
6 7 
2 3 3 
4 2 
6 ì 3 C 
4 C 
1 0 1 
5 C 
7 6 
1 3 1 8 
6 6 2 0 
1 7 4 784 
29 2 0 9 36 
9 6 2 
1 3 
9 8 6 
















. 1 6 





• FORMAT AUTREM PRESENTE 






1 7 ' 
. ! 97 
7 6 
1 6 8 
20 
1 0 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
) Voir notes por produits en Annexe 
Table de cor responda net CST-NIMEXE voir en fin de volume 
34 
Januar­Dezemb 
L i n d e r ­
i c h l u i i e 
Code 
pays 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 2 
6 6 0 
6 7 6 
6 6 0 
6 8 4 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
er — 










1 2 6 
6 1 
2 1 6 
6 2 
2 4 
0 7 6 
4 9 
3 0 6 
3 5 
3 2 9 
9 4 
1 3 3 
5 2 9 
2 2 
1 0 6 
6 4 
3 Θ 3 
5 4 9 
8 3 5 
6 4 5 
0 9 2 
'70 7 
2 3 0 
1 4 2 
3 8 7 
1967­ — Janvier­Décembre 










2 1 6 
5 6 
0 7 6 
4 9 
3 0 6 
3 5 
3 2 5 
6 5 
1 3 3 
5 2 9 
1 2 
1 0 6 
6 4 
4 8 0 
11 I 
1 6 4 
1 9 0 
8 0 2 
5 8 7 
? K ) 
1 4 2 
1 8 7 
P A P I E R 7 A P E T F N , L I N K R U S I A 
P A P I E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 ? 4 
7 0 4 
7 3 ? 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 O 
L I N K R 
0 0 1 
0 0 3 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
B U N T G 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 















J S T A 
9 4 4 
9 4 6 
8 0 5 
l i n i 
3 1 6 
C 5 9 
4 2 
1 9 1 
4 1 2 
2 1 2 
3 0 6 
2 5 

















1 0 7 
1 3 
0 4 1 
9 0 2 
1 3 9 
7 1 3 
2 4 6 




1 0 4 
9 
9 
1 4 2 
1 2 3 
1 7 
1 7 









5 7 5 
4 2 
4 C 7 



















. 6 4 
7 
1 2 7 
J ? i 
6 0 4 
7 3 0 









1 0 0 0 
B e l g . ­ L u x . 
21 
2 ' 
U N D B U N T Í 
3 0 7 ' 
1 6 3 7 
1 6 4 




1 7 ; 
2' 
1 ' 









7 8 2 ' 
7 I l i 
7 0 < 
6 6 7 
3 6 " 
1 3 ' 
2 
1 0 3 
c 
1 2 2 
1 1 ' 
" 7 











L A S P A P I E R 
e : 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d I t a l i a 
( B R ) 
5 8 2 
6 5 2 
. 2 5 2 ' 












. ' • 
4 3 0 t 
4 1 0 6 
? 0 ? 
1 9 4 
























? 7 3 5 7 5 
1 0 5 7 6 
1 6 8 4 9 7 
1 6 4 ? 8 5 
1 6 4 1 ? 0 
4 2 1 2 
a 
7 6 0 4 7 
7 2 8 1 
1 2 7 
1 0 7 
5 8 2 
8 6 7 1 
1 7 3 
9 6 3 
3 5 4 1 
8 3 6 1 3 
2 6 1 1 4 
9 
5 5 ; 2 5 




10 6 1 5 
1 0 
4 4 7 
1 9 4 
8 2 
3 0 2 
8 
. 2 8 
5 
4 7 0 3 1 2 
1 9 7 1 5 8 
2 7 3 1 5 4 
0 8 5 1 3 7 
4 4 3 3 3 








, 2 : a 
1 5 
a 
F U S S B O C E N B E L A G M I T P A P I E R ­ 0 0 . P A P P E U N T E R L A G E , A U C H H I T 
L I N O L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 Θ 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 Θ 
0 4 Θ 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 2 4 
2 4 Θ 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 8 
3 3 0 
1 3 7 0 
1 3 7 4 





0 7 3 
2 1 6 
1 2 1 
5 9 0 
5 2 C 
7 0 
4 5 4 
2 1 3 
6 1 3 
2 8 6 
1 4 4 
0 6 8 
0 1 5 
9 8 0 
2 2 6 
7 4 
6 1 
4 7 8 
1 6 9 
4 7 
? ? 9 
6 3 
1 1 1 
6 5 
A U C H Z U G E S L H N I 1 I E 
. 1 1 7 
1 1 0 




1 4 9 
• 1 9 
5 0 
2 4 2 
1 6 7 
7 1 
3 8 
3 8 0 
1 6 9 
3 0 
1 5 7 
2 4 
1 1 1 
5 1 
Ν 
3 4 3 





7 3 0 
6 7 6 
11 
4 2 2 
4 4 : ' 
6 4 
6 1 3 
2 8 6 
1 2 7 1 7 
0 4 9 
9 6 2 
7 3 P . 3 9 
3 
13 




κ ρ ι 9 r τ 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
6 0 4 
6 OU 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 2 
6 6 0 
6 7 6 
6 0 0 
6 8 4 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 3 6 
7 4 0 
6 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 8 1 1 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
J O R C A N Ι E 
A R A B . S E O U 
P A K I S T A N 
B I R M A N I E 
T U A [ L A N D E 
L A O S 
I N C O N E S I E 
M A L A Y S I A 
P H I L I PP I N 
F O R M U S E 
H O N G K C N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N O E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. FAMA 
. A . A C M 
C L A S S E 3 










P A P I E R S OE 
4 8 1 1 . 1 1 P A P I E R S CE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 ­
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 7 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
o ­. ι; 
0 5 0 
0 5 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 Z 4 
7 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
ROY . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
SU I S S E 
AU Τ R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y C U G Ú S L A V 
G R E C E 
E U R O P E N D 
AFR . N . E S P 
M A R O C 
N I G E R I A 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
U R U G U A Y 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
M A L AYS Ι Α 
J A P C N 
A U S T R A L I E 
M C Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. EAMA 
. A . A O M 













4 6 1 1 . 1 5 L I N C R U S T A 
0 0 1 
0 0 3 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
1 3 0 
9 4 
1 7 4 
6 9 
3 0 
0 7 2 
3 3 
2 1 6 
2 5 
2 5 1 
1 6 4 
2 5 7 
3 2 1 
4 6 
1 0 3 
8 3 
Θ 6 8 
7 6 7 
1 0 1 
5 5 1 
1 9 8 
5 0 6 
z ; i , 
1 3 0 
0 4 5 










1 7 3 
5 6 
C 7 2 
3 3 
2 1 6 
2 5 
2 3 7 
6 2 
2 5 7 
3 2 1 
1 1 
1 0 3 
0 3 
7 8 4 
4 7 1 
3 1 3 
1 2 3 
4 4 1 
1 4 5 
2 5 6 
1 3 8 
0 4 5 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux N e d e r l a n d 
5 3 3 6 
5 2 3 ] 
I E N T U R E L I N C R I S T A E T 
I E N T L R E 
3 8 8 
9 1 6 
4 5 2 
5 2 0 
1 5 6 
7 6 3 
4 2 
1 4 7 
2 7 1 
9 0 1 
8 6 5 
2 2 
0 5 4 















1 4 1 
2 7 
3 9 4 
4 2 9 
9 6 5 
5 5 8 
C 1 2 




1 5 4 
1 6 
1 1 
? 0 ? 




4 8 1 1 . 2 0 V I T R A U P H A N I E S 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
M C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
­ A . A O M 
4 8 1 2 . 0 0 C O U V R E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 6 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
? ? 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 3 0 
3 7 0 








­ P A R Q U E T S 
S A N S C O U C H E 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
MAROC 
. A L G E R Ι E 
S O U D A N 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
A N G O L A 
­ M A D A G A S C 





, 5 1 8 
4 4 
4 5 1 
3 9 4 




















4 6 6 
4 0 6 
0 6 O 
5 4 8 
? 7 4 














V A L E U R S 
Deutschland Italia 
(BR) 
Z I T R A U P H A N I E S 
1 5 9 8 4 4 
4 3 0 
6 3 9 
9 1 4 1 0 5 7 
3 3 0 3 9 7 
5 9 1 2 
4 4 
1 2 
2 4 2 
7 5 7 3 
1 4 3 
1 1 1 
1 4 6 i i 
2 
2 1 








1 2 4 
1 
3 9 4 2 2 0 4 3 
3 4 7 9 1 9 2 8 
4 6 3 1 1 5 
3 7 5 1 1 2 
1 9 9 9 4 
8 6 3 
1 
]* 
1 5 4 
1 6 
1 0 
1 8 9 2 




? 4 1 
1 8 1 
6 a 
5 














1 0 2 
3 5 
. 
2 9 4 7 0 1 
1 1 6 9 7 
1 7 Θ 6 0 3 
1 7 4 2 4 7 
1 7 4 7 6 
4 3 5 7 
6 9 4 5 2 
9 6 7 1 
7 6 7 2 
9 8 
0 3 5 
5 7 0 
2 2 2 
1 0 7 3 
2 3 4 
6 4 8 8 
8 2 8 1 5 
7 
4 5 2 2 4 













2 8 1 
8 
2 7 2 e 
6 0 5 
4 6 3 
1 4 ; 
9 6 t 
4 1 6 
1 7 ; 
4 





4 ; . 
n u C A R T O N A V E C n i 
DE P A T E D E L I N O L E U M MEME D E C O U P E S 
C 9 9 
3 4 0 
2 7 
1 6 3 
1 5 ? 
4 7 
1 4 0 
6 6 
1 9 1 
1 0 7 
5 2 
6 3 2 
7 8 9 






























1 1 9 
1 1 5 
1 4 
9 8 C 
1 9 8 
2 
1 2 1 
1 3 9 
3 0 
1 9 1 
1 0 7 
4 9 
6 2 7 
7 7 3 








3 3 8 
1 5 3 
1 8 5 










*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
85 





























1000 1010 ICH 10?0 1C?1 1C30 1031 103? 
6 9 74 303 
6? 26 5 41 1 50 









5 9 79 51 
196 9? 55 
735 639 8 96 4 06 995 480 10? H O 
VEPVIELFAELTIGUNGS­UND UMDRLCKPAPI ER,ZUGE SCH NI T TE N 
OAU ERSCHABLONEN 
001 '10 7 7 0 3 005 028 030 n i ? 036 038 048 050 052 204 ?0 8 712 244 248 27? 284 302 3 04 314 ' 1 7 32? 324 3 30 346 
3 70 7 9') 400 404 416 
4 78 460 404 504 604 608 616 632 636 680 692 696 700 704 740 820 
1000 1010 1011 102O 1021 1030 1031 1032 1040 
2 9 8 
77 104 
51 28 12 13 16 1 6 I 3 12 5 23 
2 0 5 6 8 11 
12 23 16 
?25 5 7 7 6 4 6 203 113 442 116 3 2 2 
3 16 12 
164 8 0 21 
2 62 2 3 7 
25 7 3 16 






























375 3?0 202 21 9 103 39 59 9 3 
2C 13 89 89 ?7 16 ?8 
45 5 16 115 ?6 
14 
6 
15 113 ?1 
11 24 ­3 0 2 
11 12 49 28 
11 1 31 
7C3 ?66 4 36 189 109 ?47 23 10 










1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.­Lux Deutschland 
(BR) 
37 8 3 'i 0 4 6 0 4 9 6 
soe 
5 1 2 6 3 2 6 3 6 6 4 '1 I 66 6 8 0 664 704 800 820 9 7 7 
ZAPP IE 
R ­AFR.SUO ­ A N T . F R . 
.GUYANE F BRESIL C H I L I ARAB.SEOU KUWEIT MASC.OMAN 
ARAB.SUD THA ILANDE LACS HAL AYS ΙΑ 
AUSTRAL IE .OC EAN.FR SECRET 
16 1 6 17 71 10 40 11 
2 7 904 
1 0 0 0 M C Ν C E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE CLASSE 1 AFLE CLASSE 2 .EAMA .A .ACM 
10 20 10 2 1 1030 1031 1032 
457 160 136 
STENCILS CCMPLETS 
C'Jl Il 0 2 0 0 1 00 5 0 2 8 OiO 032 0 3 6 0 3 8 0 4 8 0 5 0 0 5 2 204 ?06 212 244 2 4 8 ?7? ?84 30? 306 314 316 3?? 3?4 330 346 370 390 400 40 4 4 16 4 ? 8 4 6 0 484 504 604 60 8 6 16 6 3 2 6 36 6 8 0 69 2 
6 9 6 7 00 704 7 4 0 8 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAY S­BAS I T A L I E NORVEGE SUEDE FINLANDE SUISSE 
AUTRICHE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE MARCC 
.ALGERIE 
T U N I S I E .TCHAD ­SENEGAL 
­ C . I V O I R E .DAHOMEY .CAMEROUN .CENTRAF. .GABON .CCNGOBRA .CCNGOLEO .RWANDA ANGCLA KENYA 
.MADAGASC R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA GUATEMALA 
SALVADOR . A N T . F R . VENEZUELA PEROU L I B A N SYR IE IRAN ARAB.SEOU KOWEIT THA ILANDE V I E T N . S U D CAMBODGE 
INDONESIE MAL AYS I A HCNG KONG .OCEAN.FR 
25 12 13 3 1 
1000 M C Ν Ο E 1010 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 • EAHA .A.AOM CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 103? 1040 
00 1 00 2 003 0 0 4 00 5 0 7 7 0 ? 8 0 7 0 0 3 ? 034 0 3 6 0 30 0 4 0 0 4 ? 0 4 6 0 5 0 05? 7 04 ?0 8 ?1? 716 2 ? 4 236 Z ' . ' i 24 4 240 ?7? 7 8 0 ?64 
FRANCE B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L Ι E RDY.UNI NORVEGE SUEDE F INLANDE DANEMARK SUISSE­AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE MAROC .ALGERIE TUN IS IE L IBYE SOUDAN . H . V O L Τ A .NIGER •TCHAD .SENEGAL . C . IVOIRE ­TOGO .DAHOMEY 
227 50 8 144 197 
31 56 39 14 2 0 59 41 4 0 
5 3 26 
1 1 12 16 2? 22 4 7 16 1 I Kl 
16 
2 672 
1 080 1 590 
472 276 1 106 412 94 
201 40 4 ) 5 5 i? I 225 86 159 20 2 50 34 
14 70 13 
.13 28 
16 
3 827 1 307 2 520 2 134 96U 386 26 2 0 
207 97 1?4 1 31 37 




4 7 10 1 7 11 
4 3 4 
3 β 0 4 6 1 2 
6 
1 4 6 2 
5 5 9 
9 2 1 437 ? 4 4 
25 31 1 
REPORTS AUTRES QUE 
29 ?90 10 1 7 
17 11 16 24 
1 17 4 29 3 2 3 
184 7 0 1 4 0 18? 
52 i 4 ?19 2 2 0 64 7 6 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen tu den einzelnen Waren 
Gegenüberiiellung CST­NIMEXE liehe η Ende dieiei Binde· 
*) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
8 6 
J a n u a r ­ D e z e m b 
L i n d e r 
s c h i u s i c i 
Code 
pays 
? 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 B 
3 2 ? 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 3 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 6 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 4 
5 1 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ΞΓ 

















































9 5 3 
7 ? 7 
7 i 0 
71 1 
4 1 1 
O l 1 
2 1 8 
1 7 8 
6 
1967 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 













5 0 8 
8 0 
4 2 6 
1 2 
2 
4 1 5 
1 7 4 
1 6 5 
1 
1 0 0 0 
B e l g . ­ L u x . 
î 1 
8 ] 
3 3 ' 
2 1 3 
k g 












D e u t s c h l a n d 

































­1 5 7 1 8 8 1 
I O C 8 1 0 
1 2 5 5 7 1 0 7 0 










5 4 6 
3 6 8 




S C H R E I B W A R E N . E R I E F B L O E C K E U . ­ U M S C H L A E G E , P O S Τ KAR T E N . 
S C H A C 
B R I E F 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 6 
0 3 R 
2 0 8 
2 1 6 
2 3 2 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 4 
4 0 0 
4 3 6 
4 6 0 
4 7 6 
4 9 2 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
H T E L N U , O G l 






8 8 2 
7 2 3 



























0 3 2 
3 4 7 
6 B 5 
1 9 8 
1 2 4 
4 8 3 
7 5 7 
6 2 6 
2 










. . A U S P A P I E R O D . P A P P E , M . S C H R E I B W A R E N 





3 7 6 
. 7 6 7 7 











1 2 1 9 
4 0 
1 1 7 8 
1 5 
9 
1 1 6 4 
5 8 9 
5 5 0 
» β R I E F B L O E C K E , P O S T K A R T E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 8 
2 1 6 
2 7 2 
3 0 ? 
3 2 2 
4 0 0 
4 6 0 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 














6 4 9 
2 4 7 
4 0 4 
1 4 2 









2 4 5 
6 ] 
1 8 5 
1 1 
3 8 7 2 ' 












I 1 4 
4 3 5 
1 2 9 














2 0 3 3 7 6 4 9 4 8 
1 8 5 4 6 1 9 8 0 1 
1 7 9 1 4 6 1 4 7 
1 6 4 6 1 0 9 
4 3 7 7 6 
1 6 ; I C O 3 7 
1 5 4 
7« 
3 
O H N E B I L D L N D D E R G L E I C H E N 
i ; 
β 7 
3 1 3 1 
3 2 







2 0 1 0 0 1 8 β 
6 7 1 7 9 
1 5 2 9 ' o ' i 























* Ρ « 9 r τ 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
? ! ­ ( ! 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
i i O 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4110 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 6 0 
4 6 4 
4 9 6 
6 0 4 
5 1 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 2 
7 ' , 
6 8 0 
Ο Ί 'S 
7 0 0 
7 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
0 0 0 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 3 2 
1 0 4 0 
4 8 1 4 
N I G E R I A 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F . 
• G A B O N 
• C O N G O B R A 
• C C N G O L E O 
A N G O L A 
E T E I O P I E 
K E N Y A 
O U G A N D A 
Τ Λ Ν Ζ Α Ν Ι E 
M C Z A M B I C U 
- M A C A G A S C 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
MFX I Q U E 
G U A T E M A L A 
H O N O U R . R E 
S A L V A D O R 
N I C A K A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A RE 
. A N T . F R . 
V E N E Z U E L A 
• G U Y A N E F 
P E R O U 
B O L I V I E 
C H Y P R E 
L I B A N 
SYR I E 
I R A N 
J O R C A N I E 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
J A P O N 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
• O C E A N . F R 
M C Ν D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 








A R T I C L E S DE 
4 8 1 4 . 1 0 E N V E L O P P E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 6 
0 3 B 
2 0 8 
2 1 6 
2 3 2 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
? 8 4 
? 8 8 
3 0 ? 
3 1 4 
3 1 8 
3 ? ? 
3 7 0 
3 7 4 
4 0 0 
4 3 6 
4 6 0 
4 7 6 
4 9 ? 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y - U N I 
I S L A N D E 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
- M A L I 
• S E N E G A L 
• C . I V O I R E 
. T O G O 
. D A H U M E Y 
N I G E R I A 
- C A M E R O U N 
. G A B O N 
- C O N G O B R A 
. C C N G O L E O 
. M A D A G A S C 
- R E U N I O N 
E T A T S U N I S 
C O S T A R I C 
- A N T . F R . 
. A N T . N E E R 
- S U R I N A M 
. O C E A N . F R 
M C Ν D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 


















1 3 3 
2 3 
1 7 7 




















1 1 7 
3 8 
1 6 





3 9 0 
7 1 4 
6 7 5 
7 0 1 
0 4 8 
9 5 6 
7 C 7 
5 1 4 
1 8 























1 6 3 3 
1 3 9 
1 4 9 4 
2 8 
5 
1 4 6 4 
7 5 6 
4 6 1 
2 






4 6 5 
3 5 5 
1 3 0 















2 i ; 
1 1 1 















C O R R E S P O N D A N C E E N P A P I E R OU C A R T O N 
5 4 8 
5 7 7 



























6 4 ? 
1 9 3 
4 4 8 
? 4 0 
1 5 5 
1 9 8 
6 1 9 
4 6 0 
9 







2 4 2 
2 2 
5 9 












6 5 5 
3 6 
6 1 5 
2 5 
1 2 
6 9 3 
4 6 4 
2 5 5 
1 
2 8 5 








1 3 0 
8 
* 
1 3 6 2 
1 1 9 3 
1 6 9 
1 6 
5 
1 5 3 
1 4 4 
1 
4 8 1 4 . 3 0 P A P I E R A L E T T R E S EN B L O C S C A R T E S ­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 8 
2 1 6 
? 7 ? 
3 0 ? 
3 ? ? 
4 O 0 
4 6 0 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
P O S T A L E S N O N I L L U S T R E E S C A R T E S Ρ 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
­ A L G E R I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
. C A M E R O U N 
­ C C N G O L E O 
E T A T S U N I S 
­ A N T . F R . 
. O C E A N . F R 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
















7 7 5 
2 9 4 
4 6 1 













2 3 6 
4 7 





















6 5 1 
5 2 G 






L E T T R E S C A R T E S 










































1 1 7 
4 




-9 0 9 
0 5 3 
0 5 6 
5 0 2 
9 o 7 




1 8 5 
8 7 









5 6 5 
4 0 0 
1 8 5 















J 7 9 
6 8 
1 1 1 
6 3 































1 8 5 
7 6 
1 0 9 
8 6 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Band 
") Voir notes par produits en Annexe 











0 0 1 
CC2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
20 ' . 2 0 8 
2 7 2 
3 9 0 
4 ( 0 
4 0 4 
8 0 0 
9 7 7 
10ΓΟ 
1010 1011 10?0 10?1 1030 
1031 103? 1040 
AND.PA 
KLEBEE 
0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
02 8 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
C 4 8 
0 4 0 
C 6 6 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
? 7 ? 
? 8 8 
30 2 
3 2 2 
3 9 0 
4 1 2 
5 0 4 
6 3 2 
6 6 4 
7 3 2 
7 4 0 




1021 1C30 1031 1032 1040 
F ILTR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 ? 8 
0 30 0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
C 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
C 6 0 
0 6 4 
0 6 6 204 
208 
2 1 2 
2 4 8 
3 1 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 76 4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
Dezember — 





? 5 8 







1 9 9 
1 4 
1 3 2 0 
I C 










8 8 6 
4 0 1 
4 2 1 
30 6 1 2 0 





1 6 1 
2 3 6 






























5 8 4 
6 3 0 
4 2 4 
3 3 4 






44 7 26 5 
4 6 
9 6 1 5 l 1 
1 6 
8 
1 3 ? 








1 5 1 7 
?3 1 7 
1 6 
? 0 1 3 
4 3 





1967 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
France 
3 
1 7 4 
7 4 
8 8 
' . , Α . Ρ Α Ρ Ι Ι 
a 
1 1 4 













­3 1 6 
1 4 7 





















­Ρ E , Z . E I N . Β E ST I MMT.ZWE CK 



















































21 17 15 20 13 
q 
































Τ 116 1 9 7 
1 8 5 
1 0 2 
1 2 
3 
• JGFSCHNITT . 
Τ 
1 2 5 

























ι β 18 i 347 








1 2 11 L 15 
β 
1 3 2 






























































1030 103 1 
103? 1040 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
.A .ACM CLASSE 3 
4 8 1 4 . 5 0 BOITES 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 U 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 7 2 
3 9 0 
40 0 4 0 4 
8 0 0 
5 7 7 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 1020 10 21 1 0 3 0 
10 31 1032 1040 
4 8 1 5 
4 8 1 5 . 0 
0 0 1 
PO 2 0 0 ' 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 0 
0 iO 03 7 0 34 0 3 6 
0 3 8 04 2 04 8 0 5 0 
0 6 6 
20 8 
2 1 ? 
? 1 6 
2 4 8 
? 7 ? 
7 8 8 
71)7 
3 2 2 
3 9 0 
4 1 ? 
5 0 4 
6 3 2 
6 64 
7.7 2 74 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1021 1030 1 0 3 1 10 3 2 1040 










B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E RUY.UNI 
SUEOE FINLANDE SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE 
MAROC .ALGER IE 
. C · IVOIRE P.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA AUSTRAL IE SECRET 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 






1 4 6 
6 8 
6 7 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lu» 
V A L E U R S 
. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1 17 53 
2 5 
2 5 
ET PRESENT SIM 
UN ASSORT IMENI 
1 2 2 
8 7 
9 4 
















4 1 8 
5 6 8 
7 5 1 
6 1 9 
? 4 8 
12 8 













1 2 4 
1 3 
2 
4 7 7 
1 7 8 
29 6 









B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FEU ITAL IE 
ROY . U N I NORVEGE 
SUEDE F I MANDE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE REUMANI E ­ALGER IE 
T U N I S I E L I BYE •SENEGAL • C . IVOIRE N IGERIA 
• CAMEROUN •CCNGOLEO R.AFR.SUD MEX IQUE PEROU ARAB.SECU INDE 
JAPCN HONG KONG AUSTRAL IE 
M C Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 




4 8 1 5 . 1 C PAPIERS ET 
0 0 1 
0 0 7 
O 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 03 4 
0 3 6 
0 3 8 
04 0 
0 4 ? 
0 48 
0 5 0 
0 5 2 
04 6 .) 6 0 
0 64 
0 6 6 
2 0 4 
70 ! ' 2 1 2 
?4 I . 
3 1 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 7 6 
4 0 4 
4 0 4 
5 0 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALL EM.FED ITAL IE ROY.UNI NORVEGE SUEOE FINLANDE CANEMARK 
SUISSE AIITR1 CHE PORTUGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE 
U.R. . S . S . PCICGNE 
HON GR Ι E RTUMANIE MAROC .ALGER IE 
TUN IS Ι E .SENEGAL .CCNGUBRA R.AFR.SUD FTATSUNIS 
MFX IQUE .ANT .NFER VENEZUELA 
PEROU ER ES I I 
2 6 8 
3 6 1 
2 6 7 
6 6 7 7 











i 3 Z') 
1 6 
1 1 1 7 
1 5 
i 1 1 0 
1 7 
1 ? 1 0 
1 2 
1 4 
4 4 1 0 
1 3 
3 2 6 
0 4 0 
2 0 0 
e 6 7 




















« 3 16 
1 1 2 
2 0 4 
4 8 2 5 
1 4 4 
6 5 
4 4 2 
EN PAPIER 








0 ARTICLES DE CORRESPONDANCE 
1 

















2 7 2 0 9 57Θ 





3 7 7 





DECOUPES Ρ USAGE DETERMINE 
MAX 1C :M AVEC E N D I I Τ EN 
2 1 2 0 8 
73 191 
8 8 
1 0 . 
9< 
( 
CAKIONS A FILTRER 
ai 
34 3 6 2 4 
1 1 4 





7 4 1 4 3 




















. 9 0 3 6 1 
1 1 C 
10 1 1 










. 9 7 
4 
1 5 1 
5 27 
1 î 65 
11 1 . ' i l 
1 1 
> 1 0 . 
> 1( , 1 1 
I 
> 























1 1 547 
6 1 5 
, 932 > 715 5 5 6 




2 4 9 




































1 2 7 
5 7 






33 1 7 
7 













2 4 4 
1 15 1 3 0 
8 5 
6 4 
4 1 i 
1 
1 0 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
J a n u a r - D e z e m b 
U n d c r -
s c h l u s s e l 
Code 
Pay' 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2(1 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 C 3 2 
1 C 4 0 
T C I L E 1 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 4 
0 3 6 
? 0 8 
2 1 2 2 4 6 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 7 4 
4 6 0 
4 9 6 
9 7 7 
1 1 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
K C N D E 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 ? 
0 4 8 
C 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
5 0 6 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 ? 
7 4 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
e r — 








8 6 1 
9 6 f i 
6 7 4 
4 7 0 














6 5 6 
0 0 0 
7 9 4 
2 0 4 
6 6 4 
2 5 5 
5 9 












7 9 3 
1 5 3 
4 6 9 
7 " 0 
0 3 2 
9 6 6 
7 4 5 
3 5 8 
? 3 4 




1 0 5 
5 5 
7 0 9 



















5 5 5 
8 7 7 
4 6 5 
6 0 9 
5 3 0 
3 7 7 
1 1 1 
1 6 8 
1 9 6 7 — J a n v i e r - D é c e m b r e 
F r a n c e 
6 
3 
5 1 3 
1 0 ' ) 
2 0 5 
5 9 
3 9 
















5 0 0 
1 8 
5 6 2 
9 
3 
5 5 3 
2 5 2 
2 1 6 
R 
2 6 
1 0 3 
9 8 
2 0 0 




















1 2 3 9 
4 3 5 
8 0 5 
5 2 6 
3 7 6 
1 0 9 
1 6 8 
1 0 0 0 k g 
B e l g . - L u x . N e d e r 
3 2 
3 2 
8 4 0 
4 
1 7 3 5 
6 9 5 6 
1 5 
2 5 1 





3 9 1 5 1 3 
3 2 8 5 1 0 
6 3 0 
5 6 8 








P A P I E R S T R E I F E N F U E R B U E R O M A S C H I N E N UNO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 B 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 6 4 
7 3 ? 
8 0 0 
3 7 7 
1 9 1 
6 4 5 






















































2 2 1 
4 2 5 






a n d 
e 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n 
( B R ) 






N I M E X E 
B E S T I 
D r t 
1 M U N G 
DESTINATION 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
8 0 0 
1 1 2 6 6 2 8 1 0 0 0 
4 5 3 5 I 1 0 1 0 
4 7 3 1 2 8 1 0 1 1 
2 6 0 6 7 1 0 2 0 
1 4 2 6 4 1 0 7 1 
2 '■)! 4 1 0 3 0 
1 
3 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
3 4 1 2 1 0 4 0 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
I N C E 
A U S T R A L I E 
M C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A G M 
C L A S S E 3 









Í 3 3 
3 2 8 
3 0 6 
7 2 4 
4 4 7 
4 7 1 
6 7 
4 6 
1 0 8 




• 5 5 7 
6 6 8 
2 8 6 
8 9 
6 3 




4 8 1 5 . 2 C P A P I E R H Y G I E N I Q U E 
9 3 8 3 1 6 6 4 0 0 1 
0 0 2 ι I 4 4 2 0 0 2 
3 8 2 0 0 0 3 
5 C B 
















0 0 4 
0 0 5 
4 0 2 2 
5 9 
3 5 1 
0 3 4 
0 3 8 
2 0 8 
6 2 1 2 
2 2 4 8 
4 2 7 2 
7 3 0 ? 
2 3 1 4 
3 3 1 8 
3 2 2 
3 7 4 
6 ­7 7 
4 9 6 
9 7 7 
) 1 9 7 8 2 2 9 1 1 0 0 0 
1 5 4 5 2 1 2 6 1 0 1 0 
4 3 3 1 6 5 1 0 1 1 
4 2 2 3 3 1 0 2 0 
4 1 7 1 0 1 0 2 1 
1 1 1 9 1 0 3 0 
1 6 7 1 0 3 1 
1 1 4 1 0 3 2 
5 5 ' 
! 5 5 ' 
) 




) 3 ' 
S 
, 2 
, 8 Í 
> 3 ' 
1 5 ' 
1 










F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y ­ U N I 
C A N E H A R K 
A U T R I C H E 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
• C A M E R O U N 
• G A B O N 
• C C N G O B R A 
. C O N G O L E O 
• R E U N I O N 
. A N T . F R . 
. G U Y A N E F 
S E C R E T 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 






4 Θ 1 5 . 3 0 P A P I E R P O U R 
1 0 0 1 
. ' r t ι ι 
ι 
i 










0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
5 0 8 
5 2 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
9 7 7 
> 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R D Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L C G N E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
I N C E 
C H I N E R . P 
J A P O N 
HONG K O N G 
S E C R E T 
M C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 





0 4 8 
4 8 2 
4 8 1 
2 5 3 
2 6 1 
6 6 
1 0 












7 9 0 
9 2 3 
5 7 5 
6 1 0 
2 6 6 
2 4 6 
3 3 5 
1 5 7 











­7 7 7 
9 
2 6 6 
6 
2 
2 6 2 
1 2 1 
1 0 6 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d I t a l i a 





4 4 1 9 1 5 7 1 4 2 
4 4 8 6 0 5 
1 1 9 6 6 4 0 
7 6 1 9 9 
3 3 7 7 4 
3 2 6 1 
a 3 
1 3 
8 6 2 1 
3 3 6 4 1 4 4 5 6 4 
1 2 1 9 1 3 0 1 2 5 
4 4 5 .10 
1 6 1 1 0 9 2 















1 0 9 1 3 1 2 4 6 6 9 7 6 2 
9 4 8 2 3 3 5 5 3 9 6 9 4 
1 4 4 . 1 3 0 6 8 
1 1 7 




C O N D E N S A T E U R S 
1 6 
6 5 
2 3 1 
2 0 4 
3 4 0 
4 6 7 
6 9 
1 3 9 
1 9 
1 1 5 




1 9 1 
2 3 
5 5 







0 0 3 
5 0 8 
8 5 5 
6 5 0 
0 0 3 
7 3 2 
2 3 5 
4 1 1 
, 6 3 
2 3 0 
2 0 3 
3 3 6 
4 6 6 
0 6 
1 3 9 
1 9 
1 1 5 




1 9 1 
2 3 
5 5 







2 4 7 8 
8 3 4 
1 6 4 4 
6 9 9 
7 3 C 
2 3 3 
4 1 1 
4 8 1 5 . 4 0 P A P I E R Ρ M A C H I N E S B U R E A U 
1 0 0 1 
> 0 0 2 
J 0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
) 0 3 0 
0 3 4 
! 0 3 6 
0 3 8 
■ 0 4 2 
0 4 8 
I 0 5 0 
' 0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
) 2 1 2 
! 2 1 6 
> 2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 0 
) 3 9 0 
> 4 0 0 
) 4 8 4 
> 5 2 8 
, 6 0 4 
6 1 6 
6 6 4 
> 7 3 2 
I 8 0 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
• S E N E G A L 
• C . I V O I R E 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C C N G O B R A 
. C O N G O L E O 
. M A C A G A S C 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A N 
I N C E 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
2 1 0 
1 5 0 
6 8 4 














































1 2 6 1 7 
1 2 5 4 
4 4 2 









1 0 0 3 
4 2 0 1 0 0 3 3 
4 1 6 
E T S I M ! 
6 











OU B O B I N E S 
<t 7 2 5 7 17 
4 6 74 
2 6 2 3 
ι 1 1 6 . 
3 1 9 4 1 8 ? 1 2 
3 1 1 
1 1 6 2 4 4 
1 4 6 2 8 
5 1 G 4 8 2 
2 5 5 7 1 3 19 
7 4 
2 1 14 
1 i 1 3 
. 




3 2 4 0 
θ 3 7 
3 4 
? 9 
. 2 8 ï 5 2 
­ 2 1 5 · 1 A 
2 ' 2 6 1 4 12 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberitellung CST­NIMEXE liehe am Ende dielet Bandet 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
so 
J a n u a r ­




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
} e z e m b e r — 






4 4 5 
6 6 8 
7 4 7 
6 1 9 
3 3 8 
0 6 1 
3 3 1 
1 4 8 
6 4 
1 9 6 7 — J a n v i e r ­ D é c e 
F r a n c e 
6 0 0 
6 5 
5 3 4 
4 6 
3 3 
4 8 6 
? 1 0 
1 0 5 
• 
1 0 0 0 
B e l g . ­ L u x . 
T i b r e 
" S 
N e d e r l a n d 
e x p o r t 
Q U A N T I T É S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
9 2 2 6 7 C 9 5 6 
8 3 6 4 1 2 3 5 6 
8 4 2 5 8 6 0 1 
2 4 1 1 3 3 7 7 
9 6 6 ? 1 5 
5 9 1 4 1 
4 8 6 
I 
22 
K L E B E S T R E I F E N , A U S G E N . S O L C H E D E R N R . 4 8 1 5 0 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 8 
C 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 8 8 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 ? 
3 4 6 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 4 
4 8 4 
5 0 4 
6 0 4 
6 1 2 
6 8 0 
7 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A N D E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
7 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 ? 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 






8 4 1 
5 7 1 
6 7 9 
6 ? 





4 7 ? 
















1 3 7 
2 4 
3 7 







1 3 6 
? 8 
1 6 
1 3 0 
1 5 
8 
7 3 9 
5 7 4 
1 6 5 
0 9 3 
7 4 7 
0 4 0 
1 0 4 
5 3 
3 4 








5 7 7 
6 4 0 
5 8 9 
3 7 6 
5 7 3 
0 3 6 
1 8 
3 0 
1 7 6 
5 6 8 
1 7 5 
3 8 6 
0 5 9 
3 8 3 
6 4 
2 0 6 
4 9 5 






8 3 9 
1 C 6 
6 4 
4 7 
1 6 3 
1 7 0 
1 6 8 
1 1 4 
7 1 




1 0 2 
2 9 6 
7 
9 




1 8 0 
5 5 5 
5 5 
1 0 4 
























. . 2 1 7 
3 5 
1 8 2 
5 4 
5 1 
1 2 9 
5 3 
4 4 











T T E N E P A P I E R E U N I 
2 6 3 
5 9 
2 8 8 4 


















1 4 9 
1 1 5 1 
1 6 5 
3 7 
1 4 
6 0 7 1 
1 C2 
2 6 8 7 
1 
4 4 9 
6 9 
8 9 ? 
5 0 ? 
5 5 
1 0 4 





1 2 9 4 









3 0 8 7 V I 
4 3 
8 6 7 





3 8 7 
1 1 4 
4 8 
1 4 
9 7 7 
1 4 
7 1 ' 
2 β 





1 6 1 

















4 1 2 
1 2 9 1 
1 5 
8 
1 2 1 9 3 2 3 1 
4 4 4 
7 7 5 
6 6 
2 0 7 6 
1 1 5 5 
9 6 7 
2 9 6 6 6 
7 0 E 1 0 5 
2 0 1 6 
E 
1 
P A P P E N 
1 
4 
3 0 0 7 7 2 
1 6 5 1 
2 8 5 5 
7 2 2 
1 1 8 2 
a 






2 : 1 3 
3 ' 
1 







1 1 2 13 
. 
3 6 
4 2 5 
1 6 
8 
1 5 5 
4 8 3 
1 5 6 
3 6 8 
4 7 2 
3 3 5 
5 8 
7 0 
4 4 2 





















I t a l i a 
2 9 7 
2 7 
2 7 0 
1 0 7 
1 5 














1 0 4 
4 
5 4 



























N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 





1 5 1 
3 7 2 
3 8 1 
6 1 9 
30 7 
6 9 7 
2 2 6 
8 4 
6 5 
F r a n c e 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . N a d e r l a n d 
4 0 7 7 0 2 4 2 1 
4 8 5 9 9 2 5 3 
3 6 0 1 0 4 1 7 4 
4 1 4 8 8 5 
2 Ί 1 5 4 i 
3 1 8 5 4 β 1 





4 8 1 5 . 5 0 P A P I E R S G O M M E S OU A D H E S I F S N O N R E P R I S S O U ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 8 8 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 4 
4 6 4 
5 0 4 
6 0 4 
6 1 2 
6 8 0 
7 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R D Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
A L B A N I E 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
N I G E R I A 
. G A B O N 
. C C N G O B R A 
. C O N G O L E O 
K E N Y A 
T A N Z A N I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A M A Ï Q U E 
V E N E Z U E L A 
P E R Ç U 
L I B A N 
I R A K 
T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 





4 4 6 
3 3 6 
4 3 2 
1 0 4 





3 0 4 
































3 0 4 
5 2 1 
7 0 2 
0 7 2 
7 1 3 




. 1 5 

















I 2 3 
, 7 
2 1 2 Κ 
9 2 2 
8 6 2 
1 2 0 14 























" 4 2 5 
3 5 
1 4 
; 6 1 
1 
7 0 2 
2 7 5 
4 2 3 
6 4 
3 4 
3 5 6 
ι ; 6 
1 
4 8 1 5 . 9 0 A U T R E S P A P I E R S ET C A R T O N S D E C O U P E S A U S A G E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 7 
0 6 4 
1)6 6 
0 6 8 
3 7 0 
7 0 0 
? 0 4 
? 0 3 
? 1 ? 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 4 
7 4 8 
7 6 0 
7 6 8 
7 7 ? 
7 7 6 
? 8 0 
7 8 4 
? 8 f l 
3 0 ? 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 0 
3 7 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 6 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N O E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E ND 
U . R . S . S . 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R U U M A N I E 
B U L G A R I E 
AL B A N I E 
A F R . Ν . E S P 
MAROC 
­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. M A L I 
. H . V O L Τ A 
. N I G E R 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
G U I N E E R E 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. C G N G O L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
­ C E S O M A L 
­ S C H A L Ι Α 
K E N Y A 







0 2 5 
0 0 3 
0 9 1 
9 0 4 
5 6 9 
7 7 6 
1 0 
3 7 
2 4 3 
6 0 3 
2 2 3 
3 2 6 
2 3 8 
4 1 7 
1 1 0 
2 6 7 
1 8 6 





1 0 3 




1 3 ' ) 









1 9 4 
1 0 
1 3 




1 5 0 
2 7 2 
3 4 
6 3 






1 0 3 
1 5 
2 3 3 
3 6 2 
1 8 5 7 5 5 
1 1 6 2 6 4 1 
4 3 1 1 1 
1 5 7 1 7 4 
6 
2 3 4 
9 0 3 
5 1 2 
1 6 ! 
4 9 4 5 












1 2 6 
E 4 1 






1 8 a 
9 




2 5 0 
3 4 
6 3 








1 9 6 
7 7 7 
a 


















l o i 
2 2 
* 
V A I E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
9 3 9 
4 3 4 
5 0 5 
3 2 1 
2 0 1 




4 β 1 5 ­ 0 5 
3 9 1 
1 5 6 
4 1 3 




2 4 4 


















2 2 4 0 
1 1 4 5 
1 0 9 5 
9 0 3 
5 9 0 




D E T E R M I N I 
4 7 6 
6 5 6 
1 1 0 3 
1 0 9 8 
4 0 0 
1 6 
1 4 
2 1 6 
4 9 B 
1 9 7 
3 0 2 
7 0 9 
3 4 2 
9 3 
1 2 5 
1 6 4 




























I t a l i a 
2 7 6 
3 8 
2 3 8 
1 2 0 
1 9 















1 1 8 
8 
4 4 





























■) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
90 
J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1967 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e e x p o r t 
l . nde r ­
Code 
pays 
3 5 2 
36 ' , 3 70 
3 7 4 
3 78 
3 8 2 
3 9 0 
4 C 0 
4 0 4 
4 1 7 
4 1 6 
4 2 4 
4 4 0 4 46 44 0 4 7 7 
4 60 4 84 4 96 
5 0 0 
5 0 4 
4 0 6 
5 1 2 
6 16 5 7 0 
60 0 6 0 4 
6 0 0 
6 17 6 1 6 
6 7 4 
4 21' 6 17 6 3 6 
6 6 0 
6 64 66 6 6 74 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 0 
f 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 ? 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 











1 7 4 
1 0 6 
1 3 3 
3 1 
1 46 
9 5 0 




') 2 3 7 2 0 
4 0 









1 0 6 
2 2 




( ' 7 
1 4 
3 6 6 7 1 1 5 ' ) 
7 4 5 6 
7 3 
1 1 4 
. 1 6 6 8 
2 5 
1 4 
12 1 11 5 
9 1 3 
65 6 7 4 7 3 64 
6 7 3 
5 5 6 
4 37 
6 β 8 
1 9 7 
1000 kg Q U A N T I T É S 




1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 





74 5 4 5 2 793 9 1 1 74 6 140 715 644 4 1 
7 2 7 10? 6 2 6 532 4 89 97 54 
0 67 880 18? 
5 02 84 6 60 2 0 18 
133 26 83 572 167 
3 3 1" 3 4 
34 16 60 7 04 49 20 72 8 13 
72 71 26 1 0 5 
1 4 5 92 8 2 16 
1 14 2 96 0 66 
352 366 37 0 3 7 4 
3 I 8 
3 0 ? 
34 0 


















6 0 0 6 0 4 6 0 8 612 6 1 6 6 2 4 6 2 8 6 3 2 6 3 6 6 6 0 6 6 4 6 6 8 6 7 6 ι α η 7 00 704 70 8 7 2 0 7 32 7 4 0 8 0 0 8 0 4 8 2 0 9 6 2 
234 293 940 
3 2 5 5 6 3 5 8 
5 0 9 1 3 5 
TANZANIE MOZ AHB I QU .MADAGASC .REUNION 
ZAMBIE RHODES IE R .AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA HEX IQUE GUATEMALA HGNDUR.RE PANAMA RE 
COMINIC.R . A N T . F R . T R [ N I D . T O COLOMBIE VENEZUELA 
.GUYANE F EQUATEUR 
PEROU BRESIL C H I L I B O L I V I E ARGENTINE 
CHYPRE L I B A N SYRIE IRAK 
IRAN ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT PAKISTAN 
INDE CEYLAN B IRHANIE THAILANDE 
INDONES IE MALAYSIA P H I L I P P I N 
CHINE R.P JAPON HONG KONG 
AUSTRAL IE N.ZELANOE .OCEAN.FR PORTS FRC 
O E 1 0 0 0 M C 1 0 1 0 CEE 
























































5 1 5 1 5 
1 2 5 
1 
2 ? 3 7 5 
2 
? 6 
3 7 14 2 3 C? E7S 1 7 7 4 7 9 1 9 9 3 6 
0 6 7 
6 5 1 4 1 1 7 9 9 7 1 9 
1 0 5 5 7 
1 7 
1 5 8 
6 3 7 
7 7 1 6 5 6 57 5 6 4 
1 0 
1 3 
EMBALLAGES EN PAPIER OU CARTON 
ERPACKUNGSMITTEL 
C O I 
00 7 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
? 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 1 6 
7 7 8 
7 3 ? 
7 36 7 4 0 
7 4 8 
? 6 0 
7 7 ? 
7 7 6 
7 6 4 
7 8 6 
3 0 ? 
3 0 6 
3 1 6 
3 7 ? 
3 3 4 
3 4 ? 
3 7 0 
3 74 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 6 8 
4 7 6 
4 6 4 
4 9 ? 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 7 4 
6 3 ? 
6 3 6 










1 2 5 
68 3 7 " 8 





1 5 9 
5 5 6 
6 8 4 
6 0 
9 1 4 
44 2 3 9 9 7 6 6 30 3 6 7 7 
1 2 6 
1 6 7 
74 3 5 9 7 
7 4 0 
7 5 3 7 6 4 
4 3 9 
42 1 3 4 3 
1 7 6 
3 6 
4 6 0 2 1 
9 3 
6 7 9 
1 0 0 
1 8 1 
7 7 0 
6 3 
74 8 5 5 
1 3 Θ 
4 7 4 




3 7 0 
1 4 8 
3 6 










m 7 8 1 
1 8 0 
6 1 7 










3 4 1 6 7 
2 4 3 
5 
24 0 7 5 
3 7 
6 4 
3 54 3 T 6 
3 2 1 
3 6 
3 
9 9 0 
9 3 






1 0 3 











2 9 2 8 1 554 
1 1 2 7 1 8 338 
3 0 4 6 9 652 23 35 15 4 0 1 5 
1 4 
1 
2 7 2 
5 5 6 218 
I 
4 

















5 0 4 
7 7 3 
2 265 
3 4 8 
2 1 
1 3 
6 6 7 
1 4 5 
3 44 2 4 





6 6 6 
1 6 6 
I I 
1 3 9 
8 5 8 
1 5 







7 0 7 
3 8 8 
2 8 8 





1 7 6 






1 2 4 
1 





4 8 1 6 . 1 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
06 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 6 
2 3 2 
2 3 6 
7 4 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
2 8 Θ 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 Θ 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 2 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 46 6 
4 7 6 
4 8 4 
4 9 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 4 
EMBALLAGES EN PAPIER CU EN CARTON ONOULES 
FRANCE B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E ROY­UNI NORVEGE 
SUEOE FINLANOE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
YOUGOSLAV GRECE POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE 
BULGARIE A F R . N . E S P MAROC 
­ALGERIE L IBYE ­MAURITAN ­ M A L I ­H .VOLTA .NIGER 
.SENEGAL GUINEE RE . C . IVOIRE GHANA ­DAHOMEY NIGERIA 
.CAMEROUN ­CENTRAF. ­CCNGOBRA ­CONGOLEO 
E T H I O P I E .SOMALIA .MADAGASC ­REUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA . A N T . F R . INDES OCC 
­ANT­NEER VENEZUELA ­SURINAM CHYPRE L I B A N IRAN ISRAEL 
AHAB.SEOU KOWFIT INDE 
1 3 3 6 3 Θ03 
2 5 1 1 5 17 7 19 5 1 8 5 17 
46 20 333 224 26 7 34 
2 4 8 1 0 8 12 2 8 
2 1 
55 2 6 1 
63 2 52 1 4 1 
5 3 2 18 16 1 1 6 1 4 2 7 
1 4 




5 4 1 1 0 
1 6 3 5 4 7 3 1 1 
i i 
1 4 1 19 5 1 0 8 3 5 1 
1 ? 1 3 9 3 7 
7 6 1 6 1 
4 1 4 0 1 7 2 4 
2 8 5 5 1 7 7 3 1 2 6 
1 3 1 9 1 1 17 
1 6 79 3 1 1 3 5 9 2 5 
11 10 
1 1 
5 3 1 1 0 
2 5 4 2 3 1 1 
3 3 1 2 4 1 8 1 1 0 7 8 
1 2 2 5 3 1 
2 6 1 6 1 
1 1 
2 6 1 4 17 5 4 1 2 5 
1 3 1 9 1 




2 28 28 1 3 0 3 7 4 76 
82 15 
28 1 7 
1 4 4 15 2 1 
7 7 ? 8 3 9 1 2 3 19 72 15 4 7 
8 63 158 73 24 7B 16 23 29 
7 12 81 11 3 1 2 9 10 
5 4 5 4 2 2 2 
36Θ 333 035 9 5 6 5 6 0 719 31 
2 0 2 262 6 8 2 
1 2 5 
5 4 9 
993 332 661 200 
700 
11 136 
10 39 1 724 
41 
11 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenübert tc l lung CST­NIMEXE siehe am Ende dletet Bandet 
"/ Voir notes par produits en Annexe 
Toóle de correipondonce CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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7 0 4 
7 4 0 
6 0 0 
9 5 4 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 Ò 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
P A P I E F 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 7 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 7 
0 6 4 
0 6 8 
? 0 4 
7 0 8 
7 1 6 
7 4 0 
7 4 8 
7 6 0 
7 7 7 
7 8 0 
7 8 4 
3 0 ? 
3 1 8 
3 7 2 
3 7 0 
4 1 ? 
4 4 8 
4 6 0 
4 9 ? 
5 0 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 3 ? 
6 5 2 
6 6 0 
7 3 2 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B E U 7 E I 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 β 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 4 
2 7 2 
2 8 6 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 3 4 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 16 
4 2 8 
4 4 0 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 6 
4 8 β 
4 9 ? 
5 1 6 
6 0 0 
6 1 6 















6 5 8 
9 4 9 
7 7 8 
7 7 ? 
7 1 0 
9 3 4 
1 7 ? 
6 3 7 
5 0 G 
7 0 1 













7 7 4 
5 5 7 
0 5 4 
4 9 ? 
7 7 5 
9 5 
4 7 1 
4 7 6 
7 0 6 
1 6 6 
5 5 ? 
3 4 
4 1 





1 4 5 
1 1 7 
7 7 3 
7 7 6 
5 5 8 
4 0 
4 ? 











6 7 9 
1 0 6 
7 4 
1 5 1 
3 4 1 
7 4 5 
3 9 4 
3 5 3 
4 6 5 
7 4 4 
6 7 4 
3 9 4 
7 1 1 
9 7 ? 
T U E T E N . T R 
1 
1 
1 4 4 
5 3 8 
4 5 3 
6 1 6 
6 8 





1 1 ? 















1 5 2 














1 9 6 
6 8 
6 1 




1 9 2 
1 8 
1 9 6 7 — J a n v i e r ­ D é c e 












• 2 5 1 
7 0 6 
5 4 5 
5 8 4 
7 6 0 
9 7 5 
9 7 ? 
5 4 4 
6 








. 5 6 7 
3 5 9 
3 7 4 
3 6 3 
7 7 3 
4 0 7 
3 3 1 
1 7 4 
1 








1 1 ? 
? ? 3 
? 7 3 
5 5 8 
4 0 
4 ? 









1 4 5 
9 6 6 
6 9 ? 
7 7 4 
9 0 ? 
9 7 1 
7 6 1 
3 1 0 
1 3 5 
1 1 1 
A G T A S C H E I 
Θ 5 
7 1 
7 7 5 
? 8 
1 4 



















1 9 5 
T i b r e 
1 0 0 0 k g 
B e l g . ­ L u x . N e d e r 
1 4 5 2 B 2 3 
1 4 3 3 6 2 2 
1 9 2 1 
5 2 
4 2 
1 1 5 
1 1 5 
. 7 5 
4 0 CM O D . M E H R 
7 3 6 




4 0 0 3 1 







( . A U S P A P I E R 










• 7 7 5 
5 1 ? 
7 1 3 
6 0 4 
5 4 9 
5 9 3 
9 
3 4 9 
1 6 
8 3 
3 3 8 









2 9 4 
0 0 2 
2 9 2 
1 6 9 





2 0 6 





























e χ ρ 
Q U A N T I T É S 
D e u t s c h l a n d I t a l i a 
( B R ) 
6 6 0 9 1 1 
3 8 9 0 1 
2 7 1 9 1 0 
1 6 5 5 1 
1 3 9 7 
1 9 9 8 
i 6 
2 
8 6 5 
2 0 1 
2 B 9 




1 3 6 
1 
3 
7 2 5 
3 6 
i 
1 6 6 





< 7 6 ' 










3 ? i 
1 
i 

















6 5 8 
8 3 6 
7 8 4 
5 5 3 
3 1 5 
1 8 6 
7 9 0 
8 4 0 
7 0 5 








1 3 3 
7 4 
7 5 
6 7 6 
1 0 6 
5 
3 4 1 
8 1 6 
9 0 
7 7 7 
7 1 1 
8 4 











1 3 7 
1 ? 
1 6 6 
N I M E X E 
o r t 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A 7 I 0 N 
7 0 4 
7 4 0 
BOO 
9 5 4 
9 6 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
M A L A Y S I A 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
D I V E R S N D 
P O R T S F R C 
H 0 Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. E A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 














1 5 5 
0 3 0 0 7 7 
0 0 8 
7 4 7 
0 0 7 
7 7 5 
7 6 6 
5 9 1 
3 7 1 











2 6 1 
2 9 7 
5 6 4 
6 0 5 
3 3 3 
3 4 β 
4 9 2 
4 5 5 
1 
1 0 0 0 D O L L A R S 




3 4 1 0 6 0 9 1 
3 3 5 2 5 6 9 0 
5 8 4 0 1 
1 7 2 2 2 
1 4 2 0 6 




4 8 1 6 . 9 1 S A C S EN P A P I E R L A R G E U R B A S E 4 0 CM O U P L U S 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 8 
7 0 4 
7 0 8 
7 1 6 
7 4 0 
7 4 6 
7 6 0 
7 7 ? 
7 8 0 
7 8 4 
3 0 7 
3 1 8 
3 7 7 
3 7 0 
4 1 7 
4 4 8 
4 6 0 
4 9 ? 
5 0 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 3 ? 
6 5 ? 
6 6 0 
7 3 ? 
9 6 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . 5 . 
A L L . M . E S T 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
­ N I G E R 
­ S E N E G A L 
G U I N E E R E 
­ C . I V O I R E 
­ T O G O 
­ D A H O M E Y 
­ C A M E R O U N 
. C O N G O B R A 
. C C N G O L E O 
. M A D A G A S C 
M E X I Q U E 
C U B A 
. A N T . F R . 
. S U R I N A M 
B R E S I L 
C H Y P R E 
L I B A N 
A R A B . S E D U 
Y E M E N 
P A K I S T A N 
J A P U N 
P O R T S F R C 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
­ E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
4 8 1 6 . 9 5 A U T R E S 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 4 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 4 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
7 0 0 
7 0 4 
? 0 8 
7 1 ? 
2 1 6 
7 7 4 
7 4 0 
7 4 6 
7 6 4 
7 7 ? 
7 8 8 
3 0 ? 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 3 4 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 7 8 
4 4 0 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 6 
4 7 6 
4 6 6 
4 9 ? 
6 1 6 
6 0 0 
6 1 6 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
G I B R A L T A R 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
E U R O P E N D 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
S D U D A N 
­ N I G E R 
­ S E N E G A L 
S I E R R A L E O 
­ C . I V O I R E 
N I G E R I A 
­ C A M E R O U N 
­ C E N T R A F . 
­ G A B O N 
­ C C N G O B R A 
E T H I O P I E 
K E N Y A 
­ M A D A G A S C 
­ R E U N I O N 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
P A N A M A RE 
­ A N T . F R ­
J A M A I Q U E 
I N D E S OCC 
­ A N T ­ N E E R 
G U Y A N E BR 
­ S U R I N A M 
B O L I V I E 
C H Y P R E 






S A C S 
3 3 5 
. 3 7 0 
0 7 5 
9 3 0 
1 5 4 
1 0 1 
3 3 
1 5 6 
1 4 0 
6 3 
7 ? 
7 5 7 
1 ? 
1 5 




























2 3 3 
8 6 5 
3 6 7 
6 9 2 
4 3 6 
0 9 5 
3 9 9 
6 3 





1 4 7 
1 0 1 
6 9 7 
1 1 0 
7 5 
1 4 2 
1 1 3 
5 6 























­5 0 7 
0 5 6 
4 5 1 
6 8 4 
3 3 3 
7 2 4 
3 7 C 
5 5 
4 3 
2 2 4 3 2 
1 3 4 
9 3 5 







. 1 5 
'. 2 3 
1 2 2 8 4 9 6 
1 1 9 4 3 7 2 
3 4 1 2 4 
l 7 6 
6 7 
3 4 
2 9 a 
P O C H E T T E S C O R N E T S E N 
7 8 0 
8 6 4 
4 7 4 
3 5 0 
6 0 





1 5 4 















1 1 5 






















. 7 9 
3 0 

































P A P I E R O U 
3 6 5 9 
6 0 2 
5 3 
1 0 1 5 4 


























V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 0 4 9 
1 7 6 9 
7 8 0 
4 9 7 











7 1 9 
1 4 
5 3 6 
218 3 1 8 
7 7 
1 7 
7 . 2 7 3 4 
C A R T O N 
3 7 3 
1 6 4 







1 1 6 














. 1 9 
I ta l ia 
1 9 
1 
1 5 5 
3 2 1 9 
4 1 4 
2 8 0 5 
4 0 6 
9 6 
2 1 6 1 
















4 6 6 
2 5 
4 4 0 
5 4 
2 1 













*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notet par produits tn Annexe 
Table dt correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 






6 2 4 
6 2 8 
6 3 6 
6 2 0 
1CC0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 7 0 1 0 7 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 103? 1040 
ANDER 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 Θ 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 54 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
06 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
34 2 3 4 6 
3 6 2 
3 70 
3 7 4 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 4 
4 Θ Β 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 4 
5 2 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 6 0 
6 B 0 
7 0 4 
7 0 6 
7 3 2 
eoo 8 2 0 
9 5 4 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
PAPPM 
iΨ 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
er — 








1 0 0 
7 9 
5 05 
0 1 9 
68 7 94 0 65 0 
7 0 5 






















1 9 0 
'. V 3 96 5 16 1 
1 9 6 
2 3 6 
30 7 
4 9 
3 2 6 
1 3 4 
4 0 6 
6 7 1 
9 0 5 
4 3 
1 2 4 
1 7 3 
77 5 7 1 
6 0 
6 9 





1 4 1 
1 2 7 
7 7 
67 7 33 2 
8 8 6(1 
1 6 
1 7 
2 2 3 
4 7 1 0 2 
3 1 6 
2 58 6 3 6 
8 6 6 
5 0 
3 3 7 
6 0 
3 2 
2 0 5 





4 7 2 9 9 
5 4 
3 
1 8 1 0 
1 1 7 
1 3 9 










1 2 3 
1 1 7 
? ? 4 
3 7 
1 0 










7 7 5 
7 1 6 
9 6 4 
7 3 ? 
8 7 5 
7 9 4 
4 9 5 
6 7 ? 
5 4 8 
6 1 5 






















. 7 1 
5 3 3 4 09 
1 2 4 
1 2 4 
4 5 00 1 
4 5 3 
4 2 2 
T E L 
9 2 3 
2 5 1 
7 4 6 
2 2 0 














1 3 6 








2 2 1 
4 0 
4 





3 3 7 
7 
θ 
3 4 7 
3 2 
1 2 

















6 1 3 
1 4 0 
6 7 3 
4 1 3 
9 0 1 
7 3 0 
3 0 0 
3 3 8 
1 0 








N e d e r 
, ­
6 9 5 






­AUS P A P I E R 
1 8 2 0 
6 9 ' , 1 58 















3 2 2 6 
2 9 8 2 2 4 4 
1 4 6 












a n d 
4 3 
8 
6 2 6 
5 0 1 
1 2 5 
1 0 6 
5 1 
0 1 8 
5 
2 2 0 
1 
e . 
















8 9 5 
1 4 





1 4 6 








. 1 4 3 6 9 
1 
2 3 5 










1 7 0 
1 7 

























1 9 2 
3 
1 
: 4 5 
• 7 9 1 
7 ? ' 
5 6 ? 
3 6 1 
9 6 5 
1 4 ? 
5 
















­8 2 3 
0 3 6 
7 8 8 
6 4 7 
5 4 1 




1 0 7 
0 4 8 
6 6 ? 




7 5 1 
7 6 
3 7 2 
6 97 




3 7 9 
7 6 
7 8 






. 4 1 3 
5 
. 7 6 3 
4 7 



























7 05 0 7 9 
4 4 8 
1 7 7 
6 7 
3 
4 9 9 
Italia 
7 
1 3 5 
­6 7 6 
7 0 8 
6 7 0 
6 4 




1 1 6 
1 3 8 









4 4 2 
1 6 
1 
, 3 4 
5 
1 



















2 2 5 
5 4 9 4 
2 446 
3 0 4 8 9 2 4 
3 2 8 



















6 2 4 
6 7 8 
6 3 6 
8 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 7 0 10 7 1 1 0 3 0 




M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAMA .A .AOM CLASSE 3 












5 7 6 
8 0 4 
0 7 1 
7 1 3 
7 1 6 
3 4 9 







3 0 5 
E 8 C 
1 3 8 
6 0 
7 4 3 
3 3 3 
3 4 4 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
• • 4 6 1 







N e d e r l a n d 
1 7 
5 
1 4 7 3 
7 6 7 
7 0 6 
7 0 
3 8 
6 3 6 
3 
1 5 1 
• 4 8 1 6 . 9 9 AUTRES EMBALLAGES EN PAPIER OU CARTON 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
7 0 8 
7 1 ? 
7 1 6 
7 7 4 
7 7 6 
7 3 6 
7 4 0 
2 4 4 
2 4 6 
2 6 0 
7 6 4 
7 7 ? 
7 7 6 
7 6 6 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 6 2 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 7 0 
4 4 0 
4 5 ? 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 ? 
4 7 6 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 4 
5 2 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 6 0 
6 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 3 2 
8 0 0 
8 2 0 
9 5 4 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 10 70 1 0 2 1 
1 0 3 0 10 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALL EM.FEO 
I T A L I E ROY­UN I IRLANDE NORVEGE 
SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE MALTE YOUGOSLAV GRECE 
EUROPE ND POLOGNE TCHECOSL HONGRIE 
ROUMANIE BULGARIE A F R . N . E S P MAROC . A L G E R I E 
T U N I S I E L I B Y E SOUDAN 
.MAURITAN . H . V O L T A .NIGER ­TCHAD .SENEGAL 
GUINEE RE SIERRALEO ­ C . IVOIRE GHANA N I G E R I A ­CAMEROUN ­CENTRAF . 
­CONGOBRA .CONGOLEO E T H I O P I E 
­SUHAL1Δ KENYA MAURICE ­MACAGASC ­REUNION 
ZAMBIE R .AFR.SUD ETATSUNIS CANADA 
MEX IQUE HONDUR.BR 
PANAMA RE H A I T I D O M I N I C . R . A N T . F R . 
JAMAÏQUE INDES OCC T R I N I D . T O 
­ANT.NEER VENEZUELA GUYANE BR .SURINAM 
.GUYANE F PEROU 
URUGUAY CHYPRE L I B A N SYRIE IRAK 
IRAN ISRAEL ARAB.SEOU 
KOWEIT BAHREIN PAKISTAN THAILANDE MALAYSIA 
P H I L I P P I N JAPON AUSTRALIE 
.OC EAN.FR DIVERS ND PORTS FRC 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
















4 8 1 7 . 0 0 CARTONNAGES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS A L L E H . F E D 
I T A L I E 
7 9 4 
7 8 0 
4 6 3 
9 9 6 
9 7 1 
8 5 5 
1 5 5 
8 3 
4 5 7 
9 1 
9 6 6 
7 9 3 
7 1 3 
4 ? 
1 0 3 
1 0 4 









10 1 4 5 5 
6 4 
3 5 0 





1 6 6 
7 9 
9 6 
1 8 8 
1 9 0 
4 3 4 
3 1 0 
1 4 
1 0 5 
4 5 
7 3 
3 3 4 










































7 C 8 
9 5 5 
7 5 4 
5 3 5 
9 7 8 
8 3 7 
3 4 9 
7 1 1 
7 8 3 
, 1 3 5 1 1 6 7 
1 4 1 8 3 0 6 
























1 6 4 
2 4 
5 
1 5 3 
1 0 
1 0 
3 0 8 
1 4 























7 4 6 1 3 2 4 1 
4 2 2 0 1 183 
6 6 4 
3 C07 
9 3 0 1 5B6 
2 0 










8 7 6 
4 6 0 
9 1 













1 7 2 2 1 5 5 7 









5 0 7 
4 1 6 4 
3 2 4 8 1 2 
4 8 7 













1 6 Õ 
3 3 3 
i i 2 
1 2 





1 3 3 
7 




























10 6 5 7 7 9 3 1 
2 7 2 7 1 1 7 3 
9 2 7 
1 5 2 0 5 
1 1 5 
3 3 






















• 8 1 6 
0 6 6 
9 5 0 
6 0 9 
6 0 2 
1 3 2 
5 
9 
2 6 2 
1 8 9 
7 4 1 
. 4 2 4 9 1 
2 9 
4 5 
3 6 8 
4 0 
8 79 9 7 ? 




1 0 1 
1 3 
5 2 











1 6 7 






















l î 3 
3 3 7 
2 
2 5 




7 6 3 
6 3 6 
1 2 7 
3 3 9 
9 5 5 
5 8 0 
5 0 
1 0 
2 0 8 






­3 9 7 
1 6 0 
2 3 7 
4 9 
8 
















3 0 6 
1 4 
2 
. 1 0 5 
1 
























3 105 1 590 
1 515 
7 2 6 
2 9 1 
6 8 2 




*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
03 
J a n u a r -




0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
2 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C I 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
R E G I S 
S C H R E 
Ρ 1ER H 
R E G I S 
0 0 1 
GO? 
0 0 3 
C 0 5 
0 7 ? 
0 3 6 
0 3 8 
7 0 4 
7 0 8 
7 1 ? 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 4 
7 4 6 
7 6 8 
2 7 ? 
7 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 7 0 
3 7 4 
4 0 0 
4 6 0 
4 7 6 
4 9 2 
4 9 6 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
N O T I Z 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
? 0 6 
7 4 8 
7 7 ? 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 ? 
4 0 0 
4 6 0 
4 7 6 
4 9 2 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
H E F T E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 6 
2 6 4 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 Θ 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 2 
3 7 0 
3 7 4 
D e z e m b e r — 
M E N G E N 






3 4 1 
1 6 9 






1 9 6 7 — J a n v i e r - D é c e 














1 0 0 0 
B e l g . - L u x . 
m b r e 
l ' i 
i 
N e d e r l a n d 
< 
1 1 
2 7 1 1 ! 
2 7 7 6 
e 
Q U A N T I T É S 
D e u t s c h l a n d 




• 4 9 
2 7 






• . -E E F T E , M E R K B U E C H E R , N O T I Z B L C E C K E , T A G E B U E C H E R 
I B U N 1 E K L A G 
A N D 
TER 
N , U K UN EH , t 1 N b A E N 
. , M U S T E R A L E E N , B U C H H L E L L E 



































1 2 9 5 
1 3 5 
1 1 6 0 
9 6 
7 1 
1 0 6 2 
5 1 3 
4 5 5 
1 



















6 9 1 
1 6 5 
5 7 7 
4 8 
3 3 
4 8 0 
? ? 9 
1 9 6 
3 0 5 
1 4 5 
4 5 
1 4 8 6 
2 5 
3 6 6 
1 1 5 
4 9 
1 1 5 
4 5 2 
3 4 
5 2 9 
5 5 
1 6 7 
8 0 3 
9 0 
1 0 5 
2 1 5 




3 2 4 






















. 2 2 5 
4 0 
1 3 4 
1 1 
2 7 
6 8 7 
4 
9 8 3 
3 
3 
9 7 9 
4 9 6 













3 7 0 
2 0 
3 5 0 
9 
2 
3 4 2 
1 9 7 
1 3 6 
4 
4 3 




1 1 5 
4 5 2 
5 2 9 5 5 
1 8 7 
7 1 7 
7 7 
1 0 1 


























2 7 " 
' 
4 Γ 
41 1 7 
4 
5 5 
3 3 4 
: 
I t U . A N D . W A R E N D . P A -
N , A . P A P I E R O C . P A P P E 




. L 4 
2 C 
> 7 5 
2 9 




. 2 8 























1 7 4 
6 9 



















I t a l i a 
χ ρ o r t 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
i DESTINATION 
0 3 0 
0 3 4 
3 0 3 6 
7 0 8 
3 9 1 0 0 0 
5 1 0 1 0 
3 3 1 0 1 1 
8 1 0 7 0 
7 1 0 2 1 

















1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 Θ 1 8 
S U E D E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
. A L G E R I E 
M C Ν D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
- E A M A 
• A . A O M 
C L A S S E 3 
W E R T E 





3 7 3 
7 1 9 





















1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . - L u x . N e d e r l a n d 
. 2 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 




4 3 7 6 6 ? 
4 3 
A R T I C L E S S C O L A I R E S DF B U R F A U OF 




. 1 4 3 6 
. 1 0 3 6 
9 ' ' 
P A P E T F R 1 F A L B U M S 
EN P A P 1ER U ι ι M 
4 8 1 8 . 1 0 R E G I S T R E S L I V R E S C O M P T A B L E S C A R N E T S Q U I T T A N C E S E T S 
1 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
2 S B 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 β 
3 2 2 
j 3 3 4 
3 7 0 
3 7 4 
4 0 0 
4 6 0 
4 7 6 
4 9 2 
4 9 6 
8 2 0 
3 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
) 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 6 1 8 . 2 C 
) 0 0 1 
1 0 0 2 
0 0 3 
! 0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
2 0 B 
2 4 β 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 i e 
3 2 2 
4 0 0 
4 6 0 
4 7 6 
4 9 2 
Θ 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 Θ 1 Β . 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
2 0 β 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 4 
2 7 2 
2 8 0 
2 6 4 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 2 
3 7 0 
3 7 4 
F R A N C E 
E E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
I T A L I E 
R D Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
- M A L I 
- H . V O L T A 
- N I G E R 
- T C H A D 
- S E N E G A L 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
. T O G O 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
- C E N T R A F . 
. G A B U N 
. C O N G O B R A 
• C C N G O L E O 
E T H I O P I E 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
E T A T S U N I S 
. A N T . F R . 
. A N T . N E E R 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
. O C E A N . F R 
M O N D E 
CEE 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
- C A M A 
- A . A C M 
C L A S S E 3 
B L O C S -
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
. A L G E R I E 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
. C A M E R O U N 
. G A B O N 
. C C N G O B R A 
. C O N G O L E O 
E T A T S U N I S 
. A N T . F R . 
. A N T . N E E R 
. S U R I N A M 
. O C E A N . F R 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 




N O T E S 
C A H I E R S 
F R A N C F 
B E L G - L U X -
A L L E M . F E D 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. H . V O L T A 
. Ν I G E R 
. T C H A O 
- S E N E G A L 
S I E R R A L E O 
- C . I V O I R E 
- T O G O 
- D A H O M E Y 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B O N 
. C C N G O B R A 
. C O N G O L E O 
E T H I U P I E 
. S C M A L I A 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 





1 i 4 
6 5 
2 2 






1 0 1 
1 2 


















0 5 5 
3 6 1 
6 9 5 
3 7 1 
7 3 6 
3 6 9 
6 6 9 




















5 8 7 
1 4 1 
4 4 1 
6 1 
3 6 
3 7 4 
1 8 1 
1 5 ? 
1 
1 7 2 
1 0 0 
2 3 
7 5 3 
1 6 




2 0 9 
1 0 
7 7 4 
7 7 
9 3 
3 6 4 
4 0 
5 4 
1 1 7 
















I C I 
5 












1 2 1 
1 7 
4 1 
1 2 5 2 
1 3 
1 7 3 9 
1 4 
1 3 
1 2 2 4 
6 6 7 
















3 2 4 
1 7 
3 0 7 
1 3 
3 
2 9 2 
1 6 4 









7 0 6 
2 7 4 
2 7 
9 3 







1 0 0 







l ì 2 2 
6 4 1 1 4 
4 3 4 1 
2 1 7 4 
6 2 0 
5 I 























; 2 2 2 




























6 0 3 
2 5 7 
3 4 6 
2 7 7 

























































· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir en fin de volume 
94 





4 6 0 4 76 
4 9 2 4 96 
6 1 6 
8 2 0 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 1 020 102 1 
1 0 3 0 
1 03 1 1 0 3 7 1 0 4 0 
ORDNE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
2 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 7 8 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 4 
7 4 8 
7 7 ? 
2 8 0 2 84 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 9 0 
4 C 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 7 6 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 3 2 
6 3 6 
64 0 
6 4 8 
7 0 4 
7 4 0 
eoo 8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
e r — 







i l l ' ) 
7 4 
8 I i I I 1 
1 4 2 
71 0 
5 1 4 
1 9 7 i 1 
1 2 16 4 
1 5 2 
4 8 5 
2 
1967 — J a n v i e r - D é c e m b r e 
France 
3 0 9 
3 7 1 1 
1 4 7 
5 0 0 3 
5 1 4 453 
7 1 
7 






N e d e r l a n d 
7 4 
8 7 
7 4 1 2 3 6 
2 39 64 502 172 
5 . 4 9 7 172 
4 9 7 




5 3 6 66 7 
7 2 8 61 2 1 4 9 
8 6 
1 8 θ 





1 4 1 4 































1 0 3 
1 7 
1 5 
4 6 1 3 3 
1 7 
3 2 
4 6 3 
7 1 2 
1 5 1 
61 1 
3 4 0 
1 3 9 
', 8 Ί 
40 8 
1 





w i 1 5 
1 
2 0 


























1 3 9 8 
3 1 3 
1 0 8 5 
1 0 1 
2 0 
9 8 4 
5 5 0 
3 6 3 
-
1 6 1 
EINBAENDE 
12 82 








ANC-WAREN OES PAPIERHANDELS U-OG 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 β 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 β 
2 7 2 
2 8 0 
7 0 3 
86 8 
1 9 9 
3 3 6 
1 7 9 
1 3 6 
7 
1 4 
1 0 4 
? 0 
5 6 
3 7 ? 







1 5 4 
1 6 







1 3 ? 
β 
β 4 2 
1 9 























































« Γ 1 397 
, 1 007 
e : 






3 0 2 
1 6 9 































1 3 0 
1 4 
• 2 4 2 3 
1 2 0 6 
> 3 9 0 1 2 1 7 1 2 0 
7 4 
> 27C ! 4 
3E 
. 
3 75 2 4 2 




I tal ia 
7 1 5 
1 4 7 
5 6 8 
4 
3 
5 6 4 
9 9 
. ­





1 7 8 











! 15 , 3 ' 1 
3 
4 : 
. 5 1 IE ι ι ; 






1 9 0 
2 1 1 
8 4 







2 7 1 












1 1 0 
1 0 
1 












4 6 0 
4 7 6 
4 9 ? 
49 6 0 1 6 
0 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
. A N T . F R . 
.ANT.NEER ­SURINAM .GUYANE F . N . H E B R I O .OCEAN.FR 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE ? 
. EAHA •A .AOM 
CLASSE 3 













4 0 0 
3 0 5 
C 9 5 
2 7 
1 0 
0 6 7 
4 6 4 












5 8 9 
7 9 
5 6 C 
7 0 
6 
5 3 9 
7 3 5 
7 6 7 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
3 i 4 5 
" 3 4 6 1 4 4 
1 3 8 5 4 2 0 8 9 ( 4 
2 
2C4 9C 
2 0 4 2 Od 
4 8 1 8 . 4 0 CLASSEURS RELIURES CHEMISES COUVERTURES A 
0 0 1 
00 2 0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
02 2 0 2 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 0 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 ? 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 ? 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 7 6 
4 9 ? 
4 9 6 
5 0 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 6 
7 0 4 
7 4 0 
6 0 0 
8 7 0 
10O0 
1 0 1 0 
101 1 1 0 7 0 1 0 7 1 1 0 3 0 103 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
A L L E H . F E D ITAL IE RDY.UNI ISLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE 
DANEMARK SU ISSE AUTRICHE 
ESPAGNE A F R . N . E S P MAROC ­ A L G E R I E 
TUNIS IE L I B Y E SOUDAN ­MAURITAN ­ H . V O L T A 
­Ν IGER ­TCHAD ­SENEGAL • C . I V O I R E 
• TOGO ­OAHOMEY M G E R I A 
­CAMEROUN ­CENTRAF . ­GABON ­CCNGOBRA ­CCNGOLEO 
E T H I O P I E KENYA OUGANDA 
TANZANIE ­MADAGASC ­REUNION ZAMBIE 
R .AFR.SUD ETATSUNIS CANADA . A N T . F R . .ANT.NEER 
.SURINAM ­GUYANE F PEROU CHYPRE 
L I BAN SYRIE ARAB.SEOU 
KOWEIT BAHREIN HASC.OMAN 
MALAYSIA HONG KONG AUSTRAL IE .OCEAN.FR 
M C Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA 





4 7 5 
5 9 2 
4 5 1 
2 7 0 





















1 6 6 
2 5 
































6 4 0 
5 7 ? 
6 6 9 
5 7 6 
3 7 9 
09 1 
6 6 6 
4 9 ? 
3 
4 8 1 8 . 9 0 AUTRES ARTICLES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
24 4 2 4 8 
2 7 2 
? 6 0 
EN PAPIER OU EN 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS A L L E H . F E D 
ITAL IE ROY . U N I ISLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE 
DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV GRECE U . R . S . S . MAROC . A L G E R I E 
T U N I S I E L I B Y E 
.MAURITAN . M A L I . H . V O L T A .N IGER .TCHAD 
.SENEGAL . C . I V O I R E .TOGO 
1 
7 5 6 
3 1 3 
3 5 0 
3 7 5 
7 6 4 
7 5 0 
1 4 
7 8 
1 6 9 
3 5 
9 8 
6 7 7 
7 9 4 
1 1 







































1 6 8 
7 5 










1 0 5 
1 7 
4 9 
E 9 9 
3 9 1 
5 0 4 
1 4 1 
3 0 
3 6 6 
8 3 7 
4 5 4 
1 
1 1 . 3 ? 







































• ) 7 2 5 
) 5 1 1 




































i 4 1 ) 1 4 ι > 2 
3 3 









2 B 9 
1 6 0 









































8 7 β 
Θ 8 2 
3 4 8 
2 5 1 




=AU DE PAPETERIE 
) 66 
83 3 > . 1 2 8 
3 26 
1 ) 9 5 
I 
4 









3 4 7 
3 59 
1 4 9 
1 8 6 
1 1 1 
1 3 
2 4 
1 2 3 
2 7 
B l 5 03 
2 6 1 
7 






I ta l ia 
3 1 6 
8 0 
2 3 6 
3 
7 
2 3 3 
4 3 
. • 





1 8 6 










1 0 8 
1 1 
2 












· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
95 
Januar­




2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 3 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 7 6 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 2 8 
6 0 4 
7 0 0 
7 C 4 
7 3 2 
eoo 8 2 0 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
E T I K E 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
C 6 6 
0 6 8 
7 0 0 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
7 7 4 
7 4 4 
7 4 8 
7 6 0 
7 6 8 
7 7 ? 
7 7 6 
7 8 0 
7 8 4 
? β β 
3 0 ? 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 7 ? 
3 3 4 
3 4 7 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 6 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 6 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 8 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 2 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 1 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
3ezemb er — 

































5 9 6 
7 0 4 
3 1 1 
1 7 ? 
6 0 7 
1 7 5 
4 1 0 
4 4 6 
1 0 






6 6 3 
8 0 5 
5 ? ? 
1 5 5 







1 9 5 



























































0 4 1 
9 3 6 
1 0 3 
8 " 8 
6 2 0 
0 1 4 
4 5 6 
2 3 8 
1 7 3 
1967 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 











1 1 0 5 
2 1 9 
8 6 6 
9 4 
3 3 
7 8 9 
3 8 0 
3 5 1 
2 
1 0 0 0 k g 
B e l g . ­ L u x . N e d e r 
1 ? 
5 4 6 1 







A R T A . P A P I E R O D . P A P P E , 
a 
1 9 2 
1 2 







































1 C 9 8 
3 6 0 
7 3 9 
5 3 
3 3 
6 7 5 
4 4 ? 
7 0 1 
1 1 
2 5 6 
1 5 3 
7 5 9 
2 6 4 
1 
. 1






1 5 3 3 1 
1 4 3 1 1 












0 9 ' 
7 7 : 
3 2 ' 
e x p o r t 
Q U A N T I T É S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 








1 4 4 1 
6 0 5 
, 8 3 6 
1 7 9 7 7 4 
1 2 0 6 1 3 
1 4 3 6 1 
2 1 
9 4 3 
2 1 
A U C H B E D R U C K T 
2 6 5 3 0 8 
4 9 3 1 0 4 
3 2 6 
2 2 3 
1 2 3 9 9 
1 7 1 2 
3 3 2 
2 2 4 
1 4 2 
1 1 6 
1 5 5 4 
6 1 3 0 
3 1 7 5 
1 1 





2 7 ' 












































1 7 8 β 
9 1 6 
6 7 2 
6 0 1 
4 4 8 
1 4 4 
4 
3 
1 2 7 
I tal ia 
1 7 
3 9 7 
16 5 
? 3 ? 
5 5 
3 1 


























3 4 3 
1 0 9 







N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
2 8 4 
2 Θ 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 14 
3 3 8 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 I ' 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 7 6 
4 8 4 
4 9 2 
4 4 6 
5 ? 0 
6 0 4 
7 0 0 
7 0 4 
7 3 2 
0 0 0 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F . 
• G A O O N 
• C C N G O B R A 
• C C N G U L E U 
E T E I U P I E 
• C F S O M A L 
• M A D A G A S C 
• R E U N I O N 
R ­ A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
• A N T · F R . 
• A N T . N E E R 
V F N E Z U E L A 
­ S U R I N A M 
• G U Y A N E F 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I N C O N E S I E 
M A L A Y S ! A 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
• D C F A N . F R 
M C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
• F A M A 
• A . A C M 
C L A S S E 3 








4 8 1 9 . C C E T I Q U E T T E S 
O O I 
0 0 ? 
«o : CiO'. 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 Ζ Ρ 
0 3 0 
O i ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 O 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 t, 7 
7 0 0 
2 0 0 
2 1 2 
? 1 ι, 
ZZI, 
7 4 4 
7 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
7 7 ? 
? 7 6 
7 8 0 
7 6 4 
7 8 8 
3 0 ? 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 ? 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 6 
4 0 4 
4 9 ? 
SCO 
5 0 4 
5 0 8 
6 0 4 
6 1 ? 
6 1 6 
6 ? 4 
6 6 0 
7 0 4 
7 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 2 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MEME 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R D Y . U N I 
I R L A N O E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R O U I E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
h l I N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
• A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
S O U D A N 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
G U I N E E RE 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
G H A N A 
. T C G O 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. C C N G O L E O 
E T H I O P I E 
. S C H A L I A 
K E N Y A 
. M A D A G A S C 
• R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
• A N T . F R . 
J A M A I Q U E 
I N C E S OCC 
. A N T . N E E R 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
I S H A E L 
T H A I L A N D E 
MAL A Y S ! A 
P H I L I PP I N 
J A P O N 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
• O C E A N . F R 
P O R T S F R C 
M C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
• EAMA 
• A . A O M 



























9 1 7 
0 10 
6 8 7 
1 6 7 
4 9 4 
6 6 4 
6 ) 0 
5 7 5 
5 0 























1 7 4 1 
7 7 7 
1 4 6 9 
7 7 9 
9 4 
1 7 2 4 
6 4 7 
4 5 6 
1 6 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . 
2C 
1 ' 
5 4 3 

















1 5 6 5 
1 0 5 4 
5 1 1 
3 3 3 
2 2 E 
1 7 5 
2 
1 1 3 
3 
3E T O U S G E N R E S E N P A P I E R O U E N 











2 4 0 
.79 7 
3 5 8 
9 9 1 
9 0 7 
1 6 5 
4 4 
1 1 0 
1 9 7 
6 2 
2 5 3 
6 7 5 
6 4 3 
5 2 
9 9 








1 2 9 
1 3 





















1 0 1 
3 7 
4 9 
2 2 6 
3 0 
2 7 
1 6 0 
2 4 
1 3 


















4 0 3 
7 8 9 
6 9 6 
8 9 6 
0 9 7 
4 3 9 
9 5 7 
5 8 6 
3 0 4 
7 7 9 
3Θ 
2 2 6 




















































2 Í 3 6 
7 6 9 
1 e 6 6 
2 6 0 
1 5 6 
1 5 3 2 
4 0 2 
4 4 1' 
5 7 
4 2 5 
3 1 6 
1 1 8 6 
4 2 9 
2 
. ' 1

















­2 5 5 2 
2 3 6 0 
1 9 3 
1 1 6 





G O M M E E S 
1 0 7 7 
1 2 3 4 
4 3 2 





























• 3 2 3 1 
2 8 6 4 
3 6 7 
2 0 0 
1 4 6 
























6 1 9 
0 4 1 
4 7 0 
4 7 9 










6 9 9 
4 3 8 
■Ib'/ 




1 6 ? 
5 7 
1 7 8 
4 7 7 



















































5 7 6 
1 II 
1 1 0 




1 7 1 







4 4 9 
1 8 8 
7 6 1 
8 0 
4 2 
















































7 4 0 
2 7 0 
4 7 1 
1 9 0 
7 9 




*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin 
9 5 
j a o u a r - D e z e m b 
L a n d e r 
s c h l u s s e l 
Code 
Pays 
R C L L E N 
2 r — 1 9 6 7 — J a o v i e r - D é c e m b r e 
M E N G E N 
EWG-CEE 1 F r a n c e 
S P U L E N . SP I N E F L N U 
H A I l i S T O E F . P A P 1 ER 
R O L L E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 ? 4 
C ? R 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 6 
0 4 8 
0 4 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 6 
7 0 4 
7 0 4 
7 1 ? 
2 7 0 
7 8 8 
3 0 6 
3 3 4 
3 5 ? 
3 8 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 C 4 
4 1 7 
4 1 6 
4 3 ? 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 7 
5 7 4 
5 7 8 
6 0 4 
6 C 8 
6 1 7 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 C 8 
7 7 8 
7 3 6 
7 4 0 
6 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 7 
1 0 4 0 
A N D E R E 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 6 
0 3 6 
3 5 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
A N O E R E 







7 1 5 
8 7 6 
7 3 3 
3 2 9 
7 
3 1 0 
1 0 3 
3 2 
8 5 
1 3 1 
4 3 1 









1 5 7 
4 3 
1 4 






3 7 7 



























9 1 2 
6 ' , 0 
2 5 3 
79 7 
4 0 0 




O C . P A P P 
1OO0 k g 
B e l g . - L u x . N e d e r a n d 
e : 
Q U A N T I T É S 
D e u t s c h l a n d 
• A E F N L . U N T E R L A G E N . A . 
E . A U C H G E L O C H T 
( B R ) 
P A P I E R -
U D . G E H A E R T E T 
I t a l i a 
. L N T E R L A G E N F U E R O I E T E X T I L I N D U S T R I E 
2 8 4 


















1 C 0 = 
5 0 1 
5 0 1 
2 4 1 
1 4 ' 































5 6 0 I 
3 3 0 
2 3 0 









2 1 1 
6 4 4 
1 5 7 
2 5 6 





7 7 5 
"t'I 
1 8 ' ) 
1 2 8 
1 1 8 
6 1 
3 2 






1 2 0 
7 
5 
5 5 ' 








1 2 3 





H A R E N A . P A P I E R H A L B S T O F F » P A P I E R , 
S T O F F W A T T E 
P A P I E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 4 
5 2 B 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
H E R G E S T E L L T 



























2 7 6 
4 1 6 





1 1 9 
7 
1 2 








3 8 4 
8 4 9 
5 3 5 
4 7 4 










8 7 ? 




P A P P E 
3 3 6 
1 7 5 
4 2 3 
6 





2 7 2 















1 1 5 

























3 2 7 4 
9 4 0 
2 2 8 3 
1 6 5 6 
8 4 2 




1 9 1 





7 8 7 






O D . Z E L L 
- J A C Q U A R D V O R R I C H T U N G . U . D G L . 
1 
I I 



















































7 3 5 
3 8 
6 5 7 
7 6 6 
6 1 











κ ρ « » r i 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
4 0 7 0 
W E R T E 
EWG-CEE 
T A M B C U R S 
A P A P I E R 
4 8 7 0 . 1 0 T A M B O U R S 
0 0 1 
0 0 ? 
0 3 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 7 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 6 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 ? 
7 7 0 
7 8 8 
3 0 6 
3 3 4 
3 5 2 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 ? 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
b 0 4 
5 0 8 
5 1 ? 
5 7 4 
5 7 8 
4 D - . 
6 0 8 
5 1 ? 
6 1 6 
6 7 4 
5 6 0 
7 O 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 7 6 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 7 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
P O L C G N E 
ROU M A N I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
N I G E R I A 
. C E N T R A F . 
E T H I U P I E 
T A N Z A N I E 
R H O C E S I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
MEX I Q U E 
G U A T E M A L A 
N I C A R A G U A 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
9 R E 5 I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
SYR I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A F 1 
P A K I S T A N 
I N C O N E S I E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
C O R E E S U C 
F O R H O S E 
H D N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
• F A M A 
• A . A C M 
C L A S S E 3 
4 8 2 0 . 9 0 T A M B O U R S 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 6 
0 3 8 
3 5 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
4 8 7 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
T A N Z A N I E 
M C Ν 0 E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. EAMA 
. A . A O M 
F r a n c e 
B C E I N E S B U S E T T E 









1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . - L u x . N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
S E T S U P P O R T S S Í M I L EN P A T E 
OU C A R T O N M E M E P t R F U K E S U U U U K L I S 
SUP F O R T S 
5 2 4 
5 6 3 
4 5 4 
2 1 3 
1 0 





3 1 6 









1 7 9 
7 9 
1 3 






3 4 3 



























9 1 9 
7 6 4 
1 5 5 
5 6 6 
1 7 3 
4 7 4 
4 7 
3 1 
1 1 4 
S U P P O R T S 
4 4 








7 0 8 







A U T R E S O U V R A G E S 
O U A T E DE 
4 8 2 1 . 1 0 P A P I E R S 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
7 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 4 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
A R T I C L E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
C A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
M A R O C 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
A R G E N T I N E 
I R A N 
I S R A E L 
I N D E 
S I M I L P O U R I N D L S T R I E 
1 0 5 































f 6 4 
3 8 7 
4 7 7 
7 7 8 
1 4 9 




S I M 






? 6 4 






EN P A T E 
C E L L U L O S E 
C A R T O N S 
EN 
P E R F O R E S 
O U A T E DE 
8 7 
9 8 
1 1 0 

















T E X T I L E 
6 2 1 9 9 2 5 5 
2 5 9 1 1 8 
1 2 9 
5 0 86 
1 8 4 
9 
7 7 0 1 0 0 





4 1 0 7 4 
2 1 7 4 2 1 5 
2 9 5 1 5 6 
4 9 3 3 
2 
2 : 






















1 2 1 




























1 9 3 4 
9 2 1 
4 6 8 9 3 1 2 9 2 0 
2 4 1 5 4 4 5 6 6 
2 2 7 3 8 7 2 3 5 4 
1 4 1 3 3 4 1 5 8 5 
7 2 1 6 4 7 0 2 
7 5 5 3 
1 0 
7 5 0 
2 
2 7 
1 0 1 9 











































7 3 6 
7 6 
7 1 0 
7 7 8 
8 6 
3 7 0 
6 ? 
A U T R E S QUE Ρ I N D U S T R I E T E X T I L E 
4 ! 3 8 
1 4 5 1 1 0 
1 3 1 4 





3 5 1 7 6 1 9 2 
3 4 1 6 0 1 6 2 
1 
1 
A P A P I E R 
1 6 3 0 
1 6 2 2 
1 6 2 2 
8 
' 









Ρ M E C A N I C U E J A C Q U A R D E T S I M I L 












5 1 5 6 6 
2C 

























*) Siehe Im Anhang Anmerkungen tu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de ■ 
9 7 
Januar­I 
L a n d e r ­
i c h l u s s e l 
Code 
pays 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
H A R E N 
) 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
OS ' ­
ZOO 
2 0 4 
2 0 R 
2 1 6 
2 4 6 
2 7 2 
2 7 6 
3 0 2 
3 3 4 
3 5 0 
3 7 0 
3 7 4 
4 5 6 
4 6 0 
5 0 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 8 0 
7 4 0 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 C 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
Dezemb e r — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
7 
3 9 8 
2 ^ 4 
1 9 5 






1967 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
F rance 
. 



















1 4 7 
9 4 3 
2 4 4 
5 5 2 




2 R 9 
8 2 
8 9 9 
8 9 4 
3 1 






















1 4 0 
2 1 
3 6 8 
7 1 8 
f^5C 
■2'η 
2 4 0 
0 5 6 
7 6 
19 3 
1 5 5 
3 2 
3 



















8 2 3 
3fcC' 
4 6 3 
6 2 
2 8 
4 0 1 
7 0 
1 8 0 
Τ r S C H T U E C h f R t S E R V I E T T E N 
aoi 
10 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
USO 
2 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
7 3 2 
8 0 0 
9 5 0 
1 1 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
S C M J E 
G 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
ÛG4 
0 0 5 
C 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 1 6 
2 7 6 
3 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 6 
1 1 0 0 
l n i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 O 
1 0 3 1 
1 C 3 2 












7 9 1 
6 1 4 
3 " 0 




4 5 7 
5 Í ­ 7 
8 5 











9 6 1 
1 9 5 
76 5 





T E L L E 
9 1 6 
5 1 5 




3 1 5 
2 3 6 








7 9 6 
2 9 7 
4 9 E 
3 5 8 
2 5 9 


















1 0 0 0 
B e l g . ­ L u x 
k g 
1 
N e d e r l a n d 
1 9 5 




3 2 1 . 2 7 6 
i 1 4 1 
11> 
2 4 5 2 2 
3 6 
3 6 











R U N O A E H N L I C H E 
I H 
5 7 













à 1 2 L 
! l e 
1 
\ • 
l 4 1 3 ' 
l 3 9 4 3 
L 1 9 6 
1 5 1 




e x p o r t 










2 4 0 
1 1 9 





3 3 3 
5 0 6 
1 5 2 




1 6 9 
8 1 
H'­.3 
H H ' , 
15 








' . 3 
1 4 
1 3 7 
2 
5 4 8 
6 4 9 
8 9 9 
2 9 3 
9 9 6 
6 0 7 
4 
7 
Î E P A P I E R W A E S C H E 
ï 1 0 
4 0 8 
7 , 
3 3 C 3 
L 2 
2 
4 3 4 




> î 3 
5 
1 0 
J i ] 
î 1 8 2 4 
Γ 7 2 2 
* 1 1 0 1 
. 1 0 4 8 
1 0 2 5 
ï 5 3 
1 
ï 1 3 
­. 'AREN 
5 
9 7 . 5 
9 
1 8 
1 4 3 








1 ι ι 


















8 2 7 
4 1 1 
4 1 7 
3 6 6 
2 3 3 
5 1 
5 
6 4 4 
3 l'A 











1 7 7 
8 2 0 
3 5 7 
2 8 8 











2 1 7 













4 9 6 







4 8 4 










7 6 9 
6 4 4 














3 β 7 







N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T / N y ­ i T / O N 
8 O 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A U S T R A L Ι E 
f C Ν Ü E 
C F E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
4 8 2 1 . 2 0 A R T I C L E S EN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
'JOS 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 Ν 
0 4 2 
USO 
j ­ J ' . 
2 0 0 
:>. ο I 
2 0 8 
2 1 6 
? 4 (i 
2 Γ 2 
,' 7 e, 
3 0 2 
3 3 4 
3 5 0 
3 7 0 
3 7 4 
4 5 6 
4 6 0 
5 0 4 
6 U 4 
6 1 6 
ö 3 2 
6 3 6 
6 8 0 
7 4 0 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 3 2 
FRA NC F 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ 8 A S 
A L L E M . F E C 
I T A L I E 
RCY . U N I 
I S L A N U E 
I R L A N D E 
S U E O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
ES P A O N E 
G R E C E 
E U R O P E ND 
A F R . Ν . E S P 
MAROC 
• A L G E R I E 
L I I I Y E 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. C A M E R O U N 
Ε Τ Η t U P I E 
O U G A N D A 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
DOM I N I C . R 
• A N T . F R . 
P E R D U 
L I B A N 
I R A N 
A R A B . S E C U 
K Û W F I T 
THA I L A N D E 
H C N G K C N G 
. O C E A N . F R 
H C Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L F 
C L A S S E 2 
• F A M A 








0 2 2 
4 2 9 
5 9 4 
3 8 1 
2 0 4 




F r a n c e 









1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg.­Lux N e d e r l a n d 
θ 
4 4 1 9 
2 8 1 fi 
1 6 1 
1 6 ! 
C U A T E DE C E L L U L O S E 
7 6 7 
3 1 1 
7 0 0 
3 . ' 7 




2 6 4 
4 6 
5 0 4 
























1 1 1 
2 1 
C 79 
6 0 1 
4 7 8 
Λ ( M 
3 7 J 
8 7 6 
8 5 






















6 3 0 
1 9 ? 
4 3 7 
5 5 
2 4 
3 8 2 
8 0 
1 8 C 
\ 1 
1 
1 8 4 1 5 6 
1 7 8 8 
1 8 " · 1 6 
3 
Ι 11 
» 1 5 5 
> 2 0 
'. 1 Î 
2 1 9 2 4 9 1 
2 1 9 2 2 5 3 
4 8 2 1 . 3 0 N A P P E S S F R V I E T T F S E T A U T R E S L I N G E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 ? 0 
ΰ 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
) 4 ß 
,)--.f, 
2 Oi l 
4 0 0 
4 ·Ί 4 
6 1 6 
7 3 2 
BOO 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R t lY . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y " J U G O S L A V 
G R E C E 
. A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I R A N 
J A P C N 
A U S T R A L Ι E 
S O U T . P R O V 
M C Ν D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
• A . A O M 
4 8 2 1 . 4 0 P L A T S 
O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 ΐ Ο 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 1 6 
2 7 6 
3 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U E D E 
C Û N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
L I B Y E 
G H A N A 
. C D N G O L Ê O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. A N T . N E E R 
f C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
• EAMA 
. A . A C M 




3 7 6 
3 8 0 
2 2 0 




1 4 1 
1 4 5 
7 3 
1 2 1 
2 1 









1 9 6 
1 H 1 
C 1 5 
8 3 2 
5 4 8 
1 6 3 
1 6 
4 7 




5 6 2 
3 1 9 
4 2 5 
4 4 
3 6 
l f l 
1 7 4 
1 7 5 








4 6 7 
3 8 B 
C 7 9 
9 2 5 
H 0 2 






























I 2 3 8 
1 8 9 
1 7 6 






7 3 5 
2 9 5 
4 4 0 
1 U 7 
1 Θ 6 
1 1 1 
1 
2 2 
3 3 8 
3 6 0 
6 3 3 




1 0 9 
4 6 
4 6 2 

















1 0 8 
1 
3 4 9 0 
1 7 6 3 
1 7 2 7 
1 2 8 6 
1 1 1 0 
4 4 1 
3 
3 
Ε Ν P A P I E R 
5 2 9 
2 3 9 
1 4 0 
7 1 0 5 
2 











1 1 5 











) 6 8 7 
3 5 6 
r 3 3 1 
» 2 8 5 






















8 1 5 
14 / 
4 6 8 
4 2 7 
2 5 3 
4 1 
5 















3 9 9 
2 2 9 











• 2 0 4 0 
1 0 7 8 
9 6 2 
H / 1 
























2 4 9 



















3 8 5 
2 6 1 















2 5 2 







·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenübentellung CST-NIMEXE siehe am Ende diese* Band« 
Table dt correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
98 
J a n u a r - D e z e m b 
L a n d e r 
. c H I u s i e 
Code 
pays 
H E E C K 
0 0 1 
0 0 7 
ao3 0 0 4 
1 0 4 
(122 
OSO 
0 6 0 
9 7 7 
1 0 0 ( 1 
i o i n 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1(77 1 
1 0 3 η 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 η 
K A R T E 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 4 
0 7 7 
0 3 ( 1 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 Η 
0 4 7 
0 4 8 
0 5 Ο 
0 6 6 
7 0 4 
7011 
7 1 7 
7 4 Β 
7 7 7 
3 0 ? 
3 m 
3 7 0 
3 7 4 
4 6 0 
6 9 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 O 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
er — 
M E N G E N 
EWG-CEE 











4 1 6 
7 1 4 
8 5 6 
8 7 3 
1 9 8 
3 1 
1 5 1 
6 5 
2 5 7 
6 6 9 
0 5 7 
3 5 5 






1967 — J a n v i e r - D é c e m b r e 
F rance 
1 0 0 0 k g 
B e l g . - L u x . N e d e r 














3 η 4 
3 0 4 
L U C H K A P Τ ENMASE. I I I N F Ν 
1 6 5 
4 4 4 







1 i l ) 
1 7 
2 5 8 













7 9 6 
3 2 4 
4 7 2 
9 4 7 
3 3 3 
4 4 5 
2 2 8 
1 ] 3 
7 7 























1 0 6 7 
5 1 0 
5 5 7 
1 2 6 
7 6 
4 7 7 
7 7 7 
1 1 3 
4 
1 




7 9 4 
. • 
1 8 4 5 
1 5 1 5 
3 3 0 
3 3 0 
3 5 
• ü I A G R A M M P A P I E R E U E R R E G I STR I E R G E R Α Ε Τ Ε 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 4 
0 7 7 
0 2 B 
C 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 A 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 4 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
7 0 B 
3 3 0 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 6 
4 8 4 
5 0 8 
5 7 8 
6 1 6 
6 7 4 
6 A O 
6 6 4 
( iOO 
I C O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 C 4 0 
A N D E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
1 
l o o 
(10 


































0 7 1 
4 7 4 
5 9 5 
4 6 4 










2 1 5 
5 1 3 
0 7 6 
B 1 2 
5 0 3 
3 2 6 
1 9 
1 6 
1 1 0 

















S P A P I E R 
. ? 1 0 
5 3 
4 C 4 















O D E R P A P P E 
6 8 7 7 
7 
3 4 5 
3 1 3 3 
5 
2 
a n d 
1 5 1 
e . 
Q U A N T I T É S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 7 3 3 
4 6 5 
( " l i ! 
B 7 Ò 
1 5 6 ■ 
7 5 Í 
3 1 
1 5 1 
6 5 
B 9 9 3 1 2 9 



























:j . 1 
1 7 ' 
4 ' 





2 2 ; 
6 2 5 




1 1 ' 
2 B 4 7 
7 8 7 
7 0 ? 
2 0 1 
8 0 
1 0 0 
5 2 







1 3 4 
1 5 2 ? 
1 1 B 6 
3 3 6 
3 1 8 




































7 6 7 
3 7 1 
3 9 5 
3 4 6 




1 5 C 4 
6 5 2 
1 6 0 8 
a 
2 3 3 
1 6 9 
1 0 
2 
1 0 1 
8 5 5 
I t a l i a 
5 1 1 
5 3 2 















3 0 9 
Β 5 
7 7 4 













1 8 0 2 
6 
2 0 
5 7 5 
1 5 
1 9 1 
κ ρ « 9 r τ 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
W E R T E 
EWG-CEE F r a n c e 
4 8 7 1 . 5 C P L A C U E S A A L V E O L E S P C L R 
0 0 1 
O ' l ? 
0 0 3 
0 0 4 
n o b 
0 2 2 
0 3 0 
O ö O 
9 7 7 
1 0 0 0 
10 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S ­ R A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R C Y ­ U N I 
S U E O E 
P C L C G N E 
S E C R E T 
M C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
• E A M A 
. A . A C M 




4 8 2 1 . 6 0 C A R T E S P O U R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 7 
O 0 4 
η η b 
0 2 2 
0 7 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 (i 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 Θ 
2 1 2 
2 4 Β 
2 7 2 
i o 7 
3 1 8 
3 7 0 
3 7 4 
4 6 0 
6 9 6 
1 7 ) 0 0 
l o i n 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ 8 A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
ROY . U N l 
S U E D E 
C A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
R C U M A N Ι E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S Ι E 
­ S E N E G A L 
­ C . I V O I R E 
. C A M E F O U N 
. C C N G O B R A 
­ M A C A G A S C 
. R F U N I C N 
. A N T . F R . 
C A M B O D G E 
M C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 7 
. E A M A 
• A . A O M 





0 7 8 
4 4 4 
3 4 ? 
4 7 0 
4 6 
1 0 
4 ' ) 
7 4 
4 7 
5 5 9 
3 7 9 













. .7 '1 
22 t 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
E M B A L L A G E 
11 
. ? 1 
1 4 
1 ( 
N e d e r l a n d 
D E S O E U f 
3 1 1 
3 9 < 
4 1 « 
3 2 
4 : 
1 2 0 4 
1 1 5 ­
M A C H I N E S A C A R T E S P E R F O R E E S 
7 1 5 
7 7 4 
3 5 ? 





1 3 0 
8 1 
l ' I 














0 3 0 
0 0 5 
0 2 4 
6 8 2 
3 3 5 
3 0 4 
1 4 0 
8 ? 
3 5 
. 1 5 9 
2 4 
1 4 C 



















7 3 1 
3 3 8 
3 9 ? 
1 0 1 
t e 
7 8 9 




7 3 4 
2 
10 
1 1 8 
8 7 5 
7 3 7 
1 3 8 


























6 5 3 
9 7 





• 1 9 3 





1 1 4 
4 3 









9 9 8 
7 4 4 
2 5 4 
2 4 3 




4 8 2 1 . 7 0 P A P I E R S A D I A G R A M M E S P O U R A P P A R E I L S E N R E G I S T R E U R S 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 7 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 7 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 7 
0 6 4 
0 6 4 
? ' ) 4 
7 0 8 
3 3 0 
3 4 6 
7 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 6 
4 4 4 
5 ( 1 ' ! 
bZ'n 
6 1 6 
h Z 4 
6 4 0 
6 6 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 Û 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y ­ U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A A E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S F A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
TUR QU I E 
U . R . S . S . 
P C L C G N E 
T C H E C O S L 
F O N G R I E 
R O U M A N I E 
H A R O C 
­ A L G E R I E 
A N G C L A 
K E N Y A 
R ­ A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. A N T . N E E R 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
A R G F N T I N E 
I R A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E 
A U S T R A L I E 
M C Ν D E 
C E E 
F X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. EAMA 
. A . A O M 






4 8 2 1 . 9 0 O U V R A G E S ^ E N 
( 1 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
0 7 4 
0 7 6 
0 2 8 
0 3C 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ Õ A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N O E 
N O R V E G E 






4 1 0 
1 9 5 
6 8 0 
7 0 
6 9 
1 4 2 
4 4 
4 3 3 
2 6 
1 6 9 
1 i l 















1 5 ? 











5 7 5 
3 7 4 
2 0 1 
6 5 1 
1 4 0 
3 3 0 
7 1 
4 ? 


















1 5 6 
1 2 










1 4 7 



























3 5 6 
8 3 
2 7 3 
1 6 0 




P A T E S A P A P I E R E T C A R T O N M D A 
5 3 ? 
3 0 8 
5 8 4 
7 3 3 
5 7 0 
4 8 6 
7 5 
1 9 
7 0 8 
3 6 0 
3 9 7 
4 7 
3 2 3 
7 7 8 




3 5 9 
4 4 ? 




1 7 Θ 1 
3 0 1 c 
L 9 0 é 
4 1 
1 6 4 
1 2 









3 2 0 
1 2 9 




4 0 9 
2 5 
1 6 7 
1 5 8 


























8 3 0 
1 4 2 
6 Θ 8 
4 0 1 
9 9 0 
1 7 Θ 
2 
2 
1 0 9 
6 8 0 
8 8 0 
0 7 0 
2 4 1 
1 7 1 
1 3 
4 
1 9 2 
1 9 7 
I ta l ia 
1 0 3 
1 1 1 
















3 3 8 
1 5 2 
1 8 6 




















. 3 ? 







7 1 2 
1 2 
2 5 




· ) Siehe im Anhang Anmerkungen i u den einzelnen Waren 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE l iehe am Ende d ie iet Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
99 
Januar­
L a n d e r ­
sch lusse l 
Code 
pays 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ' » 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 O 
2 0 4 
2 0 R 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
? 0 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 7 0 
3 7 4 
? 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 7 6 
4 8 0 
4 Θ 4 
4 9 2 
5 0 4 
5 1 2 
5 2 1 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 H 
7 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
B 0 0 
8 2 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B U E C F 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
J 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
0 3 Θ 
0 4 0 
0 4 2 
C 4 8 
C 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
1)56 
0 5 8 
0 6 0 
C 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 B 0 
2 8 * . 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
Dezember — 








1 9 2 
9 8 9 
4 8 1 











1 0 7 
6 
2 4 





























5 2 0 
0 6 8 
¿ 5 2 
2 7 3 
6 6 7 
0 4 3 
1 6 4 
2 7 4 
1 0 0 










8 0 4 
7 7 4 
1 0 4 
7 2 2 
2 6 4 
3 2 9 
8 1 
3 2 
1 9 0 
7 0 2 
4 1 7 
4 5 4 
2 4 2 
6 1 2 
2 1 2 
(14 0 
2 1 2 
1 3 4 
I t 0 4 
7 8 
3 4 





3 7 9 
8 3 0 
5 2 6 
7 6 





2 4 7 
5 Ρ 
4 





2 2 9 
2 2 
3 3 
1 0 3 
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1 0 7 
4 











1 4 9 6 
8 8 6 
6 1 Γ 
2 3 3 
1 4 8 
3 7 7 
1 5 1 
1 7 9 
* 
1 0 0 0 
B e l g . - L u x . 
1 3 7 






R E N U . A E H N L . D R U C K 
4 6 5 9 
2 7 9 
4 6 8 
3 4 2 






2 3 5 1 
1 8 
1 2 5 












3 7 6 
8 1 π 
2 0 0 4 






2 4 6 
5 7 
1 

















5 0 9 Í 
1 9 5 1 
2 6 ' 
3é 






































: 12 7 ' 
1 3 
1 
; 1 1 ' 
1 




e χ p 0 r t 
Q U A . N r 1 T É S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 7 ? 
Θ 5 7 
3 2 4 



























­1 9 3 ? : 
1 8 4 83 
8 4 1 
4 7 6 
4 3 ' ­




Ε , A UC H U 
1 4 2 1 
3 2 9 3 
. 1 1 1 3 2 1 7 




2 5 C 
5 2 
9 7 

















• 7 4 2 1 
3 9 9 7 
3 4 2 4 
3 1 2 1 
2 7 2 7 

















2 9 0 3 
2 3 5 3 
5 4 9 
4 2 3 




L C S . B C G E N 
1 3 6 1 
6 0 9 
1 6 6 4 
6 6 9 




2 0 0 
8 7 
1 9 8 
6 1 4 1 
5 5 1 7 
1 9 




















4 9 3 2 
2 1 3 
1 2 0 3 
8 7 7 
2 8 0 4 
3 
9 3 
2 5 9 
2 5 9 
1 0 9 
I 2 2 7 
3 5 
4 9 










i 1 7 








N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 ' . 
O 0 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 f i 
2 7 2 
3 0 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 U ') 
4 0 4 
4 6 0 
4 Tb 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 4 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 8 
7 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 ( 0 
8 2 0 
9 6 2 
1 O O 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 3 2 
1 0 4 0 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
su issr 
A U T R I C H E PCR T U G AL 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
TIJRQU i E 
U . U . S . S . 
T C H F C U S L 
H O N G R I E 
Ô U L G A R Ι E 
AFR . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R Ι E 
T U N I S Ι E 
L I R Y E 
E G Y P T E 
. S E N E G A L 
. C . I V O I RE 
• C A M E R O U N 
A N G O L A 
E T E I U P I E 
. M A C A G A S C 
. R E U N I O N 
Ρ . A F R . S U G 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. A N T . E R . 
­ A N T . N E E R 
C O L f M O I E 
V E N E Z U E L A 
. S U P I NAM 
P E R O U 
C H I L I 
A R G E N T I N F 
L l l ' A N 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
G E Y L A N 
f A L AYS I A 
J A P T N 
HONG K C N G 
A U S T R A L I E 
. O C E A N . F R 
P O R T S E R C 
M C N D E 
Γ Ι Ε 
F X T K A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
W E R T E 








2 8 5 
1 3 7 
9 2 1 
5 9 9 
4 7 











































8 7 5 
72 R 
1 4 7 
5 7 4 
7 5 9 
0 2 6 
1 5 8 
1 8 5 
1 2 4 
4 9 0 1 . Π 0 L I V R E S B R O C H U R E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
L)2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 Θ 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 ^ 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
F E U I L L E T S I S O L E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
FAY S ­ h A S 
A L L E M . E E D 
Ι Τ A l I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E L E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
TU R O U I E 
E U R O P E NX 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
PC.LCGNE 
T C H F C O S L 
H O N G R I E 
P C U M A N Ι E 
B U L G A R I E 
MAROC 
• A L G E R I E 
T U N I S I F 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. M A U R I T A N 
. M A L 1 
• H . V O L T A 
. N I G E R 
. T C H A D 
• S E N E G A L 
G U I N E F RE 
L I B E R I A 
. G . I V O I R E 
G H A N A 
. T U G U 
. Ü A H Ü M E Y 
N I G E R I A 
• C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
­ G A B O N 
. C C N G O B R A 
. C C N G E i L Et) 
. R W A N D A 
. » U R U N D I 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
• C F S G M A L 
• S C M A l I A 
K E N Y A 
Τ Λ Ν Ζ Λ Ν Ι E 
MAU M I C E 
















6 8 7 
U 4 f. 
1 5 4 
0 Η 6 
9 3 4 
0 2 9 
2 1 7 
2 0 5 
5 6 2 
7 0 7 
0 4 5 
2 1 6 
19 3 
2 ? 3 
7 2 3 
É 3 f 
6 7 6 
51. 9 
4 5 7 
1 4 
2 0 7 
1 3 3 
7 3 6 
2 8 9 
2 6 7 
4 2 4 
5 U 
1 4 3 
1 4 5 
9 0 1 
8 0 





1 2 6 
1 0 1 
7 2 8 
1 « 6 
1 3 
0 7 4 
2 4 
1 4 5 
2 3 7 
4 5 
6 6 1 
7 2 
1 2 5 
3 4 3 
3 6 0 
2 1 







1 5 4 
2 0 
F r a n c e 
I C 
1 4 













e 1 5 
ιό 2 
8 
1 8 4 
1 i 
2 CB 1 
1 C4 6 
1 C 3 5 
6 8 2 
3 4 6 
^ 4 7 
1 4 4 
1 2 5 
5 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . - L u x . N e d e r l a n d 
c 
2 1 













­1 0 9 5 7 3 6 5 
1 0 4 4 6 7 5 3 
5 6 1 2 
3 8 4 0 5 
2 5 3 3 6 





D e u t s c h l a n d 







2 6 9 
0 6 1 
f . 2 5 

































­7 8 1 
8 7 1 
9 1 0 
4 4 6 
β I 5 




ET I f P R I H F S S I M I L A I R E S MEME SUR 
1 0 Ç 9 3 
6 7 9 
1 C 7 1 
1 3 E 4 




1 4 C 
4 3 
1 C 7 
6 4 7 4 
6 3 
5 3 6 
1 2 8 0 
1 8 6 
2 5 E 




2 1 0 
4 8 
7 3 
2 9 3 
1 0 
1 1 3 5 
2 0 5 3 




1 0 3 
6 5 
6 3 
1 2 6 
1 c c 1? 5 
1 8 0 
2 
1 C 5 5 
3 
1 3 9 
2 3 4 
2 3 
c 2 2 
7 2 
1 2 5 
3 3 7 
1 i, 1 
1 0 






1 5 2 
2 0 
9 4 1 6 2 4 6 9 
2 9 74 
5 9 / 4 
4 7 0 2 0 5 7 
1 0 0 3 3 1 




5 0 1 9 
1 4 6 
8 0 
2 5 
6 6 4 2 2 
, 4 ζ 1 3 8 2 2 0 6 2 5 2 9 5 
4 e 3 9 
4 0 6 




























. 2 6 3 5 
9 
1 

















4 1 1 
Γ Β 2 
5 10 
1 1 9 
7 8 1 
6 5 
2 1 
3 0 9 
» 6 7 
4 0 9 
7 1 5 
9 1 9 
0 4 5 
8 6 
5 5 2 
i M 
2 5 2 
2 5 7 
9 9 
4 C 4 
2 1 9 



















ΐ 2 4 
i 
















1 5 5 3 
1 0 1 4 
5 3 9 
4 0 3 





5 5 9 1 
2 9 7 
9 7 1 
1 0 8 8 
2 6 B 2 
3 
ι 1 9 2 
3 0 2 
4 4 8 
1 2 5 
1 6 8 0 
3 1 
5 5 
5 7 5 
















·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüber­Heilung CST­NIMEXE ïiehe am Ende dieiei Bandes Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
100 
J a n u a r - D e z e m b e r — 
L a n d e r 
i c h l u s i e l 
Code 
p a y . 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 M 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 7 6 
4 8 0 
4 Θ 4 
4 9 ? 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 C 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 R 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 8 4 
6 8 8 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 H 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 6 
B 2 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
Z E I T U 
0 0 1 
1 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
C 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
C3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 B 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 B 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 


























2 3 0 
1 1 9 
1 0 
2 7 2 
4 8 4 
7 6 3 
4 












2 7 f l 




2 4 1 




2 6 3 
2 9 6 
1 9 
1 5 7 
3 8 
5 
















3 7 0 
1 1 





5 6 3 
6 6 8 
8 9 5 
2 9 0 
8 3 2 
1 7 1 
6 7 6 
5 6 4 
4 2 6 
A N C . 
1 2 5 
2 5 8 
2 5 3 
7 1 2 
0 3 9 
5 3 3 
7 0 
2 0 6 
4 6 4 
7 6 5 
4 1 5 
1 6 4 
72 5 
1 0 4 
7 6 7 
5 P 7 
5 1 
7 7 4 
5 ') -j 
6 0 2 
4 7 7 
4 S' 
3 4 1 
2 2 2 
LO 3 
2 Π 1 
1 0 6 
1 2 
1 5 3 
5 ft t-
6 0 9 
2 1 0 







6 8 1 
3 5 
5 0 3 
3 8 
5 8 
1 2 7 






1 2 0 
1967- — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 









7 7 8 
1 1 9 
2 
5 
8 6 3 
6 3 0 4 




















1 4 3 

























2 1 1 
7 4 B 
4 6 3 
3 3 6 
2 1 6 
9 0 0 
5 ? .7 
3 3 0 
2 2 7 
1 0 0 0 k g 
B e l g . ­ L u x . N e d 
ì 
3 7 7 












9 9 2 6 
7 3 4 7 
? 5 8 0 
? 3 7 4 
1 3 4 8 



















7 0 7 
', Ι fi 
P i l 
2 1 B 
6 6 9 
3 6 
1 3 1 
1 2 ? 
4 3 0 
I C S 
1 9 6 
4 4 7 
7 6 0 
5 5 7 
0 4 9 
1 0 
1 3 7 
7 6 1 
7 C 5 
7 6 7 
7 B 
P I 
1 1 9 
?n 7 4 4 
4 1 
1 2 
1 4 3 
5 7 7 
5 7 5 
4 7 





7 ' ) 
3 3 
6 4 6 
3 1 
4 9 7 
7 7 
5 4 
1 0 7 







3 6 0 5 6 
4 2 0 1 
8 6 
1 0 








a n d 
!, 7 8 





8 5 ι 1 2 


















1 2 " 
0 4 ■ 
C 8 3 
4 3 1 
7 2 6 
6 4 ' 
ia 2 1 C 
i­
\uct­
1 2 2 
7 5 ! 






2 1 7 
1 
' 1 LC i ; 




D e u t s c h l a n d 








7 4 6 






































6 5 9 
3 0 3 
3 5 5 
7 2 5 









l i ! 
9 
4 










3 8 9 
θ β β 
3 7 0 
. 6 114 
0 8 6 
3 3 
1 0 
3 3 5 
0 5 9 
3 0 5 
9 0 4 
3 7 8 
7 3 4 
1 7 0 
1 7 3 
1 ? 
5 7 4 
1 3 4 
3 4 1 
4 0 


































1 9 7 
Χ ρ i 9 r τ 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 ? 
4 1 6 
4 3 ? 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 ? 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 5 0 4 
3 5 57J8 
ς 5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
4 9 5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
1 0 5 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
2 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 
6 3 0 
6 8 4 
6 8 B 
6 9 ? 
6 9 6 
7 01) 
7 0 4 
i 7 7 0 
7 7 3 
1 2 
7 4 0 
1 3 0 8 U 0 
2 Β 0 4 
B 1 6 
8 2 0 
8 9 5 0 
6 4 0 1 0 0 0 
2 2 5 1 0 1 0 
4 1 4 1 0 1 1 
4 7 4 1 3 7 0 
5 7 5 1 0 2 1 
9 6 0 1 0 3 O 
3 7 1 0 3 1 
1 7 1 0 3 2 
2 2 1 0 4 0 
. M A C A G A S C 
- R E U N I U N 
Ζ Λ Μ Β Ι E 
H . A F R - S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. S I P . M I C 
MEX I Q U E 
G U A T E M A L A 
Ν I C A K A G U A 
C I S T A R I C 
P A N A M A RE 
C U B A 
E A I T I 
D O M I N I C -R 
. A N T . F R . 
J A M A 1 Q U E 
. A N T . N E E R 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
. S U R Ι Ν Δ Μ 
. G U Y A N E F 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
B Ü L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
J C R C A N I E 
A R A B . S E C U 
K O W E I I 
P A K I S T A N 
I N C E 
T H A I L A N D E 
L A C S 
V 1 E T N . N R D 
V I E T N . S U D 
C A M B O D G E 
I N C C N E S I E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
C O R E E S U C 
J A P C N 
H C N G K C N G 
A U S T R A L I E 
Ν . Z E L A N D E 
. Ν . H E 6 R I O 
. O C E A N . F R 
S T U T . P R O V 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A G M 
C L A S S E 3 





1 7 8 
5 6 







7 0 3 
3 5 6 
2 8 
6 7 8 
1 1 7 
7 3 3 
l 1 
8 2 7 





1 0 6 
2 3 
6 Í U 
1 7 
2 6 1 
1 7 0 
4 Z .7 
3 9 7 
1 5 3 
1 1 
1 1 5 
9 2 5 




6 4 8 
4 lo 
5 7 
1 7 4 
1 6 8 
2 8 









2 8 4 






5 8 8 
2 4 
6 4 9 
1 4 4 
1 4 
2 " 6 
1 8 
2 0 7 
7 0 7 
5 0 0 
1 8 0 
7 4 4 
C 9 3 
0 7 0 
3 6 4 
2 1 0 











7 0 6 
3 5 5 
5 
2 8 
4 2 2 
6 2 6 
1 1 
4 4 2 







6 6 1 
2 
1 3 3 
1 5 2 
. 1 5 3 5 
3 7 
4 e 2 




5 3 b 
S 3 1 
5 7 
7 
1 1 5 
1 








2 6 8 











2 8 6 
5 5 2 
1 2 7 
4 2 5 
4 3 C 
7 5 C 
1 7 4 
7 5 2 
5 9 6 
1771 




1 1 0 
9 0 3 






















. 1 l 
2 7 
. 9 1 
3 3 
3 9 
. 1 ­1 7 8 0 3 
1 ? 9 6 1 
4 B 4 ? 
4 3 6 5 
1 9 7 8 
4 3 3 
7 1 3 
5 
4 5 










Ì 8 9 
4 3 5 
1 9 6 









7 5 5 
3 
2 5 





1 2 4 
8 











. 7 Β 
ç 
2 9 9 4 4 
. 1 • 
2 6 2 
8 3 1 
4 3 1 
7 9 6 
0 2 7 
5 6 1 
4 4 
6 6 0 
7 2 
4 9 0 2 . 0 0 J O U R N A U X P U B L I C A T I O N S P E R I U D I M P R I M E S MEME 
5 5 8 0 0 1 
9 0 5 0 0 2 
7 0 4 0 0 3 
8 9 1 0 0 4 
0 0 5 
3 7 3 
0 2 4 
0 2 6 
6 0 2 B 
6 4 0 3 0 
4 113 2 
6 0 0 3 4 
5 4 7 0 3 6 
9 5 0 3 8 
3 7 0 4 0 
2 9 9 0 4 2 
2 9 0 4 6 
1 1 3 0 4 B 
9 9 0 5 0 
3 8 0 5 2 
1 7 4 0 5 6 
1 9 0 5 8 
5 0 6 0 
4 5 0 6 ? 
9 0 6 4 
7 0 6 6 
? 0 6 8 
7 0 0 
? 0 4 
2 0 Θ 
7 9 7 1 ? 
1 5 4 2 1 6 
1 0 2 7 0 
3 7 7 4 
< 
β ' 
7 7 Θ 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 4 
7 4 8 
7 6 8 
7 7 ? 
2 7 6 
2 8 4 
2 B 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 ? 
3 3 0 
3 3 4 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
PAY S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
C A N EMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y U U G U S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. M A U R I T A N 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
­ T C H A D 
­ S E N E G A L 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B U N 
• C C N G O B R A 
• C C N G O L E C 
A N G U L A 












6 0 b 
1 7 9 
5 4 2 
9 t > 4 
0 0 8 
8 9 9 
6 7 
2 3 8 
3 6 8 
3 1 0 
4 0 9 
9 9 3 
. " . 7 . 
3 2 0 
4 7 6 
1 3 5 
4 0 
8 0 3 
6 0 9 
5 9 6 
7 9 2 
6 8 
5 6 9 
5 2 7 
2 7 9 
4 9 8 
1 9 2 
1 2 
8 7 4 
1 1 ? 
5 3 0 
1 6 1 







5 8 0 
4 0 
6 5 7 
4 0 
7 6 
1 3 5 
3 4 5 
3 7 
1 5 5 
1 4 1 
1 4 8 
3 3 









1 7 9 
6 7 0 
2 7 9 
4 0 5 
£ 6 1 
3 0 
1 8 5 
9 6 
3 3 5 
9 6 
1 6 6 
3 8 3 
2 7 6 
2 9 2 
1 4 7 
1 0 
1 0 7 
3 6 6 
2 8 9 
4 0 1 
4 3 
9 4 
1 6 6 
4 l 
3 4 6 
7 1 
1 2 
É 7 C 
1 0 7 
4 7 6 
4 6 







5 7 8 
3 Í 
6 5 7 
3 5 
7 6 
1 1 4 
3 4 5 
3 7 
1 5 5 




1 9 4 7 1 




1 6 ? 
1 1 
1 C 4 
5 
1 
1 I t 
5 7 ? 
3 1 7 
5 3 























2 3 7 4 
1 3 1 
7 9 6 













3 5 7 




1 5 6 
2 2 
1 3 6 
4 9 
7 6 














9 0 5 
6 
7 9 ? 
4 7 
­0 8 7 
8 4 ? 
2 4 5 
1 6 0 
7 7 ? 
8 7 9 
1 5 
7 1 

















Β 8 0 
8 9 4 
5 8 7 
5 3 0 
7 7 1 
3 5 
4 
7 6 5 
7 8 9 
3 0 8 
7 4 Θ 
3 9 5 
0 3 1 
1 4 ? 
7 7 6 
1 ? 
5 7 0 
1 7 1 
7 7 3 
1 8 7 
4 6 8 
7 Β 7 
7 2 5 
1 4 6 

















2 2 6 

























i 0 5 
1 
1 3 4 
? 
I l l 
5 0 3 
9 4 6 
5 5 7 
4 7 7 
2 6 7 




1 3 8 
5 8 4 
4 3 9 
3 5 0 





2 5 7 
5 1 
3 6 
1 9 5 
1 8 
1 7 6 
7 1 
2 8 




1 0 3 
1 0 4 
6 3 
· ) Stehe Ini A n h a n j Anmerkun jen zu den einzelnen Waren 
Gejenübers te l lun f CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
101 
Januar­
L a n d e r ­
s c h l u ï s e 
Code 
pays 
3 3 8 
3 4 ? 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 2 0 
4 4 η 
4 5 ? 
4 6 0 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 7 
5 0 0 
5 0 4 
sea 5 1 ? 
5 1 6 
5 7 0 
5 7 4 
5 2 0 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 7 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 4 
6 9 0 
6 8 4 
6 9 ? 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 0 
7 7 0 
7 7 4 
7 3 ? 
7 4 0 
8 0 0 
6 0 4 
0 7 0 
l o r o 
i o n 1 0 1 1 
Ϊ 0 2 Ί 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 O 
B I L D E 
K A R T O 
0 0 1 
OO? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 0 
0 3 " 
C 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 0 
0 4 ? 
0 4 8 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 n 
4 0 4 
5 2 0 
8 0 0 
0 0 4 
n o o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
N C T E N 
0 C 1 
3 0 2 
1 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
C 2 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
Dezemb er — 








2 1 B 














3 ' ) 
5 0 




7 6 9 
9,3 0 
6 1 1 




1 1 3 
6 8 
8 5 




1 n 7 




0 0 1 
2 0 
5 1 3 
7 7 
5 4 
1 7 7 














4 0 6 
3 2 
9 3 9 
1 4 5 
5 3 
2 3 6 
3 Β 9 
8 4 7 
2 1 7 
5 7 1 
(7 0 7 
3 1 5 
9 7 3 
6 2 2 
B I L 







3 7 7 
7 7 7 
4 6 
4 6 7 
3 9 
? 0 6 
7 3 
7 5 7 
5 ? 
1 4 0 
1 4 0 






1 0 3 
9 0 
7 7 7 
3 0 
8 3 5 
1 5 0 
ι- Β 6 
4 5 0 
9 4 C 
1 3 7 
7 
7 
















4 7 6 
7 1 
4 0 6 
3 9 9 
? í 5 
1967-— Janvier-Déce 






















5 5 1 
2 7 0 
















1 6 4 
1 6 














1 0 Ϊ 
3 
3 7 3 
1 1 0 
4 9 
P E 5 
7 1 4 
1 7 1 
C i '■ 
7 8 0 
2 9 4 
1 IZ 
7 9 ? 
8 1 2 
mbre 




4 0 7 0 1 
4 0 3 5 3 
3 4 8 
2 6 9 











1 2 1 










2 ­ ' 
i 
' 5 
e x p o r t 





3 0 t 
9 3 1 
3 7 ­
7 1 7 






1 6 0 ) 
1 I C 
7 
) E R ­ , 7 E I C H E N ­ n 0 . M A L B U E C H E R . 
G E B U N D E N 






























, F U F R K I N D E R 













? 4 l 
















1 1 1 
1 9 4 
4 3 5 
7 2 
0 7 6 
6 7 
1 2 1 
4 6 







1 0 ? 
7 C 
7 0 0 
3 8 
5 7 7 
7 6 6 
O l 1 










4 0 6 
9 6 1 
5 3 2 
8 2 
4 




0 0 4 




9 0 6 















7 6 6 
3 
3 5 5 
7 1 
4 
1 6 9 
3 3 7 
e 3 7 
7 6 8 
6 6 6 
5 7 1 
4 7 
2 1 
5 4 7 

















1 7 ? 




3 9 6 
5 ? 
3 4 4 
3 7 0 
3 1 3 
1 6 
M . B I L D . O D . G E B . 
i 
4 
9 6 2 
2 
1 1 4 
5 
1 0 9 













7 9 9 
4 4 
7 5 6 
7 5 1 





1 1 1 
5 7 1 
7 0 ? 
3 8 
3 
. 7 5 1 4 9 
5 
7 4 
3 6 7 
1 0 1 






7 0 1 
1 5 
1 7 3 
0 5 9 
1 1 4 
9 0 0 
1 0 3 
9 5 3 
2 1 
2 6 1 




7 1 5 
1 




5 4 2 
1 6 1 
3 8 1 
3 7 2 







N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
3 3 8 
3 4 7 
3 4 6 
3 Ί 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 0 
3 8 2 
3 " υ 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 ? 0 
4 4 0 
4 5 2 
4 6 0 
4 7 6 
4 0 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
4 0 i ' 
5 1 2 
'J 1 6 
5 2 0 
4 7 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 0 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 B 
ó 3 2 
6 3 6 
6 6 4 
6 8 0 
i . Η 4 
6 7? 
6 · Ί , 
7 0 0 
7 ) 4 
7 0 6 
7 7 0 
7 7 4 
7 3 2 
7 4 0 
eoo 
8 0 4 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
. C F S O M A L 
• S C H A L I A 
K E N Y A 
O U G A N D A 
Τ Δ Ν Ζ Α Ν Ι E 
M A U R I C E 
M O Z A M B I Q U 
• M A C A G A S C 
• R E U N I O N 
Z A M B I E 
R H O D E S I E 
R . A F R . S U D 
E I A 1 S U N I S 
C A N A D A 
MEX I Q U E 
F O N D U R . B R 
P A N A M A RE 
H A I T I 
. A N T . F R . 
. 4 N T . N E E R 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
• S U R I N A M 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L 18 AN 
SYR I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J C R C A N I E 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
I N D E 
T H A I L A N D E 
L A C S 
V I E T N . S U D 
C A M B O D G E 
I N D O N F S I E 
M A L AY S I A 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
C O R E E N R D 
J A P O N 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z F L A N C E 
• O C E A N . F R 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E ? 
. EAMA 
• A . A O M 
C L A S S E 3 




























0 6 5 
5 9 5 
0 6 3 
1 0 0 
1 0 
1 2 
1 1 7 
1 1 7 
3 7 
9 3 
3 2 5 
3 2 
1 5 
1 0 " 
0 5 6 




3 9 4 
2 8 
5 0 7 
2 4 
6 2 
1 0 7 











1 3 1 
1 9 
1 5 1 
4 7 
6 9 0 
1 3 5 
4 9 
2 7 0 
2 0 1 
9 ? 3 
7 3 ? 
6 7 1 
6 1 7 
7 7 3 
3 9 6 
0 7 3 























4 7 3 
10 1 




1 1 7 











1 7 1 
1 6 














. 1 4 7 
7 
2 6 4 
8 3 
i , r 
3 0 4 
3 Θ 2 
1 2 2 
6 7 3 
3 6 3 
C 8 5 
6 2 7 
2 7 3 
1 6 4 
1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg.-Lux, N e « 
1 9 
9 9 
2 7 8 9 5 
7 ? 4 6 0 
4 3 5 
3 1 6 
1 0 7 
1 1 9 
1 1 ? 
erland 
1 4 c 
6 6 e 













9 0 5 7 4 3 
7 0 5 2 1 1 
2 0 0 4 3 1 
1 8 8 8 2 7 







4 9 0 3 . O C A L B U M S O U L I V R E S D I M A G E S A L B U M S A D E S S I N E R OU 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
O O ' . 
0 0 b 
ÙZZ 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 34 
0 31, 
0 i 0 
0 4 ? 
' 3 4 0 
Z 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
0 0 0 
0 0 4 
1 0 0 ( 1 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 ) 3 1 
1 0 3 7 
4 9 0 4 . O C 
0 0 1 
u 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 9 
0 7 7 
0 ? 0 
0 "■! 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
C ' J L C R I F R B R U C H E S C A R 1 0 N N E S OU R E L I E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
RCY . U N 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
MARUC 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A R G E N T I N E 
A U S T R A L I E 
Ν . Z E L A N D E 
M C Ν 0 E 
C F E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. EAMA 







3 2 2 
3 2 6 
4 5 




2 2 3 
5 5 
1 1 0 
2 1 0 





1 7 7 
10 i 
1 7 7 
1 4 0 
3 2 
5 7 1 
1 1 0 
4 6 0 
2 6 3 
6 6 8 
1 9 0 
9 
1 0 
MUS I Q U E M A N U S C R 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L I H . F E O 
I T A L I E 
ROY . U N I 
N O R V E G E 
S U E C E 
F I N L A N D E 
CAN E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P C N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S F 1 






1 2 2 
2 5 
2 2 
7 4 0 
7 1 
1 0 0 
1 6 
3 7 
7 5 4 
1 1 4 
4 4 7 
7 0 
7 3 
7 7 ' , 
7 0 4 
4 3 7 
4 0 5 
7 7 7 




















1 2 3 










Ί 1 ? 
2 4 6 
















1 4 B 
1 2 
1 3 6 














2 2 6 
74 1 
1 ε 
2 6 5 4 
6 5 









1 0 1 
1 0 3 
1 8 3 
3 2 
4 2 4 0 
6 Β 0 
3 5 5 9 
3 4 4 0 
2 9 4 6 






3 4 5 
4 9 8 








5 9 6 




















1 3 0 
1 9 
9 6 6 
3 
2 9 2 
3 0 
• 6 7 7 
0 9 1 
7 Θ 6 
3 4 2 
6 4 1 
8 6 2 
1 1 
7 
5 Θ 2 
3 








1 0 9 





• 5 0 7 
6 7 
4 4 0 
4 1 2 
3 8 7 
2 8 
■ 
N O N MEME R E L U E 
. 3 
1 3 






" I 4 6 
1 5 
1 3 0 
1 3 0 






1 1 4 
2 2 





7 4 4 
1 1 3 
3 8 0 
θ 
4 4 
3 6 3 
2 2 2 
1 4 1 
1 1 6 
6 3 7 
Italia 
1 0 7 
3 0 6 
1 0 6 
2 7 4 
1 0 0 
4 1 3 
1 3 0 
2 0 
­3 8 2 8 7 
2 B 5 1 1 
9 7 7 6 
8 0 1 3 
6 8 3 2 
1 4 3 7 
2 3 















­4 . • 4 3 3 
1 4 3 
7 9 0 
7111 









") Stehe irr. Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes Table de corretpondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r — 




1 G 30 
1 0 3 ? 1 040 
K AR 10 
PLAEN 
FRC­U 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 ? 
0 7 0 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 ? 
4 0 0 
6 ? 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
101 1 LC70 I 071 1 0 3 0 1 0 3 1 
1 03? 
ANDER 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 7 
0 5 ? 
0 6 ? 
7 0 4 
7 0 8 
7 4 0 
2 6 0 
2 7 ? 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 6 
4 8 0 
4114 5 0 8 
5 1 ? 
6 0 4 
6 1 ? 
7 3 ? 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 ? 1 0 4 0 
BAUPL 
Ζ .GEH TOGR. 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 B 
2 0 4 
2 1 6 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 C 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 L O H 




















2 7 0 
n e 1 5 1 






































9 1 2 
.10 0 6 1 1 
4 7 1 
31 3 9 2 
1 5 
1 1 1 0 
»ENE.TECHN 
7 R B F ­ , H A N D I 
1 9 6 7 ­ ­ Janv ie r 
F rance ! B e l l 
ALLER 
2 
­ D é c e m b r e 
1000 kg 
I 
. ­Lux . N e d e r l a n d 






CECRUCKTE ERO­UND HIMMELSGLOBEN 
¿LOBEN 
H I SCH 
.GEDRUCKT 
i . 7 




























































1 2 3 71 
3 ; 




12 103 11 71 
6 2C 1 33 1 
• U.AND.PLAENE L 
ZWECKEN,M.O.HA 









1 22 7 11 16 '■ 7 5 
8 
. 4 6 
71 185 
20 9 4 
5 1 9 0 48 8 0 45 42 3 1 0 . . ■ 
10 7 
















7 2 3 1 
r 4 9 
2 60 1117 2 5 
2 1 
1 4 5 
1 34 I 18 
1 8 
.ZEICHNUNG 
NO 0 0 . F Ο­GESCHRIEB.SCHRIFTSTUECKE 
3 2 
ï I L 
• 10 3 ( 








c ρ < 
NIMEXE 




1 0 3 2 1 0 4 0 
4905 
CLASSE 7 
•A .AOM CLASSE 3 










4 9 0 5 . 1 0 GLOBES TERRESTRES OU 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 04 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 4 
03 6 
0 3 « 
0 4 3 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 10 20 1 0 2 1 1030 1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALL EM.FFD ROY.UN I NORVEGE SUEDE 
F INLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
ETATSUNIS ISRAEL 
M C Ν 0 E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE ? .EAMA 
•A .ACM 
1 
2 0 7 
1 3 3 
2 1 
1 7 4 
6 0 1 7 
1 0 9 
9 4 
7 0 





7 7 3 
5 3 7 
6 0 6 
6 3 0 




4 9 0 5 . 9 C AUTRES OUVRAGES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
û ? 0 
0 3 0 
0 3 2 
0 ) 4 
0 34 0 3 0 ) 4 0 
0 4 ? 
0 5 ? 
0 6 ? 
20 4 
2 0 0 
2 4 0 
7 6 0 
7 7 ? 
7 8 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 6 
4 0 O 
4 B 4 
5 0 0 
5 1 ? 
6 0 4 
6 1 2 
7 3 ? 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 7 0 
1 0 7 1 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 ? 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALL EM.FED I T A L I E 
RCY.UN I NORVEGE SUEDE FINLANOE 
CANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE 
TU R QU Ι E TCFECOSL MAROC . A L G E R I E .N IGER 
GUINEE RE ­ C . IVOIRE N I G E R I A R . A F R . S U D ETATSUNIS 
CANADA .ANT.NEER COLOMB IE 
VENEZUELA BRESIL C H I L I L I B A N IRAK 
JAPCN SOUT.PROV 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE ? .EAMA . A . A C M CLASSE 3 
4 9 0 6 . 0 0 PLANS 
00 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 0 
0 4 ? 
04 8 0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 4 
7 1 6 
7 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 4 
50 f l 5 7 0 
6 7 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 7 0 
7 3 ? 
0 0 0 
0 0 4 
1 0 0 0 






3 3 ? 
7 6 9 
9 8 
9 1 
1 8 0 
4 6 
8 9 
1 7 4 
1 0 5 
3 1 9 
7 9 7 
1 1 





















1 1 1 
8 7 5 
7 3 8 
7 7 5 















1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
• DE TOUS 
N e d e r l a n d 























B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E ROY.UNI 
SUEDE CANEMARK SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE 
YOUGOSLAV TURQUIE U . R . S . S . 
POLOGNE HONGRIE ROUMANΙ E 
BULGARI E MAROC L IBYE EGYPTE R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA PEROU BRESIL ARGENT INE 
ISRAEL PAKISTAN INCE 
CHINE R.P JAPON AUSTRAL IE N.ZELANDE 
M C Ν 0 E 




























6 5 4 
7 3 5 
4 1 9 
1 7 4 
1 3 7 
























ι : i 










3 8 4 
Θ 3 
3 0 1 
2 0 1 
4 5 
1 0 0 















* 5 0 2 
1 7 1 
3 3 1 
3 1 8 




1 3 7 







7 3 ? 













4 1 4 
4 0 3 
0 1 1 
9 6 7 




3LANS ET D F S S I N S I N D U S T R I E L S 
ET SIM 1 Ι Λ I RF 5 
8 9 9 
5 5 
9 1 
1 1 9 
7 1 0 






5 7 4 
1 4 3 
4 1 0 
1 4 9 
1 9 
1 1 8 
3 4 9 
7 3 
3 1 
1 0 6 
4 5 







1 7 7 
3 5 
1 1 0 
3 0 
7 0 
4 0 5 
3 7 3 













7 5 8 









?ï 3 5 
5 5 
1 
C 4 5 
1 5 4 
















4 8 5 
BO 














4 8 C 
1 7 3 





7 6 1 
1 7 
1 4 
1 4 6 
1 5 




1 9 5 
1 4 1 
7 3 9 














7 7 3 
9 3 B 
3 3 5 
I ta l ia 
1 
1 
1 1 2 
6 2 
4 










6 6 5 
3 5 0 
3 1 5 
7 9 1 
1 6 ? 






















5 4 8 
1 0 1 
4 4 8 

























1 9 8 
2 8 
1 7 0 
· ) Siehe ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­I 




1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
Dezember — 
























e x p o r t 











! 1 1 
B R I E F ­ , S T E M P E L ­ , S T E U E R M A R K E N U . D G L . , N I C H T E N T W E R T E T , 
G U E L T I G . P A P I E R M I T S T E M P E L , B A N K N O T E N , A K T 1 E N U . A E H N L . 
W E R T P A P I E R E , E I N S C H L . S C H E C K H E F T E U N O D E R G L E I C H E N 
B R I E F 
0 0 2 
0 2 2 
0 4 6 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 6 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 4 
4 0 0 
4 2 4 
4 5 2 
4 6 4 
4 7 6 
4 8 4 
4 9 2 
6 1 2 
6 3 6 
6 9 2 
8 1 2 
i con 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
RANK N 
0 4 0 
2 0 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
3 3 Β 
3 7 0 
3 7 4 
4 9 2 
6 2 4 
6 9 6 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
WE RT Ρ 
C 3 6 
2 4 8 
4 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
WERT Ρ 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 6 
0 3 B 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 8 
4 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
A B Z I E 
A B Z I E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
­ . S T E M P E L ­
3 T E N 
A P I E R E 
A P I E R E 
N B I L O E R 



















• 1 4 3 
? 
1 4 1 
7 














1 9 9 
1 9 9 
4 1 
4 1 
1 5 6 
6 5 
1 0 














































S T E U E R M A R K E N 
, L . 







. • 1 8 
1 8 
. I B 
7 
3 








1 0 0 
1 0 0 
I C O 
6 9 
5 




































A R T 











































G U E L T I G 













































> 1 0 
S in ι 


















N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 9 0 7 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
­ E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 5 3 7 
3 2 2 
4 9 3 
1 4 
1 4 
3 0 8 2 
F r a n c e 
? 
S 5 ] 




7 4 6 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 




6 0 S H T 
1 0 
6 6 5 
S 1 
1 
2 9 2 . 1 i 
3 5 Ï 2 9 4 3 5 1 9 
T I M B R E S ­ P O S T E T I M B R E S F I S C A U X E T A N A L O G U E S N O N 
U B L H E R E S A Y A N T C U U R S OU D E S T I N E S A A V O I R C O U R S 
P A P I E R T I M E R E B I L L E T S B A N Q U E T I T R E S C H E Q U E S E T S I M 
4 9 0 7 . 1 0 T I M B R E S ­ P O S T E T I M B R E 
O U ? 
0 ? ? 
0 4 6 
7 0 4 
2 1 ? 
7 1 6 
7 7 6 
2 8 f l 
3 7 2 
3 3 4 
4 0 0 
4 2 4 
4 5 2 
4 6 4 
4 7 6 
4 0 4 
4 9 ? 
6 1 ? 
6 3 6 
6 9 7 
0 1 ? 
lono 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
B E L G . L U X . 
R O Y . U N I 
M A L T E 
MAROC 
T U N I S I E 
L I E Y E 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C C N G O L E O 
E T E I O P I E 
E T A T S U N I S 
H ' I N D U R . R E 
H A I T I 
J A M A Ï Q U E 
. A N T . N E E R 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
I R A K 
K O W E Ï T 
V I E T N . S U O 
O C E A N . B R . 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. E A M A 
­ A . A C M 
3 4 



















1 4 0 1 
4 3 
1 3 5 7 
1 1 9 
1 2 
1 2 3 9 
4 2 
7 7 
4 9 0 7 . 7 0 B I L L E T S OE B A N Q U E 
0 4 0 
7 0 4 
7 4 0 
2 7 2 
2,0 9 
3 3 0 
3 7 0 
3 7 4 
4 9 2 
6 7 4 
6 9 6 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
P O R T U G A L 
MAROC 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
. T O G O 
. C F S O M A L 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
. S U R I N A M 
I S R A E L 
C A M B O D G E 
M C Ν 0 E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
­ E A M A 
. A . A O M 
6 0 5 
4 2 0 
5 1 
1 1 ? 
1 3 
5 5 
7 9 4 
9 0 
4 B 
4 9 6 
9 0 
2 3 0 0 
2 3 0 0 
6 1 0 
6 0 9 
1 6 9 0 
4 8 0 




4 9 0 7 . 9 1 « ) T I T R E S E T C S I G N E S E T 
0 3 6 
2 4 0 
4 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
S U I S S E 
­ S E N E G A L 
. A N T . F R . 
M C Ν D E 
C F E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A FL E 
C L A S S E 2 
. E A M A 





























. 4 7 0 
5 1 
1 1 7 
1 3 
5 5 
7 9 4 
9 0 
­C 5 1 
Γ 4 Ι 
A 
4 
C 4 7 
4 B C 
1 4 7 
S C A L X 












4 9 0 7 . 9 9 T I T R E S E T C NON S I G N E S N I 
( 0 2 
0 ) 3 
0 3 6 
0 3 0 
2 0 8 
7 1 ? 
7 4 B 
7 7 ? 
3 0 ? 
3 1 0 
4 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
4 9 0 8 
4 9 0 B . 1Γ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 6 
0 7 0 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ B A S 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
. C A M E R O U N 
­ C C N G O B R A 
. A N T . F R . 
M C Ν D E 
CEC 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A CM 











4 7 7 
1 5 ? 
? 7 6 
4 4 
4 0 
7 3 1 
1 1 6 
7 7 










7 4 ? 
4 7 
7 0 1 
9 
8 
1 9 1 
1 1 4 
7 5 
E l A N A L N O N 






'· i i 2 2 
3 8 
Γ 31 1 6 
4 5 
'. 3 3 
i 4 7 2 
3 3 3 
4 3 6 
1 0 1 
I 
3 3 E 
2 ne 





1 8 1 1 3 2 
1 8 1 1 3 2 
6 0 5 
6 0 5 
i.· 
N U M E R O T ! 






D E C A L C O M A N I E S P O U R U S A G E S I N D U S T f 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
8 8 8 
3 5 3 
1 5 0 
1 8 9 
7 7 7 
3 5 8 
1 6 
4 ? 
1 3 4 
1 6 
6 6 
1 1 0 
7 3 
a 




























• 7 9 
» h 2 3 
a 
2 
I E L S 
3 6 0 
8 0 
1 5 7 
9 0 








O B L I T E R E S 
3 




­6 8 4 
! 5Ï 
7 5 3 
5 
7 5 3 
7 
7 4 6 
6 
9 8 


















4 4 9 
1 3 0 
1 1 7 
5 8 6 




















· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 
L a n d e r . 
Sch lüsse l 
Code 
pays 
0 4 0 
0 4 ? 
O 4 0 
0 5 0 
0 5 7 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 0 
7011 
? 1 ? 
3 3 0 
3 9 0 
4 G 0 
4 1 ? 
5 0 4 
5011 
5 1 2 
5 ? 4 
5 7 0 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 C 7 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 O 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
A N C E R 
0 0 1 
) 0 2 
0 0 3 
) 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 C 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 7 
P O S T ­
B E L I E 
0 0 1 
0 0 ? 
1 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 4 
0 7 B 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 7 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 B 
2 7 2 
3 0 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 B 
4 3 6 
4 4 0 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 C 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 7 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 3 2 
8 0 0 
8 2 0 























5 3 9 
2 8 3 
2 5 Θ 


























. G L U E C K W U N 
B I G G E D R U C 
4 5 8 
3 4 1 
5 7 9 
1 2 2 
9 5 
? 4 7 
5 
4 0 
1 6 1 
7 ? 
1 3 2 
2 6 9 




3 6 7 












































1 9 6 7 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 


























1 0 0 0 k g 


















­S C F ­ . W E I H N A C H T S K A R T E N U 
a n d 
e 
Q U Α Ν Τ 1 T Ë S 
D e u t s c h l a n d I t a l i a 
( B R ) 
5 
5 1 7 . 

















1 6 7 3 0 9 8 
Θ0 1 6 3 2 
Θ8 1 4 6 6 
6 6 Θ8 2 




( T . A U C H M I T V E R Z I E R U N G E N 
1 0 5 
2 Ϊ 
2 é 









































. . Μ . Β I LO E 
1 2 1 









































I N , 
Γ 1 5 7 
4 5 
> 3 7 
4 3 
) I C 
! l i ) 5 4 
, 3 4 
) I f 
! 4C 
1 4 7 
I f 
'· c 1 3 2 ' 
> ' t ' 
i 
3 




, S " S 
I 
! I ' ' : s : 3 
ζ ι ; s a 
7 ; 7 




Χ ρ « Ï r c 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T / N A T I O N 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 3.4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
7 1 ? 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 ? 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 ? 
5 7 4 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
. A L G E R I E 
T U N I S Ι E 
A N G O L A 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
H E X I Q U E 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
I R A N 
I S R A E L 
PAK I S T AN 
A U S T R A L I E 
M C Ν 0 E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 





























5 6 0 
3 ) 7 
7 5 3 
4 6 0 
8 5 7 
6 6 3 
1 5 
1 6 
1 2 0 













4 4 0 
7 4 3 
1 9 6 






1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 1 5 2 
5 2 1 0 1 
3 4 9 
2 5 6 2 
8 





4 C 3 8 
4 9 5 4 
5 1 3 1 
1 1 8 
1 7 7 2 
1 6 4 
1 1 1 
9 1 2 2 
3 6 1 8 
3 2 6 
3 0 
3 4 
8 9 1 3 5 9 2 5 9 6 
7 5 6 8 8 1 2 8 2 
1 4 6 7 2 1 3 1 4 
3 4 9 9 8 2 4 
3 3 1 7 4 9 Θ 
9 1 3 9 4 2 4 
8 
1 2 
3 3 6 6 
4 9 0 8 . 9 0 D E C A L C O M A N I E S P D U R U S A G E S N O N I N D U S T R I E L S 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 ? 
0 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
1 0 1 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I R A N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A O M 












0 1 9 
5 5 8 
7 6 0 





4 9 0 9 . 0 0 C A R T E S P O S T A L E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 B 
2 7 2 
3 0 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 3 2 
8 0 0 
8 2 0 
I L L U S T R E E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
R O U M A N I E 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
­ S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
• C A M E R O U N 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
K E N Y A 
M A U R I C E 
M O Z A M B I Q U 
­ M A O A G A S C 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
C O S T A R I C 
P A N A M A R E 
­ A N T . F R . 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B O L I V I E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
J O R O A N I E 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
C E Y L A N 
T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
A U S T R A L I E 





6 7 7 
0 4 3 
7 3 4 
3 4 9 
3 7 ? 
5 1 1 
1 1 
1 0 ? 
4 7 6 
1 7 1 
7 7 0 
0 3 7 
7 8 6 
1 5 0 
3 8 
7 ? 
9 4 0 



















9 7 4 























































0 A N N I V E R S A I R E D E N O E L E T 
. 4 0 0 
7 6 
1 1 5 
5 6 
1 ? 
iα 1 3 
1 
1 1 




































































3 3 0 
1 9 9 






S I M I L A I R E S 
3 1 3 1 I 7 9 4 
1 2 0 3 7 8 
1 9 6 9 0 2 
3 7 4 0 
1 2 9 2 4 3 




1 3 2 2 9 4 
6 9 1 
1 9 2 0 1 5 0 
3 7 4 6 7 5 
8 1 5 6 4 8 
2 4 7 
1 Ζ II. 
H 
8 8 
1 1 1 
5 
1 7 









3 1 4 0 
1 2 3 2 3 6 2 1 






















1 0 2 
2 
5 3 7 
1 3 7 
1 1 0 
1 5 3 
2 2 
2 6 
1 5 4 
7 3 
2 0 
1 3 1 




8 4 9 

























*) Stehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­
L a n d e r ­




1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 C 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
Κ Λ i Ε Ν 
J O I 
1 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 f l 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 7 
2 0 4 
2 0 ! . 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 2 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
2 8 B 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 8 
4 6 0 
4 7 6 
5 0 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 8 0 
7 0 Π 
7 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 2 0 
1 0 0 O 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
P I L D E 
B E L I E 
l i N G E F 
Dezember — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
OFR 
4 1 2 9 
1 5 9 5 
2 5 3 4 
2 1 5 1 
1 1 4 4 
3 6 5 
2 1 
,"; 1 7 
A L L E R 
2 4 3 
2 2 8 
1 5 Ρ 
1 7 5 
7 1 





1 3 8 






































2 3 8 6 
8 7 6 
1 5 1 2 
9 8 5 
5 4 7 
4 9 2 
1 6 8 
8 3 3a 
R . P I L C D R U C 
R I G 
A L Z I 
t­ER GES 
. D R U C K 
1967 —Janvier­Décembre 
F r a n c e 
3 7 C 
1 6 3 
2 0 7 






1 0 0 0 
B e l g . ­ L u x . 
k g 
N e d e r l a n d 
e x p o r t 
Q U A N T I T É S 
D e u t s c h l a n d I t a l i a 
( B R ) 
3 0 0 1 5 3 2 3 3 3 9 7 3 
1 7 6 7 9 1 3 2 8 1 
1 2 9 H6 1 4 2 0 6 9 2 
1 2 7 8 0 1 1 9 1 6 2 6 
6 6 6 7 7 3 9 1 8 9 
2 6 2 2 1 5 6 
1 









































4 0 8 
9 0 
3 1 8 
8 6 
3 ? 
2 3 1 





2 4 3 8 1 3 7 4 4 
1 1 6 6 5 9 
2 5 1 1 2 6 
3 1 2 3 2 2 
7 5 0 
i ι ,M ¡ ; 
4 7 1 
4 2 5 6 
1 4 1 
2 7 5 3 
6 1 0 5 7 
3 1 7 9 7 4 
? 7 1 β 
1 0 




















5 1 3 3 
3 2 3 1 4 9 2 3 
] 6 15 2 
2 
ιό . ? 1 






3 6 6 
3 1 8 2 
8 2 1 
4 
. 
7 4 4 6 2 1 1 4 8 2 9 4 
5 4 2 8 6 3 6 4 Β 2 
2 1 7 6 7 8 5 2 1 2 
1 2 8 3 6 7 5 1 2 9 
6 3 1 4 2 1 5 4 
8 8 7 9 3 7 3 
3 3 Ί 1 2 
1 8 4 1 
2 7 1 7 1 0 
< E , F O T O G R A F I E N U N D A N D E R E D R L C K E , 
r E L L T 
Ì C C C N . N U R Η . B I L D E R N . Π . T E X T 0 0 ­ S O N S T 
B E S C H R I F T U N G t F ­ G E M E I N S C H A F T L . V E R L A G S A U S G A S E N 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 2 
4 0 0 
7 3 2 
n o o lo io 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANCER 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
3 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
( . 5 0 
C 5 ? 
0 6 2 
2 0 4 






1 4 6 
2 0 6 
1 3 
4 2 
5 S 5 
1 î 6 
4 3 « 










2 0 7 
6 2 
1 4 5 
1 4 3 
2 3 
2 
E 8 I L D E R , B I L T C R U C K E 
2 2 9 
1 2 4 
1 9 9 
2 9 9 
7 4 
1 3 1 
3 7 
I C 
2 2 0 
4 4 
























ND ND NO · 
U N O F O T O G R A F I E N 




















6 ' t 
? i : 1< 
1 6 
6 






2 0 6 
1 3 
3 4 8 
5 4 
7 9 4 
7 9 ? 
2 
­
) ι ο β 
) 1 0 
1 1 

















N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
Í O O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
10 4 0 
Ν C Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. E A H A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
W E R T E 







4 9 1 0 . 0 0 C A L E N D R I E R S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 4 
0 2 2 
0 z i l 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 b 0 
0 5 6 
0 6 7 
2 0 4 
2 3 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 >? 
7 ­, 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
2 8 R 
3 0 2 
3 1 4 
3 i a 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 '70 
4 0 0 
4 0 4 
4 21) 
4 6 0 
4 7 6 
5 0 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 8 0 
7 n o 
7 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 2 0 
1 0 O 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
4 9 1 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I F 
R C Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E C E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T P I C H E 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S a 
T C H E C O S L 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. M A L I 
­ S E N E G A L 
­ C . I V O I R E 
G H A N A 
. D A H O M E Y 
N I C­ERI A 
. C A M E R O U N 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
K E N Y A 
. M A D A G A S C 
. R F U N I G N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
S A L V A D O R 
. Λ Ν Τ . F R . 
­ A N T . N E E R 
P E R O U 
L I B A N 
I R A N 
T H A I L A N C E 
I N O O N E S I E 
M A L A Y S I A 
J A P C N 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
. O C E A N . F R 
H C Ν D E 
C E E 
F X T R A ­ C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 7 
. EAMA 
. A . A C M 






7 6 3 
8 7 4 
C B 9 
9 3 9 
2 8 4 
0 9 8 




4 3 0 
3 5 6 
3 0 1 
2 3 0 
1 3 4 





3 3 3 






































3 9 6 
4 5 2 
9 4 4 
9 1 1 
0 5 8 
8 7 1 
3 2 2 
1 4 3 
1 5 6 
I M A G E S G R A V U R E S 
F r a n c e 
1 4 8 C 
6 6 1 
F 1 5 
4 4 2 
2 9 6 
3 7 6 
1 0 7 
i l e 
1 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . 





































7 7 5 
1 4 5 
6 3 0 
1 5 0 
6 1 
4 6 6 
2 9 2 
1 1 6 
1 5 
P H O T C G R A P H I E S 
4 9 1 1 . 1 0 * l F E U I L L E S N O N P L I E E S A V E C 
0 0 2 
0 0 3 
i l 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
4 9 1 1 . 9 
C O I 
11.17 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 8 
0 7 ? 
ι: Ζ ι. 
Ί Ζ 8 
0 7 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 Θ 
0 5 0 
0 5 2 
0 4 7 
7 0 4 
7 0 8 
S A N S 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
SU I S S E 
E S P A G N E 
TU 11 OU Ι E 
E T A T S U N I S 
J A F T N 
M C Ν 0 E 
C E E 
F X T P A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 7 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
N e d e r l a n c D e u t s c h l a n 
( B R ) 
E 4 0 3 8 5 6 
5 5 8 7 0 7 ? 
7 8 2 1 A 3 3 
7 7 4 1 7 0 3 
1 7 0 1 3 6 ? 
8 1 3 
2 
i 
P A P I E R O U C A R T O N 
7 0 7 ? 
7 5 
1 4 9 
6 1 5 9 
2 ) 3 

























6 6 8 2 
3 8 5 
2 7 9 1 
1 5 3 1 
5 4 




V A L E U R S 
d lul ls 
2 6 4 2 7 9 4 
3 1 7 9 3 6 
9 4 7 1 8 5 0 
4 0 1 1 6 5 2 
2 7 2 5 1 0 
5 2 4 ι , 
1 5 
1 0 2 
22 2 7 
2 Θ Θ 5 0 
1 4 3 7 
2 4 5 
7 2 
1 0 4 ~-
1 2 4 1 3 
1 3 3 
6 6 9 
2 6 1 
3 9 2 
2 8 4 9 
3 5 5 1 3 
4 5 6 
1 1 4 
» 1 5 
1 1 3 












3 î l 1 
3 3 
3 6 5 2 9 
3 5 2 
1 1 
1 




! 1 3 7 2 8 1 
3 1 
1 7 6 
1 
5 1 7 3 5 3 
7 8 0 8 4 
7 3 7 2 6 9 
4 6 0 1 3 4 
8 8 5 5 1 
1 9 7 8 1 
1 0 1 0 
4 
8 0 5 3 
A U T R E S I M P R I M E S 
I L L U S T R A T I O N S OU G R A V U R E S 






1 8 3 
2 2 7 
1 3 
1 1 0 
6 9 6 
1 2 H 
5 6 8 












1 1 0 
3 3 2 
8 3 
2 4 5 






«1 A U T R E S I M A C E S G R A V U P f S ET P H O T O G R A P H I E S 
FRA NC F 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ H A S 
A L L F M . F E I ) 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O F T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R C H I E 
T C H E C O S L 
MAROC 
. A L G E R I E 
7 6 7 
4 4 9 
5 5 1 
9 2 6 
7 0 8 
4 3 7 
1 0 6 
5 3 
3 2 7 
1 1 7 
7 8 7 
4 3 8 
7 6 1 
3 5 









1 1 7 































2 2 ' 
1 51 
3 2 
1 5 ' 





1 H ' 
3 3 
2 4 ' 
K 









2 2 7 
1 2 
• 3 6 4 
4 5 
3 1 9 
3 1 8 
6 
­
> 3 3 7 
ι 5 2 
I 3 8 

















") Siehe ini Anhang Anmerkungen zu den eimelnen Waren 
Gegenübentel.ung CST-NIMEXE liehe am Ende diesel Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Toble de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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J a n u a r ­ D e z e m b 
Linder 
l ch lu i i c l 
Code 
pays 
2 1 2 
7 3 4 
7 8 H 
3 1 8 
3 7 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 6 0 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 ? 
6 0 4 
6 1 6 
6 ? 4 
6 3 ? 
6 3 6 
6 7 ? 
7 0 4 
7 0 8 
7 3 ? 
7 4 0 
ROO 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
W EMPE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
3 0 5 
0 7 7 
0 7 4 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
C 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 7 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 7 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
2 3 2 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 4 
7 8 8 
3 0 7 
3 1 4 
3 1 8 
3 7 2 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 C 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 6 0 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 8 4 
7 C 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 2 0 
9 5 0 
1 0 C 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
27 — 






































5 5 4 
9 2 3 
6 3 1 
4 4 1 
6 9 8 





3 3 3 
7 7 2 
8 1 3 
2 7 1 
6 0 2 
2 8 0 
5 
3 9 
1 6 I 
4 5 0 
1 4 1 
5 0 9 
5 5 1 
6 9 9 
3 8 
1 8 2 
12 5 8 
5 1 
1 0 























99 0 0 1 
4 P C 
1 1 
? 1 























C 8 8 
7 9 3 
2 9 6 
3 0 7 
1 9 6 
/ 7 3 







2 6 6 
1 1 0 








Belg.­Lux. N e d 







e r i a n d 
e 
Q U A N T I T É S 
D e u t s c h l a n d 
i 1 4 5 
3 9 9 
1 5 7 
2 4 2 




­ SC HR I F T E N , V E R K A UF S K A T A L O G E 
5 97*. 
4 4 9 
6 5 9 
2 2 1 





































fl 3 0 7 7 
1 4 7 
3 
3 















• 3 6 2 9 
1 9 6 6 
1 6 6 3 
1 2 3 2 
8 5 1 
3 R 4 
9 1 2 
7 6 Ô 
6 9 6 
2 B 










2 6 7 C 
2 3 9 6 
2 7 5 
2 6 0 










8 2 1 
6 2 2 
3 1 9 
1 1 4 
8 4 8 
2 
26 6 7 
6 6 8 
4 9 
7 8 
4 7 3 










































1 7 0 
8 7 7 
243 
0 3 7 


























7 8 1 
8 Θ 9 
Β 7 1 
5 7 2 
6 3 
8 
I ta l ia 




2 9 = 
χ ρ « 9 r τ 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
7 1 ? 
7 3 6 
7 Β Θ 
3 1 8 
3 7 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 6 0 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 2 
6 0 4 
6 1 6 
6 7 4 
6 3 ? 
6 3 6 
6 7 2 
7 0 4 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
3 2 2 1 0 1 1 
3 0 2 1 0 7 0 
3 3 1 0 2 1 
1 6 1 0 3 0 
3 E R G L . 
4 4 6 
5 1 8 
8 33 
2 3 9 




7 1 7 
7 2 
3 8 8 
















































4 1 2 
7 8 3 
6 7 9 
4 3 7 
7 7 6 
1 5 1 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
10 4 0 
T U N I S Ι E 
. H . V O L T A 
M G ER Ι Δ 
. C C N G O B R A 
. C C N G O L E O 
P . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
. Λ Ν Τ . F R . 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
C H I L I 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
A R A 8 . S E C U 
K O W E I T 
N E P A L , B H U 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
F C N C K O N G 
A U S T R A L I F 
N . Z E L A N D E 
M C Ν 0 E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 













5 4 5 

















1 1 4 
7 3 
0 0 7 
8 9 6 
1 1 1 
3 4 5 
8 0 9 
7 3 6 
8 9 
1 1 5 
28 
F r a n c e 
1 1 
1 1 
. ? 1 
3 













• 1 C 8 3 
3 7 7 
7 0 6 
4 5 7 
14 3 




1 0 0 0 D O L L A R S 







3 7 3 







V A L E U R S 
Deutschland 
2 
7 9 0 
1 7 
1 
8 5 4 
3 2 6 
5 2 8 
4 9 8 
1 7 1 
3 0 
2 1 
4 9 1 1 . 9 5 I M P R I M E S P U H L I C I T C A T A L O G U E S C C M M E R C I A U X E T 
1 1 5 4 0 0 1 
3 9 0 O 2 
? 0 0 3 
5 5 5 7 
1 0 5 1 
0 0 5 
0 7 2 
0 2 4 
0 2 6 
2 0 ? f l 
5 0 3 0 
0 3 2 
3 0 3 4 
3 6 0 3 6 
1 0 3 8 
3 4 0 
5 0 4 7 
7 0 4 6 
1 6 0 4 8 
3 0 5 0 
6 0 5 ? 
1 8 0 5 6 
0 6 0 
2 9 
0 6 4 
0 6 6 
4 9 
7 0 0 
7 0 4 
2 0 8 
2 2 1 2 
2 2 1 6 
1 0 1 
8 ' 
1 
8 ? 5 
6 7 7 
1 4 B < 
1 3 4 
1 1 1 
7< 
2 2 3 
2 3 2 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 B 
2 7 ? 
? 8 4 
7 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 ? 
3 4 o 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 6 0 
4 7 6 
4 8 0 
4 R 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 3 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 8 4 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
I 8 0 0 
8 0 4 
8 2 0 
1 9 5 0 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
> 1 0 2 1 
> 1 0 3 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
RCY . U N I 
I S L A N D E 
I RI . A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . « . S . S . 
P C L C G N E 
T C H F C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. M A U R I T A N 
. M A L I 
­ N IC­ER 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
­ C . I V O I R E 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
­ C A M E R O U N 
. G A B O N 
• C O N G O B R A 
. C O N G O L EO 
K E N Y A 
. M A D A G A S C 
• R E U N 1UN 
R . A F R . S U U 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
MEX I Q U E 
P A N A M A RF 
. A N T . F R . 
. A N T . N E E R 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
Ρ F R OU 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N F 
L I B A N 
M A N 
1 S R A E 1 
P A K I S T A N 
I N O E 
T H A Ï L A N D E 
L A C S 
I N D O N E S I E 
MAL A Y S Ι Α 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
J A P C N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
­ O C E A N . F R 
S C U T . P R O V 
Μ ϋ Ν C E 
C E E 
E X I R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 


















4 6 0 
7 3 3 
0 3 2 
1 6 1 
8 0 1 
10 
62 
Z 3 6 
r: 8 4 
225 
7 3 4 
2 9 6 
0 7 5 
6 9 
3 5 0 
1 7 
1 0 9 
9 3 
1 6 
1 7 5 
5 3 
1 4 7 
2 9 
2 7 
1 2 5 
1 0 
1 7 ? 


















2 9 7 
7 1 0 




























- 5 3 
1 3 9 
6 1 2 
0 8 7 
2 t 3 
9 0 6 
. 1 1 7 9 
4 8 2 
1 C 1 6 
5 1 1 




1 0 8 
3 8 
80 
' . 5 6 
6 8 
2 ? 











1 6 3 


















1 6 6 
7 6 7 

























7 1 2 8 
3 1 3 8 
3 5 8 5 
? 6 5 0 
1 5 5 5 
1 1 9 ? 
1 3 8 8 
8 2 5 
8 3 0 
6 5 










































3 4 5 1 
2 9 0 8 
5 4 3 
4 9 0 











6 9 2 
5 1 7 
4 0 6 
1 7 3 




3 5 0 
6 C 
1 0 6 
3 6 0 












































8 0 3 
7 8 8 
7 1 5 
4 2 5 
4 3 0 





























6 3 6 
8 7 1 
7 6 5 
3 9 8 
3 3 6 














4 0 ? 
7 4 7 
3 9 7 
4 1 2 
5 9 5 
6 
7 4 
1 3 3 
3 5 0 
1 1 5 
5 2 5 
3 0 5 
7 7 5 
3 3 























i 9 2 
5 4 8 
























3 4 7 
9 5 8 
3 8 9 
9 1 3 
7 1 6 
3 3 8 






























0 6 1 
0 2 3 
0 3 8 
9 7 7 
1 7 7 
1 0 6 
1 
3 
7 7 1 
6 7 
2 9 
0 3 0 
























3 7 4 
3 4 7 
9 7 6 
6 0 5 
7 3 4 
6 6 
· ) Siehe irr. Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE stehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir ocies par produits en Annexe 







1031 1032 1 0 4 0 
ANCER 
C O I 
002 
0 0 1 1 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 24 0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
C4 2 C 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
C 57 0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 C 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
2 2 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 Θ 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 4 
3 4 6 
3 7 0 
3 74 3 9 0 
4 C 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 0 
4 7 6 
4 8 4 
4 9 2 
4 96 5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 ? 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 8 0 
7 C 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 ? 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 2 0 «Î50 
1000 
I C I O 
1011 102U 
1021 1030 
1031 1032 1040 
WABEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 U 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 1 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
C 6 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 1 
2 4 8 
Dezember — 
M E N G E N 
EWG­CEE 







0 1 7 7 8 3 3 7 1 
6 9 9 
139 
4 8 4 
7 2 8 
4 4 
1 6 7 
6 4 
8 8 2 9 0 
323 
2 0 
I C O 
5 
1 5 6 















a ι 1 2 












































9 2 4 
0 0 8 
91 7 
4 S I 
41 5 
3 9 8 
53 7 
2 9 0 
6 1 

















1967 — Janvier­Décembre 
F r a n c e 
1C6 93 46 











































1 O L I 
153 
£ 5 8 
1 2 7 
7 C 
7 2 7 
4 2 5 243 
4 
1000 






2 2 5 285 
1 7 : 
1 0 5 365 





2 8 62 
1 0 22 
e 




2 4 1 
2 0 2 93 109 
4 3 
2 8 
i 1 7 
5 9 
2 4 








8 3 7 
5 3 1 3 06 1 51 
7 8 1*.Ç 

























. 2 366 l 2 5 5 
l 111 
8 6 9 
5 72 








2 . 2 5 
1 
" 
1 3 4 














4 4 7 
7 4 2 6 76 





I t a l i a 




2 1 0 3 1 
2 10 3 2 
100 1040 
.EAMA . A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­αΕ 
4 39 314 596 
4 9 1 1 . 9 9 AUTRES IMPRIMES 
307 0 0 1 4 1 0 0 2 73 0 0 3 
200 0 0 4 
0 0 5 
1 1 0 
5 0 2 4 5 0 2 6 3 0 2 8 13 '1 i i ! 
5 0 3 2 12 0 3 4 53 0 3 6 
9 0 3 8 4 0 4 0 45 0 4 2 
4 0 4 6 100 0 4 8 12 0 5 0 13 0 5 2 
21 0 5 6 4 0 6 2 3 0 6 4 2 0 6 6 3 0 6 8 
2 0 0 
1 204 4 2 0 8 
4 2 1 2 1 1 
2 7 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
1 2 6 8 
2 7 2 
2 2 7 6 2 8 0 
2 8 4 
2 2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 3 2 2 3 2 8 
3 334 1 346 
3 7 0 
3 7 4 
a 3 9 0 
182 4 0 0 33 4 0 4 90 4 12 
4 6 0 
1 4 7 6 
. 4 8 4 4 9 2 
4 9 6 
2 504 3 5 0 8 1 512 10 57 1! 
5 6 0 4 1 6 1 2 3 6 1 6 45 6 7'. 2 6 3 2 
6 3 6 
2 6 6 0 2 6 8 0 7 0 0 
Ι T04 1 7 0 8 
7 2 0 
) 7 3 2 
3 7 4 0 θ ' ! ' ! ' ! 
8 2 0 
Γ 9 5 0 
1 5 2 1 ÌOPO 
622 1 0 1 0 
9 0 0 1 0 1 1 6 2 2 1 0 2 0 
204 1 0 2 1 228 1 0 3 0 
6 1 0 3 1 5 10 3 2 43 1 0 4 0 
FRANCE E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEU 
I T A L I E RCY.UNI 
ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE 
FINLANOE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE FCRTUGAL ESPAGNE 
MALTE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE 
U . R . S . S . TCHECOSL HONGRΙ E REUMANI E BULGAR I E A F R . N . E S P MARCC .ALGER IE 
TUN IS IE L IBYE 
.MAURI TAN ­MAL I .H .VOLTA ­NIGER ­TCHAD .SENEGAL L I B E R I A . C . I V O I R E 
GHANA .TCGO .DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. 
.GABUN ­CCNGOBRA .CDNGOLEU •BURUNDI ETHIOPIE KENYA .MACAGASC .REUNICN R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA MEXIQUE . A N T . F R . .ANT.NEER 
VENEZUELA .SURINAM .GUYANE F PEROU BRESIL C H I L I ARGENTINE 
L I B A N IRAK IRAN ISRAEL ARAB.SEOU KOWEÏT PAKISTAN THAILANDE INCCNESIE MALAYS IA P H I L I P P I N CHINE R.P JAPCN 
HCNG KCNG AUSTRAL IE 
.OCEAN.FR SUUT.PROV 
M 0 N 0 E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 










9 2 3 624 6 36 
1 7 3 
.3? 1 




3 4 7 
1 1 0 
1 5 6 
7 9 9 
7 2 4 
6 3 1 6 9 
1 ? 










1 7 0 







1 5 3 
1 6 
7 7 9 
2 0 
1 9 
2 4 4 1 
1 1 5 
2 5 
5 5 8 ? 
1 7 6 
I 1 
1 3 
1 1 4 1 
8 6 
1 7 3 
1 1 ? 
1 7 6 
1 7 ? 


























4 0 7 
6 7 6 
7 3 1 
4 0 7 
1 0 3 
8 7 9 
0 6 9 
5 6 0 
4 3 2 
4 9 9 7 . 0 0 MARCHANDISES DU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
Ι Ό 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 












T U N I S I E 
.MAL I 




3 5 8 
3 5 5 
5 8 6 
8 6 
















1 1 4 
France 

































1 5 3 







































• 2 866 
4 5 0 
2 416 
5 8 4 
3 0 4 
1 535 
6 6 7 
4 54 
29 3 



















7 4 2 
4 P6 
2 1 3 
9 4 
















1 1 4 
4 4 
6 2 
1 7 3 
1 7 6 
3 1 
2 1 












































-4 4 6 0 
2 3 7 0 
2 0 9 0 
1 66 8 
1 0 3 5 




CH 49 TRANSPURTEES PAR LA 

























































138 2 8 2 
4 0 5 6 1 1 
198 1 1 9 
2 0 7 u n 
3 D ? 
1 2 4 
109 2 6 4 
2 10 
7 9 




3 3 3 1 4 8 

























14 l u 
248 382 

















1 4 β 
3 
) 15 2 4 15 
. 1 2 
2 7 8 9 3 0 6 4 
9 3 4 1 180 
1 8 5 5 1 8 8 4 Ι 6 1 7 1 325 
1 165 5 0 5 223 4 4 » t 15 97 
PCSIE 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen tu den eintelnen Waren 
Gtfemiberuellung CST­NIMEXE liehe i m End« dieie« Band« Tobte de roiretpondonct CST-NIMtXi rir en fin 4t —lue.* 
108 
J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1967 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e e x p o r t 
Land« 
i ch lu i i c l 
Codr 
pays 
M E N G E N IMO kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE 
I 




1000 D O L L A R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
27 2 




















































































































































































*) Siehe In, Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenübentellung CST­NIMEXE lieh« am Ende dleiei Band« 
*) Voir notei par produits en Annexe 
Table de corretpondanct CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Janua r ­Dezember — 1967 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 109 
Besonderer Maßstab 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
­NIMEXE 
E P ANC F 
Fl F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E O 
I TAL Ι E 
Ρ. Π Y . U N I 
[ RL A N D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y C U G O S L AV 
T U R O U I E 
H O N G R I E 
R C U M A N I E 
Τ UN I S I F 
A R G E N T I N F 
J A P O N 
M C N D E 
C E F 
E X T R A ­ C F F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
ύ E L G . L U X . 
A L L F M . F E D 
I TA I I F 
D AN FM ARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
G R E C E 
. A L G E R I E 
Τ UN I S I F 
L I B Y E 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
C H Y P R E 
L I R A N 
. O C E A N . F R 
D E M C 
C E E 
F X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. Ε Λ Μ Α 
. Λ . Δ Ο Μ 
P R A N C E 
8 E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L F M . F E O 
I T A L I E 
S U I S S E 
A U T T - I C H E 
M C Ν D F 
C E F 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
AEL F 
C L A S S F 2 
. A . A O M 
F R A N C E 
H E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A I . I E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
G R E C E 
RCUM AN Ι E 
. A L G E R I E 
M Π N D ·€ 
C E E 
F X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
AEL F 
C L A S S E 2 
. F A M A 
• A . A O M 
C L A S S E 3 
Belg. -Lux. 
e x p o r t Un ité supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
















e 3 4 
6 7 0 
6 6 5 
6 5 0 
8 5 0 
C 3 0 
7 5 3 
4 P 3 
4 8 7 
7 Í 3 
7 3 9 
6 2 9 
2 4 ? 
3 4 6 
1 6 7 




1 5 1 
7 7 9 
4 7 ? 
7 6 1 
5 3 5 
3 1 1 












1 4 4 
1 5 6 
8 1 7 
9 C 0 
7 8 3 
8 16 
4 6 7 
3 4 6 
8 6 0 
73 
5 9 
1 5 6 
7 8 8 
1 5 7 
l ' I 
9 8 9 
7 1 6 
7 6 ? 





2 4 4 
1 I I I 
3 6 4 
7 
4 0 1 
8 6 7 
< h h 




KULIKMETER - METRES CUBES 
3 34 649 612 
4 5 76 686 
1 034 1 036 
5 070 734 434 
1 070 1 1E3 
86 5 1 24? 7 30 









7 3 ? 
5 6 6 
1 7 6 9 
5 15 434 
6 7 6 
1 1 8 3 
8 6 5 
1 2 4 2 
0 6 7 
7 3 o 
5 19 
2 1 7 
1 5 4 
8 7 8 
K U B I K M E T E R ­ M E T R E S C U B E S 
1 9 7 C 3 
1 4 1 E8 
3 0 1 7 4 
7 E 7 2 3 
3 3 6 9 7 0 
6 7 5 1 7 
3 4 2 9 
5 8 1 8 5 9 
4 7 9 7 C 8 7? 151 
7 ? 0 5 6 
7 0 9 4 6 
5 5 14 
54 958 
7 5 1 5 1 6 
7 0 8 3 
3 7 1 6 8 4 5 0 0 8 
3 1 3 3 5 6 5 0 0 8 8 7 E 8 
8 7 3 3 7 083 55 14 
K U B I K M E T E R ­ M E T R E S C U B E S 
3 5 4 5 8 
1 ? 3 2 9 
2 8 2 6 ? 1.1 331 746 713 
3 8 3 C 1 
1 C 6 9 1 0 
5 7 9 4 51 5? 4 204 
6 3 1 1 7 8 
4 7 6 0 5 3 
1 5 5 0 8 5 
1 5 0 6 7 8 145 237 4 355 ICI 4 204 52 
3 117 234 
7 2 9 1 0 
1 6 5 6 4 5 
1 4 7 4 9 6 18 149 
3 55 ICI 204 
K U B I K M E T E R ­ M E T R E S C U B E S 
4 75 
C9? 
5 77 51 
? 7 5 
22 
119 485 405 0 75 162 
7 1 8 
8 6 7 151 151 133 
17 
16 16 16 
4 5 0 
8 9 8 
5 5 4 3 1 ? 003 41 ?01 
4 17 
6 5 7 
6 8 6 
· ) ? ? 
9 3 5 
0 2 0 










/ 4 3 
1 9 6 8 3 
6 9 2 2 
2 9 3 5 2 
8 5 3 9 9 
6 0 4 3 4 
3 4 2 9 
4 0 
3 64 
9 4 3 
4 






1 7 7 
2 9 
1 0 6 
3 7 6 
? 1 9 
1 3 6 
1 3 8 
1 3 6 
3 7 1 
8 4 8 
6 9 5 
4 f 8 
1 8 8 
8 1 1 
7 1 7 
1 6 8 
3 9 7 
1 II, 
7 7 6 
0 9 3 
F R A N C E 
I Ì F L C . . L U X . 
P A Y S ­ 8 A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
T U N I S I E 
M O N D E 





1 I H 
6 C ? 
0 P 9 
2 2 1 
7 1 0 
3 C 5 





7 6 « 
8 8 8 
4 .·­ '.. 
2 2 L 
\ ES 
7 1 0 
6 2 2 









5 4 3 




• 6 5 2 
2 
1 1 




2 4 2 
6 7 5 
4 0 6 
1 6 4 
B E S T I M M U N G 
t X T R A ­ C F F 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. Λ , Α Ο Μ 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
AUTR I C H E 
E S P A G N E 
MARCC 
. A L G E R I E 
TUN I S I E 
S CUE AN 
• S E N F G A L 
Μ Ο Ν U E 
CEE 
E X T R A ­ C FF 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E AMA 
. A . A UM 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E E 
I T A L I E 
S U I SSE 
A U T R I CHE 
• A L G E R I E 
I N D E 
W O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E . 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E AM A 
. A . A O M 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ t S A S 
A L L EM . E E D 
U A L Ι E 
N O R V E G E 
S U I S S E 
AUTR I C H E 
f C N C E 
CEF 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S F 1 
AFL F 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ t i A S 
ALL ^y.FED 
I T A L I E 
C A N E ^ A F K 
S U I S S E 
AUTR I C H E 
FCR T U G A L 
F S P A C N E 
GRECE 
F G L C G N F 
WARCC 
R . A F R . S U D 
Κ Ο Ν Π E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . Λ Γ Μ 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
E E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U E D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
AUTR I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
HARCC 
. A L G E R I E 
M O N D E 
CEE 
EXT R A ­ C E E 
Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
3 9 2 5 8 
4 0 5 5 
3 8 8 0 
3 5 2 0 3 
K U B I K M E T E R ­ M E T R E S C U B E S 
3 828 
1 184 49 77 233 
1 468 107 
22 565 614 
1 084 728 
1 235 1 235 1 552 1 552 172 
252 252 264 264 
112 121 4 493 106 278 770 
5 843 3 723 2 246 349 1 464 295 
3 597 3 374 264 264 
1 571 1 571 
KUBIKMETFR - METRES CUBES 
589 
11 337 
63 644 54 759 
138 155 47 7CH 
6 12<l 698 
78 
54 C71 
5 3 9 56 914 
343 726 185 
25 948 2 819 
3 5 50 
KUBIKMETER - METRES CUBES 
6 8 015 5 135 
635 4 009 1 228 
502 910 497 0 38 
5 872 5 872 
5 872 
KUBIKMETER - METRES CUBES 




25 40 3 
291 942 
225 051 66 891 
42 C83 
25 
28 212 247 1 647 
26 668 4 286 




KUBIKMETER - METRES CUBES 
6 9 4 5 3 100 
4 6 4 2 8 
5 3 1 9 2 
3 9 8 0 4 
4 0 6 8 
3 7 7 13 770 
4 5 4 5 6 
4 5 8 7 
5 2 3 
1 9 3 5 6 3 031 
6 1 8 
2 8 5 2 3 6 
1 9 3 2 1 8 
9 2 0 1 8 
4 6 5 5 5 3 107 
4 4 8 6 2 
3 7 7 
4 3 4 6 6 
1 3 3 
2 1 E 19 356 
2 8 4 9 
6 1 8 
1 9 4 0 0 7 2 6 1 5 2 
1 2 2 7 0 S 2 5 9 7 0 
7 1 2 9 9 1 8 2 
1 135 
i il" 
715 715 54 0 
3 6 B B 
2 7 2 7 
521 084 ,28 
2 9 9 5 9 
2 7 9 3 6 
2 0 2 3 1 851 1 123 172 
475 
4 0 6 0 
3 7 6 9 6 
1 3 0 8 7 9 
4 7 4 9 3 
6 1 2 0 
3 0 
­
6 3 5 
­
6 6 5 
3 0 
6 3 5 
6 3 5 









2 8 7 
2 2 9 
îb 
2 3Ô 
2 2 8 
0 ' . ' . 
5 B6 
4 Ί Η 
4 5 i l 
4 ' . H 
1 M 
5 4 7 
H 7 1 




2 4 6 
6 541 
2 6 0 7 3 
1 1 6 2 4 
13 770 
1 9 9 0 
4 454 
305 
5 2 6 5 0 0 9 
4 0 4 4 4 8 4 
1 2 2 0 5 2 5 
' " S iehe i m A n h a n g A n m e r k u n g e n l u d e n e i n z e l n e n W a r e n 
par produits en Annexe 
l i o 





C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. Λ . AHM 
C L A S S E 3 
4 4 0 3 . 7 4 
F R A N C E 
8 F L C . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
1 T A I I E 
R U Y ­ U N I 
1 R L A N O F 
S U I S S F 
A U T P I C H E 
E S P A G N E 
G R E C E 
T U R O U I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
E G Y P T E 
L I B A N 
I S R A E L 
Ρ AK 1 S Τ AN 
J A F G N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
­ A . A O M 
C L A S S E 3 
4 4 0 3 . 7 9 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
1 RL A N D E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
P O L O G N E 
T C F E C I J S L 
F T A T S U N I S 
I S R A E L 
M O N D E 
C E E 
E X T P A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
4 4 0 3 . 9 1 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
M O N D E 
C F E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
4 4 0 3 ­ 9 9 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P Í Y S ­ e A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
R O U M A N I E 
E C Y P T E 
L I B A N 
S Y R I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C F E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
4 4 0 4 . 1 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
D A K E M A R K 
. A N T . N E E R 
H C N D E 









4 5 L45 
23 215 
44 5 8 7 
22 725 
3 CS4 
9 1 8 
74 6 58 8 8 6 
4 9 7 3 2 2 4 
36 5 
39 0 6 0 




2 3 3 
1 5 8 
2 6 4 345 
162 815 
101 5 30 
35 6 1 3 
28 839 
65 791 
13 374 1 2 6 
KUB IKMETER 
2 E 76 6 2 7 
12 993 
16 3 3 8 7 9 5 
2 72 1 1 8 
2 ( 3 




1 1 0 
8 5 
2 5 5 
7 4 4 
1 7 1 
1 4 
1 1 5 
50 2 5 6 
33 625 
16 627 
15 3 1 1 
14 558 3 0 1 
1 0 1 5 
KUBIKMETER 
2 3 5 7 
4 0 4 7 
11 280 
18 2 54 
17 9 2 5 3 6 9 





4 941 4 6 1 8 
6 175 
8 CC6 
I 6 4 1 
1 333 
1 0 3 2 6 8 
3 6 0 
5 8 7 
2 795 
32 258 
25 3 8 1 
6 917 
2 7 8 3 
2 412 
4 0 6 0 7 4 
KUBIKMETER 
8 4 
1 3 1 0 
1 747 1 0 1 
1 1 0 
3 5 3 5 
3 165 
France 
6 7 6 18 
48 262 
3 667 
6 1 8 
1 4 
Belg.­Lux. 
1 8 2 





2 4 9 1 
1 2 3 
23 292 8 7 1 
4 973 
2 24 
3 6 5 
27 160 
13 3 74 
6 125 1 4 5 
3 643 
2 3 3 
1 5 8 






13 3 74 8 8 
­ METRE! 
2 1 1 
7 1 ? 
9 0 5 
1 8 9 
. 7 ? 
30 
1 C 3 
• 
1 722 
1 517 2 C 5 




2 3 5 7 
1 9 61 
3 119 
7 9 7 4 
7 6 5 8 3 1 6 









11 9 40 
10 763 1 177 
1 091 
1 077 8 0 
6 
1 971 
5 40B 3 5 7 
6 03 7 9 5 
11 9C0 
4 8 0 
97 5 
• 
7 3 021 
7 736 
15 285 





I C 800 
11 856 2 4 
1 0 1 









1 4 1 3 4 6 
' 
CUBES 
5 7 3 
5 6 7 6 
6 302 





3 1 0 
5 27C 
2 576 




3 6 2 8 2 4 6 
3 382 * 
­ METRES CUBES 





. 3 0 
. 1 2 8 




6 7 3 
2 5 5 
92 8 9 2 8 
6 6 
3 99 
3 577 2 1 
4 3 








4 5 1 7 
4 063 4 5 4 
4 3 6 
1 9 0 
1 8 
2 4 8 5 
2 485 
2 485 
3 1 6 
2 8 7 
. . 
« 6 9 4 







1 717 1 0 1 
1 1 0 
3 352 
3 027 









1 1 8 
11 930 
11 812 1 1 8 
1 1 8 
1 1 8 
* 
9 3 0 
1 7 
1 9 8 1 
5 6 1 
1 2 8 




5 5 4 0 6 0 
6 
7 4 4 
1 5 3 
1 4 
1 0 5 
17 6 3 2 
3 4 8 9 
14 143 
12 8 9 1 
12 794 2 5 5 
5 9 7 
4 0 




4 8 8 
6 7 1 
6 9 





1 2 8 9 






I tal ia 
14 7 72 
3 5 













1 O i l 7 7 2 
2 3 9 






3 6 0 
• 5 3 6 3 
4 631 7 3 2 
1 1 7 
4 6 







F X T H A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. Γ AMA 
, A . A O M 
4 4 0 4 . c l 
BELG . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F C 
I T A L I E 
S U E D E 
L I B Y E 
M 17 M 0 E 
C F E 
F X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
4 4 0 4 . 9 9 
F R A N C E 
P F L G . L ' I X . 
F A Y S ­ B A S 
A L L E M . E E C 
E S P A G N E 
. A L C E R I E 
I R A K 
I R A N 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. EAMA 
. A . A C M 
4 4 0 5 . 1 0 
F R A A C E 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ B A S 
ALL E M . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
C A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
F S P A G N E 
M A L T F 
Y C U G C S L A V 
T U R C I 1 I F 
h C N G C I E 
I ­ArtCC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L i a Y E 
. A N T . F R . 
C H Y P R F 
M C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
4 4 C 5 . 2 0 
S U I S S E 
V E N E Z U E L A 
S C U T ­ P R O V 
► C N D E 
C E E 
F X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
4 4 0 5 . 3 0 
A U T R I C H E 
M C N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
4 4 0 5 . 4 0 
F R A N C E 
E E L C . L I J X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I S L A N D E 
EWG-CEE 
3 7 0 
1 4 9 
1 3 6 




4 7 9 
7 3 5 
7 5 1 
2 29 9 
1 2 








2 1 8 
8 6 9 
1 5 6 
1 0 0 
1 3 5 
1 4 3 
5 4 9 
2 5 3 
2 9 3 3 
1 453 





2 4 6 
KUBIKMETER 
5 0 6 4 
2 271 
4 9 3 7 
10 547 
2 4 6 
2 4 4 
3 9 0 
7 478 
5 243 
6 3 8 
603 
116 
1 8 2 
1 3 3 
3 H 9 
1 0 2 
1 0 9 









155 4 5 7 






2 4 8 
1 ino 
2 0 Θ 
2 0 2 
1 5 2 
KUBIKMETER 
5 0 
3 2 0 
9 4 







36 9 4 7 
13 928 
161 742 
54 6 74 
46 395 
6 £ 2 0 






­ HETRES CUBES 
4 C 
1 3 7 
3 8 
1 2 
3 8 4 
7 1 5 
1 6 5 




. 4 1 ? 
5 6 
5 1 






1 4 8 
1 4 E 
­ METRE 





1 8 6 
6 3 0 
3 7 E 
1 8 2 
3 8 9 
1 0 2 
1 0 5 
74 3 
185 






83 3 6 1 
1 5 
1 8 3 
3 0 
2 2 7 













2 9 0 4 
2 643 
2 7 7 0 
3 9 
8 4 2 9 
8 3 1 7 





­ METRES CLOE S 
. 
1 1 2 






­ METRES CUBES 
. 











­ METRES CUBES 
m 8 147 1 C97 
37 C66 
12 5 5 1 
2 278 
21 0 7 5 
9 3 3 5 




3 2 5 
1 4 9 
1 3 6 
1 7 6 
64 
112 
4 3 9 
5 8 4 
1 172 





3 1 3 
3 2 
1 3 1 
54 9 2 5 3 
1 6 5 3 
5 5 0 
1 103 
1 9 6 
65 
9 0 7 
7 
9 B 
3 2 3 
1 52 5 
4 06 2 
1 7 1 
3 5 
2 5 9 
1 7 
1 1 
6 6 3 2 
6 OBI 
5 5 1 
3 6 3 
3 2 2 






1 2 3 5 
4 4 8 8 
4 6 6 3 

















1 4 1 




2 6 1 
3 1 3 
3 1 3 
. 




8 0 5 
4 0 
2 9 4 
2 1 
2 
1 3 1 
0 4 3 
9 1 4 
8 
1 3 3 
5 3 9 
1 6 0 
3 7 9 
7 1 5 
1 6 6 
3 1 








5 5 6 
2 86 
3 1 0 
4 4 4 
342 
1 9 9 






1 3 9 4 
1 3 7 1 










2 7 5 
1 1 1 
1 5 3 
1 2 4 
3 290 












1 3 5 
1 3 5 
1 5 2 
5 0 
1 3 2 








Steh« im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notes par produits en Annexe 
Januar­Dezember — 1967 —Janvier­Décembre 111 
Besonderer Maßstab e x p o r t Unité supplémentaire 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
­NIMEXE 
I R L A N D E 
S U E D E 
F I N L A N C E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
AUTR I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
E U R O P E N O 
R O U H A N I E 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. M A U R I T A N 
. S E N E G A L 
L I B E R I A 
. R E U N I O N 
E T A T S U N I S 
. A N T . F R . 
L I B A N 
P A K I S T A N 
A U S T R A L I E 
S O U T . P R η ν 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 




2 4 2 
6 7 7 6 3 
5 1 0 3 
1 3 8 2 4 
3 4 3 
7 C 2 
2 4 5 
5 4 5 6 8 
1 9 9 4 5 
6 4 9 
3 1 3 9 
5 4 9 
3 6 1 0 
3 0 4 
2 7 0 
5 2 7 
2 1 7 0 9 159 1 510 423 
5 1 6 5 
5 6 3 6 3 6 
3 1 3 6 8 6 
2 4 9 9 5 0 
5 6 5 1 3 
7 5 8 8 9 
1 4 7 9 Í 2 
4 2 8 8 
4 2 3 7 8 
3 0 Θ 
β 4 8 8 
2 6 5 
1 3 8 2 3 
7 C 7 
9 4 5 6 8 
1 9 9 4 5 
4 8 9 775 
5 4 9 
3 6 1 0 
7 70 461 21 7C9 
2 2 9 6 5 5 
5 9 2 6 1 170 434 
2 6 0 8 3 11 022 144 332 4 171 
4 2 3 2 9 
1 9 
4 4 0 2 9 
4 3 2 7 8 751 452 
3 6 ? 
5 4 
3 7 
7 4 5 
K U B I K M E T E R ­ M E T R E S C U B E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I H L A N D E 
N O R V E G E 
SUEDE 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
G R E C E 
E U R C P E N D 
MAROC 
. A L G E R I E 
Τ UN I S Ι E 
­ C F S O M A L 
. C C F A N . F R 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
■ EAMA 
. A . ACM 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
E S P A G N E 
MAROC 
V E N E Z U E L A 
I N D E 
S C U T . P R O V 
6 3 2 
3 5 6 8 9 
1 9 4 7 4 
1 5 0 C 8 
7 C 6 5 
2 4 9 121 
8 0 5 4 051 
6 4 3 12 172 
3 1 9 2 0 
3 0 5 8 21 156 
4 2 9 
8 2 
1 7 2 9 1 066 156 145 235 










14 660 1 212 
21 130 
368 
82 1 729 








27 1 505 
307 882 475 367 
KUBIKMETER - METRES CUBES 
2 528 5 564 
49 221 13 554 
7 756 




5 3C5 1 315 23 856 
2 274 129 
92 155 






23 8 56 
2 274 
22 78 257 
13 461 10 386 
3 075 





M C N D E 
C E E 
E X T R A ­ Ç F E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
4 4 0 5 . 7 4 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
T U N I S I E 
M C N 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 






6 6 5 
0 < 3 
6 0 2 
5 8 1 
5 6 5 
7 4 7 
1 
1 2 0 
7 9 




5 6 1 
7 2 5 
6 3 0 
1 7 9 
1 6 7 
1 7 9 
5 2 2 
6 5 7 
2 C 6 
2 0 1 
4 4 6 
2 4 5 
1 C 8 6 3 3 
3 3 8 6 1 
7 4 7 7 2 
7 2 2 2 0 
4 8 1 1 7 
2 4 7 3 
1 
1 2 0 
7 9 
­ M E T R E S 
6 9 2 
1 0 6 
1 2 8 7 
1 6 7 
3 0 9 5 
2 5 1 2 
5 6 3 
1 3 7 
1 3 7 
4 4 6 
2 4 5 
2 7 3 0 
2 6 0 3 




C U B E S 
3 7 9 
5 5 0 
9 0 
« 1 0 1 9 
1 0 1 9 
81 220 779 563 
2 54 
i 
269 993 200 596 69 397 







400 3 286 
643 12 027 
17 234 1 813 26 
25 
1 426 48 563 
1 417 12 823 9 35 740 
9 35 712 34 9Θ8 
28 
2 237 
566 36 492 
737 
420 380 354 361 641 283 2 
61 766 42 479 19 287 19 204 18 848 83 
513 508 5 5 
1 6 
2 
9 7 4 
4 5 8 
1 6 5 
2 9 3 
1 2 0 
1 0 5 
9 9 6 
5 4 
1 7 9 
1 9 5 
416 
4 1 6 
6 9 
15? 
5 7 0 
4 9 1 
7 9 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
f— NIMEXE 
B . l j . ­ L u x Deutschland 
(BR) 
4 4 0 5 . 7 9 K U B I K M E T E R ­ M E T R E S C U B E S 
F R A N C E 
Ë EL C . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E C E 
F I N L A N D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G n S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
L I B A N 
I S R A E L 
I N O E 
J A P C N 
S C U T . P R O V 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. EAMA 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
1 9 B 7 
5 5 1 7 
5 4 3 6 
8 0 0 4 2 511 
6 5 6 B 71 530 1 241 674 537 
6 2 7 0 
3 9 2 6 
1 9 6 7 
4 0 8 
1 5 5 
4 1 6 
6 7 7 
1 0 2 
9 9 5 
3 0 6 6 
1 2 0 
1 8 4 
1 0 
1 2 3 
4 1 4 
3 3 5 7 
1 3 8 
9 2 
1 0 9 6 
57 240 23 455 33 785 22 799 19 074 
θ 6 3 4 
3 2 3 119 
0 4 1 
1 4 2 
6 7 C 
3 8 0 
7 6 3 
4 C 0 8 515 1 533 
5 9 5 
C 6 6 
1 0 2 
27 502 13 233 
1 4 6 6 5 
9 6 0 9 
7 4 2 9 
4 4 1 7 
2 7 6 
5 5 4 
5 1 6 
2 2 
4 0 6 
3 7 
518 108 473 410 
4 4 1 5 . 1 0 « K U B I K M E T E R ­ M E T R E S C U B E S 
F R A N C E 
E E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
R O Y . U N I 
G R E C E 
t I BY F 
C A N A C A 
S C U T . P R O V 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 




7 0 8 
1 3 3 
0 7 5 
7 3 7 
4 5 6 
7 4 4 15 
77 
IC? 
5 4 6 41 1 135 73 
4 4 1 5 . 9 1 · K U B I K M E T E R ­ M E T R E S C U B E S 
F R A N C E 
E E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
S U E C E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
G I B R A L T A R 
M A L T E 
C R E C E 
A F R . N . E S P 
L I B Y E 
E T H I O P I E 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
T R I M D . T O 
C H Y P R E 
I R A N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
11 
2 2 8 8 7 
1 6 9 7 13 571 1 IIB 103 
2 3 1 6 4 
3 4 2 
8 5 3 
6 3 6 
7 8 5 
4 0 5 
6 1 
6 9 358 75 
8 6 2 U 4 
3 9 3 7 6 
4 6 8 2 8 
4 3 2 8 9 
4 1 8 8 ? 




111 61 18 
4 4 5 
2 8 9 
1 6 0 







9 7 0 
8 3 3 
1 I I 
1 15 
6 5 6 
7 
? 
4 4 1 5 . 9 9 · K U B I K M E T E R ­ M E T R E S C U B E S 
F R A N C E 
6 E L C . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D ! 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E C E 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
13 971 9 526 17 939 
3 1 1 5 6 440 30 525 
1 1 6 
1 4 0 6 
4 0 6 
9 0 2 3 9 
1 576 12 350 7 775 205 21 550 
Í7É 
6 3 
0 9 1 1 5 
1 0 0 
1 4 8 
1 8 ? 
4 1 C 
3 8 9 21 
112 
3 7 9 
7 3 3 
6 9 8 
6 9 7 





. ' 4 3 
0 9 6 
1 7 3 1 79 4 1 2 50 7 5 3 1 3 5 4 5 ? 1 7 6 0 2 7 1 1 55 
1 7 0 2 8 4 
2 8 4 
1 025 
7 4 1 
2 7 1 122 
2 374 17 90 56 
84 
1 8 ? 
1 5 7 





I 4 10 
3 6 4 
0 5 6 
7 5 5 
171 
841 6 0 7 6 78 3 9 6 61 
55 
3 2 5 8 6 
1 « 1 9 6 
3 4 3 9 0 
3 3 5 7 6 
3 2 8 0 5 
8 1 4 
. 8 4 
2 
\ 
6 3 7 
1 4 8 
4 Θ 9 
4 ? 1 











6 4 7 
1 1 3 
7 7 
7 7 9 
B 7 8 
9 0 1 
6 6 4 
7 8 7 
7 7 0 









M i l 
0 9 6 
5 1 7 
3 0 9 
7118 
9 9 7 
7 74 
4 8 1 
9 
1 3 4 
0 3 3 
3 9 0 
7 4 1 
9 2 
6 87 
0 6 0 
1 6 5 
8 9 5 
6 4 0 
3 9 0 






679 408 859 506 
TÎ 
5 6 7 
1 6 3 
2 8 2 
1 4 5 
'li 4 8 
5 0 
4 7 2 
3 2 7 
3 6 8 
7 5 8 
10 nìì 
1 1 1 0 
2 0 9 1 0 
5 6 0 2 
1 {,5 
4 
2 * 9 
Mí! 
Stehe i m A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 




B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
,,{ NIMEXE 
G 1 RH A L T A R 
MAL TE 
Y U U G t l S L AV 
Γ. Ρ E C E 
HONOR I F 
. A L O E R I F 
Τ UN I S I E 
L I B Y E 
. M A H R I T A N 
. S F N E G A L 
­ C . I V O I R E 
N I G F R Ι Λ 
. G A B U N 
E T E I O P I F 
. C F S O M A L 
• S C H A L I A 
Κ Ε Ν Υ Λ 
M C Z A M 8 I 0 U 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
fc T A T S U N I S 
C A N A D A 
­ S I P . M I Q 
H O N O U R . B R 
Ρ ΑΝΛΜ A R F 
. A N Τ ­ F R . 
J A M A I O U E 
T R I N I D . T O 
• G U Y A N E F 
P F P O U 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
I RAK 
I RAN 
A R A B . S E O U 
Κ OHE Ι Τ 
BAHR F I N 
H A S C . O M A N 
P A K I S T A N 
H O N G K O N G 
. O C E A N . F R 
S O U T . P R O V 
S E C R E T 
M O N D E 
C E E 
E X T P A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. F A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
4 4 1 8 . 1 0 * 
F R A N C E 
R E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
ROY ­ U N I 
I S L A N D E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y C U G O S L AV 
G R E C E 
E U R O P E N O 
P C L O G N E 
. A L G E R I E 
Τ UN I S 1 E 
L I B Y E 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
. A N T . F R . 
. G U Y A N E F 
. O C E A N . F R 
M C N D 6 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
4 4 1 8 . 3 0 * 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
Ρ A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I SL A N D E 
S U E D E 
D A N F H A R K 
S U I S S E 
­ A L G E R I E 
. H A D A G A S C 
. R E U N I O N 
Z A M B I E 
R F O D E S I E 
R . A F R . S U D 
. A N T . N E E R 
H A S C . O M A N 
M C N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
EWG­CEE 
9 1 
8 4 0 
5 4 9 
1 4 9 9 
9 1 
1 1 4 6 6 
3 5 5 
2 7 6 3 
6 7 
3 7 9 
E 7 
1 6 1 
5 6 




1 6 9 
l O U 
6 8 0 
1 9 3 
4 4 7 0 




7 2 1 5 
6 5 
7 4 
6 6 4 
3 16 
3 4 
1 1 5 4 
5 7 
3 1 9 
4 0 5 6 
5 3 3 
6 Θ 
1 4 6 
8 0 
1 0 8 
4 8 
9 9 5 
1 5 
1 9 1 8 
2 4 9 9 2 4 
7 3 0 3 6 
1 7 4 9 7 0 
1 4 5 7 5 5 
1 3 5 5 5 2 
2 9 0 5 6 
1 7 8 3 
1 6 7 1 5 
9 3 
K U B I K M E T E R 
7 8 6 4 4 
3 0 9 4 ? 
1 5 9 0 C 6 
7 6 4 8 ? 
1 9 6 8 
8 9 ? 
5 5 4 1 
9 7 C 1 
4 1 7 1 
6 4 9 4 
7 5 1 6 5 
3 4 7 8 
1 1 7 
5 3 1 1 
4 6 7 5 
7 3 4 
4 6 3 
1 6 4 
1 5 6 
3 5 8 
1 1 7 
8 7 1 
4 1 6 4 1 8 
3 4 5 1 5 0 
7 1 2 6 8 
5 8 2 7 6 
2 7 8 5 8 
7 4 3 2 
2 3 8 
6 1 4 8 
5 4 4 3 
K U B I K M E T E F 
5 1 4 9 
6 9 e i 
7 9 3 9 4 
1 9 3 8 5 0 
1 3 1 2 
5 9 C 4 6 
3 2 8 
2 1 2 
8 4 8 1 
4 8 8 
5 6 2 
1 ? 3 
1 0 4 
3 7 7 
? 4 ? 
3 4 7 
7 C 9 
7 C 8 
3 5 B 2 6 3 
2 8 6 6 8 6 
7 1 5 7 7 
6 9 1 5 0 
6 8 4 4 9 
? 4 2 3 
1 3 2 
F r a n c e 
4 
1 8 
2 1 G 
2 1 0 8 0 3 
3 5 1 
2 0 
6 7 





9 3 6 
5 8? 
2 7 




? 71Ó 1 8 
7 4 







9 7 5 
­1 5 5 6 8 3 
? ? 3 C 8 
1 3 3 3 7 5 
1 1 5 3 4 7 
1 1 3 0 5 4 
1 8 0 2 4 
1 5 5 1 
1 5 3 6 3 
4 
B e l g . ­ L u x . 
1 5 
6 0 0 2 
4 3 7 6 
1 6 7 6 
1 5 9 6 





­ M E T R E S C M : M 
9 4 9 3 
3 7 8 9 5 
9 8 2 6 
1 1 2 9 
7 0 
1 6 6 
1 1 7 
4 5 5 5 
2 1 1 
1 4 1 
7 5 
3 5 6 
1 1 7 
8 2 1 
6 5 1 4 8 
5 7 7 3 2 
7 9 1 6 
1 4 8 6 
1 3 6 5 
6 4 3 0 
1 7 9 
5 9 5 7 
• 
2 8 1 5 
2 8 7 5 5 
1 0 8 4 4 
1 4 0 
7 5 5 
3 8 
4 ? 9 1 4 
4 2 4 1 4 
5 0 0 
4 6 4 




­ M E T R E S C U B E S 
# 3 6 C B 
1 9 3 5 2 
1 1 6 6 
1 5 9 6 
. 3 5 6 2 
1 7 3 
1 0 4 
1 5 1 
7 6 7 2 2 
2 4 1 2 6 
2 5 9 6 
1 6 C 7 
1 5 9 9 
9 8 9 
1 2 3 
5 1 4 7 
• 7 9 3 9 4 1 7 3 9 7 1 
1 4 6 
5 4 8 7 7 
3 2 8 
2 1 2 
8 4 8 1 
4 8 5 
3 2 7 
7 4 ? 
3 4 7 
3 1 3 
5 7 
3 2 4 6 6 5 
2 5 8 6 5 8 
6 6 C 0 7 
6 4 9 6 5 
6 4 2 7 2 
1 0 3 6 
9 
N e d e r l a n d 
1 2 
6 2 
1 9 1 8 
U 4 8 3 
8 7 5 5 
8 1 0 
7 3 7 




9 6 1 
3 0 7 2 
8 0 5 2 
1 2 2 
4 6 
1 2 3 1 1 
1 2 0 8 5 
2 2 6 
1 6 8 





3 3 7 3 
5 2 7 
2 5 7 8 
3 9 6 
6 8 7 6 
3 9 0 2 
2 9 7 4 
2 5 7 8 
2 5 7 8 
3 9 6 
* 
D e u t s c h t e n 
( B R ) 
e χ 










1 ? 1 




9 5 6 1 6 7 
4 1 5 7 33 
5 4 0 4 3 3 
5 0 9 0 2 3 
4 6 9 1 1 5 
3 1 4 1 0 
ι 16 
4 0 0 7 1 3 4 
1 5 7 7 0 2 
8 7 0 2 1 5 
4 7 
5 7 7 
8 9 2 
5 0 3 8 
9 4 4 6 
7 3 5 5 1 
1 0 1 7 5 
4 7 5 
1 6 3 




1 6 8 0 6 
1 4 2 8 7 
2 5 1 9 
1 9 5 6 
1 8 4 6 
3 2 
3 
5 3 1 
N 
ι 1 2 7 
) 9 0 
) 3 7 







p o r t 
i a 
7 3 
8 2 7 
5 4 9 
2 8 1 8 9 
6 6 1 
4 
2 4 3 
i 
3 1 
2 9 7 
5 5 
U I 
1 6 4 
1 6 9 
7 5 
9 8 
1 2 3 
7 0 4 
7 1 6 
4 7 
2 2 9 
2 9 
1 1 5 
1 7 
3 0 8 
9 5 9 
5 2 7 
6 8 
1 7 7 
8 0 
15 
1 9 5 
4 4 0 
7 5 5 
0 2 5 
6 0 ? 
6 1 3 
1 8 7 
8 1 4 
8 9 
7 9 7 
6 5 7 
3 3 5 
7 6 0 
4 3 3 
5 5 4 
4 7 7 
1 7 3 
9 6 ? 
4 1 ? 
7 3 
8 1 
• 9 8 0 
5 4 9 
4 3 1 
5 9 6 
4 6 4 
6 1 0 
7 8 
8 1 
1 0 8 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
,,f— NIMEXE 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
4 4 1 8 . 9 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ B A S 
A L L E M . E E D 
8 C Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C h E 
E S P A G N E 
Y C U G O S L A V 
A F R . N . F S P 
L I U Y E 
M U N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. E AM Δ 
. A . A U M 
C L A S S E 3 
4 7 C 1 . 1 ) 1 * 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E O 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
4 7 0 1 . 7 1 * 
M C Ν' 0 E 
CEE 
4 7 0 1 . ? 9 * 
F R A N C E 
E E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
S U I S S E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
. A L G E R I E 
• M A C A G A S C 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. EAMA 
. A . A O M 
4 7 0 1 . 3 1 * 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E C 
S U I S S E 
E S P A G N E 
Y C U G I 7 S L 4 V 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. E A M A 
4 7 0 1 . 3 9 * 
F R A N C E 
E E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E C 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . U N I 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
E C N G R I E 
E T A T S U N I S 
P H I L I P P I N 
J A P C N 
M O N D E C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E L 
A E L E 
C L A S S E 2 
. EAMA 
• A . A O M 
C L A S S E 3 
EWG­CEE 
1 4 2 4 
4 
F r a n c e 
7 1 5 
B e l g . ­ L u x . 
3 1 3 
4 
K U B I K M E T E R ­ ME ÍK i 3 Cl 8 7 b 
2 5 5 6 
2 1 6 0 
7 4 0 4 
1 5 5 5 1 
1 9 B 
? 8 3 5 
1 7 5 1 
6 1 1 
8 1 9 
6 7 5 
1 3 6 
7 9 3 7 7 
2 2 6 7 3 
6 6 5 4 
5 7 5 4 
4 2 8 4 




1 0 2 
6 8 
. 
1 7 3 










N e d e r l a n d 
3 9 6 
T O N N E N , 9 0 V U I I M H . K C M ■ T O N N E S SEC 7 
6 2 9 
1 0 1 4 
1 7 1 8 
3 4 1 6 





1 0 1 4 
1 7 1 8 
2 7 3 2 
2 7 3 2 
T O N N E N , 9 0 V U (■ ' ; ) ( . 7 7 M ■ T O N N E S SEC ι 




1 6 2 
1 6 ? . 
T O N N E N , 9 0 VM i l M I C M M M I L N N E S SEC Λ 
1 5 3 5 2 
4 3 2 
2 ? 1 3 6 
3 ? 3 6 1 
2 0 5 8 9 
1 2 3 5 4 
1 6 0 
4 8 7 2 
7 6 2 3 
9 8 
2 1 9 6 
2 1 2 4 
6 9 4 
1 2 1 0 0 0 
9 0 8 7 0 
3 0 1 3 0 
2 7 3 0 5 
1 7 2 2 B 
? 8 2 5 
6 9 6 
2 1 2 4 
4 3 7 
1 4 1 6 
6 1 5 5 
2 0 7 0 4 
6 8 9 3 
1 6 0 
4 E 1 5 
7 6 7 3 
g e 
2 1 9 4 
2 1 2 4 
6 9 4 
5 4 6 1 2 
3 0 2 1 1 
2 4 6 0 1 
2 1 7 8 3 
1 1 7 0 8 
2 e i e 
6 9 4 
2 1 2 4 
1 5 3 5 2 
2 0 7 2 Ô 
2 4 1 9 5 
3 8 5 
5 4 6 1 
6 6 1 1 7 
6 0 6 5 6 
5 4 6 1 
5 4 6 1 
5 4 6 1 
3 
3 
T O N N E N , 9 0 V U I H U C K E N T U N N E S SEI) Λ 
1 0 1 6 
9 8 2 
8 7 
4 5 7 
7 8 
2 6 9 7 
2 0 7 4 
6 2 3 




7 0 8 
5 1 5 
4 2 
4 5 7 
1 7 6 9 
1 7 6 5 
5 0 0 




1 3 5 
1 3 6 
3 0 5 
3 0 5 
3 2 1 
3 2 7 
3 2 7 
T O N N E N , 9 0 VH T R O C K E N ­ T O N N E S S E C A 
1 4 7 9 5 
3 1 9 0 
1 ? 7 9 1 
1 4 7 9 0 
3 3 2 3 8 
1 8 4 7 8 
6 6 
4 7 7 8 
6 4 0 
8 1 0 4 
2 2 1 3 
7 8 
9 5 
1 1 1 4 
6 4 4 8 
1 1 9 5 7 3 
7 7 8 0 4 
4 2 1 6 9 
4 0 9 4 7 
2 3 9 6 8 




# 5 0 1 7 5 3 9 
1 3 9 6 1 
1 8 5 2 7 
1 4 C 1 5 
3 6 6 4 
8 0 8 3 
2 2 
1 1 1 4 
6 4 4 6 
6 9 7 1 2 
3 6 3 2 8 
3 3 3 8 4 
3 2 2 5 5 
1 7 6 7 9 
1 1 2 5 
8 
1 
1 0 8 
ι c " 
2 0 9 
2 0 9 
2 9 
8 2 « 
8 5 8 
8 5 Θ 
supplémentaire 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
2 7 5 
3 
1 9 4 9 
1 7 9 
58 9 
. 
2 4 3 8 
2 1 7 9 
2 5 9 
2 4 6 
2 3 7 
1 3 




9 0 P C T 
. 







5 0 P C T 
1 7 3 
7 8 
2 5 1 




9 0 P C T 
1 3 7 4 3 
2 6 6 0 
9 2 5 1 
1 4 3 1 1 
4 4 6 3 
6 6 
1 1 1 4 
4 6 2 
2 1 
2 2 1 3 
7 8 7 3 
4 8 5 7 2 
3 9 9 6 5 
8 6 0 7 
8 5 1 4 
6 1 1 1 1 5 
7 8 
I t a l i a 
2 3 3 1 
2 0 5 5 
4 3 8 
1 5 4 8 3 
1 9 
2 8 3 5 
1 1 9 3 
6 0 2 
8 1 9 
6 7 5 
1 3 6 
2 6 6 9 9 
2 0 3 0 7 
6 3 9 2 
5 5 0 7 
4 0 4 7 




6 7 9 
6 2 9 















4 4 4 
1 7 8 
6 2 2 
4 4 4 
1 7 8 
1 7 8 
1 7 8 
* 
■■ Siehe ím Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir noies par produits en Annexe 
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4701 . 4 1 * 
FR AMC F Β EL G . L U X . ALLEM.FFO ITAL IE SUISSE 
M C Ν D E 
C F E 
FXTPA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
4 7 0 1 . 4 9 * 
FRANCE H EL G . L U X . PAYS­BAS I T A L I E R ΟΥ .UN I SUISSE AUTRICHE R.AFR.SUC ARGENTINE 
M C N 0 F 
C E F FXTFvA­CFE CLASSE 1 
AEL E CLASSE 2 CLASSE 3 
4 7 0 1 . 9 5 
FRANCE Β E L G . L U X . Ρ AYS­eAS ALLEH.FED I TAL Ι E RCY .UNI SUISSE YCUGOSLAV ETATSUNIS PEU I P P I N 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AFLE 
CLASSE 2 
4 7 0 1 . 9 9 
ALLEH.FED 
SUISSF 
M O N D E 
C EE EXTRA­CEE CLASSE 1 AEL E 
4 8 0 9 . 1 0 
FRANCE 
Β EL G.LUX . PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E RCY .UNI DΑΝΕΜΛΡΚ SUISSE AUTPICHE 
.ALGERIE L IBYE 
­SENEGAL . C . I V O I R E . TOGO .CAMEROUN .CCNGOBRA CANADA . A N T . F R . I RAM 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.FAHA •A.AOM 
4 8 0 9 . 2 0 * 
FRANCE 
ÔFLG.LUX . PAYS­BAS ALLEM .FED ITAL IE RCY.UNI DANEMARK SUISSF AUTRICHE GRECE L IBYE 
R .AFR .SUD 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . 
e x p o r t 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 




1 3 3 
8 9 
4 1 0 
2 9 2 





1 3 3 
8 9 
3 74 2 5 6 
1 1 8 




TONNE Nf 9C VH TROi. i' ! ■'.■ Ϊ Τ . Κ , Γ . . . \ : r; Λ I Ι Ι PC Ì 
2 689 3 ?68 3 53a 3 6 1 
4 5 2 
3 232 Β 310 
1 5 0 
1 159 
2 3 2 24 9 8 76 13 34Θ 12 144 
11 9 9 4 1 1E5 1 9 
2 577 3 268 3 538 3 8 1 
4 5 2 
3 232 θ 310 1 5 0 
• 21 953 9 764 12 189 12 144 
11 994 2 6 
19 
TONNEN, 9 0 VH TR DC Kl" N ­ TONNE .S i. Γ C Λ Ή) Π. f 
3 5 5 
6 6 
3 2 3 
6 2 7 
3 9 
1 7C5 Ι 
3 8 3 
1 8 0 
1 133 1 
2 9 4 
5 140 3 
1 4 1 0 
3 730 3 
3 436 3 
2 123 1 
2 9 4 
TCNNEN, 9 0 VH 
8 2 
1 C 2 




1 C 2 
QUACRATMETER -
2 5 6 6 362 
2 9 2 9 612 1966 
131Ρ9 0 5 7 4 9 6 7 
8 3 7 4 597 4 6 4 2 
282 618 2 6 9 
262 667 85 
34 154 9 
91 689 6 
72 592 
95 524 95 
Ε7 7 5 8 
50 926 50 
153 049 153 
1C4 2 74 104 
4C8 673 40Β 
145 594 145 
71 207 71 
193 277 193 
2«.2 794 
2 9 5 6 4 9 7 1 1 3 2 5 8 
2 7 3 4 2 2 6 6 1 1 8 4 5 
2 2 4 2 705 1413 
5Ξ5 766 173 
4 6 2 R39 1 0 1 
17C6 915 1239 
9 5 3 795 915 
3C6 764 300 
CUACR ATMETER -
15C9 433 
9 2 1 3 9 0 28 
1198 596 2β5 
625 668 112 
64 e52 14 
181 993 
34 483 




25 5βΟ 6 
6 6 
4 0 2 *. 
3 4 
7 C 5 
1 75 
1 19 \ 
2 9 4 
8 3 0 
5 02 
3 2 8 
0 34 

















952 407 3 
4 6 6 . 362 
332 63CC 633 
472 1436 C24 1 5 1 0 
019 2 159 
4C4 . 1 5 5 
5 9 0 
5 3 1 
5 2 4 
9 2 6 
0 4 9 
2 74 
6 7 3 
5 9 4 
2 0 7 
2 7 7 
2 7 
6 4 4 8 7 3 6 203 2 0 7 6 
2 8 9 8 6 9 1 223 1875 
355 44 980 201 
829 1 C39 183 
525 1 039 183 
526 43 941 18 
794 38 001 
124 5 940 
METRES CARRES 
3 2 1 486 3 
537 . 88 
7EC 373 093 
7 3 0 23 638 4 8 9 
088 17 308 
367 1 852 15 
6 6 8 6 0 
„ ■ 
6 9 8 
# # • . 
* 
COO 1483 4 8 0 
4 0 0 575 732 . 1921 092 COO 
I l 4 4 0 300 2 1 96 3 24 564 36 747 700 44 892 
1 040 
I 292 794 
800 4 4 3 9 561 
400 3 9 9 1 744 400 447 817 400 129 087 000 128 864 000 318 730 
7 0 0 
7C0 1184 247 
4 0 0 804 453 539 723 5 00 600 32 856 900 163 874 34 483 119 9 7 1 72 342 . 68 848 9 5 86 
. 18 8 82 
I t a l i a 
3 6 
• 3 6 3 6 
1 1 2 
1 159 
1 271 1 1 2 
1 159 . 1 159 
3 5 5 
2 2 5 
1 R Í 
I R O 
9 4 1 
5 8 0 
36 1 3 6 1 
1 8 1 
" 
a i 
1 0 2 
1 9 3 
8 1 
1 1 2 
1 1 2 




48 4 1 1 
86 718 
1073 763 





f ΰ Ν ϋ Ε 








4 3 0 9 . 3 J 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAY S­ÖAS ALL EM. FED ITAL IE ROY.UN I . A L G E M E R.AFR.SUD S FCP ET 
i­ C Ν 0 E CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSF 2 
. EAMA .Ä.AQM 
4 3 0 9 . 9 0 * 
FRANCE B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FED ITAL IE RCY.UNI IRLANDE SUISSE .SOMALI A •OCEAN.FR 
f C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA 
.A.AOM 
EWG­CEE France 
4 9 0 6 316 47e 
4 3 2 0 139 4 4 1 
566 177 37 528 7 5 1 14 417 461 4 57 l ö i 23 2 0 3 5 1 11 392 10 265 
QUACRATMETER ­
1540 319 1197 259 174 9 7 4 956 278 1 2 0 6 417 7C 240 056 2 2 1 1562 581 1275 27 225 27 27 680 27 324 000 
7259 0 5 1 2 1 7 6 5159 007 744 1776 044 1432 1615 572 1311 1576 152 1276 160 472 120 36 857 33 
50 729 45 
QUADRATMETER ­
204 237 178 769 32 87 Ü98 32 16 933 1 4Θ 663 7 246 203 15 740 20 556 39 000 6 910 6 
9 2 2 401 96 535 700 74 386 701 22 287 102 270 043 99 599 22 51 4 8 1 4 
12 562 11 
Belg. ­Lux. 
Unité 
N e d e r l a n d 
624 738 042 6C7 
135 735 525 5Θ2 
469 2 517 25 434 1 9 1 i 1 9 5Se 1 9 1 2 17 C55 605 6 475 560 4 8 6 
HETRES CARRES 
4 9 1 732 
0 2 3 8 79 151 663 432 482 7 735 1128 686 446 5 5 6 
2 2 5 
6 8 C 
3 2 4 
582 1167 611 2638 542 1163 345 2314 040 4 266 3 6 0 
5 3 7 680 4 266 995 2 862 
< 4 3 
METRES CARRES 
90 354 e 4 4 1 0 7 
5 2 Ï 34 1ΘΘ 1 5 9 
7 2 7 
9 1 0 
1 5 
2 4 0 
1 4 
638 128 179 4C2 255 124 542 125 583 3 6 3 7 2 76 5 2 5 5 24 0 583 3 632 399 3 632 3 C 6 2 1 






2 5 6 1 
4 0 0 520 4 0 0 493 90C 393 CCO 27 
8 0 1 
6 0 0 741 700 143 
3 3 
2 0 C 
17 
2 8 7 
0 0 0 
5CC 1273 500 936 3 3 6 
3 0 4 
2 9 9 
3 2 
4 
9 0 0 
70C 38 2 0 
7 C Ò 
4 0 
2 0 0 
9 0 0 
1 9 
2O0 230 3 0 0 187 900 42 6 0 0 29 2 0 0 28 3 0 0 12 8 C 0 
5 0 0 
0 5 0 
.' !·> f 71 0 0 5 
Il V I 5 0 1 
104 
265 
9 8 7 
5 3 b 
37 i 
7 2 4 
0 2 5 
3 1 7 
6 2 0 
6 4 7 
2 1 2 
6 1 5 
4 a 5 
7 8 6 
4 9 5 
22 b Ì 8 5 
9 3 6 O O . 
8 4 0 
1 4 8 
0 0 8 
0 4 1 
9 6 7 
9 7 4 
4 3'. 9 9 3 
6 5 0 
■ 
I t a l i a 
3 0 4 1 
3 0 4 1 
3 0 4 1 
24 488 
7 4 
1 408 39 000 
65 176 24 562 4 0 6 1 4 1 523 1 408 39 0 9 1 39 000 
­
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Voir notes par produits en Annexe 

ANMERKUNGEN ZU DEN ERZEUGNISSEN 
nd = nicht getrennt ausgewiesen 
EWG = die Anmerkung bezieht sich auf alle Mitgliedsländer 
IMP = nur Einfuhr, EXP = nur Ausfuhr; die nicht mit IMP 
oder EXP versehenen Noten betreffen sowohl Ein- als Ausfuhr 
NOTES PAR PRODUITS 
nd = non disponible, incl. = inclus 
Par CEE, il faut entendre que la note s'applique à tous les pays 
membres 
IMP = importation, EXP = exportation; sans mention: la note 
se rapporte à l'importation et à l'exportation 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 4415.99 enthalten 
FRANKREICH: ausgen. Hölzer mit Einlegearbeit, in 4415.99 
enthalten 
FRANKREICH: einschl. Tischlerplatten mit Einlegearbeit 
der Nr. 4415.91 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 4415.10 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 4418.30 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 4418.10 enthalten 
BELG.-LUX. : Mengen im Trockengewicht von 90 % 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 4702.15 
EXP BENELUX: nd, in 4702.19 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 4702.11 enthalten 
EXP BENELUX: einschl. 4702.15 
EWG: gelten als Pappe: für Frankreich Waren mit einem 
Gewicht von mehr als 225 g je Quadratmeier; für die anderen 
Länder Waren mit einem Gewicht von mehr als 300 g je 
Quadratmeter 
EXP BENELUX: nd, in 4801. 53 enthalten 
EXP BENELUX: einschl. 4801.51 
EXP DEUTSCHLAND und BENELUX: nd, in 4801.98 enthalten 
EXP BENELUX: nd, in 4801.83 enthalten 
EXP BENELUX: einschl. 4801.81 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 4801.98 enthalten 
EXP BENELUX: einschl. 4801.70 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 4801.70 und 85 
DEUTSCHLAND: nd, in 4804.90 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 4804.10 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 4807.69 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 4807.10 
ITALIEN: nd, in 4809.90 enthalten 
ITALIEN: einschl. 4809.20 
DEUTSCHLAND: nd, nicht im Außenhandel erfaßt 
EXP DEUTSCHLAND und BENELUX: nd, in 4911.91 enthalten 







4701.10, 21, 29, 31, 





















E X P 
E X P 
E X P 
E X P 
E X P 
E X P 
EXP 
E X P 
E X P 
E X P 
EXP 
E X P 
E X P 
E X P 
E X P 
E X P 
EXP 
E X P 
EXP 
E X P 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 4415.99 
FRANCE: exclus les bois marquetés ou incrustés, repris sous 
4415.99 
FRANCE: incl. les bois marquetés ou incrustés à âme épaisse 
du n" 4415.91 
ALLEMAGNE: incl. 4415.10 
ALLEMAGNE: incl. 4418.30 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 4418.10 
UEBL: quantités en poids sec à 90% 
ALLEMAGNE: incl. 4702.15 
BENELUX: nd, repris sous 4702.19 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 4702.11 
BENELUX: incl. 4702.15 
CEE: Sont considérés comme cartons: pour la France, les 
produits pesant 225 g et plus par m2, pour les autres pays, les 
produits pesant 300 g et plus par m1 
BENELUX: nd, repris sous 4801.53 
BENELUX: incl. 4801.51 
ALLEMAGNE et BENELUX: nd, repris sous 4801.98 
BENELUX: nd, repris sous 4801.83 
BENELUX: incl. 4801.81 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 4801.98 
BENELUX: incl. 4801.70 
ALLEMAGNE: incl. 4801.70 et 85 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 4804.90 
ALLEMAGNE: incl. 4804.10 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 4807.69 
ALLEMAGNE: incl. 4807.10 
ITALIE: nd, repris sous 4809.90 
ITALIE: incl. 4809.20 
ALLEMAGNE: nd, non repris en statislique 
ALLEMAGNE et BENELUX : nd, repris sous 4911.91 
ALLEMAGNE et BENELUX: incl. 4911.10 
Anmerkungen zu den Besonderen Maßstäben 
BENELUX: nd, nicht erfaßt 4701.95, 99 
Notes au sujet des Unités Supplémentaires 









1 000 Francs 
1 000 Francs 
1 000 Gulden 
1 000 Deutsche Mark 
1 000 Lire 
















EINHEITLICHES LÄNDERVERZEICHNIS — CODE GÉOGRAPHIQUE COMMUN 
(STAND — 1967 VERSION) 








land (einschl. Berlin 















Spanien (einschl. Balearen) 
Gibraltar 





Europa a.n.g. (für Frank-
reich = Andorra; für 
Deutschland = dtsch. 
Geb. unter poln. und 
sowj. Verw.; s. 001 ; 004; 
056; 060) 
Sowjetunion (s 054) 
Währungsgebiete der DM-
Ost . 







Kanarische Inseln, Ceuta 



































































ALLEM. FED (incl. Berlin 
(Ouest), Sarre à partir du 
6/7/59) 
ITALIE 












ESPAGNE (incl. Baléares) 
GIBRALTAR 





EUROPE N D (pour la France 
= Andorre; pour l'Alle-
magne = terr. allem, sous 
admin. polon, et soviet.; 
cf. 001; 004; 056; 060) 
U.R.S.S. (cf. 054) 
ALL. M. EST 







AFR.N.ESP, Canaries, Ceuta, 


























Nigeria (einschl. des nördl. 
Teils von ehem. Brit.-
Kamerun) 
Kamerun (einschl. des südl. 


























Malawi (ehem. Njassaland) 
Republik Südafrika 
(einschl. Süd westafrika) 
Amerika 
Vereinigte Staaten 
(einschl. Puerto Rico) 
Kanada 





















































































































GUIN. PORT (incl. îles du 









NIGERIA (y compris le Came-
roun septentrional ancienne-
ment britannique) 












ETHIOPIE et Erytrée Féd. de 











.REUNION et Comores 
ZAMBIE (anc. Rhodésie 
du Nord) * 
RHODESIE du Sud 
MALAWI (anc. Nyassaland) 
R. AFR. SUD [Rép. d'Afrique 






.ST P. MlQ 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
H O N D U R . BR, fles 














L A N D Z O N E 

















































































































































MASC OMAN, Trucial Oman 
YEMEN 


































Ozeanien, Britisch- (für 
Frankreich ohne die 
Neuen Hebriden, s. 816) 
Neue Hebriden (nur für 



























































VIETN N R D 
VIETN SUD 
CAMBODGE 
INDONESIE (incl. Nouvelle 
Guinée-occidentale) 
MALAYSIA (Malaisie, Singa 




TIMOR MAC (Timor portu 
gais, Macao) 
MONGOLIE 
CHINE, R.P., Tibet 










OCEAN BR (pour la France 
sauf les Nouvelles-Hébrides, 
cf. 816) 
.N. HEBRID (pour la France 




DIVERS ND, régions polaires 
NON SPEC 
PORTS FRC [Ports francs] 
SECRET 
W I R T S C H A F T S R A U M E 
CDie nachstehenden Kenn-Ziffern weisen im «Einheitl ichen-Länder-
verzeichnis » die Zugehörigkeit der Länder zu den einzelnen 
R ä u m e n aus) 
Insgesamt der Ursprungs- oder Best immungsländer (Welt) . . . . 
Mitgliedstaaten der E W G (Mutter länder) 
Insgesamt ausseht, der EWG-Mut te r l änder 
Länder der Klasse 1 (Industrialisierte westliche Dri t t länder) . . . 
Europäische Freihandelsvereinigung (EFTA) 
Andere westeuropäische Länder 
Vereinigte Staaten und K a n a d a 
Republ . Südafrika, Japan , Australischer Bund, N e u s e e l a n d . . . . 
Lände r der Klasse 2 (Entwicklungsländer) 
Ingesamt E A M A , D O M , T O M und Algerien (einschl. Surinam und 
Niederländische Antillen vom 1.1.63 an ; ohne West-Neuguinea 
vom 1.1.63 an) 
Assoziierte afrikanische Staaten und Madagaskar 
Überseeische Depar tements der EWG-Mitgl iedstaaten 
Assoziierte überseeische Gebiete der E W G 
Algerien 
M a r o k k o , Tunesien, Libyen, Ägypten 
Andere afrikanische Lände r 
Länder Mittel- und Süd-Amerikas a.n.g 
Westasiatische Länder 
Andere Lände r der Klasse 2 
Länder de r Klasse 3 
Europäische Ostblockstaaten einschl. Sowjetunion 














A B K Ü R Z U N G 
ABRÉVIATION 
M O N D E 
I N T R A - C E E 
E X T R A - C E E 
CLASSE 1 
A E L E 
A U T . E U R . O C C I D . 
A M É R I Q U E N O R D 
A U T . CLASSE 1 
CLASSE 2 
A O M 
E A M A 
D O M 
T O M 
A L G É R I E 
A F R . M É D I T . N D A 
A U T . A F R I Q U E 
A M É R I Q U E C. S U D 
ASIE O C C I D E N T 
A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
E U R O P E O R I E N T 
A U T . CLASSE 3 
D I V E R S N O N CL. 
Z O N E S É C O N O M I Q U E S 
(Le code-repère ci-dessous identifie dans le «Code géographique 
commun » les pays appar tenan t à chaque zone) 
Total général des pays d 'origine ou de destination 
États Membres de la C E E (Métropoles) 
Total général moins les métropoles de la C E E 
Pays de la Classe 1 (Pays tiers industrialisés occidentaux) 
Pays de l 'Association Européenne de Libre Échange 
Autres pays de l 'Europe occidentale 
États-Unis et Canada 
Rép . d'Afrique du Sud, Japon , Austral ie, Nelle Zelande 
Pays de la Classe 2 (Pays en voie de développement) 
Ensemble d e : E A M A , D O M , T O M et Algérie (y compris Surinam 
et Antilles néerlandaises depuis le 1-1-63; non compris Nouvelle 
Guinée occidentale depuis le 1-1-63) 
États africains et malgache associés 
Dépar tements d 'Outre-Mer des États Membres de la C E E 
Terri toires d 'Out re -Mer associés à la C E E 
Algérie 
Maroc , Tunisie, Libye, Egypte 
Autres pays d 'Afrique 
Pays d 'Amérique Latine nda 
Pays d'Asie occidentale 
Autres pays de la Classe 2 
Pays de la Classe 3 
Pays europ. du bloc soviétique, y compris l 'URSS 
Chine, R.P. , Vietnam Nord , Mongolie R.P. , Corée N o r d 
Divers nda 
I I I 
Gegenüberstel lung 
CST­NIMEXE 
1967 Table de correspondance 
CST­NIMEXE 
CST N I M E X E CST N I M E X E CST N I M E X E CST N I M E X E CST N I M E X E CST N I M E X E CST N I M E X E CST N I M E X E 
001.10 0102.11 





















011 .5C 02C1.1C 
0 1 1 . 6 0 0 2 0 1 . 7 1 
79 
81 












0 1 3 . 4 0 1601.10 





































































0 4 6 . 0 2 1102 .21 
























0 5 1 . 2 1 0 8 0 2 . 5 0 
















































































































































































































































































































































































































































































2 7 3 . 2 2 2521 .00 



























1967 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
CST NIMEXE 
2 7 6 . 2 4 2 5 1 9 . 1 0 
9 0 





2 5 9 8 . 0 0 
2 7 6 . 4 0 2 5 2 4 . 0 0 
2 7 6 . 5 1 2 5 0 6 . 1 0 
9 0 
2 7 6 . 5 2 2 5 2 6 . 1 0 
9 0 
2 7 6 . 5 3 2 5 2 8 . 0 0 
2 7 6 . 5 4 2 5 3 1 . 1 0 
9 0 
2 7 6 . 6 2 2 6 0 4 . 1 0 
9 0 
2 7 6 . 6 8 2 6 0 2 . 1 0 
2 7 6 . 6 9 2 6 0 2 . 9 1 
9 3 
9 5 
2 7 6 . 9 1 2 5 0 8 . 0 0 




2 7 6 . 9 3 2 5 1 1 . 1 0 
3 0 
2 7 6 . 9 4 2 5 2 5 . 0 0 
2 7 6 . 9 5 2 5 2 7 . 1 0 
3 1 
3 9 
2 7 6 . 9 6 2 5 2 9 . 0 0 
2 7 6 . 9 7 2 5 3 0 . 0 0 
2 7 6 . 9 9 2 5 3 2 . 1 0 
3 0 
9 0 
2 8 1 . 3 0 2 6 0 1 . 1 9 
2 8 1 . 4 0 2 6 0 1 . 1 1 
2 8 2 . 0 1 7 3 C 3 . 1 0 
2 8 2 . 0 2 7 3 C 3 . 2 0 
2 8 2 . 0 3 7 3 0 3 . 3 0 





7 3 7 1 . 2 1 
2 8 3 . 1 1 2 6 0 1 . 7 1 
2 8 3 . 1 2 7 4 0 1 . 1 0 
2 8 3 . 2 2 7 5 0 1 . 1 0 
2 8 3 - 3 0 2 6 0 1 . 7 3 
2 8 3 . 4 0 2 6 C 1 . 5 0 
2 8 3 . 5 C 2 6 C 1 . 6 0 
2 8 3 . 6 0 2 6 0 1 . 7 5 
2 8 3 . 7 C 2 6 0 1 . 2 0 
2 8 3 . 9 1 2 6 0 1 . 7 7 
2 8 3 . 9 2 2 6 0 1 . 8 1 
2 8 3 . 9 3 2 6 0 1 . 8 3 
8 5 
2 8 3 . 9 9 2 6 0 1 . 9 1 
9 5 






2 8 4 . 0 2 7 4 0 1 . 9 1 
9 5 
2 8 4 . 0 3 7 5 0 1 . 3 1 
3 5 
2 8 4 . 0 4 7 6 0 1 . 3 1 
3 3 
3 5 
2 8 4 . 0 5 7 7 0 1 . 3 1 
3 5 
2 8 4 . 0 6 7 8 0 1 . 3 0 
2 8 4 . 0 7 7 9 0 1 . 3 0 
2 8 4 . 0 8 7 9 0 3 . 2 1 
2 8 4 . 0 9 6 0 0 1 . 5 0 
2 8 5 . 0 1 2 6 0 1 . 8 7 
2 8 5 . 0 2 7 1 1 1 . 5 0 




2 9 1 . 1 1 0 5 0 8 . 0 0 
2 9 1 . 1 2 0 5 0 9 . 0 0 
2 9 1 . 1 3 0 5 1 0 . 0 0 
2 9 1 . 1 4 0 5 1 1 . 0 0 
2 9 1 . 1 5 0 5 1 2 . 0 0 
2 9 1 . 9 1 0 5 C 1 . 0 0 
2 9 1 . 9 2 0 5 0 2 . 1 0 
9 0 
2 9 1 . 9 3 0 5 0 4 . 0 0 
2 9 1 . 9 4 0 5 C 5 . 0 0 
2 9 1 - 9 5 0 5 0 6 . 0 0 




2 9 1 . 9 7 0 5 1 3 . 1 0 
9 0 
2 9 1 . 9 8 0 5 1 4 . 0 0 
2 9 1 . 9 9 0 5 1 5 . 1 0 
9 0 
CST NIMEXE 
2 9 2 . 1 0 1 3 0 1 . 0 0 



































1 2 9 7 . 0 0 
2 9 2 . 6 1 0 6 0 1 . 1 0 
3 1 
3 9 





2 9 2 . 7 1 0 6 0 3 . 1 1 
1 5 
9 0 
























2 9 2 . 9 3 1 4 0 3 . 0 0 
2 9 2 . 9 4 1 4 0 4 . 0 0 
2 9 2 . 9 9 1 4 0 5 . 1 1 
1 9 
3 2 1 . 4 0 2 7 C 1 . 1 0 
2 7 9 8 . 0 0 
3 2 1 . 5 0 2 7 C 1 . 9 0 
3 2 1 . 6 1 2 7 0 2 . 1 0 
3 2 1 . 6 2 2 7 C 2 . 3 0 
3 2 1 . 7 C 2 7 0 3 . 1 0 
3 0 
3 2 1 . 8 1 2 7 0 4 . 1 1 
3 2 1 . 8 2 2 7 C 4 . 1 9 
3 2 1 . 8 3 2 7 0 4 . 3 0 
3 2 1 . 8 4 2 7 C 4 . 9 0 
3 3 1 . 0 1 2 7 C 9 . 0 0 
3 3 2 . 1 0 2 7 1 0 . 1 1 
1 3 
1 9 





3 3 2 . 3 0 2 7 1 0 . 5 1 
5 3 
5 9 
3 3 2 . 4 0 2 7 1 C . 6 1 
6 3 
6 9 




3 3 2 - 5 2 3 4 0 3 . 1 0 
9 0 
CST NIMEXE 










3 3 2 . 9 1 2 7 1 0 . 1 7 
3 3 2 . 9 2 2 7 C 6 . 1 0 
3 3 2 . 9 3 2 7 C 8 . 3 0 
3 3 2 . 9 4 2 7 1 4 . 3 0 
3 3 2 . 9 5 2 7 1 4 . 1 0 
9 0 
3 3 2 . 9 6 2 7 1 6 . 1 0 
9 0 





3 4 1 . 2 0 2 7 1 6 . 0 0 
3 5 1 . 0 0 2 7 1 7 . 0 0 





4 1 1 . 3 1 0 2 0 5 . 1 0 
3 0 
5 0 
4 1 1 . 3 2 1 5 0 2 . 1 0 
9 0 




4 1 1 . 3 4 1 5 0 5 . 1 0 
9 0 
4 1 1 . 3 5 1 5 0 9 . 0 0 
4 1 1 . 3 9 1506 .CO 




4 2 1 . 3 C 1 5 0 7 . 7 2 
8 5 
4 2 1 . 4 0 1 5 0 7 . 7 4 
8 7 





4 2 1 . 6 0 1 5 0 7 . 7 5 
8 8 
4 2 1 . 7 0 1 5 0 7 . 2 7 
7 6 
8 9 
4 2 2 . 1 0 1 5 0 7 . 2 8 
4 2 
4 2 2 . 2 0 1 5 0 7 . 2 5 
6 1 
6 3 
4 2 2 . 3 0 1 5 0 7 . 2 9 
7 7 
9 2 
4 2 2 . 4 0 1 5 0 7 . 3 1 
7 8 
9 3 
4 2 2 . 5 0 1 5 0 7 . 2 1 
2 3 






4 3 1 . 1 0 1 5 0 8 . 0 0 
4 3 1 . 2 0 1 5 1 2 . 1 0 
9 1 
9 5 




4 3 1 . 3 2 1 5 1 7 . I C 
9 0 
4 3 1 . 4 1 1 5 1 4 . 0 0 
4 3 1 . 4 2 1 5 1 5 . 1 0 
9 0 
4 3 1 . 4 3 1 5 1 6 . 1 0 
9 0 
5 1 2 . 0 0 2 9 9 7 . 0 0 
5 1 2 . 1 1 2 9 0 1 . 7 1 












5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 3 
! 
1 
5 1 2 . 1 4 
5 1 2 . 2 1 
5 1 2 . 2 2 
5 1 2 . 2 3 
5 1 2 . 2 4 
5 1 2 . 2 5 
5 1 2 . 2 6 
5 1 2 . 2 7 
5 1 2 . 2 8 
5 1 2 . 3 1 
5 1 2 . 3 2 
5 1 2 . 3 3 






































2 9 0 4 . 1 1 


























2 2 0 8 . 1 0 
3 0 
1 5 1 0 . 7 0 
1 5 1 1 . 1 0 
9 0 





























2 9 0 9 . 1 0 
3 0 
9 0 
2 9 1 C . 1 0 
9 0 
CST NIMEXE 












5 1 2 . 4 2 2 9 1 2 . 0 0 
































































































5 1 2 . 5 3 
5 1 2 . 6 1 
5 1 2 . 6 2 
5 1 2 . 6 3 
5 1 2 . 6 4 
5 1 2 . 6 9 
5 1 2 . 7 1 
5 1 2 . 7 2 
5 1 2 . 7 3 
5 1 2 . 7 4 
5 1 2 . 7 5 
5 1 2 . 7 6 
5 1 2 . 7 7 
5 1 2 . 7 8 
5 1 2 . 7 9 
5 1 2 . 8 1 
5 1 2 . 6 2 
5 1 2 . 8 3 
5 1 2 . 8 4 
5 1 2 . 6 5 









2 9 1 7 - 0 0 









2 9 2 0 . 0 0 
2 9 2 1 . 0 0 



































2 9 2 4 . 1 0 
9 0 


















2 9 2 7 . 1 0 
5 0 
9 0 
2 9 2 8 . 0 0 
2 9 2 9 . 0 0 
2 9 3 0 . 0 0 
2 9 3 1 . 1 0 
9 0 
2 9 3 2 . 0 0 
2 9 3 3 - 0 0 
2 9 3 4 . 1 0 
9 0 





















5 1 2 . 8 5 
5 1 2 . 8 6 
5 1 2 . 8 7 
5 1 2 . 9 1 
5 1 2 . 9 2 
5 1 2 . 9 9 
5 1 3 . 1 1 
5 1 3 . 1 2 
5 1 3 . 1 3 
5 1 3 . 2 1 
5 1 3 . 2 2 
5 1 3 . 2 3 
5 1 3 . 2 4 
5 1 3 . 2 5 
5 1 3 . 2 6 
Í 1 3 . 2 7 
5 1 3 . 2 8 
5 1 3 . 3 1 
5 1 3 . 3 2 
5 1 3 . 3 3 
5 1 3 . 3 4 
5 1 3 . 3 5 
5 1 3 . 3 6 
5 1 3 . 3 7 
5 1 3 . 3 9 
5 1 3 . 4 1 
5 1 3 . 4 2 
5 1 3 . 5 1 
5 1 3 . 5 2 
5 1 3 . 5 3 
5 1 3 . 5 4 
5 1 3 . 5 5 
5 1 3 . 5 6 
5 1 3 . 6 1 
5 1 3 . 6 2 
5 1 3 . 6 3 
5 1 3 . 6 4 
5 1 3 . 6 5 
5 1 3 . 6 6 
5 1 3 . 6 7 
5 1 3 . 6 8 
5 1 3 . 6 9 




2 9 3 6 . 0 0 
2 9 3 7 . 0 0 
2 9 4 0 . 1 0 
9 0 
2 9 4 3 . 5 0 
9 0 
2 9 4 5 . 1 0 
9 0 
2 8 C 4 . 4 0 
2 8 0 4 . 9 1 
2 8 0 4 . 1 0 
3 0 
2 8 0 1 . 3 0 




2 6 0 2 . 0 0 






2 8 0 5 . 7 1 
7 9 






2 8 0 3 . 1 0 
9 0 
2 7 0 5 . 0 0 
2 8 C 6 . 1 0 
9 0 
2 8 0 7 . C O 
2 8 0 8 . C O 
2 8 0 9 . 1 0 
9 0 
2 8 1 0 . 0 0 
2 8 1 1 . 1 0 
3 0 
5 0 
2 8 1 2 . 0 0 












2 8 1 5 . 1 0 
3 0 
9 0 
2 8 1 9 . 0 0 
2 8 2 2 . 1 0 
9 0 
2 8 2 3 . 0 0 
2 8 2 4 . 0 0 
2 8 2 5 . 0 0 
2 8 2 7 ­ 1 0 
9 0 
2 6 1 6 . 1 0 
3 0 
2 8 1 7 . 1 1 
1 5 
2 8 1 7 . 3 1 
3 5 
5 0 




2 8 2 0 . 1 1 
1 5 
2 8 2 0 ­ 3 0 
2 6 2 1 . 1 0 
3 0 
2 8 2 6 . 0 0 


















5 1 4 . 0 0 
5 1 4 ­ 1 1 
5 1 4 . 1 2 
5 1 4 . 1 3 
5 1 4 . 1 4 
5 1 4 . 1 5 
5 1 4 . 1 6 
5 1 4 . 2 1 
5 1 4 . 2 2 
5 1 4 . 2 3 
5 1 4 . 2 4 
5 1 4 . 2 5 
5 1 4 . 2 6 
5 1 4 . 2 7 
5 1 4 . 2 8 
5 1 4 . 2 9 
S 1 4 . 3 1 
NIMEXE 
2 8 5 7 . 0 0 





















2 6 3 1 . 1 0 
3 1 
3 9 









2 8 3 3 . 0 0 
2 8 3 4 . 1 0 
3 0 
9 0 






2 8 3 6 . 0 0 
2 8 3 7 . 1 0 
3 0 








































2 8 4 2 . 3 1 






















1967 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
VI 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1967 Table de correspondance 
CST­NIMEXE 
CST NIMEXE 












6 5 3 . 5 3 5 8 C 4 . 1 0 

























6 5 3 . 6 3 5 8 0 4 . 9 7 






6 5 3 . 8 C 7 C 2 0 . 2 5 
6 5 3 . 9 1 5 2 0 2 . 0 0 
6 5 3 . 9 2 5 3 1 2 . 0 0 
6 5 3 . 9 3 5 3 1 3 . C O 
6 5 3 . 9 4 5 7 1 1 . 0 0 
6 5 3 . 9 5 5 7 1 2 . 0 0 
6 5 3 . 9 6 5 B C 4 . 9 9 
6 5 4 . 0 0 5 6 5 7 . 0 0 








6 5 4 . 0 2 5 8 C 6 . 0 C 
























6 5 5 . 0 0 6 5 9 7 . 0 2 






9 0 . 
6 5 5 . 4 1 5 9 0 3 . 1 1 
1 9 
3 0 
6 5 5 . 4 2 5 9 0 7 . 1 0 
9 0 
6 5 5 . 4 3 5 9 0 8 . 1 0 
5 1 
5 5 
6 5 5 . 4 4 5 9 C 9 . 1 0 
2 0 





6 5 5 . 4 6 5 9 1 2 . 1 0 
3 0 
9 0 






£ 5 5 . 6 1 5 9 C 4 . 1 0 
2 0 
3 0 
5 9 9 8 . 0 0 
Í 5 5 . 6 2 5 9 0 4 ­ 9 0 




6 5 5 . 6 3 5 9 0 6 . 0 0 
6 5 5 . 7 1 6 5 C 1 . 1 0 
9 0 
6 5 5 . 7 2 6 5 0 2 . 1 0 
2 0 
9 0 




6 5 5 . 8 2 5 9 1 4 . 0 0 











6 5 5 . 9 1 5 9 1 5 . 1 0 
9 0 
6 5 5 . 9 2 5 9 1 6 . 0 0 






6 5 6 . 2 0 6 2 0 4 . 1 0 
3 0 
5 0 
6 5 6 . 6 1 6 2 C 1 . 9 1 
6 5 6 . 6 2 6 2 0 1 . 9 7 










6 2 9 8 . 0 0 





6 5 7 ­ 4 1 4 6 1 2 . 0 0 
6 5 7 . 4 2 5 9 1 0 . 1 0 
3 1 
3 9 
6 5 7 . 5 1 5 8 0 1 . 1 1 
1 5 
6 5 7 . 5 2 5 e C 1 . 2 0 
9 0 










6 5 7 . 7 C 5 6 0 3 . 0 0 






6 6 1 . 1 0 2 5 2 2 . 1 0 
3 0 
5 0 
6 6 1 . 2 0 2 5 2 3 . 1 0 
3 0 
9 0 
6 6 1 . 3 1 6 8 C 1 . C 0 
CST NIMEXE 













6 6 1 . 8 1 6 8 C 8 . 0 0 
6 6 1 . 6 2 6 8 0 9 . 0 0 





6 6 2 . 3 1 6 9 C 1 . 1 0 
9 0 
6 6 2 . 3 2 6 9 0 2 . 1 0 
9 0 
6 6 2 . 3 3 3 e i 9 . 6 0 
6 6 2 . 4 1 6 9 0 4 . 1 1 
1 3 
9 0 
6 6 2 . 4 2 6 5 0 5 . 1 0 
9 0 
6 6 2 . 4 3 6 9 0 6 . 1 0 
9 0 
6 6 2 . 4 4 6 9 C 7 . 1 0 
9 0 
6 6 2 . 4 5 6 9 C 8 ­ 1 0 
9 0 





6 6 3 . 1 2 6 8 C 5 . 1 0 
9 0 
£ 6 3 . 2 0 6 8 C 6 . 1 0 
3 0 
5 0 
6 6 3 . 4 0 6 8 1 5 . 1 0 
2 0 
9 0 
£ 6 3 . 5 0 6 Θ 0 7 . 1 0 
9 1 
9 3 
6 6 3 . 6 1 6 8 1 0 . 1 0 
9 0 
£ 6 3 ­ 6 2 6 8 1 1 . 1 0 
3 0 
9 0 
6 6 3 . 6 3 6 8 1 6 . 1 0 
3 0 
9 0 
£ 6 3 . 7 C 6 5 C 3 ­ 1 0 
2 0 
9 0 











6 6 3 . 8 2 6 8 1 4 . 0 0 




6 6 3 . 9 2 6 9 1 4 . 1 0 
2 0 
9 0 
6 6 4 . 1 1 7 0 C 1 . 1 0 
2 0 
£ £ 4 . 1 2 7 0 C 2 . 0 O 
6 6 4 . 1 3 7 0 0 3 . 1 0 
2 0 
6 6 4 . 2 0 7 0 1 8 . 1 0 
9 0 












6 6 4 . 6 0 7 C 1 6 . 0 0 
6 6 4 . 7 0 7 C C 8 . 1 0 
3 0 
6 6 4 ­ 6 C 7 C C 9 . 1 0 
3 0 
CST NIMEXE 
6 6 4 . 9 1 7 C C 7 . 1 0 
3 0 
9 0 
6 6 4 . 9 2 7 C 1 1 ­ 0 0 
6 6 4 . 9 3 7 C 1 5 . 0 0 












6 6 5 . 1 2 7 C 1 2 . 1 0 
2 0 
6 6 5 . 2 0 7 0 1 3 . 0 0 
6 6 5 . 8 1 7 0 1 7 . 1 1 
1 9 
2 0 










6 6 5 . B 9 7 0 2 1 . 1 1 
1 9 
9 0 
6 6 6 . 4 0 6 9 1 1 . 1 0 
9 0 










6 6 7 . 0 0 7 1 9 7 . 0 2 
6 6 7 . 1 0 7 1 0 1 . 1 0 
2 1 
2 3 
7 1 9 7 . 0 1 
6 6 7 . 2 0 7 1 0 2 . 1 3 
9 7 




6 6 7 . 4 C 7 1 C 3 . 1 0 
9 1 
9 9 
6 7 1 . I C 7 3 0 1 . 1 0 







6 7 1 . 3 1 7 3 C 4 . 1 0 
9 0 
6 7 1 . 3 2 7 3 C 5 . 1 0 
6 7 1 . 3 3 7 3 0 5 . 2 0 
6 7 1 . 4 C 7 3 0 2 . 1 1 
1 9 












6 7 2 . 1 0 7 3 0 6 . 1 0 
3 0 
6 7 2 . 3 1 7 3 C 6 . 2 0 
6 7 2 . 3 2 7 3 6 1 . 2 0 
6 7 2 . 3 3 7 3 7 1 . 3 0 






6 7 2 . 5 2 7 3 6 1 . 1 0 
5 0 
9 0 












6 7 2 . 7 2 7 3 6 2 . 1 0 
6 7 2 . 7 3 7 3 7 2 . 1 1 
2 0 
6 7 3 . 1 1 7 3 1 0 . 1 1 
4 1 
6 7 3 . 1 2 7 3 6 3 . 2 1 
6 7 3 . 1 3 7 3 7 3 . 2 0 
































6 7 3 . 5 3 7 3 7 3 . 4 0 
6 7 4 . 1 1 7 3 1 3 . 2 2 
6 7 4 . 1 2 7 3 6 2 . 3 0 
7 3 6 5 . 2 1 
6 7 4 . 1 3 7 3 7 2 . 3 0 
7 3 7 5 . 2 0 
6 7 4 . 1 4 7 3 0 9 . 1 0 
2 0 
6 7 4 . 2 1 7 3 1 3 . 2 4 
4 1 
8 3 
6 7 4 . 2 2 7 3 6 5 . 2 3 
5 3 
6 7 4 . 2 3 7 3 7 5 . 3 C 
5 0 
























6 7 4 . 7 0 7 3 1 3 . 6 4 
6 5 
8 1 










6 7 4 . 8 2 7 3 6 5 . 7 0 
6 7 4 . 8 3 7 3 7 5 . 7 C 
CST NIMEXE 
























































6 7 7 . 0 3 7 3 7 6 . 1 0 
6 7 8 . 1 0 7 3 1 7 . 1 0 
3 0 
9 0 











6 7 8 . 4 0 7 3 1 9 . 0 0 




6 7 9 . 1 0 7 3 4 0 . 1 1 
6 7 9 . 2 0 7 3 4 0 . 9 1 
6 7 9 . 3 0 7 3 4 0 . 9 5 





6 8 1 . 1 2 7 1 C 6 . 1 0 
2 0 







£ 8 1 . 2 2 7 1 1 0 . 0 0 
6 8 2 . 1 1 7 4 C 1 . 2 0 




6 B 2 . 1 3 7 4 0 2 . C C 







6 6 2 . 2 2 
6 8 2 . 2 3 
6 6 2 . 2 4 
6 8 2 . 2 5 
6 8 2 . 2 6 
6 8 3 . 1 0 
6 8 3 . 2 1 
6 8 3 . 2 2 
6 8 3 . 2 3 
6 8 3 . 2 4 
6 8 4 . 1 0 
6 6 4 . 2 1 
6 8 4 . 2 2 
6 8 4 . 2 3 
6 8 4 . 2 4 
6 B 4 . 2 5 
6 6 4 . 2 6 
6 8 5 . 1 0 
6 8 5 . 2 1 
£ 8 5 . 2 2 
£ 6 5 - 2 3 
£ 8 5 . 2 4 
£ 6 6 . I C 
6 8 6 . 2 1 
6 e 6 . 2 2 
6 6 6 . 2 3 
6 8 7 . I C 
6 6 7 . 2 1 
6 8 7 . 2 2 
6 8 7 . 2 3 
6 8 7 . 2 4 
6 8 8 . O C 
6 8 9 . 3 1 
6 8 9 . 3 2 
6 6 9 . 3 3 
6 8 9 . 4 1 
6 8 9 . 4 2 
6 6 9 . 4 3 
7 4 C 4 . 1 0 
2 1 
2 9 
7 4 0 5 . 1 0 
9 0 
7 4 C 6 . 1 0 
2 0 




7 4 C 8 . 0 0 
7 5 0 1 . 2 1 
2 5 
7 5 C 2 . 1 0 
5 1 
5 5 
7 5 C 3 . 1 1 
1 5 
2 0 
7 5 0 4 . 1 1 
1 5 
2 0 
7 5 0 5 . 1 0 
2 0 
9 0 
7 6 0 1 . 1 1 
1 5 











7 6 0 4 . 1 1 
1 9 
9 0 
7 6 C 5 . 1 0 
2 0 
7 6 C 6 . 1 0 
2 0 
3 0 
7 6 0 7 . 0 0 




7 8 C 2 . 0 0 
7 8 0 3 . 0 0 
7 6 0 4 . 1 1 
1 9 
2 0 
7 8 C 5 . 1 0 
2 0 
7 9 0 1 . 1 1 
1 5 
7 9 C 2 . 0 0 
7 9 0 3 . 1 1 
1 9 
2 5 
7 9 0 4 . 1 0 
2 0 
6 0 0 1 . 1 1 
1 5 
8 0 C 2 . 0 0 
8 0 C 3 . 0 0 
8 0 0 4 . 1 1 
1 9 
2 0 
8 0 0 5 . 1 0 
2 0 




7 7 C 1 . 1 1 
1 3 
7 7 C 2 . 1 0 
2 0 
3 0 
7 7 0 4 . 1 0 
2 1 
2 9 















6 8 9 . 5 C 
6 5 1 . 1 0 
6 9 1 . 2 C 
6 9 1 . 3 C 
6 9 2 . 1 1 
6 9 2 . 1 2 
6 9 2 . 1 3 
6 9 2 . 2 1 
6 9 2 . 2 2 
6 9 2 . 3 1 
6 5 2 . 3 2 
6 5 3 . 1 1 
6 5 3 . 1 2 
6 9 3 - 1 3 
6 5 3 . 2 0 
6 9 3 . 3 1 
6 9 3 . 3 2 
6 5 3 . 3 3 
6 9 3 . 4 1 
6 5 3 . 4 2 
6 9 3 . 4 3 
6 5 4 . 1 1 
6 9 4 . 1 2 
6 9 4 . 2 1 
6 9 4 . 2 2 
6 9 5 . 0 0 
6 9 5 . 1 0 
6 9 5 . 2 1 
NIMEXE 




























7 3 2 1 . 1 0 
2 0 




7 6 C 6 . 1 0 
2 0 
9 0 
7 9 C 5 . 0 0 
7 3 2 2 . 0 0 
7 4 C 9 . 0 0 
7 6 0 9 . 0 0 










7 3 2 4 . 1 0 
2 1 
2 5 
7 6 1 1 . 0 0 
7 3 2 5 . 0 0 
7 3 9 8 . 0 0 
7 4 1 0 . 0 0 
7 6 1 2 - 1 0 
9 0 
7 3 2 6 - 0 0 
7 3 2 7 . 1 0 
2 1 
2 9 
7 4 1 1 . 1 0 
3 0 
5 0 
7 6 1 3 . 0 0 
7 3 2 8 . 0 0 
7 4 1 2 . 0 0 
7 6 1 4 . 0 0 






7 4 1 4 . 0 0 













8 2 5 7 . 0 1 














1967 Table de correspondance 
CST­NIMEXE 
C S T N I M E X E 

























6 9 5 ­ 2 6 8 2 C 7 . 0 U 
6 5 6 . 0 0 8 2 9 7 . 0 2 
6 5 6 . 0 1 U 2 0 9 . l l 
1 9 
5 0 
6 5 6 . 0 2 8210 .CO 







£ 5 6 ­ 0 4 6212 .CO 




6 9 6 . 0 6 8 2 1 4 . 1 0 
9 1 
9 9 
6 5 6 . 0 7 8 2 1 5 . 0 0 






6 9 7 . 1 2 7 4 1 7 . 1 0 
9 0 





6 5 7 ­ 2 2 7 4 1 8 . 1 0 
2 0 
6 5 7 . 2 3 7 6 1 5 . 1 1 
1 9 
5 0 
' 6 5 7 . 9 1 7 3 3 9 . 0 0 
6 5 7 . 9 2 8 3 0 6 . 1 0 
9 1 
9 9 
6 5 7 . 9 3 8 3 1 2 . 0 0 
6 5 8 . 0 0 7 3 9 7 . 0 0 

















6 9 6 . 2 0 8 3 C 3 . 0 0 





6 9 8 . 4 0 7 3 3 0 . 0 0 
6 5 6 . 5 1 7 3 3 3 . 1 0 
90 
6 9 8 . 5 2 7 3 3 4 . 1 0 
2') 
90 








C S T N I M E X E 
6 5 8 . 6 2 7 4 1 6 . 0 0 
6 5 Ü . 8 1 7 4 1 3 . 0 0 
6 5 8 . 8 2 8 3 0 8 . 1 0 
9 0 
6 5 8 . 6 3 6 3 1 0 . 0 0 
6 5 8 . 8 4 8 3 1 1 . 0 0 




6 5 8 . 8 6 6 3 1 4 . 1 0 
9 0 
6 5 6 . 8 7 8 3 1 5 . 1 0 
5 0 
6 5 8 ­ 9 1 7 3 4 0 . 1 9 
9 9 
6 9 8 . 9 2 7 4 1 9 . 0 0 
6 5 8 . 9 3 7 5 C 6 . 1 1 
1 9 
5 0 





6 5 8 . 9 5 7 7 C 3 ­ 0 0 
6 5 e . 9 6 7 6 0 6 . 1 0 
9 0 
6 5 B . 9 7 7 5 C £ . 0 0 
£ 5 6 . 9 8 8 C C 6 . 0 0 
7 1 1 . 1 0 B 4 C 1 . 1 0 
3 0 
9 0 
7 1 1 . 2 0 6 4 0 2 . 1 0 
3 0 
9 0 
7 1 1 ­ 3 1 84C4 .C0 
7 1 1 . 3 2 Θ 4 0 5 . 1 0 
5 0 
9 0 
7 1 1 . 4 1 8 4 0 6 . 3 1 
3 5 
9 1 


























6 4 9 8 . 0 0 
7 1 1 . 6 C 8 4 C 8 . 3 9 




7 1 1 . 8 1 8 4 C 7 . 1 0 
3 0 
9 0 
7 1 1 . 8 5 6 4 0 8 . 5 0 
7 9 

















7 1 2 . 3 1 6 4 1 8 . 9 1 
7 1 2 . 3 9 6 4 2 6 . 1 0 
30 
90 








7 1 2 . 9 1 
7 1 2 . 9 9 
7 1 4 . 1 0 
7 1 4 . 2 1 
7 1 4 . 2 2 
7 1 4 . 3 0 
7 1 4 . 9 6 
7 1 4 . 9 7 
7 1 4 . 9 B 
7 1 4 . 9 9 
7 1 5 . 1 0 
7 1 5 . 2 1 
7 1 5 . 2 2 
7 1 5 . 2 3 
7 1 7 . 1 1 
7 1 7 . 1 2 
7 1 7 . 1 3 
7 1 7 . 1 4 
7 1 7 . 1 5 
7 1 7 . 2 0 
7 1 7 . 3 0 
7 1 8 . 1 1 
7 1 8 . 1 2 
7 1 8 . 2 1 
8 4 2 7 . 0 0 
8 4 2 8 . 1 0 
5 0 
9 0 





8 4 5 2 . 1 1 








8 4 5 3 . I C 
3 1 
3 9 
8 4 5 4 . 9 1 
B 4 5 4 . 1 0 
9 3 
B 4 5 5 . 3 C 
6 4 5 5 . I C 
9 1 
9 3 































8 4 5 0 . 1 0 
9 0 




























6 4 3 9 . 0 0 




8 4 4 2 . 1 0 
90 










8 4 3 3 . 0 0 8 4 3 2 . 0 0 
CST NIMEXE 


















7 1 8 . 3 1 8 4 2 9 . 0 0 






7 IB . 4 1 8 4 C 9 . 1 0 
3 0 
9 0 












7 1 8 . 5 2 8 4 5 7 . 1 0 
3 0 
7 1 9 . 0 0 8 4 5 7 ­ 0 0 
7 1 9 . 1 1 8 4 C 3 . 0 0 
7 1 9 . 1 2 8 4 1 2 . 1 0 
3 0 
7 1 9 . 1 3 8 4 1 3 . 1 0 
3 0 
5 0 













































7 1 9 . 3 1 8 4 2 2 . 1 0 
3 0 
90 









7 1 5 ­ 4 1 6 2 C 8 . 1 0 
3 0 
9 0 
7 1 9 . 4 2 8 4 1 5 . 2 1 
7 1 9 . 4 3 8 4 1 7 . 9 3 
7 1 9 . 5 1 8 4 4 6 . 1 0 
9 0 

















7 1 9 . 6 1 8 4 1 6 . 1 0 
9 1 
9 9 















7 1 9 . 6 5 8456 .CO 
7 1 9 . 6 6 8 6 1 0 . 1 0 
3 0 































7 1 5 . 9 4 6 4 6 4 . 1 0 
3 0 
7 1 9 . 9 9 6 4 6 5 . 1 0 
9 0 
































7 2 3 ­ 1 0 8 5 2 3 . 1 0 
9 0 










7 2 3 . 2 3 6527 .CO 
7 2 4 . 1 0 8 5 1 5 . 2 6 
2 7 
7 2 4 . 2 0 6 5 1 5 . 2 2 
2 3 
2 4 




















7 2 5 . 0 1 8 4 1 5 . 1 1 
1 5 











7 2 5 . 0 4 8 5 0 7 . 1 1 
1 9 
3 0 




















7 2 9 . 1 1 6 5 C 3 . 1 0 
9 0 


































7 2 9 . 5 1 9 C 2 6 . 5 0 















7 ¿ 9 . 7 C 8 5 2 2 . 9 5 














7 2 9 . 9 3 8 5 1 6 . 1 0 
3 0 
5 0 
7 2 9 . 9 4 8 5 1 7 . 1 0 
5 0 
9 0 
7 2 9 . 9 5 8 5 1 8 . 1 0 
5 0 
9 0 





7 2 5 . 9 6 8 5 2 6 . 0 0 





8 5 5 8 . 0 0 
7 3 1 . 1 0 8 6 C 1 . 0 0 
7 3 1 . 2 0 8 6 0 2 . 1 0 
3 0 
7 3 1 . 3 C 8 6 C 3 . 1 0 
3 0 
7 3 1 . 4 0 8 6 C 4 . 1 0 
9 0 
7 3 1 ­ 5 0 8 6 C 5 . 0 0 
7 3 1 . 6 1 6 6 C 6 . 0 0 
7 2 1 ­ 6 2 8 6 C 7 . 1 0 
9 1 
9 9 
7 3 1 . 6 3 8 6 0 6 . 1 0 
9 0 













7 3 2 . 2 0 6 7 0 2 . 1 3 
15 
5 1 




7 3 2 . 4 0 8 7 C 3 . 1 0 
30 
90 
7 3 2 . 5 0 6 7 0 1 . 9 6 
7 3 2 . 6 0 8 7 C 4 . 1 0 
7 3 2 . 7 0 8 7 0 4 . 9 0 
7 3 2 . 8 1 8 7 C 5 . 1 0 
90 
CST NIMEXE 













7 3 2 . 9 2 8 7 1 2 . 1 1 
1 5 
1 9 
7 3 3 . 1 1 8 7 1 0 . 0 0 






7 3 3 . 3 1 6 7 1 4 . 3 3 








7 3 3 . 4 0 8 7 1 1 . 0 0 







7 3 4 . 9 1 8 8 0 1 . 0 0 
7 3 4 . 9 2 8 8 C 3 . 1 0 
9 0 
7 3 5 . 1 0 6 9 0 1 . 1 0 












7 3 5 . 8 0 8 9 0 4 . 0 0 
7 3 5 . 9 1 8 9 C 2 ­ 0 0 
7 3 5 . 9 2 6 9 C 3 . 1 0 
9 0 
7 3 5 . 9 3 6 9 C 5 . 0 0 





6 1 2 . 2 0 6 9 1 0 . 1 0 
9 0 
















8 1 2 . 4 3 6 5 1 0 . 1 0 
9 0 





8 2 1 . 0 2 9 4 C 2 . 1 0 
90 















1967 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
CST NIMEXE 
6 3 1 . 0 0 
6 4 1 . 0 0 
8 4 1 . 1 1 
6 4 1 . 1 2 
8 4 1 . 1 3 
8 4 1 . 1 4 
8 4 1 . 2 1 
8 4 1 . 2 2 










4 2 9 7 . 0 1 
6 C 9 7 . 0 0 
6 1 9 7 . 0 0 
6 5 9 7 . 0 1 



















































































6 1 0 4 . 1 0 
3 0 
9 0 
6 1 0 5 . 1 0 
90 











8 4 1 . 2 4 6 1 0 8 . 0 0 
8 4 1 . 2 5 6 1 C 9 . 1 0 
5 0 
5 0 
6 4 1 . 2 6 6 1 1 0 . 0 0 
8 4 1 . 2 5 6 1 1 1 . 0 0 





4 2 9 7 . 0 2 






















































6 4 1 . 5 4 6 5 0 7 . 1 0 
9 0 





8 4 1 . 6 0 4 0 1 3 . 1 1 
1 9 
3 0 
8 4 2 . 0 0 4 3 9 7 . 0 0 
8 4 2 . 0 1 4 3 C 3 . 1 0 
2 0 
9 0 
6 4 2 . 0 2 4 3 0 4 . 0 0 
6 5 1 . 0 0 6 4 9 7 . 0 0 












6 5 1 . 0 3 6 4 0 3 . 0 0 
6 5 1 . 0 4 6 4 0 4 . 0 0 
6 5 1 . 0 5 6 4 C 6 . 0 0 
8 6 1 . 0 0 9 C 9 7 - 0 0 
8 6 1 . 1 1 9 0 0 1 . 1 1 
1 9 
3 0 








6 6 1 . 2 2 9 0 C 4 . 1 0 
9 0 
6 6 1 . 3 1 9 0 C 5 . 1 0 
3 0 
5 0 
6 6 1 . 3 2 9 0 0 6 . 0 0 
8 6 1 . 3 3 9 0 1 1 . 0 0 
8 6 1 . 3 4 9 0 1 2 . 1 0 
3 0 
7 0 
6 6 1 . 3 9 9 C 1 3 . 1 0 
9 0 








8 6 1 . 5 1 5 0 0 8 . 1 1 
3 1 




8 6 1 . 6 1 9 0 0 9 . 1 0 
3 0 
7 0 









8 6 1 . 7 2 9 0 1 8 . 1 0 
3 0 
5 0 
6 6 1 . 8 1 9 0 2 6 . 1 0 
3 0 










£ 6 1 . 9 2 9C15.CC 






6 6 1 . 9 4 5 0 2 1 . 1 0 
5 0 
9 0 
6 6 1 . 9 5 9 C 2 2 . 0 0 






















6 6 2 . 0 0 3 7 5 7 . 0 0 
6 6 2 . 3 0 3 7 C 8 . C 0 
6 6 2 . 4 1 3 7 C 1 . 1 0 
5 1 
5 5 






6 6 2 . 4 3 3 7 C 3 . 1 C 
9 0 
6 6 2 . 4 4 3 7 C . 1 1 
1 5 
9 0 
6 6 2 . 4 5 3 7 C 5 . 1 0 
9 0 
CST NIMEXE 
6 6 3 . 0 1 
£ 6 3 - 0 9 
É 6 4 . 0 C 
6 6 4 . 1 1 
£ 6 4 . 1 2 
£ 6 4 . 1 3 
6 6 4 . 1 4 
£ 6 4 . 2 1 
£ 6 4 . 2 2 
£ 6 4 . 2 3 
6 6 4 . 2 4 
6 6 4 . 2 5 
£ 6 4 . 2 6 
£ £ 4 . 2 5 
6 5 1 . 0 0 
6 5 1 . 1 1 
6 9 1 . 1 2 
6 5 1 . 2 0 
8 5 1 . 4 1 
8 5 1 . 4 2 
8 5 1 . 4 3 
£ 9 1 . 8 1 
6 5 1 . 8 2 
8 9 1 . 8 3 
£ 9 1 . 8 4 
8 9 1 . 8 5 
6 5 1 . 8 9 
8 9 1 . 9 0 
8 9 2 . 0 0 
6 9 2 . 1 1 
8 9 2 . 1 2 
6 9 2 . 1 3 
6 9 2 . 2 0 
6 9 2 . 3 C 
6 9 2 . 4 1 
8 9 2 . 4 2 
8 9 2 . 9 1 
8 9 2 . 9 2 
8 5 2 . 9 3 
8 9 2 . 9 4 
8 9 2 . 9 9 
6 5 3 . 0 0 
3 7 C 6 . 1 0 
5 0 






9 1 5 7 . 0 0 
5 1 0 1 . 1 0 
5 0 
9 1 0 2 . 1 0 
9 0 
9 1 0 7 - 0 0 
9 1 C 9 . 1 0 
9 0 
5 1 C 3 . 0 0 
9 1 C 4 . 1 C 
9 0 
9 1 0 5 . 1 0 
9 0 
9 1 C 6 . 1 0 
9 0 
9 1 C B . 0 0 
9 1 1 0 . 10 
9 0 









9 2 9 7 . 0 0 


















9 2 0 1 . 1 1 
1 9 
9 0 
9 2 C 2 . 1 0 
9 0 
9 2 0 9 . 0 0 
9 2 0 3 . 1 0 
9 0 
9 2 0 4 . 1 0 
9 0 
9 2 0 5 . I C 
9 0 
9 2 C 6 . 0 0 
9 2 0 7 . 0 0 
9 2 C 8 . 1 0 
9 0 
9 2 1 0 . 1 0 
9 0 
4 9 9 7 . 0 0 
4 9 0 1 . 0 0 
4 9 0 3 . 0 0 
4 9 0 5 . 1 0 
9 0 
4 9 C 2 . 0 0 
4 9 C 4 . 0 0 
4 9 0 6 . 1 0 
9 0 
4 5 0 9 . 0 0 
4 8 1 9 . 0 0 
4 9 C 6 . 0 0 




4 9 1 0 . 0 0 




















8 9 4 . 0 0 9 7 9 7 . 0 0 
6 5 4 . 1 0 6 7 1 3 . 1 0 
5 0 
6 5 4 . 2 1 9 7 C 1 . 1 0 
9 0 
8 9 4 . 2 2 9 7 C 2 . 1 0 
3 0 
8 9 4 . 2 3 9 7 C 3 . 0 0 
8 9 4 . 2 4 9 7 0 4 . 1 0 
9 1 
9 9 
8 9 4 . 2 5 9 7 0 5 . 1 0 
5 0 
8 5 4 . 3 1 9 3 C 4 . 1 0 
9 0 
6 9 4 . 3 2 9305 .CO 
6 5 4 . 3 3 9 3 0 6 . 3 1 
3 5 
3 9 
8 5 4 . 4 1 9 7 C 7 . 1 0 
9 1 
9 9 






6 5 4 . 5 C 5 7 C 8 . C 0 
6 9 5 . 1 1 6 3 0 4 . 0 0 
6 9 5 . 1 2 8 3 0 5 . 1 0 
9 0 







6 9 5 . 2 2 9 8 0 4 . 1 1 
1 9 
3 0 
6 5 5 . 2 3 9 8 0 5 . 1 1 
1 9 
3 0 
8 5 5 . 9 1 3 2 1 3 . 1 0 
9 0 
8 9 5 . 9 2 9 8 C 6 . 0 0 
6 9 5 . 9 3 9 6 0 7 . 0 0 
£ 9 5 . 9 4 9 6 C 8 . 1 0 
5 0 
£ 9 5 . 9 5 5 8 C 5 . 0 0 
6 5 6 . 0 1 9 9 C 1 . 0 0 
6 9 6 . 0 2 9 9 C 2 . 0 0 
6 9 6 . 0 3 5 9 0 3 . 0 0 
6 5 6 . 0 4 9 9 C 4 . 0 0 
8 9 6 . 0 5 5 5 C 5 . C 0 
6 5 6 . 0 6 9 9 C 6 - 0 0 
6 5 7 . 0 0 7 1 9 7 . 0 3 
6 5 7 . 1 1 7 1 1 2 . 1 0 
2 0 
£ 5 7 . 1 2 7 1 1 3 . 1 0 
2 0 
6 5 7 . 1 3 7 1 1 4 . 1 0 
2 0 





8 5 7 - 2 0 7 1 1 6 . 1 0 
5 0 
8 5 9 . 0 0 9 6 5 7 . 0 0 
8 9 9 . 1 1 9 5 0 1 - 1 0 
9 0 
6 9 9 . 1 2 9 5 0 2 . 1 0 
9 0 
6 9 9 . 1 3 9 5 C 3 . 1 0 
9 0 
6 9 9 . 1 4 9 5 0 4 . 1 0 
9 0 





6 9 9 . 1 6 5 5 C 6 . 1 0 
9 0 
8 9 9 . 1 7 9 5 0 7 . 1 0 
9 0 
8 9 9 . 1 8 9 5 0 6 . 1 0 
9 0 
6 9 9 . 2 1 4 6 C 1 . 1 0 
2 0 
9 0 
6 9 9 . 2 2 46C3.CC 
6 9 9 . 2 3 9 6 0 1 . 0 0 







8 9 9 . 2 5 9 6 0 3 . 0 0 
6 9 9 . 2 6 9 6 C 4 . 0 0 
8 9 9 . 2 7 9 6 C 6 . C 0 
6 9 9 . 3 1 3 4 C 6 . 0 0 
CST NIMEXE 
8 9 9 . 3 2 3 6 0 6 . 0 0 
8 9 9 . 3 3 3 6 C 8 . 0 0 








8 9 9 . 4 1 6 6 C 1 . 1 0 
9 0 
8 9 9 . 4 2 6 6 C 2 . 0 0 




8 9 9 - 5 1 9 6 C 5 . 0 0 






8 9 9 . 5 3 9 8 0 2 . 1 0 
9 0 
8 5 9 . 5 4 9 6 1 2 . 1 0 
9 0 
6 9 9 . 5 5 9 6 1 3 . 0 0 
6 9 9 . 5 6 9 6 1 4 . 1 0 
5 0 
8 9 9 . 5 7 9 6 1 6 . 0 0 
9 6 9 7 . 0 0 
8 5 9 . 6 1 9 0 1 9 . 3 0 








6 9 9 . 9 1 4 2 0 6 . 1 0 
9 0 




6 5 9 . 9 3 6 7 0 2 . 1 1 
19 
2 0 
8 9 9 . 9 4 6 7 C 3 . 1 0 
9 0 
8 9 9 . 9 5 6 7 C 4 . 1 0 
9 0 
8 9 9 . 9 6 6 7 C 5 . C 0 
8 9 9 . 9 7 9 8 1 5 . 1 0 
7 C 
6 9 9 . 9 8 6 8 C 4 . C 0 
6 9 9 . 9 5 8 6 C 5 . 1 0 
3 0 
9 1 1 - 0 0 9 9 5 7 . 0 0 
9 3 1 . 0 1 9 9 9 9 . 0 1 
9 3 1 . 0 2 2 4 5 9 . 0 0 
9 9 9 9 . 0 2 
5 3 1 . 0 3 2 4 5 8 . 5 C 
5 9 9 8 . 0 0 
5 4 1 . 0 0 0 1 0 6 . 9 9 
5 5 1 . 0 1 6 7 C 6 . 1 0 
3 0 
9 5 1 . 0 2 9 3 0 3 . 0 0 
5 5 1 . 0 3 9 3 0 6 . 1 0 
9 5 1 . 0 4 9 3 0 1 . 0 0 
9 5 1 . 0 5 9 3 0 2 . 1 0 
9 0 
9 5 1 . 0 6 9 3 0 7 . 1 0 
3 1 
3 3 
9 6 1 . 0 0 7 2 C 1 . 5 0 
9 9 0 . 0 0 5 0 . 0 0 
9 9 0 . 2 1 7 1 0 7 . 1 0 




9 9 0 . 3 0 7 1 0 6 . 0 0 
5 9 0 . 4 0 7 2 0 1 . 1 0 
9 9 0 . 5 0 7 1 1 1 . 1 0 
5 9 1 . C U 7 2 0 1 . 3 0 
9 9 9 . 0 0 9 9 9 6 . 0 1 
990 - X00 
991 - X 1 0 
N B : 
0 9 9 . 0 2 1 
2 5 1 . 9 0 
2 8 3 . 2 1 
3 3 1 . 0 2 
6 7 2 - 9 0 
6 7 3 . 4 2 
6 7 3 . 4 3 
6 7 3 . 5 2 
N D 
CST NIMEXE CST NIMEXE 
IX 
N E U E V E R Ö F F E N T L I C H U N G S R E I H E 
DES S T A T I S T I S C H E N A M T E S DER 
E U R O P Ä I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
A N A L Y T I S C H E Ü B E R S I C H T E N 
DES A U S S E N H A N D E L S DER EWG 
( N I M E X E ) 
zweisprachig: deutsch/französisch 
viertel jähr l ich: Jan.­März, Jan.­Juni, 
Jan.­Sept., Jan.­Dez. 
12 Bände pro Viertel jahr; je Band Ein­ u. Ausfuhrangaben, 
geordnet nach dem BZT und pro Band abgegrenzt 
wie fo lgt : 
N O U V E L L E SERIE DE P U B L I C A T I O N S 
DE L 'OFFICE S T A T I S T I Q U E DES 
C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 
T A B L E A U X A N A L Y T I Q U E S 
D U C O M M E R C E E X T E R I E U R DE L A CEE 
( N I M E X E ) 
bilingue: allemand/français 
édition t r imestr ie l le: janv.­mars, janv.­juin, 
janv.­sept., janv.­déc. 
12 volumes par t r imest re ; par volume données d' importat ion et 
d'exportat ion rangées suivant la NDB et délimitées comme 
































to l i 
NDB 
Abgekürzte 
War en ben en η ung 
Landwirtschaft!. Erzeugn. 
Prodot t i agricoli 
Mineralische Stoffe 
Prodott i minerali 
Chemische Erzeugn. 
Prodot t i chimici 
Kunststoffe, Leder,... 
Mat. plastiche, cuoio.... 
Holz, Kork , Papier,... 
Legno, sughero, carta,... 
Spinnstoffe, Schuhe,... 
Materie tessili, calzature,... 
Steine, Gips, Keramik, 
Glas,... 
Pietre, gesso, ceram., 
vet ro , . . . 
Eisen und Stahl 
Ghisa, fer ro e acciaio 
Andere unedle Metalle 
A l t re metall i comuni 
Maschinen, Apparate,. . . 
Macchine, apparecchi,... 
Beförderungsmittel 
Materiale da t rasporto 
Feinmechanik, Opt ik , . . . 
Ind. di precisione, ott ica,. . . 
Denominazione 
abbreviata 
dei p rodot t i 
Vorzugspreis : Gesamtausgabe (12 Bä 
Prezzo speciale: edizione completa 
scuno) Lit. 56.250 
Preis: Einzelheft 


































































Prezzo per fascicolo 
Prijs per aflevering 
ide zu 
(12 v< 
je4 Heften) = DM 3 6 0 ­
>lumi di 4 fascicoli cia­
Preis: Jahresabonnement 


































































Prezzo: abbonamento annuo 
Prijs: jaarabonnement 
Ffr 4 5 0 ­ ou Fb 4500 = Prix s| 
à 4 fascicules) 
Fb 4500 of FI 326,50 = Speda 









Mat. plastiques, cuir, . . . 
Kunstmat. stoffen, leder,... 
Bois, liège, papier,... 
Hout, kurk , papier,... 
Mat. text i les, chaussures,... 
Text ie l , schoeisel,... 
Pierres, plâtre, céram, 
verre, . . . 
Steen, gips, keramiek, 
glas,... 
Fonte, fer et acier 
Giet i jzer, ijzer en staal 
Autres métaux communs 
Andere onedele metalen 
Machines, appareils,... 
Machines, toestel len,... 
Matériel de t ransport 
Vervoermater ieel 
Ind. d e précision, opt ique, . . . 




lécial: édit ion complète (1 
Ie pri js: volledige uitgave 
Cha­



































(12 de en 
N U O V A SERIE D I P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
T A V O L E A N A L I T I C H E 
D E L C O M M E R C I O C O N L 'ESTERO D E L L A CEE 
( N I M E X E ) 
bil ingue: tedesco/francese 
t r imestra le: genn.­marzo, genn.­giugno, 
genn.­sett., genn.­die. 
12 volumi per t r imestre, in ciascun volume i dati d'importazione 
e d'esportazione stabil it i secondo la NDB e delimitati secondo 
la lista che precede. 
N I E U W E P U B L I K A T I E R E E K S 
V A N H E T B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K 
DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
A N A L Y T I S C H E T A B E L L E N 
O V E R DE B U I T E N L A N D S E H A N D E L V A N DE EEG 
( N I M E X E ) 
tweetal ig: Duits/Frans 
driemaandelijks: jan.­maart, jan.­juni, 
jan.­sept., jan.­dec. 
12 delen per kwartaal, in elk deel in­ en uitvoergegevens volgens 
schema van de NVB verspreid zoals hiervoor aangeduid. 
X 
N E W SERIES O F P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E O F 
T H E E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
A N A L Y T I C A L TABLES 
O F EEC F O R E I G N T R A D E 
( N I M E X E ) 
German/French 
Quarter ly Issues: Jan.­March, Jan.­June, 
Jan.­Sept., Jan.­Dec. 
12 volumes per quarter; each volume wi th import and export 
data classified according to the Brussels Nomenclature (BTN) 
as fo l lows: 
N U E V A SERIE DE P U B L I C A C I O N E S 
DE LA O F I C I N A E S T A D Í S T I C A DE 
LAS C O M U N I D A D E S E U R O P E A S 
C U A D R O S A N A L Í T I C O S 
DEL C O M E R C I O E X T E R I O R DE LA CEE 
( N I M E X E ) 
alemán/francés 
edición t r imestra l : Enero­Mar., Enero­Jun., 
Enero­Set., Enero­DIc. 
12 volúmenes por t r imestre; cada volumen con datos de impor­
tación y exportación arreglados según la Nomenclatura de Bruselas 

















































Artif icial materials, leather,... 
Wood, cork, paper,... 
Textiles, footwear,... 
Stone, plaster, ceram., glass,... 
Iron and steel 
Other base metals 
Machinery, appliances,... 
Transport equipment 

























Productos de la agricultura 
Productos minerales 
Productos químicos 
Materias artificiales, cueros,... 
Madera, corcho, papel,... 
Texti les, calzados,. . . 
Piedra, yeso, prod, cerám., vidrio, 
Fundición, hierro y acero 
Otros metales comunes 
Máquinas, aparatos,... 
Material de transporte 

























Special price: total series (12 vol umes 4 booklets each) = Fb 4 500 Precio especial : serie completa (12 volúmenes a 4 fascículos c/u) 
Fb 4 500 
Orders from countries where there are no sales agents may 
be sent t o : 
Pedidos de países donde no hay agentes de venta pueden ser 
enviados a: 
O F F I C E C E N T R A L DE V E N T E DES P U B L I C A T I O N S DES C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 
9, rue Goe the — Luxembourg 




S T A T I S T I S C H E S A M T DER E U R O P Ä I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
O F F I C E S T A T I S T I Q U E DES C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 
I S T I T U T O S T A T I S T I C O D E L L E C O M U N I T À E U R O P E E 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
R. Dumas Genera ld i rek tor / D i recteur général / D i r e t t o r e Generale / D i recteur -Generaa l / D i rec tor General 
H . Schumacher Assistent / Assistant / Assistente / Assistent / Assistant 
D i rek to ren / Directeurs / D i r e t t o r i / D i recteuren / D i rec tors : 
V . Pare t t i Allgemeine Statistik und Statistik der assoziierten Staaten / Statistiques générales et statistiques des Etats associés / Statistica 
Generale e statistiche degli Stati associati / Algemene Statistiek en Statistiek van de geassocieerde Staten / General Statistici 
and Statistics on the associated States 
C. Legrand Energiestatistik / Statistiques de l'énergie / Statistiche dell'Energia / Energiestatistiek / Energy Statistics 
N . N . Handels- und Verkehrsstatistik / Statistiques du commerce et des transports / Statistica del Commercio e dei Trasport i / Sta­
t ist ieken van de Handel en Vervoer / Trade and Transports Statistics 
F. Grot ius Industrie- und Handwerksstatistik / Statistiques industrielles et artisanales / Statistica dell ' Industria e del l 'Art igianato / Industrie-
en Ambachtsstatistiek / Industrial and Craft Statistics 
P. Gavanier Sozialstatistik / Statistiques sociales / Statistica Sociale / Sociale Statistiek / Social Statistics 
N . N . Agrarstatist ik / Statistiques agricoles / Statistica Agraria / Landbouwstatistiek / Agricul tural statistics 
Diese Veröffentlichung kann als Einzelheft oder im Jahresabonnement zu den Im Anhang (Seite X ) genann­
ten Preisen durch die nachstehend aufgeführten Vertriebsstellen bezogen werden: 
Cette publication est vendue par fascicule ou par abonnement annuel aux prix Indiqués en fin de volume 
(page X ) . S'adresser aux bureaux de vente ci­dessous: 
Questa pubblicazione è in vendita per fascículo o per abbonamento annuale ai prezzi indicati nell'appendice 
(pagina X) . Ogni richiesta va rivolta agli uffici di vendita seguenti: 
Deze publlkatie is verkrijgbaar per aflevering of per Jaarabonnement aan de prijs aangeduid in het appendix 
(blz. X ) bij onderstaande verkoopsadressen: 
This publication is delivered as single copy or as annual subscription at the prices quoted in the appendix 
(page XI) by the following sales agents: 





L U X E M B O U R G 
GREAT BRITAIN A N D 
C O M M O N W E A L T H 
BUNDESANZEIGER, Postfach 
08.882.595 
Köln 1 — Fernschreiber: Anzeiger Bonn 
SERVICE DE VENTE EN FRANCE DES PUBLICATIONS DES COMMUNAUTÉS 
EUROPÉENNES ­26, rue Desaix, Paris 15e —Compte courant postal : Paris 23­96 
LIBRERIA DELLO STATO ­ Piazza G. Verdi, 10 — Roma 
Agenzie: ROMA ­ Via del Tritone, 61/A e 61/B e Via XX Settembre (Palazzo 
Ministero delle Finanze) — MILANO ­ Galleria Vittorio Emanuele, 3 — FIRENZE 
­Via Cavour, 46/R — NAPOLI ­ Via Chiaìa, 5 
STAATSDRUKKERIJ­ EN UITGEVERSBEDRIJF — Christoffel Plantijnstraat. 
's­Gravenhage 
BELGISCH STAATSBLAD — Leuvense weg 40 ­ Brussel 
MONITEUR BELGE — 40, rue de Louvain ­ Bruxelles 
OFFICE CENTRAL DE VENTE DES PUBLICATIONS DES COMMUNAUTÉS 
EUROPÉENNES — 9, rue Goethe ­ Luxembourg 
H.M. STATIONERY OFFICE — P.O. Box 569 ­ London S.E. 1 
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